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« E N C I N C U E N T A F R A N C O S P O R C A D A 
¡ | f [ » R E B E L D E Q U E S E A C A P Í U R A D D 
té oro Filipinas ha dado a la prensa madrileña 
^ C nota oficiosa dando cuenta de que espera cor 
una nota o i ^ j-,n̂ rí>**A* n^^riAr 
¿ce e 
conseguir 
18 propósitos con la desinteresada cooperación de España 
APORTANTES DECLARACIONES DEL SUBSECRETARIO ANIDO 
I general Martínez Anido que un país no se arregla 
dos ni en cuatro años cuando se encuentra en el estado 
cnen que se hallaba España y que el Directorio no se irá pronto 
UNION P A T R I O T I C A ES UNA NAVE QUE NECESITA AYUDA 
rensa madrileña aboga por una radical transformación 
j l sistema tributario español, que es hoy el más poderoso 
enemigo del trabajo y de la fortaleza de aquella, nación 
CON UN BANQUETE-HOMENAJE FUE OBSEQUIADO EN GIJON 
E L D I R E C T O R DEL " D I A R I O " . DOCTOR JOSE t . R I V E R O 
GIJON, agosto 9.—DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
La visita del doctor José l. Rivero, Director del DIARIO 
DE LA MARINA, decano de los periódicos de Cul>a, ha cons-
tituido en esta bellisima ciudad asturiana un simpático aconte-
cimiento, teniendo en cuenta los afectos sinceros que aquí dis-
fruta el viejo e importante rotativo habanero y la estimación 
cordial que inspira a los asturianos el doctor Rivero, hijo de 
aquel inolvidable astur Don Nicolás. 
Entre otros actos que se organizaron en honor del joven 
periodista cubano, uno revistió importancia extraordinaria: el 
banquete homenaje que se le ofreció y al que asistieron centena-
res de comensales, que deseaban vivamente expresar al doctor Ri-
vero la más cordial congratulación en su visita a Gijón. 
Al banquete asistieron autoridades locales y de la provin-
cia, representaciones de la prensa y casi en pleno la numerosa 
colonia americana que aquí radica. 
A la hora de los brindis se pronunciaron discursos muy elo-
cuentes, en los que se hizo resaltar de manera evidente la fra-
ternidad hispanoamericana tí de modo especial, las simpatías 
que los asturianos de Gijón sienten por el joven e ilustre Di-
rector del DIARIO DE LA MARINA. 
Discursos todos de tonos patrióticos que fueron muy aplau-
didos. 
El doctor Rivero, así en el curso de los brindis como al fi-
nalizar el banquete, fué ovacionadfslmo.—ORBOX. 
press 
lian 
nfrecido la cantidad de cin-
ienuTrancos por cada rifeño que 
capturado. 
. TxrPARCIAL" ABOGA POR 
S ^ W C A Í MODIFICACION 
DA de LOS IMPUESTOS 
MADRID, agosto 9.—Associated 
I^ HEÍ periódico "El Impar-
tratando acerca de.la rege-
ewióa de España en su sesión 
S a i : propugna hoy por la ra-
¡il modificación del sistema tn-
SñiP, diciendo: 
"El más poderoso enemigo del 
-bajo y de la fortaleza de España 
su régimen tributario, que la 
iiiqulla ahora como la aniquiló en 
•1 siglo XVOiI con una acción ex-
aminadora, con un conjunto de 
puestos establecidos irracional-
Teme contra toda norma cientlfi-
3 y contra el sentido común. 
"No se presta bastante atención 
este aspecto de la vida social por-
ie pasa encubierta para nosotros 
ü insuperable importancia. Del 
istema tributario de un país do-
e bu decadencia o prosperi-
IA COLrMNA DEL CORONEL 
FREYDBMBERG ENVOLVIO A 
LOS MOROS EN AZGENE 
LiRACHE, Marruecos Español, 
iiosto 9. (Associated Press).— 
Desde la zona francesa de Marrue-
cos se han recibido en esta plaza 
Us siguientes noticias: 
La columna del coronel Frey-
ñejiberg envolvió al enemigo en el meizo de Azgene, causándole mu-
cks fajas, ahuyentándolo y dejan-
do eipedito el camino a Seituna, 
En Sarsal, los rebeldes contl-
aüan realizando excursiones por el 
% de la carretera de Wasqm, don-
ce han robado a los aduares so-
netldos. 
DECLARACIONES DEL SUBSE-
CRETARIO I>E GOBENXACION 
EN BANCELONA 
BAICELONA, agosto 9. (Asso-
ciated Press).—Un periódico de la 
noche publica las siguientes decla-
raciones que hizo el subsecretario 
de Gobernación general Martíne? 
Anido, durante su breve estancia 
en esta ciudad, acerca^ de la situa-
ción política de España: 
"ün país no se arregla en un 
año ni en dos, ni en cuatro, cuan-
do se encuentra en el estado que 
se hallaba España. Es innegable 
que desde que el Directorio ocupa 
el poder se ha operado un cambio 
sensible en la vida nacional. Se 
trabaja firme en la tarca de recons-
truir a España, cosa que nadie pue-
de dudar y que aún los que lo nie-
gan, en su fuero Interno están con-
vencidos de que no dicen verdad. 
Un ejemnlo de ello lo tenemos en 
la vida municipal. Antes, ios ayun-
tamientos no hacían nada y si ha-
cían algo era pidiendo apoyo al Es-
tado; hoy no piden auxilio y pro-
gresan por sup propias fuerzas. Lo 
mismo puede decirse de otros fac-
tores de la vida nacional. 
"Es preciso que el país desecins 
la idea de que el Directorio ha de 
marcharse pronto. No se Irá hasta 
haber resuelto todos los problemas 
vitales para España, y para ello 
nos tomaremos el tiempo necesario. 
(Continúa en la página veinte) 
PIRANDELLO SE PROPONE 
V I A J A R TODOS LOS AÑOS 
ROMA, agosto 9. (Associated 
Press).—El novelista y autor dra-
mático Luigi Plrandello, en una 
entrevista con un redactor del pe-
riódico "Impero" dice que en lo 
suceslvó se propone pasar cinco 
meses todos los años viajando por 
el extranjero, pafa dar a conocer 
no solamente las obras de los au-
, tores dramáticos italianos, sino 
El objetivo de los franceses con-¡ también las de aquellos autores que 
sisle en obligar al enemigo a que ¡no las han producido en su propia 
«retire al norte, hacia Sarsar, pa- ; patria. 
n̂o dejar rebeldes a retaguar-1 pirandello dice que pasará los 
p meses de noviembre y diciembre 
En el sector del centro, han rea- de este año en España o en los 
lo varios movimientos las co- I Estados Unidos, regresando a Ro-
ma en enero. 
Está escribiendo tres novelas y 
una comedia titulada "Los pensio-
nados". 
B L O K A G I O L A O E ¡ H E R I D O E L D U E Ñ O 
C I E G O D E A V I L A D E L " C A R A B A N C H E L " 
Se constituyó con entusiasmo 
grande, asistiendo el doctor 
R . Guerra, nuestro compañero 
VENTA DE VEGAS DE TABACO 
Varios accidentes graves 
ocurridos en Marianao. Están 
de plácemes los güineros 
francesas desde Kelaa Sal-
l .Fez el Bal!, encontrando vi-
a asistencia por parte del enemi-
fo que abandonó 60 cadávere's y 
J*. en Poder de los franceses 9 
Prisioneros y muchos fusiles. 
^ «1 norte de Tazza se advierte 
Presencia de Abd-el-Krim, quien 
dM*. ,Lndo contra el cansancio 
¿mí, ibu8- A Pesar de las ex-^ ofrece 
convo? i ? ' • fue sorprendido un 
W ZTf0' comPuesto de 25 
i£rOI!os avIadores que 10 
f«Sld0pna qUe están "egando re-
m*^Ts^zhan rtado com-
^ ñ a será COmienzo de la 
OBRAS SON AMORES 
Ahora que tanto se habla de 
tumbar, erigir, talar, abrir caminos 
y construir acueductos, escuelas y 
carreteras, recomendamos al lector 
los capítulos "Hierro y Acero" y 
"Maquinaria Industrial", que pu-
blicamos en las columúas 5a. y 
6a. de la página trece de esta Sec-
ción. 
Por el material y las máquinas 
que no se demoren las obras. Y 
vamos a ver por cuál vota cada 
quien. 
« C U L A C I O M 
* T U Á M U M C I O ! 
Cerciórate de que ta anuncio va 
a todas partes. Alcanzarás el mejor 
resaltado ananciándote en el perió-
dico de mayor circulación. 
Comprueba que no hay casa de 
familia de mediana posición, ni esta* 
blecimiento de algún crédito, ni rin-
cón alguno en la ciudad o en el in-
terior de la República en donde no 
se lea el periódico de mayor circula-
ción de Cuba. Esto es bien fácil de 
comprobar. 
0 ^ U M A R I N A , l e í d o p o r t o d o s . 
CIEGO P E AVILA, agosto 9.— 
DIARIO, Habana.—E?ta tarde, «n 
rl l<.atro Iriondo so UqjLi a efecto 
la magna alambica convocada por 
el Block Agrícola de Camagüey. 
culminado en el más clamoroso 
éxito, y asistiendo a la misma to-
dos los colonos del término, así co-
mo representación de todas la? 
entidades sociales y un numeroso 
público. 
Presidió el acto el Alcalde Mu-
nicipal señor José María Cabrera, 
Sipión de Varona- Presidente del 
Comité gestor Block Agrícola, el 
Dr. Ramiro Guerra, enviado espe-
cial del DIARIO, Dr. Florez dol 
Monte, Presidente del Club Rota-
vio, José López Guevara, presiden-
te 'tul Ayuntamiento, Rvdo. Padr-i 
Jrlio dfl Niño Jesús, párroco de 
esta localidad, los señores Aurelio 
Alvarez de la Vega, Federico Mi-
randa, Juan Cabrera, Emilio Mar-
tinrz. doctor Manuel Tomé, repre-
sentante a la Cámara, Adolfo Mép.. 
dez Guedes. Uávr de todas las 
campaña-d en pro de los colonos. 
Tomás Arredondo <>n representa-
otón de la AsocJación de la Pren-
so, José I. Valoro, prcfiidfntc de la 
Cámara de Comercio, Dr. Tulio 
VUlnendas, abogado y colono y los 
presidentes de las nfoolacicnes de 
colonos de los centrales Ktewar ,̂ 
Jagüeyal, Santo Tomás, Pilar, Al-
godones. Baragná. Ciego de Avili. 
Elin. señores Enrique Pina, Mario 
Escobar M-dosto Rev, Miguel Ro-
bajna. Dr. Rojas. Luis Melcon, 
Luis Mansllla, y Alvaro Silva, res-
pectivamente. 
El teatro presentaba un aspecto 
imponente, siendo abierto el acto 
con la ejecuc'ón del Himno Nacio-
nal por la Banda Munkipal, cedi-
da por el alcalde, siguiendo luego 
1os discursos de los señores doctor 
Tullo Villuendas, reprpsentante 
Juan Cabrera, señor Federico d̂  
Miranda, Emilio Martínez, doctor 
Tomé. Varona y Aurdio Alvarez 
que hizo el resumen de modo ma-
gistral. 
Todos loa oraderes fueron aplau 
didos calurosamente y juraron so-
l-mnemente los colonos aBist^ntes. 
mantener en alto la bande'-ú dol 
Block Agrícola hasta obtener el 
triunfo do sus legitimas aspiracio-
nes. 
Terminado este acto se celebró 
un almuerzo §n el Hotel Rueda 
ofrecido por los colonos de esta 
Sufrió graves lesiones en un 
tremendo choque entre un auto 
y una motocicleta con side car 
ACUSAN A L CHAUFFEUR 
Del accidente resultaron varios 
lesionados hallándose gravísimo 
Villar, dueño del citado hotel 
Al chocar violentamente una mo-
tocicleta que llevaba "side car" y 
en la que viajaban tres personas y 
Un automóvil de alquiler, en la ca-
lle Marina, al costado de la Bate-
ría de Santa Clara, resultaron aque-
llos pasajeros lesionados quedando 
el primero de los vehículos, casi to-
talmente destrozado 
E N L A R E G I O N D E U E Z A N S E E S T A N 
T R O P A S F R A N C E S A S 
i 
Desde hace muchos días numerosas columnas francesas 
han estado operando en ese sector donde es casi seguro 
que se emprenderá la ofensiva cooperando España en ella 
SE C R E E QUE DARA RESULTADO LA TOMA DE AMERGOU 
A causa de su casi inexpugnable situación y de las 
leyendas que "sobre dicha montaña circulan entre los 
rifeños se atribuye gran importancia a su ocupación 
SE SOMETEN CIENTO SESENTA F A M I L I A S DE MESGUILDA 
En Roma se están estudiando los planes para establecer 
una línea aérea entre Barcelona y Constantinopla, tocando 
los aeroplanos en Genova. Roma, Nápoles, Brindisi y Atenas 
A R T U R O R . D I A Z 
SU S E P E L I O 
Por John O'Brlen corresponsal del E L MARISCAL PETAIN SE MUES-
United Press ITRA OPTIMISTA EN SU INFOR-
ME AL GOBIERNO 
FEZ, agosto 9. Mientras que 
numerosos aeroplano» continúan PARIS, agosto 9.— (Associttcd 
bombardeando las tribus enemigas Press).—La situación en Marrue-
las fuerzas de Francia se están eos, a juzgar por las últimas no-
concentrando en la región de De- ticias procedentes del cuartel ge-
zan para iniciar la ofensiva cotra neral de Fez, continúa desarrollán-
los riffeños de Abd-el Krim. áose favorablemente para los fran-
Desde hace muchos días nume-i .©sos. La toma de Ameryou, a unas 
rosas columnas francesas han esta ¡25 millas al sudoeste de Fez, que 
.dn operando secretamente en este se iieV5 ^ cab0 a pUnta de bayone-
soctor y ahora se ha sabido quo'ta por los france3es el sábado últi-
la mayor parte de ellas se están ¡m0> ha servido para mejorar gran-
reuniendo al noroeste de Bezan demente la situaci<in y las notl-
dond<? es casi seguro que en coo-icias ha recogido el servicio de 
perac ón con las fuerzas españolasjlnteligencia tienden a demostrar 
SÍ. Iniciard la ofensiva general. |que la vIctoria francesa ha causa-
Esta se espera de un ^omento a do una honda impresión en las tri-
otro y al parecer los generales fran bus rebeldes. 
ceses han decidido llevarla a ca-l E l sector de Uazan se encuentra 
bo kpor la forma sin precedentes tranquilo por el momento, pero esa 
de la manera de guerrea que se i región será probablemente teatro 
les ha presentado, y por encon- de una importante operación en fe-
trarse preparados gracias a los re-1 cha cercana, cuando los franceses 
fuerzos que han estado llegando a tomen la iniciativa. En el sector de 
Marruecos durante las últimas ¡la zona francesa las columnas con-
tras semanas. [tinúan limpiando el terreno y ha-
Yo pasé las noches del miérco-;hiendo preparativos para el avance 
les y del jueves en K!.lea des Sless Que se ordenará en el momento 
y pude observar un estado de co- oportuno. 
En dirección a la Habana, comolsas Q116 típico eu los sectores, Ea Mariscal Petain se muestra 
a las diez de la mañana de ayer, centr'il y oriental del frente 
(Continúa en la »página catorce) 
LA COLONIAS SUECA Y DA-
NESA DE LA HABANA ESTAN 
DISGUSTADAS 
enía la motocicleta y "side car" 
número 105, que guiaba el señor 
Braulio Villar y Villar, natural de 
Fspaña, de 33 años de edad, dueño 
ño y vecino del hotel Carabanchel, 
sito en Consulado y San Miguel, 
ucompañado de su esposa María 
Luisa Alvarez, de España, de 36 
años de edad y de su hijita de sie-
te años de edad, nombrada María 
Luisa Villar Alvarez, de la Haba-
na. 
JCn dirección al Vedado, a una 
velocidad que no se ha podido com-
probar si era regular o exagerada, 
iba el auto d ealquller número 6721 
que guiaba el español Rosendo Ro-
dríguez, y Miranda, de 2X años de 
edad y vecino de San Rafael nú-
mero 139 y medio. E l chauffeur 
Rodríguez se dirigía hacia la Bato-
ría de Santa Clara a buscar a un 
oficial del ejército que le esperaba. 
Al Uegar ambos vehículos, que 
marchaban como dejamos expuesto, 
en dirección contraria, al costado 
de la Batería de Santa Clara por la 
calle de Washington o Marina, ocu-
rrió el choque, quedando destroza-
da en parte la motocicleta y resul-
tando lesionados sus ocupantes. 
Inmediatamente el vigilante íel 
tráfico número 1179, Rogelio Ca-
sanova, que se hallaba en la caseta 
de Calzada y O, y el que fué avi-
sado por el público de lo que ocu-
rría, procedió a conducir al Hospi-
tal Municipal a los heridos y a de-
tener al chauffeur Rodríguez. 
E l doctor Mlguél Angel Valiente, 
médico de guardia, le apreció a 
Braulio Villar y Villar, una herida 
por avulsión que interesa todos los 
pianos de la reglón inguino abdomi 
Aunque había continua fusile-
ría el puesto aquel era comparati-
optimista acerca de la situación, en 
uu informe que ha elevado al pri-
mer ministro Painlevé sobre su re-
vamente segurô , pero apenas la cíente visita a Marruecos. Lag con 
columna del General Billete, se di-'cluslones a que llegó el Mariscal, 
rigió hacia el Oeste varias grupos las cuales se habían mantenido 
enemigos reaparecieron sitiando eljhasta ahora en secreto, para no di-
puesto Inmediatamente. ificultar las actividades de las tro-
Tales sucesos ocurren semanal-1 P^aea f.1 nortede Africa fueron 
mente y necesitan que haya cons- !^^ . esta *cche a la Publicidad, 
tante incursión de tropas f r a n e e - c l I a s declara que, gracias a los 
sas en I03 lugares más inaccesibles f ^ f 2 , 0 * r f ^ o s . sera posible re-
de la región para relevar y avi- Ieya^ el r^to de ^g tropas que han 
tuallar a los treinta o cuarenta efado resistiendo victoriosamente 
puestos situados » t-einta o cua- al enemIS0 durante los tres últi-
renta millas de distancia, unos de m^ meses y completar los prepa-
otr0s irativog para la ofensiva en, próxi-
jma fecha, reforzando la autoridad 
Cuando las columnas volantes es-'francesa y creando una organiza-
tán ausentes los franceses se con-
tentan con la parte de territorio 
que pueden domlnir los cañones 
del puesto, cuya guarnición es in-! 
suficiente para hacer servicio de; 
patrullas por los alrededores. 1 
(Continúa on la página veinte) 
CABLEGRAMA DE ZAYDIN 
Cunndu, como Felipe II, "tan 
sólo en alma vivía", después de un 
tan >lto vivir y tras rna larga pos-
tración, primera en que su dina-
micidad proteica no respondiera ;• 
su voluntad de formidable laborio-
so, Arturo R. Díaz entregó su al-
ma al Señor en un ya inevjtabl3 
agotamiento físico, que cortó ol 
liilo de vida tan fecunda, ejonplav 
y ennoblecida. 
Y ayer, en la quietud solemne 
de un tibio atardecer fué acompa-
ñado su cadáver a la Necrópolis 
habanera por una amplia repre-
sentación de toda! las clnses so-
ciales, siendo los más compañeros 
del anciano educader. con una plé-
yade de ex alumnos, formados a 
través do una larga vida toda con-
grada al sacerdocio de la ense-
ñanza. 
E l Sr. Arturo R. Díaz, como os 
notorio, figuraba por derecho pro-
pio entre los primates de la grey 
educacional cubana, en la q"e por 
varios modos deacólló y en la que 
nererió ocupar las más altas je-
rairqufas oficiales. 
Este benemérito foriador do al-
mas y espejo de ciudadano;?. Maes-
tro de Maestros Inic'ó sus tareas 
(dueativas en Güines, donde croó 
el Colegio d*̂  "San Ramón" de la. 
y 2a. enseñanza y ha -rendido mi 
tributo a la muerto figurando en 
el Profesorado d l̂ Coluglo "El 
Angel de la Cuard'." uro de los 
irá* preFtieriosos de la Habana. 
Entre nquolla triunfal iakitUdfta 
y este dol'ento epílogo ¿qué labov 
puede paraneonnrse con ln. reali-
zada por el Sr Arturo R. Díaz en 
el rqmno educnnlonal de Cuba? 
Nunca seiá olvidada fu nVn'--' 
ble I:«bnr en la Superintendencia 
Provincial de Escuelas de Santa 
Clara y luo£;o en la Superintenden-
cia; Oeneral de EscueHs. cargo 
prominente que lo asignara ol 
también inolvidable D. Tcmás Es-
trada Palma, miion tenía un exac-
to conoo'mionto de la valía profe-
f-ional de d̂ n Avturo K. Díaz. 
Como publicista, dotó a la on-
P'-ñanza pública de ex^olentes tox-
tos quo perduran en las ê upTaf» 
rnmnrlas; fundó Revistas oro:»,-
«ionales ermo "La Escuela Moder-
na" y "Alrededor de la* Escuela"; 
Irhoró en varios colega? haDanc-
Por incidentes sin importancia 
comenzó con el asesinato de mál 
de cien soldados de Francia 
UNA SITUACION D I F I C I L 
Una columna fué enviada a 
castigarlos; pero el convoy 
fué tomado por los rebelde:) 
E L J E F E SE SUICIDO 
Respecto a Marruecos, pinta 
las grandes dificultades con 
que luchan las tropas francesas 
La toma de la fortaleza natural , A} tener conociminnto el presi- i ; " " " ^os ¿ñito paíladín 
de los rifeños. la montaña de Amer:dente uterino de la Unión de Fa- rflS. ™"rnos . _ ̂  
bricantes de Tabacos y Cigarros tan garoso como esforzado de la educacional cubana. del 
ees creen que 
grandemente a 
que consideraban aquel 
como de gran importancia .espe-
cialmente por las numerosas le-
yendas que sobre él corrían. 
gou es muy «Importante en sí mis 
ma nprn mucho mf i uor mis nrn- señor Martín Dosal, de la brillan-, cailsa ~" , , 
Tabler con^ecuencTas £os fraScJ-1 tfe ^ va^sa actuación del presi- Maest.ro Cubano v de la mnez cu-
ello influenciarAJ dente de nuestra Cámara de Re- baña, cuya opinión señalaba rum-
ias tribus vecinas Presentances> doctor Ramón Zay-ib'.s y de sus juicios se formaba 
baluarte din. en Madrid, en favor de que opinión, lo que dice la prestancia 
se concierte entre Cuba y España de sus servicios periodísticos y 1̂  
un tratado .comercial de recípro- solvencia profesional que disfruta-
cas concesiones que propenda en ba en los círculos pedagógiers 
primer término a la mayor' expan-; Maóstro de Maestros princlnal-
La toma de Amergon se debió al sión del consumo de nuestro taba-¡ mente, fué don Arturo R. Díaz, 
bombardeo aéreo de los franceses co en aquella Nación, en la tar-|pues en su plantel so formaron los 
y también a cierto sentimiento do,de de ayer envió al mencionado. más de cuantos aun figuran en el 
sumisión bacía loa franceses que ¡doctor el siguiente cablegrama: Magisterio público y cuando hace un 
según dice el Estado Mayor Infun- "Ramón Zaydin. Legación de Cu-1 lnBtro marchó a París llevado por 
den los aviadores en las tribus di ba. Madrid. La Unión de Fabri- nobilísimos a^^os paternales no 
sidentes . I cantes de Tabacos y O'garros de¡pud0 ser nn vlrijero mi8. aunque 
Un signo de mucha esperanza pa-;Cuba envía a usted una calurosa, t.jn mereCido tenía el decanto y 
ra los franceses es 1c sumisión dt>| felicitación por sus plausibles ges- ~ , cacitíil de Francia su inago-
nal Izquierda, siendo su estado de ciento sesenta familias de la trl ; tienes en favor de un Tratado Co- ' , , rti,»tvM«ii v n^rmn^rnto nnaii 
bu de Ouled Bedds quienes han en-i mercial entre Cuba v España que «.f J^ÍuI t** \ ^ L m a f^l i 
tregado sus rifles. Estos Indigo I procure mayor expansión al con-, °n r" ¡T , e ^ " T ? . formar 01 
das pertenecen a la Importante| sumo de nuestro tabaco en ese' ^ ^ ' ^ ^ Cl: ,a, en P.aríS ^ne PJ6̂ 1" 
tribu de los Mesgulltías que hasta1 país, tratado por el cual viene la- ^ ^mPatibbünente con 
ahora han peleado furlosameBtsi ho»"anrto esta Corporación, MAK-
contra Francia. ITIN DOSAL, Presidente', 
suma gravedad. 
A la esposa del señor Villar, la 
asistió el doctor Valiente de una 
contusión leve en ambas rodillas y 
(Continúa en la pág. veintiocho) 
G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a 
RESUMEN GENERAL DE VOTOS OBTENIDOS POR LOS CONCURSANTES EN LOS DOS U L T I -
MOS ESCRUTINIOS 
COPENHAGUE, Dinamarca, agev 
to 9. (Associated Press).—La au-
sencia de representaciones de dina-
marca y Suecia en la ceremonia 
de la toma de posesión del Pre-
sidente general Machado, de la Re-
pública de Cuba, parece haber cau-
sado algún disgusto, pues los 
miembros de las colonias sueca y 
A. 
PROVINCIA DE LA HABANA 
Andrés C. Alonso . . . . 
Caridad Alvarez Muñíz . 
Adelaida Alvarez . . . . 
Antonio Alvarez Tomar-
go . . . 





Mercedes Alonso Alvarez 
Caridad Alonso . . . . 
Lorenzo Alonso Salvador 
1,400;Olga Alexandcr y Richard 
Rubén Agjilera 
Esther Acost-i y Baró . . 
Marina Acosta y Díaz . . 
José M. Arias Oliveros . 
Narciso Ayerves Montoya 
danesa de la Habana han declara-• ^ ,Ah;are/ ^driguez . 
do en alta voz el desagrado que j Beatriz Alvarez . . . . . 
les ha producido semejante acti- Hilda R. Alvarez Peraza . 
tud por parte de los gobiernos de: Rufino Alvarez Romañach 
sus respectivo» países y que consi- Hortensia Alvarez Naredo 
deran les proporcionará desventa-
jas para sus intereses en Cuba. 
El periódico "Dansksofarts Tl-
dende", comentando este asunto, 
dice: 
"Considerando que todas las na-
ciones hispanoamericanas son muy 
sensibles para todas las acciones 
que puedan interpretarse como se-
ñal de falta de respeto o de cou-
sideración a su dignidad nacional, 
y que siempre reaccionan- con ra-
zón o sin ella, si croen que son i Iralda Alonso Calvet . . 
objeto de tal falta de respeto, cree- B^lta Almoyno y Pellón 
mos que los suecos y daneses de'^osar'0 Alvariño . . . . 








Margarita Bosque Docal 
LIdya Bulít . . . . . 
Olga Alvarez 
Dulce María Alvarez Mar-
tínez 
Augusto Alvarez Alonso 
Angelita Alvarez Román . 
Julia Alvarez Marrero . 
Ignacio Alvarez 
Francisco Al /arez Barca . 
José Antonio Alvarez . . 
Agueda. Alvarez? Menén-
dez 
Esperanza Abadín López . 
María Asunción 
Fernández . , 
Leonor Arias López 
Arreguiz se, y lamentamos que el Gobierno 
danés no haya considerado convu-
niente, en apoyo do la industria y 
de la exportación danesa, hacer eljArxnKndo Arlas 
pequeño sacrificio que representar i Faustino Albaerne . . 
ba enviar un representante a la ¡Juan Amat y Domínguez 
solemne ceremonia de la toma de Víctor Asia Krcilla . . 
11 Georgina Bonioh 
505 José Antonio Blanco . . , 
34 4 Emilia del Barrio . . . . 
Berta Badias Vila . . . . 
2 Alberto Brovor y Legamoa 
60 Enrique Bajrln González 
15,451 Aydee Barroso y Pinar . 
221 Carmlta Barros Brey . . . 
365 Juanita Barreras y Guerre-
665 ros 
435 CIna Bárcena . . . . . . . 
Carmen Bacarisses y Casa-
318 nova 
7,430 Jesús Beltrán ; 
695 ¡José Benítez González . . 
99 Blanca Celia Ballcorro . 
1,900 Angelita Baxados . . . . 
180 Leandro Brea 
Francisca Bouza Llama . 
1,036 (Eduardo Boza 







íjaida Benít *z . 
Manuel Blanco 
Santiago Choca y Gargan-
ta j_í. • • . . . . 
125 jRosa G. Castillo . . . . 
204 I Carmen Cernuda y Díaz . 
300'Elvira Rosa de la Campa 
100 ¡Paquita Ceballos . . . . 
562 ¡Armando Carvajal . . . . 
17 Margarita Céspedes . . . 
4,542'Onelia Camacho y Molina 
217 I Gertrudis. Campanería. y 
16 Angel 
487 Coralia Carvajal . . . . 
Emilio Carreras y Hernán-
dez 
173 Elena Currás 
1,310 jFrancisco Casal 
100 ¡Mercedes de Celi" . . . 
250 ¡Adelfa Cabezas y lés . 
160 DuIcq María Camu. , . 
260 Dolores Caso y Cueto . . 
15 Otilia Céspedes y Molina 
5 Rosita Castellano y Domín-
11 guez 
222 Genaro Cal y Pujol . . 
Ramonclto Calviüo y Gar-
142 cía . 
3 Eduardo Castañé y Salinas 
Servando Carballo y López 
4 66 María Teresa Cascudo y' 
6 Pérez 
425|Araceli Caso Suárez . . . 
91 Luis Callejas 
1,203 i María» Luisa Cabargas y 
274 Bofill 
2,075 Hortensia Cabricano . . 
10 Wifredo Carreras . . . . 
17 ¡Narcisita del Campo . . . 
" Elvira Castiñeira Vito . . 
Gerardito Cardo Blanco . 



































(ConUnia en la página veinte) 
cación al cargo do Delegado 
Tursmo en Europa. 
Volvió » Oubá pn e>sta época dol 
año pasado ^ n despeicho de su 
ídad, irrefrenablemente InboriorD 
como siempre acometió idéntica 
labor a la que siempre consagrara 
al profesionalismo pedagógico, en 
que tantos éxitos señalan su larga 
y prevechosa actuac'ón. hasta quo 
la falta de energías físicas, únicas 
que le faltaron hasta oerrar los 
ojos definitivamente, le obligaron 
a rendirse a la evidento postración, 
de que no pudo la ciencia ni la 
amorosa abnegación d^ su familia 
modelo, como por él formada, sal-
varle. 
Cuando ayer tarde sus despojos 
bajaban al sepulcro, el Sr. Supe-
rintendente prov:ncial d»* Escuelas 
Dr. Pedro Hernández Massí, diri-
gió la palabra—en nombre de lo« 
familiares del Sr. Arturo R. Díaz 
—para despedir el duelo y recor-
dar los proteicos v señalados mé-
ritos cívico-profesionales del ilus-
tre educador caído. 
Reiteramos a la fam'lia del Sr. 
Díaz nuestra especial condolencia 
y dejamos aquí constancia de la 
errave pérdida que ha sufrido el 
Profesorado Cubano. 
E . P. D. el ejemplar Maeetro. 
CADA TREN TENDRA SU 
CINEMATOGRAFO 
PRAGA, agosto 9. (United 
Press).—Cada tren que corra en 
lo futuro por las líneas de la Re-
pública Checo-Slovaca, tendrá su 
propio cinematógrafo para hacer 
más atractivo el viaje de los pa-
sajeros. 
Este acuerdo ha sido adoptado 
por la dirección de ferrocarriles, la 
que después de un detenido estu-
dio ha determinado instalar en ca-
da tren una estación radiotelegrá-, tica, receptora. 
PARIS, agosto 9. (Associate) 
Press).—El premier Painlevé, al re, 
cibo de un despacho del general Sa. 
rrail, ha facilitado la primera im 
formación oficial referente a la ma. 
tanza de tropas francesas y a lq 
captura de un convoy francés e:i 
Jefe por los drusos de Siria. Auiu 
que Painlevé no lo dice, se tiene en-
tendido que a situación allí es su. 
mámente difíril. 
Simultáneamente, el premier hj 
publicado el informe del marisca] 
Petain referente a Marruecos. Eij 
ambos casos la dificultad de la si» 
Ilación de Francia se debe a qu i 
sus tropas fueron atacadas en núme. 
ro superior por los indígenas. 
—Aparentemente el ataque en SU 
ria fué dirigido contra nuestras tro-
pas como resultado de circunstan. 
cías poco dignas de atención en sî  
origen, pues eran disputas entre loi 
miembros de la misma tribu, d jq 
Painlevé, explicando que había di. 
ferencias entre los drusos sobre lu, 
k altad a Francia. 
—Habiendo comenzado la agita» 
ción entre los drusos se enviaron 
varias columnas pequeñas para reSJ 
tablecer el orden. Una compuesta 
de 166 soldados entró en el terri-
torio de los rebeldes, donde fué ro 
sorprendida sino sitiada y litera"; 1 
mente sumergida en una masa dq 
af ucantes. 
—Nuestros soldados se defen-
dieron valientemente pero cayeron 
pajo el número aplastante del ene-
migo, escapando ún'camente 60. 
Una columna más imnortante al 
mando del general Michaud. f" • 
enviada para castigar a los rebel-
des, la que Iba seguida de un con-
voy de armas y municiones, custo-
diado por sirios y malgachos. 
—Cuando loe drusop juzgaron 
que había suficiente distancia en-
tre la columna y el convoy lo ata-
caron por los flancos, obligando a 
los que lo custodiaban a abando-
narlo. E l oficial que lo mandaba 
fué herido y se sucidó Para no caer 
en manos de los rebeldes. 
— L a columna, privada de sua 
municiones, tuvo que retirarse pe-
leando. 
—No sabemos aún la importan-
cia de nuestras pérdidas, pero no 
parece que éstas sean muy serías. 
— E l puesto de Suedia, que es al 
quo so refieren las noticias ingle-
sas y árabes sigue ocupado por 
nuestras tropas y la situación no 
es tan desesperada como se supone 
por la opinión. 
En las palabras quo preceden al 
informe de Petain, Painlevé hace 
uu vivido relato de las dificultades 
de los franceses en Marruecos, elo-
giando la actitud de fas tropas co-
lon; ales y prometiendo que con 
nuevos refuerzos pronto será una 
realidad la derrota del jefe rebel-
de Abd-el-Krim y de los que lo si-
guen. 
E l viejo mariscal Petain dice en 
su informe: 
—Francia fué atacada sin pre-
vio anuncio por el enemigo mejor 
armado que nos hemos encontrado 
en nuestras guerras coloniales. E l 
Kiff cuenta, aparte do los riffeños 
y de los disidentes, una reserva do 
30 a 40 mil guerreros, que son 
fuertes montañeses capaces de uti-
lizar las armas y que están anima-
dos por sus éxitos de los años an-
teriores. 
—Conocen perfectamente el país 
donde pelean y no necesitan llevar 
convoyes, los que invariablemente 
Pesan sobre nuestros soldados. Po-
seen ametralladoras, cañones y gran 
número de municiones. 
—Todas estas condiciones dieron 
por resultado que Muestras tropas, 
al principio de las operaciones mi-
litares, se encontrasen con una ta-
rea dificultosísima y peligjosa, la 
Que lograron llevar a cabo, gra-
cias a las cualidades extraordina-
rias de tenacidad y devoción a Fran-
cia, que desenvolvieron a costa de 
sobrehumanos esfuerzos y privacio-
nes. 
LOS HERIDOS DE MARRUECOS 
SON PARTIDARIOS DE QUE SE 
USE E L GAS CONTRA ABD-EL-
KRIM 
TOLON, agosto 9. (United 
Press) .—Los heridos franceses que 
están llegando del frente en Ma-
rruecos se muestran indignados 
contra los tratamientos a que son 
sometidos los prisioneros que caen 
en poder de los rifeños que siguen 
a Abd-El-Krim y piden con Insis-
tencia que, en revancha a los sufri-
mientos experimentados, se empleen 
contra aquél todos los medios mo-
dernos de combate, incluyendo el 
gas. 
REINA UNA ABSOLUTA CALMA 
EX E L FRENTE MARROQUI 
FEZ. agosto 9. (United Press). 
El comunicado oficial dice que la 
calma más absoluta reina en el 
frente. E l general Freyreberg está 
bombardeando la reglón de Bar 
Tazza, ocasiona,ndo grandes pérdi-
das al enemigo. 
Abd-El-Krim se fortifica en 
Uezan y está efectuando concen-
traciones en Afran y en Tarslt. 
donde espera ser atacado por lot 
franceses. 
PAGINA DOS D I A R I O DE LA MARINA—AGOSTO 10 DE 1925. 
ANO 
D E E T I C A Y E S T E T I C A 
(Por Angel Lázaro) 
El que nace entre un bello paisa-
je está incapacitado para apreciar 
m belleza. 
Do ahí, el peligro de llegar a cier-
tos libros demasiado pronto. 
X 
H 
Con los escritores que lo han 
do todo me sucede lo m'smo que 
con los Que no han leído nada: no 
admiro en ellos más que sus cir-
cimstancias. lTnos escriben a pe-
car de -o qtw ignoran, y otros, a 
pesar de lo que saben. 
n i 
Desconfío de la sinceridad de esos 
artistas mariposas que revolotean 
por todos los campos. Pienso que 
no tienen una fuerte voz interior que 
los llame. 
IV 
— No te lo aconsejo. 
— Ni hace falta. Lo haré sin que 





dos: me los 
Yo solamente discuro con mis 
cuartillas. 
VII 
Cuando me encuentro con una 
gran facilidad para escribir estoy 
cerno ante esas mujeres bellas y co-
<H(iadas que se nos ofrecen dema-
siado pronto. 
VIII 
Hay en las obras del verdadero 
rmista algo que las personaliza y 
distingue, y que no está en ningún 
punto concreto de ellas; algo que 
viene a ser como ese aire especial 
de las personas, que nos hace reco-
nocerlas de lejos en la noche. 
IX 
Quiero en los escritores un poco 
hiél: da energía, rebeldía y vitali-
dad a la obra. 
Hace falta dialogar antes de es-
cribir, dialogar interiormente con 
un otro yo que nos lleve la con-
trari*-
XI 
Casi todos los principales perso-
najes creados por el dramaturgo y 
i vi novelista se parecen entre sí y 
' un poco al autor. 
XII 
En las comedias se habla por ri-
guroso turno; pero hay que disi-
mularlo todo lo posible. 
XIII 
Es muy difícil la colaboración en 
la obra de arte. Preciso es que una 
de las dos partes se someta a la otra. 
Imaginad una figura pintada en co-
1 iboración por el Tiziano y el Gre-
co: o uno de los dos sacrificaba su 
personalidad para pintar a la ma-
nera del otro — cosn que se hubie-
ra logrado en fuerza de maestría y 
de talento —. o el choque de los' 
dos estilos dentro de una misma 
composición resultarla lamentable. 
Hay ideas, sentimientos y estados 
de alma que no admiten mezcla, ni 
añadidura; que son de uno solo y 
d i sólo unos instantes que tal vez 
ni en nosotros mismos volverán aj 
repetirse. 
Y en la misma creación literaria 
di! verdadero artista hay una plas-j 
ticidad estética, eso que llamamos! 
unidad de forma £ ritmo, personal 
e inconfundible, que puede malo-
grarse por sugestiones agenas al 
creador. 
Lector.. . 
¿Habrá trece ideas bajo los tre-
ce signos con que he querido san-
grar hoy mi prosa, lector "amigo? 
¿Por qué no evitarte, lector, por 
una vez, el trabajo de ir rebuscando 
ideas entre las malezas de mi pro-
sa? ¿Y si >spués de toda mi pre-
caución de hoy, faltasen las ideas? 
Siempre me quedaría la esperan-
za de no incurrir en tu enojo por 
haberte hecho perder demasiado 
tiempo. 
Madrid, 1925. 
X J n a G r a n R e s i d e n c i a q u e s e 
V e n d e a M e n o s d e s u C o s t o 
Avenida 8c, entre calles 12 y 13, frente al Parque de Tennis. 
Reparto AMPLIACION DE ALMENDARES 
i r m o l e s P E 
O 5674 in<tt 11 Jb. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
A BUSCAR SU FAMILL\ MOVIMIENTO DE AIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
OIRAS A LU0ARB8 CERCANOS 
Ayer fué un día muy enimado 
en la Estación Terminal, gran nú-
mero de conocidas familias se tras-
ladaron a lugares cercanos. Sobro- su distinguida familia, 
talieron entre caos Qugaiu-s; San 
Francisco de Panla que sumó el 
más nutrido contingente. Rincón, 
Calabazar y Arroyo Naranjo y al-
gunos viajeros fueron <cn direc-
ción a las playas de Baracoa y do 
Jaimanitas, a ésta por la Lisa. 
E l señór Luis R. Rivas, nom-
brado Auxiliar del Administrador 
General del P. C. de Cuba, llegó 
ayer para trasladar a Camagüety a 




Cria 4 o Vpift* 
KL SENADOR DUQUE DE H.ERE-
1)1 A 
D« Santiago do Cuba llegó ayer 
mañana el Senador doctor Dúo 
de Htredia, acompañado do sus 
familiares. 
t 
KL TREN A SANTIAGO DE 
CUBA 
Por este tren fueron a Manzani-
llo el señor Manuert Romagosa, su 
señora e hijos;.,a Nuevitas, los in-
genieros Conraoo y Rolando Mar-
tínez; a Camagüey, procurador 
público Ricardo, García Guardiola 
y la señorita Amparo Ampudla, 
los* ineñores, Antonio Caflas Villa-
nue'va, Alfredo Estrada Puig. Ra-
món R"iz Toledo, Rolando Caballe-
ro; a Guantánamo, el señor Igna-
cio Méndez y su señora; a Cárde-
nas, los señores Luis y Manuel 
Alvkrez, Francisco Martínez Mila-
nos: a Aguacate, el señor Serafín 
Ramos; a Colón, el señor Manuel 
Linares;, a Matanzas, el señor Ig-
nacio Seco; a Santa Clara, la se-
ñora Isabel Rodríguez Barroso, el) 
doctor Salvador García Ramos, S.vjguel de los Baños el señor Julio 
crelarlo de aquella Junta Provin-1 González Nuwo, el señor Salvador 
(ial electoral, los señores Ramón leadla y familia; a Sngun la Gran-
Migueles v Ricafdo García a Sa-1 Je, las señoritas Delia Tabares y 
gua la Grande, el señor Julio Gon- «lona Ruiz Rodríguez, el gfñor 
zálrz y a Cárdenas el señor Abe 
Ayer llagaron por este tren de 
Holgnin el señor Carlos Domini-
cis; de Santa Clara, el señor Juan 
Paumi y familia, los señores Ino-
cencio Guerra y Ramón Núñez; del 
Central Cuna gua, el señor Lorenzo 
Cabal; del Central "Cape Cruz" 
el señor Oscar Vázquez, químico 
azucarero de osp central, le acom-
pañaban familiares; de Ciego de 
Avila, el señor Antonio Blanfo y 
familia; del Central ' La Vega", el 
señor Facundo Fuertes; del Cen-
tral Chaparra, la señora Lastra do 
Miranda; de Camagüey, la señora 
Amelia Céspedes y famULires, la 
señora del señor Arístides Don o 
hijo, los señores Fernando Cárde-
nas, Cesarlo Fernández. Miguel 
Benavídes y el señor Enrique Fer-
nández y su familia: de Santiago 
de Cuba, el doctor Horacio V. VI-
ciedo y señora <"proceden de la 
República de Santo Domingo) el 
señor Félix Rodríguez y su fami-
lia, el señor Enrique Comas e hi-
jas: las señoritas Anita y Rafaela 
Rueda. 
TREN* A CAIBARIF.N 









C u l t u r a M u s i c a l 
E \ KL ' CONSERVATORIO ORAXAl)0s., 
Gratísimamente impresionada sa-'deleitó en in v 
ó del "Conservatorio Granados", xlmo n-isaVn " i * ^ vi 11 
en la noche del viernes 7, la copio-
sa y selecta concurrencia que, invi-
tada por la dlrectora-fundadora del 
mismo plantel musical, la Insigne y 
encantadora pianista Flora Mora 
Pasado. ai trav ' ^ e 
dos ejercicios de Sus Hdc H 
patotas pegonas los nr ^ « ¿ l 
í\ la referida excelente i / i ^ a s , 
J s e r v a t o r l o G r a n a ^ . í ^ ^ l ^ 
las tr 
el más satisfactorio y plausible éxito. I ¿Ne es verdad 
Prácticamente probaron todas las| sempiterno devoto rÍCl0 C 
alumnas del citado Conservatorio! en esta fiesta - A romo te ví 
que tomaron parte en el alarde edu- menina y de la bell Ia 
cacional referido, la eficacia de ¡as ' eza artíatiCâ  
sólidas y sugestivas enseñanzas que 
les trasmite e Infunde' la señorita'La Haoana. o ^- ^ 
discípula del Inmortal Enrique Gra- ocasión triunfaron i ' doncle b» 
nados, acudió a presenciar el acto! mujer, dos musí • ^sica 
do los ejercicios anuales de plano,1 rabias y consola'dorlgUalmente I 
verificados, en dicha ocasión, con zas imanas. de ' 
Mora, tan notable pedagoga musical 
como admirable concertista; y así 
desfilaron ante el auJltorio — que 
las premió con sus aplausos y sus 
elogios — las niñas María Noriega, 
Jf.sefina Salinf-s, María Antonia 
Alonso y Conchita Becerra, y las 
señoritas María Josefa Prado, Cami-
la Novoa, Berta Zimmermann, Glo-
ria Ledo. Josefina García, Nelia 
Bec erra, Gisela López, Ada Prado,' 
Guillermina Zimmermann, Teresa 
Sabio, Guillermina Socarrág y la so-
bresaliente discípula do Flora Mo-
ra, la gentil Armanda Schutte, quie-
nes, en sus respectivos ejercicios 
pianísticos, correspondientes a todos 
los grados de la enseñanza del alu-
d í / ) instrumento, evidenciaron snsi 
a i t ndes, su entusiasmo y el posi-, 
tivo saber que han adquirido en la j 
prestigiosa Academia do la calle de' 
Aldama, número 61. 
Mención especial debe concedér-j 
sele a la señorita Schutte, que. en 
las cinco obras que ejecutó, en ell 
magnífico Sfeinwny utilizado para j 
los ejercicios referidos, pero sobre 
todo, en "Sleep'st thou my love?", 
de Hcnselt, mostró,el dominio téc-
ilico que ya tiene sobre el instru-
r.unto y la riqueza de su tempera-
mento artístico .lleno de promesas 
de triunfo y gjorla para lo porvenir. 
Ratifico a mi predilecta y admi-
rada amiga, la eximia pianista Flora 
Mora, mis congratulaciones más 
justas y cordiales, por este nuevo 
gran triunfo de su labor pedagógi-
ca musical, .que tanto entusiasmó y 
a80sto de 
D I N E R O 
Cualquier cantidad 
^guridad i 
necesite, tenga i 
que en "La Regente 
en Neptuno y Amistad'seT? 
a módico mteres y sin más 0^ 
tía que alguna alhaja u ^ 
que represente su valor 
CAPIN Y GARCIA. 
C O N N O T A B L E E X I T O 
DR. VICENTE GOMEZ. Médi-
co Cirujano. 
CBRTIPXO: 
Que he usado con notable éxito 
la "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE", en el tratamiento de la dis-
pepsia, y para que su autor pueda 
hacerlo constar, así le extiendo el 
presente testimonio. 
Habana, 19 de Mayo de 1923. 
(Fdo.) Dr. Vicente Gómez 
D r . C a l v e z G a l , 
SE.MIXALKS. KST rÍ Í8 
DAD, VENEREO. S l f i 
V HERNIAS () g ^ í 8 
DURAS, CONSULTAS M 
1 A 4 fc 
ESPECIAL PAKA LOS POBRK 
DE 3 Y MEDIA A 4 
DR. F. GARCIA 
PIEL, SANGRE Y SECRETAS! 
Especialista de París Berik 
Londres 
Tratamiento efic&z para la <* 
ración de los barros, herp̂ ' 
lunares, manchas y tatuaje», ' 
Consultas de 10 a 12 y de 4 ó I 
Concordia 44. Teléfono A-4Í(1J I 
P L A / i J A A L T A 
PL A Al J A BAJ A 
M e n d o z a y C a . 
OBISPO 63 
PRECIO: 
$ 3 0 . 0 0 0 A P L A Z O S 
$7.500 al contado y $250 al mes 
La "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es Inmejorable en el tra-
amlento de la dispepsia, gastral-
gia, diarreas, vómitos, gases, neu-
rastenia gástrica y en general en 
todifs las afecciones gastro-intesti-
nales.-' 
M A R C A S Y P A T E 
Apartado de Correos 708 
Baratillo 7, altos, Teléfono á-Mt 
RICARDO MORI) 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
NOTA: 
Cuidado con las- imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE, que ga-
rantiziia el producto. -
Id 10 
GARGANTA, NARIZ Y 
PRADO 38; de 12 o i 
irdo Fernández. 
Ealdomeco Fernández, la señora 
María Ruiz de Reina, la sr « -n 
Mercedes Caubi y el señor Valen-
f P K i m S O U D t SANIDAD DK | ¡í» < ^ J ^ ^ f j ^ . 
MATANZAS 
Ayer fué a Colón el doctor .1. 
H. Mata, Supervisor de Sanidad 
de la Provincia de Matanzas. 
TREN DE COLON _ 
Llegaron por esto tren de Ma-
trnzas. til señor Armnndo Jaimo 
í'ollazo: de .Tánico, el señor José 
Ramón de la Torre y su hija Este-
lita; d<» Cárdenas, los fvñores Ma-
nuel Jiménez Rojo y Camilo Be-
llido de Luna; de Aguacate, los 
señores Rafael Fernández y Enri-
que Santiustd. 
E L STT>FRI\TmT>FVTE PRO-
OINVIAL T>F K S r r E L A S DE 
CAMA t» VE V 
cas. Guillermo Costales: a Jove-
ilanos, el señor Eduardo Roldán; 
a' Matanzas, el señor Adolfo Pla-
zaola y familia, los señore» José 
Campanoria. B. K. Aslcford y Luis 
de Veras: a Oaibarién, el señor 
Horne o Carrillo y a Cárdenas, la 
señora Herminia C. de Ruiz. 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Por este tren llegaron de Pinar 
del Río, el señor Augusto Forna-
gneras, la señora Isollna Martínez 
y sus hijos, y ol señor José Ma-
nuel Ruiz y fariilia. 
TREN A . JAGÜEY GRANDE 
Por e8t« tr^n fueron a lo«» Pa-
los, dooton Bernardino Padrón 
De f W « u r v U^ó yor el señor Nirolá8f señor Satl,rnino Dno. 
Rafael Zavns Razán. Snnoripten-1 ^ j , - ^ oaci .uiuu uu 
dente de Escuelas de nnunlla pro-
vincia, n/eompañado do farniliarps. 
Vino el señor Zayas BazAn, para 
snmeler a una Int/'rvenoión quirúr-
gica en esta a su hijo Rafael. 
T R E \ A COLON 
E L FISCAL DE LA AUDIENCIA 
DE SANTA CLARA 
Por este tren fueron 0 Cárdeno-
rl Prudente del Club Náutico de 
Varadero, doctor FJrnc^t. Jjuan 
Castro y su señera, el señor Frnn-
E L rORONFT, TjmnxGO A. i cisco Argüollos Caragol y 8„ seño-
ítt ,T. . ira. el jovpn Francisco Arsrüelles 
r r JlJ ^'^""sidente de lo.. Muñir, las señoritas Anita. Rosita. El doctor Mario Demostré. Fis 
co A 1i T S0 , ^min- ^̂ eot y .María del C.rmen Leal, eal de la Audicnela de Santa CI ní^JJí* ^ í 6 <:aina-|lr>fi jóv.nes Francisco Lart-rlou. Er- ra. llegó ayer f rde de aqueíla -""v en un coche especial. mtsto Castro Larrlu, Raúl Busto, ciudad 
les señores Francisco González 
Bacallao, corresponsal de el DIA-
RIO DE LA MARINA en aquella 
ciudad. Juanita Pedemonte. José 
Puig, César García; a Matanzas, 
los señores Funes y Alberto Ri-
beaux. , 
Eli DOCTOR J U A \ DE MOXTAGN 
Ayer regresó a Pinar del Río el 
doctor Juan de Montagú. 
TREN DE SANTIAGO DE C l í>A 
A su hora traído por el maqui-
nista Salvador González y por el 
conductor Miguel Angel Delgado, 
por él vinieron de Santa Clara cl 
señor Eplfanio Ollyer y familia-
res, el 'señor Gumersindo Calvo; 
de Bayamo. el señor Jorge Milanés 
y familiares, la señorita Alvareda, 
de Cojón. la señora Edelmira Fer-
nández de González. Mario Fer-
nández; do Camagüey. la señora 
Te-resa Sonto, los señores Salvador 
Soler, Octavio Montenegro; de Va-
radero, señor Guillermo la Rosa; 
de Matanzas, los señores Buenaven-
tura Hernández. José Campanería. 
'.iberato de León, ed senador Doc-
tor Horacio Díaz Pardo el doctor 
Ruiz Sendoya: de Sagua la Gran-
de, s<'ñor Teodoro Fernández y fa-
miliares, las señoritas Conchita 
Cruz. Elvira Ruiz. Salomé y Jesusa 
González; de Caíbarién, la señora 
viuda de Ortiz y su hija Margot 
Ortiz: de Cárdenas, los señores 
Antonio Leal, doctor Pedro A. 
Royn.ildo y familiares; de Santia-
go de Cuba, el señor José Dolores 
Podio, el representante a la Cáma-
ra Félix Ayón Suárez y familia; 
de Manznn'llo. la señora Oro viuda 
del general Maso; d« Coliseo, el 
señor Filiberto Hernández y fami-
liares: de Sancti Splritus. doctor 
T,",' - ^«tral "Pro-
greso" Emiliano Castaño; rl* 
Miguel H% los Baños, el doctor Al-
berto Pino y su señora; de Ta-
guasco. el joven Lorenzo Crespo; 
del' Perico, el representante a la 
Cámara Aquilino Lombard. , 
Para obssqular a las visitan y reparar las fuerzas, ten̂ a siempre en 
su casa una botella del gran vino 
M O S C A T E L Q U I N C A R N E 
¡Reconstituyente, agradable, exquisito! 
IiO IMPORTA LA "COMPAÑIA VIKTATERA" 
U N B U E N C O N S E J O 
alt. 9t-4 9d-7 
A N U N C Í E S E e n e l d i a r i o d e l a m a r i n a 
S E L E E E N T O D A L A R E P U B U C A 
SI es usted reumático, si es ar-
trítico, si el ácido úrico le produce 
males dolorosos, agudos y violen-
tos, tome sin vacilar Antirreumáti-
co del Dr. Russell Hurst de Flla-
dclfla, que se vende en todas las 
boticas y que ha causado la satis-
facción de dejar de serlo, a mu-1 
chos reumáticos. Antlrreumátlco! 
del Dr̂ . Russell Hurts de Flladel-
fla, se adquiere, en cualquier botica. 
alt , 4 ag 
solo Fosfato asimilóle 
y que no fatiga el Estómagos 
Infalible contra el Raquitismo, 
Debilidad de los Huesos, 
Crecimiento de los Niños, 
Amamantamiento, 
Preñez, Neurastenia, 
Exceso de Trabajo, 
etc., etc. 
* 
Muy agradable de tomar en un poco ¿r de agua 6 de ¡eche. Para r jf* los Diabéticos se prepara ^¡f bajo ta forma de comprimidos. 
Unta el por Miror; 13, Rae de Poisay, Parii 
D r . G o n z a l o P e t e 
CntVJANO UEI. HOSPITAI. Kt» 
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias T 
Enfermedades venéreas. Cistoscopl» r 
Ccteierlsmo de los uréteres. Ciriipi 
de Vfas Urinarias. Consultas de 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en U cu» 
de San lázaro 254 • 
D R . F E L I P E GARCIA 
C A Ñ I Z A R E S 
llftdico ¿el Hospital San F«M*! 
de Pauia. Medicina Ge"1"41-,fíP, i 
ilota *!fl Enfermerlades BaoWtM f̂l 
la Piel. Aranguren (antes CainpMHW 
119. Consultas: lunes, mi^oiu. 
viernes, de 3 a 5. Telf. U-i'& * 
hace visitas a domicilio- yj 
D I N E R O 
A razonable interés lo faci»»^ 
operación reiervada, V^l, i 
cantidades, nuestro BUREAD * 
PIGNORACIONES, exclusivame»» 
«obre joya*. „ „ 
BAHAMONDE Y 
Obrapía 103-5 esquina a r»0" 
Teléfono A-3650, 
H E A Q U I I A M E D I C I N A Q U E H A C E 
E N G O R D A R E N P O C A S S E M A N A S 
G l i c e r o f o s f a t o s C o m p u e s t o s 
" L I M A " 
í»o se trata de una rórnvula secreta donde la persojia no sa-
be lo que toma, sino de un Elixir preparado científicamente cu-
ya fórmula consta claramente en la etiqueta del frasco. 
EíL ELIXIR DE GLICEROPOSFATO COMPUESTOS "LIMA" 
a la primera semana de estarlo tomando, realza la« fuerzas; a 1» 
segunda semana aumenta el apetito de una manera sorprenden-
te y después de la tercera semana el cuerpo empieza a engruesar 
con una rapidez no obtenida con ningún otro medicamento . 
EIL ELIXIR TFE G LIGERO FOSFATO COMPUESTOS "LIMA" 
excita la fagocitosis, aumentándola asimilación y reproducción ce-
lular, restaura la vitalidad debilitada, prolonga la vida recons-
truyendo los tejidos agotados y están Indicados en todos los ca-
nos de desnutrición, enflaquecimiento físico, neurastenia debili-
dad sexual y enfermedades del pulmón.| 
E l ELIXIR DE GLICEROFOSFATOS COMPUESTOS "LIMA" 
se vende en todas las farmacias a $1.00 el frasco de una libra. 
Depósitos principales en Cuba: Sarrá. Johnson, Taquechel --La 
£ 1 1 CaRnad' ? í Habana: Me8tre y ^pinosan^IlanUago de Cuba; R. de la Arena, en Clenfuegos. 8 
N E U R O T R O F O L B Y I i 
Oí; ANCLADO 
E L M Á S P O D E R O S O R E N O V A D O R I 
EMfílQUECí LA SAHGflí «• fORTIFICA LOS Hí^'H 
F U E R Z A 
m 
H E t f ü I 
á las personan 
DÉBILES, ANÉMICAS, N E R V I O S A S , T U B E R 
GULOSA-
D O C T O R A L F R E D O C O M A 5 
M ó d i c o C i r u j a n o ^1*0* 
M Z.X FACULTAD T HOSPITALES DE NEW J O B K T ^ ur^ 
Ssoeclallsta de enfermedades d« f P1*1' cSÍSrtrio de lea f 
rtae. Examen \-lBual de la uretra. veJIRa y coioi. ^ 1 
tnfermedades de sefloras. contra la debilidad ^ . 
Tratamiento eléctrico novI»lmo ^ ê c"12COy fl, « a 5. ^0 ^ 
infermMartfts venéreas. Consultas de 9 a 1Z V «• « 
OBISPO 4A. 
D r . C . E . F I N L A Y 
alt. 
i Profesor de Oftalomlopia de la Universidad 
AGUACATE 27 altos. 
Teléfono A-4611 
Consultas de 1J a 12 y de 2 a 4. _rpvio 
Consultas a hora fija por congenio P"*10-
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- o T I ^ T c Ó M E R C I A N T E S D E J A G Ü E Y G R A N D E 
^ l | t 0 S Y E L I M P U E S T O S O B R E L A V E N T A B R U T A 
la publicación de Firmado: Mariano Mendfa. Jo-
ge nos ruef ular- sí V. Martínez, Oscar Delgado, Ra 
u sigllHntft hL agosto 5 de 1925 món Ordieres, Ramón Alonso. José 
'jagiicv Granae, » ¡Martínez, Julio Abren, Julián Pé-
geñor- uestro' rt,z Urra, Bernardo Ordieres, Jo-
jluy ñ*'fior £ esta fecha, en el sé A, Gonz'Alez, Abelardo Villar 
peunic"5'- jog c0n>erciuntes Armas, Tosé Juarlsti, Claudio Ro-
rasino i:s1pa° óue suscribimos laza Gutiérrez y Hno., Juan Somo-
Ae esta P,&rV 0tros acuerdo^ to- za, Sebastián Noda, sucesores de 
"esento, e° j nte: I Evaristo G. Villar, Prudencio Gres 
Junios e1 £. \0 pagar bajo nin-;po, Manuel Ramlreí, Fermín R. 
.•primero: cargo del 1 y me- Aguilera, Abelardo Gómez, Manuel 
ín concepto io8 alm.:(.eilig. López, Urbano Solís y Hno., Jo-
dio Por f n ¡as facturas, a partir sé Toyos, Slo Yen Lung. Victona-
cf̂  .'a y qUe con tal mo-jno Delgado, Porfirio Haro. Meana 
des» est̂  ;.iian circulares en ese yHernández, Francisco González 
tivo se diriJ distintas piazag don-| Lópe.V Cecilio Matos, Agapito I 
íenti(io a Ia jos detallistas de Ruiz, Ricardo Oves, Luis Casañas.! 
de se P^J^p así como también Luis García Higinio Carsí. Abillo 
/agi^ i mulares en igual forma Valladares, Solís y Hno.. Yi Lung 
yemitir t.r corp0raCiones econó- Ramón Tang. Valentín Lao. José 
ft la Fre"; ' ¿g asociaciones simi- suárez, Vicente Chipa, Marina y 
picas 7 ae Troya Arre.gui y Mora, Fernán-^ 
lŝ CS,* cumplimiento del expresa- dez y Ca., Antonio Gálvez, Publlo 
Y T r̂do nos permitimos enviar- García. Constantino Luaña. Luana 
d0 i nresente circular, rogándole e iglesias. Julio García. Francisco 
le la p0ta de ella, para la buena gión> Ramón Noda, -E. RHevllla y 
Trcha de nuestras relaciones de 0 , Lorenzo Garcia> Anpel Fuen 
"Üstad y comerciales. f,r tes. Delgado y Hno. Perfecto Pa-j 
8IComo nos interesa ^ ^ / ^ ^ l lacio. Camilo Cejo, Vda. de Arco-' 
^ 0 este acuer- . 
0$> ^ acusen recibo de la'cha y Co.. Antonio Slón. Elias Vi-
d0. rogárnosle acusen^^^^ Men_, tar) EugLílslo chirino. Florencio! 
presente ni » . circulará Santana. Suy Heng. Victoriano Lio 
día' d a c i ó n de'usíed. I rento, José Estévez. Pablo Tápa-
la conie& iri(jad de que usted sa-lnes. Marcelino Diego, Gilberto Mon ifin 13 bef." . _ t„„iin;n I t r\ i_ ir 1 . 
L e c t o r a Para Aumentar 
ermosear 
A S M A 
E N T A L 
Ciecimiento 
C A T A R R O S 
^ ^oonnnder Tt, justicia que zón, Loreto Quevedo. Manuel Die-
^ e r ^ n^tra petición, que^a-
©os 
muy atentos y Ss. Ss. 
go. Lee Wa Lung. Francisco To-
rres y Cándido Lión, 
I f l G O M E D I ñ M A S C U L I N A 
d e L E O N I C H A S O 
I O O en "I-'a Moderna Poesía', en la casa Wilson, en Minerva, en la Académica, en Albe'.a, en la Nueva, en la Burga-
lesa y en otraa Ubrerlá». 
11 NUEVO SANATORIO "CORDOVA 
ttn Xsftrm*d«AM NerrlOM y Wt«átale». Calzad» y 3o** M. Odmei 
Con todos los Adelantos científico* modernos. 80 7000 metros de t*rr*no Itjdlnes, fc^mpos de Sport . Para pacientes de ambos sexos, 
iíufono F-O-7006. Oficina en 1* Habana. Belascoaln 9». L. M. y V. 
4, 1 » S. Teléfono A-UtS. 
— 1 jzsnsrs: 
D E M A R I A N A O 
EL JEFE LOCAL DE SANIDAD 
La reorganización en el servicio 
sanitario local so está llevando a 
efecto por el nuevo jefe de una ma-
nera satisfaci ria. E l doctor Herre-
ro aPesar de no disponer sino de un 
reducido presupuesto ha venido, des-
de que tomó posesión del cargo, la-
borando de una manera decidida pa-
ra mejorar en lo posible las condi-
ción sanitaria del término. Posible-
mente cuando haya transcurrido al-
gún tiempo, el suficiente para llevar 
i su fin ciertas reformas Iniciales 
y?, en la parte céntrica del pueblo, 
comenzarán también a ser mejora-
dos los diferentes repartos en lo? 
cuales impera una lamentable sitta-
cién en el orden a que nos referi-
mos. También, se dará comienzo en 
breve a la rectificación del establo, 
9iJf está desde hace mucho tiempo 
en eslado ruinoso; y serán susti-
tuidos algunos de los carros destina 
dos a la recogida de basura. 
gares hay carteros en demasía. 
Aunque no sea creada la ylaza de 
cartero, debiera remediarse tan sen-
tida necesidad de signando uno en 
comisión. 
E L AGUA EN BUENA VISTA 
E l reparto Buena Vista tiene un 
servicio de agua muy deficiente. 
Los vecinos del mencionado repar-
to sufren en la mayor parte do los 
días la falta de tan pTeciado líqui-
do. 
LA ZONA FISCAL 
El comercio del término que en 
meses anteriores exteriorizó su des-
contento por ciertas actuaciones en 
a Administración Fiscal, demues-
tra ahora todo lo contrario. E l se-
fior Amado Cadenas desde que co-
a laborar en al Administra-
™n Fiscal de esta zona ha venido 
emostraudo su deseo de organizar 
' ruDCionamjento o cobranza de 
Z """entes impuestos y de esta 
janera ayudar ai comercio y de-
«•« contribuyentes. 
E L TEATRO CAMPO AMOR 
E l moderno teatro de la Aveni-
da Tercera en Buena Vista conti-
núa triunfando. Su nuevo Admi-
nistrador tiene mucho cuidado y 
no escatima en la elección de 
programas. En la actual semana se 
han exhibido muy buenas pelícu-
las. 
ONOMASTICO 
El pasado domingo celebraron los 
esposos Gustavo Rivas y Francisca 
Livot el onomástico de su menor 
hija Julia. 
A su nogar, en la Avenida Terce-
ra en Bella Vista concurrieron sus 
numerosas amistades las que fue-
ron obsequiadas con finas pastas 
y licores. Que durante muchos 
años más puedan Gustavo y Pan-
chita celebrar alegres el onomás-
tico de su niñita. 
^CARTERO E N REíDElVCION 
dn̂ a ?e8es 0 mís lian transcurri-
cartS de que fué suprimido el 
En d ?Pren .el barri0 de Redención, 
fialaril i S ocaslones hemos se-
ClrcunRI?UltÍPleS C i c l o s que 
'UnnStanCÍa origilia- Cau3a 
IT. pensar que en un 
^izar^r1.0 .86 suPr^e para 
e«8te S * 1 unico ^tero que 
' mientT^ que en otros lu-
DE REGRESO 
En la última decena del mes en 
cursof llegará a Cuba, después de 
una larga estancia en España, 
donde fué en busca de salud para 
un hijo que también la acompaña, 
la señora Dolores Leiro. esposa del 
conocido comerciante don Manuel 
Dietes. quien espera ansioso la 
llegada de su esposa e hijo. 
E l Corresponsal. 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
M A R I A B A R B A R A A T I Q U E O 
V I U D A D E C A R B A L L O 
h a f a l l e c i d o 
Cuatro diSt!!eSt0 SU cntlerr') para hoy, 
61 de los di ârde' ,os que suscriben, i 
lunes 10, a las 
8 o , —> -"c, vj c Buoi;nu , en su nombre y en 
6C011iPafiar e?^ ramil,area. invitan a sus amista-Jcs pura 
Palaia. númo C:i<laver desde la casa mortuoria. Estrada 
Cuyo favor Z0 2' ÍVil"ora-) hasta su última morada; por 
8 quedurún agradecidos. 
abana' aeosto lo de 1925. 
r,in<lldo Vega, Cuesta, Rey y Cía 
Id- 10 Ag. 34579 
A j a m i e n t o m e d i c o 
E r 7 Q C á n c e r ' L u p u s , H e r p e s , 
w f / 1 1 ^ y t o d a c l a s e d e 
M 0 N ' s ^ A T C E e N r a s y T u m o r e s : - : 
•P«cial o- 41 C O N S U L T A S D E I a 4 
Para los pobres de 3 y m e d i a a 4 
L e c h e 
C O N D E N S f t D A M A R C A ' 
F A V O R I T A 
NO HAY M A S P U R A 
E L T R A B A J O D E L O S 
CHINOS E N C H I N A 
D E E N E R O 
A E N E R O 
" N O Q U E R E M O S " 
ningún zapato 
anco este año para el 
que viene 
eso los hemos 
puesto todos a 
$ 3 4 
$ 8 
Lona y combinaciones, a $1.00, $1.25 
PELETERIA. 
$1.50. 
" B R 0 A D W A Y " 
(La mayor del mundo) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken. Teléfono M-5874. 
La señora Adelaida Anderson, ex-
inspectora del Trabajo en la Gran 
Bretaña, que acaba de llegar a este 
país después de un viaje alrededor 
del mundo, ha publicado un intere-
sante artículo en el número de la '"Revista. Internacional del Traba-
je" correspondiente al mes de mayo 
último, referente a la recomendación 
de la Comisión del Trabajo de los 
niños en Shanghai. 
Durante los años 1923 y 1924, la 
señora Anderson pasó muchos me-
ses en China estudiando las condi-
ciones del trabajo en este país y for-
tnC parte de la Comisión de Shan-
ghai. Pronunció varias conferencias, 
principalmente en la Universidad de 
Pekín. Además, celebró varias en-
trevistas con Ministros y altos fun-
cionarlos del Gobierno Central do 
Pekín, y también con algunos go-
bernadores provinciales. 
Incluye en su artículo un resumen 
de los textos de la Comisión de tra-
bajo de los n:ños y formule las si-
guientes conclusiones: 
"No hay que olvidar que Tas nor-
mas cuya aplicación persigue con-
tinuamente la Comisión, y que de-
ben establecerse en el más breve 
plazo posible, fueron deternrnadas 
en 1919 por la Conferencia de 
Washington. La Comisión recomien-
da que todos los reglamentos que se 
inspiren en las decisiones de Wash-
ington y sean realmente aplicados 
en las fábricas chinas de todo el 
país, tengan carácter inmediatamen-
te obligatorio en el "settlement", 
medida que implicaría eventualmen-
te la desaparición del trabajo noc-
turno, reducción de la jornada de 
trabajo, prohibición del empleo de 
niños menores de doce años y otras 
reformas que constituirían un ver-
dadero progreso desde el punto de 
vista de la situación de la mano de 
obra y su rendimiento. La Comisión 
recomienda, con especial interés, 
que la aplicación del Reglamento 
por una provincia vecina, entrañe 
su adopción por el "settlement", 
bajo reserva de las modificaciones 
que se quieran introducir en aquél". 
La Mejor Sidra del Mundo 
U BEBIDA IDEAL PARA 
TODAS LAS OCASIONES 
De venta en todas paño 
J. CALLE & CO. 
S. EN C 
OFICIOS 12 Y14 
HABANA 
Alt. 3d 1 
H A S I D O R E P U E S T O E N 
E L C A R G O E S A R G E N T O 
D E P O L I C I A D E P U E R T O 
H S 
E l R. P. Superior y Comunidad de la Residencia del Corazón de Jesús de Reina 
invitan a sus amistades a las solemnes honras fúnebres, que se celebrarán en su Iglesia 
mañana, martes, a las 9 a. m. en memoria de la 
m F i l m G i l , I D A D E D E L E L E 
Habana, 10 de Agosto de 1925. 
Cta. 1 d-10 
Viajan en el Oroya un coronel 
del ejército chileno y un 
general del francés 
REPOSICION 
E l sargento de la Policía del 
Puerto Gaspar Romero ha sido re-
puesto en su cargo por orden de 
la Comisión del Servicio Civil y 
ayer uTcho funcionario empezó a 
prestar servicios. 
E L 4 GUANTA\A3IO" CUBANO 
E l vapor "Guantánamo" llegó 
ayer de San Juan de Puerto Rico, 
República Dominicana y Santiago 
de Cuba, con carga general y cator-
ce paaajeros, entre ellos los seño-
res Santiago Pietrl, Miguel Gonzá-
lez, Carmen Hernández de Durán 
y familia, María Quiñónez, Antonio 
Colón, Ozena A. de Peña y Gracie-
11a A. de Llaveras. 
E L "OROYA" 
Procedente de Liverpool, La Pe-
Uice, Santander y la Coruña, llegó 
ayer el vapor Inglés "Oroya", que 
trajo carga general, 184 pasajeros 
para la Habana y 152 en tránsito 
para Centro y Sud América. 
Llegaron en este vapor los se-
ñores Miguel Espinosa. María D. 
Rodríguez de García e hija, María 
Ruidíaz e hija, Laureano Mariano, 
Isidoro Uruguillo, Padre Mariano 
Jiménez, Concepción G. Bertrán, 
María Luisa García Bertrán, M. 
C. Soto e hijo, Leopoldo. Guerrero, 
H. Betancourt y familia, Juan Ro-
viso, P. C. del Blanco y familia, 
Juan Figuerola, Ana Bermudez, 
María y Orlando Urrutia, Pedro 
Vega y Jesús Carrillo. 
De tránsito. van el Coronel del 
ejército cÜileno Alfredo Ewing con 
su familia, y el General del ejército 
francés Paul Clement. 
E L "GUANTANAMO" AMERI-
CANO 
E l vapor americano "Guantána-
mo" llegó ayer de Filadelfia con 
carga general. Conduce ese barco 
4,500 cajas de explosivos, de ella? 
600 para la Habana. 
El vapor ingiés Berwindmoor lle-
gó ayer de Norfolk conduciendo un 
cargamento de Berwindmoor. 
Conduciendo un cargamento dr 
petróleo llegó ayer de Tampico el 
vapor italiano "Doria". 
| C O N L A A U R O R A D Í C A D A D I A D E T R A B A O ^ 
C E R C A D E 3 . 0 0 Ü . O D O D E M A Q U I N A S D E E 5 C R I B I R 
U N D E R W D D D 
E N T R A N E N A C C I O N A C E L E R A N D O 
L O S N E G O C I O S D E L M U N D O 
V D A . D E J . P A S C U A L B A L D W I N 
P l YrtMARGALL ( O B I S P O O S 6 *' 
BARCOS QUE SE ESPERAN 
Los siguientes vapores se espe-
ran: el "Bellailsa", de Sagua; e! 
"Amapola", de New Orleans;. e' 
"Marbi", de Boston; "Heredia". 
de Cristóbal; "Abangarez", de New 
Orleans; Cartago, de New Orleans 
Atenas, de Tela; Calamares, dt 
New York; ei Ulüa, de Cristóbal; 
Orizaba, de New York; Aguistar, 
de New Orleans; el Manzanillo, del 
Norte; el Ravenfjell, con carbón; 
el Barón Gariock, con carbón; el 
Mondwood, de New York; el W. 
D. Munson, el Rlver Taff, de Mobi-
la. 
E L "COTOPAXI" 
El vapor americano "Cotopaxi" 
llegó ayer de Charleston con un 
cargamento de carbón mineral. 
USA DENUNCIA 
El propietario del vapor cubano 
"Angellta" denunció en la Policía 
del Puerto (̂ ue al cambiar el encar-
gado de la máquina de! barco vló 
que le faltaba una pieza de impor-
tancia. 
í f . 
" Q u i é n F u e r a C o m o T u , 
A v e c i t a L i b r e ? , 
^ T j B ñifla viví sometida a la disciplina del hogar y de la 
^ escuela. De mocita seguí encerrada. De casada sigo 
^ bajo la tiranía de las faenas domésticas día tras día, 
año tras año. Eso es abrumador. Siento dolores de espalda, de 
ijada, jaquecas, desmayos. Cada mes me acometen espantosos 
martirios, en lugar de las funciones naturales de mi sexo." 
CARDUI es el remedio que hace siglos toman las señoras 
que se hallan en taL miserable estado. CARDUI fortifica el 
sistema nervioso lenta pero seguramente. 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Casero" 
U. S. A. Corporation, Chattanoosa, Tena, B. ü. A. 
CS-21 
E L R E M E D I O 
D e H U M P H R E Y S 
No deje sufrir a su b e b é . T a l vez sea víct ima de dolores 
de que no puede hablarle. £1 llanto, la intranquilidad, 
las irritaciones, el cólico y los escalofríos producidos 
por la dentición son un suplicio tanto para los padres 
como para los niños. E l famoso Remedio * 3" de 
Humphreys, seguro e inofensivo, se usa desde hace más de 70 
años contra la irritabilidad y los cólicos de los bebés. 
S e p u e d e n t o c a r 2 Z 0 0 0 d i s c o s 
c o n U N A S O L A a g u j a 
PATENTADA EN MAYO DE 1921 
Li tgup diipuei» «n el reproductor y colocxfc tobre el disco, vnti il invéi de un vidrio de aumento. 
La aguja Everplay para fonógrafo hace oír más claro 
cada una de las palabras de la letra. 
EL SONIDO RESULTA MAS DISTINTO Y ARMONIOSO. 
PUEDE AJUSTARSE PARA TOCAR SUAVE O FUERTE. 
DA RESULTADOS PERFECTOS CON TODOS LOS FONOGRAFOS V 
TODOS LOS DISCOS QUE SE TOCAN CON AGUJAS CAMBIABLES. 
DE VENTA EN CASA DE 
E . CUST1N, Ohispo 78.-1 D E L TORO, Prado 115 
Representantes exclusivos: Cuban American Inc., Habana 194. 2o. pise. 
c 7110 ind 30 jl 
G I N Í B R A A R O M A T I C A D [ W O L ñ : 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r c M o r e s E x c l u s i v a s 
t s e n l a R e p a i M c a s I 
P R A S S E & € 0 . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - Q b r a p í a , 1 8 - l i a b a n 
Necesitamos agentes de 
responsabilidades 
En todos los pueblos importantes, 
prácticos en la venta de ropa hecha 
Deben tener recursos para comprar 
muestrario, v ser personas de buena 
reputación. Escribir a "Cuban-Ame-
rican Shipping Agency" 220-224 
West 42nd St. Room 1613. New 
Vork. U. S. A. 
Ext. 2 d 9 
N . G e l a t s & C o , 
B A N Q U E R O S 
H BAÑA 
i4ga iar l05 - í 8 
Vendem s i heques de Viajeros 
Pagaderos en Tocas Fortes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circu ares 
en as Mejores Condiciones 
"SFCCOW n CAJA DB A H C R m " 
•••••••« 
Rídli Ri s Dcpósit s en [sla acción, Pl into klrt i'ei 3 per 100 m\ 
Todas esta» operachnes puedan efretrarse también por correo 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA 
Tómese el LAXACTIVO BROMO 
QUININA. (La primera y original 
pastilla para Resfriados y Gnppe) 
Es un remedio eficaz y probado La 
firma d( E . W. GROVE «* uüa 
ta c&d* c?.';U-
U V E R O , Z t N D E G m Y Q K A 
B U F > ¡ t Y fio t Ak IA 
DR. F E L I P E R I V E R 0 MANUEL DE CINCA | 
Y ALONSO R A F A E L DE 2LND£GÜI 
ABOGADO y NOTARIO ABaGAOAJÜ 
EDIFICIO: 
BAiXOO COJOilRCLlL DE OÜBA 
W ! 73, Dplos. 710, I I y 12. Tdéfo'ro: líf-1472. C * Wm 
PAGINA CUATRO 
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L a B e n d i t a C u r i o s i d a d 
(Por AXGFLO PATRI) 
La mamá saliió al portal y miró 
alarirada en torno a si. "¿D^ndc 
tscíl Juanito?*' 
"Allá abajo, en el gallinero. Lo 
he visto hace unos minutos. ¿Por 
<iué?'', dijo el padre. 
"Es que me preguntó por quó 
la gallina vieja S£ habla sentado 
robre los buevos. Luego, quiso &a-
ber cómo la gallina sabía que los 
huovos tenían dentro polluelos y 
que éstos iban a salir sentándo&a 
eobre ellos, y cómo los pollueloi 
sabían cuándo era la hora de sa-
lir, y quién les puso allí dentro, y 
si les gustaba más venir al mundo 
o quedarse dentro del huevo, y por 
qiié querían salir. I * dije lo que 
pude y supe hasta que me cansí. 
Así es que lo mejor s^rá que va-
yas al gallinero y traigas al chico 
¡Jamás he visto un nirio más cu-
rioso en todos los días de mi vi-
da!" 
E l buen padrazo se fué al galli-
nero y allí encontiró u Juanillo 
sentado en el suelo examinando 
harto de cerca un pe Huelo que tra-
taba de soltar el último cascarón. 
La vieja gallina, celosa y enfure-
cida como buena madre, hacía cor-
tos pero brusco? avances sobre el 
niño y le daba de picotazos. Un hi-
Iillo de sangre manaba de la nariz 
del chico y su mano dereciba pre-
sentaba cárdenas huella^. Pero ello 
na bastaba para atenuar su insacia-
ble curiosidad. 
"¿Qué estás haciendo, Juanillo?" 
"Estoy viendo si este pollito 
puede salir solo de su cascarón. Me 
parece que sí". 
El padre Se inclinó y recogió del 
suelo a Juanillo, alejando del niño 
a la gallina lo suficiente para po-
der poner en el blando y tibio lu-
gar al tiemo pollnelo. "¡Pero hom-
bre. . . pero hombre. . . ! , me pare-
ce que tu madre te ha dicha ya to-
do lo que sabía acerca de esto, no 
ha ce aún tanto tiempo. Ven con-
migo inmediatamente y no asustes 
a la gr.llina porque, sin querer, va 
a matar a Jos polluelotí. No sé poi-
que so me figura que te voy a dar 
un par do acotes." i 
"No me pegues. . . yo no quiero 
que me pegues", exclamó Juanillo 
con aire decidido. 
"Entonces, me vas a decir por 
qué has venido al gallinero des-
pués de haber contestado tu madre 
a todas tus preguntas acerca de los 
polluelos." 
"¿Cómo iba a saber yo si esta-
ba o no equivocada? Yo quiero ver-
lo con mis pxopios ojos". 
La curiosidad es el apetito de la 
mente. Todo '.o que tienda a aho-
garla es pelicrcEO porque, al ?igual 
que el cuerpo, el cerebro que no so 
alimenta, perece. Pero la curiosi-
dad lleva a veces a los niños por 
extrañas sendas y siempre está 
bien trata/- de descubrir lo que 
buscan. 
Los niños de tierna edad son una 
interrogación continuamente abier-
ta y hace falta mucho tacto e inte-
ligencia para saber contestarlas. La 
respuesta debe ser siempre la 
vordad y así y todo, no toda junta, 
so pena de que el blando cerebro 
del chico vacile bajo su peso y so 
resquebraje. Lo mejor es contestar 
lo necesario para satisfacer »la cu-
riosidad del momento y dejar que 
el niño masHque y asimile la nue-
va idea hasta que, espontáneamen-
te, vuelva por más. 
Mucho de lo que calificamos do 
"diabluras" o "travesuras", no es 
más que curiosidad, prueba emi-
nente de que la mente d l̂ niño es-
tá alerta y sana y es normal. No 
debemos impacientarnos cuando e1 
muchacho quiera cerciorarse por «I 
mismo de lo que le hemos dicho 
de primera intención. De esos in-
fantes salen mát tarde los grandes 
iuvtnt.ores y hombres de ciencia. Ln 
curiosidad podrá haber causado la 
muerte al gato; pero en los niños 
es buena. 
I m p r e s w n e s d e R a n c h u e l o 
Ranchuelo es una población que 
Impresiona gratamente por su pro-
greso, en cuanto al ornato público 
y eficiencia económica, sin dejar 
por ello de padecer ia influencia 
morbosa que invade actualmente 
a la nación cubana en las diversas 
manifestaciones de su riqueza. 
De .Ciénega y unas cuantas ca-
suchas de madera que completaban 
ese pueblo hará unos doce años, 
hoy se encuentra transformado en 
una buena población con calles 
apropiadas, amplias y confortables 
viviendas, muchas de ellas de fa-
bricación moderna en las que la 
mamposterías ha suplido a las ta-
blas haciendo desaparecer las co-
bijas de guano, que si bien es cier-
to constituyen un antecedente tí-
Kiaaores calificativos y reveladora 
elocuente del carácter, competen-
cia, espíritu de observación y sana 
disciplina de sus directores geren-
tes. 
Quisiera poder extenderme en 
consideraciones bacerca de esta in-
dustria, pero seria para ello nece-
sario escribir con prodigalidad, que 
no cuadra en estas líneas trazadas 
como simples impresiones, evitando 
también con esa brevedad el su-
puesto de convertirlas en reclamo. 
Como resúmen podemos decir, 
que en aquella gran casa industrial 
se nota un admirable orden, una 
perfecta organización, una Impeca-
ble limpieza y acentuada discipli-
na, todo ello bajo las expertas y 
permanentes miradas de los herma-
pico cubano, desdicen de cuanto ¡nos Trinidad, pues son ellos los 
aconseja el progreso al cual deben jiuás activos y perseverantes obre-
someterse todos los pueblos y clu- ros de esa gran fábrica, permane-
dades cubanas ayudados unos y Iciendo en ella de sol a sol, atentos 
otros por el fastuoso y necesarísi- ¡a sus múltiples y complicadas ma-
mo plan de Obras Públicas, si cum- |nipulaciones, y en codeamiento 
pie con su realización el Ejecutl- ¡constante con los demás obreros 
Nacional tal como lo ha ofre-
cido al pueblo de esta nación. 
Ha sido eje principal en el me-
joramiento del ornato que tanto be-
neficia a Ranchuelo y que acentúa 
el bienestar de la vida de sus ha-
bitantes, el Sr. Trinidad, actual 
Alcalde. Municipal que lo es inin-
terrumpidamente desde hace doce 
años, con gran contento y beneplá-
cito de aquellos ranchueleros que 
dejando a un lado mezquinas pa-
siones oaben ensalzar y aplaudir 
las buenas obras que en su obse-
quio se han hecho. 
Pero si aplausos merece el Sr. 
Trinidad como Alcalde por los be-
neficios que ha sabido aportar a 
Ranchuelo, no menores deben pro-
digársele, así como a sus herma-
aos, |como benefactores de Ran-
chuelo, por la poderosa Industria 
tabacalera que en ese pueblo han 
lomentado a base de felices inicia-
tivas y esfuerzos supremos, ven-
ciendo con tesón y dominio los In-
numerosos obstáculos que siempre 
5e levantan alrededor de tan gran-
•Seg empeños y que por una Inex-
plicable fatalidad se Intensifican 
considerablemente en esta mi que-
rida patria. 
En mi visita que hice ayer a di-
cha fábrica, pude comprobar la 
magnitud de esa poderosa indus-
tria cubana digna de los más elo-
r 
O F T A L M O 
rOBXCT7Z.A 
Snlfato do zinc. . . 0.03 Gr» 
Adrenalina, solución 
al milésimo J.00 Gra 
Solución de Oxlcla-
nuro de Hldrargl-
rlo al 1 por 5 mil . Í6.00 Orn. 
Indicado en todas las IrrlíA-
clones e Infecciones de la con-
juntiva (catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Haca 
cesar la Inflamación, •] dolor, 
•te, eto. 
Manera a« osarlo: 
Instílese una gota 2 o J r*-
.ces al día, salvo Indicación fa-
cultativa. 
preparado por el 
Br. ARTURO O. BOSQT7B 
laboratorio: Tejadillo aro. 38. 
Sabana 
de la misma. 
iLos hermanos Trinidad forman 
ei prototipo de los industriales cu-
banos inteligentes y laboriosos, que 
un día de su vida se empeñaron en 
llevar adelante esa empresa indus-
trial preñada de cabilaciones y sin-
sabores, y que hoy se sientan com-
placidos en el trono del triunfo 
recibiendo el formidable tributo de 
su formidable obra. 
Esto traducido en el lenguaje 
vulgar quiere decir, que cuando 
nos proponemos, los cubanos va-
lemos mucho. 
Pasemos del tabaco al hielo para 
manifestar que también en Ran^ 
chuelo existe una especie de mago 
de la industria cubana que se ape-
llida Klan, quien está dotado de 
buenas facultades mentales y enér-
gica voluntad, con cuyas armas ha 
resuelto ravorablemente su Idea 
instalando una hermosa fábrica de 
hielo que ya funciona con toda efi-
cacia y regularidad. 
Del hielo a la madera para ha-
cer resaltar al bien montado taller 
de carpintería y Cajonería que di-
rijen los Sres. Reimondo y Martí-
nez cuyo taller tiene Instalados los 
más modernos aparatos que esa 
clase de Industria reclama para po-
der competir en cantidad, calidad 
y precio. * 
Estos Srs. españoles de tesón y 
hombres honrados, perdieron cuan-
to tenían por un incendio que des 
truyó totalmente su industria. 
Su comportamiento les abrió am 
pliamente las puertas del crédito 
y con él levantaron de nuevo su in 
dustria que hoy resplandece plena 
de trabajo y con risueñas perspec-
tivas pai-i el porvenir. 
Tal es el aspecto Industrial de 
Ranchuelo que presta mucha vida 
a esa localidad, alimentando a un 
crecido número de familias que ob-
tienen por ese medio el beneficio 
y recompensa de su trabajo hon-
rado. 
En cuanto al comercio, sus casas 
lo acreditan como fuerte y serio, 
manteniéndose decorosamente en 
este paiéntesis de quietud y males-
tar que puso en su vida financie-
ra el ruinoso precio del azúcar de 
la zafra pasada. 
Unas frases halagadoras para 
los profesionales de Ranchuelo, al-
gunos de los cuales he tenido el 
gusto de saludar, porque ellos me 
demostraron cortesía y afabilidad; 
un saludo al correcto administra-
dor del Banco de Canadá así como 
el activo ag.^te, al at'ldado co-
rresponsal del DJARIO DE LA 
MARINA y mis absolutas simpa-
tías y respetos para las lindas,, 
amables y dignas ranchueleras. 
J . Pérez GOSI 
' A J t A C L C A B E L L O 
V A L S A N 8 0 7 " 
S I N I G U A L 
,1 P o r v e n i r d e C u b a 
e s t á e n l a s E s c u e l a s . 
E 
L porvenir de un país, descansa en la cui-
dadosa y completa educación de las genera-
ciones venideras. £1 elementp que contribuye a 
que el estudio y enseñanza se efectúen con placer, 
es la comodidad del pupitre y silla; que no pro-
duzcan cansancio y que estén construidos cientí-
ficamente para que la posición del estudiante sea 
natural y apropiada. 
Estos requisitos están comprendidos en el equipo 
escolar fabricado por la American Seating Com-
pany que representamos en Cuba. 
La prueba del éxito de este equipo queda demos-
trada en su constante y creciente demanda de to-
das procedencias. 
El mismo principio de fabricación se encuentra 
en el equipo de asientos paira teatros, asambleas y 
otros lugares destinados a recreos públicos. Un 
auditorio cómodamente instalado es agradado con 
mayor facilidad. 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a 
U n C e p i ü 
E l agua saliendo del mismo cepillo 
conque uno se frota el cuerpo — he ahí 
la verdadera delicia del baño con este Cepi-
llo de Ducha de Fuller. De esta manera uno 
puede darse un baño de ducha sin que el ajfu» 
salpique el cuarto ni caiga sobre el pelo. 
Solo se puede comprar los Cepillos Fuller al re-
presentante Fuller, lo cual es una ventaja, pues él 
llevará el surtido entero a su casa para que Ud. los 
vea todos. 
T H E F U L L E R BRUSH Co. OF CUBA. 
Manzana de Gómez 512. —Habana. 
SUCURSALES: 
Cmnr.gUry.T—Matanzas.—Pinar del Rio.—Sagua la Grande. 
Habana.—Santiago de Cuba. 
es USOS - • DE LA CABEZA A LOS PiZS 
m 
0EL SUELO AL TECHO 
^ Ambos Sexos 
i Todas las 
Edades 
Usan 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E U M 
s huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO 
spectivas habitaciones UN NUMBRO GRATTQ j . 1 





Obsequio a Nuestros 
Lectores 
"Nobles Memorias", el prime) 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily, está ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
hijo, Manuel Sanguily y Arizti, 
calle 27 entre Paseo y 2, Ve-
dado, Habana, este cupón y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
DISCURSOS CIVICOS 
por Mariano Aramburo 
Este tomo contieno una reco-
pilación de loa discursos de 
este emlnertte Jurisconsul-
to cubano. desde el año 
1899 hasta el 1921. Estos 
discursos son verdaderas 
piezas literarias, llenas de 
elcyuencla, sabios concep-
tos y descripciones genia-
les, que conservan el calor 
y la brillantez con que fue-
ron pronunciadas. Habana. 
Habana. 1 tomo «n 8o. a 
: la rústica 00 
VIDA DK Z.A SANTISIMA VIRGEN 
por el P. Plorentlno Ocara S. J 
Detallada explicación de la 
vida de la Santísima Vir-
gen, según los distintos 
textos. Cada capitulo está 
ilustrado con una hermesa 
lámina en colores, cuya des-
cripción Wriilante cautiva 
el ánimo del lector. Lujo-
sísima edición con 52 lá-
minas que son reprodre-
clones de cuadros de !ob 
más reputado» pintores, al-
gunos de ellos existentes ' 
tn loa museos de Europa y 
otros de propiedad particu-
lar, muy poco conocidos, pe-
ro de gran mérito. Madrid. 
1 tomo en folio lujosamen-
te enevadernado en tela y 
planchas1 doradas y i-.na 
cromotipia en la portada. . $4.00 
VIDA DE NITBSTRO SEÑOK JE31-
CRISTO 
(Por W. Role) 
Frimoroea edición en la que 
Sp expone la vida do Nues-
tro Señor, en primorosas lá-
minas. Esta obra está he-
cha en una forma comple-
tamente nueva y original, 
fnio cautiva al lector. Ca-
da pasaje de la vida de Je-
siicrislo, estil reproducido 
. en una lámina a todo co-
lor y .comentada o expli-
cado su dignificado por el • 
P. Josó María 3over, S. .T. 
La obra contiene 80 lámi-
nas, primorosamente ejecu-
tadas a todo color; la im-
nreslón en magnifico papel 
"antique" es impecable v 
la encuademación lujosísi-
ma, con planchas doradas 
y un cromo en la portada. 
Madrid. 1 tomo en folio. $<.ü0 
ULTIMAS NOVEDADES 
BÍSTUDIOS ROBRE LAS EN-
FERMEDADES VENEREAS 
por el doctor Ma'.Ias Duque. 
Reseña histérica de la pro-
filaxis venórea en Cuba, 
tanto en el presente co-
mo en el pasado. Estudio 
concienzudo de las condi-
cionen en que oe encuentra 
planteado este grave pro-
blema Y miMl'os para con-
tener y extirpar el mal. 
Habana. 1 tomo en 8o. a 
la rCfctlca. $100 
GUENIOT (Dr. P). Tera-
póutlca Ginecológica. (Bib. 
Gllbert y Carnet). Barce-
lona. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en tela. . . . $3,60 
METWEN (M. W). Resúme-
nes do Patología Interna. 
Obra íntegramente adapta-
da al Programa de la Fa- , 
cuitad de Buenos Aires. 
Buenos Airas. 1 tomo en 
' » la rústica. , $3.50 
SLUYS (A). LA CINEMA-
TOGRAFIA ESCOLAR Y 
POST-ESCOLAR. Utiliza-
ción del cinematógrafo en 
la educación y modo de Fe-
leccionar las vistas. Ma-
drid. 1 tomo en 8o. a la 
lúatlca $0.00 
CEJADOR Y FRAUCA. ÍD. 
Julio). Fraseología o Es-
tilística Castellana, Tomo 
IV (Presencia-Zurrón), con 
695 páginas. Madrid. 1 to-
mo en 4o. mayor a la rús-
ti(?a. . $...25 
COLVIN (F. H.V. y HAAS 
(L, L ) . El Trabajo do los 
Metales por medio de món-
tales y herramientas esne 
cales. Edición ilustrada 
con 785 graba.los. Barcelo-
na. 3 tomo OH 4o. encua-
dernado en tela. $o.00 
GOBROX (J. Ch). El Me tor 
de Explosión y sus Apli-
caciones al automóvil, tf la 
Aviación y a las Iiums-
trlas. Obra ilustrada con 
177 grabados. Barcelcna. 
1 tomo en 4o. encuaderna-
do en tela í2-50 
NICCOLT (V). Construcciones 
Rurales. Provecto y cons-
trucción de laa casas de 
campo y sus anexos, como 
cuadras, corralss, etc. etc. 
LIBRERIA "CERVANTKS" DE B. 
VEEOSO Y CIA. 
Avenida de Italia 62. Anartado 1116. 
Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 7 m. 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E U M A R I N A Í ™ ™ J * J 
en la carpeta del 
Todos los „ 
en su? res ecti s 
S¡ no lo recibieren en el cuarto, reclámenlo 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas habitaciones. Servicio comnlefn o 
comidas y banquetes. Trocadero esquina Prado. ^ B* 0 
RITZ 
Situado on Neptuno esquina a Ptrsevorancia Eleiranm 
mero. Todas sus habitaciones con batos y UWfonoa ,f*nci*i 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Coito, «a la calU a^i 
11$. Todas sus babltaclonei» ton amplias y conforTmli™ 8ta4 > 
an •alóa 
«onfort | 
le* atendidos oon toda solicitud. conforubles";^^U, , 
contando Ni 
Todas las habitaciones tienen bafio y servicio nriv»^ un magnifico ascensor. ^nvaa 
AJVBOS MUNDOS 
Poicjavado en la calle de Obispo («quina a la de Ma 
moderno de la Habana. Todas las k bitaclones con t*urrcaaere8. ia 
agua caliente a todas noraa. teiMonj > ^ 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. Kl mfiB eeleoto hotel y reutaurant i 
plitud, conodldad exquisito trato -j gran confort. ûba, ^ 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus mucho» « 
tencla, ¡Situado en lo mas céntrico jr «legante de la ' ¿« 
y servicios sen completos, 
tíRISTOL 
raplello. Situado en San Rai^i «squlna a * 
bradla iM»r su •eganua y cüm'ort y ¿Km„r̂ nil<t»l 
«Xl|> 
•Jtt Wion 
p, Alonso Trapt ll  
Hotel de mucha nom 
cios. 
oARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Kste gran hotel es muy conocido avurablemente Lor sua 
•Hlvas en toda la Hepdüilca cubana y en Estados Uníaos -« T!fntaJ*i 
Servicio especial yara banquete». •'wnérici, 
SAN CARLOS 
£1 preferido por los viajeros por sus grandes relaclonea h, 
comerciales. Precios módicos. 100 habltacionea, baflo v -«ií,4'1*» j 
nida de Bélgica No. 7. * -eiefoso. A|¿ 
LAFAYETTE 
calle O'Reiliy Situado en lo más céntrico de la ciudad Agular. -««uiy csquiiu , 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort tlenn 
sanitarios, bafio. ducha y ¿on agua callente y irla y teléfonos '«"IcIbi 
rant de primera. Precios reducidos. » «es** 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. Dos cuadras del Malecón y tres rtel Prado. Moderno, Jímnio 
Elevador toda ^ noche, agua caliente y fría siempre." comlcL. 
mas y muy mójkma • xm\i 
En Honor de la 
Belleza, Tome Ud. LAXOL 
Toda hermosa mujer que estima en lo que vaic 
la pureza de su cutis y la excelencia dé su salud 
en general.conoce la utilidad de la higiene interna. 
L a s damas deben cultivar el hábito de tomar 
L A X O L por razones de salud. E s dulce como 
la miel, no deja efectos desagradables y estimula 
la acción intestinal sin irritar. 
P r e g u n t e a s u m é d i c o q u é o p i n a d e L A X O L 
r ^ £ ^ - 0 nr^ 
L A X O L | 
- M A R K . J j 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
s s 
C l A 
i 5 
Ni en la época de Luis X V , 
cuyo tiempo alanzó mayor prepon-
derancia el arte de cocinar, se pudie-
ron permitir cl lujo y la comodidad 
de tener una cocina tan elegante y 
tan perfecta. 
Las cocinas de gas " A - B " re-
presentan la última expresión de ca-
lidad y eficiencia. 
Tenemos desde la cocina más lu-
josa hasta la más modesta. 
Venga a verlas. 
A r e l l a n o Y 
CASA PRINCIPAL: SUCURSAL. 
AVtRTAABm" AmapgupT)'y Habana • jjy2̂ tA {Uiormo)̂  
TEL. M TOSO 
H A B A N A 
TEL. A3330 
L A M E J O R D E T O D A S 
A N O C X Ü i 
V 
A S 
L e c h e C o n d e n s a d a 
" U L E C H E R A " 
Conocida en todo e! Orbe como 
la Mejor que puede obtenerse 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 10 D E 1925. 
P A G I N A C I N C O _ 
E s t a B a t e r í a " B " r i n d e u n 
s e r v i c i o c o n t i n u o y p o t e n t e 
1A Batería " B " E V E R E A D Y No. 766 de 2 2 ^ J voltios ha sido especialmente adaptada para 
usarla con los tubos detectores "gaseosos". De-
bido al gran t a m a ñ o de sus elementos, es, por 
mucho, la batería " B " de 22V^ voltios m á s econó-
mica que se fabrica. Tiene seis contactos de re-
sorte "Fahnestock" y se puede obtener un voltaje 
de 16^2 a 221/2. 
?ara cada servicio del Radio hay una Bateria Eveready 
UNION CARBIDE SALES COMPANY 
Royal Bank of Canadá Building Habana 
E V E R E A D Y 
B a t e r í a s p a r a R a d i o 
"para claridad, capacidad y distancia 
119 
P r e v é n g a s e c o n t r a C a r i e s e n l a D e n t a d u r a 
Usando C r e m a Denta l Colgate 
Que es un dent í fr ico preventivo, bueno, efectivo 
y de sabor agradable. 
Destruye las causas originarias de las caries, ayu-
dando así a conservar saludable la dentadura. 
Tener los dientes sanos, es tan indispensable a 
la belleza como unos buenos ojos o un atercio-
pelado cutis. 
Crema Dental de Colgate, no contiene sustan-
cias arenosas ni medicinales, lava y pulimenta 
el esmalte de los dientes, contribuye a conser-
varlos sanos y bonitos. 
COLGATE $Í Co., Establecidos en 1806 
Habana ^ ¿ ¡ ^ o m - Sfarfes /ncorporaffd. Arscno 
^ T e r r i b l e 
P i c a z ó s i 
tt»üí lib̂ rsP'T6-n, ^aparece? O 
8 ? ? ^ * ffSíS^ <3e PW ^ calma instan-
K)bri. urnUción. y if " i , de Lavol sobre una erupción, 
0bt«, enferma- nucva y empieza a triunfar 
Ueo?"6 f^medfo^l^p Lavol—la botella grande y sellada lista Para usarse 
MatoK í al día ŝ *:*11 P,el hoy en la noche. Si la comezón.no se calma inmedia-
r " ^tella teS^nte su Piel no está notablemente aliviada, el precio de la 
n «^vuelto inmediatámentc. 
t)r Precios reducido para todos, 
**« Sarra—Droguería de Johnson—Dr. F. Taquechel 
U N NIÑO D E T R E S A Ñ O S D E E D A D S U F R I O A Y E R 
L E S I O N E S D E G R A V E D A D A L S E R A R R O L L A D O P O R 
UN A U T O M O V I L , C U Y O C H A U F F E U R F U E A L V I V A C 
Ayer fué detenido un individuo acusado de hurto, el que 
es a d e m á s n a r c ó m a n o . — De varios robos y hurtos conocieron 
ayer las autoridades.—Otras noticias del Juzgado de Guardia 
E n gravísimo estado fué condu-|yía de la línea de Jesús del Mon-
cido ayer, como a las cuatro de la te-Parque Central, le hurtaron ayer 
tarde, a la casa de salud " L a Pu- dos bultos de ropas que aprecia 
rlslma Concepción" el menor Ma- en doscientos pesos, a Primo Ri -
nuel Castaño y Rodríguez, de la zo Pérex, de la Habana, dé 33 
Habana, de tres años de edad y añog de edad, vendedor ambulante VeCtn0 J1* FábriCa número 7, y vecino de Agua Dulce número 8 
doctor Somoano, módico de, Se dló cuenta de la sustracción 
guardia, le apreció la fractura com al bajarse del tranvía en Belasc-
pleta de los huesos cuadrados dejoaaín y Figuras, denunciando el 
la nariz, y contusiones y desgarra- hecho en la sexta estación de poli-
auras diseminadas por todo el cuer cía. 
po. 
, E l menor Castaño al atravesar Resbaló con una cáscara 
la calle Fábrica, frente a su do-! 
micilio, fué arrollado violentamen-! Al pisar una cáscara de mango 
te por una cul%i automóvil, isln y resbalar y caer, en el Campo de 
número, que a gran velocidad tran Mar^e, sufrió la fractura del an-
sitaba por allí y que era manejada tebrazo izquierdo Antonio Hana, 
por el chauffeur Andrés Alfonso de Siria, de 12 años de edad y ve-
García, natural de 1a Habana, de ciño d: líeina número 77. 
21 años de edad y vecino de Ve-I Fué f.r/stido de primera intc-n-
lázquez 91 en Jesús del Monte, jción en el Hospital Municipal, por 
E l chauffeur fué detenido por el doctor Tudurí. 
la policía y remitido al Vivac, 
¡ T o r t a s d e P a r r i l l a i 
con mantequila y Jarabe 
E n el l i b r o " R e c e t a s G u l í -
harias R o y a l " e n c o n t r a r á 
V d . una receta bien ex-
perimentada para hacer 
las T o r t a s de 
P a r r i l l a m á s 
sabrosas. 
{ P í d a s e u n 
e jemplar de 
d i c h o l i b r o 
que se repar-
te gratis! 
W. B. FA1R CO 
Marta Abren 39.—Habana. 
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T R I C O F E . R O 
D E B A R . R . Y 
T ó n i c o p a r a el c a b e l l o 
E v i t a l a c a s p a 
D E P E R F U M E E X Q U I S I T O 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A ^ E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O S E G U R O 
C e r t i f i c a d o d e M é r i t o 
Le abandon ósu esposa 
En la décima estación de Poli-
Xarcómano y ladrón 
Dr. Ignacio Plasencia, 
C E R T I F I C O : 
Que uso en mi práctica en el 
Por rl vigilante 1891 fué déte-jtratamiento del reumatismo y en 
nido en el Parque ae la India, pori todas las manifestaciones del' ar-
ela denunció José Castro Costa, dej estar abusado de hurto ,el more-jtritismo la " L I T I N A E F E R V E S -
Portugal. de 25 años de edad y ¡no Juan férez Morales, natura] de g g ^ T E D E BOSQUE", y en tod 
vecino de Universidad número 4,1 Güines, de 24 años de edad y -Siujlos cas0g he obtenido los mejores 
que desde ayer falta de su domi- domicilio, hallándole al practicar- r,,su-lía^os 
cilio su legítima esposa Isabel Fer le un repistro en &us ropas, un í 
uár.des Sosa, de igual nacionali-¡ jeringuilla hlpodármica y un pa-
dad, de 33 años de edad, la cual j pelillo conteniendo drogas, 
pe llevó consigo una maleta conl Pérez' fué remitido al Hospital 
ropas y la cantidad de ciento diez ¡Calixto García, por haberse com-
pesos, i probado que era narcómano. 
Estima el denunciante que Isa-] 
Arrollada por un camión bel abandonó el domicilio conyu-
gal, por haberla él regañado al 
verla en la bodega de la esquina 
tomando una botella de laguer. 
ROBO 
(Fdo.) Dr. Ignacio Plasencia. 
Habana, 30 de Septiembre de 
1010. 
E l doctor Domingo Ramos Del-
gado, natural de Pinar del Río. de 
40 años de edad y vecino de L ter i 
entre 25 y 27, Vedado, denun-
ció en la décima estación de po-
licía que como a las cup.tro de la 
madrugada anterior, sintió ruido 
Cándido Valdés Balsa, de la Ha-
bana, de 9 años de edad y vecino 
de San Joaquín número 33 y m -̂
dio, fu* asistido en el Hpspital Mu 
nlcipal, jor el doctor Valiente de 
contusiones y desgarraduras dise-
minadas por el cuerpo, de carác-
las que sufrió al ser 
L a "DITINA E F E R V E S C E N T E 
DE BOSQUE", es inmejorable en 
el tratamiento del reumatismo, go-
ta, arenillas, piedra, .cólicos nefrí-
ticos, diátesis úrica. 
L a " L I T I N A BF^BRVESCENTE 
DE BOSQUE" cura haciendo solu-
ble fl ácido úrico y uratos para 
que salgan del organismo sin dejar 
hiiLÍIas. 
NOTA: 
s udomicilio, ¡ Cuidado con las imitaciones, exí-
por el auto camión número 16127.1 Jase el nombre BOSQUE, que ga-
que guiba el chauffeur Juan Anto-Tantiza el producto, 
nio Paz, de España, de 22 años dej Id 10 
er. su habitación, pudiendo ver que|edad y vecino de 10 de Octubre* 
número 176. 
Por estimarse el hecho casual, 
el chauffeur fué dejado en liber-
cerca de la coqueta que en la mis-
ma tiene, se encontraban dos indi-
viduos, uno de los cuales tenía 
una linterna eléctrica en la mano, jtad 
y los cuales ,al notar que se había 
despertado, se dieron a la fuga.| S" cayo 
Agregó el denunciante que praCi 
tiendo un registro, noto la falta del Al resbalai y coer en Infanta 
una pulsera que aprecia en diez ¡y Crucero del Ferrocarril, sufrió la 
pesos. ¡fractura dei fémur derecho y con-
1 
E s lo que consigue quien pade-
ciendo de loe nervios, no los pone 
en ti al amiento. Los nervios altera-
dos, sobreexitados, alucinan, per-
Se cayó de la escalera 
turban, hacen ver las cosas disti;i-
tusiones en el antebrazo del m¡s-¡tas de como son. Periudican en lo.i 
mo lado, la señora Juana María; m-gociop, dañan en la vida fami-
Domínguez Serna, de Matanzas, QOjli.ir y hacen al neurasténico despro-
Por el doctor Lainés. médico de 63 años de edad y vecina de San; ciable. Elíxir Antinervioso del Dr. 
guardia ea el segundo ceñtT-o de José número 24. Vernezobrc, modifica el mal nervio-
socorros fué asistida ayer Catali-' Fué asistida en el Hospital Mu-Iro, combate la neirrastenla. Se ven 
el doctor Moya de en las boticas y en su depósi-
to E l Crisol. Noptuno y Manriqu?, 
Habana. 
Alt. 2 Ag. 
na Abdola Amil, natural de Siria, ¡ nlcipal, por 
de 3 6 años de edad, y vecina dei 
Belascoaín número 123, la que pre-1 Menor lesionado gravr» 
sentaba una contusión y hematoma 
en la región superciliar íaquierdai Por el doctor Bacallao, médico 
y contusiones de carácter grave,: de guardia en el centro de soi-.o 
diseminadas por todo el cuerpo. I rros fué asistido ayer de la frac-!mo qne existe en Ciénaga y Dcli 
Se causó dichas lesiones ai caer-¡tura d« los huesos de la muñeca cias 
se casualmente de una esca'íra en derecha, el menor de 13 años de, x<e perdió un documento 
mientras jugaba, en un solar yer-
la que so hallaba subida, en su do 
micilio. 
Hurto 
Del asiento trasero de un tran-
C A R D E N E N S E S 
E N VISTA A L E G R E 
A orillas del mar 
fíe concentra en estqp meses de 
verano toda la animación social eu 
las playas y balnearios, donde las 
fiestas se suceden, por día. 
Varadero por una parte. 
Vista Alegre por otra. 
Y de otros lugares como San Mi-
guel de los Baños por ejemplo, el 
pintoresco y hermoso Vichy Cuba-
no, llegan también a la Crónica eros 
de horas de júbilo y expansión. 
L a vida social en la población 
parece reunirse ahora a una mo-
notonía lenta, sin aliciente de nin-
gún genero. Lucida quedó la fiesta 
celebrada en Vista Alegre. 
E l simpático balneario del Nor-
te, cuyo progreso en su caserío y 
en número de temporadistas se no-
ta cada verano que transcurre, fué 
el escenario de la gratísima reu-
nión ofrecida con motivo del ono-
mástico de la graciosa Clrita Al-
dereguía, proclamadá reinecita gen-
til de aquel lugar el pasado año 
y que ofreció entonces en la mis-
ma fecha, otra fiesta análoga. 
Fué miu baile rojo de dulce re-
cordación. 
Este año sin ese carácter, pero 
tan lucido como entonces, se repite 
el baile en la ^residencia veranie-
ga de su respetable papá el Sr. Al-
fredo Aldereguía y allí a orillas 
del mar, sobre la arena de aquella 
playa, que semeja por su alumbra-
do y por la construcción de su cha-
lets, toda un islita encantada tubo 
de nuevo sonrisas, júbilo, placer. 
Fiesta encantadora. 
Cirita Aldereguía. cuya corona 
de reina de Vista Alegre la man-
tiene por su gracia y sus simpatías 
récibión en su fiesta halagos, de-
mostración de afecto de los tem-
poradistas que allí veranean. 
E s larga la relación de los que 
asistieron a esta fiesta y que du-
rante algunas ' horas deleltaronce 
con la danza al compás de un ce-
lebrado jazz band que gustó a to-
do?. 
edad nombrado Julio Domínguez' 
Andino, de la Habana y vecino dej En ]a décima estación de policía 
Compromiso número 23. ¡denunció Clotilde Molina Pérez, de 
Se causó dicha lesión al caer»^ España, ¿e 40 años de edad y vt-
Icína de vapor 34, que hace algd-
¡nas semanas entregó a Antíí i io Iz-
quierdo Vaquero, de 38 años de 
edad y criado y vecino de la asa 
jen que reside el doctor Oscar Mar-
tines r.Tilo, una csritura de he-
rencia de unos menores y que al 
preguntarl eal doctor Martínez res 
preguntarle al doctor Martínez res-
festó que se los había entregado 
a su criado para quf se los devol-
viera, y como el referido Izquier-
do se niega n entregárselos, se 
considera perjudicada. . 
Conservo esa relación. 
Tienen la preferencia en esta re-
seña el grupo de damas. 
Un nombre primero. 
E l de la Sra. de Aldereguía. 
Unénse a él. los de las Sras. Es-
trella Rosell Viuda de Abay; Ob-
dulia Machazo de Alvarez; Acela 
Quirich de González, Mimí Gutié-
rrez de González, Carmen Prado de 
Trenzado, Teresa Ginés de Oroz-
co, Carmen Ferrer de Fernández, 
Nena Vives de Single, Rosa Vic-
toria de Alvarez, Amelia Tabio de 
Quirich, Candelaria González de 
Fernández, El isa Lorenzo de iLore-
ny, Nena Quirich, El isa Castro de 
García, Laudelina Resel ló de Ruiz. 
Una legión de señoritas. 
Todas lindas. 
Entre las primeras Cirita Alde-
reguía, siempre tan atenta y que 
colmó de atenciones a sus invita-
dos en compañía de su caballeroso 
hermano Alfredo. 
Una figurita atrayente. 
Nenita Granados. 
Cardenense la ideal Nenita pero 
residente ahora en el Vedado, pasa 
en el hogar de los papás de Ciri-
ta. alegre temporada. 
Mercedita Díaz Albertina la en-
cantadora Mercy con sus ojos de 
ensueños. 
Fefa Alvarez. 
Un adorable botoncito de rosa 
en plena fragancia: Ll ly González 
QuirLch. 
Ninfa iRoselló. 
Una ninfa verdadera. 
Y un grupito final para el que 
va también mis más cálidos elo-
gios: María Requena, Herminia 
Fernández, Juana y Dora Enríquez, 
Isabel García, Elisa González, Ro-
sa M. Chirin, Juanita Tabio, L u -
crecia y Zoila Brujons, Rosario y 
Ninoria Heimelo, Rosita Alvarez, 
Estrella y Lucila Castro, Zulima 
y Anita ñores, María Valdés, Ro-
sita Lorenzo, Evangelina Herrera. 
E l buffet espléndido. 
Helados exquisitos que hadan 
resaltar el sello de confección del 
popular Chirino. 
Se bailó hasta después de las 
doce. 
Robo de dos pistolas 
Al regresar a su domicilio, ca-
lle San Bernardino 34, Francisco! 
Crespo y Beltranena, df> Matanzas i 
de 56 años de edad, advirtió quel 
de un escaparate cuya puerta ha-i 
bía sido violentada, le habían sus-l 
traído un revolver y una pistola, j 
las que aprecia en la cantidad del 
cuarenta pesos. 
ES LA P L A Y A AZUL 
p E R L A S G E L A T I N O S A S 
W e o - B o r n y r a l - R i e d e i 
^ l a s a f e c c i o n e s n e r v i o s a s 
C 7551 alt ind. 10 Ag. 
Lindas visitantes a cual más en-
cantadora. 
Refiéreme a dos angelicales ha-
jbaneritas que llegaron ayer a nues-
jtro previlegial Varadero para pa-
jsar allí lo que resta de la estación. 
1 Sus nombres? 
Berta Cabello y Nena Montejo, 
llámanse las dos adorables figuli-
nos que con sus atractivos de Ju-
ventud, gracia y belleza vienen a 
dar realce a nuestra playa donde 
todo parece ser poesía. 
A ellas fui presentado, con el 
mayor gusto. 
Huéspedes son ambas de la re-
sidencia veraniega de mi distingui-
|do y buen amigo el Dr. Luis A. 
1 Cabello, Registrador Mercantil de 
esta plaza que veranea con su ele-
gante esposa y su graciosa bebita 
¡en nuestro Arcachón Cubano, des-
de el Inicio de la temporada-
Con mt saludo cumplidísimo pa-
ra las Señoritas Cabello y Monte-
jo. manda el Cronista su más cá-
lido elogio a esas dos arrogantes 
jerlne filies con los deseos de que 
lleven de Varadero las más dulces 
impresiones. 
Impresiones de placer, de júbilo 
intenso. 
Francisco González B A C A L L A O 
T o m e g r a n 
c u i d a d o d e 
s u N e n e 
Muy a menudo los niñot 
son más delicados que ias 
niñas. Por lo tanto, si 
tiene V d . un hijito deseará 
cuidarlo más atentamente. 
Vigile de cerca la dieta 
de su bebé, puesto que la 
mayor parte de las mole-
stias de la niñez se deben 
g la nutrición incorrecta. 
E l Virol fortalecerá su 
cuerpecito, d e s a r r o l l a r á 
huesos fuertes y dentadura 
blanca, producirá sangre 
sana y carnes firmes, y de 
esta manera pasará con 
seguridad los críticos a"ios 
de la infanjia. 
Muchos hombres en 'a 
actualidad deben su robustez 
a la dieta de Virol que les 
fué administrada en Ia niñez, 
la que les proporcioró una 
constitución espléndida du-
rante toda su vida. 
V I R O L 
E l Al imento que vigoriza 
E l e g a n c i a y C o m o d i d a d 
E n E l H o g a r . 
i A b a j a l o s p r e c i o s a l t o s ! 
L A c a l i d a d d i s t i n t i v a y b e l l e z a d e l o s m u e b l e s d e M i m b r e - F i b r a , h e r m o s e a e l h o g a r , y o f r e c e un 
a m b i e n t e d e p l a c e r , c o n f o r t j a l e g r í a i n s u p e r a b l e s . 
J a m á s se h a n o f r e c i d o m u e b l e s d e e s ta c l a s e a p r e -
c i o s t a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e b a j o s . 
P o r n i n g ú n c o n c e p t o , d e j e d e v i s i t a r n u e s t r a c a s a , 
d o n d e e n c o n t r a r á u n s u r t i d o d e e s t i l o s v a r i a d o s e n 
c o l o r e s y a d a p t a d o s a t o d o s l o s g u s t o s . 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d q u e u n a v i s i t a a n u e s t r a c a s a 
l o d e j a r á s a t i s f e c h o . . 
p R A N K p D B I N S [ 0 . 
HABA»5 
S A Í G A - I F K . C U L O ' V I C I O S O - D E - S U - R U T I M ' D I A P J A 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O 
cmU^LJT d-e ,a au'a• da 8,emP« la, m,sma welta. no saldrá jamás del dreulo vicioso de Su trabajo de rutina; 
prVpa r ! S,enipre s1eno* o™5*5' nung real'dad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí el trabajo de rutina si SÉ p7̂ rJ-tr ^J^T I éxltf d.e 13 í"da: 5u!ños a.udace? 86 convertirán en las realidades más tangibles. U n i v ^ r i ^ L V-w f] ^^"10- 6 laPfte,JcialKlad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución .in \ S „ n , ^ ^ ^ ^ los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Curaos, 
sm abandonar su ocupación actual, aprovechando sus Tatos desocupados, en su propia casa. !.«u1Cu«a wui «i». 
f S C í ? ^ i ™ n , . M E N J ^ ^ con claridad y a llegar con rapidez al 
aeíe v su? uê Uron f̂pn,NJLUlP ,Ca k S aPac'.̂ d para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capaddad mentó cons-
b r r e n ^ s i c o S ^ avenidaS nuevas de ^ de h<>™*** ™ S Curso fclo en los desc.-
ÍSSÍ?SISÍ,?Í"^iPrCndSá 3 escrLbir pa^ 13 P ^ e n forma vibrante, con hondo interés humano; aprenderá • todos U» 
S S . T b t ^ ^ de ^ - vida. Podrá. 
^ T m ^ f n ^ ^ ioá* las Univereidadcs. Aprender* Ud. a capitalizar o\hr!x populares las creaciones de su mer.te.'cxhibiéndoIassu>te millones de espectadoreTpara hacerles penL-, ^ 
b r P S i ? ^ 0 1 0 1 ^ CffiNTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y<REVISTAS:--E1 hom-
más nuXud Í X ^ S * ? ^ ^ Í ^ Curs0 ,e er'aifta ^ 811 ^ m¿ cuanto 
ríTR^O ÍVP ¿i -n a í ^ m w rtoCapaaUd0 ̂  duphcar y triPlicar ,a circulación de cualquier diario. ^ 
n^Te» 1 K^UA4¿UW:.-Saber expresarse-con elegancia, corrección y claridad es unade las bases del éxito Este 
S,n l w H ^nSe^>Adem?S' aprende Ud- toda la ««niátiSi en forma agradable y ^ c i l ^ S 3 ^ 0 ^ ^ ^ j rSacdón 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquí. ^ > acoon 
FACIL TORm DE PA(X) p̂idamente a] que los estudia a un plano supenor de vida, tanto intdectual con» 
¿ SECORTE E S T E CXJPÓK Y EWVIEI.O--I.B CONVIESTB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaroneck, Kew York, E . V. A. 
Sírvanse mandarme detalles r flartne precios del Curso lar. 
Entiendo que esto r»p me comprom îe en 
. .Cnrno d» Pertodlsmo. 
. Ceno de Repórter. 
.. Cargo da Administración 
Científica de la CircnJ&ción 
da Diarlos y Revistas. 
. Curso de Redacción. 
. Corso da Redacción de 
Cuentos y rotodraraas. 
. Curso de Eflclescla Mental 
jado con una? cruz. 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombre .. ^ 
Apartado postal 
Calle y. Nüm. . . . . ' . . ' , ' . . . ! . .* 
Ciudad y País 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O 
T E L E F t ) N 0 A-4342 S A N M I G U E L 63 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 10 D E 1925. 
H A B A N E R A S 
SAN L O R E N Z O 
L A F E S T I V I D A D D E L DIA 
MI primer sMudo. ' 
Y mi primera felicitación. 
Lleguen en sus días hasta una 
figura saliente del liberalismo, el 
señor Lorenzo Fernández Hermo, 
Senador de la República. 
Me complazco en saludar tam-
bién preferentemente al señor Lo-
renzo Oliva. 
Dlstingiiido caballero, pertene-
ciente a lo mejor y más selecto de 
nuestra colonia Italiana, que se 
encuentra establecido en nuestra 
plaza comercial. 
Bien conocida su casa. 
L a Casa Oliva. 
E s el santo hoy del señor Loren-
zo Quesada, un verdadero gentle-
man, siempre amable y siempre es-
pléndido. 
Está de días, y me -complazco en 
felicitarlo, ej señor Lorenzo Mija-
res, caballeroso Presidente de la 
Sección de Propaganda del Centro 
de Dependiente?. 
Entre los médicos . 
Los que celebran hoy su santo. 
Los doctores Lorenzo Chabau, 
Lorenzo Bango y Lorenzo Ponce y 
Malpica, mécjico el último del Hos-
pital de Emergencias. 
Tres abogados, que son el doc-
tor Lorenzo D. Beci, el doctor Lo-
renzo Arias y el doctor Lorenzo 
Nieto; 
Uno m á s . 
Lorenzo del Portillo. 
Comandante muy simpático que 
pertenece al cuerpo de Auditores 
del Ejército de la República. 
Además, el doctor Lorenzo de 
Erbiti, ausente en estos momentos 
en Nueva York. 
Un carácter. 
De dotes singulares. 
Abogado, catedrático y oracor 
con gran talento y gran corazón. 
Hombre de nobles arranques y 
generosos desprendimientos, deci-
dor, afable i' s impático. 
Lorenzo Salmón. Lorenzo Astor-
ga y Lorenza Pérez Flgueredo, au-
sente este último en el extranjero. 
Lorenzo Méndez, Lorenzo Alva-
rez de la Campa, Lorenzo Betan-
court, Lorenzo Muguerza. Lorenzo 
Pórtela y Lorenzo Bravo Serra. 
Los de la Prensa. 
Uno de casa. 
E s el doctor Lorenzo Frau Mar-
sal, culto y talentoso compañero, 
redactor de la amena y leída sec-
ción L a Actoalidad, que aparece a 
la cabeza de la edición de la tarde. 
Otro de casa, el señor Lorenzo 
Blanco Doval, segundo redactor ce 
la sección católica de este perió-
dico . 
Lorenzo de Castro, el director 
de la lujosa revista Chic, a quien 
saludo especialmente. 
E l joven y distinguido director 
del Heraldo Comercial, señor Lo-
renzo Alfredo Santiago, entre los 
del periodismo habanero. 
Otio más^ 
Lorenzo Tur. 
Y ya, por último, el compañeio 
f/aternal y queridísimo Lorenzo 
Anguif., unido estrechamente a 
MuikIo (íiáfico, publicación que es 
modelo entre las de su clase. 
¡A todos, felicidades! 
G A R C I A , S I S T O Y C í a , - T e l é f . M - 5 9 9 1 , c e n t r o p r i v a d o . - T e l e g r a f o : S i g l o - h a b a n a -
A L M A C 
T L o s A l i ñ o s y t i z n V e s t i d o s 
Cuando se ve a un niño que "no 
luce" piensa uno en cómo es posi-
ble llegar a ese resultado. Y no se 
lo explica. Se necesita todo un cur-
so de desaliño, de mala educación, 
de abandono para lograr que un ni-
ño sea desagradable. 
Los niños cuentan con la gracia 
espontánea, con la sonrisa, con los 
labios en flor y la mirada ingenua. 
Son dones naturales. 
Un poco de jabón, la caricia de 
un peine, un beso maternal, un tra-
jecito cómodo y barato. . . y he ahí 
un príncipe: el héroe de un cuento 
de hadas. 
Y como de héroes de cuentos de 
hadas se trata, pongamos en ¡as ma-
nos de esos maravillosos persona-
jes una varita mágica: El "sésamo, 
ábrete" que*es la Venta Fin de Tem-
porada en los Almacenes Fin de Si-
glo. 
Y se abre el recinto milagroso de 
nuestro Departamento de Niños al 
conjuro de estas^dos cifras $2.50 y 
$3.95. 
Y se visten los niños, para triun-
far en la sonrisa del hogar, con el 
empaque de príncipes de leyenda, 
con esos dos trajecitos primorosos. 
Que son como se definen a conti-
nuación: 
D I A S 
Un paludo. 
E n nota especial. 
Lo llevarán estas líneas hasta la 
señorita Qlga Estrada Mora, 
Flor de belleza. 
. Y d^ simpatía y gracia. 
Una figurita encantadora en la 
trinidad que con ella forman sus 
hermanas Rosita y Aida, a cuál 
más delicada, más interesante y 
más bonita. 
L a linda Olga Estrada Mora re-
cibirá por la tarde a sus amiras. 
Recibo en etnfianza. 
Sin fiesta. 
Mi saludo a la señorita Estrada 
Mora va "acompañado de la expre-
sión de un deseo. 
Por su felicidad. 
Completa e indefinida. 
C A R T E L D I A R I O 
T R E S E S P E C T ACULOS HOY 
Fausto. 
E n día de moda. 
A excitación de espectadores nu-
meróles se exhibirá de nuevo L a 
descastada, cinta emocionante, in-
teresantísima, creación de la mara-
villosa Gloria Swanson. 
Acompañará a la proyección de 
L a descastada la música compues-
ta para su mayor belleza. 
A propósito de Fausto. 
Nuevas cintas. 
» Se prepara el estreno de L a em* 
bustera, por la Pola NegrI, para el 
otro lunes. 
Y en los últimos días de mes. E l 
fflablo santificado, uno de los éxi-
tos mayores de Rodolfo Valentino 
jr NIta Naldi. 
Campoamor. 
E n sus favoritos lunes. 
Santos y Artigas presentarán la 
cinta Los dos sargentos en las tan-
das de gala. 
Sensacional tragedla. 
De pasajes conmovedores. 
Réstame dar cuenta de la fun-
ción en la Comedia, el coliseo de 
la calle de Animas, donde se des-
arrolla con gran animación la tem-
porada veraniega. v 
Anuncia el cartel la reposición 
escénica de L a sin ventura, comedia 
preciosa, adaptación de la novela 
de José María Carretero del mismo 
título. 
Mañana es día de moda. 
Y de estreno. 
Una obra nueva con el título de 
E l amigo de las mujeros, del tea-
tro fraegés, adaptada a nuostra 
escena. 
Y L a Sombra el viernes. 
De Catarineu y Mata. 
H O N R A S 
E N L A I G L E S I A D E SAN FRANCISCO 
Misa de Réquiem. 
I Dispuesta para mañana. 
Se celebrará en la restaurada 
Iglesia de San Francisco por el al-
ma Cl' señor Gumersindo Sáenz de 
Calahorra. 
Está señalada para las nueve de 
la. mañana como tributo de su in-
consolable esposa, la señora María 
Teresa Sáenz de Calahorra, y sus 
utribulados hijos. 
Primer mes de su muerte. 
Tan sentida. 
(Continúa en la página siete) 
C e P a l a í s d e l a I f l o d e 
Comunica a sus dientas que todo este mes tendrá a 
la venta, a d e m á s de S O M B R E R O S Y V E S T I D O S , C O R S E T S 
Y R O P A I N T E R I O R 
todo a 
P R E C I O S D E G A N G A 
€ximonl~lpvabo S S 
Y su Sucursal, Prado 96. 
$ 3 . 9 5 
Bellísimo ves ido de warandol de hilo, para ni 
ñas de 2 a 8 años, con preciosos bordados a mano 
y bieses blancos. Cinturón del mismo género. 
En blanco, íresa, amarillo, azul y punzó. 
$ 2 . 5 0 
Elegante marinera de dril blanco. Calatea, con 
dos pantalones cortos: uno blanco, otro prusia. E1 
cuello, los puños y los bajos de la blusa, son de 
percal francés, con trencilla blanca. Corbata negra. 
Tallas, de 3 a 8 años. 
T E l I n l z v í s 6 e l i P c p a r t a m e n t o 6 e A l i ñ o s 
" D u r a n t e l a V e n t a I r i n 6 e I 3 e m p o r a 6 a 
L I B R E R I A " L A A C A D E M I C A " 
Sirvan los dos modelos del dibu-
jo para dar una idea de los benefi-
' cios que ofrece el Departamento de 
¡ Niños durante la Venta Fin de Tem-
;porada. 
En la misma proporción—es de-
cir: hasta el límite del precio de fac-
tura—están rebajados todos los ar-
tículos de niños, al igual que las exis-
tencias de verano en general. 
Ampliemos la explicación con es-
tas dos listas: 
A $1.70.—Trajes enterizos, blusa j i j a r a ^ í l ñ a s 
de dril Calatea blanca y pantalón de 
percal francés Prusia. Cuello, peto 
y puños color Prusia, con cinta bUn-
ca emblema en un brazo y corbata 
negra. Tallas de 3 a 8 años. 
MAJRCtOT 
' L a última novedad en Abanicos es 
TITiNA. S© han recibido grandes y 
cliicoa y lo mismo Brisas de Cuba y 
irapones«s en la Librería Académica. 
Los bay variadísimos. Pídalo por Te-
lefono al A-9121. Allí tienen el Libro 
Jffodelo de ¡as Cartas de Carmen de 
ÜurjTos que desea y la Comedia Mas-
¿ullna de Ichaso. 
MADRE DK FAMILIA 
T;E1 Libro "Los Niños Mal Educa-
fios"' por Nlcoliy, es admirable. En 
nlnfrún hogar debía de faltar. Será 
su guía en lo sucesivo y será su hljl-
to un modelo de niño bien educado. 
Le venden en la Librería Académica 
Piado 93, bajos de Payret. Teléfono 
A-S421. 
GtO&OSA 
Las Delicias de la Mesa ya están 
a la venta la tercera edlciCn aumen-
tada considerablemente. Las Conser-
va r de Domeneche son también mag-
níficas. Utiles en todo hogar. Pídalas 
a la Librería Académica. Prado 93, 
bajos de Payret. Tel. A-0421. 
FADRK DE FAMITiIA 
Regale a su hijo E l Museo de la 
Juventud. Son dos tomos en uno. Su 
precio pídalo a la Librería Académica 
Prado 93, bajos de Payret- Teléfono 
A-0421. Allí encuentra la Uevlsta di 
Modas Kl Hogar y la Moda. 
AMA DE CASA 
L a mejor revista es El-Hogar y la 
Moda. Son tres números al mes y un 
Magazlne de Lecturas. Es por sus-
cripciones: Semestral y anual. Pídala 
a La Académica. Prado 93, bajos de 
Payret. Tel. A-3421. 
NIÑON 
Para su Biblioteca lo recomenda-
m. s la Colección Herder. Colección 
Hcpar. Colección Princesa. Son no-
velas preciosos qoi© le gustarán mu-, 
chfslmo. En la Académica encontrará | 
toda clase d© novelas selectas. Pída-
selas a la Viuda de González. Prado 
Ko. 93, bajos de Payret. Tel. A-9421. 
COMKBCIANTE 
La mejor obra ae contaMIMaa ea 
Biblioteca del Contador. 4 Tomos1 
ijopamenite encuadernados. Pued» ad-1 
ilrlrla a plazos y al contado. Tam-¡ 
lén el Secreto de los Números. Eo i 
lagnífico, por Trlay. Pídalos a la 
¡brería Acadómlca. Prado 93, bajos 
Teléfono A-9421. 
"para Al iños 
R I . P . 
E L SI.ÑOR 
GUMERSINDO SAfZ DE 
f A l A H O R R A Y LO PEZ 
Falleció en la liaban» el Ala 
11 da Julio de 1926 
Debiendo ceOebrarse so-
lemnes honras fúnebres poi 
el eterno descanso de su al-
ma, mañaia martes 11, a las 
nueve de la inai\ana en la 
Iglesia do los Padres Fran-
ciscanos (Cuba esquina a 
Amargira). 
Su viuda, en su nombre y 
en el Je los demás familia-
res, ruedan a sus amistades 
Ies acompañen en esc acto y 
P Ifn. a D,os Por altn!». 
Habana 10 de Agosto 1925. 
María Tereaa S. Vinda da 
sdaz de Calahorra. 
34440 1 d 10 ac 
A $1.30.—Trajes de sport, forma 
de "Base Ball"; de dril a listas. Ta-
llas de 3 a 6 años. 
A $1.40.—Trajes de sport, forma 
"Base Ball", de dril color oliva, ri-
beteado en punzó, gorra del mismo 
material. Tallas de 2 a 8 años. 
A $1.55.—Trajes de percal fran-
cés, color pastel; blusa unida al pan-
talón. Cuello, peto y terminación 
de los puños adornados con cinta 
blanca. Emblema en un brazo. Ta-
llas de 3 a 8 años. 
A $1.80.—Bonitos trajes de fi-
no poplín blanco, la blusa unida al 
pantalón 'por finos botones de na 
car. Cuello sport y la terminación de 
la media manga color beige. Tallas 
de 3 a 8 años. 
« $1.70.—Caprichosos trajes de 
dril Panamá, con bonito bordado al 
frente; media manga; el cuello y 
los puños en percal francés. Colores 
blanco con pastel, blanco y carme-1 
lita, beige, con pastel y beige con 
carmelita. Tallas de 3 a 8 años. 
A $1 .80 .— Trajes de soiesettei 
blanco, con la blusa suelta del pan-
t a l ó n ; cuello sport. Bajos de la blu-l 
j «a y terminación de la media man-
ga de warandol matizado. Tallas de 
13 a 8 años. 
A $ 1 . S 0 . — Lindos vestidos de 
voile para niñas de 2 a 6 años. Co-
lores azul pastel, verde jade, beige, 
rosa y blanco; con caprichosos bor 
dados en seda y céfiro, bieses en c! 
cuello, las mangas y la terminación 
del vestido. 
A $2.05.—Vestidos de holán de 
hilo, para niñas í e 2 a 6 años. En 
azul pastel, fresa, amarillo, blanco 
y verde Nilo; con lindos bordados y 
festones. 
A $2.30.—Vestidos de voile, pa-
ra niñas de 2 a 5 años. En azul, 
amarillo, coral y verde jade; con ori-
ginales bordados en tonos contras-
tantes. 
A $3.25.—Vestidos de voile -
ffón, para niñas de 4 a 8 años. En 
blanco, rosa, coral, naranja, verde 
y solferino; con bonitos bordados y 
bieses en tonos vivos. El vestido es-
tá plisado enteramente. 
A $3.70.—Vestidos de warandol 
de hilo, con bonitos bordados he-
chos a mano, para niñas de 2 a 8 
años. Enj bl'anco, naranja, coral, 
punzó y azul pastel. 
a f e a ! 
Y « no te !a cura lo dejará cairo. 
Compre inmediatamente un frasco de 
D A N D E R I N A 
y mañana mismo, dése la primera fric-
ción. Después siga aplicándosela todos 
los días. Dentro de poco Int sombra de 
caspa I Y fíjese qué brillo y lozanía 
adquiere el cabello y cómo deja de 
caérselo desde las primeras aplica-
ciones. DANDERINA es el "tónico de 
los caballeros": tiene un perfume muy 
moderado-y no pone grasoso el pelo. 
C o n 
l o c i ó n 
G t m o m m 
üíüed 
disimulará usted el vello Sin 
teñirlo. . 
O El uso it los depilatorios «s peligroso. 
CAMOMILA 1NTEA aclara de tal 
forma el color del vello que lo deja imper-
ceptible a la vista y como una deliciosa 
pelusilla al tacto. 
También se usa para aclarar el color de 
los cabellos,'pero no es un tinte, sino una 
sustancia de manzanilla en absoluto vege-
tal e Inolensiva. 
Coiculo.irlo >• a>on»d<Sl>i 
LA IOSAUO. i. A. r 
Aftalt m CbUi 
SALVADOR DE PEREDA 
Miuiri», >«• Hakwa 
PiVtfcnta P. BELTOAM 
CctTMict 15, Saaltadc» 
I r K S A 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 P H S A L U D S < » 
P O L V O S 
C Í \ R 0 K A 
E l polvo Caroma es el auxilio 
más fascinador para la belleza. 
L e dará a V d . una tez perfecta. 
se cae 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Paris • New Tork 
C a p a s d e A g u a 
Esquina de s a n R a f a e l y Aguila 
L A M O O A 
GAUANO v Nfot, Av 0C ITALIA t ¿E.MEA 
O b j e t o s d e P l a t a 
Exhibimos una inmensa variedad en plata 
pura y metal plateado. 
Kn estos objetos., nparlo de lajr valiosas y ele-
granfes placas e Infinidad de artículos de adorno, 
hallar'i usted todo cuanto se relacione con la va-
jllla. y el bondolr^ 
Son preciosos los Ju»qo8 de tocador ¿Y para 
el comedor? Tenemos de«ip>la artística ponchera 
basta el pequeilo porta-aírvll'cta. 
1 
L o s 
beneficios 
de la salud 
La •alad aísnifica niño» lelloca y aano» 
7 trae, además, ta adoración dal aapoao. 
Doatierra los dotoraa y acKaquoi qoa I" 
roban la ventura, tomando 
C o m p u e s t o VeúeiaL 
D e L ^ d i a E . P i n k h a m 
AM MBaamt CO. kTBM, MAS* 
riWILiW.'VJ 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
n E L A M A R I N A 
Oon m e l ó extra para montax 
a caballo. 
P a r a andar a pie, en distintas 
olases y colores. 
Botas y zapatos de goma. 
^ P E L E T E R I A 
L a M a r i n a d e L u z " 
Plazoleta de Lúa. Te l . A-1430. 
P A R a S U P E L O s 
C O C O j S o U D i F i E D 
S H A M P O O s 2 0 ^ 
Sarrr 
E S - D E B A C I 
S e n d : 
S o b r e T r i l l a d a 
de 1 Quizás considere usted, se-
ñora , excesivo nuestro empe-
ñ o de volver sobre un asun-
to que, es posible juzgue su-
ficientemente tratado. Si es esa 
su op in ión , le suplicamos nos 
perdona. 
Una vez obtenida su gracia, 
entremos én materia. 
Sus nenas ingresan a co-
mienzos del (próx imo Septiem-
bre en el Colegio. Como es na-
tural, es tá usted cavilosa ante 
el á r d u o problema. Habilita-
ciones y Uniformes, necesita 
usted adquirir, y quiere ser 
acertada en la e l ecc ión . 
Realmente, ¿ e s árduo tal 
problema? Creemos muy fun-
dadamente que no; probemos 
a convencerla. 
E n " L a F i loso f ía" , podemos 
proporcionarle Habilitaciones 
confeccionadas de manera in-
superable, compuestas de sá -
banas, fundas, toallas, fraza-
das, colchonetas, sobrecamas, 
mosquiteros almohacks, al-
fombras, cinturones, chalinas, 
ropa interior, etc. A d e m á s , te-
nemos Uniformes completos, 
- ios siguientes C o U -
Sagrado Cora.ón t ^ 5 : 
Nuestra Sra. de R e ! , ^ 
U Aportolado 
Inmaculada Concepdó,, 
La Domicaiaria * 
Teresianas 
Ursuli mas 
ra Preciosa Sangre 
;a ?aPada Familia 
Jommicas Francesa, 
Juestra Sra. de 1^ Mer . 
|om.n,ca. Americanas ^ 
•anto A n g e U e j a ^ 
'.scuela Normal de lf:«j 
María C o r o S ^ 
w ^na María Pajare. 
n j*,*!1* ^ Vera 
n J ^ j a Luisa DoU 
legio que no figure en 
puede presentarnos muestra^T 
telas que usen, y U k,^ aeli, 
Uniformse preciosos m0! ^ 
c o r t e s T r e t a ¿ d s 
Hoy y mañana, en la J 1 
principal de "La F i l o s o f é 
contrará usted los acostumb^ 
Retazos y Cortes, a lo qw ^ 
quiera dar por ellos. 
L a tarjeta beneficiad 
el número 
4 8 T 3 
rvase recojer nuestro regalo 
usted la posee. 
Sí 
fe B N E A 
j l N p P T U N O ) 
y s a ;n 
N l C O Ú l 
K O R A K O N I A 
E l a n t í d o t o de la hu» 
m a n i d a d contra las con» 
secuencias del clima tropi« 
cal , salpullidos, eczemas, 
desolladuras y otras infeo 
cienes c u t á n e a s . 
Proteje y ayuda a dea-
trizar heridas, evitándola 
f o r m a c i ó n de úlceras. 
Polvos K o r a Konia; en 
d r o g u e r í a s y farmacias. 
The Menncn Company 
Newark, N. J., U. S. A. 
T R A T A M I E N T O S E G U R O P A R A 
E X T I R P A R L O S Y E I L O S D E R A I Z 
S 3 ^ E S T U C H E 
J O Y E R L 
' (COM TALLERES PROPIOS) 
J U E G O S D E T O C A D O R 
Una admirable c o l e c c i ó n de piezas donde se-
leccionar. Algo original y útil. Esto es lo que 
representan los Juegos de Tocador últimamen-
te llegados a E L G A L L O y L A E S T R E L L A DE 
I T A L I A . Todos de plata fina maciza. 
J O Y A S . O B J E T O S D E A R T E , L A M P A R A S . 
0BRAPIA M ^ ^Q«PQSi 
DETTAUA 
L46,. 
Corrige el Intestino Desordenado 
AG A R - L A C c s un laxante completamente . R. 
$uave,natural,moderno. Después fle tomar 
L A C por corto tiempo se puede suspender y e. iu: 
seguirá marchando perfecumente. ' ^ 
Si Ud. sufre de estreñimiento crónico, no «rrajuí 
estómago tomando laxantes ordinarios. Pruebe 
SI detea una mue«-
tra (ratii, eacriba • 
Agar- Lac, {7 Nc\r 
Cbambert St.. New 
York City, E U. A. 
C e n t r o A s t o r i a n o d e l a 
S E C R E T A R I A J 
(Convocatoria para cubrir rnrias plazas do Enfermero Cr , 
y la Casa de Salud óradonga •) ^ « 
Por encargo del señor Presiden-pla^s P f ^ X ^ d e j» 5 
te de este Contro Asturiano sa oficina de ^ r e c dejj| 
anuncia que so solicitan aspirantes do salud, ^ ^ c0a *5." 
para cubrir verlas plazas de En- a doce de la mañana, 
fermero Graduado en la Casa da y referouc.as. ^ j ^ . 
Salui "Covadonga". con el haber Ha!.aun, 6 de ASfO-w M̂* 
mensual de setenta rcso.s y rnanu* 'gocre -, i i 
tención. ¡ n oh '* 
Loa i ce aspiren & cubrir estav c 11-5 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 10 D E 1923. 
P A G I N A S I E T E _ 
L l [ h a b a n e r a s 
ra? 
(Viene de la página seis) 
Y A C H T C L U B 
JJA g r a n f i e s t a (de a y e r 
r, Al& completo-
- xvini animación. 
m, £ ayer en el Habana 
1 ios momentos. 
^ e r o l»« cegata-. 
^ t a S V n de vela. 
cwi^-t de yaclits, d« la cía-
E í V n 3s ^ ^ 8 ' POr 14 COPa 
ílflca<:í «ft Quintana. 
dí la í e? í ¿ ^ n f l ' propiedad del 
^ o w l e ^ Pintado por el ex-
$ 0 ^ M ^ cuya bue-
E1^eUa >* conduciéndolo por 
»» gloriosas. obtuvo el 
tí en la «ensacional competen-
tr,Uni la mañana. 
í18 ^ Innüble el entusiasmo que 
^ r ^ S l e g a d a a la meta de la 
^ a e ^ t 0 ovación. 
^ T c h ^ atronadores. 
K t o ¿ o que ofrecía la playa 
El « s P ^ r . . ^ único, Imponde-
era grandio so, 
" leulíaba materialmente el 
tráfico a S0 d f i a ^ é T de la amplia y a avenida. 
P ra Avenida Habana., 
^ / y ó ñamarla de los Pinos, 
^rededor de la una se daba el 
toque para servir el almuer-
10 Vi almuerzo más grande de la 
in casa, como ningún otro, pues 
DUSaTsel8CÍentos el número de 
^^^tor y¿ en las mesas del sa 
Ta ek las que se distribuyeron. 
,T L terraza, el hall y las gale-
^Una mesa de honor. 
La mayor de todas, 
Al» en el sitio de preferencia 
te correspondía, estaba el ca-
l le oso y muy querido Preaiden-
íe' del Habana Yacht Club, señor 
Charles Morales. 
A gu derecha, el honorable Pre-
jldente de la República, general 
Gerardo Machado y Morales. 
Al lado do éste, el Comodoro 
del Yacht Olnb, señor Peter Mo-
raleí' . j . ^ , 
y en el puesto inmediato. «1 co-
ronel Julio Morales Coello, Jefe 
de Estado Mayor de la Marina Na-
cional . . . 
Seguidos íüatro Morales. 
Coincidencia singular. 
Advertida por el general Macha-
do la aprovechó para escribir una 
¡estira cuarteta al dorso de una 
de las tarjetas del menú. 
Llegó de mano en mano a mi po-
der coa dedicatoria que me honra 
sobremanera. 
Do buen humor ayer el Presi-
dente, acaso con el triunfo del 
Yacht Club, no sólo hizo versos si-
no también dejó trazada en un pa-
pel una graciosa caricatura de 
Ciarles Morales. 
k la izquierda de éste tenía su 
cubietto el Vicepresidente de la 
^pMca, señor Carlos de la Ro-
sa, ocupando el puesto Inmediato 
el señor Pedro Antonio Aragonés, 
Presidente del Cienfuegos Yacht 
(Job a la vez que popular Alcalde 
de la Perla del Sur. 
En sitios diferentes de la mesa 
presidencial veíanse al señor Por-
firio Franca, Presidente del Veda-
do Tennis Club, al señor Felipe Sil-
Comodoro del Cienfuegoe Yacht 
Club y Presidente del Liceo de 
Cienfuegos, al señor Ernesto Cas-
Jo, Presidente del Club Náutico 
aradoro y a ios Presidentes del 
Uceo de Cárdenas y del Liceo de 
•'latanzai. 
Además, ks delegaciones de la 
om îón Atlética Universitaria, 
ul?)rtUna y del Club 
Atietico de U Policía Nacional. 
del v0.SKÍel^eados más' «ue eran: 
í í1 Ciub' Laureano García, 
T * " * ^ ' doctor Julio Flgue-
eV/v,, Tennls' Franclsco Arango 
lnlT^m^Consuegra' J"»101-' del 
ut7n ^ Mo]to Bock y Joa-




Eto de ^ 
Ujuc 11 
Bocret>^ 
Lluríi 7 del Varadero. Pedrito 
fteVci^f 8efi0reS Campa y tínfa i,,, „ ^ienfue808 Yacht Club, 
r L .w^rt0 ^mediato al del 
fuella el secretarlo de 
•'y s i m n á f ^ ' Un P^iodista cul-
C b , C0, 61 señor Bienveni-
C o ^ í ^ ,corresPon8al de E l 
^ los ni Perla 461 S«r-
latM ya co^ actuaron en las re-ĥ nls ya con otras 
^ viliaDo, "x.108 Señore8 Fer-
Frail^co S^1; Manu^ Puente y 
^^mo c o í T ^ vecindad es-
^bman otZl l ,al muy simpático 
^ los SeigH 
íe ataban S,11'? del ***** 
ec,,erdo al a L r ^ de honor 
a' 61 Insuatft^M a Rau111» Cabré-
is AlberiT1^16 decretarlo, Os-
Beck y e n8 ;Í0nín Rlv<*a, Jimmy 
81empre ^ a b l e y siem. 
pr« querido Vice-Comodoro, Rafael 
Posso. 
Allí estaban, parmi les invités, 
el doctor Ramiro Cabrera y el te-
niente Llaneras, ayudante del Je-
fe de Estado. 
Los remeros todos. 
Legión animosa y simpática. 
Un compañero querido, Francis-
co González Bacallao, redactor de 
las leídas Cardenenscs de este pe-
riódico. 
Y la representación de la prensa 
habanera, con Oscar Massagucr, de 
Oírteles, Emilio Roig, de Social, 
y Manuel Fernández Araoz, Alber-
to M. Coronado con la plana ma-
yor de la crónica deportiva, entre 
éstos el de cusa, Guillermo Pi y 
Joe Massaguer, Hilarlo Fránquiz, 
Horacio Roqueta, Adolfo Font, L l i -
11o Jiménez, Eladio Secados, Mike 
Tamayo y Pedro Martínez. 
Además el grupo de los confré-
res, del que sólo faltaba Baby Al-
varez, embargados desde unas ho-
ras antes por las delicias de la pa-
ternidad. 
Allí estaban Alberto Ruiz, Víc-
tor Manuel Sánchez Toledo, Julio 
de Céspedes, Miguelito Baguer, Ra-
fael Soto y Alberto Muller. 
Destacábase en la mesa presi-
dencial, como blasón de la fiesta, 
la Cop*. de la Casa Quintana. 
Copa de Plata. 
De gran gusto y gran valor. 
La relación de los partlee en el 
almuerzo de ayer implicaría una 
taren a que tengo que renunciar 




E n primer término, el de Esther 
Gaytán y Ebra, señorita lindísima 
que empieza a presentarse en so-
ciedad . 
E r a de cuatro parejltas ordena-
das en la forma siguiente: 
Luisita Rubiales 
y Chano Sampedro. 
Obdulia Vázquez Bello 
e Ipí García. 
Leonor Pardo Suárez 
y Luis Camps. 
Esther Gaytán 
y Armando Basarrate. 
Loa puestos de las muchachas 
estaban marcados con abanicos y 
los de los Jóvenes con tarjetas. 
Los abanicos lo mismo que las 
tarjetas estaban pintados por la 
señorita Gaytán. 
Cuadrltos alegóricos. 
A la acuarela. 
Otro party de elemento joven 
organizado d.e esta suejte: 
María Barrfieco 
y Raoul Fernández. 
Margarita Suárez 
y Armando Sánchez. 
Merceditas Taquechel 
y Júnior Hernández. 
Ivonne Giberga 
y Avelino Cañal. 
Antonia Agüero 
y José Luis Estéfanl . 
Una mesa en la que aparecía la 
gentil señora Mercedes Alvarez 
Flores de Rivera rodeada de los 
distinguidos esposos Rafael Martí-
nez y Sarita Conill, Joaquín Ba-
rraqué y Gloria Mayoz y Luis N . 
Menocal y Alicia Nadal, esta últi-
ma con lina preciosa toilette de 
acentuado cachet parisién. 
Un party de las bellas señoritas 
Bachiller, que formaban Sylvia y 
Miguel Angel Párraga, Esther y 
Paco Suris y Adriana y Manuel A . 
Herrera, teniendo por chaperon a 
la señora Isabel Hernández de Pá-
rraga . 
Otro party de lor jóvenes espo-
sos Alfredo Domínguez y María 
Antonia Bonnct, Santiago Estévez 
y Nena Aguilera y Armando Leret 
y Margarita Alacán con las pare-
jltas Clotilde Alacán y Carlos Ar-
noldson y Rosita Estévez y Ramon-
cito Martínez. 
Una mesa más de Jóvenes y mu-
chachas que formaban esta* cua-
tro parejas: 
Beba Montalvo 
f j Armando Mora. 
Carmen Soto Navarro 
y Pedro P . Kohly 
Pilla Morales 
y José Antonio AJurla, 
Isabelita Rasco 
y Vidal Morales. 
Y entre otros partios innumera-
rables el del doctor Carlos Miguel 
de Céspedes, nuestro muy simpáti-
co Secretario de Obras PúblicaH, 
donde resaltabas, airosas y genti-
lísimas, las lindas hermanas Mar-
¡ garita y Conchita Jbhanet. 
Acá y allá, por todas partes, era 
|dc admirar la presencia de un con-
curso selecto y brillante. 
Emprendo la reseña, sin plan y 
sin concierto, fiada al azar de la 
1 memoria. 
La Condesa de la Diana. 
(Continúa tn la página diez) 
M u e b l e s 6 e 
I f r a n l a s i a 
c 
i ^eramos su visita para .mostrar-
e las más recientes novedades en 
^ b l e s de fantasía. 
para el hall o para la ^ala, tene-
mo» modelos bellísimos y*esmerada-
mente Tabricados. 
^ C A 5 A b e LO» i U S a A l O S 
Anuncias TRUJILLÓ MARIN. 
£ 49 
C h i c s i n c h e q u e s 
SL capital influye, naturaln?nte, en la elegancia—hace posibles mil exquisiteces que cuestan un pico—pero no es el único factor de ella, ni siquiera e\ m á s importante. 
L a elegancia no es efecti de la posibilidad de comprar vestidos y sombreros caros, en 
grandes casas. L a elusiva cualidad es, m á s bien, resultado del conocimiento perfecto "de lo que 
no debe comprarse", a c o m p a ñ a d o , necesariamente, de la suficiente firmeza para no sucumbir 
cueste lo que cueste—ante estas cosas que se sabe bien que no deben comprarse, pero que se 
presentan en formas harto seductoras. # 
A l hablar en términos "prohibicionistas" no quiere decirse que estas cosas sean en sí an 
ti elegantes—sino que, a ú n pudiendo ser ellas muy chic, resultaran impropias de la ocas ión , o no 
guardaran a r m o n í a con el r e s t j de la toilette. 
Si la mujer de medios limitados compensa la falta de dones materiales con su ingenio, 
puede ser tan elegante como la de cuantiosa fortuna. Necesita eso sí , una voluntad de hierro 
para una vez trazado su plan no apartarse de él. Y el plan tiene que hacerlo de antemano pa-
ra toda una e s t a c i ó n — e s c o g i e n d o un esquema de colores armonizables entre s í — a l que tiene 
que atenerse, cerrando los ojos a todo lo que se separe de el, por muy encantador que sea. 
No se preocupa, por otra parte, de tener un n ú m e r o granJe de toilettes. C o n c i r t r a todo 
su talento en aquellas pocas que presupuesto limitado le permite, obteniendo el que és tas 
sean perfecciones. 
Y as í se le v é de tiendas, en un concierto, o en un baile, 
exquisita en sus detalles y en su conjunto 
seguramente, sus relaciones con los Bancos 
p c r f i c i a l e s . . . . 
:rt f \ 
perfecto. Aunque, Í T M J / -
sean de lo m á s cu- ( J j L ^ A J r t ^ l J 
F i g u r i n e s 
lARTICIPAMOS que todas las modas francesas que tenemos, las hemos rebajado considera-
| blemente, dándolas a 30 y 40 cts. 
Y que hemos recibido nuevas remesas de los últimos patrones Me Cali . 
S ó l o p o r t r e s d í a s 
L u n e s , M a r t e s y , M i é r c o l e s 
Venta Especial de Gnarandol 
A C E 
y Miércoles) otra venta especial d; 
holán batista de hilo .puro, con pre a poco celebramos una venta Especial de Guarandol 
"Encanto" y tuvo tanto éxito, quel 
más de la mitad de nuestras clientes1 
se quedaron sin él . 
Ayer recibimos un nuevo surtido 
del mismo guarandol, y esto nos ha 
hecho pensar en repetir la Venta Es-
pecial, en las mismas condiciones 
que la anterior, o sea dando un cor-
te de 3 y media varas, de este es 
pléndido guarandol garantizado de 
no desteñirse, en los colores rosa, co-
ral, champagne, violeta, "nattier", 
almendra, miel, Nilo, rojo o azul por 
$1.00 el corte de SVá varas 
Precio que regirá sólo por tres 
fondo blanco. 
50 cts. la vara. 
$2.40 el'corte de 5 varas. 
Y también celebramos, durante es-1 Después del Miércoles volverán a 
tos mismos tres días (Lunes, Martes'su precio normah 
Venta Especial de Holán Estampado 
ciosos dibujos geométricos, con fio es 
u óvalos, en distintos colores, sobre 
Dos vidrieras 
Vean las dos vidrieras que 
hemos dedicado al guarandol 
"Encanto" y al holán estampa-
do. 
Zortes y Retazos 
Como de costumbre hoy, lunes y 
mañana, martes, pondremos m^sa» 
con cortes y retazos de georgette 
Crepés de China, telas estampadas de 
seda, de hilo, y de algodón. 
Espléndidos retazos de vichy de 
Irlanda propios para trajes o cami-
sas de niño. 
R o p a d e C a m a 
Sábanas 
OS anima el propósito de li-
quidar en corto plazo una 
gran cantidad de sábanas que tene-
mos, y, para llevarlo a cabo, las he-
mos marcado lo más moderadamente 
posible. 
Son de hilo superior con calados 
hechos a mano, y todas del mismo 
tamaño: 200x225. 
No. 1000 B 
1000 
H 2000 









Sábanas de Unión que hemos re-
bajado más de un 25 por ciento. 
No. P . L . 72"x90,, $27.00 d o c 
M C. 72,,x90" $33.00 M 
" e. s r w ^ . o o 
Fondas 
rios tamaños y a precios muy atra-
yentes. 
Jnegos de cama 
Ha sido tanto lo que han gusta-
^ r , i do los juegos de cama que hace días 
Ofrecemos un corto numero de| i i « 
r j j i «JX- . k.'U anunciamos, que del flamante surti-
fundas de algodón, unión e hilo, que i ^ 
exponemos en una mesa del Depar-|do que tcmamoí de mas de 500 jue-
tamento de Ropa de Cama. En va-l gos, solo nos quedan 82 juegos. . . 
Los ofrecemos 
a $9.75 el juego' 
Sobrecamas 
Han llegado ya las sobrecamas 
francesas de tul que hace días se 
habían terminado, y por las que es-
peraban ansiosamente un gran nú-
mero de clientes. 
Son encantadoras, y las damos 
a $9.50. 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
* Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
N U E S T R A J O Y E R I A 
Es siempre do la mas alta calidad, de la mas artística y fina con-
fección, y de la novedad más reciente. Por otra pajte, limitamos los 
oréelos' lo mas posible, por lo cual nuestros artículos nunca admiten 
competencia. Por todo esto se explica que sea esta, la JOYERIA predilec-
ta del culto público habanero. 
« L A E S M E R A L D A " T ^ Z T ^ l : 
A V t DC ÍTAUA. 102 - TEL. A-2S59 
E l presupuesto es asunto de usted. Pero el 
proporcionarle un objeto de arte que le haga 
"quedar bien" es de la competencia nues^.a. 
Frecuenta usted a P A R I S - V I E N A . 
TODO E S T A MARCADO CON P R E C I O FIJO. 
Cot i zac ión oficial 
del prec io del a z ú c a r 
Keport*<Us por los Colegrloa 
do Corredores 
Matanzas 2.288750 
SodnctdaH por «1 procedimiento «e&a-
lado en el apartado quinto del 
deoreto 1770 





P R E C I P I T A D A 
P A R A F A B R I C A R 
Ahora es el tiempo para que 
un establecimiento debidamente 
abastecido transforme en dine-
ro sus existencias con el objeto 
de facilitar la fabricación de un 
nuevo edificio. Nuestra situa-
ción sería dificilísima sino - lo-
gráramos este propósito' 
D E H O Y A M A Ñ A N A L A M I -
T A D D a L O C A L Q U E O C U -
P A M O S S E R A D E M O L I D O 
Tome nota de los ahorros 
que presentamos desde hoy 
De finísima piel de glacé 
blanco cristal $8.50. 
Además tenemos una gran va-
riedad de modelos en los pre-
cios de $3.99, $4.99 y $6.50. 
De piel blanca $3.50. 
Hay otros varios estilos y en 
todos los tacones a $2.99. 
Para varoncitos, de piel de 
rusia clara o glacé. negro, tama-
ños del 5 y medio al 8 $2.99 
del 8 y medio al 11 $3.50 y del 
11 y medio al 2 con taconcito 
$3.99. 
También los hay de medio 
corte, en las pieles de rusia, 
charol y blanco combinado con 
charol o rusia al mismo precio. 
REMITIMOS A L INTERIOR 
CON 30 CENTAVOS E X T R A 
<8 
CABANA-CUBA 
¡ I t U i l Á R B O ^ c t o - P e » ¡ g o - ! 
| a 0 " J M R y B U E W A S ' 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Para ustedes que buscan sa-
bidamer(te economizar es la 
oportunidad de íulciulrir artícu-
los de • tanta utilidad y consumo 
como los detallados más abajo 
y a precios que ni puestos por 
ustedes mismas. Véanlos. 
Frazadas de piso las 
mejores 100 x. 15 a. . $0.24 
Pafios de hile para va-
jillas, a 15. 20 y. . . 
Paños para muebles a 
15 cts. uno, 1|2 doce-
na 
Pafio para muebles, 
BT?nde a 20 cTs. uno 
modia docena $1.10 
Gran liquidación do Rombreros, 
sin rep-irar en precios. 
$0. 
$0.80 
NEPTT7NO Y CAMPANA KIQ 
Alt 10 ag 
Kl cambio so'ire Nueva Tork rigió 
más Âc 1 debiao a estar operando las 
agencias del r-.deral Reserve Bank a 
1110 premio can;». t 
Se oparó ent.-e bancos y banqueros i 
en pesetas caD> t H.46 
Al clj.-re la libra esterlina >" la ¡ 
peseta •íspafioH auedaban <i«/ae*. i 
- L E G I T I M O ^ 
PELlUOiO HfUTJ* 
'OROIALVW ( 
MPCRITIV/O S A R R A 
Todos los lunes ponemos a la venta , en todos los D é -
partamentos de esta casa, a r t í c u l o s a precios excep-
cionales de reclamo valederos p a r a este d í a solamente. 
A R T Í C U L O S D I V E R S O S 
V e l o s d e g r a n a d i n a n e g r o s , p a - Af\ 





S o m b r i l l a s j a p o n e s a s d e p a p e l , 
f l o r e a d a s a 
K i m o n a s d e c r e p é f l o r e a d a s , 
n a d a m á s q u e h o y a 
U n i f o r m e s d e c r i a d a a z u l e s c o n 
l i s t a s b l a n c a s y b l a n c o s . . a 
Z a p a t o s ¿ e p l a y a a 
P a r a g u a s d e s e ñ o r a , n e g r o s d e 
b u e n a c a l i d a d a $ 2 , 7 5 . . . y 
T r a j e s d e b a ñ o d e l a n a p a r a 
n i ñ o s d e 2 a 8 a ñ o s a 
T r a j e s d e b a ñ o d e l a n a p a r a 
s e ñ o r a , d e s d e 
C h a l e s d e c r e p é d e c h i n a e n 
c o l o r e s , t a m a ñ o g r a n d e . . a 
C h a l e s d e f a n t a s í a , B u f a n d a s ^ . 
d e s e d a e s t a m p a d a s y p a - \ A S S ^ 
ñ u e l o s d e s e d a d e f a n t a s í a * * s ^ ^ * 
( P I E Z A S ' D E C R E A 
C r e a I n g l e s a superior, n ú m e r o 5,000. C'A C T f f * 
D e 1 v . d e » a n c h o . L a pieza de 28v. O I U . 
c t s . 
c t s . 
c t s . 
c t s . 
c t s . 
$ 1 9 0 c . 
$ 1 . 9 0 c . 
$ 4 . 4 5 c . 
$ 4 . 1 5 c . 
1\\ 
V E S T I D O S 
D E V O I L E . Dos lotes 
var iados y f i n í s i m o s en 
todas las tallas y colo-
res . Calados y bordados 
a m a n o . H o y ffQ n f í 
a $ 4 . 0 0 y Í O - U U 
D e Warandol de Hi lo . 
U n lote formado por 20 
estilos distintos muy 
propios p a r a m a ñ a n a y 
p l a y a Divers idad r n n 
de colores y tallas 
D e Georgette de Seda. 
Dos grupos de o r i g i n a -
les y finos modelos, es-
tilos indicados p a r a 
tarde y noche I C C A 
h o y a $ I 3 . S O y 
D e Sedas estampadas . 
U n a f lamante c o l e c c i ó n 
pues ta hoy por p r i m e r a 
vez a la venta . E s t o s 
modelos son lo ú l t i m o 
dictado por la J 2 J QQ 
moda. H o y . 
T O A L L A S 
D e felpa, de buen t a -
s 5 0 c blancas, hoy u n a 
Media docena ? 2 . 7 5 
De fe lpa grandes y do-
bles. C o n f r a n j a azul o 
p u n z ó . H o y lu 
nes u n a 6 5 c 
Media docena $ 3 . 4 0 
P E R F U M E R I A 
J a b ó n de L i m ó n 548, 
a' 48 cts. c a j a 
Ta lco M a v i s chico 18 c.i 
,, , , mdno. 38 c. 
„ , , grande 83 c. 
Ta lco Sol de O r o . ' L a t a 
grande de 1 Ib a 98 cts. 
R O P A I N T E R I O R 
C a m i s a s de J e r s e y de 
Sed? en todos Q C « 
color, o o o ü l / . 
C a m i s a s de noche muy 
f inas, pantalones y 
camisas de d í a , H c e 
hoy solamente a • • 
Media docena $ 8 . 7 0 
Juegos de 2 piezas.de 
opal blancos y de colo-
res con borda- O O C 
dos y encajes a v » ^ * * 
T r e s por $ 9 . 0 0 
Juegos de j e r s e y de se-
d a de 2 piezas O ^ C 
en todos colores O . 4 ! O 
T r e s por $ 9 . 3 0 ^ 
C a m i s a s de d í a h o l á n de 
hilo bordadas a o q n 
mano a fc»wU 
Seis por $ 1 6 5 0 
1̂  
X9E3H l£ , 
R O P A D E C A M A 
Sobrecamas de p i q u é 
medio cameras . 1 ¿ C 
C l a s e superior a 
Sobrecamas de p i q u é , 
f inas . Mayores 9 9 c 
las a n t e r i o r e s ^ -
J u e g o s de cama, acaba-
dos de rec ib ir , bordados 
y calados a m a - Q 7 C 
no, solo hoy a / J 
T o d o a $ 1 . 7 8 
E S E N C I E R O S 
P E R F U M A D O R E S 
A B A N I C O S G A L A L I T H 
•ADORNOS PARA SOMBREROS 
ADORNOS PARA VESTIDOS. 
1] 
C O M P A t U A 
G A L I A T I O 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 10 D E 1925. 
C A R T E L D E T E A T R O S C O R R E O D E E S P A Ñ A 
NACIONAL (Pasco do Marti esquina a San Aniño.) 
No hav ru'.KVÓn. 
PAYRET (Passo de Mar4:! esquina a 
San Jojé) 
De ocáo a enr^ y mediar E l elefan-
te vengador; Dos hombres para un 
hombre, por Le-, Maloney; la revista 
Un vi«,Je a Simea; E l Capitán Blood, 
por J . Warren Kerrigan y Jean Pai-
ge. 
MABTZ (Dragcnes esquina a Znlueta) 
No hemos recibido programa. 
PUSKoXPAI. DE LA COMEEIA (Ani-
mas y Zulueta) 
A las nuev-s. la comeí*.i«i en cuatro 
actos, basada en la novela del Caba-
llero Audaz, La Sin Ventura. 
ALHAMBKA ( Consulado «aquina a 
Virtudes) 
Comp-íhía «le zarzuela cubana de 
R«gino López 
A las ocho: D Cisne Blanco. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Los caprichos «Je las solteronas; La 
República Griega. 
L A T E M P O R A D A V E R A N I E G A E N E L P R I N C I P A L 
Desenvolviéndose con un éxito cre-
ciente, la Temporada de Verano, en 
el Principal de la Comedia está sien-
do motivo de atracción especial ua-
ra nuestro público. 
Diariamente, la sala de espectácj-
Iop se ve llena con una selecta concu-
rrencia, atraída al coliseo de Estrada, 
por la variación y amenidad del '¿r-
tcl diario, por los frecuentes estrenos 
por la comodidad de las localidades 
y por la deliciosa temperatura jue 
se goza allí. 
Para hoy, lunes, se ha dispueito 
una reoresentaclón de La sin venturu, 
linüa adaptación escénica de la po-
pularíslma novela de José María Ca-
rretero, (El caballero udaz) que ha 
gustado mucho al pCaT̂o habanero. 
La sin ventura, en su aspecto -.ix-
tral. vale tanto como la noveja, por 
que el adaptador ha saa do teatra>i/.ar-
la con arle, conservando ese inleuso 
sentido de emoción y ternura que 
emerge de las aventuras de Ambari-
na. 
Por otro lado, la Compañía del Prin-
c'oal de la Comedia, brinda a esa 
obra una acartadlsima interpretación. 
Miel sobre hojuelas, pues. 
Mañana, martes, día de moda y es-
treno de> la primorosa comedia tran» 
cosa, E l amigo de, las mujeres, vero 
da al castellano por dos autores tan 
r»íiümbrado» e ingeniosos, cpmo uu-
tlérrez Rolg y Luis Gabaldon. E l 
amigo de las mujeres, por la origini-
E l Marquós de Estella en nombra--expresarle mi más profunda censi-
do Jefe de la Unión Patriótica deraclón. con lo que me repito de 
usted, etc'. 
La Asamblea nacional se rerlfica-
i-á en septiembre i Consaífraclón del Obispo de Tene-
rife 
. L a reunión que celebraron en el| 
ministerio de la Guerra ,con el Se verificó con gran solemnidad 
general Primo de Rivera, varios en la Catedral de Madrid, la cere-
miembros del Consejo de Adminls-: monia do la consagración episco-
tración del futuro periódico " L a P»l del reverendo doctor Fray Al-
Nación" y diversas personalida-: bino Gonz-ález y Menéndez-Reiga-
des de la Unión Patriótica tuvo ver(da O. P . 
dadera importancia. L E j . emPl0' 2ue seeha,1aba lleno1 
Concurrieron, por el Consejo do de fieles, estaba profusamente liu-
Administración, los señores conde minado. 
de Vallellano, conde de las In- En e coro ocuparon asiento el 
fantas y Yanguas. y por la Unión duque de Fernán-Nuuez. en repre 
Patriótica, los señores Aristizábal. -^ntación de la nobleza; el duque 
Antón marqués de Oquendo, Mar-1 de T Serclaes. en representación de 
lidad de su asunto y la sugestividad 
d*- sus escenas, ha de gustar extraor-
dinariamente. 1 
El viernes próximo, día de estranos tín Alvarez. Gómez Roldáná, Costa la famUla^ Guzmana ¡el^duque de 
también, será llevada a escena, p n ' 
primera vez. la preciosa comedia de 
Ricardo J . Carrion y Pedro Mata Ti-
tulada La sombre, libro belHslmo 
btntimental en el que se abordi un 
problema de honor. 
La sombra, es el comentarlo riesi-
grcdable y el desvio con que aconua-
ña para siempre la sociedad al pobre 
esposo burlado. 
KxJste en la bella comedia de Catari-
nsq y Mata una nota vibrante nota 
ue rebeldía, ii-ie emerge de la actua-
ción e idealogla del personaje de 
AtiRUSto; un tipo sugestivo de hom-
ort- honrado en toda la gloriosa ex-
tensión del vocablo. Y existen tam-
Mén dos persomijes de una atracción 
y belleza singulares; Teresa, que pe 
ca en secreto, y Clara, que cree en ei 
amor Integro. 
En resumen: La sombra es obra qm 
ha de dar numerosos llenos. 
W martes de la semana *»• 
en reno de una de las más bellas co-
medias modernas. 
para la función de hoy. los preclot 
son a base d eun pe«o la luneta. 6 
pê os el palco con seis entradas y 
"LaYTocalidades puede^ ser separa-
das haciendo uso del teléfono A-Jb37. 
v Navarro Epclso. i Santa Lurfa. duque Hijar. m.r-
" Asistieron también el «cneral | ^ J e ^ C a ^ 
Hermosa. 1). Luis BenJumeda y 
iefe de '"nformaciones de la PresW 
dencia. D . Pedro Rico. 
En primer término se acordó 
aceptar la renuncia que de] cargo 
de director del futuro periódico ha-| 
bla presentado D Jcsé Martínez 
Ruiz (Azorín) . • 
R G R A N C O N C I E R T O D E A Y E R 
. . lAOMPlCA ACTUACION DE ÍíA F l l A R M O N I O A 
profundamento emotivas. 
"Stenka Hacine", como obra 
L a Orjuesta Filarmónica de la 
Habana aurneutí-, por días su pres-
tigio c^a nuevos e interesantes 
aportes n nuec.tia cultura musical. 
No informa a la ya totalmente 
arraigada tnt!dad un ssp.ritu quie-
tista y r-nina.'i-j, antes bien su di-
rector, hómbir» de acometividad y 
de entusiasmos. le ha infundido un 
carácter moderno de devenir ince-
sante, úrico en consonancia con el 
concepto actual que universalmente I rrados 7 vig.: osos, paulatinamente 
se tiene del ai te. Merced a este j crecientes hasta el fmal que culmi-
avatar constante la Ctquesta F i - na en un " . evehé !" glorioso al cor-
larmónna lo^'ia el mejoramiento sario teiriole. intensiva aun más 
cada d a mver de sua profesora-] los teños dramáticos de la leyen-
do, aviva el ' in'crés de los'aficiona- da. Pocas vtsea ha acortado un 
doB e ilustra, con nuevas luces, al ! muisco r. expresar 
público que lia a ella una buena 
parte do su eiucción musical. 
Dos prime/aa audiciones nos d'ó 
3a Fila-'iuóniou en su concierto de 
ayer, la del Jailio de Sigfredc de 
Wagner y ta del poem?. "Stenka 
Racine" de Glausounow, Ambas 
obras, de Taccura bien diversa por 
cierto, f aeron eiecutadas con igual 
maestría. Ser'a difícil decidir en 
cuál de .'as áo¿ rayó a más altura 
el notable conjunto Que dirige 
Sanjuán. 
E l "Idilio de Sigfrrdo" es un 
poema Je pureza y ternura. Refle-
ja fielmente el estado de ánimo 
en que iO escriLió su autor. Hallá-
base en'.on^ss Wagner rajo la dul-
ce impresión J"l nacimiento de su 
hijo Sigi'red^. Su geoio vibró de 
consuno con sus inefables senti-
mientos y na^ió ese idilio casto y 
puro como oí amor paternal que 
lo insp'ró. Todo él parece un 
transpo-fe mdügroso del alma ha-
cia regiones d i un amor más espi-
ritual y teretü: no contaminado 
con las mezquindades de la tisrra. 
Este ¿entido de cosa fina, diáfa-
na, inmacalad-i, lo infundió San-
juán a la orrMitsta y se logró una 
magnífi.-a inleri retacion. L a cuer-
da musito deliciosamente las más 
sugestivas íra^cs del poema.Trom-
pas, clarinetes, flauta y oboe se-
cundaro-i rcaraviHosacrirnte. Todo 
dentro de una afinación y concor-
dancia admirables. ¡Un bello 
óxito! 
"Stenka R í f ' n e " ofrece un as-
pecto disímil. Henos aquí frente 
a una inspirpción vernácula y orl-
-jlnalífr.ma: la de Alejandro Gla-
sounow, r.-.c-itajado ialadín> del 
llamado "¿.rupc de los cinco", en-
tidad '¿ue siu boliza toda la alta 
significación ü*. la moderna músi-
ca rusa. 
"Stenka Racine"— una de sus 
obras más gustadas—ta una tra-
gedia lesendana, inspirada en las 
correrías de t'n "atamán" cosaco 
en el Volga caudaloso. L a música 
de Glastmnow. de acentos. de8ga-I J u m ^ s u W m a . " f^^ 
j! condes de Mieres. el magistrado se-
ñor sonto, en representación del 
Tribunal supremo, den Senén Cá-
nido y representaciones de toda» 
las órdenes relíglosaB. clero cate-
dral y parroquial y los padres pro 
vlnciales de las cuatro provincias 
españolas» dominicanas. 
También asistió en representa-
se ratificó el acuerdo de que la ción del Gobierno, el subsecretario 
publicación del nuevo órgano se de Gracia y Justicia, señor García 
verifique el día 13 de septiembre. | Qoyena. 
E l presidente a continuación ma-j poco ante8 de iag nueve Se pre. 
nifestó que aceptaba la presiden- 8entai.on en ei aitar ei Nuncio de 
cia do la X'nión Patrlót'ca de toda, Su santidad, que iba a oficiar de 
España, con arreglo a las peticio-, (.onsagraiUe) 7 log obiSp0g de Ma, 
nes que ie habían «icio hechas porj drid-Alcalá y de Almería, cen el 
fodos los organismos provincia-; nuevo preiadot y después de orar 
Ies y locales, y prometió trabajar Un0g momento8. el Nuncio ocupó el 
con fe y entusiasmo en el desarro-, trono y 1os dos asistentes nC0mpa. 
lio del organismo nacional. fiaron al electo a su altar, coloca-
se acordó que en el próximo mes do en el lado de la Epístola, don-
de septiembre se reúna en Madrid, de fué revestido con los ornamen-
la Junta Suprema de la Unión Fa- tos episcopales, 
triótica formada por representan-j Inmediatamente, el nuevo obif-
tes de Jas 49 provincias, y que do po de Tenerife, arrodillado ante el 
esa Junta suprema se nombre una Nuncio, prestó el juramento de fi-
Comisión ejecutiva. jdelidad y obediencia v la Santa Se-
' E l general Primo de Rivera hl-|de. siguiendo la ceremonia de ri-
zo constar que deseaba ardiente-itual. y terminada ésta, comenzó la 
mente que la elección de la Junta! mioa, oficiando el consagrante y 
Suprema te hiciera por procedi-i consagrado. 
miento democrático, reuniéndose | Durante el solemne acto, el Co-
les jefes de los organismos locales ro Polifónico, que dirige el ilustre 
para designar al jefe provincial. I padre Iruarrizaga (del Corazón del 
Sobre todo é i to , el presidente! María). interpretó por primera vez' 
prometió firmar una carta circularj la "Misa Papalis". obra del menclo 
conteniendo las normas a que ha|nado compositor de r.iüsica religlo-
de ajustarse el noiybramiento de ¡ sa . 
L a "Misa Papalis." que merece ser 
C 1 P 0 1 0 R , H O U O S O O S S A R G E N T O S 
E l intenso drama de Aubigny, obra de amor, de sacrificios, de h e r o í s m o , de exquisi-
tas bellezas morales, de interés palpitante en todos sus cuadros, será presentada hoy por 
SANTOS y A R T I G A S . 
E n e l T E A T R O C A M P O A M O R 
Tandas de 5 % y 9 y Yz 
L a justeza de la adapta-
c ión , la personi f icac ión del 
Emperador Bonaparte, se 
destacan como pinceladas 
maestras en la obra. 
L a fe del Sargento Alme-
ville que sin m á s garant ía 
que la palabra del condena-
do a muerte Derville ocupa 
su lugar como rehenes para 
que él pueda despedirse de 
su familia, y la desespera-
c ión y la tenacidad de és te 
por cumplir su palabra y po-
nerse ante los fusiles que 
han de privarlo de la vida, 
crean una intensa s i tuación 
que se comunica al especta-
dor, hac i éndo le sentir la 
fuerte e m o c i ó n del trág ico 
momento. 
" L O S DOS S A R G E N T O S " 
S E E X H I B E H O Y L U N E S , 
MAÑANA M A R T E S y E L 
M I E R C O L E S 
P r o n t o : E L J E F E P O L I T I C O 
nión y fecha exacta de la misma. 
E l Vaticano al Ayuntamiento 
barceloneM 
E l teniente alcalde D . Rafael 
del Ríu, que presidió la comisión 
municipal que fué a Roma, en ro-| el pathos trágico de un proceso 
imaginat vo C.'» modulaciones tan I presentación del Ayuntamiento dejei Espíritu Santo y la Unción"y l a 
calificada de obra maestra, lleno 
extraordinaria riqueza de melodía 
y una grandiosidad de frase, po 
cas veces superada aun en las | 
obras del propio inspirado padre; 
Iruarrizaga. 
E n la misa se verificaron las ce-i 
remonias de recibir el consagrado | 
Barcelona, ha recibido del secreta-1 ofrenda de los cirios, panes y vi-
rio de Estado en la Santa Sede, no. 
modVrna ên Vue'Vada instrumento I monseñor Gasparri. (a siguiente co- Terminada la Misa, el Nuncio 
desempeña una función dramática munIcacíón: dló la bendición al pueblo y colo-
igualmente importante, exige para "Ilustríslmo señor: 'El devoto jcó la mitra, el anillo y los guan-
su buena interpretación la presen-1 mensaje elevado al Trono de Sultes al consagrado. 
Después se cantó el "Tedeum", 
y terminado éste, el nuevo obispo 




V I N O U R A N A D O P E S O U I 
cia de músicos expertos, de reco-1 ^ un iidad por ese excelentísimo 
nocida dostrezu en el manejo do sus uLyun'hmiento., por mediación de 
respectivos irsvrumentos. L a Or- sus representantes, ha sido para 
questa FMarironica probó ayer .esta I nuestro venerable Santo Padre do otros prelados, dió la vuelta 
condición, quf-. por partes iguales, 4 ordial satisfacción, y yo, al reno-; Amplio, llevando el báculo en 
se debe a la* r.ptitudes intrínsecas I var de su parte al excelentísimo se-¡mano izquierda y oendiciendo con! 
de cada rrofoscr y a las sabias en-
señanzas del maestro Sanjuán que 
en poco liempo han asimilado ple-
namente. Desiie el concertino has-
ta el último mu.-dco da la •"batería" 
cada uno cumplió a cnaravillas su 
misión. Se lograron imponderables 
efectos de poilfonía, empaste y 
claro-escaro. Ni un solo titubeo, 
ni el más min'mo desmayo ni el 
más insignif'-caiite do.safinamiento 
se notaron E l profesorado obede-
ció sin vacilaoirnes a ia sabia ba-
tu'.a de San¡u$c y la Orquesta ha 
apuntado en hu haber un nuevo y 
senado triunfo. 
Después d^ reseñar dos éxitos 
tan sorprendentes, ¿qué decir de 
la interpretacói: que ve dló a las 
danzas de la "Casse Noisette" de 
Tschaikowsk/ y al Andante de la 
Casación de Mozart, que en repe-
tidas ocasione} hemos « í̂do? 
He aquí U írase que lo resume 
todo: el concierto de ayer ha sido, 
desde el punto de 'vista interpreta-
tivo, uno de ios más homogéneos 
de cuantos au celebrado la Orques-
ta Filarmóni^. . 
Que elimina el arúcar del organismo a razón de nn 
gramo por día, fortifica, calma la sed, evita y enra 
las complicaciones DIABETICAS 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
A l por mayor: Laboratorio Pesqui, Alameda. 17. ' 
S. Sebastián (ESPAÑA) 
ñor alcalde su paternal agradecí-1 ^ derecha. 
miento, he sido encargado también.1 De vuelta los prelados en el al-
por especialíslma orden, de repe-¡tarf oraron linos momBntos. dejan-
tir férvidos votos por el corazón do gag vestiduras sagradas, 
de su santidad, que han sido ele-j L a ceremonia terminó a la una 
vados a Dios en sus p'egarías, para de la tardn; habienJo actuado en 
je. mayor bienestar y la prosperl- ella como padrinos d( 1 nuevo pre-| 
dad de esa ilustre y magnífica B:ir,iado log condes de Antillón. en re ¡lio episcopal. 1 Fernán-Núñez. T'Serclaes y Santa 
ceiona. riel, como siempre, a sus presentación de sus tíos los condes 'En la residencia de los padres'Lucía, subsecretario de Gracia y 
gloriosas tradiciones católicas, y , radul, que se hallan en el extran-l dominicos,,, en la calle del General Justicia y representaciones de au-
siempre orgullosa de su filial y ge-:jero. |0rán> se celebró un banquete en: toriaüos y Ordenes religiosas y 
neroso acatamiento t la sagrada; E1 obispo de Tenerife, después honor de los prelados. q«B fué ¡ representantes de los cabildos de 
persona del representante de Cria de ia ceremonia tomó asiento en; presidido por el Nuncio de su San-, Tenerife 
También 
U s t e d p u e d e c o n f i a r e n u n ^ \ f e s t c l o x 
D e s p u é s d e d a r c u e r d a a s u W e s t c l o x y po -
n e r l o en a l a r m a e x p e r i m e n t a U d . u n a s e n s a -
c i ó n d e g r a n a l i v i o a l s a b e r q u e a l d í a s igu iente 
s e r á l l a m a d o a t i e m p o . 
P a r a l l a m a r l o a U d . c o n e x a c t i t u d , los W e s t -
c lox m a r c h a n s i e m p r e c o n p r e c i s i ó n y t i enen s u 
m e c a n i s m o d e a l a r m a l i s to p a r a s o n a r en el 
m i n u t o r e q u e r i d o . 
P r i n c i p i a r las l a b o r e s c o t i d i a n a s a t i e m p o 
properc^cr .^ g r a n s a t i s f a c c i ó n y , m u c h a s v e c e s , 
u n g r a n é x i t o . L o s W e s t c l o x le g a r a n t i z a n a 
U d . u n c o m i e n z o a t i e m p o . Y c o m e n z a r a 
t i e m p o i m p l i c a hacver l a m i t a d de l a j o r n a d a . 
Blft Den 14.00 
Baby Ben »4.00 
Buenos D(a« B $3.35 
Buenos Día» C J3.75 
Pocket Ben $1.75 
Buenos Días A $1.75 
Blft Ben Luminoso 15.00 
Baby Ben Luminoso $5.0D 
Black Bird $3.00 
Jack o Lantcrn $S.75 
GIo-Ben $3.75 
W E S T E R N C L O C K COMPANY, L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A 
f ibnc.ntíi de CWo«. Big Ben. Btbr Ben. Pocket Ben. Buenot Diat. 
to en la tierra, participándole. por'uno do los aitares d-.l ten-plo. des-I tid^d v los obispos de Sladrid-Al 
ultimo, que el augusto Pontíficei fjlando ante él numerosísimos fie-lcalá, Almería y Tenerife, 
ha tenido a bien conceder a todos1 lea para felicitarle v besarle el aní I Asistieron también los duques de 
los Ilustres miembros de ese Con-, : , 
cejo y a la ciudad entera su apostó-
lica bendición. Tengo el honor de 
i  asistió el general Fer-
I nández Ramos, que ropreaentaba 
! al Ayuntamiento de Tenerife. 
L i M P I A - P U U E T O D O -
UsnfHo S f t P O M E X S A R R A 
A 8 C E N T A V O S . 
B O T i C A S s B O D t t f t S 
D E S D E M E N D O Z A 
MAGNIFICO B A I L E E N LOS R E -
M A T E S D E GUANE 
Noche Radiante. 
Con d mayor esplendor y entu-
siasmo, tuvo efecto el baile en la 
noche del domingo 2 del presento 
mes. en el lujoso "roof garden" Ca-
yuqueño. propiedad del distíngui-
d(« y respetado Sr. Lázaro Revollart. 
Se encontraba aquel "Salón" con-
vertido en un palacio. 
Digo esto, dando una simple idea 
del decorado y adorno de aquel ex-
celente lugar a donde iiabía lo más 
selecto en damas y damitas de nues-
tro mundo social. * 
La Jazz Band de Esteban Saque-
ro, fué la encargada de amenizar di-
cho baile, habiéndose obtenido es-
truendosos aplausos por todos los 
danzantes. 
Nena Greco. 
En el mencionado baile tuve el 
sumo gusto de saludar a la virtuo-
sa e inteligente señorita que sirve 
de epígrafe a estas humildes líneas, 
gentil damita que cursa sus estu-
dios para Maestra, en la Capital Pi . 
nereña. proponiéndose disfrutar de 
algunos días de expansión y solaz, 
junto a sus dignos familiares, en el 
pintoresco pueblo de Cortés. 
En su viaje la acompaña una ca-
riñosa amiga pinarsña. la señorita 
Ernestina Fernández, habiendo sido 
presentada al cronista por la bella 
Ni-na. 
Hago fervientes votos. Por la eter-
na felicidad de estas simpáticas da-
mitas. • 
Nnevo jefe de Telégrafos. 
Hemos tenido el gusto de estre-
char la mano del correcto y culto 
joven Manuel Díaz Robaina. que se 
ha hecho cargo de la oficina de 
Telégra fos. 
Deseamos al señor Robaina, el 
mayor éxito en su cargo. 
Un cordial saludo de bienvenida 
al distinguido amigo. 
A. Talledo Cañarte, 
" Corresponsal. 
B E B A 
E V I A N = C A G H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE WEGIMBN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a P r e s e Q t a n 
P o r J A C K I E C O O G A N 
. V E N G A N A R E I R . . . . A R E I R . . . . H A S T A Q U E NO P U E D A N MAS. 
y 
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H O Y 
J A C K I E C O O G A N E L G E N I O D E L A S L A G R I M A S Y D E L A S R I S A S . 
Aventuras y m á s aventuras . . un argumento sensacional, emociones enternecedoras y alegres. . 
p e q u e ñ o Kobinson Lrusoe interpretado por Jackie Coogan el n iño prodigio de la pantalla. 
González y López Porla — P r o d u c c i ó n M E T R O . 
. en suma, el 
M S A N T A p P 
' • H O G K B S O S ^ 
J - ^ s ^ t e - m e ^ r ^ ^ ^ 
n''. acaudalado nná , ^ J- V? Troca* 
vo varías semanasTe^0 ^ 3 
tre nosotros en caild ,mpor^ J 
r a - s t a pero lad de 
Poco ta. virtió en < 
naturales, abrlE-, „ i " 0 su« b ü ? .,c í' 
*e dedica a d ^ ^ / o l v e ^ J 
Plante un ingenio en U n T ^ 5 
xnno a este pueblo ' 2 1U*ar # 
rara el mismo un n í " L > í ilff0A: 
^reso por cuanto " e r K ^ ? 2 * * » 
Que en dicha nn\¡ L 
vieran ocupac óünCpaer¿2«careraPJ 
atribuida un e r V l ' ^ t e bÍ 
^ de ? nalcros que nr» «.u—"loro 
« esta ¿ a . d'bíd "a1^ * M 
trabajo y 8u poca ¿ ¿ o m ^ í 
A Iniciativa del LancÍ4-
Varona, se ha despemn 0 
(0 
vecinos. para ia erecciéJ « 
Que en nuestra plaza / e 1,11 PÍ-
convertida en Un " V a ? ^ ^ 
monoa Inculto, el cual S • 
es hechos en metálico nSí>l0! a^ 
ttrá en un bonito y "J* ^ 
una vez realizadas las o t P^ 
Hemos oído hablar t/mw. 
emplazamíento de un puen^T ^ 
rro en sustitución del d" V e 
está situado sobre el rín « 
en dos a este importante hTi dlYi,le 
y que aparte su estado tie^L 
te peligro resulta bochor J in,!-1 
este.pueblo. dada la cantid ° 0 ^ l^501 ' 
dad de temporadistas n u / V ^ ^ » 0 
temente nos visitan. 
Viene hablándose tamhu i 
ccnstrucción. por cuenSt" f" 
Publicas, como sería t a m l r H 
puente de hierro cuando 
mes hecho, de Tarlos r a i i S 
carreteras y reparacione? ,i? 
existentes, con 
ciaría también la3 Que se bentó este puebi0 
campos; si todas esas obras en * 
yecto se llevasen a cabo, b en £ 
la pena de adicionarle algo quet 
mostrara higiene y embe l l e i , 
en las fuentes de magnesia y tm 
ginosas que están situadas nZ 
profundidades de unos derriscó 
ros que están pidiendb a grito»t 
beneficios de la civilización, por 
mismo que se trata de dos eW. 
tos que unidos a estos aires tan pi 
ros como salutíferos, constiturn 
ura eficaz panacea para las enferae-
dades del estómago por sus mar», 
vlllosas propiedades curativas. 
Es así por lo que sobre dlclm 
fuentes, que brindan salud y soi 
una garantía para la salud púbüa 
df hieran estar protegidas por onu 
glorietas a las cuales pudien Dt-
garse con alguna comodidad y u-
paradas también de noche por 01 
buen foco eléctrico. 
"Y Para cuando todas esas obnj 
se hayan realizado y nos diénaa 
cuenta de sus resultados, que t* 
drían que ser buenos y agradibla 
todavía habría otras no menos tru-
cendentales en que pensar, y Mí 
las cuales, una vez implanudtf. 
Irían perfeccionándose nuestros pro-
gresos en sus diversas maniffstí-
ciones; el dotar a esta comara de 
Un centro azucarero y mejorarls 
con la construcción y reparación de 
carreteras amén del embellecimien-
to del ornato en determinados lo-
gares públicos de esta localidad, li-
bia de mejorar también sos condi-
ciones económicas juntiaM''- • 
desaparecería en un tanto el sesi0 
de monotonía y tristeza que eti U 
actualidad y especialmente en i" 
noches, se advierte en este bello con-
junto natural que se nombra Santa 
Fé, tan admirado por los eitriW 
como grande y censurable es el es-
tado de abandono en que siempre 
se ha encontrado; queremos, Rft 
decir, que bien valdría la pena q« 
a todos esos hermosos ProSres0!" 
le adicionase la creación de un cen-
tre de recreo, que al pro^o ti 
podría serlo de 
que en 
c 
3 instrucción, P»" 
u las fiestas ^Hables, o o. 
cualquier otra índole que en e í 
vieran celebración, los Padres " ,| tiento de 
milla encontraran en ellas p Jpogan" , 
v sus familiares la garantía ae i • „ 
Directiva que tuviera el..̂ .clones t l « simf 
atenderlos cón las c o f " 
y delicadezas que exigen 1^ 
costumbres que estarían presea 
en un reglamento, además a 
beneficios y satisfacción^ 
mejoramiento de ^ J f f ^ 
viduales de la juventud J 
tamiento de los 1*™5J* 
afectos entre asoc^ 
A M O R 
T R A G I C O 
Super-Proaucción d e J 
tenso argumento. I n t e ^ 
lada por la bella artista 
P O L A N E G R I 
Bajo la dirección y s i ^ 
visión del "mago de la «-
nema togra fía 
E r n c s t L a b í t s c " 
11 - a Poi» E l genio que llevo a r J 
Negri a las cumbres o 
gloria; el Director mas 8 1 
cíe del mundo, es el que 
liecho 
A M O R T R A G l C 
Con un derroche de 1 
soberbio. 
C A f f l P O A M O l 
A G O S T O ]9,20Y2] 
Independent Film ^ 
C 753i 
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-  ^ l . «ulado entra Animal 7 tromba do la sabana; E l Inmigrante, 
estep3 s ^ P ^ ^0 r"r Cha-lea Chaplln. 
'o J v4¡ -w>c»dero) revista: 
1(1 ^ ten, 
Poco J 
ld0 íe^6 
^ r l c ^ 7 -arto: 
' por Barbara Bedford. 
' .,«vp y cuarto: Soñar des-
í 8u<, wirm * \n- Bnrter Keaton. 
'PÓSitn S ^ PMe' v cuarto: estreno de Que 
^ O ' B H e u . . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 10 D E 1925. 






=leto y cuarto: una revista: 
E l milagro 
olvencía 
bocios 
1 fiC0 • 
lz«careraPíri 
mero de0̂  














ambién de 1, 
QU de Obra, 
también J 
U(io le viéri. 
5 ramales d. 
«ones de i,, 
^ se beneli. 
Pueblo y i,, 
obras en p̂  
bo, bien valij 
algo que j,. 
nbellecimienio 
nesia y fen,,. 
uadas en 1« 
>s derrlscadf. 
3 a gritos los 
saclón, por lo 
e dos elemen. 
aires tan pii-
. •constituyn 




salud y toa 
salud pública, 
das por iinai 
i pudiera He-
odidad y ai-
loche por mi 
^OAMOB (industria e.anlna a 
José) 
cinco y cuarto y 
*** "Tinco v cuarto y a la* nuev*. 
A 113 ' ««tr«no de Los dos sargen-
)»• 4>B ocho: rlotitaguero belicoso, 
ABe»d Howes. 
or i46" cinco- Novedades inter-
Pe ^ r ú m ^ r o 39; la comedia Poi 
' ' casan, per Buddy Messinger; 




Blpran - irEn"grito del corazón, por 
Monty 
de Recd; Fotinguero belicoso. -.orence 
0 ffl. y 17. Vtodo) 
**; ,inc0 y cuarto y a tas nueve 
* to. Novedades internacionales 
CUan 37- estreno de Bésame otra 
4ffle'or Monte Bluo. Marie Prevost, 
* Bow y Wlllard Louis. 
^ l a » ocho y cuarto: L a Condesa 
^ Por Beverly Bayne. 
V̂OV (Avenida WUson entra A 
paseo, Vedado) , 
A jas ocho: Verdugo Jel honor, por 
ih B'/ird. 
las cinco y cuarto y a las nueve 
edia- Bésame otra vez, por Mane 
"vost. Clara Bow, John Roche y 
Bluo. 
TNO (Keptano ••«ais» a Ver-
UTíraacla) 
i la« cinco y cuarto y a las nueve 
media: Un beso por favor, por Do-
pevore T Matt Moore. 
A -as ocho, cintas cómicas, 
i las ucho y media: Pies de arci-
Rod La Roque y Ricardo 

















tanto el ««í0 
eza que ^ ^ 
Imente « 1&S 
este bello w 
nombra Santa 
r ios extraños 
rabie es el » 
! que siempre 
leremos, 
la la pena W 
s progresos m 
ión de P cen-
propio tieaP» 
;ruccl6n, P»" 
ailables, o f 
que en « 
1 padres de »• 
ellas pa" !l 
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IviLSOlT (Paire Várela y OeneraJ 
Carrillo) 
k Ias cinco y cuarto y a las nueve 
, media: La Mujer Mosca, por Do-
Iníhy Psvore, Walter Heirs y Tully 
pnhtll. 
i, las ocho: Los secretos del gran 
Lindo, pr-r Lou Tellegen, Betty Bly-
| -; y Patsy Ruth Miller. 
IsGLATZaKA (General CarrUIo y 
Ertrafla Palna) 
A las dos: Los pollcninelas del azar 
Ijtr Viola Dana; Con la parca al an-
| i por Tom Mix. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
1: tres cuartos: La Sirena de Sevilla, 
Priscilla Dean y Stuart Holmes. 
A las ocho y media: Con la parca 
lil anca. 
OZiZICPZC (Avenida WUbou esquina • 
B , Vedado) 
A las ocho: ríntas cómicas. 
A las ocho y media: La Alcaldesa, 
por Eyleen Percy. 
A las cinco v cuarto y a las nueve 
y medía: Que siga la danza, por Al-
ma Rubens y Eugenio O'Brlen. 
FLORENCIA (San Lázaro y San 
Francisoo) 
A las ocho: la cinta c6mlca Rompe 
baúles; el drama Corazón de un va-
liente, por WÜIl^m Duncan; Sombras 
que pasan, por Ivan Mosjokine y Na-
talie Lisenko. 
KEIfDEK (Avenida Santa Catalina 
esquina a J . Delgado, Víbora) 
Hoy no hay función. Mañana mar-
tes, a las cinco y cuarto: una revista; 
La trisedia de! faro, por Rin Tin 
Tin. 
A las ocho y cuarto: E l Cisne Ne-
gro, por Monta Blue y Marie Pre-
vost, 
A las .lueve y media: una revista; 
La tragedla del faro. 
FAUSTO (Pasto de Marti esquina a 
•Colón) 
A las cincu y cuarto »- a las nueve 
y media: estreñí de L a Orden Sella-
da, por Bttty Compson y Tom Moo-
re; La casa eléctrica, por Buster Kea-
ton. 
A las ocho: Extraviado, perdido o 
robado. 
A las ocho y media: Entre amigos, 
por Ana . NiliM.n, Norman Kerry y 
Alice Calhoun. 
XiZBA (industria esquina a San José) 
No hamos recibido programa. 
N E P T U N O 
UN BESO POR FAVOR V F I E S DE 
ARCILLA EN NEPTUNO 
Para la standas elegantes de Nep-
tuuo, se anuncia a petición de nume-
rosas familias dos nuevas exhibic'o-
ne& de la divertida farsa cómica, ti-
tulada Un Beso por Favor genial in-
terpretación • del famoso actor Matt 
Moore y la simpática Dorothy Devo-
re. 
En la tanda de las 8 Pies de Arcilla 
grandiosa producción de Cec,!l B. de 
Milles con Ricardo Crtez, Rod La Ro-
que y Vera Reynolds, además de la 
cinta en colores Niágara. 
Mañana El Hombre que vió el Míña-
na, por Thomas Meighan y Leatrice 
Joy. 
El viernes 14 regio estreno Bésa-
me otra Vez con Marie Prevost y 
Monte Blue. 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas de moda de 5 
y cuarto y 9 y media Fox Film pre-
sena ta a la bella y sugestiva actri? 
Alma Rubens y al apuesto actor Euge-
iVo O'Brien en la notable producción 
titulada Que siga la Danza. 
Tanda de 8 y media Elleen Percy 
UALTO íNoptuno entre Consulado y l en la notable cinta La Alcaldesa. 
uaiiTv tnopiruiio « i w . ^ua.uiaau , Mañana Reed Howes en la graciosa 
: ' £-r •) cinta titulada Fotinguero Belicoso. 
Miércoles 12 Kenneth Mac Dónalo 
er. la cinta Daniel Dinamita. 
Jueves 13 y viernes 14 la produc 
ctón interpretada por el pequeño actoa 
Jackie Coogan titulada E l Misterio 
de un Hijo. 
Sábado 15 Lionel Barrymore en la 
producción Yo soy el Hombre. 
E S P A Ñ A Y M A P O L E O M 
i^vJ^V* de EsPaña y guerralnldo el uno y el otro 
* . K"s11.a fUeron las dos grandes tal- personal, ¿qué hubu 
tas Políticas do Mnr.rtl«A- i I I _ r,' V t. a 
el mismo valor 
ii/.era podido ha-
c.f^u S e NaPolcón. las queloer el Rey do España sin ejército, 
precipitaron su ruina. Esto basta| sin dinero, abroado a las más gra-
nnln«marCtr el ,nterés Particular'ves dificultades, contra el empera-
vr-Vooi an.Para la historia uni-jder cuyas tropas ocupaban a Espa-
l é /J31"* hlstorla de Francia1 fia y cuyos tesoros alimentaban la 
ms estudios de M. Geoffroy del administración de este país y la cor-
^ranamaiSOn sobrc •.España y Na,|(e ml8ma de gu rey? Frente a su 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
7 üm cuartos: El martirio de un hi-
jo, por Jackie Coogan. 
Dí una a cinco y de eiete a nueve 
T mtiia; No dude de su hombre, por 
Vio]» Dana; Entre cuatrerso; L a 
C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O D E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
ftted, lectora, debe ser una afi-
liada al Teatro del Silencio, el 
Que por su desenvolvimiento 
Versal, ocupa el primer lugar 
r̂e todas las demás artep. 
í'sted, lectora, por tanto, debe 
Rocer al noventa y nueve por 
l*m de los actores y actrices que 
l'^n' ante las cámaras, 
/ara usted no debe ser difícil, 
^simple vista, decirnos quienes 




"Palda en la presente fotogra-
El decírnoslo por medio del cu-
B A S E S D E L C O N C U R S O 
pón que a continuación hallará, le 
representará a usted un mes de 
diversión gratuita. 
DIARIO D E L A MARINA, en 
combinación con la "Havana Film 
Comfany", de Neptuno número 5 6, 
ofrece a sus lectores una oportu-
nidad para cuncurrir durante un 
mes al elegante Cine Rialto, sin 
costarle ía entrada. 
Obtenga usted ese beneficio. Lea 
las Bases del J Concurso Cinemato-
gráfico de DIARIO D E L A MA-
RINA, que a continuación se expre-
san-
E5t6 concur8o comien-
' • ' S m s.rsthoytermi,ia 
0 ae beptiembre. A ' T n J ^ Señ0rÍta ê 
h anarL "í1"* de 108 artistas 
k f a T f / / espal<i* ^ la fo-
VCntPndrá derech0 a ™ Pa-
k siquiera"? T*' para concurrir 
^Ito- 7v0e.la8 tandas del cine 
• UNeptuno y Prado). 




remicíáos a esta dirección: 'Sr. Sil-
vestre de Loan. Del Arte Silencio-
so. DIARIO D E L A MARINA" o al 
Cine "Rialto", Neptuno y Prado. 
Sexto: E l número de señoritas 
agraciadas será de Veinticinco. 
Séptimo: Caso ae que sea mayor 
el número de señoritas que acierten 
los nombres de los artistas, se ha-
rá un sorteo el dia 6 de Septiembre 
en el lugar que oportunamente se 
designará y se hará público para 
conocimiento de los cocursantes 
agraciados, cuyos nombres apare-
cerán publicados en la edición de la 
mañana de DIARIO D E L A MARI-
NA, el dia de la terminación del 
concurso. 
) " d e l a a ' 
i b i t s c l i 
levo . 
^res de i 
s e l ^ 
M A G I C A 
che ^ 4 
20 Y 21 
^ ^ R I q 0 ^ 8 0 C,NEMAT0GRAF,C0 DE 
EN 
COMBINACI 
D E L A M A R I N A " 
ON CON LA "HAVANA FILM 00 ." 
nombre 
poleón". E l nombre de este historia-
dor va ligado a una de las más gra-
vos cuestiones del reinado del pri-
mer Bonaparte, pues para estudiar-
lo y para comprenderle habrá que 
acudir siempre a sus sabias publi-
caciones. 
M.Geoffroy de Grandmaison ha 
seguido simultáneamente dos órde-
nes de trabajos científicos. E l uno 
es una publicación de textos que 
ocupa nada menos de siete volüme-
noi;, en la colección de la Sociedad 
dt Historia Contemporánea. í̂ í tra-
ta de una edición de la correspon-
dencia diplomática del conde de La 
Eorest, embajador de Napoleón cer 
teligencia media y el carácter dé-
bil de José? E incluso habiendo te-
hermano, José es como un débil pa-
jarillo fascinado por el buitre. Fue-
ra de su mirada, revoloteo, prueba 
su independencia en ceremonias y 
tiestas oficiales, en un viaje triunfal 
a Andalucía y hasta componiéndose 
con elementos heterogéneos HJL pe-
queño ejército suyo que dirigió en 
expediciones de algunos días. 
Pero cuando desde París la mi-
rada del águila se fija sobre él, o 
La Forest le habla en su nombre, 
pierde toda energía y quiere aban-
donar una situación sin salida. Pide 
ser relevado de una realeza que es 
froy de Grandmaison lo evoca 
un estilo adornado de imágenes, de 
cc*ves cálidos, que hacen tan se-
ductor como verdadero el marco de 
sus relatos. 'y 
Guardémonos, sin embargo, de 
creer que el autor ha sacrificado a 
las galas literarias la exactitud his-
tórica. 
Por mucho valor literario que 
ttnga su libro, queda siempre una 
obra histórica; pero historiador de, 
la escuela francesa, como Thufeau-¡ ^"¡^ 
Dangin, Pierre de .la Gome y Paul iiari 
Ailard est;Va que ía erudición debelsóU 
tapar sus cocinas y sus laborato 
rios para no presentar a los lectores j tarán 
más que una obra de gusto, en la 
que se unen a la verdad científica 
l^s cualidades eminentemente fran-
cesas do claridad, delicadeza y ele-1 
fiancia que han hecho en todo tiem- • Avenida de Santa Catalina, esquina a 
R I A L T O 
E L MARTIRIO DE UN HIJO 
Hoy se presentará por primera vea 
en Cuba la oella producció nlnterpre-
t.vJa por̂  el simpático Jackie Coogan 
El Martirio de un Hijo. Esta es uní 
d'! las películas más interesantes y a 
vei una de las más cómicas y sin gé-
nero *de dudas la mujer de todas las 
horhas hasta hoy por el niño pródi-
go que rada dfa va aumentando su po-
pularidad por la exquisitez del traba-
Jo que sabe imprimir a sus creacio-
nes. 
Kn las tandas de 1 a 5 y de 7 a 
9 ymedia se proyectará No dude de su 
su hombre por Viola Dana, Entre Cua-
treros; La Tromba de la Sabana y El 
Iiiiirgrante por Charles Chaplin. 
E l jueves es el día señalado para 
el estreno de la maravillosa produc-
inotrpreiada por Mae Murray y 
mor ú* moda Monte Blue, cinta que 
mará grandemente la atención no 
por el intenso trabajo de os ar 
' listas si que también por el derroche 
do lujo de los trajes que se presen-
T E A T R O M E N D E Z 
ca de su hermano José, Rey de Es- una servidumbre para convertirse 
paña, y, en realidad, el mentor, me 
jor todavía, el tutor Impuesto por 
el Emperador a su hermano. 
Estos documentos nos descubren 
todos los proyectos de Napoleón so-
bre España y el Rey que la había 
dado, los resortes ocultosTde su po-
lítica, sus inquietudes, sus apuros 
en aumento, a pesar de sus victo-
rias; las competencias de sus ma-
riscales, los esfuerzos que tuvo que 
hacer en vista d elas dificultades, 
siempre mayores, que le llegaban 
de España. 
M. de Grandmais9n no se ha con-
tentado con editar esta correspon-
dencia diplomática. Ha sacado par-
tido de ella Para escribir una obra 
histórica de muy alto valor sobre 
"SJspaña y Napoleón". E l primer 
volumen, salido a luz hace algunos 
años, tuvo tal éxito, que hubo que 
hacer en seguida segunda edición; 
el segundo se ha publicado hace 
poco, y se anuncia un tercero. 
E l volumen segundo comienza con 
eí relato del sitio de Zaragoza, y 
termina la víspera del día en que 
Napoleón, absorbido por la cam-
paña de Rusia, abandona a España 
a su suerte; es decir, a la i n c a p a ó 
dad de su rey fantasma y a las com-
petencias de los generales franceses 
fronte a las fuerzas inglesas de 
Wcllington. 
En ía conclusión, M. Goeffroy de 
Grandmaison define con justeza el 
problema angustioso que se desarro-
lla a lo largo de estas 350 páginas, 
prestándoles de un extremo al otro 
perfecta unidad y enorme interés. 
"Colocando a sus hermanos en 
los tronos extranjeros — escribe 
M. de Grandmaison — , Napoleón 
las condenaba al olvido próximo del 
afecto patriótico, que no tolera es-
tar repartido; arrojábales( al me-
nos, a una alternativa dolorosa, de 
la que él negaba la realidad porque 
era incapaz de sentir lo que no le 
afectase directamente. Envanecidos 
con su fortuna maravillosa estos re-
ytp hechos á su manera, contraían 
deberes con sus pueblos'. Natural-
mente, los querían cumplir; pero la 
fatalidad les hacía que tropezasen 
con los intereses del Emperador de 
los franceses , y su situación perso-
nal era insostenible. Para salir de 
este atolladero en Holanda, Luis 
se evadió; en Westfalia, Jerónimo 
quedó vacilante; en Ñápeles, Murat 
se traicionó a sí m'smo. En España, 
José creyó que podía hacerse popu-
lar separando su causa de la, 'de 
aquel que le rodeaba de soldados, y 
esta ilusión le procuró tal vez los 
únicos días felices de una carrera 
difícil. En el Palacio de Madrid, en-
cantado con el recuerdo del duque 
d( Anjou, que fué Felipe V, hubiera 
querido ser el nieto de Luis XíV, y 
no el hermano de Napoleón". (Pá-
ginas 352-353). 
Dos capítulos de este libro, que 
son en cierto sentido su centro, pre-
sentan netamente esta antinomia, 
que ponía en conflicto permanente a 
Napoleón con José; el Emperador, 
no considerando a España sino co-
mo un país de protectorado, y a su 
hermano como un instrumento ma-
nejado a nonibre suyo por su emba-
jador La Forest y por sus genera-
Icb, mientras José, al contrario, en-
sayaba ser un rey autónomo y ase-
gurar los derechos de sus nuevos 
subditos. 
E n semejante conflicto no era 
igual la pacida. 
¿Qué resistencia podía oponer al 
genio impetuoso de Napoleón, la in-
en su castillo de Mortefontaine en 
un simple particular. No es esto lo 
que quiere el Emperador. És necesa-
rio que José continúe siendo en sus cesa, 
manos poderosas un instrumento pa. 
sivo hasta el día en que no le nece-
site; entonces le despedirá desdoñoj. 
sámente. Le habla recio por bocá 
d' su embajador, y ante su genio, 
José queda fascinado. Se rinde, se 
humilla; promete aceptar todas las 
órdenes y todas las vejaciones. 
¡Pobre gorrloncillo bajo la mi-
rada del águila! 
Nada mas lamentable que el via-
je que hizo a París con motivo del 
bautizo del Rey de Roma, y del que 
regresó vencido, sometido. 
Pero la mfrada del águila no que-
dó siempre fija sobre José. L a gue-
rra contra Austria en 1809 y la 
guerra de Rusia llevaron Sus cuida-
das a otros países y España quedó 
entregada a la incapacidad de José 
y de sus consejeros españoles y a 
las competencias de los mariscales 
que se sucedían a la cabeza de los 
ejércitos franceses. M. Geoffroy de 
Grandmaison describe las campañas 
en Portugal de Soult y de Massena 
que condujeron, después de pérdidas 
considerables, a retiradas que con-
ti ¡huyeron a que el valor de por-
tugueses y españoles asmentase. 
Estos hechos están lo bastante le-
jos de nosotros para que se puedan 
describir y apreciar con toda im-
parcialidad, y, así lo hace M. Geof-
froy de Grandmaison. E l autor re-
conoce la injusticia de la política de 
Napoleón en España y elogia el pa-
triotismo ardiente con que nuestros 
enemigos do entonces defendieron 
la independencia de su patria, y en 
erto, lo mismo que por la seguridad 
de su información, su libro tiene un 
alto valor histórico. 
po las delicias de las gentes de buen 
tcno. Por todo ello, M. Goeffroy de 
Grandmaison merece nuestra gra-
titud, ya que escribiendo así la his-
toria reacciona contra las influen-
cias extranjeras de una erudición 
pedante, y coloca en su puesto de 
honor a la verdadera tradición fraq-
Deigado, 




(De " L a Croix".) 






No es- menor su valía literaria. Se 
lee con interés, cop frecuencia pal-
pitante; de tal manera se desborda 
la vida. Se abre por un admirable 
relato del sitio de Zaragoza, en el 
que un aliento épico anima la reali-
dad minuciosa de los hechos. Los 
personajes que desfilan ante nues-
tra vista, generales españoles y fran-
ceses, frailes y sacerdotes que de-
fienden con la espada y con la plu-
ma su país invadido, cortesanos de 
la desgracia y del éxito, grandes se-
ñores y hombres del pueblo forman 
en este libro una galería de retra-
t s variada, original, llena de vida. 
M. Geoffroy de Grandmaison co-
noce España con sus paisajes se-
veros, desnudos, en la meseta de 
Castilla; exuberantes de vegetación 
y de flores en las huertas y las ve-
gas, abundantemente regadas, de 
Valencia, Andalucía y Murcia; co-
noce las casas españolas, con su pa-
tio y las tertulias al ruido de los 
surtidores que vierten el agua en 
tazones de mármol. Ha visto las fies-
tás religiosas por las cuales se exha-
la y se exalta la piedad demostrati-
va y exuberante de las muchedum-
bres; las procesiones de la Semana 
Santa en Sevilla; la del Rosario, las 
grandes peregrinacionea a las Vír- * crCdCJandj? 
genes protectoras de la ciudad o de fá> 
Ir. patria, tales como Nuestra Seño- . r 
ra del Pilar de Zaragoza, o bion el 
gran santo de España, Saptia'go el 
Mayor. Sabe que no hay gran so-
lemnidad religiosa ni patriótica sin 
corrida, en la que, bajo las aclama-
ciones de un ipueblo delirante, se 
entabla el combate de los picadores 
y del matador contra el toro, a la 
luz del sol, entre el brillo de los 
trajes de luces. Y todo eso M. Geof-
Basíante es el numero de per-
«onas que por sus ocupacioneí! se-
dentarias, viven en un constante 
sufrimiento, y esto puede decirse 
que es cafi porque lo quieren, pues 
dado el adelanto que lia alcanzado 
la terapéutica, hoy en día, no ocu-
rrir a casa de un médico o do-
jar de tomar cualquiera de las me-
dicinas que son recomendadas por 
su bondad, es querer dejarse apo-
car por las enfermedades. 
Uno de log buenos medicamentos 
actuales, es la Salritae. pues sus 
maravillosas propiedades han da-
do su éxito espléndido en todos loa 
casos en que na sido usada. 
E s conveniente proveerse de un 
frasco en la seguridad de que será 
muy útil, pues dado su precio tan 




Mañana martes, a petición de vanas 
familias de la populosa barriada, se 
re-prissará la famosa película La tra-
gedia del faro, en la que es adm:-
raoo el perrj policía Rin Tin Tin, y 
cuya obra se exlvbirá eñ las tandas 
florantes de cinco y cuarto^ y nuave 
y media. 
En la tanda de las ocho y cuarto 
ae llevará al lienzo YA cisne blanco, 
po: Monte Blue y Marie Prevost. 
T E A T R O VERDÜN 
Anoche un gran triunfo y hoy será 
por el estilo debido a lo magistral de 
la función preparada. A ias 7 y 
cuarto Una Revista y una Comedia. 
A las 8 y cuarto E l Milagro del Amor 
por Bárbara Bedford. A las 9 y cuar-
to gran estreno (}e la producción es-
pecial Paramount Soñar Despierto por 
I'.uster Keaton, el hombre más serio | 
del mundo y emperador de la risa. 
A l»s 10 y cuarto grandioso estreno 
de la super joya Fox tituladji One Si-
^ i ia iJanza, por George O'Gü'.en y 
Alma Rubens. Mañana: Un beso por 
F.lVr y El Iijcendio de Media Noche. 
Miércoles 12: Parásitos Sociales, Lo 
que dan las mujeres y Pleito de Ve-
cinos . 
C I N E G R I S 
Hoy, día de moda, en las tandas de 
5 y cuarto y 9 y cuarto Novedades In-
ternacionales No, 37, y estreno de 
la magnífica producción titulada B^-a-
me otra vez, una película presentida 
con gran Ipjo, dirigida por Ernest Lu-
bitsch. En el reparto de esta gran 
producción figuran las famosas es-
triillas María Prevost y Monte Blue, 
secundadas por loo notables ratlstas 
Clara Bow. John Roche y Willárd 
Louis. 
A las 8 y cuarto se exhibirá ;a 
notable producción titulada La coi. 
defa Olenska, interpretada por Be-
verly Bayne, Elliot Dexter. Wlllard 
I.ouls y Edlth Roberts. 
Todos los lunes se exhiben las úl-
timas Novedades Internacionales. No 
pierda la oportunidad de ver estas in-
f«íresanets revistas de asuntos mundia-
les. 
Mañatna nuevamente Bésame otra 
vez, 
Mlércles 12 Donde comienza el nor-
te, por Rin Tin Tin. 
Jueves 13 E l ciclán negro, por el 
famoso caballo Rex. A las 8 y cuar-
tc Las dos niñas de París, episodio 2. 
Viernes 14 El martirio de un hijo. I 
o E l pequeño Robineon Crusoe. 1 
T E A T R O T R I A N O N 
^ lr¿I?ica%rodyucXn"Byésa,mj 
oua1 VelT e^ la obtlneen un re-onam 
éxito la simpática pareja * ^Marl 
Pr. vost y Monte Blue. Con e^a^ ^ 
celebridades de la Panta,¿a T ™ a , ^ 
on esta cinta Clara Bow V J 0 * " ^ ? ] 
che. Bésame otra Vez tiene con.1 
atractivo prino'pal quf rfire 1 
por Ernest Lubitsch ^ célebre dlre. 
tr.r de Escándalos Matrimoniales y di 
Mary Pickford en Ros'¿a • 1 
Ctra Ves es de la casa Warner B". , 
y es una presentación íernanaez. 
Mañana martes día de moda se r** 
pile Bésame otra Vez en as tannad 
ekgantes. 
E : mlérco.eH Hallad a la Mujer por 
Alma Rubens, Norman Kerry y Ha; 
rnson Ford. E l jueves La Venganza 
de Rin Tin Tin del célebre p«rro Riu 
Tin Tin que ba dado en Trianón iro:i 
llenos las tres veces que -«e ha puesto. 
El viernes día do moda El Martirio do 
yr Hijo por Jackie Coogan el téle-
b'e Chlcuelo. E l sábado 13 Maridoa 
Ciegos o De la Cumbre al Abismo. 
El lunes 17 Santa Isabel de Certs. 
B martes 18 día de moda y miérco-
les 9 La Descastada por Cílorl.v Swan-
¿ B E S A R A M E J O R M A E M U R R A Y Q U E M A R I A 
P R E V O S T ? 
He aquí una pregunta cuya respuesta es tá en 
L a S e ñ o r i t a d e 
M e d i a N o c h e 
Monte Blue el hombre qise mejor sabe besar. 
R C E i T E = C i H C 0 - M l \ M O 
=MñQUiNñS"COSER = 
maouimas.. r i i—^ B r i l l o a 
e j c r í b í r . IvrT-v rtexnLEjr 
E v i t a " ^ E k ) m a d e r a -
o x i d o — « L u b r i c a . 
t o e n . ^ f , i S A R R / C 
ByeNAiFARmuíAS y Ferré h rías 
D E S D E H O Y H A S T A M A Ñ A N A 
A L D E A N A 
M A E 
M U R R A Y m 
*Mademoisol!e 
Midni^ht 
F A U S T O 
HOY L U N E S 10, HOY 034 
C I N E C O N T I N U O E N P A Y R E T . — E C A P I T A N B L O O D . 
Continúa desarrollándose con éxito 
la temporada de cine continuo en Pay-
n-J. Las proyecciones han llamado la 
ater^ión por lo fija y claras, demos-
tia:iu.j la ventaja de la pantalla fibra 
de platino que se usa allí. Hoy se ex-
hibe E l Capitán Blood magnífica pe-
lícula de la Vitagraph y se estrena 
!a comedia de Mac Sennet E l Elefante 
Vengador. • 
A petició del público se exhibe ma-
ñana en este teatro La Sin Ventura. 
Se preparan estrenos importantísimos. 
entre ellos: El Jefe Político, La Con-
jura, París, E l Príncipe encantador y 
El Calvarlo de una esposa. 
La empresa proyecta un gran con-
<urt-o cinematográfico en el que dará 
cabida a tdos loi importadores de 
Cuba, para demostrar el mérito de las 
películas, poniendo cualquiera de es-
tas cinco película en opción a los 
premios que se acuerden. La película 
Kl Calvario de una esposa es por 
Claudio Farrere. 
M. 581 1-d. 10. 
¿ A quién besará Monte Blue con m á s ardor, a María 
Prevost o a Mae Murray, vea 
L a S e ñ o r i t a d e 
M e d i a N o c h e 
Por M A E M U R R A Y Y M O N T E B L U E . 
A G O S T O 1 3 1 4 1 5 y 1 6 
R I A L T O 
González y López P o r t a . — P r o d u c c i ó n M E T R O . 
C 7594 Id 10 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
SUPíFte JOYA "PAteA/VOÍ/ArT" 
HABANA 
E L E C C I O N E S 
A tenor de lo dispuesto en el Ar-
tículo 71 del Reglamento General, 
y de orden del ieñor Presidente, 
se anuncia, por este medio, a los 
señores Socios de la Habana, que 
el domingo próximo, 16 de los co-
rrientes, de 12 m. a 6 p. m., se ce-
lebrarán las EF>ECCIOiNES G E N E -
R A L E S en el local social: Paseo 
de Martí, número 107, para elegir 
DOCE Representantes y. DOCE Su-
plentes, por un período de dos 
años. 
Pará poder ejercitar el derecho 
del voto es requisito indispensable 
presentar el recibo del mes en cur-
so y el Carnet de Identificación. 
Habana, Agosto 9 de 1925. 
Germán R O D R I G U E Z 
Secretario Contador 
C 7588 8d 9 
~ Cl Cpammoiint Cpidure 
C 7591 Id 10 
¡ S o n r í a U d . s i n T e m o r ! 
N o i m p o r t a q u e se v e a t o d a l a d e n t a d u r a , ci es c o m o 
b r i l l a n t e h i l e r a de p e r l a s . 
Y s o n r í e n m e j o r y c o n m á s f r e c u e n c i a q u i e n e s e s t á n 
r e b o s a n t e s de s a l u d y, p o r lo m i s m o , de s a t i s f a c c i ó n y de 
a l e g r í a . 
E n c i a s s a n g r a n t e s : ¡ a h í e s t á e l p e l i g r o I 
I Su dentadura está en juego! En el campo de la lucha eo enfrentan, do una parte, 
la Piorrea enemiga de su salud y, d« la otra, Ud. que debe defenderla. La!) ondas 
que comienzan a sangrar indican la proximidad del enemigo. Son bus cómplices 
cuando empiezan a ablandarse y a humedecerse. L a Piorrea llega a robarlo a Ud. 
su dentadura y a traerle achaques del estómago, reumatismo y otras enfermedades. 
L a Ipana es aliada de Ud. porque hace que las encías—que son el fundamento de 
la dentadura—dejen do sangrar y s« vuelvan fuertes, Bañas y vigorosas. Por eso, 
Ipana es más que un dentífrico. Naturalmente que da n los dientes un briHo y un ' 
pulimento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud de Ud. 
L a mayor parte de las enfermedades se inician en la boca. E l uso diario de la 
Ipana es la mejor garantía de la salud. 
¡Ríase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades! 
Use IPANA: et más qué un dentífrico. 
I P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
1 Preparada por los fabricantes de Sal Hepática. 
Sonría mejor quien usa IPANA. 
S A N T A I S A B E L O E C E R E S 
U n a p e l í c u l a " F U E R T E " pero M O R A L en e l fondo 
L a proauoción más intere-
sante y discutida de la cinema-
tografía española, basada en la 
famosa novela del escritor es-
pañol 
Muchos aseguran que SANTA 
I S A B E L D E C E R E S es la his-
toria del propio novelista es-
pañol, preso actualmente en 
la tXrcel de Madrid por haber 
dado muerte al también nove-
lista Luis Antón del Olmet. 
Noches de juerga, lufelices-
mujeres arrojadas en la carre-
tera después de haber servido 
de diversión a los "señori-
tos".. . 
C A M P O A M O R 
A G O S T O 1 3 Y 1 4 
1NDEPENDENT F I L M E X L A B R A 32, 
C 7535 2d 9 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 1 0 D E 1 9 2 5 . A N O 
H A B A N E R A S 
( V i e n e de i i p á g l . i x s i e t e ) 
L a M a r q u e s a de T i e d r a . 
L a C o n d e s a d e l R i v e r o . 
E s t a ú l t i m a , néo E s t e l a M a c h a d o , 
c o n u n a t o i l e t t e q u e l l a m a b a l a 
a t e n c i ó n p o r s u g u s t o y s u e l e g a n -
c i a . 
M a r l u M a r t í n e z d e A r a g o n é s , l a 
b e l l a e s p o s a d e l A l c a l d e de C i e n -
f u e g o s , e n t r e l a c o n c u r r e n c i a . 
L a s d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s d e V i -
l l a p o l , de R o m b a u y d e S i l v a , e u 
t r e l a s e x c u r s i o n i s t a s d e l a P e r l a 
d e l S u r . 
O t r o g r u p o de C i c n f u e g o s . 
T o d o de s e ñ o r i t a s . 
R o s i t a y M a r í a d e l C a r n j e n M a -
s a r r e d o , J o s e f i n a L o m b a r d . M a r t a 
M o r i , C a r m e n y E l e n a C h a o , E l i s i -
t a A l s u r i , M a r í a L u i s a y M a r g a r i -
t a M a s a r r e d o , O l i m p i a y E s t r e l l a 
G ó m e z V a l l e , N e n a V i n g u t , E m m a 
A l v a r e z , U r s u l i n a B r u n l . O t i l i a y 
C u c a P é r e z F i g u e r e d o , Pum D u v a l 
y l a g e n t i l C o n s t a n c i t a P é r S ^ ^ s e s 
c o n s u i n s e p a r a b l e M i l l l t a G a r c í a 
P e d r e s a . 
O f e l i a R . de H e r r e r a . 
M a r g a r i t a S e n i l de A l v a r e z . 
A n g é l i c a P e d r o d e F o r c a d e . 
S e ñ o r a s j ó v e n e s y b e l l a s e n u n a 
r e l a c i ó n q u e h a r í a s e i n t e r m i n a b l e . 
E n t é r m i n o p r i n c i p a l , A m p a r i t o 
D i a g o d e E c h a r t e , L u i s a L a b o r d e 
d e E s t r a d a y J u l i a O l ó z a g a d e 
P e l l a . 
G l o r i a C a s t e l l á d e B a r r i o , C a r -
m e l a L l a n s ó de R e a l , S i l v i a O b r e -
g ó n de F e r n á d e z , M e r c y d e l M o n -
te de M a c i á , A l e j a n d r i n a R o d r í g u e z 
C a p o t e de E s t é f a n i , C h a t a R e s c a l -
v o d e E s t é f a n i , L i l i a m V i e i t e s de 
C a n o , C u q u l t a U r b i z u de P e s s i n o , 
S o f í a A r e n a l d e C á r d e n a s , D u l c e 
M a r í a M u l l e r d e G o r r í n ; C u s i t a L e -
d ó n de C a r r e r a s , B l a n q u i t a H i e r r o 
S u á r í z . E r n e s t i n a V a r o n a de M o r a 
y C o n c h a M o n t a l v o de M e n d i z á b a l . 
G r a z i e l l a E c h e v a r r í a . 
N e n a G a r c í a K o h l y . 
A m a l i a H i e r r o . 
M a r í a U s a b i a g a d e B a r r u e c o , 
R o s i t a C a d a v a l d e R a y n e r i y N e n a 
V a l d é s F a u ü d e M e n o c a l . 
L o l a E b r a V i u d a de G a y t á n , C o -
r a M o n t e r o de G a r c í a . A d e l a Q u i -
ñ o n e s de P o r r o , M a r í a G o b e l de 
E s t é f a n i , H i l a r i t a F o n t s V i u d a de 
C o n i l l , A m p a r o J u n c o de B o l í v a r , 
T e r a A l b i z u r i d e M o r e l l , M a r í a 
S á n c h e z V i u d a de G u t i é r r e z y A n a 
P . V i u d a de C a p m a n y . 
S a r a h de l a T o r r e d e R a s c o , C e l i 
S a r r á de A v e r h o f f y T e r i n a R o f de 
C a m p a . 
E l e n a F a z , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
de In R o s a , V i c e p r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a . 
T e t ó B e r e n g u e r c e C a s t r o , M a r -
.jot B a r r e t e de B r ú , R a n c h i t a S u á -
[•l'z M u r í a s de S o t o , E s p e r a n z a B e r -
n a l de B e r n a l , B e r t a G u t i é r r e z de 
C a s t r o , M a r í a E l e n a M a r t í n e z P e -
d r o de G a r m e n d í a , H e n n i n i a M o n -
t a l v o d e P i e d r a , N e n a K o h l y d e 
G o d o y , C a r l o t i c a F e r n á n d e z d e 
S a n g u i l y . I s a b e l d e l B a r r i o d e 
L l a n s ó , S o f í a B a r r e r a s de M o n t a l -
vo , A n i t a S a l a z a r de C a b a r r o c a s , 
G r a z i e l l a C a n e l o d e C a b r e r a . . . 
Y L o l i t a C a b r e r a d e N u f f e r . 
A m a l i a A l v a r e z de I g l e s i a s y L u i s a 
G r a n de E c h c b e i t i a , de l a s o c i e d a d 
de C l e n f l i e g o s . 
S e ñ o r i t a s . 
L a g e n t i l P a t r i e P i n a . 
E l s a G a l l a r d o , A m e l i a de C é s p e -
d e s y C a r m i t a F e r n á n d e z V a l l e . 
L o l a M e n d i z á b a l , S i l v i a A r ó s t e -
g u i , J o s e f i n a V a l v e r d e , G r a z i e l l a 
R o i g , C o r i n l t a G a r c í a , A d e l a M a -
d e C a r r e ñ o , P e t r o n i l a G ó m e z d e j d r a z o , M a r í a I r e n e M a r t í u - í z , R o s a 
M e n c í a , Z e n a i d a G u t i é r r e z d e M e n - A m e l i a R o d r í g u e z C á c e r e s , S i l v i a 
c í a , P i l a r L e ó n d e C a m a c h o , A r - y L e o n o r C a s t r o , M a r í a M a t i l d e 
m a n t i n a d e l a C a m p a de O ' F a r r i l l , i A r ó s t e g u i y l a e n c a n t a d o r a C u i u i -
M e r c y D u q u e de D e s c h a p e l l e , L o -
l i t a V e g a d e M a r u r i , H o r t e n s i a 
B e n í t e z do S k i r v i n g , L a u r a T a r a f a 
d e G ó m e z V a l l e , A r m a n t i n a P a s a -
l o d o s do G o e n a g a , H o r t e n s i a D i r u -
be de L a r r e a . N i n a C o w l e y d e R o -
d r í g u e z M o r i n i , P a u l i n a L a r r e a de 
O y a r z ú n , H o r t e n s i a L á m a r d e T o -
i ñ e u , M a x i m i n a M a r i m ó n d e F a -
r r é s . N e n a T r é m o l s d e M a c i á , M i g -
n ó n M o n t a l v o de S u á r e z M u r í a s , 
A m a l i t a A n g l a d a d e R o m e r o , V i r -
g i n i a E c h a r t e de M e j e r , S e g u n d a 
A c e d d e C a s t e l l á . M e r c y A l b e r t i n i 
d e M e n e s e s , J u a n i t a C a n o de F o n t s , 
E n g r a c i a S o m o a n o d e P e l l a , A n a 
R o s a F e r n á n d e z V a l l e de G a r r i g ó , 
t a H e r n á n d e z G u z m á n . 
T r e s p r i m i t a s . 
A c u á l de l a s t r e s m á s l ' r . d a s . 
O l g a G o n z á l e z H i e r r o , L a l a C a -
r r e ñ o y L o u r d e s G o n z á l e z H i e r r o . 
M a r g o t F e r n á n d e z . 
G e n t i l í s i m a ! 
P e r l i t a F o w l e r , M a r í a L u i s i t a 
K o h l y y C a r m i t a M a r t í n e z P e d r o . 
O n d i n a d e C á r d e n a s , M a r í a L u i -
s a P o r t o y M a r í a S i l v e r i o c o m o re -
p r e s e n t a c i ó u de l a g r a c i a y l a s i m -
p a t í a de M a r i a n a o . 
M e r c e d e s y M a r í a L u i s a M e n o -
c a l , M a r í a O l ó z a g a , A l i c i a L a r r e a , 
E m m a R o s a G a r m e n d í a , B e b i t a B o -
E L V E S T I D O C O R T O 
E 
s t a MODA f e m e n i n a c a d a d í a m á s g - ^ ? -
r a l i z a d a , e x i j e a l a m u j e r m a y o r c u i -
dado en l a s e l e c c i ó n de u n a b u e n a 
m e d i a . 
L a s M e d i a s E v e r w e a r , per fec tamente con-
fecc ionadas , no p e r m i t e n a r r u g a s en el p i é n i en 
la p i e r n a , y d a n a l a m u j e r m a y o r rea lce y a t r a c -
c i ó n . 
L a s d a m a s que saben 
ves t i r u s a n M e d i a s 
" E v e r w e a r " 
Medias 7 uJceti 
DISTRIBUIDORES 
M A R T I N E Z , 
C A S T R O y C a . 
H A B A N A 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S T I E N D A S 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E n e l C e n t r o A s t u r i a n o c o n t i n u a r á h o y l a J u n t a G e n e r a l . — L a 
b r i l l a n t e m a t i n é e d e s u S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . — G e -
n a r o P e d r o a r i a s , e l p o p u l a r P r e s i d e n t e , v u e l v e a l a P r e s i d e n c i a 
L A C O M I S I O N E J E C U T I V A D E L C E N T R O G A L L E G O S E R E U N I -
R A H O Y . — S E D I C E Q U E S U P R E S I D E N T E . B O U Z A , 
E X P L A N A R A S U S G E S T I O N E S D E C O M P R A D E L O S 
T E R R E N O S D E V I B O R A P A R K 
L a e l e g a n t e m a t i n é e d e l o s H i j o s d e B e l e s a r . — O t r o b r i l l a n -
t e t r i u n f o d e l a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a G a l l e g a e n e l N a c i o n a l 
E N E L C E N T R A L H E R S H E Y L O S J U N C A L E S D E L C E N T R O A N D A -
L U Z C E L E B R A R O N O T R A J I R A E N C A N T A D O R A 
U N G R A N A G U A C E R O C A U S O 
G R A N D E S D A Ñ O S A L P U E B L O 
D E F A B E N S 
C a r i d a d A g u i l e r a de S á e n z , G l o r i a l í v a r , T e r i n a S o u z a , N e n a Q u i ñ o n e s , 
A r i o s a d e A l m a g r o y c o m o s i e m p r e 
m u y g e n t i l y m u y e l e g a n t e N e n a 
B o s c o w i t z d e P e n l c h e t . * 
L e l i a H e r r e r a de M o r a l e s . 
M a r í a C a b r e r a de F o w l e r , 
A m e l i a H i e r r o d e G o n z á l e z , 
H e m e l i n a L ó p e z M u ñ o z d e L 1 I -
t e r a s , R e n é e G . d e G a r c í a K o h l y , 
P a n c h i t a P é r e z V e n t o d e C a s t r o , 
A l i c i a * L ó p e z A l d a n a de G o d o y , 
M a r í a J o s e f a R o d r í g u e z de V a l v e r -
d e , I r e n e F e r r á n de P o r t i l l o , E m -
m a C a s t i l l o d e G a r m e n d í a , P i l a r 
. G u t i é r r e z de M i m ó , M a r g a r i t a C o n -
t r e r a s de B e c k , M a r í a L u i s a J o -
r r í n d e P o r t o , M a r í a M o n t a l v o de 
A r ó s t e g u i , N a t a l i a C a b r e r a d e C a s -
t r o v e r d e , M a r í a L u i s a M o n t a l v o de 
J o h a n e t . M a r í a M o n t a l v o d e S o t o 
N a v a r r o , A u r e l i a M a r u r i de A l v a -
r e z , L o l i t a F e r n á n d e z d e V e l a s c o 
d e M o n t a l v o , G e n e r o s a T a b e r n i l l a 
ü e F e r n á n d e z , L i l y M q r a l e s de C o -
r o a l l e s , L e o n o r C a s t e l l ó d e P a r d o 
E l o i s i t a P a s a l o d o s y l a l i n d a N e n a 
C a p m a n y , 
N e n a y Z o i l a G u e d e s , 
T r i n i M i m ó . 
C u c a y K a t t y T u r r ó , 
J u l i e t a d e C á r d e n a s . O f e l i a V a l -
v e r d e y E l o í s a F e r n á n d e z T r a -
v i e s o , 
L o l i t a V a r o n a , C h i c h i G o y r i , R a -
q u e l M e s t r e , C a r m e n R o s a L a r c a -
d a , C a r m e n A n g u l o y C e l i a F e r n á n -
d e z R o q u e , 
L a s s e ñ o r i l a s l a R o s a , F i n a , E l e -
n a y M a r g o t , h i j a s d e l V i c e p r c s i -
d e n t b de l a R e p ú b l i c a , 
T r e s e n l u t a d i t a s , h e r m a n a s l a s 
t r e s t a n l i n d a s c o m o C o n c h i t a , M a -
r í a T e r e s a y C e c i l i a B o a d a . 
Y m á s , m u c h a s m á s , r e s a l t a n d o 
e n t r e t o d a s B e b é Z a y a s B a z á n , l a 
e n c a n t a d o r a h i j a d e l S e c r e t a r l o de 
G o b e r n a c i ó n . 
R e i n ó e l b a i l e . 
H a s t a c a e r l a n o c h e . 
E n r i q u e F O X T A X E L L S 
E L P A S O , T e x a s , a g o s t o 8 . — A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — S e i s e s t a b l e c i -
m i e n t o s m e r c a n t i l e s d e a d o b e f u e -
r o n d e m o l i d o s y o t r o s c u a t r o r e -
c i b i e r o n s e r i o s d a ñ o s c u a n d o u n 
g r i n a g u a c e r o q u e c a y ó e n l a m a -
L O S K L A N I S T A S C E L E B R A R O N 
U N M I T I N A N T E S D E D A R P O R 
T E R M I N A D A L A M A N I F E S -
T A C I O N 
W A S H I N G T O N , a g o s t o 9 . — 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — E s t a 
n o c h e se r e u n i e r o n lo s m i e m b r o s 
d e l K u K I u x K l a n e n l o s t e r r e n o s 
d r u g a d a de h o y d e s c e n d i ó p o r l a s * * l a e x p o s i c i ó n de c a b a l l o s do A r 
l o H o r a c A* nno ^ n n f a f t n r , w w i ™ a H n g t o n . p a r a r e a l i z a r l o s ú l t i m o . l a d e r a s de u n a m o n t a ñ a p r ó x i m a , 
r e c o r r i e n d o e l a g u a c i n c o m i l l a s , 
h a s t a l l e g a r a F a b e r s , p e n e t r a n d o 
con g r a n v e l o c i d a d e n e l p u e b l o . 
F a b e r s es u n c e n t r o a l g o d o n e r o 
s i t u a d o a 3 0 m i l l a s d e b a j o d e E l 
P a s o , e n l a s m á r g e n e s de R í o G r a n -
de . i L a s p r i n c i p a l e s c a s a s d e n e -
g o c i o s no r e c i b i e r o n d a ñ o . C u a d r i -
l l a s de o b r e r o s e s t á n a b r i e n d o z a n -
j a s e n el p a v i m e n t o p a r a c o n d u c i r 
e l a g u a a l r í o . L o s m a y o r e s d a ñ o s 
l o s r e c i b i ó e l e d i f i c i o d e l a F a b e r s 
T e l e p h o n e C o m p a n y , e n e l c u á l r e -
s i d e t a m b i é n s u p r o p i e t a r i o . 
D u r a n t e Id s e m a n a p a s a d a l a s 
r e s i s d e n c i a s d e l o s c a m p o s de a l -
g o d ó n de F a b e r s s u f r i e r o n p e r j u i -
c i o s a c o n s e c u e n c i a de u n a c r e c i -
d a de R í o G r a n d e . 
" G O L I A T H " 
D e s t r u y e l a c a s p a . D e t i e n e l a c a l d a d e l c a b e l l o . D e j a l a p i e l 
f i n í s i m a y l i b r e d e t o d a i m p u r e z a . 
V é n d e s e e n t o d a s p a r t e s . 
I d 10 
$ 5 0 
o o 
Permiten a Usted Poder Adquirir esta 
VICTROLA Modelo 35 y los Cinco Discos 
VICTOR siguientes: 
( S o l o p o r este m e s ) 
7 8 0 5 4 . — C A T A L I N A . — D a n y ó n . — O r q . 
M O J I T O C R I O L L O . — D a n z ó n . — O r q , 
7 7 6 8 2 , — E S M U C H A H A B A N A . — D a n z ó n , — O r q . 
L A C O N T E S T A A P A P A M O N T E R O . — D a n z ó n . 
7 7 8 5 8 . — L O S G A V I L A N E S . — F o x . — O r q . 
L O S G A V I L A N E S . — T a n g o . — O r q . 
7 8 0 6 3 . — O H L A L A . — F o x , — O r q . 
C I E L I T O L I N D O . — L A Ñ E S . — F o x . — O r q . 
L A P O L I C I A C O N T I N U A B U S C A i V 
D O A C T I V A M E N T E A S E I S 
L A D R O N E S 
S A N F R A N C I S C O , C a l , , a g o s t o 
9 . — ( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — 
E s t a n o c h e c o n t i n u a b a n l a s p e s q u i -
s a s a f i n d e d e s c u b r í ] ; a l o s s e i s i n -
d i v i d u o s a r m a d o s q u e . e n l a n o c h e c a s u m i s i ó n 
de a y e r a s a l t a r o n u n c a r r o d e c o -
r r e s p o n d e n c i a , a p o d e r á n d o s e de 
"ocho b a l i j a s d e c o r r e s p o n d e n c i a a é -
r e a y e s c a p a r o n e n u n a u t o m ó v i l , 
p o r l a t r a n s i t a d a c a l l e d e M g r k e t . 
E s t a m a ñ a n a f u e r o n a r r e s t a d o s s e i s 
i n d i v i d u o s y d o s m u j e r e s p o r s u -
p o n é r s e l e s s o s p e c h o s o s ; p e r o d e s -
p u é s d e l i n t e r r o g a t o r i o a q u e l o s 
s o m e t i e r o n Iof« i n s p e c t o r e s p o s t a -
les , q u e d a r o n e n l i b e r t a d . 
E l v a l o r d e lo r o b a d o , a u n q u e 
se c o n s i d e r a t x c e p c i o n a l m e n t e e l e -
v a d o , no p o d r á c o n o c e r s e h a s t a q u e 
no se i n v e s t i g u e e l c o n t e n i d o de 
l a s b a l i j a s . 
n ú m e r o s d e l p r o g r a m a / e l a c i o n ^ d o 
c o n « u m a n i f e s t a c i ó n m o n s t r u o « n 
l a C M - í t a l n a c i o n a l , q u e t e r m i m ^ á 
c o n 1-J u e s i r u c c i ó n p o r m e d i o d j l 
;'uego. de m a g r a n c r u z en l a m a r -
g e n c o r r e s p o n d i e n t e a l E s t a ñ o d -
V i r g m . r . d e l r í o P o t o m a c , 
E n l a s d o s p r i m e r a s ñ o r a s ú e l 
d í a de h o y , u n a p e q u e ñ a d e l e g a -
c i o n e s de k l a n i s t a s c o l o c a r o n u n a 
c o r o n a d e r o s a s e n l a t u m b a de l 
s o l a d o d e s c o n o c i d o y o t r a e n l a 
de W i í l i a m J e n n i n g s B r y a n , e n e l 
c e m e n t e r i o n a c i o n a l de A r l i n g t o n . 
L o s o r a d o r e s d e l K l a n , J o h n E . 
G u l l e d g e , d.e C o l u m b u s , O h i o , y e l 
r e v e r e n d o O d e n t o n , d e M a r y l a n d , 
f u e r o n v a r i a r v e c e s I n t e r r u m p i d o s 
c o n g r a n d e s a p l a u s o s c u a n d o c e n s u -
r a r o n d u r a m e n t e a l o s c a t ó l i c o s , a 
l o s j u d í o s , a l o s h o m b r e s de c i e n -
c i a y a l o s p e r i ó d i c o s . T a m b i é n 
c o m b a t i e r o n e n s u s d i s c u r s o s a l o s 
c o n t r a b a n d i s t a s de l i c o r e s , a los 
j u g a d o r e s y a l o s c o r r u p t o r e s de 
m u j e r e s , y p i d i e r o n a l o s k l a n i s t a s 
q u e se a g r u p a s e n a l p i e de l a c r u z 
y j u r a s e n no d e j a r de c u m p l i r n u n -
( K X T R O A N D A L U Z 
A u n q u e l a h i d a l g u í a de A l b e r t o 
f u e n t e s , q u e t i e n e o l é , l o s P r e f i d e n -
ícíí, t í t u l o q u e v a l e p a r a u n h i d a l -
g c a n d a l u z m á s q u e c u a t r o u s í a s 
y m á s q u e v e i n t i c u a t r o e x c e l e n t í s i -
m o s , m e I n v i t ó a q u e c o n c u r r i e r a a 
ver a S a n A l b e r t o , q u e v e n í a a v e r -
n o s el v i e r n e s q u e p a s ó . Y a u n q u e 
¡o e s t u v e en s u c a s a , m á s b i e n C o r -
i j o h i d a l g o a n d a l u z . R e p a r t o d e 
n a n e o , n i m e p u s e a l o s p i e s d e s u 
l i l l a y b u e n a s e ñ o r a , n i m e s o n r i ó 
l a g r a c i a c u b a n a - a n d a l u z a de s u s 
i j a s . n i me a b r u m a r o n s u s h i j o s c o n 
aa g a l a n t e r í a s y b o n d a d e s p r o p i a s 
íl l a e s t i r p e p o r q u e m e lo i m p i d i e -
r o n d o l o r e s p r o p i o s , a y e r s í q u e 
t u v e e s t e h o n o r , e s t a g r a c i a y e s t a s 
s o n r i s a s , p o r q u e a y e r e s t u v e c o n l o s 
a n d a l u c e s d e l C e n t r o e n e l p a r a í s o 
c u b a n o , d o n d e H e r s h e y , u n a m e r i -
c a n o g e n i a l , l e v a n t ó « u n i n g e n i o , 
t e m p l o d e l t r a b a j o , a l q u e c o n c u -
r r e n m i l e s de c a r r e t a s y de g u a j i -
.oe l l e v a n d o l a c a ñ a q u e e l i n m e n -
ío C e n t r a l c o n v i e r t e e n m o n t a ñ a s 
l e a z ú c a r c o l o r de o r o . L o l e v a n t ó 
. orno lo l e v a n t a r í a u n p o e t a a n d a -
l u z , m á s b i e n á r a b e ; e n t r e f l o r e s 
y v e r d u r a s , u m b r í a s y p r a d o s , e t e r -
n a m e n t e r i s u e ñ o s . 
I'h m í y p a t o d o s l o s a n d a l u c e s 
i u e es te a m e r i c a n o g e n i a l , q u e e s t e 
; s p í r i t u g i g a n t e d e l t r a b a j o , m e r c -
t e l o l é , l o s p r e s i d e n t e s , p o r q u e 
- t e r s h e y , s u s e m p l e a d o s , bus t a l l e -
ces, s u s j a r d i n e s , s u s u m b r í a s y 
>us c h i m e n e a s c o n p e n a c h o s de h u -
m o , n o s r e c i b i e r o n c o n d o n o s a g r a -
i a , q u e m e s m a m e n t e p a r e c í a n g e n ' 
. j b c o m o n o s o t r o s ; g e n t e s d e l a t i e - ¡ 
n a de D i o s . 
r r e a , A g u s t i n a L ó p e z C h á v e z , M a r í a 
M e d i n a , C a r i d a d C o u l a y O f e l i a 
K u i z . 
S e r e p i t i ó de c a d a p l a t o y c o m o 
s r r e p i t i ó se l e t r i b u t ó a c a d a p l a -
to u n a d o b l e o v a c i ó n . E l m e n ú iné 
e x c e l e n t e y l o s t a b a c o s de A l i o n e s 
a d m i r a b l e s y m u y g e n t i l m e n t e d i r i -
g i d o t o d o p o r e l m a n a g e r d e l H e r s -
h e y , J a c k D u r g e r , u n a m e r i c a n o r u -
b l o , t i r a n d o a p i e l r o j a , m u y c a u -
t i v a d o r . 
C u a n d o se d i s p o n í a ol c r o n i s t a a 
i n f l a r l a g a i t a de l a s i d r a de " E l 
G a i t e r o " , e i c o n s a b i d o c u r r o de 
m o n t a r a p i c o n a , se s e r v í a a t o d o s 
l e s c o m e n s a l e s de lo m i s m o . Y F u e n -
t e s , se l e v a n t a b a p a r a d o c l r : 
— ¡ C a b a l l e r o s , n o 1-ay b r i n d i s ! 
¡ B r a v o ! ¡ G r a n o v a c l ó n l Y ) l é 
Ioh p r e s i d e n t e s ! 
L u e g o b l g r a n b a i l e , l u e g o e l a m o -
r e s o d a n z ó n q u e j á n d o s e m u y q u e -
do , c o m o se q u e j a e l a t o o r ; l u e g o , 
a l l á , e n el f o n d o de u n a r o s a l e d u , 
l a c o p l a a n d a l u z a s o l l o z a b a e n t r a -
g e d i a , q u eno es a n d a l u z a l a c o p l a 
q u e n o es a l a r i d o d e l a l m a . 
L u e g o l o s d e " a p i e " , a c a b a l l o . 
" R í o B l a n c o " , " B o c a s d e J a r u c o " ; 
" E l i s a " y l a b e l l a " G u a n a b a c o a " . Y 
p e r f i n " C a s a B l a n c a " , b l a n c a , c l á -
s ^ a , e n g r u ñ i d a a l a v e r a de l a m a r . 
E n l a l u n a l u n e r a v i m o s r e c o r t a r l e 
p.Ua, m á g i c a y m a j a a l a G i r a l d a d e 
S p v i y i y a de m i a r m a . 
R E B A J A F I N A L 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
H e m o s r e m a r c a d o todos n u e s t r o s p r e c i o s h a s t a el |( 
b a j o q u e se p u e d e l l e g a r . V e n d e r e m o s : 
^ P r e c i o s o s V e s t i d o s , M o d e l o s d e P a -
r í s m u y C h i c , e n V o i l e , W a r a n d o l . 
C r e p é y O l á n . C o b r e s y d i b u j o s d e 
M o d a . 
B o n i t o s S o m b r e r o s , M o d e l o s O r i -
g i n a l e s , l i n d a m e n t e a d o r n a d o s , en 
g r a n v a r i e d a d d e f o r m a s , g r a n d e s y 
c h i c o s 
L i n d í s i m o s S o m b r e r o s p a r a N i ñ a , 
l a ñ l t i m a M o d a d e P a r í s p a r a n i ñ a s 
e l e g a n t e . P a j a d e I t a l i a y o t r a s c l a -
ses . 
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M O D E L O S A U T E N T I C O S D E P A R I S , D E F I R M A S C C N n r m 
E N C H I F F O N B L A N C O Y E S T A M P A D O , L O M A S F l P r B 
Q U E H A V E N I D O A L A H A B A N A P A R A E L V E R A N O 
N O S Q U E D A N A L G U N O S D E E S T O S M O D E L O S 
V E N D E R E M O S T A M B I E N A P R E C I O S R E B A J A D I S I M O S 
L A F R A N C I A Obispo ij Aguacé 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E D I E N ' 
C E N T R O A S T U R I A N O 
P a r a l a n o c h e d e h o y h a s i d o 
c o n v o c a d a l a c o n t i n u a c i ó n de l a 
J u n t a G e n e r a l d e l C e n t r o A s t u r i a -
n o , c o r r e s p o n d i e n t e a l s e g u n d o t r i -
— » Q u « se l e c o n c e d a e l o l é , l o s ' m e s t r e d e l a ñ o s o c i a l e n c u r s o y d e 
l a c u a l v a n c e l e b r a d a s y a c u a t r o s e -
s i o n e s . 
S i n o s e d i s c u t e n e n e s a n o c h e 
lo s a s u n t o s C o n t e n i d o s e n l a o r d e n 
d e l d í a y l o s d e c a r á c t e r g e n e r a l 
c o n t i n u a r á l a s e s i ó n e n í a n o c h e 
d e l m a r t e s . 
p r e s i d e n t e s ! 
— ¡ C o n c e d i d o ! G r a n o v a c i ó n . 
E n u n o de l o s p á r r a f o s d e s u 
d i s c u r s o M r . G u l l e d g e c e n s u r ó , v i -
g o r o s a m e n t e , a los p e r i ó d i c o s , a l o s 
q u e a c u s ó de h a b e r p u b l i c a d o i r e -
l a t o s i n c i e r t o s a c e r c a d e l K l a n y 
de s u s a c t i v i d a d e s . 
para s u R O P A BLANCA 
M í TTOANTiDA" 
2 ' « - ^ ™ SARRA 
BuENf i sFf l imR( im vBodegas. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A , 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
A l a s a c h o y m e d i a d e l a n o c h a b i e r e n e n c o m e n d a d o a s u c u s t o d i a 
d e l j u e v e s 13 d e l m e s a c t u a l , s e y d e l a o b l i g a c i ó n q u e i g u a l m e n t e 
c e l e b r a r á en e l s a l ó n d e f i e s t a s d e l t i e n e n de p o n e r a l a d i s p o s i c i ó n do 
C e n t r o s o c i a l . J u n t a G e n e r a l E x - e sos e n f e r m o s l o s c o n o c i m i e n t o s y 
t r a o r d i n a r i a c o n a r r e g l o a - l o s a r - i c u i d a d o s q u e f u e r e n m e n e s t e r p a r a 
t í c u l o s 42 y 43 d e l o s E s t a t u t o s s u c u r a c i ó n . D , — D e l e s t a d o y 
G e n e r a l e s y s u j e c i ó n a l a s i g u i e n t e s i t u a c i ó n a e los s e r v i c i o s de l a C a 
O r d e n d e l d í a : — A R e c o n o o l i n i e n t o s a de S a l u d , de s u p e r s o n a l y r e o r -
r a t i f i c a c i ó n de l o s o b j e t o s p a r a g a n i z a c í ó n de e s o s s e r v i c i o s , 
que f u é c o n s t i t u i d a e s t a A s o c i a - ' S e a d v i e r t e q u e , c o n a r r e g l o a l 
c l ó n , | i n c . 4 o , d e l a r t í c u l o 1 0 d e l o s E s -
B — R e c o n o c i m i e n t o y d e c l a r a c i ó n t a t u t o s , s ó l o p u e d e n c o n c u r r i r a l a 
de p r i n c i p i o s r e s p e c t o a l d e r e c h o J u n t a c o n v o z y v o t o , l o s a s o c i a -
de t o d o a s o c i a d o q u e n e c e s i t e l o s d o s q u e l l e v e n u n a ñ o d e i n s c r i p -
s e r v i c i o s d e l a C a s a de S a l u d de l a ' t o s y t e n g a n p o r lo m e n o s , 2 1 a ñ o s 
A s o c i a c i ó n y d e s u p e r s o n a l f a c u l -
t a t i v o , a q u e se u t i l i c e n en s u c u -
r a c i ó n , nodos l o s r e c u r s o s q u e b r i n -
d a l a c i e n c i a m é d i c a m o d e r n a . 
C , — R e c o n o c i m i e n t o y d e c l a r a -
d e e d a d . L a C o m i s i ó n de P u e r t a 
e x i g i r á l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o 
s o c i a l d e l m e s de J u l i o o A g o s t o 
T r i e n t e y d e l c a r n e t de i d e n t i f i . 
c a c i ó n . L o q u e de o r d e n d e l s e ñ o r ! 
c i ó n de p r i n c i p i o s r e s p e c t o a l a ¡ P r e s i d e n t e se p u b l i c a p a r a c o n o 
o b l i g a c ó n d e l p e r s o n a l f a c u l t a t i v o , c i m i e n t o de l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , 
de l a C a s a de S a l u d , d e v e l a r c u m - j H a b a n a , 8 de A g o s t o de 1 9 2 5 , — 
p l l d a m e n t e p o r l a s a l u d do l o s C a r l o s M A R T I , S e c r e t a r i o G e n e r a l , 
a s o c i a d o s e n f e r m o s , q u e s e h u - ' c 7 5 2 3 a l t 2 d - 8 
- O r q . 
1 9 6 6 f i . — A H - H A . — F o x . — O r q , 
J U S T A L I T T L E D R l N K . — F o x . 
T o d o s lo s d í a s n o v e d a d e s 
en d i s c o s " V í c t o r " , 
O r q . 
T e n e m o s l a s « I t i m a s c a n c i o n e s p o r M o r i c h e . Q u i r o g a , M e l é n d e z 
U l a z , e t c . , a s í c o m o e l d i s c u r s o d-1 R e y A l f o n s o X I I I , 
I . d e h o m r h y l a s t r a , s . e n c . 
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J O Y E R I A PARA C A B A L L E R O S 
T e n e m o s u n e s p l é n d i d o s u r t i d o e n 
J o y e r í a F i n a p a r a C a b a l l e r o s . 
A n i l l o s y S o r t i j o n c s 
Y u g o s y B o t o n a d u r a s 
A l f i l e r e s d e C o r b a t a 
C i g a r r e r a s y F o s f o r e r a s de O r o 
L e o n t i n a s , L e o p o l d i n a s y D i j e s 
R e l o j e s de B o l s i l l o y de P u l s e r a 
J u e g o s de P l u m a F u e n t e , L a p i -
c e r o y C u c h i l l a . 
R e c u é r d e l o s i t i ene q u e h a c e r a l 
g ú n p r e s e n t e a s u s a m i g o s e n es-
tos d í a s . 
Oó/spo (/ Conposfet-Te/eí A5?56 
D e s d e C a s a B l a n c a , b l a n c a y e n ' 
v u ñ . d a a l a o t r a v e r a d e l m a r , h a s -
l a l o s c a ñ a v e r a l e s d e l C e n t r a l g i -
g a n t e , u n a h o r a y e l p i c o de l a 
o t r a , h o r a de a l e g r í a , d e c a n t a r , de. 
v i s i ó n m a r a v i l l o s a de l u z y de v e r 
d u r a . G u a n a b a c o a , a l l á a r r i b a , l a 
e s t a a l l á a b a j o , t r a s l o s f a r a l l o n e s ; 
u n a v e g a p r e c i o s a c i e r r a p a r a a n U ' 
d a r s e a o t r a p r e c i o s a v e g a . P a s a m o s 
por " E l i s a " y no l a v e m o s . P a s a ^ 
m o s p o r " R í o B l a n c o " y n i b l a n c o 
ni n e g r o . T a m p o c o le v e m o s l a c a -
r i t - a t u r a . " B o c a s de J a r u c o " , y n i 
u n a p e r s o n a q u e n o s d i g a " e s t a bo-
•;. ea m í a . M a s , l a c u r v a p e n d i e n t e 
v;cni ienza; e l t r e n , r e s o p l a n d o o r g u -
l lo , l a t r e p a , y e n lo a l t o m á s a l t o 
do l a g r a c i o s a c u m b r e , ¡ a l t o e « e 
p l a t o ! , y l o s de a c a b a l l o , a p i e l 
¡ l l e r s h e y ! G r a n j i r a . G r a n b a n q u e -
te. H o r a s de g r a c i a . P o r l a o b r a de 
los a n d a l u c e s y l a g r a c i a h o s p i t a -
l a r i a do l a s g e n t e s d e l I n g e n i o . 
A l a s d o c e c o m e n z ó e l b a n q u e t e ; 
lo p r e s i d i a F u e n t e s , e l P r e s i d e n t e 
de s u b e l l a s e ñ o r a E u l a l i a G . de 
F u e n t e s , r o d e a d o de t o d a l a D i r e c -
t i v a d e l C e n t r o A n d a l u z , a q u i e n e s 
r o d a e b a n e s t o s s o c i o s , e s tos a m i g o s , 
e s t a s d a m a s b e l l a s y e s t a s e ñ o r i t a s 
b o n i t a c o m o c l a v e l e s . 
S e ñ o r e s : T r i n i d a d G o n z á l e z P é r e z 
E m i l i o V i l l a v e r d e P e i r e l l a d e , V i -
c e n t e T o r r e s P a n c o r b o , M i g u e l G a r -
c í a G u e r r e r o , F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
do C a s t r o , A l b e r t o F u e n t e s , G u s t a -
v o A l f o n s o , A l b e r t o P ó r t e l a , F e r ' 
n a n d o Z a p a t a , M a x i m i n o E s t r a d a , 
A l e j a n d r o C a s t r o , R o g e l i o C a s t r o , 
R o q u e M o n a s t e r i o , E n r i q u e R . M a r -
g a i i t , R a f a e l B a l l e s t e r o s , F r a n c i s c o 
P a s t o r , F r a n c i s c o C u e n c a , P e d r o 
P u i g , D i e g o L o z a n o , J o s é P a s t o r , 
F r a n c i s c o L ó p e z , J o s é P u j o l , E n r i -
q u e S a l c e d o . S r . F r a n y u t i , S e r a f í n 
y o n t e r o , G a b r i e l O l m o , P e d r o P u i g , 
M i g u e l G u e r r e r o S e l l , M i g u e l G u e -
i r e r o A l v a r e z , J o s é F e r n á n d e z de 
C a s t r o , E d u a r d o C a s t r o , J o r g e S a n z , 
A n t o n i o G a r c í a R e y , J o s é O r t e g a , 
J o s é A g u l r r e , J o s é G ó m e z M e n a , 
M i g u e l P e ñ a , A l b e r t o F u e n t e s ( h i -
j o ) , C a r l o s F u e n t e s , F e r n a n d o B l a s -
co A l a r c ó n , E m i l i o G a r c í a , M a n u e l 
K u i z B á r r e l o , M a n u e l R u i z A l v a -
r c ; . M a n u e l Z a m o r a R u i z , J o s é 
M a r í a S á n c h e z , P e P Í n S á n c h e z , A n -
t o n i o J i m é n e z G o n z á l e z , J u l i á n 
M a - c o s M a r c o s , A n t o n i o F l o r e s , 
J u a n C o l o r a d o , T o m á s B a l l e s t e r o s , 
o J á q u í n S . V á z q u e z , J o s é P l t a l u g a , 
M a n u e l V l n e t , E d u a r d o F e l i p e L u -
n a , J a c o b o S . V i l l a l b a , E l í s e o R u -
b i r a . R a f a e l C o b i a n , F e l i p e M u s t e -
l i e r , M a n u e l R e y , M a n u e l B l a n c o 
MaoV.da , I s i d r o B r a v o , M i g u e l L e z -
enno , J o a q u í n L a r r e a , A n d r é s M o -
j J n r r i o l a , M a n u e l M a r t í n y a l g u n o s 
m á s . 
S e ñ o r a s : C a r m e n F u e n t e s de N a -
d a l , A n t o n i a M . de A l f o n s o , J o s e -
f i n a C . de P ó r t e l a , M a r í a H . de Z a -
p a t a , M a r í a I . Z a l s u é d e C a s t r o . 
C e n d a A l v a r e z de C a s t r o , A l i c i a V e -
'a feo de M a r g a r i t , T o m a s a H . d e 
Bp ' . es teros , P u r a E s t r a d a d e P u i g , 
M « r í : i B r a f i a de P u j o l , E l i s a B r a ñ a 
J u l U A l v e r d i , S a r a B u s t i l l o , S r a 
d e M o n t e r o , J o s e f i n a A l ' v a r e z de F . 
d e C a s t r o , R a f a e l a C . de O r t e g a , 
E r . : i l i a G a r c í a de B l a s c o , M a g d a l e n a 
B r o p i de S á n c h e z . D u l c e G a r c í a d e 
V á z q u e z , A m e l i a M a r t í n de V i n e t , 
C l a r a de F e l i c e L u r a , C o n c e p c i ó n 
R o d r í g u e z d e R i i o r o : J u a n a R o d r í -
g u e z de V i l l a l b a . A d c l a : d a M i g u e l 
do C a r a C Q Á i S r a . de C o b i a n , R o s a -
I l i i u F o r n á n d e / d r P . l ü r c o . R a m o n a 
K t l c d u d" ' l i r a v o . i r a , d e L a r r e a , 
T i l o r i a F u e n t e s d a G u t i é r r e z , S r a . 
C . i r m e n C o t o de l a C r u z y a l g u n a s . 
S e ñ o r i t a s : E u l a l i a F u e n t e s , A l d a 
P o t ó l a , F e f i t a B l a n c o , C a r m e l i n a B a -
l l e t - t eros , M a r g a r i t a C u e n c a , M a r í a 
P u j o l B r a f i a , E n r i q u e t a C i s n e r o a , 
M e r c o d e » G u e r r e r o A l v a r e z , A d e l a 
G u e r r e r o A l v a r e z , C a r m e n G u e r r e -
r o A l v a r e z , S r t a . C a s t r o , S r t a . C a s -
t r o , L o l i t a O r t e g a y G a r c í a , A u r o m 
Q u i n t a n a , C a r m e n B u r g u e t e , J o a -
q u í n » * V á z q u e z , G l o r i a V á z q u e z , M a -
r í a D o l o r e s V á z q u e z , I s a b e l i t a S á n -
c h e z , M o n o n a S á n c h e z , C a r m e l i n a 
S á n c h e z V i l l a f b a , J u a n i t i l l a S á n c h e s 
V U l a l b a , S r t a . de R u b i e r a , A n g u r -
t^as C a r a c u e l , E n c a r n a c i ó n C a r a c u o l , 
s e ñ o r i t a do L a r r e a , s e ñ o r i t a d e L a -
L A M A T I N E E D E A Y E R 
U n b r i l l a n t e t r i u n f o h a c o n s e -
g u i d o l a S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r -
no d e e s t a s o c i e d a d , c o m o r e s u l t a -
do de l a m a g n í f i c a m a t i n é e b a i l a -
b l e q u e d i s p u s i e r a e n h o n o r d e l o s 
s e ñ o r e s s o c i o s . 
E s t o s e n u n i ó n de s u s f a m i l i a s 
y a m i s t a d e s . I n v a d i e r o n lo s r e g i o s 
s a l o n e s d e l P a l a c i o de G a l i c i a , p r e s -
t a n d o s i n g u l a r a n i m a c i ó n a l a f i e s -
t a u n g r a n n ú m e r o de d i s t i n g u i d a s 
s e ñ o r a s y b e l l a s s e ñ o r i t a s . 
L a a n i m a c i ó n n o d e c a y ó u n s o -
lo m o m e n t o y t o d o s e r a n p l á c e m e s 
p o r l a b r i l l a n t e z y a l e g r í a d o m i -
n a n t e . 
G E N A R O P E D R O A R I A » 
i 
S e g ú n r u m o r e s q u e l l e g a n a 
n u e s t r o p o d e r , e n l o s p r i m e r o s d í a s 
d e l p r ó x i m o m e s s e h a r á c a r g o n u e -
v a m e n t e de l a P r e s i d e n c i a d e l C e n -
t r o A s t u r i a n o d o n G e n a r o P e d r o a -
r i a s , e l p o p u l a r y b i e n q u e r i d o P r e -
s i d e n t e , q u e e s t á d i s f r u t a n d o d e 
l i c e n c i a . 
E N E M 0 S e l h o n o r d e i n v i t a r a u s -
t e d a l a i n a u g u r a c i ó n d e n u e s t r o 
e s t a b l e c i m i e n t o d e J O Y E R I A . R E L O J E -
R I A v O B J E T O S D E A R T E q u e t e n d r á 
l u g a r e l d í a 1 0 d e l o s c o r r i e n t e s , e n 
S a n R a f a e l W/z y V3. 
E n l a v i s i t a q u e n o s h a g a , p o d r e -
m o s m o s t r a r l e l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s 
d e P a r í s e n A r e t e s , D u 1 s o s , S o r t i j a s , 
C o l l a r e s d e P e r l a s f i n a s ; v e r d a d e r a s 
p r e c i o s i d a d e s , 
A p r o v e c l i a m o s e s t a o p o r t u n i d a d 
p a r a o f r e c e r a u s t - d e! t e s t i m o n i o de 
n u e s t r a c o n s i d e r a c i ó n m á s d i s t i n g u i d a . 
V i u d a d e R e y J o u r d a i n y C í a . 
N u e s t r o L e m a 
N O V E D A D . A R T E Y C A L I D A D 
S a n R a f a e l 11 ^ y 1 3 T e l f . A - 5 5 1 9 
R E L O J E S Z E N I T H 
C 7593 14-1 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
H o y , l u n e s , a l a s c u a t r o de l a 
t a r d e , se r e u n i r á l a C o m i s i ó n E j e -
c u t i v a d e l C e n t r o G a l l e g o , b a j o l a 
p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r J e s ú s M . B o u -
z a . p a r a r e s o l v e r t o d o s los a s u n t o s 
d e í n d o l e r e g l a m e n t a r i a , q u e c o -
r r e s p o n d í a s a n c i o n a r a e n l a r e u -
n i ó n q u e d e b i ó c e l e b r a r s e e n l a 
n o c h e d e l v i e r n e s y q u e f u é s u s p e n -
d i d a p o r q u e e s t a b a c o n v o c a d a l a 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s . 
A l a s e s i ó n d e l E j e c u t i v o a q u e 
n o s r e f e r i m o s s e c o n c e d e p o r m a n -
tos e s t á n a t e n t o s a l d e s e n v o l v i -
m i e n t o s o c i a l d e l C e n t r o G a l l e g o , 
u n g r a n I n t e r é s , p u e s se a s e g u r a 
q u e en e l l a e l s e ñ o r J e s ú s M a x í a 
B o u z a d a r á c u e n t a d e l r e s u l t a d o de 
l a s g e s t i o n e s q u e y a t e n g a r e a l i z a -
d a s p a r a c u m p l i m e n t a r l a c o m i -
s i ó n q u e le c o n f i a r a l a A s a m b l e a de 
A p o d e r a d o s p o r m e d i o de u n v o t o 
d e c o n f i a n z a , s o b r e l a f i n c a V í b o -
r a P a r k . 
MaftnesiaUrba 
estómaéo sano 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V i H T 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a 
C a l L ; Ó a i r e t o . n ú m e r o 6 2 
S e ñ o r a s , « c 
G u a n a b a c o a 
g r r . c i a de a r t i s t a s c o n q u e lo h i -
c i e r o n t o d o , a b s o l u t a m e n t e t o d o , 
e s t u v o s u g r a n t r i u n f o y s u c o n s a -
g r a c i ó n d e f i n i t i v a . 
N o v i m o s a l P r e s i d e n t e d e l o s 
t r o v a d o r e s ; p e r o s i lo h u b i é r a m o s 
v i s t o l e h u b i é r a m o s r e p e t i d o a q u e -
l l a s p a l a b r a s : 
— S e a ^ e n h o r a b u e n a . E s t o es G a -
l i c i a ; e s t o es l a v e r d a d d e G a l i c i a ; 
e s t o es p u r a e m o c i ó n d e s u s e n t i -
m i e n t o p u r o ; e s t o h o n r a a G a l i c i a ; 
e s t o n o s e n a l t e c e a t o d o s . 
S e a e n h o r a b u e n a . 
E N L A T R O P I C A L 
m i t a a n o t a m o s estos dulces 
b r e s : 
A m e l i a P é r e z , « a s i i m G ^ l 
N e n a M á s , ' E n r i q u e t a , B l a n c » ^ 
n a G a r c í a , P a l m i r a y Margar 
m e s a f t a í . P a l m i r a M á s . I a j 
r e . . E l l a d e l a F u e n t e ^ í 
l i e , M a n u e l a Dopico , K 0 " ^ 
P é r e z , Manuela > 
A n g e l i n a * . - d0 
J u l i a L l e r a n d i , coa5^ 
D í a z , D u l c e M a r í a Díaz , 
I 
I 
u i a z , u u i c e - ^ -fo 
A l v a r e z , N i n a R a f a e ^ Mar a ^ 
R i t a D , e p d ? 
V i o l e t a I 
L u i s a 
L . A A G R U P A C I O N ' A H T I S T I C A 
G A L L E G A 
L a p r i m e r a v e z q u e l e s o l m o s 
c a n t a r f u é e n e l C e n t r o G a l l e g o , 
e n u n a v e l a d a q u e f u é p o r t e n t o y 
d e r r o c h e d e lo q u e e s l a l í r i c a g a -
l l e g a y c o m o l a I n t e r p r e t a y l a 
s i e n t e y l a d i c e p a l p i t a n t e de v e r -
d a l ! e s t a A g r u p a c i ó n , a l o q u e d o y 
e n l l a m a r , c o n f r e c u e n c i a q u e m e 
h o n r a , l o s t r o v a d o r e s g a l l e g o s , p o r 
q u e lo s o n . 
M e e m o c i o n a r o n t a n t o q u e , s i n 
a p l a u d i r , m e l e v a n t é de m i a s i e n -
t o , m e d i r i g í a l P r e s i d e n t e , le a b r a -
c é y le d i j e : 
— . S e a e n h o r a b u e n a . E s t o es G a -
l i c i a ; e s t o e s l a v e r d a d d e G a l i c i a ; 
e s t o n o n r a a G a l i c i a . E s t o n o s e n a l -
t e c e a t o d o s . S e a e n h o r a b u e n a . 
D e s p u é s , s u c e s i v a m e n t e , l e s o í 
c a n t a r m á s y m e j o r y c o m o c a n t a -
r o n m e j o r m e e m o c i o n a r o n m á s 
p r o f u n d a m e n t e . Y v o l v í a a p l a u d i r -
l o s . 
D e s u e n o r m e t r i u n f o e n M a t a n -
z a s , a d o n d e f u e r o n i n v i t a d o s p o r 
O s I j a r p c i r o « , n o h a b l é y o , q u e y o 
n o p u d e c o n c u r r i r . H a b l ó U n c a l , 
m i c o m p a ñ e r o , q u e c o m o e s p o e t a , 
s e e m o c i o n ó y s e e x a l t ó l l e v a n d o a 
l a s c u a r t i l l a s l a s v i b r a n t e s l o a s do 
s u p r o s a l o a n d o a los t r o v a d o r e s 
g a l l e g o s . , 
A y e r v o l v í a v e r l o s y a o í r l o s 
e n e l g r a n T e a t r o N a c i o n a l , d o n d e 
c a n t a r o n b o r d a n d o y b o r d a r o n des -
e m p e ñ a n d o a m a r a v i l l a l a g r a n 
o b r a t e a t r a l , " M u r o s de O r o " . 
Y e n l a c o n c u r r e n c i a n u m e r o s a 
y d i s t i n g u i d a q u e l l e n a b a e l t e a -
t r o , e n e l e n t u s i a s m o q u e a r r a n -
c a r o n c o n s u s e m o c i o n e s , y e n l a 
G o n ¡ 
E n t o d a l a fl I d a y g e n e r o s a 
T r o p i c a l ; e n e l " S a l ó n E n s u e ñ o " , 
b a j o e l " A b u e l o M a m o n c l l l o " , a l a 
s o m b r a d e l a C ú p u l a , c a b e " L o s 
M a m e y e s " ; e n t o d o s s u s j a r d i n e s , 
s u s r o s a l e d a s , , s u s . e n r a m a d a s y 
s u s b o s q u e s , u n p a l a c i o á r a b e y 
g e n t i l , s u s c a m l n i t o s d e o r o y s u s 
v e r e d i t a s de p l a t a , no se c a b í a de 
g e n t e b u e n a , d e g e n t e e n t u s i a s t a , 
de c o r a z o n e s f r a t e r n a l e s . 
C o s a q u e no n o s e x t r a ñ ó n a d a , 
p u e s e n L a T r o p i c a l e s t a b a n t o d o s 
l o s s o c i o s d e l C l u b C o s m o p o l i t a . Y 
c o m o e s t o s s o c i o s s o n t o d o s o b r e -
r o s , e m p l e a d o s y o r f e b r e s q u e h a c e n 
l a s c e r v e z a d e T í v o l i , l a M a l t l n a y 
L a T r o p i c a l , p u e s l o s q u e r i d o s c o s -
m o p o l i t a s e s t a b a n e n s u c a s a . 
C e l e b r a n d o u n a g r a n f i e s t a , q u e 
e r a p a r a e l l o s u n g r a n h o n o r , y a 
q u e l o s f o n d o s q u e e n e l l a s e r e -
c a u d a r a n i b a n a e n g r o s a r e l f o n -
do c o n q u e e l l o s m a n t i e n e n s u s a u -
l a s ; l a e s c u e l a d o n d e a p r e n d e n a 
l e e r y s e p r e p a r a n p a r a s a l i r v a -
l i e n t e s a l a l u c h a p o r l a v i d a , s u s 
h i j o s y s u s h i j a s . 
¡ Q u é b e l l o e s t o d o e s t o ! ¡ Y 
c u á n h e r m o s o y q u é p l a u s i b l e v e r 
r e u n i d o s h o m b r e s d e t o d o s l o s p u e -
b l o s d e l m u n d o a u n á n d o s e e n l a 
f a t i g a d e l t a l l e r , p o r e l d í a ; p o r l a 
n o c h e , a b r a z a d o s y c o n f u n d i d o s e n 
e l a m o r a l a c u l t u r a , q u e s e r á m a -
ñ a n a h o m b r í a d e b i e n , c i v i s m o y 
c o n c e p t o h o n r a d o y s e r e n o d e l p a -
t r i o t i s m o ! T o I 
P o r e s o n o s e c a b í a a y e r e n L a ¡ P r e s i d e n t e 
T r o p i c a l ; g e n t e e n tedas p a r t e s y 
a l e g r í a e n t o d o s l o s c o r a z o n e s ; pe -
d a z o s de b a i l e , de r o m e r í a , d e t e r -
t u l i a , de e n t u s i a s m o , de g r a c i a e n 
l a m u j e r , d e e n c a n t o e n los n i ñ o s , 
de b u l l i c i o e n l o s h o m b r e s . 
S a l u d a m o s a l l í a l P r e s i d e n t e d e l 
g r a n C l u b , a l o s v l c e s y v o c a l e s Y 
a t o d o s s u s s o l d a d o s , l o s s o c i o s . Y 
a l p a s a r de t a n t a d a m a y t a n t a d a -
A n g e l e s M a r t í n e z 
R o s a l b a B a r r e t e , 
b e l V i l d ó s t e g u i 
V í a n l a R o m e r o , .rja5, 
L y d i a M a r t í n e z . C a r m e n A u d 
r í a L a n d e r a . Joa(luTinaofina S < 
l e r i a n a P a l a c i o s J o ^ f m ^ ^ j 
A u r o r a O t e r o ^ 1 
M a r í a S á n c h e z ' Rosa 
r a y D o l o r e s D ^ J e z 
s e ñ o r a A v e l i n a \eJ.û \lé ^ 
r r e s . P r e s i d e n t a de l ^ 0 ^ A f á 
m a s ' p a r a r e c o l 
l a s a u l a s d o l 
A n t o n i a C a m í - o s , SeCf.e nSuelo 'J 
l a L l u c h , T e s o r e r a , Con | 
n á n d e z , E s p e r a n z a B r * , 
E r n e s t i n a ITS"* 
R e v e r t . i ^ r n e ^ " - ^ ¿ n d e i I 
z á l e Z ^ J « 0 ? T r i n f ^ 81,10 z i e l l a O r d ó ñ e z . T r m dad ^ 
^ í a T e r e s a V i t o . A d e l a C a ^ 
S G u e d e s C o n s u d o ^ 
C a r m e n O r t i z . t odas W 
y b e l l a s . 
Y m i l m á s . ^ t» 
A t o d o s lo s c u a l e s f 8 ^ ^ . 
p i c a l c o m o a s u s h ^ o ' 
m a n o s y * *™f 1*0^1 
L o s d e l C l u b Cosm01' id», 
r o n a y e r u n a b r i l l a n t e 
s i g a n ! 
S e r e u n i e r o n a y e r 
¡ Q u e 
lo d e l V e d a d o . Y e n s u ^ 
f l o r i d a t e r r a z a 
e l e g a n t e 7 v -̂ -
B l g i m o s e n e s t a S e c c i ó n ^ ( í i 
c e l e b r a r o n ¡ a 
prec iosa ^ ^ 
161 
a s í 
n o s a , 
f a r f a n " " c e l e b r á n d o l a y 
P u e s e n l a t e r r a » a 
t o d o s l o s s i m 
M a r t í n de B e l e s a r ¿ i r e c t K » 
se ^ 
i m p á t i c o s coíj 
y s u 
3 b e l l a s e sposas 
su» 
h e r m a n a s y a n s , 
i 
b a i l e , g r a c i a y 
t e s l o s d e 
osa3 
Y t o d o a n i a t ^ l d 8 d . 5¡ 
- l a ^ ^ S ^ i 
los de l a C o m i s i ó n de » ^ 
l a n t e s y c o r r e c t o s 10dal0»3: 
M u c h a s y e l e g a n t e s 0 ^ 
l i n d a s y m u y g r a c i o s a s 
^ v i g r a n t r i u n f o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 1 0 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A O N C E 
N O V E D A D E S , A R T E S LECTURA AMENA M O D A S Y P A S A T I E M P O S 
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(Por Herminia P L A N 
... cinco de la m a ñ a n a de 
Udomingo. E l ú l t imo que nos que-
Cuba, antes dé sa l ir ])ara la 




'ejeepinación. A las c i l io , hemos 
oir misa, luego, a la "casa de 
«la ú l t ima morada a l ie-
•'ra cosa! 
m puñado de flores como des-
que no podemos hacer 
Una orac ión qué auba 
cielo y unas flores que perfumen 
tierra... 
Saciendo caso omiso de h i p ó t e s i s 
•ssoflas, es ésta una necesidad de 
*U6 espíritu o de nuestra a lma, 
una necesidad positiva, peren-
\ física, la que nos arras tra a 
•wpiadosos actos. Ñ o p o d r í a m o s 
W de realizarlos y quedar satls-
ws, ni aquietar los anhelos del 
Ron con razones e g o í s t a s , m á s 
Moa Teladas. ¿ S u p e r s t i c i ó n , 
«Wsrno, producto de una edu-
Nn religiosa? No, es algo m á s 
wente a nuestra esencia. Si f u é -
J03 mdi0s saivajgg y fuera cual 
s« la forma en que lo exteriori-
¡Ti' nUestro Pensamiento, nues-
•nas puro recuerdo s u b i r í a a 
/regiones donde habitan los que 
ineron para siempre. L o s que 
1 ^ r a el viaje definitivo, 
no han de volver. 
ftaSS et)8CaS03 durará ^ Pe-
S a 6 , ü a ^ a ¡y hablamos de 
£ Da03rSentlmentales! Acostum-to^y^?5 años a tomar el 
- as que llega el verano, te-
s Inqu eataTeZ -,Una e m o c i ó n Que 
«ráonl desPecho nuestro. 
s, we nog vam0a haclend0 vle> 
Z ^ se sio^ S ie^0 más ^Jos el 
^ien e n , Sél l6ctor amable 
fr ^ t o s TJ "osflsIgues por estos 
'o cierto ! SentÍmenta»8mo, Pe-
' f í()«,, y on! « qUe ^^amos "embu-
Sáncb^^ re8) hace á f i o T V 0 3 miSmos ¡v-
^osa M< .annq5ee^°s- Nos son familia Rosa 
C o m i t é ^ 
ir 
Ferras. C * ; Santander n o ^ 3 ? - ^ llega' 
Méndez y ^ ^ Seráauer. Por ejemplo L a 
ú d a d S ^ ; ; ^ l ? T : ^ o c i d a para ^ 
'Ia C a " i r i ' Í ^ h Z\ ^ C e ya algunos 
ielo V á ^ de saltar a 
,g muy ^ ^ M e habe? L S ? m e ; a ™z des 
^ trat?!£ 
jos y » s 
ir 
n s" 
de í » 8 ^ ! 
los 
diosas 
aDllcme u n a ^ i 0 ? 80n íaml l ia -
1 cambiar a década es suficien-
? a ^ e la & l r . 0 g r ^ i s t a 8 -
5 61 Polvo ^ 0 de la Haba-
8u^a C0aíín(ifreSfinue3tra Cuba 
ía 0f de E s p a S COn el polvo í "ntensa . • esa será la reWta einoc 6n caria ti íi a' Por tt>„«v aaa vez quo 
l 1 0 ^ » . C Í A ? Vuelta8 Que 
^ ^ ^ ^ o r d o ^ , ^ 8 Peripe-
ar,-iba al mue-pí ^ ¿ t i ! arriba lo, ^ 5 al ue-
n n u . ^ ^tte8 nniforml°3 d ó r e s e o s y 
iAU . ^ r o j a , el ^ 3 ? s P a ü o l e s . L a 
Lr ^ ^ f c l - . e l t b ^ ^ ^ ^ - t a -
J ^ J 0 3 q u e r e t r a t al ciQto ¿no 
• b r ^ í ^ a ^ ? r i ™ e r a r ^ a r o u nuestros 
ccl6 así ^ ««n wSardinero' ' 0' ^ y o r e s ? 
, í l ^ o s d e adpí:lado>- T r ! ,ainpoco ha-
Cielo puro, m o n t a ñ a rocosa, gigan-
tesca, evocando los cuentos de lo-
bos, ios inviernos inclementes, la 
nieve copiosa invadiendo los cami-
nos . Abajo , el inmenso mar lamien-
do la p l a y a . L a s casas como notas 
de color que acentuaban y embe-
l l e c í a n aquel e x p l é n d i d o panorama. 
¿ C ó m o e s t a r á aquel lo? ¿ P r e d o -
m i n a r á n las v iviendas? ¿ D e s a p a r e c e -
r á n la agreste m o n t a ñ a y la p laya 
bajo los cimientos de modernos edi-
ficios? Claro que el c l á s i c o "Sar-
dinero", orgullo y gala de Santan-
der, se h a b r á salvado de la invasora 
c i v i l i z a c i ó n . E s t a r á remozado y 
g o z a r á de los adelantos modernos 
propios de esa clase de lugares . 
¿ S e r á m á s bello? ¡Tal vez! Concu-
rrencia dist inguida, s i h a b r á a u -
mentado. ¿"Volveremos a contem-
plar con a d m i r a c i ó n en los ojos, 
aquellas l indas muchachas pescado-
ras , l levando la fresca y palpitan-
te m e r c a n c í a en grandes cestas so-
bre sus cabezas? " ¡ S a r d i n a s , sar-
dinas!", pregonaban por las calles 
del pueblo, l a falda corta, pie des-
calzos, p ierna fuerte y blanca, es-
beltez en el talle y l indas, muy l in-
das caras, lectora que nos sigues 
hasta a q u í . B lancas y rojas como 
manzanas frescas, l a mirada br i l lan-
te, l a voz sonora y el acento ani -
moso. ¡ E s p e c t á c u l o digno de la pa-
leta de un pintor! Al l í , en su "Sar-
dinero", en su m o n t a ñ a querida, es 
donde hay que ver a esas t í p i c a s 
sardineras santanderinas . ¿ L a s vol-
veremos a v e r ? E s o tampoco c a m -
b i a r í a . T a m b i é n en Santander v i -
mos hormosos tipos de hombres. E l 
e s p a ñ o l de leyenda, el que conoce 
la f a n t a s í a . Tipos de hombre, altos, 
hidalgos, porte caballeresco, barba 
negra cerrada, m i r a r altivo y fir-
me. T a m b i é n producto nato y ex-
clusivo de la t i erra que hay que 
buscarlo en su lugar de origen. 
¿ E n c o n t r a r e m o s muy cambiado 
aquello? Pero , ¿ a q u é adelantar? 
Esperemos que llegue el vapor y 
ya contaremos a nuestros lectores 
las impresiones nuevas . S i hay tiem-
po. Porque entre desembarcar, aco-
modarnos en el hotel, almorzar, sa-
l ir para el Santuario del Cristo de 
Limpias , regreso a Santander y sa-
l ir de nuevo para San S e b a s t i á n , 
pocas s e r á n las notas que l l e v a r á el 
libro de v i a j e . jCómo no escribamos 
en el t ren! 
¿ ! ^ ^ ? a Y ^ 0 e \ n t a ^ e r en ( 
i 'sand 8 u r o * á n t l , 
r l -
ica 
^ la falda h p r e s t e . 
^ ^ a h a s u 6 , 1 1 brava 
a3ta las nub-n. 
T i n t a luminosa 
Debido a esta tinta, las l í n e a s 
aparecen forforescentes por la no-
che 
Sabido es que el f ó s f o r o de ca l -
cio es luminoso; basta incorporar-
le el polvo a un poco de barniz de 
aceite de l ino; d e s p u é s de la inso-
lac ión , las letras trazadas con es-
ta p r e p a r a c i ó n s e r á n forforescentes. 
Se pueden conseguir composicio-
nes fosforescentes calcinando a la 
vez carbonato de ca1 y azufre, y 
a ñ a d i e n d o a la mezcla 2 por 100 de 
p e r ó x i d o de manganeso. 
L a luz es a m a r i l l a ; para produ-
c ir la verde se sustituye a l manga-
neso carbonato de sosa; para tener-
la azul , 2 par 100 de una sa l d« 
bismuto. 
De este modo se pueden imprltair 
t a m b i é n t i p o g r á f i c a m e n t e caracte-
res que, influenciados durante el 
día , se vuelven luminosos en la obs-
curidad. 
Cuando Carlos I I I l l a m ó a E s -
p a ñ a a Rafae l Mengs, ya el pintor 
bohemio ( h a b í a nacido en A u r i g , 
el a ñ o 1728) estaba en la madurez 
de su talento. T e n í a los t í t u l o s de 
pintor de los reyes de Polonia y 
Bohemia, era profesor de la A c a -
demia del Capitolio y h a b í a de ser 
nombrado muy pronto "principo de 
la Academia de San Fernando , de 
P l o r e n c i á . ' ' 
Rafael , Mengs no m e r e c é los 
h i p e r b ó l i c o s elogios que le consa-
graron sus incondicionales; pero 
tampoco pueden a p l i c á r s e l e s in 
grave injus t ic ia los conceptos agre-
sivos de sus detractores. 
Mengs f u é , ante todo, u n e s p í -
r i tu selecto y noble que buscaba 
la r e n ó v a c i ó n e s t é t i c a orientando 
la pintura hacia el clasicismo. Do-
tado de una cu l tura v a s t í s i m a y 
de una discipl ina f i l o s ó f i c a muy 
de su siglo, ^ra admirador fervien-
te del idealismo de Rafae l y d é las 
perfecciones %impecables h e l é n i c a s . 
Su obra l i terar ia fundamental, Co i l -
sirlcracionos sobro la belleza y e l 
gusto en l a pintura, acusa una 
gran serenidad de juicios y una 
sinceridad capaz de afrontar el r i -
d í c u l o por sus convicciones. 
Pocas veces se h a b r á visto tan 
elevado y honrado u n hombre, sin 
que este hombre s intiera el v é r t i -
go del valimento y p o d e r í o que le 
otorgaban los d e m á s . S e g u í a s ien-
do humilde, sencillo y sobre todo 
entusiasta inspirador de cuantas 
empresas real izara Carlos I I I en 
bien de los Bel las Artes . 
Pero _este pintor que de ta l mo-
do teorizaba lo que deb ía ser el 
arte p i c t ó r i c o , ¿ r e s p o n d í a luego 
con su pincel a lo que su pluma 
p r o m e t í a ? 
No del todo, aunque tampoco en 
el absoluto fracaso que Cumber-
land le a t r i b u í a . Cierto que sus 
frescos del Palacio R e a l de Madrid 
no pueden competir con los de T i é -
polo, y que harta audacia — d i s -
culpada por la honrada fé en s u 
tendencia academicista y c las ic is-
t a — f u é pintar la Apoteosis de 
Tra jano , tan cerca del maravi l lo-
so t e c h ó del S a l ó n de E m b a j a d o -
res, que acaso sea la obra capital 
del admirable maestro veneciano. 
Cierto que sus esfuerzos en la pin-
tura religiosa no alcanzaron aque-
l la lat ina gracia y aquel sereno co-
lorido y aquel sentido tan preci-
so de la a r m o n í a que p o s e í a su 
í d o l o Rafae l . 
Xo obstante, hay en la obra de 
Mengs algo considerable y que, 
tratado un poco d e s d e ñ o s a m e n t e 
por l a cr í t i ca , a n t ó j a s e m e digno de 
m á s detenido e x á m e n : los retratos. 
De^de el suyo propio, que no 
l l e g ó , a t erminar y que ta l vez por 
esto tiene una sobriedad amplia y 
fuerte, hasta aquellos otros m á s 
amanerados de toque, m á s minucio-
sos de procedimiento como un re -
cuerdo de sus primeros ensayos de 
esmaltista y minioturis ta , la pina-
coteca de C a r l o s I I I abundaba en 
¡ r e t r a t o s n o t a b i l í s i m o s firmados por 
Mengs. 
De un gran i n t e r é s documental 
a d e m á s de su valor a r t í s t i c o . M u -
chos de los modelos que Mengs re-
t r a t ó n i ñ o s o en la primera juven-
tud, h a b í a n de pasar luego bajo 
la mirada aqui l ina y el pincel ner-
vioso de G b y a . C u r i o s a resu l ta , 
pues, la c o m p a r a c i ó n de ambos tem_ 
peramentos en las t é c n i c a s tan dis-
tintas. 
Pero el que consideremos a C o -
y a e l más grande de todos los p in-
tores e s p a ñ o l e s — p o r encima in-
cluso de V e l á z q u e z — no es obs-
t á c u l o para que dentro de la mo-
desta esfera donde se agita deje-
mos de reconocer a Rafae l Mengs, 
entre otros aciertos, los dos r o -
tundos del l le trato de u n infante, 
donde hay vna riqueza sabia y ex-
perta de colorido y una sut i l reve-
l a c i ó n de L i e n gusto, y el R e t r a -
to de Mar ía L u i s a de P a r m a cuan-
do era Pr incesa de As tur ias . 
L ienzo perfecto me pa iree é s t e 
por la delicadeza de su a r m o n í a 
azcl y plata, tan fina, tan exqui-
sita, tan sugeridora de la galan-
ter ía perfumada de la é p o c a . A u n 
la misma actitud un poco afectada 
de la Pr incesa , con una rosa en 
\ina mano'y el abanico en la otra, 
recortando gentilmente la s i lueta 
sobre un j a r d í n que fuera t a m b i é n 
madrigal y sonara t a m b i é n a mi -
nuete, ratifican, este sello de ele-
gancia y refinamiento que nunca 
a b a n d o n ó Antonio Rafae l Mengs, y 
que h a b í a de ser intolerable ama-
neramiento en sus d i s c í p u l o s Mae-
11a y B a y e u . 
No menos interesantes y de po-
sit ivo sabor indumental e icono-
g r á f i c o el de la R e i n a María" Ame-
l ia d^ Sajonia , esposa de Carlos 
m , con su traje rojo y su mante-
leta negra; el de María L u i s a , du-
quesa de Toscana, con su traje 
blanco; la nota azul y á u r e a del 
retrato de María Josef ina , . archi -
duquesa de Austr ia , y el de Mar ía 
Caro l ina , esposa de Fernando I V , 
R e y de Ñ á p e l e s . 
Si lvio L A G O 
M A R I N A ] 
M A D R I D , Ju l i o 1 9 2 5 . — U n a ba-
l a en cretona estampada con mo-
tivos floridos sobre un fondo obs-
curo es algo p r á c t i c o y hasta pue-
de ser elegante, s i se confecciona 
y ge saben elegir el color y la for-
ma. 
E n e l estilo de bat ín masculino 
resultan muy p r á c t i c a s y tienen un 
gracioso aspecto, en a r m o n í a con 
los peinados m á s actuales y las lí-
neas fundamentales de la moda, 
que adopta con persistente predi-
l e c c i ó n l a si lueta l isa. 
Como una nota interesante para 
aquel las entusiastas de cuanto su-
pone un refinaTuiento efectivo en el 
vestir, P a r í s acuerda armonizar el 
traje "do interior" con el estilo del 
"boudoir" o del sailoncito en que 
haya de lucirse, y cuando se trata 
del "salto de cama", opina quo 
é s t e debe de est.TT en perfecta con-
secuencia con la calidad de las te-
las, los colores y los adornos que 
intervengan en l a colcha, el edre-
d ó n y los cuadrantes, o en la misma 
clase y color al menos de las ro-
pas interiores que se usen en 31 
d í a . 
Y es que son ya tan pocas y tan 
exiguas las prendas que intervienen 
CON 
LA CU 
E n la edad del amor y la alegría , 
al ver la sierra peñascosa y brava, 
cuando, al nacer y al expirar el día, 
el sol, que sus picachos circundaba 
con un nimbo de fuego, convertía 
la cima en cráter y la nieve en lava, 
para anegar en su esplendor mi frente 
s o ñ ' ¿a ganar la cúspide eminente. 
Y cuando, al ^abo, realicé mi anhelo, 
y, al respirar su ambiente enrarecido, 
sentí crujir bajo mi planta el hielo 
jamás hollado ni jamás fundido, 
me erguí en la cumbre donde posa el 
(vuelo 
pero no labra el águi la su nido, 
y vi, orgulloso, en derredor del monte 
crecer y dilatarse el horizonte. 
Y le abarqué con circular mirada 
de vencedor, sin sospechar que habría 
otra gloria mayor que la alcanzada, 
y otras cumbres más altas todavía , 
sólo vi que la roja llamarada, 
que antes me deslumhró, palidecía, 
y que apagaba la fingida hoguera 
la misma luz del sol que la encendiera. 
Hoy, bajo la invencible pesadumbre 
de aquel que sin ser joven se hace 
(viejo, 
y prefiriendo a su engañosa lumbre 
la verdadera del hogar, me alejo, 
cansado y receloso, de la cumbre, 
donde, en vei de un volcán, hallé un 
(reflejo; 
y, al bajar, va sirviéndome de gu ía 
la sangre: que vértí cuando subía . 
Mi corazón se aflige y se quebranta 
cuando encuentro marchitas en el 11a-
(no 
las flores que tronchó mi torpe planta 
y que, aún más torpe, despreció mi 
(mano. . . 
Mas al ver que atrayente se levanta 
del horizonte en el confín lejano, 
la cima, que en la aurora y en la tar-
(de, 
igual que el E tna y que el Vesubio, 
(arde, 
olvido que jamás ciñó a mis sienes 
el mfentido volcán sus resplandores, 
y que tan sólo recogí desdenes 
donde soñaba conquistar favores; 
que malogré los positivos bienes 
de mis años más dulces y mejores; 
y qUe, por ver mi voluntad cumplida. 
(plida, 
gas té el vigor y consumí la vida. 
Aún, al grato calor de la candela, 
cuando en el poyo del hogar me siento 
y evoco el triunfo conseguido, vela 
mi vista el llanto y la emoción mi 
(acento; 
y el pesar se adormece y se consuela 
cuando, animoso, mis hazañas cuento, 
y, con noble altivez de veterano, 
de mis heridas y mi cruz me ufano. 
NO DURMAMOS S I E M P R E D K I . 
MISMO L A D O 
E s un médico el que nos lo aconse-
ja y es nuestra belleza la que está 
en peligro. 
| As í pues, es conveniente meditar los 
consejos que nos da y debemos apro-
vecharles. 
Dormir Siempre en la misma po-
sición—dice—ofrece graves perjuicios; 
la parte del cuerpo sobre la cual 
se descansa sufre con el tiempo una 
especie de atrofia; la circulación se 
verifica en ella mal y esta regién de 
nuestra persona enjevece muy sensi-
blemente, más rápdamente que las de-
I m á s . 
Principalmente en la cara es don-
|de puede verse este resultado. Si lle-
iné usted la costumbre de acostarse 
jt?obro el lado derecho, por ejemplo, su 
mejilla derecha, naturalmente, se po-
sa sin Interruoción en la almohada. 
Puede usted tener la seguridad de que 
entre los treinta y Iqs cuarenta años 
acVertirá que su ojo dertcho es más 
pequeño que el otro y que es tá ro-
deado do una porción de arrugas, mien-
tras que el Izquierdo permanece In-
tacto. De igual modo, la pata de ga-
llo c-Rtará m á s acentuada en el lado 
derecho, y el extremo correspondiente 
de la boca descenderá hacia la bar-
billa. Finalmente, la nariz misma se 
deforma y su piunta tiene tendencia a 
volverse del lado de la mejilla que 
ha permanecido más juvenil. 
Durmamos, pues, de todas maneras, 
sobré el lado derecho, sobre el Iz-
quierdo, sobre la espaJcla, Bobre el 
vientre: de este modo al menos con-
servaremos la regularidad de nuestra? 
facciones V tendremos la sat is facción 
de ver los dos ladog de nuestra ca-
ra envejecer s imultáneamente. 
i • 
Y como ya el invierno se aproxima, 
que me deje el Saflor pasarlo pido 
al amor de su lumbre, que reanima 
el cuerpo fa'.igadb y aterido; 
pues, como el sol la nieve de la cima, 
—que hollé una vez, y que jamás ol-
(vldo—, 
quiero que dore con su llama ardiente 
la que empieza a cuajar sobre mi fren-
(te. 
Manuel De Sandoval 
<De la Real Academia E s p a ñ o l a ) . 
EX. CVZDADO D E E O S OJOS 
SI los párpados padecen de inflama, 
ción, resulta eficaz el locipnarlos con 
íigua bórica o con agua de adormide-
ra borlcada. . / 
Para borrar las huellas de las lá-
grimas deben lavarse con té negro y 
inuy callente. 
Contra los orzuelos, .«je recomienda 
verter algunas gotas de bálsamo de 
Floravanti en el hueco do lo mano 
y aplicarlo sobre el ojo malo duran-
te dos o tres minutos. Bajo la influen. 
c ía del vapor que despide el bálsarflb, 
cesa la irritaciún y el granito no tar-
da en desaparecer. 
También se recomienda el agua de 
saúco caliente. 
Como medio preservativo es bueno 
l<£.ñar los párpados con una loción de 
agua de azafrán o bien con una cu-
charada de coñao en sci» de Infu-
sión de valeriana. 
COMO D E B E N T K 5 U K S E L A S C E J A S 
Y L A S PESTAÑAS 
E l deseo muy natural en las muje-
res de aumentar su belleza hace qut 
se t lñan las cejas y las pestañas, que 
deben rimar con el tinte de la cabe-
llera. 
Para teñirse deben estar las cejas 
y las pestañas bien •limpias, desengra-
sadas y libres de polvo. 
Se ennegrecen con sólo emplear el 
verdadero "Kols" o un lápiz negro de 
humo: ambos son inofensivos. 
P a i a evitar que puedan adquirirse 
en lugar de "Kols" lápices que con-
tengan materias nocivas, que si bien 
es cierto tiñen parfectamente también 
lo es qu« hacen caer I03 pelos, deben 
prepararse en casa las tinturas de 
cejas y p e s t a ñ a s . 
Una de las m á s sencillas es la com. 
puesta de 
Tinta de China, 5 gramos. 
Goma arábiga, 3 gramos. 
Agua de rosas. 100 gramos. 
Se pulverizan bien los dos primeros 
productos y se amasan con el agua 
de rosas para formar barritas. 
Las pintuiraa que se recomiendan 
para el cabello pueden servir también 
para las pestafias y las cejas. 
Para dar a é s tas un color oscuro 
sin peligro alguno, desl íase una \ \ \-
aun en los equipos m á s lujosos, 
que las grandes casas de costura 
pretenden s in duda esta i n n o v a c i ó n 
<omo c o m p e n s a c i ó n a estas defi-
ciencias en r a z ó n de la e s t é t i c a al 
uso y de la c a r e s t í a de los mate-
riales . 
L a s faldas plisadas, tan gracio-
sas, vuelven a ser predilectas de la 
moda; y a sean de lanas cuadricu-
ladas, o mezcladas, en c o m b i n a c i ó n 
con una chaquetita en el m á s c lá -
í i c o estilo "tai l leur". confeccionada 
en otro tejido a n á l o g o , y siempre 
"tn un tono m á s obscuro, s e g ú n im-
puso uno de los primeros modistos 
parisienses en sus reclenteei crea-
ciones, o bien en cani l la o grueso 
c r e s p ó n blanco, para armonizar con 
las m á s diversas interpretaciones 
de blusas, boleros o '•swcaters" 
Porque parece ser que la elegancia 
c o n t i n ú a en su plausible p r o p ó s i t o 
de adoptar como predilectas todas 
a-quellas manifestaciones de las 
ideas definitivamente p r á c t i c a s . Y 
por ello los adornos de l encer ía 
obtienen una acogida u n á n i m e en la 
primorosa a c t u a c i ó n de sus plie-
guecitos m í n i m o s , sobre tules de hi-
los, "linons", o r g a n d í s , muselinas, 
etc., combinados con entredoses 
muy estrechos, de las calidades m á s 
resistentes a la continuada labor 
renovadora de lavar y planchar. 
Y la blusa, la t ú n i c a , el bolero y 
el "swaeter" aparecen en sus l i-
ncas muy í n t e g r a s y en l a reful-
gente c lar idad de las tonalidades 
pastel, destacando suaivemente so-
bre la uniformidad de las blancas 
faldas r izadas . 
T r i u n f a el sombrero p e q u e ñ i t o , 
en la l imi tada v a r i a c i ó n de sus for-
mas y motivos de adorno, m á s in-
teresantes é s t o s cuanto m á s inad-
vertidos. 
Parece que la moda se ha pro-
puesto reducir el sombrero a un ta-
m a ñ o m í n i m o con el p r o p ó s i t o in-
dudable de acentuar la esbeltez de 
Qn conjunto, dando a la s i lueta la 
mayor apariencia de longitud. 
Q u i z á como una co 'mpensac ión de 
la escasez de material que requie-
ren los primorosos sombreritos ac-
tuales, precisa que su n ú m e r o en el 
guardarropa de toda mujer elegan-
te no aea inferior a l de los traje.' 
y abrigos, y e s t é en perfecto acuer-
do con el colcr y estilo de cada 
uno de é s t o s . 
E n consecuencia c-on la e s t é t i c a 
en boga encaminada a cuanto su-
ponga un refinamiento de las ideas 
m á s p r á c t i c a s y los aspectos más 
sencillos, expresados con todas las 
reglas de la t é c n i c a , los sombrero-, 
que se lanzaron en ParÍG reciente-
mente responden a la e x p r e s i ó n de 
rrita de tinta china, verdadera, en 
medio litro de agua de ropas calien-
te. L a p-eparaclón riquiero mucho 
trabajo por ser la tinta china poco 
soluble y tener que triturar varias 
veces la mixtura. Se usa ron un pin-
cel. 
C O N T R A L A S OJT.RAS 
Para evitar el círculo que éstas 
forman, se bañan igual que los ojos 
en agua de aciano o en una mezcla 
de tintura de benjuí y agua, con un 
ligero masaje hacia la oreja y hacia 
arriba. 
Recomiéndase asimismo el empico 
de compresas calientes empapadas en 
la siguiente mezcla: 
Alcohólate de lavanda 10 gramo». 
Idem ce romero, 10 gramos. 
Idem do melisa, 10 gramo::. 
Nitrato de pilocarplna, 0.05 gramos. 
A L A S 
N E G R A S 
E s innegable que, aun cuando 
sean uno-j instantes, la a g o n í a de 
los celos es mortificante y destruye 
muchas veces la fel icidad para 
siempre Nacen s in quererlo, y, al 
Igual del amor, estas dps violentas 
pasiones tan opuestas, se inf i l tran 
en lo m á s intenso de las a lmas . 
Y q u é distintas son: 
Noble, grande y subl ime es la 
que conduce a los m á s altos idea-
les, la que con sus cr is ta l inas pure-
zas h á c e n o s o lv idar las amarguras , 
fundiendo dos vidas en una y se-
llando esr* divino Pacto con besos y 
l á g r i m a s en los corazones. . . 
Por ol contrario , el sentimiento 
de los celos es torturador, cruel , en-
camina a Ja o b c e c a c i ó n , l l eva a las 
almas la tr isteza l e t a l . . . a l caos... 
a la l ocura . . . 
Muy triste es el hogar cuando la 
nube de Jos cielog flota en é l . 
Abnegada, subl ime y generosa es 
la mujer que en la grandiosidad de 
su amor perdona y sabe amar, tal 
vez a ú n eln ser correspondida. E n 
sus í n t i m o s goces oculta ese be-
llo tesoro de ternuras quu en su a l -
ma viven con el recuerdo de un be-
so, de una l á g r i m a . 
A l tratar de endulzar sus tris-
tezas, pone especial cuidado en no 
amargar ¡a existencia del que la 
hace s u f r i r . 
Div ina esa mujer , y abnegado ese 
amor, a é l no va unido el furor de 
ios ce'.os. . . la destructora tisis de 
las a l m a s . 
Nuestro poeta, R a m ó n de C a m -
poamor, nos deja en sus B o l e r a s un 
pensamiento que, por lo exquisito 
de su perfume, puede servir como 
modelo para medir el grado de ele-
vac ión en los sentimientos: 
" E l verdadero amor, s i es verda-
(dero, 
besa al m o r i r la mano que le hie-
re". 
H a y tai excelsitud en esta fra-
se que, por interpretarla- necesario 
es sentirla pr imero . 
T a l ves me d i r é i s que ese amor 
es pura f a n t a s í a de los poetas, en-
s o ñ a c i o n e s de trovadoreG medioeva-
les; a ñ f f i i r ó í s acaso que, a l sentir 
el dardo punzante de los celos—pa-
s i ó n torturadora de las a l m a s — , es 
disculpable y aun necesaria las re-
presalias de l a venganza, ta l vez me 
lo d i r é i s ; mas, s i m i modesto cr i -
terio en algo puede serviros de 
forma, cieedme, j a m á s a c o n s e j a r í a 
a ninguna m u j e r esas :venganzas 
corsas, de las que debe h u i r toda 
a lma femenina y b e l l a . 
No os a e j é i g l levar j a m á s d é los 
primeros impulsos de ios celos. 
Recordaremos a E s t e r , .la j u d í a 
polaca, celebre Por su hermosura y 
sus des /enturas , que i n s p i r ó una 
fuerte p a s i ó n a Cas imiro el G r a n -
de: albas de fel icidad c i ñ e r o n sus 
frentes hasta que un d í a s o m b r í o , 
de invierno as tra l , é l l a a b a n d o n ó 
por otro nuevo amor, y la Judía , 
que le amaba locamente, p a d e c i ó 
intensamente, s u f r i ó el ú l t i m o de 
los marUrios a l verse separada 
bruscamente de su h i j o . E m p e r o , 
aun en medio de tanto dolor, j a m á s 
sus labios supieron de u n a queja 
ni de un r e p r o c h e . . . 
A ñ o s mág tarde, el P r í n c i p e C a -
s imiro , postrado en su lecho de 
a g o n í a , l l a m ó l a a su lado e implo-
ró de ia res ignada perdonase sus 
fa l tas . L a noble j u d í a , fiel a los 
sentimientcg de su a l m a , c e r r ó sus 
ojos con un beso y una sonrisa de 
p e r d ó n . , . Poco d e s p u é s , E s t e r mo-
r ía de dolor , . . 
Be l las flores son las del amor 
que sabe perdonar y l leva en s í la 
bendita esperanza, s i se han mar-
chitado, de verlas f lorecer de nue-
v o . . . 
E l amor, distinto en sus matices, 
pero siempre necesario como al i -
ciente de ia v ida, j a m á s puede pre-
tender s u j e t á r s e l e con la fuerte y 
t irana cadena de los celos . . . 
S í , ahuyentad de vuestras almas 
blancas los t é t r i c o s celos de negras 
alas que, doquier posan, marchi tan 
las perfumadas flores tan preciadas 
en eí camino de la v i d a . . . 
A le jad los . H u i d de ellos, y con 
la p o s e s i ó n del valor de vosotraa 
mismas, l 'amad con voz queda y 
suave como una car ic ia a i amor . . , 
E l v e n d r á . 
M a r g a r i t a A s t r a y R e g u e r a . 
una é p o c a en que se sintetizan IaH 
l í n e a s l lenas de a r m o n í a de los clá-
sicos estilos, con nn sentido mo-
derno del color y de la forma. 
C e ñ i d o s y flexible? para resultar 
rnás favorecedores en su perfecto 
acoplamiento a la s i lueta normal ilc 
una cabeza do cortados cabellos, y 
svjiVes o intensos en sus tonalida-
des d i á f a n a s o latentes, entre la? 
que resultan preferidas el malva 
azulado de las gl icinas en flor, el 
rosa helio, el Verde banana, el ro-
jo mandar ina y ol violeta púrpura , 
tan atractivos por su novedad co-
mo por sus cualidades enaltecedo-
ras de la tez blanca y p á l i d a como 
de marf i l , donde destacan bellamen-
te los ojos e x t á t i c o s y luminosos y 
el rojo clavel de la boca pintada 
en forma de c o r a z ó n . 
L o s crespones estampados se con-
sideran un acierto de la moda. Son 
preciosos y se adaptan a todos los 
momentos del d ía , unidos a un ga 
bán de a.lpaca de seda del tono do-
n i n a n t c en obscuro. 
L o s de crespón liso son un en-
canto como "toilette" de tarde; se 
hacen s e n c i l l í s i m o s , poro idéa los 
d* l í n e a , y a pesar de Ja insisten-
cia por parte de algunos cronistas 
de moda? en afirmar que laa fal-
das s iguen su carrera ascendente, 
de P a r í s vienen modelos "muy lar-
guitos". 
U n i r fieltros y batistas, pieles y 
gasas, es f á c i l : pero Unirlos con 
d i s c r e c i ó n y detalles de gusto depu-
rado es d i f í c i l . 
E l terciopelo se emplea como 
adorno de Ic/í sombreros de paja y 
resulta precioso. 
Terciopelos y cresponeu, bajo 
combinaciones diversa?, son hoy la 
nota de actual idad. 
Ahí me lo dicen, y as í !o refiero. 
S a l o m é N ú ñ e z y l O r E T E . 
P A G I N A D O C E . u i ^ ^ m ^ i v i a k í i \ a . — m u u ^ i u i u . a ^ , . 1 
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C h á c h a r a 
DISTANCIAS. — tero a los hombres que lograsen co 
del Atlántico se ¡roñar el nuevo Tratado . . . 
acercan. Entre las costas gallegas 
las de Santiago de Cuba, va 
ACORTANDO 
Las dos orillas 
y 
siendo cada día más corta la se-
— A propósito de coronas, proto-
colo y coronamientos: ¿se fijó us-
ted, Don Justo, en la acogida que 
T A R A SU K T K R X A MAJESTAD, 
L A M U J E R 
Bellos Bustos femeninos 
"Pildoras Orientales"—(En todas 
las boticas)—Se envía folleto 
gratis, solicitándolo al Apartado 
1.244. 
Para que la ropa no se acabe, 
lávela siempre con Jabón La Llave. 
Zapatos finos de hombre 
"Kelth «¡ Prntt"—Teléfono A-9414 
—Ang:l Pérez y Ca. 
"llarry"—Compostela 125—F. Dolí 
y Ca 
Catarro y gripe, es nn mal 
que cura "Anficatarral" 
(Compuesto del Dr. Canelo) 
Casas de Lujo en Modas 
'Malson Versalles"—Altas fantasíasl R on Shofis —Obispo y Villegas 
paraclón; y hora llegará en que las ¡el Rey le dispensó a Zaydín? ¿ \ o 
1,800 millas do camino parezcan ¡ los vió usted en dúo sonriente, tal 
corta carrera, como la que da el 
Jabón Rlanco Flotante "Sabatés" 
desde su fábrica do Universidad 30 en su Estudio 
a la Lonja, donde los detallistas lo te 57 
esperan. . . ¿Te enteraste tú de las 
andanzas de Zaydín por España? 
—Pues 
que si José \ ú ñ e z , el fotógrafo de 
los artistas, los hubiese enfocado 
Xúñez", de Mon-
—No me extraña. España es la 
cuna de la hospitalidad humana, 
no que no. Ramoncito, aparte de que a nosotros los crio-
que, pese a su voz de falsete, es ¡ líos nos reciben como a gente de 
buen orador y fué además compa-.la familia, con esa buena voluntad 
fiero de redacción, cuenta con mis I que pone Agustín del Pino—en su 
simpatías. E s muchacho tan largo | Salón Potográflco de Caliano 88— 
y sutil de entendimiento como de en cazar el gesto feliz de las per-
figura, y dará mucho que gemir abonas que acuden a retratarse. . . 
las prensas. • ¿Supiste algo de la impresión que 
—Hombre, no cursilices con fra- sacó Zaydín de la conversnción 
ses hechas. Las prensas, desde quej real? 
se inventaron las Grasas y Acei-1 —Algunos detalles. . . Don Al-
tes "Sua-ve-lin", ya no gimen; P^lfonso, fuerte como un consumidor 
el contrario, se entregan a su ve- dc ^fj.6cho y Harina "A Pie", y 
locíslma marcha rotativa, silencio-j aiJljst0}.0 y cüidial como un 'Tuse-
samente, cual si sus piñones y rué- njel.„t d£j0ie a nuestro congresista: 
das catalinas hubiesen sido iavados> <lAnilgo presidente: transmita us-
con Jabón Amarillo "Egyptian". \teú a Ciborio las seguridades de 
—Resbalosa me parece la metá- | Ull |eal cariño; envífe un abrazo de 
íora, Don Justo. Y conste que no m¡ parte Qeneral Machado, j <i 
es mi fuerte dar más Jabón que e l ¡ rueg0 ^ no se ponga las ma-
"Sublime", ese con el cual se PO-¡nos en el bolsillo del saco cuando 
ne la ropa como nueva, al paso q u e l ^ retrate ^ Quevo en " L a Espa-
torna inmaculadas hasta las manos | ñol ita„—Fotografía que mi paisa-
del Alca lde . . . Zaydín ha dado <'ii na ¡vfaria i\ de López tiene en 
la yema, sin embargo; y al hablar¡Monte 63—| porque esa actitud es 
Prado 7t—Stas. Salas y Hnos. 
Mathilde- Cumont—Vestidos y fan-
tasías—Prado 88 y 96. 
Sombreros de Señora 
" E l Gran Trianón"—Amistad y Es -
trella—Franceschi y Ca. 
" L a Dali""—Prado 10 6—Sánchez 7 
Hermanos. 
Modistas y Modas 
" L a Violeta"—Neptuno 174—Alicia 
Fernández. 
" E l Capricho"—Neptuno 210—Con-
suelo Fernández. 
Salones de Belleza 
"Peluquería Llorens"—La preferida 
de la buena sociedad; la casa úl-timH que se montó en la Habana, 
a la altura de las de París y New 
York, dirigida y servida por Pe-
luqueros profesionales.—Obispo 
113—Teléfono A-5451. 
"Madame I^gau"—Peinados de sa-
lón, etc.—Neptuno 3 6. 
Cantaréis cual la Barrientes 
si preparáis la garganta 
con coñá "1800". 
de " E l Tratado"—Un magnífico 
Jabón Rlanco Flotante, que impor-
tan M. Nazábal y Ca., en Aguila 
118—, supo tirar de la manta pa-
poco elegante; mande a las muje-
res de Cuba esta pucha de flores j 
valencianas, que a la belleza crio-j 
lia le rinde su Rey, y dígalas que | 
ra cubrir nuestro azúcar, nuestros| cuando se retraten en casa dc " \ ú -
fiez e Hijo", Reina 5, no se olvi-
den dc mandarme unas postales, 
para seguirlas admirando. . . Ah, y 
a todos sus compatriotas, que no 
se mueran sin tomar el jerez "Car-
ta Azul" en España, donde lea de-
Tabacos "Partagás", "Fonseca" y 
"Trinidad y Hno." y nuestro Ron 
"San Carlos". 
— A h , redactor, el Presidente de 
la Cámara tiene, como yo, origen 
celta. "Celta", nada menos que es 
un Jabón flotante y blanco, que lo i jareill08 andar como Pedro por su 
mismo sirve para un barrido «me 
para un lavatorio^exigente. . . Aho-
ra, de sus gestionas para el nuevo 
Convenio Comercial con España, 
no espero grandes éxitos. 
— ¿ Y eso? ¿Duda usted de que 
el «'Pectoral Infantil Guerrero" es 
el mejor remedio para los niños 
que tienen tos o frío de pecho? 
—Xo . . E l pecho español arde 
a la continua de amor por Cuba; 
pero los intereses creados provoca-
rán la asfixia de nuestros Produc-
tos en la Península, sino les da-
mos a tiempo "Pulmovfda". m < He 
ahí lo que me da carraspera y des-
confianza. . .Recuerda que el vie-
jo Rivero, con aquella persuasión 
casa . . . " 
Se quedaría Zaydín sorpreso 
de tanta llaneza, deplorando no te-
ner suficientes Materiales Foto-
gráficos "Agfa"—de los que ven-
den en Empedrado 8, H. P. Hut-
terli y Ca.—para retratar de perfil, 
una a una, todas las soberanas pa-
labras. 
— Y a verás cuando regrese el 
Presidente de la Cámara. Nos pin-
tará, con los mejores tonos de las 
Pinturas "True-Hlue", que embe-
llecen cuanto tocan, sus recuerdos 
españoles; y cuando nos dé los to-
nos vivos de Andalucía, empleando 
las diversas gamas de las Pinturas 
HArco", lo mismo que cuando, mo 
Pianos de fiel reproducción 
University Society"—Neptuno 182 
— ¡ E l Piano que deleita! Para eje-
cutantes exigentes. 
Almacenes de Modas para señera 
" L a Filosofía"—Neptuno y San Ni-
colás—Felipe Lizama y Ca. 
" L a Opera"—Galiana 68 y 70— 
López, Río y Ca. 
"Los Precios Fijor,"—Reina 7— 
Tiánchez y Hnos. 
Almacenos " L a Lucha"—Gallano 
33—Díaz y Fernández. 
Sedería y Confecciones elegantes 
" L a Epoca"—Neptuno 71—Peón y 
Cabal. v 
"Bohemia"—Neptuno 6 7—Albano 
Ferrer. 
" E l Palacio de la Moda"—Monte 
358—Amado Landa. 
"Razar de Belén"—Compostela 141 
—Benigno García. 
Modas y Telas femeninas 
" L a Glorieta Cubana"—San Rafael 
31—Bernardo F . Calbajal e Hijo. 
" L a Verdad" — Monte 15—Anís 
Khuri . 
" L a Nueva Isla"—Monte 61—Me-
néndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
" L a Gloria"—Monte 15—García y 
Suárez. 
" L a Nacional"—Galiano 37—Díaz y 
Pego. 
Angel Pérez—Confecciones de ni-
ños y Ajuares dc Novia—Aguila 
217 y 219. 
Joyerías 
" L a Mina" — Galiano 72—Relojes, 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos. 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madame Nnnnette" — Muralla 44 
—Martines Castro y Ca. 
Fi-ja Oriental "Warner's"—San Ig-
nacio 82- Francisco García. 
Bordados y Plisados 
José Llano 
Marca de Zapatos 
"Benltín" (para n.ños)—Teniente 
Rey 25—José Balmonte. 
"Pedro Cortés" (hechos a mano) — 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés. 
"Derby"—Galiano 70—C. Matalo-
bos. 
"Bazar París" (zapatos y equipa-
jes)—Manzana de Gómez. 
Peleterías de Neptuno 
"Trianón"—Neptuno 6 6—Hermanos 
Alvarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano 
" E l Paraíso"—Galiano 60—Rósete 
y Díaz. 
" E i Buen Gusto"—Galiano 70—C. 
Matalobos. 
" L a lüeal"—Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. 
Peleterías de Monte 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. (señora, caballero y 
niño). 
" E l Edén" (zapatos a como quiera) 
—Monte 213—López y Hnos. 
"La Defensa"—Monte 47 — Joaó 
Díaz y Hnos. 
Peleterías de Zulueta 
" L a Exposición—Manzana de Gó-
mez, y San Rafael—Cesáreo Gu-
tiérrez. 
Peleterías de Aguila, 
" L a Iberia"—Aguila ?15—Secades 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Washington" (zapatos " Mak Am-
brey Shoe")—Obispo y San Ig-
nacio—Ernesto Castillo. 
"I.e raíais Royal" (zapatos "Palais 
Boyal"—Obispo y Vil legas—José 
Llano. 
Peleterías de Jesús del Monte 
" L a América"—Jesús del Monte 222 
—Cesáreo Martínez. 
" L a Yankee"—Jesús del Monte 
295-3—J. Vázqpez. 
Hules de Mesa 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Artículos de viaje—Muralla 
y Habana—Hnos. Matalobos. 
Baúles y Maletas 
"Amador" (tuertes y bellos)—Con-
cordia ¿2—Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
"hl Chalet Habanero" (peletería-




" L a Casa del Perro"—Neptuno y 
Amistad—José Py. 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Champán "Domecq" 
I M H MK.NT ARIA MASCULINA i E L 
T R A J E 1>E VERANO O D E IN-
V1ERNO; E L SOMBRERO D E PA-
J I L L A O D E CASTOR; LAS CAMI-
SAS DK DIARIO, D E F I E S T A V DE 
E l i g í E T A ; LA ROPA I N T E R I O R 
Casas elegantes para caballero 
"American Stadium" — Habana y 
Amargura—Manuel López. 
" L a Sucursal"—Monte 107—Ra-
món Lasa. 
" E l Encanto"—Monte 261—Cándi-
do Fraga. 
" L a Casa Rancher"—Neptuno 135 
—Sierra y Rancher. 
" E l Gallo"—Manzana de Gómez— 
Llano, Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
" E l Siglo XX"—Monte 148—Victo-
riano Díaz (sucesor de Sanron 
Bermúdez). 
" L a France"—Jesús del Monte 259 
—José Vilas. 
" L a Primera de Toyo"—Luyanó 4 
—César González. 
•La Americana"—Prontitud y es-
mero en trajes de señora y caba-
llero—Neptuno 18 — Pastora y 
Rivero. 
" L a Complaciente" — San Rafael 
139-F—Vázquez y Pérez. 
Tintorerías.—Camiserías 
" E l Correo de Lobdres"—Neptuno 
251—Marcjs Ftrnándei . 
Hombres: buen corte y buen precio 
" L a Gran Vía"—Neptuno 45—Ro-




nlo"—Esta conocida casa se tras-
lada a Prado 105, al lado del 
DIARIO. 
' L a Tijera" — Monte 216 — Félix 
Alonso. 
" E l Parlamento"—Neptuno 87— 
López y Alonso. 
' L a Casa García"—Belascoaín 219 
—Secundino García. 
Tintorerías conocidas 
" L a Popular"—Infanta 91—Segun-
do Várela. 
" L a Moda de París"—Monte 398— 
Pérez e Iglesias. 
"Le Grand París"—Neptuno 144— 
A. González. 
Modas de caballero 
" L a Rusquella"—Obispo 101—Mar-
cos F . Moya. 
"Novelty"—Ropa de lino, corbatas 
—Obispo 87—Enrique Roca. 
"The Latest Fashlon"—Obispo 22-B 
—García y Artime. 
"The Gotham Store"—O'Reilly 70— 
Ben Brojam. 
"The Fashlon"—O'Reilly 59—Jesús 
Rouco González. 
"L'nion Club"—Obispo 105—Cam-
porredondo y Ca. 
/.avanderías-Tintorerías 
" E l Grande"—Jesús del Monte 587 
— R ú a y Hno. 
" L a América"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Barro. 
Trajes y ropa para "ellos" 
"Casa Lago"—Riela 14V¿—Lago y 
García. 
" L a Boston"—O'Reilly 38—Emilio 
Calviño. 
" E l Escándalo" — Monte 221—Ra-
- món Lasa. 
" E l P a í s " — M o n t e 1 4 5 — V i l l a r y 
González. 
Tinturas para el cabello 
Aceite Oriental "Ressert,"—Agular 
116—Perera y Borl 
Tintura "Orlentina"—Monte 44— 
" E l Aguila de Oro" 
Para curar la caspa 
"Acrollne"—Obispo 75— José Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida"—Gervasio 137 
—Park Davis Co. 
Jabones de Tocador 
"Ol-O-Palm" — San Lázaro 486— 
Gray Villapol 
"Kirk"—Trocadero 7, bajos— Ro-
dolfo Quintas 
Jabones Antisépticos 
Jabón Antiséptico "Renaissanse" 
San Lázaro 4 68^-Gray Villapol 
-Dpto, "Me Mullen"—Muralla 98 
400-401—González Llano 
Camisetas de Marca 
"Amado"—Aguacate 114 
Paz y Ca . 
"París", de Crepé—Monte 64—Ma 
IAI 
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4,La Cruz Blanca"— Aguacate 124 „ S£? F a C T O R e s víDISÍ¡ 
—Sánchez Valle y C a . H A B E R BUEN P R o V ^ Pf, 
"Verano"—Bernaza 64— F . PnA- - N A r t ^ ^ í* 
rez y Ca. 
Uniformes de todas clases 
'La Casa Montalvo-Corral"—Galla-
no 105—A. Corral y C a . 
Da vigor, carnes y savia 
la Harina marca "Cantabria". 
E N E L DESAYUNO Y L A 
M E R I E N D A 
Mantequillas Danesas 
"Dos Manos"—Oficios 20-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
" L a Vaca"—San Ignacio 35—La-
rragán y Quesada 
Mantequillas españolas 
"Arias"—Lonja, 5» piso—Abelardo 
Fernández 
" L a Florlnata"—Empedrado 8—Es-
trada y Salsamendi 
" L a Estrella"—Acosta 4b—G. Pa-
lasueloa y Ca. 
Mantequillas del país 
" L a Serrantt"— Marina 3— Luis 
Roca 
" L a Suiza"—Luyanó 70— Aurelio 
F . Masferá 
Leches Condesadas 
"Dos Manos"—uticios 20-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—Báratll lo 1—Gon-
zález y Suárez 
"Lolita"—San Ignacio 187—LIbby 
Me Neilly Libby 
"A Pié"—San Ignacio - 4—Mestre, 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro, Ro-
za y Ca. 
"Insullnde"—Inquisidor 30— José 
Ortega 
Conocidas Marcas de Ropa íntima 
"Varsity"—San Ignacio 82—Fran-
cisco García. 
"A B C"—Muralla 98—Prieto Her-
manos. 
"Topkis"—Plaza Ursulinas— Me-
néndez Pernas y Ca . 
"Cometa"—Muralla 7 6 — F . Blanco 
y C a . 
"Royalty"—Aguacate 136— Sobri-
nos de Gómez Mena y C a . 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beacli"—tgenuina)— 
Lamparilla 58—Etchevarrla y C» 
"United Import Co."—Calidades su-
periores—Muralla 5 
Tejidos y Confecciones "Oke"— 
Bernaza 4 9—Olarte, Cuervo y C» 
Marcas de Sombreros masculinos 
"Pajida Mundial"— Muralla 66— 
López Bravo y C* 
  R ío 
"Crema <le Arag6nM 
Sánchez f ^ 0 ^ 8 7 1, 
1 0 - ~ H. S á n c h e f 6 ^ 










Pastas ' P r ^ ^ j S j l 
—•». Gallarr 
Fideos • • T e ^ . y ^ f i 
- R a m ó n Larrea y 
..T„ Azafranes 
^a Española" _ ^ 
Rey 8rGraelIs v ^ ^ 




Sombreros de Castor "^avella"—| May S ^ ^ 2 
Muralla 66—López Bravo y C a . 
"Knox"—Obispo 3 2 — F . Collla 
P A B A H A C E R BOCA, A N T E S ÜE 
COMER 
A L A M1*)ÍDA Y ACABADA; EAS1"1^ C*fa ^ « P » ^ " — O Reilly 41— 
E L E G A N T E S CORBATAS QUE AR-' Camilo .Vázquez. 
MONICEN E L CONJUNTO; LOS 
L a Moda Francesa"—San Miguel C U E L L O S B I E N CORTADOS Y LOS 
única que poseía Don Nicolás, no ¡jando la pluma en las purísimas 
pudo sacar avante el nuevo Trata-
do, pese a que dló m Barcelona, 
en Sevilla y en la Rio Ja conferen-
cias cOncluyentes acerca de la con-
veniencia para España de abrir las 
Aduanas a la producción cubana. 
—Me acuerdo perfectamente. E n -
tonces, no obstante, no conocían 
las mamás el "Purgante Infantil 
Guerrero", que es el administrador I sienes de Viaje", que narrará Pe-
Pinturas "Acmé", nos bable de los 
esmeraldas norteños, habrá que po-
nerle culdadito. . . Anhelo ya co- j 
nocer esas descripciones mediterrá- i 
neas y pirlnaicas hechas con Pin- i 
turas "International", que no pier-, 
den un matiz. . . 
— P a r a ese banquete estético, i 
maestro, le remito a las "Impre-
de la alegría del niño, ni la san-
gre nacional estaba purificada, de 
San Antonio a Maisí, por el in-
comparable "Específico Zendejas"... 
E l ilustre Sanguily era a la sazón 
Ministro de Estado, y usted sabe 
pin, nuestro Director. De rápido 
recorrido por las regiones españo-
las en su Auto "Cadillac" (que por 
cierto se lo ha remozad», antes del 
viaJe, con las Pinturas "Teolln", 
adecuadas al efecto), va usted a 
que Don Manuel todavía se sentía | chuparse los dedos el día en qu^ 
dolorido.. . Hoy ya se disiparon ¡ el D I A R I O comience a publicar las 
las últimas nieblas; la labor de narraciones hechas con Pintura po-
Don Nicolás, precisamente, hizo el i putar "Dry Colours", y en las que 
milagro de que los voceros dc la admiraremos las tonalidades del 
opinión cubana se hayan vuelto ; mosaico español único. Los interio-
más españoles que la Marcha Real; 
y aquellos males y dolencias secre-
tas se han curado radicalmente con 
la "Preparación Antiblenorráglca 
del Dr. Machado*'... Así, pues, 
considero viable que el Tratado 
hispanocubano se asiente en pila-
res de mutua conveniencia. 
—Ojalá. Ojalá los diplomáticos 
se reúnan pronto para tratar el 
punto, y tengamos que avisar al 
fotógrafo de la "American Flioto 
Studios"—Neptuno 47—o de la 
"Fotografía Moderna" — Aguila 
107—para hacerles un "grupo" 
después de la firma. . . Deseoso es-
toy, y conmigo, 7 i iedio Cuba, de que 
Alberto Fernández pueda exportar comprarle al 
desde Belascoaín 18, mil latas de "Columbus"," 
res de lujo, los reflejará Pepín con 
el terciopelo de las Pinturas "Vel-
minna", que vende el paisano de 
Zuloaga, Lorenzo Ruarte, en Reías-
coaín O»; la belleza de las facha-
das coruñesas y ovetenses nos las 
trasladará el doctor Rivero retoca-
das con Pintura "Sun Proof"; y 
cuando el parco y fino verbo «leí 
Director quiera referirnos el mate 
de los caseríos montañeses o del 
Palacio de la Magdalena, empapará 
su pluma en la Pintora Polar "( !c-
menthide", que es la indicada. . . 
¡Una apoteosis de luzl 
—Que lleguen pronto esas "Im-
presioiios", aunque tengamos que 
mensajero Bicirlcta 
en Neptuno 97. . . 
70—Pedro Delgado 
Corsets y Fajas 
Fajas Abdominales "Marieta" — 
O'Reilly 73—M. Mon y Ca. 
" L a Casa Monin"—O'Reilly 65— 
Luisa Ruiz y Hna. 
Lencerías 
"Malson Pipeau" — Novedades de 
señoras — Neptuno 7 6 — Ruíz,| 
Pipeau y Ca. 
Medias de Señora 
"Ivayser"—Muralla 9 8, DepU. 202 
—Llano, Aja y Saiz. 
"Snugfit"—Muralla 9 8, Dpto. 400. 
401—González y^Llano. 
"Van Raalte"—San lunado 82— 
Francisco García. 
Plisados y Bordados 
" L a Casa Federico"—Especialidad 
Sar. Miguel 72—Federico Gutié-
rrez. 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados marcas—San Miguel 76 
—Pedro García. 
Sábanas^ 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
"Velma"—Muralla y Habana—Casa 
"Velma", S. A. • 
Cordonería y Efectos para Bordar 
" L a Borla"—Neptuno 164 y 16 6— 
Rovira y Cabarga. 
Quincalla.—Ropa.—Sedería 
" L a Klegar-cia" {bordados de Cana-
rias)—Neptuno 138 — González 
León y Fariñas. 
Fajas medicinales femeninas 
F a j a medicinal "Dubroca"—Neptu-
no 155—Dra. Laudelina O. Du-
broca. 
Néc'ar Soda y Helados 
Néctar Soda " K l Decano"—San Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo. 
" F l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
Helados—Gal-ano 132 — Emilio 
Fernández y Hnos. 
PAÑUELOS BONITOS Y L A S ME-
D L i S DURADERAS, 
E N C A R G U E L O S Y COMPRELOS 
E L L E C T O R EN E S T A S CASAS 
VODERNAS Q U E NUNCA T I E N E N 
QUE P E D I R DISCL L I M S POR AL-
T E R A C I O N E S , E R R O R E S NI D E S -
(1 IDOS 
E l soltero y el casado 
usan camiseta "Amado". 
Pintura "Synoleo" para remozar el j Que Reloj "Lohengrin" en mano 
Palacio Real y de que los espejue- —ese reloj que para medir el tlom-
los con que estudia los problemas po y saber cuándo se debe tomar 
el Directorio, se los enviemos de la el segundo "Dubonnet" no tiene 
precio—«los horas he de emplear 
en releerlas. . Las Impresiones que 
el Director traiga de España, van 
¿TIENE U S T E D NIÑOS? L O QUE 
L O S NIÑOS A G R A D E C E N MAS; 
LO QUE MAS CONTENTOS L E S 
PONE, SON ESTAS COSAS. 
"Optica Martí", en Egido 2-B. . . 
Con qué gusto contrataría a mis 
expensas los servicios de " L a Ma-
drileña"—Amistad 154—para que 
hiciese unos retratos de cuerpo en-
a desfacer muchos agravios y en-
tuertos . DON JUSTO 





Oua'ad o Puebla 
Jugueterías preferidas 
' • E l Gallito"—Centro de la Manza-
na de Gómez—Francisco Farrés. 
" L a Azucena"—Monte 113 y 115— 
Luis Farrés (juguetes en gene ' 
ral) . 
" L a Conquista".—Artículos de Pun-
to, también. Los mejores precios 
—Reina 5 6—Blanco y Hno. 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman4 a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
MARCAS D E ZAPATOS; P E L E T E -
R I A S ; A R T I C U L O S D E V I A T E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) 
Calzado de marca 
Calzado "Billiken"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
[Zapato Infantil "Extra Norma" 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servas"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover", 
equipajes, peletería—Monte 253 
—José Menéndez S. en C. " E l 
Pensamiento". 
Material para zapatos de .señora 
Cabret* "Q-. I^evord & Co. Inc."— 
Tel. A-9414—Angel Pérez y Ca. 
Bazares de elegancia masculina 
"Bazar Inglés" — Agular 84 — R. 
Campa y Ca. 
"BroiWway"—Obispo 133—Creo y 
Cortés. 
"Bavana Sport"—Monte 71: Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre satisfacen, como los prados 
—Monte 71—Casal y Prego. 
Ba/ar " E l Sol"—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre. 
Bavác "París"—Manzana de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " E l Cristo"—Villagas 91— 
R. Fernández y Ca. 
" E l Cincinnati"—Egido 23—Fran-
cisco Almoina. 
Artículos y Novedades Masculinas 
"Actualidadett"—Belascoaín '¿. C — 
Ceferino Salazar. 
"Filadelfia"—Prado 9 9—Angel Me-
néndez. 
"Lu Bandera Cubana"—Monto 143 
—Manuel Gutiérrez. 
" L a Eopeclal"—Reina 3—B. Gutié-
rrez y Ca. 
" L a Fortuna"—Belascoaín 31—Al. 
varez y Barreras. 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Modernista"—Belascoaín 65— 
Cereceda Hnos. 
" E l Mundo" (Madrid-París)—Ha-
bana «3—Alfredo F . Fernández. 
Bazar "Habana" — Mercado Tacón 
34 y 35—Rogelio Pérez. 
" E l Joven Vareo"—Monte 13—Ig-
nacio Ciar. . - i . 
"Bazar X " — Monte 291—Doroteo 
Cano. 
" L a Casa del Pueblo"—Egido 18— 
Creo y Cortés. 
Camiserías de Lujo 
"V. T. Pereda"—Obispo 9 7—V. T 
Pereda. 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchachos"—Sol lu7—Tomás ' 
Jorge, S. en C ^ 
Categoría en Ropa de hombre 
Francit.co López S. en C.—Altas no 
vedades—San Rafael 3. 
"Albión"—Galiano y Dragones—Al 
varez y Hno. 




"The Quality Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein. 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 
y 60—Méndez y Ca. 
Camisas a medida 
" L a Casa Luis"—Aguila 123—Luis 
Alvarez. 
Confecciones de caballero 
"l^a Retreta"—Monte 33—Larrazá-
bal, Hno. y Ca. 
" L a Especial"—Manzana de Gómez 
—Campos y Diéguez. 
"Washington Sport" — Monte 81 — 
Félix García. 
" L a Casa Ranero"—Monte 245— 
Manuel Ranero. 
" E l Lazo de Oro"—Belascoaín 89— 
González y Muñiz. 
" E l Sportman"—Prado 119—Anto-
lín Sanz. 
Sastrerías y Camiserías 
"Petronio"—O'Reily 25—José Pi-
fión. 
" l a Ciudad de Londr«s"—Galiano 
116—José López. 
" J . i Primera de Toyo" (Bazar; cor-
té inglés y americano)—Jesús del 
Monte 262—Francisco Rodríguez. 




" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Nicolás Saiz. 
"Siadium"—Monte 83—Jesús Pérez 
y Ca. 
" L a Nueva Retreta"—Mente 15— 
Prudencio Goti Hnos. 
Sastres técnicos 
" L a Casa Carral" (Camisería-Sas-
trería)—"Debe haber sastres pa-
ra imperfectos y no imperfectos 
para sastres"—Jesús del Monte 
470—Máximo L . Carral. 
Ropa de Caballero 
"Asteria"— Neptuno 88— Daniel 
Sánchez 
"Casa Vila"—Monte 317—Antonio 
Vila 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Membicla 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a N'ew York"—Jesús del Monte 
214—Juiz y Hno. 
Camiserías-Sastrería-Novedades 
"The Ring"—Jesús del Monte 291 
—Rodríguez y Quintas 
" L a Elegante"—Jesús del Monte 
244—Núñez y Pérez 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y L u z — 
González y Ca. 
"Jja Barata" (calzado)—Caserío de 
Luyanó 22—Eugenio Olarte 
Sastrerías-Peleterías-Camiscrías 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Sombrerer as-P eleter ías 
" L a Isla de Cuba"—Monte 392— 
Nistal, González y Ca. 
"Víbora Sport"— Jesús del Monte 
fi59—Nistal, González y Ca 
Peleterías-Sombrerías 
"Cuba Libre"—Monte 447—Nistal, 
González y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
" L a Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
"La Comercial"—Jesús del Monte 
604—Moreiras y Hno. 
Sombrerias de Caballero 
" E J Ecuador"—Muralla 87—Miguel 
Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
" L a Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
Pajillas, Castores y Gorras 
" L a Granada"—Monte 187—Mannol 
S. Cayarga 
Sastrería y Confecciones 
" L a Casa Loyola"—Aguila y Con-
cordia—Enrique Loyola 
"Standard"—Confecciones de niüos 
v caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández 
Aperitivos 
"Dubonet"—Uu.spo 4 Vá—Casa R<}-
calt 
"Domecq"—Edificio Calle — Don 
Agustín García Miar 
"Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca-
"Koto"—Compostela 195—Maurlce 
Roud, S. en C. 
Ginebras Holandesas 
Aromática "jh,! Ancla'——&an Igna-
cio 140—Pérez Prieto y Ca. 
Ginebras inglesas 
"Gordon"—ive na ¿j.—.-vugel y Ca. 
Vermouths españoles 
"Explorauor"— Teiueuie Rey 6— 
Campellc y Puig 
"imperio"—San Miguel 201—Rivei-
ra y Ca. 
Vermouths italianos legítimos 
MMwruHMttBi —.<.i uí aiia uo—uomuz 
Mena y Falcón 
Tortno "Carpano"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Uiambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Tormo dc Brochi"—Reina 89—H. 
Avignone 
-  3 2 F . 
Fuente. 
Ropa para campesinos y obreros 
Pantalón "Con LaDallos"—Bernaza 
6 4 — F . Suárez y C a . 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125 
— F . Dolí y C a . 
"Pantalón Minoro"—(Si quiero 
ahorrar dinero,—use Pantalón 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos 
• de Gómez Mena y C a . 
Capas de Agua 
"Waterproof—Consejero Arango y 
Carballo—Ca. Industrial "Nep-
tuno" . 
Ropa Infantil de marca 
Pantalones y Trajes de .>ino "Ex-
preso"—Sol 107—Tomás Jorge, 
S. en C . 
Ropa exterior e interior para caba-
llero y niño 
" E l GaUo"—Almacén de paños— 
Monte 205, 207 y 209—Valle, 
Llano y Ca. 
Bazar "Boston"—Jesús del Monte 
254—Angel Martínez y C a . 
-Obrapía 
zález y Hnos. 90 













"La Montera" —Mptv.,^' 
Marcelino García y c ^ * 
'La Maruxa" —pa 
y tro Roza v Ca. 
s 31. 
a y Cubado, 
Mantecas puras de chu , 
"Ninfa" - B Í r a t i l i o i Suárez. 
*La Royal" — E 
De tarde y por la mañana, 
tomen Sidra " L a Aldeana". 
XO F U M E MARCAS E N E M I G A S : A 
L A HORA D E FUMAR, M I R E L O 
Q I E HA D E COMPRAR 
E V l Kl^ll^SJ^S 1 COA SERV AS 
"BOCATTO DI CARDLNALI" 
Salchichas 
" E l Gallo"—wucíuo ^,0-22—Ramón'"El Batey" 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
" A n c l a ' — C i u u p e a r a a o S—estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Cu.»» —micios 20 y 22 
—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Benito y Atún na» #—Oficios 20 
y 22—Ramón Larrea y Ca. * 
Bunito, Tomate y Ace i té "Las Deli-
cias de (Jolón"—Mercaderes 37. 
' —Marcelino García y Ca. . 
i 'ARA BAUTIZOS BODAS, ONO-
MASTICOS Y F I E S T A S INTIMAS 
V P U B L I C A S Q U E ASPIREN "t% 
Ql'EDAN B I E N " 
Marcas famosas de Tabacos 
"Paitagas"— belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y C a . 
"Por Larrañaga"— Nacionales ele-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l Crédito"—Belascoaín 90—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
" J . Montero"—San Rafael 181— 
Angueira, Pérez y C a . 
Tabacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno.—Beiascoain 122— 
Central, en Ranchuelo. 
'La Radiante"—O'Reilly 8—Eduar-
do Suárez Murías. 
Jesús del Monte 62— 
t - d a y Salsa J n ^ 0 8 ^ 
Pe to<¡o ™ i , i é ¡ r 5 r ü ¡ r 
tomando el Agua "Chetalta'' 
L A S MKJORES 
RAS Y A Q U A S l ^ j a 
"Cabeza de Lobo" — r n m n „ , 
m - M a u r l c e Roud. s 
'Apolllnaris" —Obrapía ' 
Euler y Ca. 
"Perrier" —Oficios 30 —1 
Ca. 
' v Ca-




Aynas minerales españolai 
"Cestona" —Galiano 104 - G í J 
y Hno. 
"Solares" —Aguila 127 -Peía J 
Mirtiensa. 
"Mondariz" (Fuente del Val)-
Obispo 4 %. —Casa Recalt 
"Chesalta" —Sol 111—M. Catar» 
Ca. 
Gínger Ales 
"Canadá Dry" (el Rey dcloiGIn-l 
ger Ales) — Lonja 202-203-1 
West Indies S y T. Co. 
"American Dry Gínger .Be" -Com-











¡re y lía 




















"Revólver" — Teniente Rer U-
Romagosa y Ca. 
" E l Globo" — Compostela 195-
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanrn" —Mer-





" L a Llave" —Obispo 4% -Ca« 
Recalt. . 




Sidras Champagnes Asturianas 
"Cima'—.baratillo 1— uouzaiez y 
Suárez 
"Manm"—Obrapía 90—R. Gonzá-
lez y Hnos. 
" L a Tierrina"—Muralla 55—Gómez 
Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zanacma —oau Ignacio as*—Mar-
celino González y Ca. 
" L a Aldeana"— Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
"Covadonga"—Inquisidor 3 8—Tau-
ler, Sánchez y Ca. 
"Alfageme"— Reina 21— Angel y 
Ca. 
Champagnes franceses 
"Pommery'••:— iviuraila bo— Gómez 
Mena y Falcón 
"Luis Roederer"—Reina 21—An-
gel y Ca. f 
"Morland"—Obispo ilA—Casa Re-
calt 
C . Borrajo y C a . 
"Luis P . del Real"—Revlllagigedo 
8—López y Cuervo . 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
"Fonseca"—Galiano 102—F. E . 
Fonseca, 3°. en C . 
" L a Gloria Cubana"— San Miguel 
100—J. F . Rocha y C a . 
"Rigoletto"—Revillagigedo 8—Ló-
pez y Cuervo. 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y 
J . Alonso, Luyanó—B. 
dez y Hermanos. 
Cigarros de marca y empresa cubana 
"Curuuchito"—Beiascoain y Carlos mejor,' "''champagne Sport"-I 
III—Cifuentes, Pego y Ca . Fábrica y depósito, Guanabacoj. 
"Trinidad y Hno ."— Belascoaín 
122—Central, en Ranchuelo. 
"Fonseca"—Galiano 102— F . E . 
Fonseca, S. en C . 
Cigarros de marca independiente 
"Tomas Gutiérrez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A . 
" L a Gloria"—San Carlos 4—Ca. 
Cubana de Cigarros, 
"Pierrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz, S A . 
" E l Crédito"—Beiascoain 90— Ca-
lixto Rodríguez Mauri, 
—Hcvia y Núñez. 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, Cajas p«» 
Aguas Minerales, Gaseosas y 
frescos.—Tamarindo 62.— *** 
so Martín, S. en C. 
Al brindar por feliz »«•-
con Champagne "Louis Rord |̂ 
B L B I D A S CON L A S QUE HS DIS-
TI.NGl IIK) ("ON VIDAR 
L I C O B E S D E CONFIANZA, PARA 
L A S HORAS F E L I C E S 
L A OPERACION DE < (>MKR-a 
"BOX" VINO LA HAS 
HACER 
Cognacs franceses 
"Robin"—iKiUfálla 55—Gómez Me 
na y Falcón 
"J800"—Obrapía 90—R. González 
y Hnos. 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 14 
RomaSO»a y Ca. 
"Hennessy"—Tres Estrellas—:Rcina 
21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cusemer '—CouipooiL-m lyo—Mau-
rice Roud, S. en C. 
"Calisay"—Teniente Rey 6—Cam-
ilo y Puig 
Whiskeys 
Whiskey "John ixaig"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Aprk-ot Brandy "Simón Aine"—Rei-
na 21—Angel y Ca. 
Triple Sec "Cointreau"—Compostela 
195—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oi>orto "Morano"—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
Para paladear sin prisa, 
el Jerez "Marques de Misa" 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A Y 
R E J U V ENTCIMIE N TO 
LAS M E J O R E S MARCAS EN TRA-
J E S , C AMISAS, ROPA I N T E R I O R 
Y SOMBREROS FINOS DE CABA-
L L E R O Y NISO, ASI COMO E N T E -
JIDOS P A R A C O N F E C C I O N E S 
MASCCLINAS; V ( ADAS DE AGUA 
Cognacs españoles 
"Domecq"—rjuiticio Calle— Don 
Agustín García Mier. 
"Osborne"—Jesús Maria 10—Bar-
barruza y Alvarez 
"Guenero"— Compostela 195— 
Maurlce Roud, S. en C . 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campello 
y Puig. 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domeeq"— Edificio Calle— Don 
Agustín García Mier 
"Marqués de Misa"— Reina 21— 
Angel y C a . 
"Carta Azul"—Obispo 4%— Casa 
Recalt. 
Marca "Giralda", todos los tipos 
conocidos—Agular 138—M. Ruiz 
Barrete. 
"Manuel Sánchez Romate"—Lonja 
288—Manuel Muñoz y C a . 
Jerez "Guerrero" —Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
Manzanillas 
" E l Cuco"—uoiapo 4Víi— Casa Re-
calt. 
Anises españoles 
Supremo "Anís del Mouo"— Edifi-
cio Calle—Juan Teixidor Marto-
rell . 
Anís Cazalla "Flor Serrana"—Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y C» 
Anís 
35 
Vinos puros de Mesa 
" E l Sol" —Baratillo l-Gonss^ 
y Suárez ¡̂«1 
"Tres Ríos" —Obrapía U 
y Ca. 
Tinto y Moscatel 
pedrado 8 — 
mendi. , . m^íf 
"Osborne" —Jesús María i" 
barruza y Alvarez 
Vinos Catalanes 
Sitges " E l Gallo" -Oficios 
Ramón Torrea v ta 
Roza y c 
" Tratad 













Larragán y Quesada. 
Vinos Gallegos ^ 
Tostado "Galaico" -Obispo 
Casa R e c a l ¿ . obiSpo 
"Bodegas de Soto ^" 
Casa Recalt. p v 
-Cunquelra" -Teniente Rey 
Rodríguez Borrajo y 
Vinos de R'OJ» 
Teniente Rey 1' "Pobes" ...^ 
magosa y Ca. p̂s* *P îf|,.0 
»Ca. Vinícola del ^ ^ 
—Lonja 288— Manuel » j 
"Añorga" - Mercaderes 37-
celino García y Ca. 4 
"Estrella" —Teniente Bey 
magosa y Ca 
Vinos franceses 
Santemes y Burde10^nr Sohyler" —Inquisidor 
Ortega. „ —0 
Carabanchel"— San Ignacio gantemes " L a Fortnn» 
Larragán y Quesada. 4%—Casa Recalt. 
Aguardientes de Uva Vinos de Mesa esp^ ^ >>toRrafif 
"Cuqueira"— Teuienle Rey 47— . .La Luz" —Baratillo 
Rodríguez Borrajo y C a . \ e i y Suárez ^p. 
" L a Rlvelrana"—Paula 59—García ..>ianin" —Obrapía 
Hnos. zález y Hno. . <n^S 
'Uva do Rivclro"—San Miguel 201 "pénix" —Belascoa ín Io-
Perfumería españolas 
Perfumpiia "Myrurgia"—Sol 48 
Pineda y García 
Perfumería Francesa 
Perfumes "Astia", de «rasse Con-
sulado 14 4—T. Luis y Ca. 
Perfumería Americana 
"Melba"—Trocadero 7, fcajos—Ro- "Gold 
dolfo Quintas 
Trajes de lujo 
"Smart Set" (para hombre)—Dra-
gones 64—Santeiro y Alvarez 
Camisas de marca 
"Boston"—Muralla y Habana—Fá-
brica Nacional de Camisas 
"América" -Vil legas 82— Cueva, 
Alvarez y C a . 
Chain"— Aguacate 
Sánchez Vallo y C a . 
Ríveíra y C a . 
Moscateles 
"Heredero '—Luyanó 192— Jaimej' 
González Morán. 
Sitges "Princesa"— Mercaderes 13 1 
—J.Gallarreta y Ca . 
"Lolita"—Teniente Rey 6— Cam- 1 
pello y Ca. 
Trasañejo "Casa Grande" — Aguila 1' 
127—Peña y Mimensa. 
chez 7 Ca 
Vinos Navarro» ^ Fot( 
__oficios 8 - l s l a ' j ^ e 
124— Dorado 'iCaprkho" —Aguila 127— "Piñán" 
Peña y Mimensa I ñán y La . 
Tsla 
y Ca. oíicioS' Sansón R Bosch — ^ j 
—Ramón Larrea ? ^ r f ' 
E1 Tratado" —Aguila 
Nazábal y Ca. anació 
Marcelino" — San 18 
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Zg-
G a l l e t i c a s 
r ^„<; tr ia 6 2 — E m i l i o G ó -
^ C C T o c í ^ y C a n I l M v A l m e n d r a . 
T ^ T A r ? ' - - T e n i e n t e R e y Apis J'e '̂" „ r-a 
% o n . a g o s a ¿ C a -
p a r a d i a b e h e o f 
. „ . . H e m l e b e r t " 
? Í c a s a K e c a l t 
Nutridores m f a n h l e s 
r ^ B e l a s c o a í n y N e p t u -
- C . P a d r ó n . 
— O b i s p o , 
P i n t u r a s d e P a t e n t e 
' S y n o l e o " — B o l a s c o a í n 1 8 — A l b e r -
to F e r n á n d e z y C a . 
T r u o B i n e " — O ' R c i l l y 9 % — F . M . 
G u t i é r r e z . 
A r c o " — s a n R a f a e l 1 4 1 - D — H a v a -
n a P a i n & O i l C o . 
P i n t u r a s de A c e i t e P a t e n t a d a » 
A c m o " — H a b a n a — C a . C o m e r -
c i a l de C u b a , 
N i c o l á s — M u e b l e s y L á m p a r a s — i P i a n n . Jl 
E G u z m á n v r n f -o r í a n o s d e g a r a n t í a 
F e n i á n d L v r í ú k, . " B o h e m i a " — G a l i a n o 2 7 — A . 
i - e r n a n a e z y C a . — M u e b l e s de t o d o s ' 5 j e t a s e n C 
R u l r ó n f h e ^ v ^ ^ l T , 1 3 5 ^ l - K i m b a U " ' ( t a m b i é n P l a n o l a s ) -
u i u s a j i c h e z y C a . — E s t i l o s m o d e r n o s l R e l n a fi3_Huber» d a B l a c k 
y c l á s v c o e — A n g e l e s 13 « e i n a s d H u b e r l d e tíiacK. 
"Sontt t T e r e s a " — C o m p o s t e l a 6 8 — Roüos p a r a P i a n o l a 
H e r n á n d e z y H n o . C l a r e a " R o m e u " — A g r á m e n t e 3 2, 
G r a n d e s F á b r i c a s d » Mii#KU« R e g l a — H e r m a n o s R o m e u . 
A n d r é s J N o b ^ " O u b a " ^ ^ ^ ^ 1 0 2 - C U 8 -
O r d e n e s p a r a a l m a c e n e s y p a r t í - M o r e n o ( E d i t o r e s , d e m ú s i -
c u l a r e s ' I c a " ' 
A l m a < . M . i u i ' P i a n o s A l e m a n e s 
" L a T a ! r ! ? * " " ^ f í 4 , mGoí y K a l b n a n n " - P r a d o 1 1 9 -
L a C a s a C o d e s a l " ( e s p e c i a l i d a d en; V i u ( f a d e C a r r e r a s y C a . 
Dr T o m á s 
N u t r i d o r e s 
« , „ A v e n a " S a n s ó n ' 
T*é M a n u e l A n g e l 
C o n f i t u r a s 
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Ca. 
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^ í l o s - y C o n f i t e s " A n g e l " l p ^ t u r a s c o n 
4 9 y - J o s é M a n u e l A n g e l . T ü l i i r ^ 
Frutas e n C o n s e r v a r i e r e s ) — B e l a s c o a i n 9 9 — L o r e n z o 
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acio 3 9 ^ 1 i,a r r a n o s y h a r i n a " A P i e " — 
Ca- ^ n a c i o 1 4 - M e s t r e y M a c h a -
l i ^ i n o . h a r i n o s o " E l T i ' a t a -
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lagiie ^P0"" " 
o, Guanabacoj 
de madera 
icos, Cajas píf 
Gaseosas}' W 
ido 6 2 . - Ata 
C 
^ « - s v C h o c o l a t e " S i 
^ y A n g e l y C a . 
S u c l i a r t " — 
50-
n a r G a r c í a N a v a r r o 
' L a C a s a V a l l e " — N e p t u n o 
V a l l e y M a r t í n e z 
J o s é " H o o f f " , s ó l i d o . — N e p t u n o 7 0 -
G a b r i e l P r a t s 
O b i s p o 1 2 7 — C a s a A n -
s e l m o L ó p e z . 
I n t e r n a t i o n a l " — J e s ú s M a r í a 5 0 — ¡ J u e g o s ) — S a n R a f a e l 
O . C S ' a p D l c t o n . C o d e s a l 
P i n t u r a s p a r a f a b n c a r m o s a i c o s " L a ( a s a M o s q u e r a " ( m u e b l e s , l á m - " R o n i s p , , 
S a n s ó n " — A c o s t a ¡ p o l a r " D r y C o l o u r s " ( f i j a s a l a c a l ) ¡ p a r a s , J o y a s ) — S a n R a f a e l 1 2 9 y : 8elrT1 _ 
B e l a s c c a í n 9 9 — L o r e n z o H u a r t e . i. 1 3 1 — M o s q u e r a y C a . " • • H . ^ f L - . . 
P i n t u r a s d e c o r a t i v a s p a r a i n t e r i o r e s * * ^ V ^ o r t a , , . _ M o n t e 1 9 3 _ A p o l i . i H u p f e r 
d e l u j o 
P o l a r " V e l - m i n n a " ( a t e i c i o p e l a d a ) 
— B e l a s c o a i n 9 9 — L o r e n z o H u a r - , 
t M u e b l e r í a » e l e g a n t e s 
( m u e b l e s f i n o s ) — 
• ^ u c - J t r a S e ñ o r a d e B e l é n " ; e f e c - [ 
tot> r e l i g i o s o s — C o m p o s t e l a 1 3 5 
— S e o a n e y F e r n á n d 3 í . 
G r a n d e s T a l l e r e s T i p o g r á f i c o s y 
P a p e l e r í a 
M a z a , C a s o y C a . — G . - a b a d o r e s y 
o i i t o r e s — C o m p o s t e l a y O b r a p í a . 
4 L « P r o p a g a n d i s t a ' ^ — M o n t e 87 y 
3 ¡ ) — G u t i é r r e z y C a . 
" E l D a n t e " ; l i b r o s d e l 1 % — M o n -
í c 1 1 8 — C a c h e r o y B l a n c o . 
L i b r e r í a s 
' " L a C e n t r a l " ; e f e c t o s d e e s c r i t o -
r i o y r e l i g i o s o s , p a p e l e r í a — M o u -
i e 1 0 5 — A n t o n i o R . V U e l a . 
" L a B u r g a l e s a — O b r ¿ ¿ de t o d a s 
c l a s e s ; L i b r o s e n b l a n c o p a r a e l 
c o m e r c i o — M o n t e 2 3 — R . A n t u -
ñ a i i o y C a . 
T i n t e s i n d u s t r i a l e s 
C o l o r a n t e s " S u n s e t " — M u r a l l a 4 4 
M a r t í n e z C a s t r o y C a . 
A p a r a t o s d e I n g e n i e r í a 
F i a n s i t o s y N i v e l e s ' ' K e u f f e l & 
E s s e r " — O b i s p o 1 7 — P . F e r n á n -
d e z y C a . 
T o r n e r í a e n m a d e r a , p i e d r a y 
m a r f i l 
R a m i r o S u á r e z — E s c u l t u r a s , M u e -
b l e s ; M o s t r a d o r e s y C a n t i n a s d e 
C o m e r c i o s , C a f é s y o t r o s — C o -
r r a l e s 69 y 7 1 . • 
N o s e p u e d e c o m e r m a l 
s i e l A c e i t e de l a s s a l s a s 
es E x t r a f i n o " C o n d a l " . 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L V 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 D E R E G A L O S A L P U B L I C O 
1 8 3 — 
Peras y M e l o c o t o n e s P i n t u r a s p a r a A u t o m ó v i l 
í c e n t e B e l l a s — M u e b l e r í a y J o y e r í a 
S a n R a f a e l 1 2 7 i 
" L a E s t r e l l a " — J u e g o s d e C u a r t o 
y de S a l a — S a n R a f a e l 7 0 — A n t o -
n i o P o o 
M u e b l e s " B o y l e s " — M o n t e 1 6 6 — J o -
s é B o y l e s 
jocotones ' " P o l k a uul iu ( p r o b a d a cot . é x i t o ) — M u e b l e r í a y P r é s t a m o s s o b r e J o y a s 
C o m p o s t e l a 6 0 — G e b r a S t o r k & 
C o . 
P i a n o s e s p a ñ o l e s 
" C h a s s a i g n o F r e r e s " , d e B a r c e l o n a 
— O b i s p o 1 2 7 — C a s a A n s e l m o I — 
L ó p e z . 
F o n ó g r a f o s 
" S o n o r a " - ^ O b i s p o .89 — C a . M u s i -
c a l E x c e l s i o r . 
A u t o p i a n o s 
" L a u t e r H u m a r a " — S a n R a f a e l 14 
— M a n u e l y G u i l l e r m o S a l a s . 
A l m a c e n e s e i n s t r u m e n t o s d e m ú s i c a , 
V i u d a dQ C a r r e r a s y C a . (.el m á s 
e x t e n s o y s e l e c t o ) — P r a d o 1 1 9 . 1 
" L i b r e r í a I n t e r n a c i o n a l " — P r a d o | A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A R A - [ • .lso 
1 1 3 - M a n u e l B a r r u e c o ( c o m p r a - S ? 1 1 ^ Y H E R R M I E N T A S E I M - ! 
v e n t a ) ¡ P L E M E N T O S , Y A R T I C O j O S I N - | ñ 0 n a * a 
A r t . 3 6 , A p a r t a d o L . — P a r a l o s 
h o m b r e s , m u j e r e s o n iño?? q u e 
r e m i t a n C u p o n e s a e s t e , C o i i c u r -
s o , s e d e s t i n a n c i n c o m i l p e j o « 
e n e l e c t i v o , q u e so d l s t r i h u i r ú u 
e n l o s s i g u i e n t e s c u a t r o c i e n t o s 
n o v e n » a y n u e v e R e g a l o s : u n o , 
d e 1 , 0 0 0 i l e s o s ; o t r o , d e 5 0 0 p e -
" o s ; o t r o , de 3 5 0 p e s o s ; o t r o , d e 
3 0 0 p e s o s ; c i n c o , d e a 5 0 p e s o s ; 
d i e z , d e a 2 5 p e s o s ; c i n r n o i i t a , 
d e a 1 0 p e s o s , y c u a t r o c i e n t o s 
t r e i n t a R e g a l o s , d e a 5 p e s o s . 
A r l . 3 5 , A p a r t a d o M . — E s o s n n n i e -
r o s o s R e g a l o s se l i a r á n do este 
m o d o : ( i do 1 , 0 0 0 p e s o s , a l a 
q u e a l f i n a l « le í C o u c n r * 
r e m i t i d o m a y o r c a n t i d a d 
d e v o t o s ; e l d e 5 0 0 p e s o s . .» 
q u i e n a p a r e z c a e n s e g u n d o l u g a ' , 
p o r l u s v o t o s r e m i t i d o s ; loa <ie 
2 5 0 y l O í ) p e s o s , r e s p e c t i v a m e n -
te , a l a s p e r s o n a s q u e o s l e n e n 
t e r c e r o y c u a r t o l u g a r e s ; l o s 
c i n c o d e a 5 0 p e s o s , a l o s c in^o 
v o t a n t e ' q u e p o r r e s p s e t i v o orr, 
d e n h a y a n r e m i t i d o a l i n s t i t u t o 
. ¡ m í i d a d e s do C u p o n e s i g u a l e s o 
qm> o s c i l e n e n t r e e l m e d i o c e n -
t e n n r j n á s o m e n o s , s i g n a n d o a 
q i ' i c n o c u p e e l c u a r t o l u g a r ; y 
l o s d i e z R e g a l o s d e a 2 3 p e s o s , 
los ( i n c u e n l a d e a 1 0 p e s o s y l o s 
c u a t r o c i e n t o s i r e i n t a d e n 5 p e -
s o s , s e o t o r g a r á n e n l a n i i s m * 
f o r m a s e ñ a l a d a i p a r a l o s c i n c o 
R e g a l o s de a 5 0 p e s o s . 
JOS Q l E D A N F U E R Z A I M P U L -
S O R A 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
M o t o r e s A l e m a n e s A B C — E g i d o 
1 0 - — M o n t a l v o y E p p i n g e r . 
M o t o r e s S K F 
M o t o r e s s o b r e C a j a s d e B o l a s — O ' -
H e i l i y 2 1 — C a . S K F d e C u b a . 
M o t o r e s de p e t r ó l e o 
P A R A T R I U N F A R , H A Y Q U E V E R 
B I E N \ L L E G A R A T I E M P O 
Ca 
R e y 8 
Almidones 
rtlline" — T e n i e n t e 
e l l s y C a . 
Harinas de tr igo d u r o 
C o i n " — B a r a t i l l o 1 
W 
,ffpo v Os* 
fe l ino" — S a n I g n a c i o 
G o n z á l e z y C a . 
S e l e V o " - O f i c i o s 8 - I s l a 
"atiérrez y C a -
W Best"—San I g n a c i o 1 4 — M e s -
are y Machado y C a ' , .fl 
^ d e C a s t i U a " — S a n I g n a c i o 1 1 6 
-Piñán y c a -
Ljjís"—Baratillo 1 — G o n z á l e z 
A r t í c u l o s d e O p t i c a 
' O p t i c a M a r t í " — L a s m e j o r e s m a r -
c a s e n P r o d u c t o s p a r a a y u d a r a 
l a v i s t a . G a b i n e t e t é c n i c o . L u i s 
F . M a r t i y H n o . — E g i d o 2 - B . 
R e l o j e s f i j o s y S e g u r o s 
• L o h e n g r i n " — M u r a l l a y E g i d o — 
J u a n R . A l v a r e z . 
G o n z á - | M E l e c t i 0 n " — M n r a ' l a 8 0 — M . R o -
d r í g u e z y C a 
R e l o j e r í a s C i e n t í f i c a s 
' ' C a n e v a r e s " — P r a d o 1 1 0 , p o r N e p -
t U n 0 — b . G . C a n e v a r e s y C a . 
B i c i c l e t a s v e l o c e s 
" C o l u m b u s " — N e p t u n o 9 7 — C o l u m -
b u s C y r c l e R a d i o C o . 
C e r v e z a a l e m a n a y b u e n a , 
d e l a f a m o s a " L a L l a v e " , 
p a r a c o n v i d a r a N e n a . 
" L a P r e d i l e c t a " — S a n R a f a e l 1 7 1 y 
1 7 3 — M u e b l e s f i n o s y m o d e r n o s 
— C a b a r c o s y V i l a r i f i o 
M u e b l e r í a s i m p o r t a d o r a s 
" L a E x p o s i c i ó n " — S a n R a f a e l 1 3 4 — 
S a n t a n a y H e r m i d a 
" L a F r a n c i a " — N e p t u n o 6 4 — J o s é 
C o d e s a l 
" L a O r i e n t a l " ( m i m b r e s e s p e c i a l e s ) 
N e p t u n o 1 2 9 y 1 3 1 — F e r n á n d e z 
y L ó p e z 
F á b r i c a s d e V i d r i e r a s y M a m p a r a s | L o s C U A L E S s e C O M P R A T O D O 
" E l C r i s t a l " — V i d r i e r a s de m o s t r a - | L O D I C H O M U C H O M A S B A R A T O . 
t r a d o r — Z a n j a 6 8 — G u i s a n d o y 
S á n c h e z 
D I S P E N S A R L E S A L A M I S M A 
T r a p i c h e s 
¡ M a r c a " S t o r k " ( e l m e j o r ) — C o m -
p o s t e l a 60 — G e b r s S t o r k & C o . 
I m p l e m e n t o s a g r í c o l a s 
A r a d o " S y r a c u s e " — O b i s p o 7 — J . 
Z . H o r t e r C o . 
H e r r a m i e n t a s e l é c t r i c a s 
i " B l a c k D e c k e r " — ^ 5 a n I g n a c i o 12-— 
I n d u s t r i a l M a c h l n e r y C o . 
G e n e r a d o r e s 
Si te sientes agotado, toma Afrecho de " E l Tratado" 
M o t o r " D i e s e l " , d é p e t r ó l e o c r u d o 
E g i d o 1 0 — M c n t a l v o y E p p ' n g e r . G e n e r a d o r E l é c t r i c o S K F — O ' R e l -
E f e c t o s e l é c t r i c o s de g a r a n t í a H y 21 — C a . S K F d e C u b a . 
L a ( a s a V i l a p l a n a " O ' R e i l l y 82 E m p a q u e t a d o r a s p a r a m a q u i 
— S a l v a d o r P u y o l . 
¿ D e s a y u n o c o n c a f é 
L e c h e C o n d e n s a d a " A P i é " . 
E L B A N C O D E L P U E B L O : E S T A - ' 
B L E O l M I E N ' T U í S O O J S D E P U E D E 
U S T E D O B T E N E R D I N E R O A 
C A M B I O D E J O Y A S , R O P A , M U E - H I E R R O Y A C E R O ; M A T E R I A -
B L E S , O B J E T O S D E A R T E , V A - ! i j E . s S A N I T A R I O S Y D E C O N S -
L O R E S C O T Z I A B L E S , & . , Y E N J í i U ' I O N ; F E R R E T E R I A - L O C E -
R I A ; ( A J A S D E C A U D A L E S ; A R -
M A S Y E X P L O S I V O S . 
R a m ó n 
39 — 
- P i ñ á n 
,Suárez. 
íaM de O r o " — O f i c i o s 2 0 - 2 2 
jamón L a r r e a y C a . 
¿án"—San I g n a c i o 1 1 6 
• Ca. . 
[jntabrla" — Q f i c i o s 8 — I s l a G u -
¿érrez y C a . 
Harines de tr igo b l a n d o 
[i Luz"—barat i l lo 1 — G o n z á l e z y 
Juárez. 
taa de P l a t a " — O f i c i o s 2 0 - 2 2 — 
Ramón L a r r e a y C a . 
üestre"—San I g n a c i o 1 4 — M e s t r e 
Machado y C a . . 
ianMarciar—Oficios 8 — I s l a G u -
iérrez y C a . 
amina"—San I g n a c i o 3 9 — M a r -
telino González y C a . 
twona R e a l " — S a n I g n a c i o 1 1 6 — 
Piñán y Ca. 
Uzos que mi ama usa: los as tures " L a M a r u x a " 
Jabones L a v a n d e r o s 
•I» blanca, J a b ó n " C a n d a d o " — 
Crusellas y C a . 
« c o n J a b ó n " L a L l a v e " — S a b a -
os y Ca. 
^agón" u n g r a n J a b ó n — G o n z á -
« y S u á r e z — B a r a t i l l o 1. 
, Jabones B lancos F l o t a n t e s 
Sabatés"—Universidad 2 0 . — S a b a -
tés y Ca» 
( « n ) Z a ' C p a u l a y c u b a — C a s t r o , 
Roza y Ca 
Feliz iw, 
lonisRordtrB 
E COMER- CO* 
A H A S 1>E 
]n 
de Mesa 
lio l - G o n » 
. p í a 11 
El Globo' 




C a . 




ü e n t e Rey 
o y Ca-
Rioja 
3 R e y 14' 
. C e - M -
deres 3 ' 
C a . 
ate Rey 
lnce , e , jm 
os 
í s i d o r 30 
% 90 ' 
i í n I0 - ' 
jvarro* 
— I s l a . 
.Oficios 
Ca-
: g u y i i r ^ J 
n a c i ó i * 
E L R E C R E O SUPREMO E N E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, 
GOMAS V D E R I V A D O S D E E S T A 
INDUSTRIA D E P R I M E R I S I M A 
N E C E S I D A D 
C a s a s d e P r é s t a m o s 
" L a C o n f i a n z a " — S u á r e z 7, y C o -
r r a l e s — • D í a z y F e r n á n d e z . 
" L a P e r l a " — A n i m a s 8 4 — P u e n -
t e s y C a . 
" E l M o n t e p í o " — M o n t e 3 7 4 — F r e i -
r é y G o n z á l e z . 
" E l V o l c á n " — F a c t o r í a 2 6 y A p o -
d a c a 2 7 — J o s é C a l . 
A u t o m ó v i l e s d e L u j o 
" R o l l s K o v c c " — S a n L á z a r o 2 9 7 — 
C u b a n A u í o C o . 
" C f c d l l l a c " — M a r i n a 6 4 — M e t r o p o -
l i t a n A u t o C o . 
" P e r l e e s " — P r a d o 5 0 — S i l v a y C u -
b a s . 
A u t o m ó v i l e s e f i c i e n t e s 
" B u i c k " — M a r b a 6 4 — M e t r o p o l i -
t a n A u t o C o . 
" S t u d e b a k e r " — O ' R e i l l y 2 y 4 — 
W i l l i a m ' A . C a m p b e l l I n c . 
" C h r y s l e r " — S a n L á z a r o 1 9 2 — C u -
b a n I m p o r t i n g C o . 
" E l c a r " — R e f u g i o 1 1 — J e s ú s S i l v a . 
T a l l e r e s d e S o l d a d u r a A u t ó g e n a 
Y D e f e n s a s p a r a A u t o s M a r c a " M i -
R e v U e l t a y B l a n c o — V i d r i e r a s en -
g r a m p a d a s y V i d r i o s g r a b a d o s — 
S a n R a f a e l 5 1 
M u e b l e r í a s — E x p o s i c i ó n de J o y a s 
" L a N u e v a S o c i e d a d " — N e p t u n o 2 6 6 
C h a o y B a r r a ! « 
A l q u i l e r d e M u e b l e s 
" L a H i s p a n o - C u b a " — M á s d e 5 0 0 ] . . 
c o n t r a t o s e n v i g o r de a l q u i l e r áo"1* Colord*!" — S a n R a f a e l 1 6 7 — 
m u e b l e s ; C a j a s de C a u d a l e s ; C o m - : B o n s o a o y R o d r í g u e z , 
p r a - v e n t a , J o y a s y O b j e t o s d e A ' - C o m p r a - V e n t a , C a s a s d e 
t e — M o n s e r r a t e y V i l l e g a s 6 " L a C a s a C a b a r c o s " — S u á r e z 17 
C O M E R , B E B E R , V I V I R V T O M A R ^ l ' , ^ " " Í ! l c ^ a r a t e s 0 y F a c t o -
SON" V E R B O S Q U E N O C O N V I E N E « / ^ a y H n O S " 
1 ' " E l M o d e l o " — M o n t e 40 2 — G e r # 
v a s i o G u i z á n . 
" L a P o r t e c t o r a " — A n i m a s 4 3 y 
4 5 — M a r i a n o R o n c o . 
P r é s t a m o s y p r e n d a s 
" L a S u l t a n a " S u á r e z 3 — J u a n G u l -
L i c o r e s - V i v e r e s F i n o s ( I m p o r t a c i ó n - . ^ f ^ , ^ d c o ^ , , — A n i m a s 4 7 — 
F e r r e t e r í a s - L o c e r í a s - C r i s f c l e r í a s 
" L a R e i n a " — R e i n a 2 5 — T e o d o r o 
M a r t í n e z 
" L a C e r á m i c a " — R e i n a 6 1 — M é n - S i s t e m a d e T r a n s m i s i o n e s p o r C a -
n a n a 
" R e s t o s " — H a b a n a 1 1 8 — C a . C o -
m e r c i a l de C u b a . 
" B e l d a m " — J e s ú s M a r í a 60 — O . C . 
S t l a p p l e t o n . 
C o r r e a s p a t e n t e s de c u e r o 
i C o r r e a a l e m a n a " B a l a t a " — E g i d o 
10 — M o n t a l v o y E p p i n g e r . 
, P a ñ o s p a r a f i l t ro s 
I " A n c h o r " ( l a m e j o r m a r c a ) — S a n 
L á z a r o 4 68 — G r a y V l l l a p o l . 
T r a n s m i s i o n e s 
G r a n d e s T o s t a d e r o s d e c a f é 
' E l I n d i o " — N e p t u n o y P e r s e v e r a n -
c i a — P a z o s y G a r c í a 
' E l F é n i < " — J e s ú s d e l M o n t e 5 3 9 — 
F e r n a n d o G o n z á l e z 
Q u e s o s 
Omi Patagrás " P r i n c e s a " — M o r -
era 1 3 — J . G a l l a r r e t a y C a . 
P iensos 
fKB» " L i b o r i o " — A r b o l S e c o — F e r -
lández, F e r n á n d e z y L l u i s . 
PM " E l C a b a l l o N e g r o " — Z a n j a 
? San F r a n c i s c o — C a l d w e l l , C u e r -
ro 7 Ca. 
UU L A V A R Y A L U M B R A R , H E 
AQUI L O P O P U L A R 
Q Xratado"~Agul la 1 1 8 — M . 
í K y Ca-
--Oficios 5 8 — C a b a l l i n y C a -
Jabones de M a r s e l l a 
w i n i n ó - ' - M e r c a d e r e s 1 3 — J . G a -
llarKita y C a . 
Jabones A m a r i l l o s 
y J " — U n i v e r s i d a d 2 0 — S a b a -
hÍL*?* ̂  m a n o « y i* r o P a 
V e S o E m P e d r a d 0 4 — M i g u e l 
Bnuv yeIas y T r a b u c o s 
tfc y C a ~ U o Í V e r 8 Í d a d 2 0 — s a b a -
Ca. 
r e t e " — N e p t u n o 2 0 4 — A n t o n i o , 
M í r e t e ' 
P r o d u c t o s " W h i z " 
G r a s a s y R e n o v a d o r e s — S a n M i g u e l i 
2 6 f . — M a n t e n g a s u a u t o m ó v i l 
s i e m p r e n u e v o c o n e l l o s . 
C a m i o n e s 
" M a c k " — C u b a n I m p o r t i n g C o . — 
S a n L á z a r o 1 9 2 . 
" R e p u b l l c " — P r a d o 2 3 — J . M , O t e r o 
A r t í c u l o s " F o r d " 
C a m i o n e s , A u t o s y T r a c t o r e s — P r a -
do y C o l ó n — P e d r o A ' . v a r e z M e -
n a C o r p o r a t i o n . 
C l í n i c a de A u t o m ó v i l e s 
I F e l i p e G r a n a d o s - — R e p a r a c i ó n d e 
A u t o s — S a n L á z a r o 279 . 
¡ C u b a n A u t o m ó v i l R c a p l r C o . — 5 
p e s o s a l m e ^ — V a p o r 1 8 . 
R e p a r a c i ó n d e A u t o m ó v i l e s 
¡ L u i s D a m b o l r e n e a — P i n t u r a s y R e -
| i t r a c ' ó n m e c á n i c a — A r a m b u r o 
I 2 8 . 
V e n t a ) 
" E l A g u i l a " — N e p t u n o y A g u i l a — 
I b á ñ e z y C o . — V a r i o s c a m i o n e s 
p r o p i o s p a r a l l e v a r l e a l m i n u t o 
l a s c o m p r a s q u e u s t e d n o s h a g a 
" L a C a s a P a q u i t o " — N e p t u n o 1 4 2 — 
L u z u r i a g a y S o b e r ó n 
" S a n R a m ó n " ( T o s t a d e r o de C a f é ) 
J e s ú s d e l M o n t e 6 1 6 — G u z m á n , 
F e r n á n d e z y C a . 
" E l F é n i x " — J e s ú s d e l M o n t e 5 3 9 
F e r n a n d o G o n z á l e z 
A l m a c é n - t i e n d a d e v í v e r e s 
" I I . S á n c h e z y C a . — B e l a s c o a i n 8 y 
1 0 — H a g a u s t e d s u s p e d i d o s p o r 
t e l é f o n o y s e l e e n v i a r á n a d o -
m i c i l i o 
" L a U n i ó n " — V í v e r e s y L i c o r e s — 
A v e n i d a de C h a p l e 5 1 , V í b o r a -
B u e n o s p r e c i o s y c a l i d a d — J o s é 
F e r n á n d e z L a m a 
" L a C u b a n a " — G a l i a n o y T r o c a d e r o 
— A n g e l S a l a z a r 
" L a V i ñ a d e J e s ú s d e l M o n t e " — J e 
s ú s d e l M o n t e 3 0 5 — A l m a c e n e s 
de V í v e r e s F i n o s , V i n o s , L i c o r e s 
y C h a m p a g n e s — A r t í c u l o s l e g í t i -
Jmvers idad 20 — S a b a -
E S T c J f £ . v S Í S E E N F E R M A N , 
SON L o s R E M E D I O S 
g e n t e s Medic ina les 
° ' g n a c i o * ^ U ^ ^ ^ ^ ^ 
^ o v ú l ' « E l , 5 g u i l . a de- O r o -
Oro fi*- l0^te 4 4 — " E l A g u i l a de 
^ n T Í - Ü l ^ ^ P U ^ t o d e l D o c t o r 
- A g u l a r 1 1 6 - P e r e r a y 
W e 441^"t1uA " G u e r r e r o " -
M e d H - • ?U-Íla de 0 r o " 
, f * * ! ' ^ / " * 5 infal ibles 
^s F a r m a c i a s . 
^ 4 " T $ Secreto» 
¡ f c r M ° n t e 4r4em?.dJ? c o n c l u y e n 
* E l A g u i l a de " L a 
d e l 
V f i E N O M U E R E 
,1110 1 - " - C í a , ? ^ " " « " - A ,.,, 
N a - j l e n d á s y C a . — T . - . . s d e j a c o m o n u e -
v o s — Z a n j a 1 0 9 . 
D e f e n s a s p a r a A u t o s 
" j l ¡ r c l o " m a r c a n a c i o n a l — Z a n i a 
: . 2 S - C — J u a n R a v e l j . 
" V o i i r r a n d o F e r n á n d e z ', P a t e n t a d a i 
— Z a n j a 1 5 4 , e I n f a n t a . 
C á m a r a s i m p o n c h a b l e s 
" A s d e G o m a " , r i v a l d e l a i r e — I n - i 
f a n t a 7 7 — N a v a r r o y C a , S . e n C . 
G o m a s d e A u t o m ó v i l 
" M o h a w k " — B e l a s c o a i n 7 6 — B l a n c o 
y G a r c í a . 
" H o o d " — M a r i n a 3 8 — C h a m b e l l 
B r o s , S , e n C . 
" A j n x " - — S a n L á z a r o 9 9 — C o m p a - 1 
fila d e G o m a s A j a x . 
G o m a s N e u m á t i c a s i n g l e s a s 
" D u m l o p " — O ' R e i l l y 2 y 4 — W i l - ! 
l i a m A . C a m p b e l l I n c 
G o m a s N e u m á t i c a s y M a c i z a s 
" K e l l y — M a r i n a 1 6 — R o d r í g u e z y ' 
K n o s . 
" S w i n e h a r t " — I n f a n t a 7 7 — N a v a r r o j 
y C a , , S . e n C . 
A c u m u l a d o r e s d e A u t o m ó v i l 
" P r e s t - O - l i t e ' ' — Z a n j a 6 6 — C u b a n 
A u t o m o t i v e C o . 
G a r a g e s 
" W a s h i n g t o n " — D e s a g ü e 6 0 — A c - I 
c e a o r i o s , S t o r a g e — M a r i o A . G a r -
c í a . 
V e s t i d u r a s y P i n t u r a s de A u t o m ó v i l 
F e l i p e A r r o j o — Z a n j a 1 1 7 — C a s a de 
p r o b a d a s u f i c i e n c i a . 
R . C a r r i i l o y Q u i n c o s a — Z a n j a 1 2 5 
— Q u e d a n m e j o r q u e n u e v o s . 
V e n c e d o r a " — N e p t u n o 2 1 7 — 
T o m á s E r e z a — R a p i d e z y g a r a n -
t í a . 
V e s t i d u r a s d e a u t o m ó v i l 
S a n t a l u c í a y L ó p e z — V e s t i d u r a s y 
F u e l l e s — S a n M i g u e l 1 7 3 
F e r n a n d o L u j á n — V e s t i d u r a s y C o r -
t i n a s — S a n M i g u e l 2 2 0 
m o s — L u c i a n o P e ó n ^ y C a 
C a f é s i m p o r t a n t e s 
' C e l a d a " — R e i n a y 
G o n z á l e z y H n o s . 
' V i t a A l e g r e " — S a n L á z a r o - B e l a s -
c o a í n - M a i e c ó n — J u a n G ó m e z y 
C a . 
' E l R e c r e o d e l a V í b o r a " — P a r a d e -
r o — S e b a r e s y H n o . 
' C a f é de T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s 
d e l 
VI. 
M o n t e — S á n c h e z H n o s . 
R e s t a u r a n t s c é n t r i c o s 
' B e n d l e r " — P r a d o y N e p t u n o 
B e n d l e r 
' E l A r i e t e " — S a n M i g u e l y C o n s u -
l a d o — F e r n á n d e z y H n o s . 
' E l U n i v e r s o " — - N e p t u n o 8 2 — S e r -
S o m o z a y H n o . 
" L a S e g u n d a F o i t n n a " — S u á r e z 5'? 
y 58 L ó p e z y R o n c o . 
" E l O r i e n t e " — F a c t o r í a 9 — V n l -
c á r c e l y P é r e z . 
D i n e r o s o b r e a l h a j a s 
C a b a r c o s y V i v e r o — F a c t o r í a 3 6 — 
J o y a s , m u e b l e s , e t c . 
" L a S o c i e d a d " — S u á r e z 34 — C a n -
c e l o y C u r r á s . 
A n t o n i o C n m p e l l o — O p e r a c i o n e s en 
g e n e r a l d e l g i r o — A n i m a s 7 1 . 
C a l y R o d r i g u e / . . S . e n O . — A b s o -
l u t a r e s e r v a — S u á r e z 8 y 1 0 . 
J o y a s y D i n e r o 
" L a H o n r a d e z " — M o n t e 8 5 — H e r -
' m ó g e n e s G o n z á l e z y C a . 
" L a G r a n V í a " — C o m p o s t e l a 1 1 4 - B 
S o u t o y C a . 
" L a C o m e r c i a l " — N e p t u n o 1 7 3 — 
F e r n á n d e z y C a . 
" L a H a b a n e r a " — A g u i l a 13 9 — J o -
s é R o u c o . 
" P a d r i n o s " c o m p l a c i e n t e s 
" L a M o d e r n a " — N e p t u n o 1 7 6 — 
S e r g i o P r i e t o . , 
" E l E n c a n t o " — C o m p o s t e l a 1 2 9 , y 
« L u z — J e s ú s C a l R e i g o s a . 
B e l a s c o a i n — | " E l C a p i t o l i o " — J e s ú s d e l M o n t e 
2 6 6 — F e r n á n d e z y L ó p e z . 
" L a T r o p i c a l " , — N e p t u n o 1 3 9 — J o -
s é C a n c e l o . ' 
A l h a j a s y A l m a c é n de M u e b l e s 
¡ " L a P r o v i d e n c i a " — A g u i l a 1 1 2 — 
i B e n i g n o V á r e l a , 
i " L a A l i a n z a " — N e p t u n o 1 4 1 — A n -
d e z y C a . 
" L ^ R e p ú b l i c a " — G a l i a n o 1 0 4 — 
G ó m e z y H n o . 
" E i B a z a r " , E g i d o 47 y 4 9 — G a r - , 
c i d , G ó m e z y C a . , S u c e s o r e s d e 
V a l d e ó n . 
M a t e r i a l e s s a n i t a r i o s y de c o n s -
t r u c c i ó n 
F . R n n d i n y C a . — E f e c t o s e l é c t r ^ 
e o s — I n f a n t a 18 y b a n M i g u e l . 
" L a S o r p r e s a " — F e r r e t e r í a - L o c e -
r í a — L u y a n ó 3 3 — J . M e n c h a r a y 
C a . 
L o c e r í a - C r i s t a l e r í a - V a j i l l a -
F e r r e t e r í a 
' L a I n g l e s a " : — B e l a s c o a i n 9 9 — L o -
r e v ? © H u a r t e . 
" L a '• e n t r a l d e l C r i s t o " — B a t e r í a s 
de C o c i n a , L o z a , L á m p a r a s y 
c u a n t o a t a ñ e a l a s e s p e c i a l i d a d e s 
d í i g i r o . — V i l l e g a s ü-'J—Moretón 
H n o . 
J a s de B o l a s — O ' R e i l l y 21 
S K F de C u b a . 
- C a . 
T e q u i e r o . . . 
c o m o se q u i e r e a l a g l o r i a , 
c o m o se q u i e r e a l d i n e r o : 
c o m o se q u i e r e a u n a m a d r e . . . 
y a l M o s c a t e l " H e r e d e r o " . 
A n t e s d e l a s o b r e m e s a , 
Q u e s o P a t a g r á s " P r i n c e s a " 
U n l i a no i ta do t r i g a n'a e l r a 
s eg -ún di jo C u r r o s , c h o r a b a n n h a n e n a : 
es qu 'a probl t i f ia c o l t á b a l a a pena 
da que no t e n i a y a V i n o " C a n a u e l r a " . 
£ n l a m e s a , e s t á p r o b a d o 
q u e es u n v i n o i n d i s p e n s a b l e 
N a v a r r o m a r c a " E l T r a t a d o " 
E n l a s f i e s t a s q u e d é u s t e d , 
n o o l v i d e e l C h a m p á n " D o m e c q " . 
C u e s t e l o q u e c u e s t e . 
H a r i n a d e T r i g o " M e s t r e " . 
L a c o s a , se d e j a o se h a c e : 
o n o t o m e u s t e d v e r m o u t h , 
o q u e é s t e s e a " M a r t í n a z z i . " 
L o q u e a l a f l o r e s p o l e n , 
e s a l a i n a p e t e n c i a e l 
g r a n V e r m ú " C h a m b e r y D o l i n " 
(Fino, narlnoso, constructivo) 
L o d i c e R i v a d e n e i r a : 
p a r a q u i t a r l a m o r r i ñ a , 
e l A g u a r d i e n t e " C u q u e i r a " . 
A l p e l o d e h o m b r e y m u j e r , 
A c e i t e O r i e n t a l " R e s s e r t " 
P i é n s e l o u s t e d b i e n , s e ñ o r : 
e n C h o r i z o s y M o r c i l l a s 
los d e l a m a r c a " L a F l o r " . 
E s i n ú t i l l a c a m p a ñ a 
y a d e m á s , t a m b i é n r i d i c u l a . 
¿ V i n o R i o j a ? L a " V i n í c o l a " 
de a l l á , de ] " N o r t e de E s p a ñ a " . 
E n b o h í o s , p a l a c i o s , v i l l a s 
¡ y a , p o r f i n ! 
h a y C h o r i z o s y M o r c i l l a s 
d e l o s s a b r o s o s : " M a n i n " . 
C a n t a r é i s c u a l l a R a r r l e n t o s , 
s i p r e p a r á i s l a g a r g a n t a 
c o n c o f i á " 1 8 0 0 " . 
P a x a p o s e e r l a f u e r z a 
y l a s a l u d d e u n c a m p e ó n 
h a y q u e a l i m e n t a r s e d e 
C a c a o y A v e n a " S a n s ó n " . 
T r a n s p o r t a d o r e s 
T r a n s p o r t a d o r E l é c t r i c o S K F — 
O ' R e i l l y 21 — C a . S K F de C u b a . 
B e s t T r a c k l a y e * 0 - T e n i e n t e R e y Gerard0 y SU a m ¡ g 0 FraDCa, Slielei! pcdilf " C a l l a 8 ^ 0 ^ 
7 — H a v a n a F r u l t C o . 
M a q u i n a r í a i n d u s t r i a l 
P a r a T a l l e r e s m e c á n i c o s — E g i d o 
1 0 — M o n t a l v o y E p p i n g e r . 
M a q u i n a r i a p a r a l a b r a r m a d e r a 
" K u c h m e r " ( a l e m a n a ) — E g i d o 10 
— M o n t a l v o y E p p i n g e r . 
S o b r e C a j a s d e B o l a s S K F ( y a c c e -
s o r i o s ) — O ' R e i l l y 21 — C a . S K F 
d e C u b a . 
M a q u i n a r i a de C a m i n o s 
M a q u i n a r i a d e ( ' j i m i n o s " R u s s e l l " 
— T e n i e n t e R e y 7 — H a v a n a 
F r - i i t C o . 
P a r a I n d u s t r i a s y C o n s t r u c c i o n e s 
F . 
" L a C o p a " — N e p t u n o 1 5 — M i r a n d a ! , M a < l u l n a r i a d e to<las c l a s e s — O ' R e i -
l l y 9 ^ — F . M . G u t i é r r e z . 
M a q u i n a r i a p a r a p a n a d e r í a s 
" C h a m p i o n " — M e r c a d e r e s 1 — G u s -
s ó y C a . 
" D a y " — A g u i a r 1 1 2 — C a , H i s p a n o 
P o r t u g u e s a , 
" R e a d " — S a n I g n a c i o 12 — I n d u s -
d u s t r l a l M a c h l n e r y C o . 
M a q u i n a r í a p a r a T r e n e s d e 
L a v a d o 
C a x a u r a n g y R o d r í g u e z — F a b r i c a -
c i ó n n i . c I o n a l — P é r e z y M a n u e l 
P r u n a , L u y a n ó 
A c e i t e s y G r a s a s 
" S u a - v e - l l n " — O ' R e i l l y 7 — H a v a -
n a A g e n c i e s C o . 
g e l C a n c e l o , 
P i g n o r a c i ó n de J o y a s y V a l o r e s C o -
t i z a b l e s 
' L a N u e v a M i n a " — B e r n a z a 8 
P e r n a s y F e r n á n d e z . 
C o m e r c i o s p o p u l a r e s 
v i c i o e s m e r a d o y p r e c i ó s m ó d i c o s i " E l R a s t r o H a b a n e r o " — M o n t e 50 
— B o f i l l y B u r c e t y 5 2 — J o s é F e r n á n d e z G a r c í a , 
H o t e l e s c o n R e s t a u r a n t 
" E l J e r e z a n o " — P r a d o 1 0 2 — F e r - | 
n á n d e z y C a r a m é s ( 
" C a r a b a n c h e l " — C o n s u l a d o y S a n j , , , I M P E R I O S O E N ( ' I BA: R E -
M i g u e l — B r a u l i o V i l l a r P R I G E R A D O R C A S E R O , F R U T A 
' S a n C a r l o s " — E g i d o < — E l m á s | pRIÁ Y A(,UA i m p q L U T A E 
P a r a q u e a l m a n o p e n e . 
S i d r a C h a m p a g n e " A l f a j e m e " 
Fot 
l u d i o s 
i ^ r á f i c a -
^iVu^.^ográf icos 
A g u i l a 1 0 7 
S i l u e t a s . 
^ i n 
Pin, 
5 , a l t o s — 
^ ^ G a l l a -
^onte 63 
- M a r í a 
• 3 - H . p u A g f a " _ _ 
"•• « u t t e r l i c » 
p a r a a m u e b l a r p a l a c i o s , 
r e s i d e n c i a s y p i s o s ; f a b r i -
c a D E VIDRIERAS-MOSTRADOR 
Y ENGR.4MPADAS 
F á b r i c a s d e M u e b l e s 
M a r i a n n o I n d u s t r i a l ( m u e b l e s c l á 
s l c o s ) — O ' R e i l l y 1 0 4 
F i o l 
7 — E l m á s | 
f r e s c o . A s c e n s o r d í a y n o c h e r 
P a n a d e r í s - V í v e r e s f i n o s 
" E l C e t r o de O r o " — R e i n a 1 0 3 — | 
C r u z B a g u e r y C a . „ , „ 
" L a M a r i n a " — S a n F r a n c i s c o 2 , V í - | 
b o r a — B l a s G o n z á l e z • 
" T o y o " - L u y a n ó y J e s ú s d e l M o n -
te F r a n c i s c o G a r c í a y C a . | 
" L a C a t a l a n a " — O ' R e i l l y 4 8 — J i m é -
n e z y C a . * 
H o t e l e s de C o m o d i d a d y L u j o 
" F l o r i d a " — - O b i s p o y C u b a — P - M o - j 
H o t e l L a f f a y e t e — O ' R e i l l y y A g u i a r 
C o n f o r t , e l e g a n c i a 
H o t e l e s c o n P a r q u e e n f r e n t e 
" L a I s l a d e C u b a " — M o n t e 4 5, B u e n 
s e r v i c i o , e c o n ó m i c o — A l v a r o L ó - | 
» F ? o í C a t a l a n a " i T r a n q u i l i d a d y _ 
b u e n t r a t o — T e n i e n t e R e y 7 5 . M A Q U I N A S 
P l a z a d e l C r i s t o 
H o r c h a t e r í a s 
" L a B i l b a í n a " — N e p t u n o - P r a d o - S a n j 
M i g u e l — G r e g o r i o Z a t i c a 
G r a n d e s D u l c e r í a s 
" F l M o d e r n o C u b a n o " — C h o c o l a t e 
" G r i s o n " — O b i s p o 5 1 — F a u s t i n o 
L 6 l V í v e r e s f inos d e l V e d a d o 
»»K! A l m a c é n " — 9 y G , V e d a d o -
M e r c a n c í a p a t e n t e y b u e n o s p r e -
c i o s 
B a r - L u n c h s E s p e c i a l e s 
" S L O P P Y J O E ' S — Z u l u e t a 2 6 y 
A n i m a s — A b e a l , L ó p e z y C a . 
C a n t i n a " A l h a m b r a " — V i r t u d e s y 
C o n s u l a d o — R o d r í g u e z y F e r n á n -
d e z 
i n o f p : n s i v a 
N e v e r a s 
" B o h n S y p h o n " — C l e n f u e g o s 1 8 — 
A n t o n i o R o d r í g u e z . 
F i l t r o s - N e v e r a 
" E l P a l a c i o d e C r i s t a l " - - - T e n i e n t e 
R e y 2 6 y C u b a — G . P e d r o a r i a s 
y C a . 
" N e p t u n o " — B e l a s c o a i n 4 — U r q u í a 
y C a . 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c o a i n 9 9 — 
L o r e n z o H u a r t e . 
F i l t r o s p r o b a d o s 
" E c l i p s e " ( d e p r e s i ó n ) — C i e n f u e -
f u e g o s 1 8 — A n t o n i o R o d r í g u e z . 
" C o r o n a " — M o n t e 79 — G o r o s t l z a , 
B a r a ñ a n o y C a . ( G r a n F e r r e t e -
r í a ) . 
P A R A E S T A B L E C I -
M 1 E N T O S , OFK IN A S Y 
A L M A C E N E S 
P a r a o f i c i n a s m o d e r n a s 
" M u l t í g r a f o " y " A d r e s s ó g r a f o " — 
M a n z a n a de G ó m e z 2 4 5 - 2 4 6 - 2 4 6 -
A — R . G ó m e z de C a r a y . 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
" M e r c e d e s " — O b i s p o 17 — p . F e r -
n á n d e z y C a . 
" M e r c e d e s E l é c t r i c a " — O b i s p o 1 7 
— P . F e r n á n d e z y C a . 
" L , C . S m l t h B r o s " — O ' R e i l l y 1 0 6 ' 
— H a r r i s B r o s C o . 
C a j a s C o n t a d o r a s 
" S a n L u i s " — O ' R e i l i y 13 — F e r -
n á n d e z y M e n d l o l a . 
" M i c h i g a n " — I n q u i s i d o r 30 — J o - I 
s é O r t e g a 
y G a r n a — M u e b l e s d e o f i c i n a s . M á q u i n a s p a r a t o s t a r C a f é 
t a c a s — L u o e n a 8 y 1 0 . I R E * M U S I C A M E L O D I O S A f f J S f a l ' W j p l d o I d e a l " — O b r a p í a 5 8 — C . b u t 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
" E l S i g l o " — O ' R - . ' i l l y y H a b a n a — 
L o r e n z o M u g u e r z a . 
M u e b l e r í a A r t í s t i c a — N e p t u n o 1 8 6 , 
e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a i n — 
G u s t a v o A l o n s o . 
M u e b l e r í a s c o n F á b r i c a p r o p i a 
" L o s E n c a n t o s " — S a n R a f a e l y S a n 
SU D E L E I T E 
P i a n o s E l é c t r i c o s 
' A n g e l u s " — O b i s p o 8 9 — C a . 
c a l E x c e l s i o r 
P i a n o s f r a n c e s e s 
' P l e y e l " , d e P a r í s — O b i s p o 
C a s a A n s e l m o L ó p e z 
M u s i -
1 2 7 — 
D u l e r y C a . 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E V H L A N O O 
A l m a c e n e s de P a p e l e r í a e I m p r e n t a 
" L a M e r c a n t i l " ; p e c u l i a r e n L i b r o s 
C o m e r c i a l e s — T e n i e n t e R e y 1 2 — 
C a r a s a y C a . ^ • 
y P a s c u a l — V a j i l l a s e c o n ó m i c a s , 
" b a n R a m ó n " — J e s ú s d e l M o n t e 
6 1 8 — G u z m á ' i , F e r n á n d e z y C a . 
" L a L l a v e " — C a s a O l a v a r r l e t a : V a -
j i l i a o de L o z a y P o r c e l a n a , C r i s -
t a i e i í a de B a c c a r a t ; F i l t r o s " L a 
L l í ' . v e " y A r t í c u l o s de A l u m i n i o 
p a r a C o c i n a . — N e p t u n o 1 0 6 — 
E u s e b i o O l a v a r r i e t a . 
A r m a s y E x p l o s i v o s 
L u i s L . A g u i r r e y C a . — C a j a s de 
H i e r r o — M e r c a d e r e s 1 9 . 
C a j a s d e C a u d a l e s 
" B a u m " , t u e r t o y s ó l i d a — I n q u i s i -
d¿.r 3 0 — J o s é O r t e g a • 
" S y r a c u s e ' ' — I s i d o r o P e l e a — G a l i a -
no 1 3 6 . 
F e O r r c t e r i a , j r u e s a , h e r r a j e s , b a r -
n i c e s 
" S a n N i c o l á s ' 1 — M o n i e 1 1 7 — M a r -
c a s p r o p i a s — C a n o s a y M a r u n . 
" C a p i i o l i o " — B e l a s c o a i n 4 8 — A l -
L e r t o F e r n á n d e z y C a , 
i " L á P r i n c i p a l " — M o n 1 ^ 3 2 2 — F r a n -
cicct! G a r c í a de l o s R í o s . 
A r t í c u l o s de C a z a , • f i n a s 
' S o b r i n o s d e A r r i b a — G a l i a n o 1 2 4 — 
" F e r r e t e r í a d e D r a g o n e s " . 
M a t e r i a l de f a b r i c a c i ó n i n t e r i o r 
" B e a v e r B o a r d " ( e n a e p a ñ o s de 
c a n ó n - t a b l a ) — L u z 4 0 — J o s é R o -
d r í g u e z . 
N i q u e l e r í a , C u c h i l l e r í a y A r m a s 
" C a s a K u r o k i " — M o n t e 6 — S . T a -
r r i d e — B u e n o s p r e c i o s y m a r c a s . 
A todo d u l c e e n s a z ó n , 
é c h e l e A l m e n d r a s " L e ó n " . 
G R U P O P O L I F A C E T I C O , D O N D E 
?: T A N J U N T A S P E R O N O R E -
VI1 E L T A S , V A R I A S M A R C A S Y 
( A S A - l N I C A S , P O R S U E S P E -
( l A L I D A D Y ( A L I D A D 
V í t r o l i i e y A r t í c u l o s V i t r o l i t e 
Mosaw, I n s t a l a c i o n e s d c H o r c h a t e -
r í a y N é c t a r S o d a — C u b a 1 2 — 
C u o a n V i t r a ü i e C o . 
F á b r i c a s de T o l d o s y C o r t i n a s 
" L a A r g e n t i n a ' ' — P a r a c a s a s p á r -
t l c u l a r e s y o f i c i n a s , y a s e a n d e 
a l t o s o b a j o s — S a n L á z a r o 1 5 3 — 
B u e n o s p r e c i o s y s e i v i c i o s — A n -
g e l V b l O É U . 
" L a I n d u s t r i a l " — S e c o y R o d r í g u e z 
— T e n i e n t e R e y 1 0 4 . 
O b j e t o s R e l i g i o s o s 
' L a N u e v a V e n e c i a " — I p a á g o í e s , 
c a n d e l a b r o s — O ' R e U l y 3 5 — J o -
s é C i c e r a r o . 
C o l c h o n e s y C o l c h o n e t a s 
" D a r l i n g " — N e p t u n o 4 0 — A r r o y o y 
• S á n c h e z . 
C a r t e l e s A r t í s t i c o s 
. T r o c e o i m i e n t o p o r B r o c h a d e A i -
I n ? — R e i n a 1 0 0 — P e d i o P o l y 
N o y . 
C o n s t r u c t o r a s de C a s a s 
j C a . " E l C a n a d á " — C o n s u l a d o 6 5 , i 
j a l t o s — P l a n s ó i d o . 
E s p e j o s A r t í s t i c o s y V i d r i e r a s 
¡ " E l B i s e l " — S a l u d 2 5 — J o s é A b e o , 
S . e n C . 
E f e c t o s de S p o r t 
I " S p a l d i n g " — O ' R f l l l y 1 0 6 — H a r r i a 
B r o s C o . 
N a i p e s s u p r e m o s 
H e r a c l i o F o u r n l e r " — M u r a l l a 9 8 
— P V i e t o H n o s . 
P e i n e s 
' H é r c u l e s " — A p a r t a d o 2 0 9 8 — A m e -
r i c a n H a r d R u b b e r C o . — C o n s e r -
v a n e l p e l o , p o r q u e n o a b s o r v e n 
£ , r a s a s e i m p u r e z a s , q u e p e r j u d i -
c a n e l c u e r o c a b e l l u d o . 
B a t i d o r e s p a r a h u e v o s , b e b i d a s y 
r e f r e s c o s 
R o b e r t s " — J e s ú s d e l M o n t e 5 5 8 - B 
C a r l o s G o n z á l e z E l c i d 
C u c h i l l e r í a F i n a 
M n n n o s " M a n n & F e d e r l e i n — L a m -
Dcir l l la 6 0 — M e s a y V i n u e s a 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a L u c h a " — M a r t í 6 0 — J o « s é 
D í a z 
" E l A n g e l " — M a r t í 1 0 2 — B e n i g n o 
C o r b a t o 
F e r r e t e r í a , L o z a , E l e c t o s 
N a v a l e s 
" L a S u c u r s a l " — C e u l i n o 8 — T e o d o -
r o O r t í z y C a . 
" L a G r a n a d a " — M a r t í 7 7 — G a r c í a y 
H e r m a n e s 
R j p a , S e d e r í a y T a l l e r d c 
C o n f e c c i o n e s 
" E l 2 0 d e M a y o " — 2 4 de F e b r e r o 
n ú m e r o 1 — S . A c e b o y C a . 
B a z a r " E l L i b e r t a d o r " — M a r t í 6 1 — 
R o g e l i o P e n a 
T i n t o r e r í a s 
" B o h e m i a " — M a r t í 9 3 — F e r n á n d e z 
y C a a m a ñ o 
A l m a c e n e s d e V í v e r e s 
" L a E s t r e l l a " — M a r t í 1 1 6 — D a n i e l 
T a b e a d a 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L a s T r e s C r u c e s " — M a r t í 1 0 4 — 
C a r a m é s y R o d r í g u e z 
( F i t n o s a cerveza mexicana) 
S a s t r e r í a - C a m i s e r í a - R o p a de 
C a b a l l e r o 
j " C a s a M a r i a n o " — R e a l 1 9 2 — M a -
r i a n o N a v a B l a n c o . 
S e d e r í a y R o p a 
" L a E l e g a n t e " — R e a l 1 4 3 — G a r c í a 
I y S u á r e z . 
ALTO COMERCIO D E A G U A C A T E 
R o p a - P e l e i e r í a - S o m b r e r e r í a 
" L a s N o v e d a d e s " C é s p e d e s 2 1 — 
B l a n c o e I g l e s i a s . 
S a s t r e s í a - P e l e t e r í a 
" L o s M u c h a c h o s " — C a l l e de C é s p e -
d e s — L u í s A l v a r e z y C a . 
H o t e l e s 
" L a D o m i n i c a " — E l m e j o r ; f r e n t e 
a l a E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a . 
G e n t e q u e a l b e b e r n o es m a n c a 
y n o e x i g e s i n m o t i v o , 
n o qu iere o tro a p e r i t i v o 
q u e e l de A r o m á t i c a " E l A n c l a " 
A L T O C O M E R C I O D E 
G O S 
( I E N F U E -
V i n o q u e h a y q u e repe t i r 
s i e m p r e : e l A p e r i t i v o " B y r r h " 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O D E L 
C E R R O 
M u e b l e s , J o y a s y F a n t a s í a 
" E l N u e v o T e s o r o " — C e r r o 5 9 4 — 
J o s é M a r í a C a s t r o . 
F e r r e t e r í a , L o z a , C r i s t a l e r í a 
" P a l a t i n o " — C e r r o 5 6 2 — A . V a l -
c a r e e y C a . 
D u l c e r í a - P a p a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a F l o r d e l C e r r o " — C e r r o 7 S 5 — 
F e r n á n d e z y A l v a r e z . 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a 
" L a N a c i o n a l " — C e r r o 8 6 3 — M a -
n u e l L ó p e z . f 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a s 
" L a R e v o l u c i ó n " — C e r r o 8 7 1 — 
F e r n á n d e z y H n o . 
" L o s M u c h a c h o s " — C e r r o 8 6 5 — 
C . R I v e r o . 
C a m i s e r í a s — S a s t r e r í a s 
" E l O b r e r o " — C e r r o y A y u n t a m i e n -
to — C a l y G o n z á l e z . 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
" E l E n c a n t o ' — C e r r o 8 5 5 — C u a -
d r a d o R u b a l y C a . 
S i de t u e s t ó m a g o e l m a l B o m b a p a r a A g u a 
h a t o m a d o p e o r c a r i z , ^ V T " ' ' l ^ ' - ^ c ; l r l o « 1 0 * y 
i i i i w j ' » 1 1 0 — W a s h i n g t o n y G a n d u x é . 
d a l e A g u a de M o n d a n z • m • 1 
j r u r w T c n c i \ / a i L i c o r e s N a c i o n a l e s 
q u e s e a d e H J t n i f c D f c L V A L . i R o n " S a n C a r l o s " — A r g t i e l l e s 1 6 o 
A l v a r e z y D í a z . 
M a - a s l o c á i s de ( a b a c o s y 
A L T O C O M E R C I O D E M A T A N Z A S | 
P e l e t e r í a s 
" E l S i g l o X X " — M i l a n é s 
f e l i z y P i s 
" W a l k O v e r " — I n d e p e n d e n c i a 
. A l v a r e z y C a . 
" L a D e m o c r a c i a " — J o v e l l a n o s 
S o l í a y S o b r i n o 
C o n f e c c i o n e s de C a b a l l e r o y 
s J c i g a r r o s 
I " O p t i m o " — F a m o s o s .̂ n C i e n f u e g o s 
67 
12 -
N i ñ o 
" Z a p l c o " — I n d e p e n d e n c i a 6 9 — M a -
n u e l J . Z a p i c o 
" R x ^ a r I n g l é s " — I n d e p e n d e n c i a 29 
— F r a n c i s c o G o n z á l e z y H n o . 
C o n f e c c i o n e s de s e ñ o r a 
" L a M a r q u e s i t a " — M i l a n é s 6 2 — 
E m i l i o P o o y C a . 
" L a P u e r t a d e l S o l " — 2 4 de F e b r e -
r o n ú m e r o 3 4 — S o t o r r i o y C a . 
T e j i d o s , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a C a s a V e r d e " — I n d e p e n d e n c i a ! T r a j e s " S c h l o s s B r o a s " C o 
C a r m e n , L o l a , P i l a r y A n a , 
a l p e d i r , p i d e n A n í s 
d e C a z a l l a , " F l o r S e r r a n a " . 
A L T O C O M E R C I O D E 
N A B A C O A 
G U A -
y 4 — J u a n 
P e l e t e r í a s 
" L a L u c h a " — M a r t í 2 
C a b r l c a n o . 
M u e b l e s e l e g a n t e s 
i " L a P o p u l a r " — P e p e A n t o n i o 3 8 — 
B. M a r t í n e z y H b o s . 
j V U l a r y M a y a — E s t i l o s f i n o s — P e -
pe A n t o n i o y R . de C á r d e n a s . 
P a n a d e r í a , G a l l e t e r í a , V í v e r e s 
F i n o s 
" E l B r a z o F u e r t e " ' — A r a n g u r e n 
1 0 1 , 1 0 3 y 1 0 5 — G a r c í a y F e r -
n á n d e z . 
[ " E l A g u i l a d e O r o " — M á x i m o G ó -
m e z 88 — F a u s t i n o A l b u e r n e , 
R o p a h e c h a . C a m i s e r í a y 
S a s t r e r í a 
" L a I b e r i a " — P e p e A n t o n i o 32 y 
3 4 — M a n u e l F e r n á n d e z . 
B . M a r t í n e z y H n o . — S e d e r í a t a m -
b i é n — P e p e A n t o n i o 3 8 , 
V í v e r e s F i n o s , y L i c o r e s 
C e l e s t i n o T o m é — A l p o r m a y o r y 
m e n o r — M a r t í 6 . 
" C a s a M o r i e g a " ( F o r r a j e ) — M a r -
t í 1 — J o s é G u e r r a L l e r a . 
A l m a c e n e s d e F e r r e t e r í a y 
L o z a 
V i u d a do M u g u e r z a e ftijos — M a t e -
r i a l e s de C o n s t r u c c i ó n — M a r t í 12 
y 15 . 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
" E l G r a n O r i e n t e " — M a r t í 3 — A n -
d r é s G a r c í a . 
C 9 — S u á r e z y A l o n s o 
" L a I s l a de C u b a " — J o v e l l a n o s 16 
— A n g e l F e r n á n d e z y H n o s . 
M u e b l e s s e n c i l l o s y de es t i lo 
" L a U n i v e r s a l " — I n d e p e n d e n c i a 8 0 
— F e r m í n A l v a r e z 
" E l A r t V — M l l a n é b y S a n t a T e r e -
s a — J . A l o n s o y F u e n t e s 
D u l c e r í a s F i n a s 
" L a C r e m a " — M i l a n é s 54 — J u a n 
M a r t i n 
J o y e r í a S e l e c t a 
" S u i z a " — M i l a n é s 3 9 — A b a d y H n o . 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
i " L a V a j i l l a " — I n d e p e n d e n c i a 8 0 - -
. " j a n . O l a s c o a g a 
S o m b r e r e r í a s 
1 " L a I s l a de C u b a " — J o v e l l a n o s e 
I n ó o p e n d e n c i a — S e c u n d l n o C a s t a -
j r .edc 
T A S A S P O P U L A R E S D E M A -
R I A N A O 
' y e n t o d a l a I s l a — F r a n c i s c o P é -
r e z y C a . 
R o p a p a r a t r a b a j a d o r e s 
m a n u a l e s 
C a m i s a V e n f i l a d a , " O b r e r o " co^. 4 
c o s t u r a s y t o d a c l a s e d e r o p a h e -
c h a — m a r c a " G a r m a " — A r g ü e l l e s 
1 1 4 — G a r m a y C a . 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a s 
" L a C o s m o p o l i t a " — S a n C a r l o s 1 1 1 
— A t e n c i ó n p e r s o n a l a c a d a 
c l i e n t e : — R . d e l a A r e n a . 
M a n u f a c t u r a d e R o p a m a s c u l i n a 
" L a C a s a S t a n y — C o n f e c c i o n e s 
P a t e n t e s — C a l l e D ' O c l u e t , 
, de 
- G o n -
C o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a 
' L a F i l o s o f í a " — R e a l • 1 5 7 — F a u s t i -
n o G r a n a 
B a l t i m o r e — S a n C a r l o s 9 2 -
z á l e z y C a . 
A l a l m u e r z o , p a r a c i n c o 
d o c e , q u i n c e o v e i n t i t r é s , 
c o n C h o r i z o s y M o r c i l l a s 
m a r c a " L a F l o r d e A v i l e s " . 
L I N E A S D E N A V E G A C I O N P O R 
T O D O S L O S M A R E S 
V a p o d e s d e P a s a j e a E s p a ñ a 
" C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i -
c a n a " — E x c e l e n t e t r a t o a l p a s a -
j e d e t o d a s c l a s e s — s a n I g n a c i o 
5 4 — L u í s C l a s i u g . 
V a p o r e s d e C a r g a 
L y k e s B r o t h e r s I n c D e p a r t a -
m e n t o de V a p o r e s — L o n j a de 
. C o m e r c i o 4 0 5 — C o n s i g n a t a r i o s y 
A g e n t e s . 
" M u n s o n S t e a m s h i p L í n e " — V a p o -
r e s p a r a f l e t e s c o n s t a n t e s e n t r e 
p u e r t o s d e E s t a d o s U n i d o s , M é -
x i c o y l o d o s l o s d e C u b a , e n c o m -
b i n a c i ó n c o n S u r a m é r i c a — C u -
b a 1 6 . 
Leche Condensada " O s o / ' y r ia se usted de la anemia 
ALTO COMERCIO DE. R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
' I a D i a n a " — M a r t í 49 
F e r m í n M e l é n d e z , 
' L a O l i v a " — M a r t í y A l b u r q u e r -
q u e — F e r n á n d e z y C a . 
51 — 
í D o g m i v o t o p o r : 
C W X c u k f 
P r o d u c t o o 
N o m b r a 
( E s t o s C u p o n e s , d e b e n ser r e m i t i d o s ú n i c a m e n t e a l A p a r t a d o 1 . 9 5 3 h 
A G O S T O 10 D E 1925. D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O O S ( • ? - -
A C Ü S A N A L G O B I E R N O 
I N G L E S D E F I N A N C I A R 
U N T R I U N F O C O M U N I S T A 
FiestacelebradaayerporlosTelegrafistasdeCubâanquete Homenaje al Dr. ierto Basart 
Un escritor lo escribió así 
y dice que Baldwin compromete 
a su partido peligrosamente 
LONDRES, agosto 9.— (Por A«-
BOciatcd Press) .—La dispersión d« 
los ministros y miembros del Par-
lamento, para disfrutar de unas 
¡argas Tacaciones, no parecen quo 
ponga termino a las censuras que 
se vienen haciendo al método em-
pleado por el Gobierno para obte-
ner una tregua en la disputa en-
tre las Compañías mineras y sus 
obreros. 
Un prominente escritor conser-
vador acusa en los periódicos de 
hoy al Gobierno de haber financia-
do un triunfo comunista. AgTfiga 
el escritor que el primer ministro 
Baldwin ha comprometido a su 
partido on un juego prodigioso. 
A. J . C'ook, s vetar lo de la Fe-
deración de mineros, que tomó 
parte activa en la disputa, soste-
nía hoy que la victoria laborista 
había «ido la más grande en la his-
toria del movimiento obrero. Pre-
dijo una crisis política de prime-
ra clase durante los próximos 9 
meses como resultado de la for-
ma empleadh por el Gobierno para 
solucionad el conflicto. 
" E l primer ministro Baldwin 
me manifestó—dijo Mr. Cook en 
ün discurso—que el Gobierno s-; 
p(re parará". 
E l Canciller del Exchequer Mr. 
Churrthill dijo a Cook en la misma 
oreasen: "Reuerde Cook que no es 
un donativo, pero resulta más ba-
rato que una revolución". 
Mr. Cook di.io que. respondiendo 
al Canciller, declaró: "Nosotros 
no queremos una rovolución. No 
queremos destruirnos Qos unos a 
los otros, aue eso es a la postre 
el significado de una revolución". 
E N HONOR D E S U A N T I G U O C O M P A N E R O , E L SEÑOR E N R I Q U E E L I Z A G A , D I R E C T O R D E 
T E L E G R A F O S 
Cordialíslma, hasta la hipérbole, 
ameno hasta la incontenible hila-
ridad, de una "cubanidad gastro-
nómica" archlsabrosona y en todo 
momento un ágape "bien" fué el 
celebrado ayer, a mediodía, en el 
Círculo Médico de Cuba en home-
naje al doctor /Iberto Bassart. 
Los iniciadores de este fraternal 
agasajo fueron hand-bollstas del 
Círculo Médico, deseosos de testi-
moniar al doctor Bassart su re-
conocimiento y simpatías por la es-
pléndida instalación con que ha 
dotado a la casa social a favor de 
los deportistas galenos. 
Y a ellos o con ellos, en una 
amplia mesa que fué instalada en 
ti fealóu de actos del Círculo Médi-
co, se sumaron muchos camaradas I fael Plasencla; J . M. Govantes; 
proffucrales. para hacer —de pa- lFél ix Hurtado; Humberto Cuéllar; 
F A U E C I O A Y E R u n 
N W V I D U O A R R o l l % 
Sí>— honor a un deliciólo ilmuer-1 Enrique Cuéllar; Joaquín Bautis-
zo crlollíslmo que sirvió " E l Pala- ta; Ignacio Weber; Ramón Calvo; ni 
cío de Cristal," lo que equivale a A . Andraln; Vllllers; Andrés We- ^ menor que 1 
decir: excelentemente bien seivldo. 
E l homenajeado ocupó la presi-
dencia "asesorado" por los docto-
res Romaguera y López Sillero;" 
acompañados por sus compañeros 
los doctores Miguel X. Bianly; 
Ricardo Torres ITrbash; Qrtiz R l -
vas; Humberto Faz Tablo; Perfec-
to Suárez; Luis González OBrien; 
Guarino Radlllo; Jesús Govantes; 
Juan Blanco Herrera; Martín E s -
cudero; Facundo Díaz Ro^es; L a -
brador; Alfredo Comas; Ismael 
Díaz Cia; Hilarlo Candela; Arman-
do Pascual; Carlos Pernia; Fer-
nando Rensoll; José Balsinde; Ra-
ber; Cándido Hoyos J r . ; Rosendo 
Forns; Valdés Anciano; Jenaro 
Mazpule; Félix Hernández; Juan 
Hernández; David Alvarado; Ra-
fael Biada; José Ignacio Tarafa; 
Pérez Palmero; Agustín Bassart y 
Bassart; Teodoro Santí; Acevero 
Miñoso; nAtonio Camacho; Manuel 
Camacho; José B . González Lau-
zán; Zenón Zamora; José A . Clark 
Luis P . Romaguera; Luis Barro-
so. 
De sobremesa hicieron uso de la 
palabra los doctores Calvo, Cuéllar 
y Camacho, a los ' que el doctor 
Bassart, en el sumum del laconis-
mo oratorio contestó con sólo dos 
palabras: "Muchas gracias.'* 
I.A PRESIDENCIA DEX. BANQUETE E B BOS TEBEOBAMSTAS 
L a Asociación de 
de Cuba, homenajeó a su antiguo 
Telegrafistas | Junio de 1920. Pudín Napolitano | "úmero de cartas y telegramas de 
a lo Comisión Propaganda. Cafó y , adhesión entre los que pudimos 
Tabacos. A 
champagne. 
los tres turnos. Vino 
del salón donde 
anotar , el del señor Presidente de | 
la República, el del señor Cecilio 
Soto, el del señor Llera, jefe cen-
tro de Camagüey, el señor Rap-
compañero el señor Enrique E l i -
zaga, actual director de Telégra-
fos de la Secretaría de Comunica-
ciones, celebrando al mediodía de! A un costado 
ayer un banquete en el hotel "Te- tuvo lugar este acto, se colocó un pard, jefe centro de Zulueta, Casa 
légrafo" de esta capital ¡"sounder" de gran tamaño artísti-1gram, doctor Rodríguez Loeches. 
E l acto en el que estuvieron 'camente ejecutado con bellas y fra- José A . Iglesias, M.x Menéndez, 
presentes 'trescientos cincuenta co-! gantes flores por el artista-escul- jefe de servicio del centro de San-
mcnsales, fué presidido por el se-¡ tor y telegrafista del departamen-1 ta Clara, Martín Landa. etc. 
ñor Elizaga. teniendo a su derecha i to de la Habana Alberto Salvá y 
e izquierda a los secretarios de Co-! Muguercia, quien por su obra fue 
munlcaclones don José Ma. Espi-lmuy felicitado. E l señor Salvá 
Clemente Zamora. 'Muguercia, amante del arte escul-1 En el acto mismo del homenaje 
E N T R E G A D E UN T I T U L O 
Block A g r í c o l a de Ciego. . . 
(Vleno de la primera página) 
jurisdicción a la Comxlón gestora 
y colonos de Camagüey amenizando 
este acto una magnífka orquesta. 
Los brindis estuvieron a cargo de 
SIpión Varona, qué estuvo elecuen 
tísimo, y dió las gradas en nom-
bre de la Comisión por la acogida 
entusiasta de que fueron objeto, y 
el. Padre Julio del Niño Jesús que 
estuvo a más de eilocucnte oportu-
nísimo, ngradeiciendo las repetidas 
y respetuosas alusiones de quo 
fué otjeto en la Asamblea por la 
mayoría de los oradores. 
Reina gran entusiasmo para 
asistir el domingo 16 a la ma^na 
a.'iamblea quo se celebrará en Ca-
magüey donde quedará const i tuí-
do definitivamente el Block Agrí-
cola, aprobándose el reglamento y 
eligiéndose la Directiva. 
E l Dr. Ramiro Guerra, (redactor 
del DIARIO sale mañana acompa-
ñado del activo agente general de 
fletes y pasajes de los Ferrocarri-
les Consolidados, señor Calixto Su-
brats a recorrer la línea de*! fo-
rrocarrll del Norte de Cuba visi-
tando los puntos priaoipales y sa-
lir a Camagüey por Nuovitas. 
Carlos Lnzán, corresponsal. 
V E X T A D E V E G A S D E TABACO 
CABAIGUAN, agosto 9.—DIA-
RIO, Habana.—El viernes y sábado 
de esta semana que finaliza se han 
•vendido unas cuantas vegas en las 
zonas de Mota a distintas firmas. 
L a casa de Bernheim y Sonco 
adquirió la vega de Martín Alva-
rez en Máquina a 120 pesos 
100, 60, 20 y 12 respectivamente 
por quintas capas sextas y segun-
das octavas mandadas y tercera 
hoja y bote. 
Esta firma compró doe vegas en 
Neíva. Todo lo comprado en estos 
días ha sido a los precios conoci-
dos hasta la fecha en todas las 
compras' de tercios que se han 
efectuado. 
Bada, corresponsal. 
]EL S E P E L I O A L A RRA. MARIA 
OROZCO D E MURO 
SANTA CÍ.ARA, agosto 9.— 
DIARIO. Habana.—El sepelio de la 
Respetable dama Sra. María Orozco 
de Muro fué una imponente mani-
festación de dueilo y demostración 
del alto aprecio de que disfrutan 
los familiares de la extinta. 
Representadas estaban en el ac-
to todas las clases pociales. 
Innumerables coronas llevaba un 
lujoso carro. 
Despidió el duelo el doctor An-
teĵ o Alvnrez quien puso de mani-
fiesto las virtudes de la Inolvida-
ble vlllaclareña y sus nKVícimien-
tos en el seno de nuestra sociedad. 
Alvarez. 
B E CONSTITI VO E \ JAGÜEY I . \ 
CAMARA T>r. COMERCIO L O C A L 
JAGÜEY GRANDE, agosto 9.— 
DIARIO, Habana—En los salones 
í e l Casino Español se reunieron fíoy los comerciantes e industria-
les de esta piara para constituir 
I» Cámara do Comercio local nom-
brándose presidente y( secretario 
respectivos a los Srcs. Víctor Suá-
ÍWí y Manuel Ramírez. 
Seguidamente se tomó el acuer-
do de adherirse a las gestiones que 
fwi'llza la Federación Nacional do 
Detallistas y corporaciones econó-
micas para la supresión del art. 
10 del reglamento del 1 por ciento 
f balances para el pago del 4. 
Lorences, corresponsal. 
nosa y Juan le e te a ora. ; iviuguercia, amanie aei arte eocui-1 
Ocupaban también la. mesa presi- i tórico ha realizado* distintos boce-1 le fué entregado al señor Elizaga 
denclal, el señor Leiseca, el señor i tos originales que le' han valido la por la Asociación de Telegrafistas 
Angel Guerra en representación del felicitación de todos cuantos los! de Cuba, un título de presidente 
Secretario de Gobernación, el sub-i han visto. ¡de honor, en mérito de los emi-
secretario de Gobernación- Juan de | E l "souder" de flores contenía nentes y valiosos servicios por él 
la Cruz Alisna, doctor Bctancourt i en su interior otro de los que usan , prestados a tan simpática colecffi-
Mauduley, el presidente interino de los telegrafistas, que era maneja-¡vidad. 
la Cámara señor Quintín George, Ido por un operador invisible, el 
el Fiscal de la Audiencia doctor | que por medio de un "tic" espe-
Vidaurreta y el subsecretario de cial lanzaba al espacio su sonido 
Agricultura. [comprensible para los centenares de 
Mientras se Iba sirviendo el me-1 telegrafistas que allí estaban reu-
nú, algunos comensales hicieron ' nidos, y que procedente do distin 
UN APLAUSO A LA COMISION 
ORGANIZADORA 
No queremos terminar esta In-
formación sin antes felicitar muy 
c^urosamente a la comisión orga 
uso de la palabra para ensalzar las 
cualidades del señor Elizaga como 
político y como funcionario. 
E l menú servido fué el siguien-
te: 
Cote! Elizaga; Entremés varia-
do a lo Asociación Telegrafistas; 
Pisto Telégrafico; Ensalada mix-
t6 a lo Dúplex. 
Arroz con Pollo estilo Ley 28 de 
asistido al homenaje. 
E l aparato telegráfico 
tos lugares de la República hablan | niRidora del banquete-homenaje, 
I integrada por los señores Laudeli-
hizo en I no Mas. Mateo de Cárdenas, Juan 
primer lugar una salutación en la | de Dios de Cárdenas, Carlos Már-
siguiente forma: "Los telegrafis-
tas de Cuba te enviamos un afec-
tuoso abrazo con nuestra fellcita-
quez y Juan Vargas, por el acier-
to en la labor realizada hasta lle-
var a cabo ese bello acto de con-
d ó n más sincera por tu merecido ¡ fraternidad, que por su brillantez 
nombramiento. y esplendor ha de perdurar en el 
E l señor Elizaga recibió gran | recuerdo de todos. 
ocurrió en la mañana de hoy en ¡Secretario de Obras Públicas npla- A L TRONO D E L A SIMPATIA 
la calle 36 esquina Quinta Aveni-
da en Mira mar entre la motocialc-
ta 102 de la Habana y el camión 
Ford 15399 también de la Haba-
na guiado por Carlos Zafra Casta-
ñeda vecino de Campanario 3 3 
Habana. 
La motocicleta manejábala el 
español Eugenio Vázquez . Salgado 
de 24 años, de Monte 241 y detrás 
viajaba el español Pedro Doplco 
Cava reos de 21 años, y vecino de 
Angdes 47, Habana. E n el choque 
resultaron heridos Vázquez con la 
fractura del parleta,! izquierdo, y I 
Doplco con la fractura del brazo j 
izquierdo de estado gravo. Los he-
ridos fueron asistidos en el Hos-
pital de Columbla por el Dr. Fer-
nández Bofill. 
En *a' tarde de hoy fué asistido 
en el Hospital de Colunibia de la 
fractura del cúblto Izqrierdrn el 
menor de la raza negra Evaristo 
Quintana Orta. de 15 años y vecino 
de Angeles 15, en la Ha.bana arro-
llado por el auto 4 9 94 que ma-
nejaba Antonio Angudra, de la ca-
lle 12 en Almendares. 
E l hecho fué casual. 
Corresponsal. 
PROTESTAN POR P L PAGO D E 
LOS IMPUESTOS E N J O V E L L A -
NOS 
.TOVELLANOS. agosto 9.—DIA-
RIO, Habana.—Reunido el comer-
cio, contribuyentes y vecindario en 
el tcntro Apolo para protestar so-
bre el pago del uno y medio por 
ciento a los almacenistas y Ja ta-
rifa abusiva de la compañía de luz, 
acordóse nombrar una Comisión 
compuesta por los Sres. Ramón 
Hernández, Carel ano Tenorio, José 
Boloix, Manuel Lledes. Raúl Na-
varro, Juan Reyes, Francisco Isasi, 
Alfonso LI y el que esto escribe, 
para gestionar el asunto y presi-
dir la Asamblea magna para el 
I róxlmo domingo y tomar acuer-
dos oportunos. H.̂ y gran excita-
ción entre el comercio en general 
para tomar medida^ enérgicas si 
la Compañía"de luz elictrie.-i no 
mejora las condiciones a sus con-
sumidores. 
Eloyes, corresponsal. 
zando la terminación de las obras 
del. nuevo acueducto a fin de rea-
lizarlas conjuntamente con las del 
alcantarillado es causa de satisfac-
ción aquí porque realizar las pri-
meras sin las últimas constituiría 
una amenaza Para la salud en cer-
cano plazo 
Suárez, corresponsal. 
ACCIDENTES nRAVBfl E N 
RIANAO 
MA-
MAR! ANAO, agoíllo 9. DIA-
RIO, Habana.—Un violento choque 
CAMPEON CAPA BLANCA EN 
MADRUGA 
E L C L U B VAN H O R N E E N 
MORON 
MORON. agosto 9.—DIARIO. 
Hafinnn.—Ha llegado procedente d'j 
Canifgiey un tren exoursionlsta 
con la sociedad de aquella capital 
Club Van Horno, acompañado de 
la banda militar del distrito. 
Fué recibido en. la estaioión por 
p! AyuntamientD. presidido por el 
Sr. .Alcalde, sneiedael Liceo. Colo-
nia Española con su presidente y i 
fio todo 1c oue más significa en 
Morón y público en general. 
Se le preñaran grandes agasaios 
y un ponche en la Colonia E s -
pañola a las dos de la tardo y n las 
nueve p. m. un baile en ti L5ceo. 
A las doce de la nocibe sale el 
tren excursionista de regreso a 
Camagüey. 
Corresponsal. 
LA P R I M E R A P I E D R A PARA LA 
I G L E S I A D E PATARANO 
, SAN NICOLAS, agosto 9.—DIA-
RIO. Habr.na.—A las 12 p. m. de 
anoche celebróse el eecrutinfo fi-
nal dvñ Certamen de Simpatía or-
ganizado por i l Casino Español de t-ntaf localidad, resultando i locta 
Reina en el mismo. la señorita 
Felipa Fuentes con veinticinco mil 
cipnto setenta y nueve votos, y 
Damas de Honor las ceñoritas 
Magda-lena Gutiérrez, con 25.809, 
Hilda Rulz con 1?613, Joaquina 
r^llo con í?325, Dora Bautista con 
6118, y María Luisa Buttary con 
5111. Reinó entusiasmo grandioso 
en estel escrutinio final ouo al 
Igual que les interiores se llevó 
a cabo en los salones de la Socie-
dad Unión Chib. 
Una vez terminado esto escruti-
nio diéronse un abrazo fraternal 
¡les rro?identes de. ambas sooieda 
des. señorns Argimiro 
LA PRESIDE NCIA DEL HOMENAJE OFRECIDO AYER PCX EX. CIR CDXO 
BERTO BASSART 
xtfEDICO Ala rOCTOR AL-
UN MILLON DE PERSONAS C E L E 
BÍ?AN EN B E R L I N E L DIA D E L A 
CONSTITUCION DE L A 
R E P U B L I C A 
BERLIN, agosto 0. (United Press) 
Cerca de un millón de personas cele-
I raron boy el día de la Constitucirtn 
aquí. Mas d3 cien mil miembros de 
la organización titulada Reichsbanner 
uniformados todos, marcharon a tra-
vés de la ciudad, en tanto una enorme 
cantidad de personas contemplaban el 
dcsfle aplaudiendo y danco vivas a la 
rtpübllca. 
Lan banderas blancas,, roías y ama-
rilas, desplegadas en édificioa priva-
dos demostraban que desde la elección 
de Hlr.derburg ha aumentado algo el 
rnlmero do los republicanos. 
Toda la policía de Berlín fué movi-
lizada, pero, coa excepción de unas 
pecas demostraciones monárquicas, to 
cas las manifestaciones y mítines que 
tuvieron efccf0 en las calles fueron 
de lo mAn pacíficos. 
^ 0 D ™ c ^ , 1 ^ , n v n c T : I M P O R T A N T E C A U S A 
ZAS DE UNA SOLUCION DE L A 
C R I S I S MINERA 
ATLANTIC CITY, N. J . , agosto 9. 
(A?socif/id Press).—Las esperanzas 
que se abrigaban respecto a que las 
compañías propietarias de las minas 
di', antracita y log obreros mineros 
reconciliaran sus diferencias a tiempo 
de impedir la suspensión del trabaje 
el día primero da septiembre, se des-
vanecieron en la noche de hoy. 
John L . Lewls, presidente de los 
obreros mineros unidos de América, 
informó a Samuel D. Warriner, pre-
sidente de la conferencia de operado-
res de antracita, que era Inútil la con-
tínuación ce las negociaciones hasta 
quo los operadores abandonen su opo-
sición al aumento do salarlos y reti-
ren su propósito de reducir el perso-
nal. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, agosto 9. — DIA-
RIO, Habana.—Estado del tiempo 
Alvarez ¡domingo 7 antes meridiano; Golfo 
Presidente drd Cnsinn Español y el de Méjico y Atlántico Norte de An-
MADRUGA, a.goslc 9.—DIA-
RIO, Habana.—Hoy han visltadj 
oste pueblo el campeón de ajedrez 
Capablanca con una Comisión del 
Club d^ Ajedrez. 
Siguen a Matanzas para celebrar 
partidíis simultáneas en el Club 
Capablanca con Rafaefl Blanco. 
Fueron obsequiados en el Hotel 
San Carlos con ur suculento al-
muerzo por su propietaria Sra. 
Teresa Rodríguez. 
Especial. 
l 'XA RESOI-UCTOX D E L S E C R E -
TARIO D E O. I». r . u S \ J U B I L O 
E X GUIÑES 
GUIÑES, agosto 9.—DIARIO, 
Habana.—La resolución del Sr. 
SIIRG. BATABANO. agosto 9.— 
DIARIO. Habana.—En este mo-
mento acaba de readlzarse la ben-
dición por el cura párroco P. Se-
bastián Hernández de la primera 
p'edra para la edificación de la 
nueva iglesia del pueblo de Bata-
banó. * 
Revistió el arto éran solemni-
dad. 
Asintieron varias autoridades y 
ivprrsentacionrs de la'í clases so-? 
cíales y un Inmenso público. 
Para aquírír fondos dedl.cados a 
esta fabricadór celébrase en la 
fo-cledad LIcoo de Bata bañó una 
fundón benéfica esta no-̂ ho. 
Corresponsal. 
B R I L L A N T E F I E S T A R E L I G I O S A 
EN' SANTIAGO 
SANTIAGO D E CUBA, agosto í). 
— DIARIO. Ha baña.---Esta mañana 
se colebró solemnemente ?n la 
Igloda de Eteii Francisco la misa on 
honor do la Virgen del Vignet. pa-
trona de Silgos fCataluña), siendo 
jecuoado el tornólo totalmente por 
jdistinguidos fióles. 
E l reverendo %Pndre Rodríguez 
pronunció un bellísimo sermón quo 
fué Juptnmente alabado por todos. 
E l Of-foím Cataluña tomó parte 
en la magnífica fiesta religiosa 
cantando de notable manera prc-
cíosmk composiciones. 
Asistió al solemne acto el que-
rido e ilustro arzobispo de ©stn 
Archidiócosis monfeñor Valentín 
Zubizarrota. 
L a Sociedad Unión Club que de 
tanto prestigio gozó años atrás ha 
dopapareoldo, pur lo que di Centro 1 
Gallego ha arrendado ol local quelqulados por el Jefe oficíalos. Los 
oennaba para trasladarse a él. j tenientes Conesa y Valora y varios 
E l apreciado señor Gabriel Mo-1 vigilantes han laborado nctlvamen-
ratrupo. gerente de la firma comer- te en la realización de las obras do 
cial Moragues Horrrano. so encuon | e,Tll,el1©<>l'""'cnto. Mi sincera félicl-
tra enfermo, mnquo afortunnda-¡ taclón al alcalde, jefe de policía, 
mente no de cuidado. i oficiales y miembros d'.d Cuerpo. 
Goya. 1 Cortés 
ex Presidenta del-UnióA.Club y Pre ¡tillas: 
sidente de Honor del mismo Anto-'normal 
nio María Jacoin'no por ausencia 
del Presidente actual señor Félix 
Sosa. E l domingo próximo a las -
de la tarde Ft>ra inaugurado el do-
inicillo social del Casino Español 
celebrándose con tal motivo una 
iiagnffica fiesta para la cual están 
Invitados autoridades y pueblo en 
general. 
E n esta fiesta serán obsequia-
dos con esplendidez los Invitados 
(•alebrándose por Ta noche un sun-
tuoso baile en honor de las seño-
ritas elegiciats en los espléndidos 
salones del Unión Club, en este 
ado serán proclamadas y obsequia-
das por su labor en pro del Casino 
Español. 
Estas fiestas serán amenizadas 
por la reputada orquesta de Feli-
pe Valdés de la capital y la Ban-
da Municipal de esta localidad ce-
dida galantemente por nuestro Al -
calde José Valora Pérez. 
Agradezco en nombre del DIA-
RIO lá atenta Invitación pára estas 
fiestas que me ha sidó' enviada, ya 
daré con gusto la información do 
las mismas. 
PéJ'cz, corresponsal. 
F U E R O N INAUGT HADAP, L A S 
NUEVAS OBRAS D E L A E S T A -
CION D E POLICIA D E GU \NA-
BA COA 
GÚANAEACOA 8 agosto.—DIA 
RÍO. Habana.—Esta tarde a las 
d'ore inauguráronse los salones 
destinados a la estación de policía 
recientemente restaurados por ini-
ciativa del jefe Capitán Maño 
Vázquez. Asistieron ol alcalde Ma-
slp, td Juez correccional Doctor 
Pichardo, concejales, Representan-
tes de la prensa. 
E l Sr. Juan I'. Mora pronunció 
brevós palabras haciendo notar la 
brillante labor del Cuerpo dé Po-
licía a pesar do su escala remune-
ración elogiando la actuación del 
capitán Vázquez quien secunda 
eficazmente al alcalde Masip. 
Los concurrentes fueron obse-
UN LADRON A S A L T O LAS OFICI-
NAS DE UN T E A T R O 
EN CHICAGO 
CHICAGO, agosto 9.— (Por la 
Associated P r e s s . ) — Un ladrón, 
escapó con doce mil pesos de las 
oficinas del Stafe and Lake Thea-
tre, situado en el corazón del ba-
rrio de espectáculos de esta ciu-
dad, en .la noche de hoy. Penetró 
en las oficinal del teatro y amena 
A N T E E T R I B U N A L 
S U P R E M O D E R U S I A 
buen tiempo, barómetro izó con un revolver a las cinco per-
excepto altos en Atlántico 
Oriental, vientos variables; Mar 
Caribe: buen tiempo, barómetro 
normal, vientos del Nordeste al Es-
te moderados. Pronóstico Isla: 
buen tiempo hoy y el lunes, terra-
les y brisas turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
senas que se hallaban en ellas, Es-
capando con el botín por medio de 
la muchedumbre de espectadores. 
A G U I L A 1 1 9 
Casi esquina a 
. Sao Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y CON L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
CON T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $50 .00 A L M£/i 
Grandes reformas en el Restau-
rant. Departamentos para familia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
r timen obligatorio comer en el h -
ttl el servicio de reitaurant queda 
suprimido hasta el nu» cío Septiem-
b.e, pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en Jas salitas del ¡ 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche,! 
agua caliente y fría a todas horas. 
JOSE A L V A R E Z 
Ex-propietario del Restaurant Cos-
mopolita 
H O T E L B R I S T O L 
R E S T A U R A N T 
San Rafael y Amistad—Habana 
Cable y Telégrafo—Brisotel 
Se Ies sigue a l arzobispo 
Melchisidek y varios sacerdotes 
por actividades revolucionarias 
MINSK, Rusia, agosto 9. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l arzo-
bispo Melchisidek y varios sacer-
dotes y fieles de la Iglesia ortodo-
xa, junto con dos mujeres compa-
recieron hoy ante el Tribunal Su-
premo. Se les acusó de activida-
des revolucionarias contra el régi-
men soviet, y de haber puesto ods-
táculos a las autoridades para im-
pedir la confiscación de los teso-
ros de las iglesias en 1921. 
E l fiscal declaró que el metro-
politano Melchisidek, mientras pa-
recía acatar las leyes del Soviet, 
estaba realizando clandestinamente 
una propaganda revolucionaria, re-
comendando a los fieles y miem-
bros de su congregación que ofre-
cieran una resistencia pasiva a las 
autoridades. También lo acusó de 
haber escondido muchos objetos 
valiosos pertenecientes a su iglesia 
con el fin de salvarlos de la con-
fiscación. Estos objetos, declaró, 
fueron encontrados en 1923 por los 
agentes de la policía secreta polí-
tica. 
Esta causa está atrayendo la 
atención de las autoridades ecle-
siásticas de Rusia, y el Santo Sino-
do de Moscow ha enviado un re-
presentante especial para que ob-
serve el desarrollo de los aconte-
cimientos." 
J. B. FORCADE 
(Especialista en Bonos) 
D E L A B O L S A D E L A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S D E P R I M E R A C L A S E 
Oficinas: Banco Nacional 2 2 6 , 227 , 228. 
Telefono A - 4 9 8 3 . 
J 
P « d o ser habido. S i g u T í * » ; 
^ « b o s . . O t r a s notic¿s 
ca fai E n la BenéfK el doctor Cuba« 
p e s i a s V i l a X 8 ' e * ? ? ^ 
años, vecino de Pn no1' do 
sufrió graves ÍV Koniay o? 
do el cueípo coS?11811103 e,* 
beza y f e n ó m e n o f ^ s 
rebral al ser arroi?a^0n,noclV 
cicleta. E l herird00lland00 ^ 
W Por ru estado íe 
la casa de salud retL* 
cuencla de los tr! da a co,. 
frldos. 8 ^ a a t i s n , ^ 
Delclaró un bprn,* 
nombrado José ^ 4 
entre Cristina 7 SAS? 
do arronado po'r ^ t M 
oeci 
I 
montaba un m e n o ^ ^ í ' ^ q 
abandonó la ble^et^l81^- ¿ 
la fuga. E l dueño del t r f dl0 
cicleta establecido en * ? de 
Diego Castillo del va,] ay 2 
en la octava Estación 1 decI»i, 
deta le había silo ^ la ^ 
un menor m X ^ ^ 
nombrase Miguel Guan v , S 
la calle de Carvajal / , f 1 ^ 
de la octava Estación «L 61 
nández, practicó S i A Í H 
logrando encontrar Tí^** 
ROBO E N UNA BARBERU 
Deunció a la Poiicí, n 
Abad Domínguez e s S t1 
años, barbero dueño de ia ' 
violentándole una reja de hi^' 
y madera le sustrajeron berra? 
tas de su oficio por valorT'1' 
pesos. Los cacos deiaron 
nados en la barberk 
de hier:». y uos barrotes d e S 
ra 
OTRO ROBO 
En la casa Felipe Poey entre ¡ 
Mañano y Vista Alegre domlci , 
de la señora Ana María Castell ¿ 
Núñer penetraron ladrones sastn 
yendo discos de fonógrafos y «, 
revolver, cuyo valor ignora ]a di 
nunciante. 
AGREDIO AL VIGILANTE 
José Pí.-ez Alfonso vigilante de 
28 años, vecino de Virtudes :}, 
fué acusado por el vigilante 1J11 
José A . García de haherle agredi-
do al requerirle en Neptuno y (¡u 
Miguel. 
Quedó en libertad. 
E l Mejor Purgante 
C A R A B A Ñ A 
C 7457 25d 
D R O G U E R I A t 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAP LAS FARMACIA)}. 
ABIERTA TODOS LOS OIAS t LO» 
MARTES TOSA LA HOCHK. 
de AcoíU. 
F A R M A C I A S Qll£ ESTARAf 
A B I E R T A S HOY 
LUNES 
P, Dulce y Lugareño. 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate 
Concepción y Ave. de 
Jesús del Monte numero 54í 
Luyanó número 3. 
Calzada 39, Puentes Grande! 
Correa número 2. 
Jesús del Monte número u * 
Churruca número 23. 
Cerro y Lomblllo-
San Mariano número Sí-
Linea entre 10 y 12 Oea8U 
23 y C (Vedado). r 
San Lázaro 402 y ^ » 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y ManrlQtt*. 
Reina número l41- , 
Desagüe y M. Gonzálel. 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperanza. 
Monte número 344. 
Consulado y liemos. 
Animas y Amistad. 
Reina número 13-
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egido número 5o. 
Habana número 43. 
Gervasio 41. 
Monte número I j a . 
Santos Suárez y San .Tu""-
Belascoaín número 
San Miguel y aS10 
Concepción y San Ana 
San Lázaro 7 Mannque. 
laImerícaní 
ABIERTA TODA ^ 
OAX>ZAirO 
I T  
LOS SABADOS^ 
A-ai7i: 
A LOS NECESITADOS DE TRABAJO 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
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A f i o x a n 
A T E 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Hatana, M-8404 
Asenctas: Cerro y Jesús del Monte. 
1-1994. Marianao. Columbia. . Almen-
úares. Buen Retiro, Quemados y Po-
golotti. F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducli las noticias 
cableerá-flcas y la Información local 
qne en este DIARIO so publiquen. 
'ECCIO 
C I E N F A M I L I A S R U S A S 
C U L T I V A R A N T I E R R A S 
E N M E X I C O 
L A H A B A N A , L U N E S 10 D E A G O S T O D E 1925. P A G I N A Q U I N C E 
AUcra Browning- que la joven 
m ! L ima Spas lo e n g a ñ o 
fe^cto a l a j d a d que tiene 
DIJO T E N E R 16 ANOS 
c^ún dice el millonario. 
S Luisa t,ene por o menos 
c neo años más que los dichos 
QUEDO 
E S C A R M E N T A D O 
U dejará todos los regalos 
fluc le tiene hechos; pero no 
q le dará ningún dinero mas 
YORK, agosto 9 . — i^t jjjj^ -iunxv. L a €SCena 
P r e p a r a d a esta noche pa-
(.uedaba PrePa^ del drama de la 
Nueva York. 
Browning, millona-
fQerüaVo Vinal del drama 
ra . t* A* ueva Cenicienta ^ 
E S e adoptivo de María Luisa 
. Pa(ire_-.A nnp mañana comen-
CIUDAD D E MEXICO, agos-
to 9 .—Según unas noticias re-
cibidas de Veracruz, se han 
puesto en camino para ésta, en 
dirección a los Estados de So-
nora, Chihuahua y Baja Cali-
fornia, cien familias de rusos, 
quienes tienen el propósito do 
cultivar allí determinados te-
rritorios. 
E l jefe de las mismas de-
claró que los rusos emigrantes 
no tenían filiación política, sin 
que en eflos estuviesen repre-
sentadas todas las profesiones, 
oficios y clases. 
D E L A O C Ü P A C I O N 
D E 
P A Í R I O Í I C A O E 
C H I L E J A R I C A 
>os mil chilenos recorrieron 
las calles con antorchas y dos 
bandas y cantos patr iót icos 
NO H U B O D E S O R D E N E S 
S C O P E S . E L F A M O S O E V O L U C I O N I S T A CONDENADO H A C E 
P O C O T E N D R A UNA C A T E D R A CON $5 .000 D £ S U E L D O 
Entre los oradores de tonos 
nacionalistas f iguró el s e ñ o r 
Barros Jarpa , delegado chileno 
H O T E L P A R A L O S P E R U A N O S 
Por el director de la Unión 
Pan-americana se trata de dar 
una exp l i cac ión de lo actuado 
E L T E M O R D E L O S A L E M A N E S 
rio, ,a aue ' 
^ r g e s t o n ^ la anulación del 
^ m nto -n virtud del cual ha 
d0cU^tadó a la muchacha, 
^ f t r o w n i n g ha llegado a cou-
1 de que María Luisa tiene 
Tef o menos, cinco años más que 
? ¿ i p i i s que aseguró que tenía 
i0S o ¡seguró, junto con otras 
cnand°A S i novecientas noventa 
muchachas, la posición de 
., de Dorothy Sunshine 
wnmg. de nueve años de edad. 
'̂ Estóy completamente resuel-
Jldeclaró Mr. Browning hoy. 
^uapartamento de^Kew Carden. 
Dice que los Estados Unidos 
aunque neutrales entonces, 
t emían un golpe de Alemania 
i r ía Luisa, después de dos días 
Presidencia en esta capital, fué 
Jlada anoche a casa de sus pa-
íes. en espera de la resolución de 
ta tribunales que pondrá término 
j este episodio novelesco. 
-Este desagradable estado de 
•osas no puede continuar más 
•jempo—dijo Mr, Browning—. He 
;ido engañado. No me queda otro 
remedio que anular la adopción. 
Estoy muy apenado. Me agrada la 
ajucliaclia; pero ' tiene demasiada 
edad. 
Mr. Browiu ha dado como única 
excusa para anular la adopción, el 
ieclio de que la muchacha tenga 
Tíinliún añas de edad. 
—He luchado contra los que tra-
taban de arrebatar la felicidad a 
esa macliacha— continuó Mr. 
Brorag—. A mí me parecía (füe 
no tenia más que dieciséis años . 
Elh era muy feliz conmigo; pero 
su edad, destruye el único propó-
sito por el cual la adopté para ser la guerra 
compañera de la pequeña de nueve 
años Dorothy Sunshine. 
"Debido a esta gran divergencia 
en la edad, las dos muchachas no 
pueden tener nada en común. E n 
tanto que la más joven estuviese 
dormida, la otra se iría al baile." 
—¿Piensa usted a adoptar a otra 
nuchacha—preguntaron a Mr. 
Browing. 
"~De ninguna manera —respon-
réfnftÍCament.e~- Jainás adop-|cho nada para definir h L¡*l™chacha: E1 público estas condiciones. 
IT, 'prpretado equivocadamente 
mis intenciones. Jamás he sido 
desgraciado como ahora. 
Los regaios que ha hecho a la 
iS micatraS estuvo a su cul-
q e L ? ^ 8 ' 5oyas' vestidos—, 
waará en posesión de ella; pero 
S hn al 3ad0 de sus P^res sin 
ar n» .Pei;cibir ca°tldad ni a 
ttLParte.de la fortuna de Mr. 
según dijo su padre polí-
WILLIAMSTOWN. agosto 9. 
(United P r e s s ) . — E l director de la 
Unión Panamericana declaró hoy 
en una discusión sobre las relacio-
nes de los Estados Unidos con las 
repúblicas de Suramérlca, que la 
verdadera explicación de la ocu-
pación militar de Halty se hallaba 
en el temor de los Estados Unidos 
a un golpe naval alemán durante 
le guerra europea. 
Aun éramos un país neutral, 
dijo Rowe, cuando ocurrió la ocu-
pación militar de Halty y el Pre-
sidente Wllsím se inclinaba a man-
tener nuestra neutralidad. 
—No obstante. existía cierta 
aprensión natural sobre los muchos 
rumores que circulaban acerca de 
la existencia de bases submarinas 
de algunas de las naciones belige-
rantes en aguas de las naciones 
americanas. Una carta del secre-
tarlo Lansing al Comité de Rela-
ciones Exteriores del Senado du-
rante la investigación de Halty, de-
muestra lo fundado de estos temo-
res. 
Por lo tanto, no es sorpren-
dente que los Estados Unidos se 
aprovechasen de las complicaclonos 
producidas por el asesinato del 
Presidente Sam- cometido por un 
populacho enfurecido en la Lega-
ción francesa de Port-au-Prlnce, 
para acabar con todas las posibles 
complicaciones durante el resto de 
la guerra. Mirado desde este pun-
to de vista, nuestra política de 1915 
es. por lo menos ,expllcablc. 
Y ahora surge la pregunta: 
¿Cuál ha de ser la política de los 
Estados Unidos habiendo cambia-
do completamente el estado de co-
sas? Diversos secretarlos de Esta-
do han encaminado a los Estados 
Unidos hacia una política de eva 
Estos tratan de arrendar 
por cuatro meses todo el 
hotel Vergara para alojarse 
B A L T I M O R E , agosto 9. (United 
Press) .—John T . Scopes. el Joven 
profesor acusado y condenado re-
cientemente en Dayton, que desem-
peña la plaza de profesor en el 
Higb School de aquel lugar, ven-
drá a la Universidad de John Hop-
kln para desempeñar una cátedra 
con cinco mil pesos de sueldo al 
ajo. según ha anunciado el Presi-
dente de la misma, doctor Josepb 
S. Ames. 
Ya se le han enviado los catálo-
gos de la Universidad para que 
elija la cátedra. 
1J.EGO L A F L O T A DE L O S E S T A -
DOS UNIDOS A DUNEDIN E S T A 
MAÑANA 
A N Í E S O E S E R 
DUNEDIN, Nueva Zelandia, Agt. 
10.— (Assciated Press ) .—El des-
tacamento de la flota de los E s -
tados Unidos que viene a ser una 
visita a Dunedin, comenzó a pe-
A R I C A . Chile, agosto 9 (Asso-¡netrar en ^ ^ 
ciated Press) . L a delegación pe- j - j , 
ruana que se encuentra en estal148 dlez de la mañana de hoy lu-
ciudad con motivo cel plebiscito | nes. 
que ha de qelebrarse en Tacna 
Arica ha entablado negociaciones 
para arrendar por 4 meses el ho-
tel Vergar, a fin de alojarse en él 
en vez de hacerlo en el transporte 
peruano Ucayall, que se encuen 
tre e bahía. 
Esta medida se toma como indi 
cación del concepto de los perua 
nos acerca de la duración de las 
labores de ios comisionados, a lo? 
cuales preside el general John J . 
Pershng, quien llegó la semana 
pasada para ejecutar las condicio-
nes del laudo arbitral dictado por 
el presidente Coolidge para !a dls^ 
posksi'in final de los territorios 
disputados entre Chile y Perú . 
E l general Pershing ha convo 
cado a una reunión oe los delega-
dos que se celebrará el lunes a las 
10.30 de la mañana, con el fin de 
discutir acerca de las disposicio-
nes que se dictarán a la policía de 
las provincias, las reglas para Ja 
votación y el costo del plebiscito. 
A causa de la magnitud de estos 
asuntos, no se espera que la reu-
nión de mañana pase de la presen-
tación de los asuntos. 
E n la noche de ayer u celebro 
una nuanlfestA^ión .patriótica, en 
la que formaron unos 2.00o chl 
leños, la que recorrió la ciudad y 
más tarde se congregó en la plaza 
principal, llevando antorchas y 
üntonando oanclones patrióticas 
co el acompañamiento de las do¡3 
bandas. se pronunciaron discursos 
de carácter nacionalista desde un 
balcón, figurando entre los orado 
res el señor Barros Jarpa. de la 
delegación chilena, quien rogó a 
S E L A 
Dice que si no se suprime en 
Oriente el bolchevikismo habrá 
una guerra ruso-bri tánica 
E L E S P I R I T U D E L A S I A 
BXbWwoeo VtTMDf «wootí. vaj 
p k o f s s o s j o h h t . s copes 
E l "manager" general de la c o m p a ñ í a de productos q u í m i c o s 
de Walnut Creek m a t ó a un obrero y luego p r o v o c ó una gran 
e x p l o s i ó n para poder cobrar un seguro de m á s de $ 100,000 
Preconiza la igualdad moral 
para Asia y el mundo m u s u l m á n 
para poder triunfar de Rusia 
UNA A L D E A D E S T R U I D A P O R 
T E M B L O R E S D E T I E R R A 
E N S M I R N A 
PARIS , agosto 9. (Associa-
ted Press ) .—Un despacho re-
cibido por la Agencia Havas 
desde Smirna, dice que toda 
una aldea quedó destruida y 
que varias personas resultaron 
heridas, en los temblores do 
tierra que se registraron ano-
che y hoy en Hamadich y De-
nizli. En este .último lugar la 
estación ferroviaria quedó de-, 
molida y varias casas se de-
rrumbaron. 
Los temblores de tierra ocu-
rrieron entre las diez de la no-
che del sábado y las ocho y 
media de la mañana de hoy. 
P A R A L L E V A R L O S 
A L 
Lo van a efectuar los obreros 
de color en Chicago, empezando 
sus tareas el 25 de octubre 
O B R A D E L O S C O M U N I S T A S 
R U S I A S E A P R O V E C H A 
Solo una po l í t i ca cooperativa 
podrá , dice, salvar a Inglaterra 
de la tremenda crisis mundial 
P A R A E V I T A R L A I D E N T I F I C A C I O N L E C O R T O L O S D E D O S 
Realizado el delito, la esposa del q u í m i c o trató de 
hacer ver que el c a d á v e r del obrero era el de su esposo 
pero és te fué al fin descubierto en un departamento 
OAKLAND, California, agosto 9. 
— (Por Associated Press).—Aco-
rralado en un apartamento de esta 
localidad. Charles Henry Schwartz. 
que ha venido siendo perseguido 
por toda la policía americana en 
relac-ión con un misteric&o crimen 
que se registró on la Pacific Oellu-
loso Company, en Walnut Creek, 
se suicidó en la madrugada de hoy. 
Scliwartz, que se cree dió muer-
te a un obrero y trató de Incine-
rar el cadáver cor. el fin de cobraj 
pondh-nte a la boca y estudió el 
resto de la cara después se diri-
gió a un lek'rono donde estuvo 
hablando algunos 'nomentos 
Al layar .«1 x\la la policía de 
Herlc-iey y de Oakland rotícanan 
la íf.sa do Koyward. Pidieron au-
t .r!,:a"lón pira v,netrai* en el 
í.partiTnento :Ie Schwart'. y no 
fiende contestados comenzaron a 
golpocr la niii?rta cuando sintieron 
un disparo D^rvioada la puerta 
hallaron a Schwartz sobr^ un sofá. 
un seguro de más de $100,000, sel con U'ia herida en I« f r e n t R e s p i -
hizo un disparo en la cabeza cuaq- raba aún. pero fallpció en el cami-
no al ho-spiti1 
W l L L I A M S T O W N , agosto 9.-— 
(United Press) . Fél ix Valyi. 
miembro del Instituto de Política 
y director fundador de la Revista 
Internacional de Política que os 
editada en París declaró hoy que 
sí el Bolchevikismo no era supri-
mido cu-into antes en el Orlente 
dentro de pocos años ocurriría una 
guerra ruso-brltánlca que sería se-
guida por la caída del poder britá-
nico en el Asia . 
Valyi, HVLQ aunque nació en 
Hungría ha residido por mucho 
tiempo en París pronunciará el lu-
nes una conferencia sobre el espí-
ritu de Asia. 
—Europa no tiene esperanzas 
de habérselas con Rusia con buen 
éxito hasta tanto las naciones oc-
cidentales no concedan al Asia y 
al mudo musulmán los derechos le-
gítimos que les pertenecen, sobre 
la base de una Igualdad moral, di-
jo Valyi hoy. 
U L 1 I M A N E L P A C T O 
P A R A 
Bryand irá pronto a Londres 
a fin de conferenciar con 
Chamberlain sobre el asunto 
E S UN P A S O D E A V A N C E 
Tratarán t a m b i é n de llegar 
a un acuerdo en la respuesta 
que h a b r á n de dar a Alemania 
PARIS , agosto 9,—United Press. 
Con la visita próxima a Londres 
de M. Briand, ministro de relacio-
nes exteriores de Francia, para 
conferencias con el secretarlo In-
glés del mismo ramo, Chamber-
lain, se dará un paso de avance 
hacia la conclusión del pacto de 
seguridad. Briand saldrá para In-
glaterra el lunes al mediodía, acom-
pañado por Phllippe Berhelot. di-
rector político del ministerio de 
relaciones exteriores y por el ju-
risconsulto Fromageot, también de 
L a F e d e r a c i ó n Americana del 
Trabajo lanzó un manifiesto 
pidiendo que no vayan a él 
E L B I C H O D E L A L G O D O N 
Dice la F e d e r a c i ó n que el 
bicho y el comunismo son 
ambos importados y dañ inos 
— L a Rusia sovletista al ofrecer 
a las naciones orientales los P^n-j ^ ^ " ^ j " ^ ^ ^ . ^ 
clplos de una igualdad social sej Se tiene entendido que Briand 
están aprovechando de los errore8| desea impulsar las negociaciones 
de las potencias coloniales. Kntre¡sobre el to de seguridad a un 
tanto que el Occidente permanece!^ ido térmIno> ahora que no lo 
perplejo a vista de la soIuclón! v i a r a z a la oposición parlamenta-
universal y. de la desintegración r ia ' Ue ia atención de la opinión 
social y económica del Mundo dlrigida haCia otros asun-
t a única esperanza que hay tos. de reacción contra el sovletlsmo en, conferencia estudiará el pro-
el Este es la instauración de unaiyecto del pacto y procurará también 
llegar a un acuerdo sbbre la res-
puesta que ha de enviársele a Ale-
sus compatriotas de las provincias! do Ja policía rodeó el apartamento 
que por todos los medios tratasen! (.n ejuo se habí.i refugiado desde 
de no alterar el orden. Se dleronh^ explosión, ocurrida el 30 de v 
mucho vivas y se aplaudió con «n-| julio, cuando se descubrió el i e a / | p ^ ; ; ' ^ w a V r i '-'̂ 'InSnkÉit̂ lí̂  
tusiasmo, pero no se registraron;d¿ver 
desórdenes- Kn upa nota dirigida a su es 
Mrs Schwartz se desni.iyó al 
eomunicárseh; H «'J.cidlo de su es-
L a delegación peruana hizo hoy 
las primeras proposiciones en re-
laclón con el procedimiento que 
ha de seguirse, solicitando del ge-
neral Pershing que coloque Inme-
diatamente entro las primeras 
cuestiones de la agenda la neutra-
lización de las provincias y la re-
cuaclón militar tan pronto como! patriaclón de los peruanos expulsa 
lo permitan las condiciones am-
bientes, pero todavía no se ha he-
cuáles son 
dos dsde que se dictó el laudo. 
posa, que es la principal boneflcla-
ria del seguro y que ha venido sos-
teniendo fon firmeza que el cadá-
ver hallado en la fábrica era el de 
su esposo, Schwartz se confiesa 
autor del crimen-
La parcial Identificación del ca-
dáver del obrero se había hei ho 
por Gilbert W. Barb?. que se decía 
veterano de la guerra mundial. 
Hnsta el último momento. Mrs 
C R E D I T O D E L G O B I E R N O 
I T A L I A N O P A R A E X P L O T A -
C I O N E S P E T R O L I F E R A S 
^ h a ' l n L í t i mome°to la mu-^LTJÍ ¿n a t e n e r el re-
^Que había hecho acerca de su 
d««a faim sjtuación financiera 
ios ru€eo< "f" Se nesó a escuchar 
^ ••RJ! SU TOadre. quien le 
«arfa,"*: ahora l» verdad. 
Panocha111* conferencia cele-
fito COn, 61 fi£*al de dis-
m̂ T T ' ?el Condado de 
La PoslbiL ?lsi0nad0 Coler. 
'w?!51 de ^ e la joven 
^ v e T h ^ 0 ^ su vida Por 
í ' ^ a y a s n í . t f ^ 0 de que 
eí08 enfer0j;!tl(i0 * ^ vigiiancia 
i restab e rdnra8- María Lulsa 
Í'ef«ct08deR„C0!?pletamente de 
11613 asist í ° d i c e n l08 médicos 
f «cita 6rn;Per0 debe evitar to-
^olIeCie6n\?f:a. impedir que se 
en ella una histeria agu-
^ T I M E S S Q U A R E 
"QlVjr y ^ 
t^Z la ^acl^0S ^toleres In-
El ¡t y ^caparon" amarraroi> al 
^ ^léfono «on la ca-
ROMA, aposto 9. Associated Press. 
El gobierno Ha concedido un crédito 
de £0.000 000 de liras, unos $1.200,000 
iara cEtudlos Y trabajos de explota-
ción en los campos petrolíferos de Al-
bania. 
L L E G A N A I R K U T C K S DOS 
A E R O P L A N O S J A P O N E S E S 
MOSCOU, agosto 9. (Associated 
press)._Los dos aeroplanos Japone-
ses que se dirigen a Moscou, proce-
dentes de Tokio, llegaron boy a Ir-
kntcks, cerca del lago Balkal, y se es-
pera que lio&ijen a la capital soviet a 
mediados de mes. 
Las autoridades de Moscou y la So-
ciedad Aerea bacen preparativos para 
tributar una calurosa recepción a los 
pilotos japoneses. 
UNA E S C U A D R I L L A I T A L I A 
NA S A L D R A P A R A M O S C O U 
E S T E M E S 
L E G A L T>F.:L P E R U EN LA COM- Schwartz. esposa del químico iue 
S I 0 5 D E C L A R A E N CONTRA D E ,0 haMri p̂lcUliznáo en estudios 
L A SITUACION M I L I T A R KS E L (,e criminalo5ía, dijo que "a su de 
T E R R I T O R I O hido tiempo presentaría pruebas 
ARICA, agosto 9- —^United, irrefulables en forma de pcculla-
Press . ) Alberto Salomón eminen-l ridades físicas qup establecerían 
te hombre público pemano que ac-;de manara di-flnitiva la Identidad 
túa como consejero kgai de miera del cadáver carbonizado como el d 
bro peruano de la Comisión Pie 
blscltaria ha dado las siguientes 
declaraciones para la prensa. 
"Lo esencial para que un ple-
biscito se lleve a efecto y sea con 
siderando como la expresión fiel 
su esposo . 
L a busca de Schwartz comenzó 
al no quedar satisfpichns las auto-
ridades d*» la identificación hecha 
por Mrs. Sch'wa.rtJ! del cadáver par-
cialmente carbonizado que encon del deseo de un pueblo es que no;traron fn la f¿brjca de productos 
exista sobre el llamado a expresar r|UÍnilcog l a pQrseCuci6n se llevó 
su voluntad en las urnas coacciónj el 0c^nno aI ^Harge un'a 
de ninguna clase. nota que había dejado a su esposa. 
'"Esta coacción existe en Arica nconsojándola que fmbarcara para a n ^ a r de la presencia del 
nerai Pershing. 
"Un plebiscito que se bfectúe , 
bajo las Presentes c i r c ú n d a n o s ! ^ ^ J n d o muort. a un 
será unilateral y será un crimen 
Inglaterra en el raso de su muerte. 
En esta nota. Schwartz dice que 
hombre 
i defensa propia, pues •«e acernó 
TURIN, Italia, agosto 9. (Associa-
ted Press).—-Se ba fijado para el día 
20 de Agotto la fecha en qué iniciará 
el vuelo basta Moscou una escuadrilla 
de aeroplanos Italianos. L.os 
cubrirán una dlatancia de 7.000 mi-
llas y barán escalas en las capitales 
do seis países. 
X les^pa la aceptarlo como deñ- - su labora toro para exigirle dire-
nitlvo resultado. Nuestro esfuer-!™. E . ta af.rn.aclón ha quedar o 
zo está pues en lograr un e s t a d o e f e c t o por cuanto la policía 
. * sabe que alquiló oí apartamento de 
C^Yo 'roo que el fallo fué dlc-l Oakland y na l l zó preparativos pa-
tado legafy justicieramente por el «9 ocultarse "n él vaiHas horas an-
Presldente Coolidge y que los mls-l tes de la explosión. E l final de la 
mos sentimientos animan a Pers I vr rsecución n Sohwan^ fué casual, 
hlng y en esa creencia esti»iO queje. W. Hayward.. propietario del 









ros plazos de 
8 «lúe ha con-
M U S S O L I N I D E S C A N S A R A A L -
GUNOS D I A S D E S U I N T E N S A 
L A B O R 
ROMA. Agosto 9. (United Press). 
Es muy posible que el Premier Mus-
sdlnl pasará ^li;unos dlas de la pre-
sente semana en la residencia vera-
niega de los reyes de Italia en Santa 
Ara de Valdleii. E l rey lo ha invi-
tado para que, convalezca de su re-
ciente enfermedad. 
La salud de MussoUnl está comple-
tamente restablecida. 
la práctica debidamente". 
HOY S E R E U N I R A LA COMISION 
P L E B I S C I T A R I A D E TACNA Y 
ARICA 
ARICA, agosto 9.—United Press. 
La comisión plebiscitaria bajo la 
presidencia del General Pershing 
i : : ; ' " : se reunirá hoy y se dice que los 
mayores problemas han de ser re-
sueltos antes de que se levante 
Ja sesión. 
Los asuntos que han de ser tra-
tados Incluyen la cuestión de la 
neutralización del territorio donde 
ha de tener lugar el plebiscito y 
sobre si han de estar o no presen-
tes las fuerzas militares chilenas. 
Además sé tiene entendido que 
la Comisión estudiará los proble-
mas de los ciudadanos expulsados 
del territorio. Los peruanos tienen 
las listas de todos los que se ha-
llan en caso análogo y llevaran 
n la reunión todog» los anteceden-
tesh. 
Las reglas para el debate en el 
seno de la comisión y el costo pro-
bable del plebiscito será también 
estudiado. 
r e g i m e 
T 
N I N D I S P E N S A B L E D E L A P I E L 
E L C A R D E N A L DOUGHERTY, AR 
ZOBISPO DE F I L A D E L F I A . L L E -
GO A J E R U S A L E M 
JBJRUSALEM. agosto 0. (Associated 
Fress).—El Cardenal Dougherty. Ar-
aoblspo de Flladelfia. llegó boy a esta 
ciudad como huésped del Patriarca 
latino. 
ral de la Compañía de productos 
químicos de Walnut Creek 
La noche del *'» de julio telefo-
neó a su esposa dicléndole que 
estaría en cis^ pronto Veinte mi-
Mttos después se registró una ex-
plosión. Las p«rsqn>ií< que vivían 
próximas al lugar acudieron Inme-
diatamente y encontraren un ca-
dáver, que se creyó en los prime-
ros momentos fuera el del químico. 
Estaba tan carbonizado que era. 
muy difícil reconocerle. Las auto-
lidados descubrieron, sin embargo, 
que ofrecía un golpe en la cabeza 
r.nterior a la muerte y los exper-
tos supieron que le había sido apll 
cado ácido al rostro. 
Al cadáver le faltaban los de 
política de cooperación semejante a 
la que los Estados Unidos aconse-
jan seguir para con la Chl^u. 
— S I el imperio Británico siguie-
se esta política no sólo para con 
todas las naciones musulmanas que 
buscan su Independencia, tal vez le 
fuese posible sobrevivir a la tre-
menda crisis mundial que amenaza 
dar al traste con la ^supremacía 
británica en el Oriente. 
— E n lugar de introducir opio y 
whisky en Asia, Inglaterra debie-
ra prestar más atención al aspec-
to espiritual de sus relaciones con 
el Orlente. 
- L a sociedad de las Naciones 
manía. No se sabe si Briand discu-
tirá o no la deuda francesa a la 
Gran Bretaña, pe^o se supone que 
el ministro tratará de suavizar las 
asperezas provocadas por la recien-
te discusión "de la comisión anglo-
francesa. 
D ' A N N U N Z I O C E L E B R A E L 
A N I V E R S A R I O D E S U V U E L O 
S O B R E V I E N A 
CARDONE, Italia, agosto 9. (Uní 
es considerada en todo el Orlente! ttd Presa) .—Inclinándose respetnosa-
como un n.ero Instrumento do susi mente ar.te.su altar, Gabriel D'Anun-
poderosos miembros europeos. NIn|zio. el pceta-heroe de Italia, celeorfl 
WASHINGTON, agosto 9. (Uní. 
ted Press).—Wllliam Green, presi. 
dente de la Confederación America-
na del Trabajo, ha lanzado un nu-
i'iiiesto a los miembros de colop 
de la misma previniéndoles que n i 
asistan al congreso de los trabaja^ 
dores negros americanos que tq 
inaugurará en Chicago el 25 de oc-
tubre, pues afirma que es obra dq 
los comunistas. 
— L a Federación Americana cle| 
Trabajo no ha aprobado ni aproba-
rá un congreso semejante, porquq 
no está basado en el mejoramiento 
de la raza, sino por el contrario, ni\ 
un pernicioso dlferenciamiento dq 
i azas. 
— L o s que dirigen el congresq 
tienen su cuartel general en Chica-. 
go, y al mismo tiempo dirigen or-
ganizaciones comunistas que estáq 
en contacto con Moscou. 
— E l Comunismo en América es) 
comparable al bicho del algodón, 
ambos son Importados y ambos soq 
dañinos. 
— E l propósito del Congreso 
excitar a los miembros de esta Fe-
deración sobre supuestos daños qu<i 
se les ocasiona y animarlos a acá-, 
bar con estos daños, acabando con 
el gobierno, presentando como pa-> 
nacea el establecimiento de la dic-t 
tadura del proletariado. 
— Y a hay un gran número dd 
gremios que se han negado a en-
viar delegados, pero otros creen que 
us una mera convención de elemen-
tos laboristas, le simple hecho da 
que los que convocan a este congre-
so no pertenezcan a esta Federa-
ción debía ser suficientes para qua 
se abstuviesen de concurrir al con-" 
gri'so todos los miembros de la 
misma. E l movimiento laborista or-
ganizado por esta Federación trata 
de arrojar de su seno a tod(> fjs 
comunistas. 
MR. G R E E N AVISA A LOS N E -
GROS CONTRA E L CONGRESO 
D E CHICAGO 
dos. cortados Intencionalmente con I (Associated Press)) L a predicción 
có refugio, mencionó anoche en 
Una comida con varios amigos que 
uno de sus inqulllros estaba ocul-
ta desde hacía unos días. E l inqui-
lino en cuestión ba.bfa alquilado el itn su dopnrtamonto. 
<d fin de impedir su identiflfación 
dactilográfica. 
Varias discrepancias entre las 
características del muerto y las do 
Schwartz se descubrieron. 
ASESINA Y M U T I L A A UN P R E -
DICADOR A M B I T i A N T E P A R A 
C O B R A R UNA POLIZA D E S E -
GUROS HACIENDO PASAR E L 
C A D A V E R POR E L SUYO 
PROPIO 
OAKLAND. California, agosto 
9.— (Por United Vross).—Un quí-
mico nombrado Charles Henry 
Schwnrtz. confesó hry antes da 
suicidarse cómo había asesinado a 
Oilbert Barble predicador ambu-
lante y mutilado el cadáver del 
mipmo para que pudiese ser iden-
•ifirado como si fuese el de él. con 
obieto de cobrar una póliza de se-
guros ascendiente a ciento ochen-
ta mil pesos. 
Schwartz se mató de un tiro en 
la luioisa casa de departamentos 
'Nott'ngh^m". mientras la polirfa 
procuraba esta mañana penetrar 
el séptimo aniversario de su vuelp en 
aeroplano sobre Viena, con ceremo-
nias místicas propias del santuario 
medio pagano, medio cristiano que ha 
construido en su villa. 
Se quemó incienso ante el altar, co-
mo parte de los ritos que son crea-
ción de la fantástica Imaginación del 
poota. En la conmemoración lomaron 
parte varios aviadores, los qu© de-
jaban caer flores desde el aire, y que 
deecendleron en el lago que so encuen 
tra crea de Vlttorlale, 
al beroe romántico. 
Una casa constructora de aeropla 
Europa por causa del bolchevismo,! nos lo regaló uno de dos asientos, es 
a menos de que altere su política | poclalmente construido para él. y du 
de "la fuerza bruta" hacia el Orlen |iante todo el día se estuvieron reci-
gún oriental tiene confianza en su 
imparcialidad cuando surge algu-
na diferencia fundamental relativa 
al equilibrio universal entre las 
potencias coloniales y el resto del 
mundo 
L A P O L I T I C A D E L A F U E R Z A 
B R U T A H A R A P E L I G R A R A E U -
ROPA, SF.CUN V A L Y I 
W I L L I A M S T O W N , agosto 9.— 
de una guerra Inevitable entre la 
Gran Bretaña y Rusia, peligrando 
nmrtamento el din 30 de julio, 
diciendo QMf su automóvil había 
quedndo destrozado y que tenía 
whlrkí-v escondido en él. 
Alguien presentó una fotografía 
de Schwartz publicada por un pe-
riódico. F.l fotngrnfiado estab". 
crmpletnm«?^*e afeitado, mientras 
el inquilino de Havward usaba bi-
gote. Hayward colocó «u dedo so-
bre la porción del retrato corres--
E l cuerpo del predi/ador fué 
hallado en p! laboratorio de la Pa-
cific Coast CpIIuIobp CompanV. si-
tuado (en Walnut Creek desnués 
de una explosión ocurrida allí hn-
rr dloz días. E l cuerpo fué identi-
ficado al principio como el de 
Srhwnrtz. pero poco después las 
autoridadrs comenzaron a sospe-
char de aquel crimen "demasiado 
perfecto". 
te, fué hecha hoy por Fél ix Val-
yi, de París, en un discurso pro 
nunciado en el Instituto de Políti-
ca. M. Valyi es uno de los confe-
renciantes del Instituto y redactor 
de la Revue Polltlque Internaclo-
nale. 
"Tremendos levantamientos en el 
'Sste, desde Marruecos a la Mon 
golia, que constituyen un inmenso 
movimiento animrido por el mis-
mo espíritu de nacionalismo, no 
pueden ser tratados por los mé-
todos a que están acostumbradas 
las potencias europeas. Las razas 
europeas perdieron durante la gue-
rra su prestigio en el Este y no 
existen probabilidades de que pue 
dan resolver por la fuerza bruta los 
problemas sociales y económicos 
que se les han planteado'. 
Declaró que el Islam y Asia pi-
den una participación Igual a la 
de Europa en el movimiento de 
las Ideas modernas. La libre evo-
lución de la humanidad fué pues-
ta en peligro como resudado de 
hiendo telegramas de felicitación 
E L PARTIDO COMUNISTA BUL 
GARO S I G U E L A S INSPIRACIO-
NES DE^ MOSCOW 
VIENA, agosto 9. (United Press). 
Según noticias recibidas en esta, Sa-
karoff. el líder comunista búlgaro más 
influyente, declaró en un consejo de 
guerra que su partido segufa las ins-
piraciones de la Tercera Internacional 
que era quien controlaba financiera-
mente los esfuerzos de los comunistas 
búlgaros. 
WASHINGTON, agosto 9. (Asso-, 
ciated Press) .—El presidente Green, 
de la Federación Americana del Tra-
bajo, ha dictado un aviso dirigido 
a los miembros de la raza de color 
de los gremios obreros, para que no 
asistan al congreso obrero de la 
raza de color que se celebrará en 
Chica.go el día 25 de octubre. 
Declarando que su organización 
no había aprobado tal congreso, a u -
guró que los comunistas lo habían 
convocado para hacer creer a loa 
nebros que "todos sus agravios se-
rán remedados derrocando al go-
bierno de los Estados Unidos y es-
para saludar ¡ tableciendo Una república soviet" 
y para inyectar p" esn raza las más 
perniciosas doctrinas: el odie 
raz|s . Aseguró que ios organizado-
res del congreso están dirigiendo, 
desde su cuartel general en Chica-
go, varias organizaciones comunis-» 
tas, cuyos directorios reciben Ins-
trucciones de. Moscou. 
"Aunque no puede haber más de 
un centenar de comunistas en el 
País, por el r * * / ) que hacen dan 
la Impresión de que son millones 
Deseo poner en conocimiento de to* 
dos los miembros de la raza de co-
lor de los gremios obreros que se 
les prepara una trampa". 
HAN FRACASADO EN V E R A C R U Z 
L O S E S F U E R Z O S DE LOS 
PROPIETARIOS 
E N I N G L A T E R R A S E O P O N E N 
A L C O N T R O L D E L O S 
N A C I M I E N T O S 
LONDRES, agosto 9. United Press. 
Los que abogan por el control de los 
nacimientos recibieron otro golpe. E l 
nlnlslro de sanidad aseguró de parte 
del gobierno a una comisión de parti-
darios del no-control qye no se permi-
tirla a los funcionarlos del departa-
mento de sanidad que diesen instruc-
ciones a las madres a favor de dicho 
control. 
En vista d<i esto la campaña em-
prendida por laboristas y miembros 
dt otras denominaciones políticas pa-
ra' la diseminación de las Informacio-
nes nocetarl^s para controlar los na-
cimientos parece que ha fracasado. 
E L V U E L O F R A N C E S DE PARIS 
A A L E P O HA SIDO POSPUESTO 
L O S F U T U R O S G E N E R A L E S DE 
I.AS F U T U R A S G U E R R A S "OPE-
R A R A N SIN DOLOR" 
LONDRES, agosto 9. United Presa; 
Los generales victoriosos en las pró-
ximas guerras serán aquellos que co-
mo los dentistas actuales operen sin 
dolor. 
E l mayor general Ewintcn, el famo-
so Inventor de los tanques de pelea, 
que desempeña actualmente la f/Ue-
dra ds bistorla militar de la Univer-
sidad de Oxfor ha declarado on una 
Interview recientemente celebrada quo 
en lugar de matar a los pacientes. h\ 
labor do los futuros generales será 
exclusivamente la de desarmarlos e 
PARIS, agosto 9. Associated Press. 
Los aviadores francesas Pitot y Po-
llón se han visto obligados a pospo-
ner eu proyectado vuelo en escalas 
desde París a Alepo, Sra, durante 10 
días. ' 
Zarparon esta mañana del Aeródro-
mo de Le Bourgctt. cerca de est¿ ca-
rltal. pero el reoalentamlento del mo-
tor les obligó a aterrizar en Mesut». 
Este vuelo tenía por objeto batir ¡ desean 
«I record mundial de dlstanclt). en H-
rea recta, con lo cual esperaban los 
aviadores obtener la copa Renault. 
Para conqulatar este trofeo hubie-
ran (er.ido necosidad de cubrir la dis-
tancia de 3.41,) kilómetros en 24 bo-
tas . 
V E R A C R U Z , Méjico, agosto 9 
(Associated Press) . ~ E I desalojo 
Is política de Eurooa en el siglo por medio de la fuerza de las ar-
X I X . y la civilización no érltítia-, JĴ J5 de los Inquilinos de esta du-
na que produjo Kemal en T.urquí;i Parece haber constlcuído un 
y Ghandv en la India, no ha sido ?ran fracaso. Los propietarios no 
comprendida por Europa. Los pre han Podido obtener el pago de los Ml 
* • n i i i ; . alnuileroo nr.^ 1/m» . impeolr que les ocasionen daño 
juicios religiosos y sociales otan «^quueres por ios miembros de la I 
envenenando el aire entre el Oc-'Unión Roja de Inquilinos, los cua-
cidente y el Oriente. ¡les' Por espacio de varios años, s»-
" E l verdadero problema consis- vleuen negando al pago de la ren-
te en saber si el Oriente coopera-
rá con el Occidente para salvar al Los Policías enviados a ejecutar 
la civilización o ayudará al bol- los desahucios no han podido cum-
chevismo ruso a destruir a Euro-|Plir con las órdenes, por negarse 
pa. & Inquilinos a dejar la casa, a 
"Es evidente que el soviet de Pesar de haber hecho fuego al ai-
Rusla, que ha ofrecido el prlnci- re, en algunos casos, los agentes 
pió de igualdad social a todas las del orden. En los casos en que 
naciones orientales, se aprovecha-] los inquilinos a dejar la casa, a 
rá de los errores de las potencias: dos con la ayuda de la policía, 
coloniales. 'El único medio de re- regresaron a las casas tan pronto 
accionar de manera eficiente con- como ésta se retiró de la escena, 
tra el bolchevismo en Asia es inl-| 
ciar una nueva política de coone-!— • . 
ración de acuerdo con los prlnci-'con el mundo del Oriente, 
píos propuestos por los Estados "De otra suerte, en la guerra 
Unidos, para China. SI el Imperio Inevitable que ha de producirse 
Británico accediera n seguir ese | entre Inglaterra y Rusia durante 
ejemplo, especialmente respecto « la próxima generación, por sus 
todas las naciones musllncí que ideas contradictorias acerca de la 
su independencia. podría1 vida económica y social, el Impe-
sobrevivir a b tremenda crisis ¡rio británico sucumbirá al odio do 
que ha de poner en peligro la su-; Asia. La Liga de las Naciones es 
premacia británica on el' Oriente, ¡acusada en todo el mundo oriental 
"En vez de introducir el opio y de ser nn simple instrumento do 
el wlskey en China, Inglaterra de-ilss grandes potencias europeas y 
hería prestar mayor Mención al as- ninguna nación de Orlente tiene 
necto espiritual de bus relaciones!confianza en su Imparcialidad" j 
H O Í E U U M A C 
BROADWAY Y CA-
L I E 71 
NEW Y O R K 
El preterido por la 
colonia cubana por su 
confort y elegancia, 
con nuevos aparta-
mentos conectados de 
dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la 
atención especia! del 
Dpto. Hispano, creado 
por su gerente, a quien 
se dirigirán el señor 
Antonio Agüero. 
P A G I N A D I E C I S E I S 
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PARIS. 1S de Julio 1925 .—Eü 
uno de nüs frecuentes viajes a E u -
,0pa —si mnl no rae, recuerdo, en 
el "Olimpic"— .-n^ontié a Mise 
Booth. general df, la Armada de la 
Salud (Salvatlon Army). 
». Venía la lefc de e«ta humanita-
ria organización del Canadá, dondt 
vfeitó sus ejércit.ort. 
Lo acompañaban varios corone 
les, mayores y capitanes —indis-
tlntamcnto hombros y mujemj— 
íHlpmáa de unos 500 individuos de 
tropa. 
Ocup-iban tedoa los camarotfs de 
la segunda clase del trasatlántico 
• K t P A L A C I O D E L r r E R I X ) " 
(De nuentro llodaclor í:si>ecinl). 
los puentes, sobre los bancos de los 
mercados; o bajo los árboles dol 
Bosque de Bolonia? 
Si desean ver ustedes estas mise-
rias de las que todas las grandes 
c.-ipitales están llenas, dense una 
vuelta por los lugares indicados a 
IííS dos o tre? de la mañana. Si tie-
nen ustedes valor para ello, vayan-
se a los "Cistro's" que abundan al-
rededor de la Place Maubert y que 
no se cierran nunca. 
Encontrarán allí toda una hu-
u nnidac desconocida para la mayo-
ría. 
Estos "parias" de la sociedad 
duermen allí reclinados sobre la^ 
CHARLA CIENTIFICA 
( fnra el DIARIO D E L A MARINA) 
NI1 B E S T E M P E S T U O S A S 
Por TIBURCIO CASTAÑBDA 
L A GRAN BRETAÑA, QUE QUISO D U R A N T E Y D E S P U E S DE L A 
GRAN G U E R R A , A P O Y A R S E EN L A DINASTIA A R A B E DE LOS 
HASHIMITAS, D E L O S C A L I F A S D E BAGDAD, PRESENCIA HOY 
CON ATENCION, SU DERROCAMIENTO, Y COMO L A DINASTIA 
DE L O S WAHABIS L A HA R E E M P L A Z A D O , SIN QUE E L GO-
BIERNO INGLES D E F E N D I E S E A SUS ANTIGUOS PROTEGIDOS, 
Y NO QUERIENDO S I Q U I E R A COADYUVAR NI EN UN APICE, CON 
FRANCIA Y ESPAÑA, EN SUPRIMIR E L CONTRABANDO DE AR-
MAS EN M A R R U E C O S , PARA NO C O M P R O M E T E R SU IMPARCIA-
LIDAD EN E L MUNDO MUSULMAN D E L A INDIA Y MESOPO-
TAMIA 
gigantesco. 
Dbranto td vial© be intimidado 
con varios jefes. Asistí a dos ortre* 
(onf-nneias, sin que jamas haya, E1 de ^ 
] ( DK.'ido que esta armada sea vei- un ^ do vino 
daderamente "til para algo. 
Opinaba como la mayoría de los 
latinos que se trataba do una or 
l precio  pasar la noche es 
Para toóos estos desgraciados y 
para muchos que con su trabajo no 
ganizatión semi-rollgiosa.- que pro- ganan lo suficiente para poder vi 
dlcaba en las plazas públicas de los 1 
países auglo-sajones la -virtud y 
excelencia de la Biblia. 
Sus discursos símpfles me hadan 
poco efecto y el traje austero y el 
sombrerito me causaban risa. 
¡Ay'. señores, estos sombreros 
poKlueftos, de alas redonda^ como la^ 
que usan las ínglesaa en nuestras 
zarzuelas do género chico, han he-
cho reír a muchos. 
Si no pe lo recuerdan, ustede? 
piensen un poco en MIss Helyett. 
que todos conocen. 
Lii» de la Armada de. la Salud 
llrvan el srmbrtro de MIss Helyett. 
Durante la guerra he visto mu-
chos dt* rdlos y poco a poco las 
Con motivo del fallo que el Con-
sejo de la Liga de Naciones acaba 
de dar sobre los yacimientos del pe-
tróleo del Mosul, territorio de Man-
dato inglés del Irak, de que forma 
paite, y por el que se extenderá a 
veinte años ese Mandato de Ingla-
terra en el Irak, que iba a fenecer 
dentro de cuatro, siendo el Rey del 
Irak, Feisal, miembro de esa dinas-
lía de los Hashimitas, de que era je-
fe el Rey Hussein de L a Meca, ha 
hecho un viaje a Inglaterra, a Lon-
dres, donde ahora se halla pretex-
tando que está enfermo ese Roy 
Feisal, para concertar con el Go-
bierno inglés alguna resolución, an-
tes de que la Liga de Naciones de-
que había que airollar y expulsar 
do la Mecca a Hussein. que sólo se 
ocupaba de acumular riquezas, sus-
traídas a los peregrinos musulma-
nes que de todo el orbe acudían a 
la Meca. 
Y con esc programa, ese jefe, 
Ibn Saud, Sultán de los Wahabif, 
atravesó la Arabia como un siroco 
del Desierto con grandes columnas 
a caballo, de sus secuaces, en de-
manda de L a Meca. No lo espe-
ró allí el Rey y Califa Hussein, si-
no que poniendo todas sus rique 
zas a lomo de camellos, huyó a 
Akaba, puerto del Mar Rojo. 
Hasta allí lo persiguió el Sultán 
Wahabi, Ibn Saud, amenazando co-
cida, en su Asamblea del mes de par ,a Hussein con sus partidarios 
Septiembre venidero, alguna medi- y sus riquezas, y lo hubiera logra-
da que merme las prerrogativas de j do, si los ingleses no le hubiesen 
su realeza en el Irak. , ayudado a huir ha^ta la cercana Is-
Dcspués que los ingleses duran-
te la Gran Guerra, apoyaron a Hus-
sein, Emir de L a Meca, para que 
sacudiese el yugo del Sultán de 
Turquía y que su hijo Feisal con-
tribuyese, con el ejército árabe de 
L a Me¿a, a la comquista de Jeru 
la de Chipre, donde hoy se encuen-
tra, mascullando una restauración y 
una venganza contra los Wahabis, 
que no pueden realizarse. 
Inglaterra tuvo buen cuidado de 
tomar posesión del puerto de Aka-
ba, como comprendido en su Man-
salén. secundando los planes d-A \ ̂  de Transjordania. 
General Allenby, vimos cómo Ingla-' Y ahora ya se cKce que al mis-
Ierra discernió tronos a porrillo'1110 tiempo que el Rey Fessal de 
entre los hijos de Hussein, nom-
brando a Feisal, Rey del Irak, des-
pués de aquella aventura de éste, 
queriendo proclamarse contra los 
franceses. Rey de Siria en la capi-
pital. Damasco, y teniendo que sa-
lir de allí a uña de caballo, hasta 
Mesopotamia, cuya capital, Bagdad, 
süeño un día dei Kaiser alemán, co-
mo término del ferrocarril Berín-
Bagdad, le fué dada a Feisal como 
sede del Reino de Mesopolamia o 
del Irak, en donde se hallaba des-
de 1920. 
Abdullac, también hijo de Hus-
sein, coronado éste ya Rey de la 
Meca, fué nombrado Rey de la 
Transjordania; y por último Alí, 
tercer hipo de Hussein, ostentó el 
título de Rey del' Hedjaz. 
Al ser depuesto Abdul Medjid. 
Califa de Turquía, en 1924, después 
de haber sido elevado a esa más 
alta jerarquía religiosa del mundo 
musulmán en 1922, por la Asam-
blea do Angora, creyó el Rey Hus-
rein de la Meca que había llegado 
para él el momento de proclamarse 
Mesopotamia o Irak, se siente en-
fermo y va a Londres a consultar 
médicos, el Rey Abdullah de Trans-
jordania no se halla en cabal salud 
y también intenta consultar a mé-
dicos londinenses. 
Como Hesscin, antes de salir del 
puerto de Akaba. abdicó el trono 
y el Califato en su hijo Alí, Rey 
del Hedjaz, éste, en los bordes del 
Mar Rojo y Abdullah en la Trans 
jordania, son los únicos de la dinas 
tía de los Hashimitas, que se hallan 
en territorio de Mandato inglés, al 
que no puede amagar el Sultán Ibn 
Saud, sin la protesta armada de In-
glaterra. 
L a situación de Inglaterra en Me-
sopotamia ha de mantenerse. El 
Tratado existente entre Inglaterra y 
Mesopotamia o Irak, dispone que 
dentro de cuatro años Inglaterra 
abandonará ese territorio de Man-
dato. Y ahora dice el Consejo do 
la Liga de Naciones, que el Mosul. 
manzana de discordia entre la Tur-
quía de Kemal Bajá e Inglaterra, 
por sus inmensos yacimientos de pe-
vlr en una casa limpia y cómoda 
" E l Palacio del Pueblo" es el ma-
yor bien: y no hay. duda de que 
" L a Armada de la Sahul" salva?i 
a mucha gente de la perdición, mo-
ral o corporal, con su hermosa 
obra, que aun cuando só lo puede 
recoger 400 necesitados, slempco 
tendrá su parte en la labor sagra-
da, que todos debemos realizar si 
no por humanitarismo, por egoís-
mo. para que dando parte do lo 
que tenemos disfrutomos del resto 
---pues si así no lo hacemos, lle-
gará un día en qt:o nos arrepenti-
remos. 
Salud a los soldados del sombre-
rito ridículo. 
—Yo me Inclino y quito el mío 
que Jos llevaban empezaban a to 
:nar miyor relieve ente mis ojos 
Comprendí quo estas ñoras, | ante eiiog-
rrsfidas con tan extraña indumen-1 
tnrin, hacían mucho bien. Cor. D. ile B A T T E M B E R G . 
Tanto han trabajado, tanto han [, 
nyudado a Francia durante los 
años 1915 y 16. que el Mariscal 
Poch dió las gracias'oficialmente a 
Mh Booth por ello. 
Mr. WllJam . Booth fué el que 
fundó " L a Armada de la Salud": 
fu4 el Apóstol de esta Institución 
humanitaria. 
Su lema era: 
"Ante un dolor humano sólo de-
bemos pensar en aliviarlo." 
E L C A S A M I E N T O 
E N T R E L O S " T H O " 
L a raza do los "Tho•^ son los ha 
bltantes del alto Tonkln. E l coronel 
os pen^r rm auvui.iu. Ubadie en una obra que ha escrito 
Hace ^ V i ^ T ^ describe' con ml- t i0 -
que la obra del Salvaüon Army 
stá inspirada en las doctrinas do Jesús. 
He visto qub las de los sombre-
n'tos ridículos eran fieles siervos 
del Maestro. 
E n la rúa de Cordeliércs, en el 
mismo lugar donde estaba el an-
tiguo convento, fundado sobre las 
piedras df- la primera iglesia ca-
tólica que se edificó en Lutetia, 
" L a Anneda de la Salud" levantó 
un gran edificio, que so llama " E l !' ordancia es dichosa, y convencerse 
palacio del pueblo.-' Ide ^ no hay n;,da <1Uc ^ ?ponf!; 
Este edificio construido para re- « uni6n Proyectada. La fecha del 
mediar en lo posible las penas de |malr,monio- algunas veces 
soh datos, las costumbres de estos 
pueblos. 
Cuando un padre de familia ha ..es-
cogido la esposa que quiero dar a bu 
hijo, delega on el sacerooto, que se 
encarga de hacer la petición al pa-
dre de la joven eleglca, petición 
acompañada do regalos y de víveres. 
SI la contestación es favorable, so 
comparan los horóscopos de los dos 
jóvenes, para asegurarso si su cen-
ia miseria humana, es una obra I concierta para muchos afos despiifs. 
grandiosa. do la petición, se fija cuando la fa-milia dol jovsn ha reunido las su-
E l pifio bajo se compone do U n r ^ y lag provisi0nes necesarias pa-
gran salón de lectura y de reposo ra e n t r a r dignamente la ceremo-
y de dos comedores. Uno. para e m - i ^ CUy0s gastos le incumben por 
picados y obreros, y otro para po-
bres y mendigos. 
E n la primera la comida—sani 
y abundante—vale 15 centavos; en 
la segunda, cinco. 
Un donnitorio situado en el mis-
mo piso contiene CO camas donde 
por ocho centavos los desgraciados 
pueden pasar la noche, durmiendo 
en camas con sábanas blancas y 
tomando una ducha o baño. 
Los cuatro pisos superiores es-
tán divididos en 77 habitaciones 
cada uno. 
Cada cuartito contiene un mobi-
liario modesto pero limpio y có-
modo. 
E n el invler'.o están calentados 
completo. 
Los regalos de boda son enviados 
a la joven la víspera do la ceremo-
|nla. Al mismo tiempo, el joven se 
dirige al domicilio de prometida, 
acompañado por dos ancianos de sus 
femilias y dos camaradas; y ya en 
día, es recibido por el sacerdote. 
Antes de penetrar en la casa, cuya 
puerta está atravesada por un hilo 
do seda, debe beber una taza de al-
cohol que le presentan niños de la 
familia. Cortado por í l el hlío de 
soda, ol novio entra en la casa, se 
prosterna ante el altar de los an-
tepasados, y celebra el primer fes-
tín con sus futuros suegros. E l Jo-
ven no ve tampoco en este día a su 
Con exclusión d¿ todas las demás 
clases de nubes son las tempestuo-
Kas las qde designan las meteoro-
logistas con el •lombre de Cumulo-
Ximbl, de donde no siempre parte 
el rayo ni se oye el trueno,., circuns-
tancias estas accidental^. 
E l Cumulo-Mmbi tiene aspecto 
de montaña, con ancha base y cús-
pide <luc semeja formada por ni\ 
amontonami'ento do) colosales oan-
ticl.-ides de algodón cefona la* cús-
pide frecuentemente, como airón di; 
batalla, un penacho de falsos ci-
rros, rpas nubes» filamentosas y te-
nues, las más altas entre todas, que 
están constituidas por crlstalítos de 
hielo. 
Las que sirven de penacho al Cu-
mulo-Nimbi no son tales ciaros, 
puesto que se hallan adheridos u 
la nabe tempestuosa, cuya cima no 
rebasa de ordinario los 5,000 me-
tros, mientras que los verdaderos 
cirros so «iernen entre los S y 9 
kilómetros. 
Tam'bién po<r delante de la nube 
tempeptuosa flotan girones de pe-
queños nimbos oscuros y bajos, los 
cuales no pertenecen a bis nubes 
do que tratamos, slnó que so ha-
llan separadas de las temperaturas, 
y han sido causa de quo se supon-
ga más bajo el verdadero Cumulo-
Ñlmbo. 
Se forman estas nubes por la 
ccndensaclón del vapor de agua quo 
rirastran Jas corrientes ascenden-
tes del caldeado síielo en un día 
encalmado y de húmeda atmósfera. 
Ese vapor de agua, al encontrar 
capas' de aire cada vez más frías 
en su aPcentión. se condensa al fin 
a variable altura dependiente de 
las condiciones en que se inició su 
ascensión y de las condiciones ge-
néralos d;v 1» atmósfera. 
'Transformado por enfriamientos, 
y por éxpauslón del mismo vapor 
comprimido en cada momento con 
menor fuerza al ganar altura, cu 
gotltas líquidas y macitos, cual nie-
bla alta, queda formada la nube 
tempostuosn que constantemente se 
diluye y desvanece por arriba, y se 
acrecienta ^n la base alimentada 
por la corriente ascendente. 
Los falsos cirros que forman el 
penacho de que ya hemos hablado, 
tienen importancia capital en la 
formación del granizó. 
Iniciada la condensación del Va-
por en gotas líquidas, esa conden-
sación es fuente de electricidad, la 
cual preexistente en el estado neu-
tro, carga las gotas pequeñí^inyis 
con una especie de ella, y el aire 
circunstante con la contraria. 
Se remeda este nacimiento de 
carga eléctrica con un aparatito 
algo semejante a un pulverizador, 
el cual lanza al aire fraccionando 
en pe^UQñas gotas el agua de un 
depósito a la par que se carga el 
aparato de electricidad. 
SI las cóndicionos atmosféricas 
son propicias, a cada descenso de 
agua o chaparrón acompaña c L »ís-
lampido del treuno. porque una 
nueva cantidad de electricidad Se-
lla formado al condensarse en me-
nudísimas gotas el vapor de agua. 
Estas gotas se acrecientan al caer 
con la humedad que encuentrán. y | 
por yuxtaposición con las más pró-
ximas. 
A veces caen como de golpe ver-
daderas cascadas o cataratas de 
í.gua. Ello obedece a que por efec-
to do una calma atmonférica, gran 
cantidad del vapor le agua cuya 
temperatura hubiera sido propicia 
a la condensación, se mantiene sin 
embargo sin condensar y como en 
ceiuilibrlo Instable durante algún 
tiempo gracias a la tranquilidad 
atmosfériea, rota la cuál se condon-
f-a Instantáneamente todo el vapor 
oup debele clgún tiempo antes se 
hallaba en condiciones de liquidar-
se. 
Hemos diclio que la corriente as-
cendente ea la causa de la forma-
ción de la nube tempestuosa. Est-i 
crece por delante fingiendo que 
avanza, mientras la masa de airo 
desciende por la región opuetta al 
avance. Algunas veces llegada cer-
ca del suelo esta corriente descen-
dente se Inclina hacia delante, y 
se une con la ascendente, de lo 
cual resulta un giro o torbellino de 
eje horizontal, muchas veces obser-
vable por el movimiento de los gi-
rones nubosos que arrastra. E n las 
nubes de granizo estos torbellinos 
parece que son necesarios para la 
formación de las gotltas congela-
das. 
Durante el paso de la tormenta 
pe observa una brusca oscilación de 
la presión atmosférica, la cual, en 
'.os barómetros que la dejan tiaza-
da sobre paPel se traduce en un 
verdadero gancho, pues el descenso 
viene seguido de una elevación al-
go más lenta que aquél, pero rápi-
da siempre comparada con el mo-
vimiento ordinario de las indicado-
res barométricas. A la par que la 
aguja baróraetrica traza el gancho 
desciende la trmperritura y cambia 
do ordinario e! viento, para volver 
a soplar de donde venía, al poco 
tiempo. 
E n el proceso de formación, y en 
un ulterior desarrollo las manitfes-
taciónos eléctricas no son nunca 
causa, sinó efecto. L a condensación 
jlel "Vípor de agua que pasa al es-
tado líquido en forma de peque-
ñísimas gotas de nacimiento en las 
c.rgas eléctricas que all neutrali-
zarse por modo brusco ocasionan 
las chispas eléctricas y los truenos 
consiguientes 
L a intensidad. pues, de las ma-
nifestaciones eJéctrlcaa no depen-
derá sinó de ln condensación dicha, 
y de las circunstancias más o mo-
nos favorables en que so verifica. 
Roto el equilibrio eléctrico, la 
intensidad de sus manifestaciones 
depende de muchísimas circunstan-
cias, no permanentes, sinó variables 
en cada momento. 
Aunque la tormenta es fenóme-
no puramente 1ocí>1. no hay duda 
••n que s u r circunstancias favora-
bles de formación abrazan a veces 
áreas extensas sobre las cuales es 
natural que se formen Cumulo 
Nimbos. Una vez constituido ést? 
también suele recorrer pequeñas 
trayectoria?, empujado por los vien-
tos superiores o altos. 
Gonzalo R E I G . 
Madrid ti 10 de Julio. 
Orientê Occidenh 
L A T E S I S D E E U R O K A 
(l ara el DL1RIO D E , L A M A R l \ A ) 
y quo el Qcbiciuo i 
formalmente ^ ^ S o v i e , 
Cartas, de Canarias 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Califa de los creyentes de Maho-i tróleo, continuará como parte de 
ma, como en efecto se proclamó. ! Mesopotamia. a condición de que cí 
Y desde ese momento comenzó! Mandato sobre ésta contirtúe. 
el desmoronamiento de esa dinastía | L a Comisión del Consejo de la 
de los Hashimitas cuyo poderío se j Liga que aconsejó esa decisión, ei-
extendía, con Hussein, y sus tres hi-1 tá compuesta de un sueco, un hel-
ios Reyes, desde el Mar Rojo a los i ga y un húngaro, y sin duda qui-
valles de Mesopotamia, regados por sidron lograr una seguridad inter-
cl Eufrates y el Tigris, cuna de 1í 
humanidad y desde la anti 
gua Fenicia en el Mediterra 
neo, hasta el centro de la Arab 
Fdiz . 
Pero desde esa misma Arabi 
í eliz, en sus confines con el Mar 
Caspio, surgió un musulmán vale-
nacional con esa prórroga dei Man-
dato de Inglaterra en Mesopotamia, 
porque la Gran Bretaña, alejaría a 
los turcos que ansian la posesión 
de los terrenos petrolíferos del Mo-
3 sul. 
Se dice además que los intereses 
de los norteamericanos e ingleses 
roso e intrépido, político y religio- en esos yacimientos de petróleo del 
a la par; en política quería des 
KMeer a Hussein y a sus hijos de 
Mosul. el cual tiene 20.000 millas 
cuadradas de extención—, cerca de 
>« territorios en que eran Reyes; ;la mitad de la Isía de Cuba— 
on religión, predicaba que él 3 
us secuaces eran los verdaderos 
>urílanos entre los mahometanos, y 
se 
han fusionado; y de ese modo los 
turcos no exteriorizarán tan fácil-
mente sus deseos de poseer el Mo-
por medio de un potente calorífero prometida, que reeifó y festeja a sus 
central. Invitados )w>r3onale.s. en las habita-
Estas habitaciones Valen 16 cen- cU.nea elestlnadas a las mujerc?. 
taves (tres francos! por día. ¡ . 
Ai elía siguiente, que os el de la 
boda, el novio vuelve a la casa de 
la joven y toma parte en na gran 
festín. Antes de concluirse éste, tie-
ne lugar la cermonla de las prostor-
raclones. E l recién casado se arro-
dilla cuatro veces consecutivas de-
lante de cada uno de los 
parientes de su mujer y delan-
Así un estudiante pobre por treb|te de una de ,as personag 
pesos cincuenta centavos a la semar invitadas, con las manos sobre la 
na, puede obtener una buena ha- fitnte y ésta tocando el suelo. Para 
bitación, cÓTiioda, sana' y copiosa, [esta ceremonia, que és muy larga y 
En ta parte más bonita dol edi-
ficio donde eítAn las oficinas y las-
habitaciones del Director, se han 
construido otros caartos mucho 
aiás elegantes. 
Estos, reservados a .estudiantes 
o empleados, ya son más caros: va-
len 20 centavos al día. 
en un magnífico edificio donde en-
contrará todos los adolantoa de la 
higiene moderna. 
¿Saben ustedes que en París el 
cuartito de buhardilla más .modes-
to cuesta $10.00 al mesV 
Estas habitaciones, de 200 fran-
cos. ¡qué»ilolores, qué miserias en 
cierran, y qué sucias y repugnan-
tes son! 
Hablar ullí de baño y de c.alo 
facción central, sería considerado 
como locura. 
¿Saben ustedes que en este Pa-
rís donde una comida "de dos per-
sonas, vale en un restaurant de mo-
da 15 pesos, hay miles' de hom-
bres y mujeres que duermen, bajo 
muy cansada, el joven puede hacer 
se a>-udar por los dos amigos que le 
han acompañado. Terminadas las 
prosternaciones, el joven esposo vuel-
ve a su domicilio para recibir a su 
mujer, que durante la ceremonia de 
las prosternaciones se ha ataviado 
con s» traje de desposada, ayudada 
por su madre y por sus amigas. Au-
tos de salir tje la casa de sus pa-
dres, prostérnaso, a su vez, ante el 
altar de los antepasados que va a 
dejar, y reclbj dol sacerdote el par 
de zapatos comprendidos entre los 
regalos de boda, lo que indica que 
ya puede ir a casa de su marido. 
Cálzase los zapatos y se dirige a 
la pii'erta de entrada sin volver la ca-bvza, para demostrar que deja la ca-
I 1 sa de pus padres sin sentimiento al-
j i i j i • i î ""0- Slia amigas la acompañan bas-
sul, como lo han venido haciendo ta la cusa de su marido, en donde, 
hasta que la Liga de Naciones lo-¡ ̂  reciolda PQr el srcerdote. y en ] 
t • ¿1 i • • Idonde se Prosterna cuatro veces an-
mo cartas en el asunto, que Se in.-»te el altar de los antepasados de su 
ció, como sabemos, por un ataque'T^030, ^t,rá"dofií>. después, a suh 
- , i r . habitaciones con sus amigas, que la 
de los turcos contra las fuerzas m- ryudan a guardar ios regalos que 
glesas del Mosul. y una inmedi.V.ajha recibi(30-
respuesta de los aeroplanos ingleses , / 1 día Fiffuil-n-e £ » bó«j? efec-
K * íaase una serle de festines en el do-
contra las fuerzas de Kemal Bajá, miciiio del marido. En los siguientes 
d'as los esposos van a hacer juntos 
nievas prosternaciones ante el altar 
de los antepasados de la recién qjuia-
da y el joven enposo vuelve solo a 
su domicilio. E l nuevo" matrimonio no 
podrá vivir reunido '^flnltlvamente, 
mientras la mujer no osté próxima a 
ser madre. Hasta este momento les 
jóvenes Ise Juntan baijo diversos pre-
textos, pero la casada conserva su li-
bertad de acción y continC.a siguien-
do a sus nntlKnns amigas en las li<s-
tas de todas clases que se celebran 
entre j<ív?ne>s de ambos sexos. 
L a cuestión capital es la futura 
maternidad de la esposa, gaje do pa-
ternldadJes sucesivas, que .asegurará 
la perpetuación del culto a los ante-
pasados. 81 a los tres años no hay 
»pperanj!a8 de Bticeslón, el matrimo-
Ho puede anularse. 
Con una continuada lucha de in-
dios y musulmanes en el Malabar, 
oue ha costado trabajo a Inglaterra 
reprimir, pero que sigue siendo agu-
da, con una crisis del poderío in-
glés en la Arabia, por la debilidarl 
de la dinastía de los Hashimitas. 
vencida por os Wahabis, y si es 
cierto que Kemal Bajá auxilia por 
bajo cuerda a Abd-el-Krim, ¿cómo 
va Inglaterra a tomar cartas con-
tra éste en Marruecos, ni siquiera 
para combatir el contrabando ri-
feño? 
Teror. 8 de Julio 
Como a unas dos leguas de Te-! 
ror están el monte y caserío do San; 
Isidro, donde cada año, a princi-; 
píos de Junio, se celebra una fies-
ta grandemente típica y original. 
L a ermita del santo labriego | 
se alza en medio de un bosque dê  
castaños, humilde, jecatada; los' 
árboles le dan sombra. Estos ár-' 
boles, hoy diezmados por una im-j 
placable devastación, eran hasta' 
hace poco un frondoso y alegre bos-l 
que. inmensa mancha de clara ver-' 
dura sobre el fondo r.ogro de la; 
montaña y el tono rojizo de las tie-
rras Sembradas, ricas actualmente i 
con el oro de la mies 
Desde que el alba apunta, co-
mienza la romería. Gentes Innu-j 
merables, a pie y a caballo, en lar-I 
gas caravanas, vienen de distintos' 
puntos de la Isla;, los colores vivos! 
de las basqulñas y los pañuelos de 
las mujeres endomingadas, empe-| 
reglladas para visitar al Santo, de-i 
tonan tn los caminos, al mismo 
(¡••mpo que brincan y estallan losj 
cohetes produciendo un estrépitOí 
ensordecedor. Creyórase q-ue la 
consigna general, la fórmula de la¡ 
devoción rústica, es hacer mucho' 
ruido, siempre ruido, y no hayj 
quien no la cumpla a conciencia. 
Toda» las expansiones religioso: 
popularos^ desviadas de su fin, aca: 
ban en esto: greguerías, clamores,j 
desatinadas inquietudes de la muí-, 
titud que se embriaga y se desva-, 
nece con su propio movimiento. 
Pero habían tenido en su origen.j 
en su iniciación Indiscernida, utt 
impulso místico. Las masas de civ-
yentes se levantaban y trasladaban' 
como atraídas por una estrella de 
Belén. Eran.rioS que van a la mar. 
de una piedad insondablo; sólo' 
que, en ol tránsito polvoriento y i 
pedregoso, lo humano recuperó su 
imperio En las muchedumbres no! 
puede darse el silencio solemne de' 
las «ontemplaciones interiores, elj 
amor sin palabras. Este afino-
jamiento del espíritu, abstraído, 
enajenado, no se da sino en casos' 
individuales. L a turba baila, gri-1 
ta, canta, cuando adora, igual en 
l(» humano que en lo divino. 
Llegamos a las once al lugar i 
de la fiesta, que está en su apogeo.! 
En tomo de la capilla, van y vienen I 
los campesinos crirgados dé ofren-: 
das para el patrono de la agrlcul-; 
tura. Algunas aldeanas llevan suel-! 
toa loa cabellos, por promesa, se-i 
gún me dicen; no faltón agraciados; 
rostros entre la conourrenc'a feme-
nina, y brillan lo8 colores sanos.; 
los ojos negros bajo el lujo de las 
desatadas cabelleras magdalénicas 
Por los estrechos caminos que sel 
retuercen como serpientes a través 
de los "erros y lomas, siguen He-1 
gando oleadas de romeros Mil ru-
morea de zambra y bureo llenan H 
espacio. Loa grupos, como si obe-
deciesen a un instinto estético, se 
distribuyen entre las arboledas;; 
forman "ícá y allá agregaciones ca-
prichosas, ricas de color, rebosan 
Trátese de ia agitacióu china o 
«pfóquese la robellón que se extien-
de por 1 fcio.rto de.Africa, al argu-
mento Que L'uropa opone a esa in-
quietud naciü.iallata que se expan-
do e intensifica, es siempre el mis-
mo: ¡a civillzrtción tícr,idental pe-
ligra, Europa hállase situada iren-
te a un ijelifrc que la amenaza en 
sus esencias; eí; preclGO que a la 
dispersión do un viejo continente 
originad4 por uqa guerra cruenta, 
suceda un movimiento de solidari-
dad, que imp'i'.iae la reconstitución 
de la unidad internacional del con-
tinente amenaiado. E l argumento 
así reflejado pecaría por incom-
pleto; para exponerlo fea toda su 
integridad es ptei^o añadir que 
en Europa se alude a la Interven-
ción que en (.sos dilatados movi-
mientos nacionalistas tienen los 
que aspiran u internacionalizar un 
movimiento ;-?volucionario. Así la 
cruzada cuya necesidad se aconseja 
sería doble: cruzada frente al Ra-
cionalismo africano y asiático, 
cruzada frente al internacionalis-
mo, que apoyado en Moscú implica 
una ayuda a esas fuerzas nacientes 
y amenazadoia'í. E l punto de vista 
dialéctico precedentemente refleja-
do, fué primero lanzado desde las 
cancillerías de !as_grandes Poten-
cias; otras N?.cicnes se creyeron en 
el caso de apoyarlo; así España, en 
reciento rota del Directorio, pre-
paratoria de la? operaciones mili-
tares, que, d? acuerdo con Francia, 
van a ser realzadas en la zona afri-
cana insumi?}'.. 
. Los que siempre hemos side rea-
cios a toda catalogación política, 
viviendo objetivamente los proble-
mas, moviéndonos sin prejuicios, 
preocupados por ía invoítigación 
de la verdad, estamos en el deber 
do analizar seienamente esas ale-
gaciones de Euiopa, contrastándo-
las con 1 l rePdad y deduciendo sin 
apasionamienioq. 
Sabido es que el actual naciona-
lismo chino tiene su principal asien-
to ef los elementos universitarios; 
el fenómeno no es nuevo; basta re-
cordar :o a-'aecido en Turquía en 
los días que antecedieron a la ac-
tuación del deaominado "Comité 
de Unión y Progreso"; más reciente 
aún el pape! desempeñado por los 
estudiantes americanos en aque-
llos países dei Nuevo Mundo que 
tienen el infortunio de padecer la; 
incompre?Ione« de la dictadura. 
E n Cantón—agosto de» 1923—reu-
níase un Congreso nacional de ps-
tudiantes. Presidíalo el fallecido 
Heder S"n-Yc.'-Sen. En dicha reu-
nión había de •ratarse necesaria-
mente del probíema chino, doloro-
so para codo patriota que as'stiese 
angustiado a la, al parecer Inevi-
table, disolución de Clima. De ahí 
los acuerdos ''Otados lebeladores 
de Una honda 'nquletud: "Que to-
das las organ.naciones populares 
de la Nació»—decía el manifiesto 
votado por loá i-studiantes—se con-
juren para destruir el poder y la 
influencia de íOr Potencias extran-
JaPón. I n g l a t e r r r 7 , B u ^ 
Unidos, dlrifrirr ljJ Est., 
da Moscú ^ \ ^ \ e f « ^ r a n a 
trlnales, com . \Z a f l m d a O 
•ante, 8in0 t r ^ 
China, a¡ míi't-^ .^"Jia ctua. 
o c c i d e n t a i m U t n e l ^ e ¿ r P e ^ 
tes do Moscú, bien nr 3 dirS 
ron cuenta <]. \o * í 
aquella p r o p . . ^ H \ ^ A 
des chinas; por . as 
ger la i n v í u . c í o ' 8 0 , ^ 1 ^ ele ^ 
Moscú; va a China'un hace 
ven, armenio ue origen mbrej 
tado en duMione? ^ ^ ^ ¡ ^ 
más tarde negociador ? P 0 ^ 
con el japón, ce enero h , ^ 
tual; nos refcr.mos a v í l 1 aSDs 
Karakhan, oí cUa? IlkhaiIoTi5 
agosto de 1 9 2 3 r p «' CUan(lo , 
no de China i , h L "c.Ue.ntra 
el siguiente M e S ^ ^ f * í 
al pueoly done. va . Valuta<* 
actividad diplomática (.'Jercer 7 
tación de f<foscu- rei)re*i 
Rusia, desea entende-"3 ^"i 
monte, fraternalmente'.'corrí0* 
Condena de nn'cmano f n l 
violencia dirigido contra r J ' ^ ' 
do atentado a . a sobenn ^ i ' » ' 
dera al gran pueblo ^ ° ' ^ 
antigua civilización. chino, con i; 
dez y su ^ legendaria LM 
diendo y debiendo ser ' , 0 
aliado de Rus:a en Asia d ^ 0 ' 
^ ^ . ^ batalla 
batirán en situación de 1 ' ^ 
dad. Rusia acaba de vr Dtî  
lucha frente a las PotenS 
rialistas que intentabar ! > 
zarla. China 6Etá aun comr, 
tida en ana parecida ?u'ha 0ah 
independencia y libertad u 
sórdenes ínter ores de Chi,.» ' 
la deblhtan y dan onsf 8 M 
lugerencfe de las potencias i ' 
tranjeras, no3 .-ausan un nrnfn,; 
dolor. Quisiéramos ver chin í 
ca y fuerte, capaz de resistiraj! 
que en ella conducen como l 
actuasen en país conquistado" • 
Las anteriora palabras merew, 
una detenida meditación; no 2 
en Jas mismus nada alusivo a !íj: 
doctrinas comaclstas; contitn»! 
un canto al nacionalismo chin¿» 
para que no pueda existir duda re, 
lativamente a! particular, bastan 
desea que China torne a su vidala 
gendaria, de quietismo, de imnor, 
lidad, viviendo una vieja civilia, 
clón. Ello rebela en Karímkai !i 
agudo sentido de las realidadjs 
chinas. Tal pensamiento se reafir, 
ma, en la aloíiudóii que el Eabaja. 
dor de ios Soviets dirige a los pe, 
riodistas chino*—4 septiembre de 
19 23—, en 1̂  cual podemos Iwi: 
"Una república china centraliad̂  
y capaz de resirtir a los eitranjt-. 
ros, constituii ia para Ja Rusia sís 
vlética, la amiga más segura, ya 
que es su vei in.a y que ambas Na-
ciones, sin propósito de mmm 
jeras en Clmid, de sus auxiliares agresión, pueden confioise mitua-
los militares cuinos y sus agentes i mente. Deseamios ver a china ta-
los diplomát-c.-s extranjeros; es | dependiente. Libertada de todo te-
preciso oporerf?» a .todo empléstito i mor extranjero, en conálciones di 
concluido por Pekin con el capital I practicar uní política verdadera-
extranjero, oponerse, al proyecto : mente nacional ya que estaino— 
de administrar nuestros ferrocarrl-1 guros de que ios interesesniciona-
les y controlar nuestras finanzas, ¡les chinos exiicn e impiieatin V 
Que se prohiba a las Potencias ex- faliblemente \x más estrecha Irai 
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tes de animación y alegría. Cada 
bosqueclllo de castaños o laureles, 
cobija un grupo en qué hombres,! 
mujeres y niños dan sueltas en uní 
regocijo Irresistible, contagioso.! 
Por donde quiera suenan las gui 
larras, rasgueadas nerviosamente, yi 
se oyen coplas picarescas, y vuelan 
las risas y las folias, un enloquecí-! 
miento filarmónico, bajo el sol del 
verano. L a concurrencia parece1 
una cigarra ebria de vida Blan-¡ 
quea la lona de los ventorrillos en| 
las espesuras, y lanzan las "turro-
neras" su continuo pregón. Las 
caballerías, atadas en los troncos 
de los árboles, piafan y relinchan, 
poseídas do la fiebre de inquietud 
general. 'El cuadro, en conjunto, 
adquiere un valor artístico y una 
admirable ordenación pictórica. In-
vita a trasladarlo al lienzo. 
Pero hé a^uf que ya saie la 
procesión; la anuncian el estruen-
do de las tracas y bombas, el chas-
quido de los voladores, el tintineo 
agudo de la campaña de la ermita 
que redobla cerno un cencerro. Co-
rre la gente, ¿vida do ver al santo 
agiicultor. L a umbría se despue-
bla, y mueren los cantos y se aca-
ban las bromas y los paliques amo-
rosos. Todos se precipitan hacia 
el pequeño templo, j 
San Isidro -aparece con su carga 
de espigas, en homzros de robus-
tos labradores que se disputan la 
honra do pasearlo a cielo abierto 
a campo traviesa. No pesa mucho 
el bienaventurado E s una efibie 
pequepita, muy repintada y ador-
nada, sobre unas andas correspon-
dientes al tamaño de la escultura. 
Los don^s de Ceres lo rodean; al-
deanos provistos de varas floridas 
le escoltan; estampidos de salvas 
lo saludan. Después su merltísima 
esposa, Santa María de la Cabeza, 
de talla no menos mezquina, y por 
último una pequeña Virgen, trajea 
da de blanco, risueña y feliz, sin 
rictus de angustia en el despejado 
semblante; una madre buena que 
bendice y promete. No hay hUella 
de dolores en aquel rostro serení-
simo como la hermosa mañana es-
tival. 
Pasa la procesión, lenta y reve-
rente, en medio de los boscajes. E l 
patrono de los labradores es ova-
clonado oor sus fíelas devotos, las 
siembras y rosechas le rinden plei-
tesía ondulando al halago sutil del 
aire, que arrastta campestres aro-
m a r . . L a campana de la ermita en-
ronquece de tanto lanzar al am-
biente glorioso sus estridencias. Se 
agotó toda la pólvora de las sal-
vas: lo que no se ha agotado es el 
regocijo del concurso Hay reser 
vas de bven humor para algunas 
horas. 
Rusia, en oiro tiempo aspii-r.ls 
a la dominación en Idandchuria, 
Iba a dar pronto pruebas de desíi-
terés que inevitablemente hablan 
de contrastar f.-un la confuí'1 U-
teresada de las Potencias. Asín 
comprueba leyendo las estipuiacb 
guerra a nue3"*os puertos y sus 
tropas al Interior del país . Que en 
caso de necesidad y para salvar a 
China de la nruerte se decrete el 
boycott de las mercancías japone-
sas, Inglesas y norteamericanas. 
Que las negociaciones con Rusia se 
lleven lo ra<5s rápidamente posible I nes "contenida en el acuerdo ruó 
. _ | chino de 31 oe mayo de 192.4'̂  
UN TESTAMENTO OE BALMES 
tno consecuencia de la guerra 
E n el archivo de protocolos del ios boxers. a «os derechos y cono-
Colegio Notarial de Barcelona se, sienes terrlt-.i-wles, más impuesta 
procedió recientemente a la apei-!que obtenidos tn la época zariW-
tura del testamento entregado PorjDeSpués ê .aies renunciamin"!! 
el ilustra, filósofo reverendo don:se explica que la ascendencia * Jaime Raimes al notario de esta Rusia -e imrojocntase La diP¡ 
deImacia europea no podía alegar̂  capital don Juan Prats, en 5 
agosto de 1843. i " r,"'^f',r ¡roo'incremento "B 
Asistieron a la diligencia el juez 'nora°"a **t' ^ ^ medios *í 
de primera Instancia del distrito P ^ f . ^ V T í tane de CanW 
del Hospital, don Luis Folache. el I l̂uáo Ko'm̂ T d Dr. 0cnr-̂ n̂ n ANN J^A r)„„^« ~i ' 1 antes acaudillat'o por « . J secretarlo don José Pastor, el ofi-'ante!1 ¿ / ^ la muertí» 
cial señor Ramírez, el letrado se-j Yat-Sen, v desdes de laja ^ 
representación d e l a t e , mtentaaa ^ e f j . flor Cantó, en representación del &ste' lntema^ut , ^orUcal M 
señor Pratjó, el procurador señor I Mongolla. por el a adeÚ 
Lamarcaw representando a don Jo-, you-lslang. Pudo ^ur 1 i6n J 
sé Ramón Pascual, el Rdo. D . Dallarse; se lo PrÉSfntó de u 
niel Forcadell Palmes, el archivero picia cuando en el curso ^ 
accidental don Tomás Forns, el pe I ferenda de ^Vashing , op0ni«li 
rito oclígrafo don Francisco Oiral-I gados norteaü>3-icano» P» l̂a(efl| 
doz y algunos individuos de la ia- | las Potencias, Francia, ns 
milla Raimes. | Japón—que renunciasen a 
Comprobada la lagltimidad del | cesiones tenítoriales 3n ,,pi 
signo, de la firma y rúbrica del cl-!ea que lealmaiite P 6 ™ ^ ^ ^ 
tado notario, el juez señor Fola- gUamiento y ¡a reconsfiiu 
che viendo que el testamento no1 ex.ceieste Imperio. Pero ^ 
contenía ninguna cláusula que pro jggQg jjorteamcr'.canos no 
hibiera darlo a la publicidad lo le-j atpn(ji(jo3 Lai mencionaa» ^ 
yó en alta voz. \ I tencias continuaron ejorcien 
Jurídicamente el documento no i gu iab.r mediatizado'^ 
tiene interés alguno, pues hay otro. tra3te n0 ,.'f,día cscarar 
posterior que lo anula, habiéndose | 0?rnf.i(',_ de joc medios n^' 
procedido a la apertura por si tu-1 f « f ^ ^ ^ . ltl¿,a predicand 
viera interés histórico o literario. rxq v tevtadose a sus 
•21 testamento además de la pll- Slntel 
ca, presentaba una Qávoltura. don 
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También está redactado en ca 
talán iodo el testamento, que 
muy laccnico. ocu 
res y l c i . . sU r 
Europa i^ntenionoo ^ 
i ción adquirida. Así pod^ ^ 
con exactitul que cJ^.IosCa 
jada en lo., b i < « « ^ 'v 8l 
sas; 
s|cla a incomprensión 
l»1 
potf̂  
vel; anienio, que ja»! vf—• " , tr>r niñadas muy laccmci). ocupando algo más dicia de det? . . . rra y v. 
de una piaña de un pliego de pa ! especialme-ue ingii rfílí 
peí de barba. | pón: esa ha do ia i ^ ^ 
Balme-s Instituye ejecutores' tes-.es inútil -.g:.oraría , yccifL 
tamenta-Ios a su hermano Mlguei;tender censaiobie e e a^ém 
Balines, sombrerero, vecino de Barjdíament» el T'̂ 'f1",0 ."¡«¡j tfW 
celona, y a José Cerdá de Centellas! ia civillzíi.c1rtu del 
r. 
Lega cincuenta libras catalanas ff. 
. hermana casada Magdalena Restan por 8raliz!)r joS c» 
Balmes, y dos mil-libras a su her-|t0g ¿el probiora s0'!gLi,;J ff^ 
mana soilera Ana Balmes, pero ^,en, Europa s í ha insi 
no ^e casara y muerlera sin M'lja propaganda que MoS' 
jos. tal cantidad 
por su herma 
al final le instituye 
versal. 
lisU'' fir. Idad será heredada en egog ínedios nac'on> ¿i 
no Miguel Balmes f'u<', Deligro para el mundo, e ^ y i 
istltuye heredero nnK|Je que ,a IncoT.dicionacu ̂  0 
china tfiunfass ¿qué Í china 
puede • ealizar Moscú " los naciona' ,„ 
( amplidp el piadoso homenaje, los 
romeros vuelven a sus placeres y' 
dovaneos srncillos. Comen sobro 
la yerha bajo palios do hojas, al 
abrigo d.. la» tupiase enramadasI 
que brindar, penumbra y frescor! 
como grutas vegetales. Los simples! ¿qué solicitan u« """'¿^pir» 
curiosos les imitan, y todo en el|nog? ¿Cuáles r-Pn s 
campamerto es ahora agitación y De ambos P1"^6'!" tra"8^ 
bullicio, se despachan en un dos tratar en un próximo ^ e<»' 
diga que rehu:mos_ pJ 
siempre con la concicn^ 
^ ja verdad^ 
dar ese prob'ctna mUT x ^ 
ro quo eít imames PO- ' f0,jH 
"s'esencias. en 
ribles para nuestros 
Camilo B i « ^ . A * ¿fi 
profesor de üo I n t -
la UníversUnd 
por tres las provisiones, porque 
apetito na dospertado Imperioso;! 
cámbianse obsequios, brindis V can-; 
tares improvisados de grupo a 
grupo. 
Vuelve a olr^e la quejumbre do 
las vihuelas desentonadas llorando 
omores o plañendo penas, y el^ter-: 
no grito de las vendedoras dff tu-
rrón quo lo ofrecen en nombre delj 
Santo. 
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A N o c x i n D M R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 10 D E 1925 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
C O N L O S D O S T R I U N F O S D E A Y E R S O M C I N C O L O S " H I E R R O S " C O N S E C U T I V O S Q U E E L A B O R A E L H . Y X 
[ Ó Í R Ó j Ó u r T ' r ^ = = = ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — — U N S I N G L E D E 
B A T E A R O N M U Y 
D U R O A Y E R A L 
P I T C H E R N E H F 
Pero casi siempre en los momen-
P en que no h a b í a hombres 
sobre las bases 
^ t a t t airosto 9. (Associated 
ClNC^Nu'evf York, aunque su-
Pr*íS)-T¡ bafe ganó el último Juego 
Lrado al oaie. b cincinnati. 5 a 4, 
fifío hUs con bases por bolas 
¡cumul^0 " y octavo innlngs. Los 
en e1 prÍnornn duro a Nehf. pero ra-Beds otearon ciuro ^ oport . 
ÍTs veces en ios i. sexto, cuando It8 double Play,_en ei ^ 
l i ^ n r s e x W l n ^ n ^ t e n T r i á«í ^ultLcer fuera del Juego un ase-«rt-manecer 
¿ana o mas. 
¿n bataw ^ las manos de Ko 
^.Hzó el juego. Frish se le 
& f ^ m a n o ^ e n una colisión con 
Score: 
NKW YORK 
V. C. H. O, A, 
gouthworth cf. ^ 
frlscliss 3 
ycung . rf-yeusél ¡í- •• 
Terry Ib- •• 











34 5 8 27 23 3 
CINCINNATl 
V. C. H. O. A, 
0 15 
2 0 
4 12 27 14 0 
pn el 7o. 
fiUniann lf. •• 
Pinelli 3b. . . 
RüU»h cf. •• •• 
Schultz rí 
Bolke Ib. • • • • 
Cjttl 2 b 
Csveney ss. • • • • ^ 
gargrave c . •• •• 3 
ü'.y p . o Bohne z 0 
Tmgo c, 1 
pressen zz. . • • • 
Krueger zzz _^ 
37 
/ ¡ S S ¿or"H¿rgrave  e x ^ ó por Wingo en el 9o 
m bateó por May en el 9o. 
¿notación por entradas: ^ ^ 
E i n S f : . 002 001 100- 4 
SUMARIO: 
Two base hits: FrlBfb, Pinelli 2; 
Hargrave, Farrell, Meusel. 
Three base hit: Critz 
Siolen bases: Meusel, Zitzman, Hoi-
D̂ouble plays: Terry. Kelly, Hartley. 
Lmstrom; Critz. Caveney. Holke. 
quedados en bases: New York 5, 
Cinclnnail 6. „ , 
Basei por bolas: por May . 3. 
ütruckout: de May 6. 
Umplres: Rigler, Quigley, Klem. 
Tiempo 2:05. 
Se ha suspendido el match 
entre Walker y Bil ly Wel ls 
CHICAGO, agosto 9. (Associated 
Prefs).—El match de boxeo a diez 
rounds, sin decisión, entre Mickey 
'̂alter, campeón muncî al de peso wel-
•« y Nermondsey Billy Wells, cam-
pan británico, anunciado para mafla-
M Por la noche en East Chicago, In-
dina, ha sido suspendido al saberse 
I'" "Wells habla 
Turk. 
Y 
^ ^ ^ ^ 
Aquí tenemos r los estupendos atletas de la bogM que vencieron en la primera regata, la de se^anda tripulaciones, a la del Vedado Tennis Club, su único competidor, por un gran largo de cinco canoas, sin susto, sin 
tener qua realizar esfuerzo alguno. Fueron retratados inmediatameuto después de ca'tar a tierra. En sus semblantes no se nota el más mínimo vestigio da haber realizado esfuerzo alguno. ZSUos eou, de Izquierda a de-
recha: Valverde, timonel; Argiielles, stroke; 7, Kamri; 6, J . A. Fernández (Cohete); 5, Alian Collazo; 4, Qnesada; 3, G-ou-; 3, Comps y 1, Pérez Bstahle. 
S I N T E N E R Q U E R E A L I Z A R E S F U E R Z O A L G U N O L O S A S E S D E L 
' M U S C U L O G A N A R O N 2 R E G A T A S D E O C H O L r p ^ , | n N p n W r Q | n - , 
C O M P L E T A N D O E L 5 . ° H I E R R O C O N S E C U T I V O ™ ™ m m m 
T H U R S T O N D I O 
E L T R I U N F O A 
" C H I C A G O " 4 x 3 
Esta es la cuarta derrota conse-
cutiva que sufren los players 
de Miller Huggins 
NUEVA YORK, agosto 9. (Associa-
ted Press).—Los White Sox del Chi-
cago vencieron hoy a los Yankees, 4 
a 3, en 12 innings, dando a los visi-
tantes su margen de victoria un sin-
gle de Thurston después que Kamm 
y Crouse hablan singleado. Esta ha 
sido la cuarta derrota consecutiva da 
los hombres de Hug. 
Un jonrón de Earl Sheely en el oc-
tavo inning dló ventaja al Chicago, 
pero el vigésimo tercer jonrón de 
Meusel' empató el score a 3 en el no-




V. C. H . O. A. E. 
Mostil. cf 5 1 1 1 0 0 
D'avis, ss 5 0 1 6 3 0 
Collins, 2b 4 0 0 3 6 0 
Sheely, Ib 5 1 1 14 3 0 
Falk, lf 5 0 0 1 0 0 
Hooper, rf 5 0 1 6 0 0 
Kamm. 3b 4 1 1 0 1 0 
Crouse, c 5 1 1 1 2 0 
Harris, c 0 0 0 0 0 0 
Schalk. c 0 0 0 2 0 0 
Thurston, p 4 0 2 2 6 O -
Totales.. . . 42 4 8 36 31 0 
x-Corrl por Crousa en el 12» 
NEW YORK 
V. C. H . O. A. E . 
[ N E l D I I O D E C I M O I N N I N G 
l [ G A Ñ Í E l M U Ñ O A 
E 0 S S E N A I 0 I I E S I P Í 6 
WASHINGTON, Agosto 9.—(Asso-
ciated Press).—El Cleveland derrotó 
al Washington. 7 a 6, hoy, en el pri-
mer j«9go de una serie f'.e 5. después 
de 12 innings Jehnson y Smith fue-
ron bateados l'bremente en los prime-
ros inningr. pero después se repusie-
ron y pitchearon a la caja, hasta que 
Johnson fué relevado en el décimo 
inning. Gcorgt Judge dió cinco hits 
en cinco vece^ ai bate y Sewell,4 de 
5 veces. 
C. EL E . 
Cleveland . . £03010000001— 7 17 0 
Washington . 101040000000— 6 16 1 
Baterías: Sml'h y Myatt; Johnson. 
Marberry y Huel. 
Dave Shade g a n ó por puntos 
en un match con Schoell 
No tuvieron en esas dos veces necesidad de gritar ¡ Gocd by boys! c orno en anteriores ocasiones, ni siquiera de levantar la boga 
MAS D E ' 00 C O M E N S A L E S E N E L B A N Q U E T E D E L A V I C T O R I A 
Mule 
SAN FRANCISCO, agosto 9. (Asso-
salido para New!c,ated Press) .—Dave Shade. que as-
pira al título de peso welter, recibió 
i anoche una decisión en un bout a 10 
Es caso do fuga", declaró James I rounds' sobre Frankie Schoell. de Bu-
n, promotor de la pelea. ffalo. New York, 
L A F O O T B A L L R U G B Y 
de la niuertejj 
dirección, 
Mariscal í ™ | 
Eunpa adejrf 
ntó 0 T l a £ 
los ^ 
ncia. Inglr! 
ciasen a 8un:, 
Me niego a excusarle", dijo Har 
L, ' "Wells 8e encuentra en perfec-' _ , _ _ , _ _ 
— ¡ E S C U E L A D E C O A C H E S D E 
) d^T n0 tenIa conocimiento algu-j 
L J ! , , intenciones de Wells. El e,é3 Pag6 SU hotel anoche • 
Ninguna otr" eSte- I L A K E L A N D , Florida, agosto 9. 
•1 miedo a i como no sea|Knite Rockne ha decidido hacer del 
^ ha dad re<3Ultad0S del encuen- Southern Collcge en 1926. la es-
piadas coni 0r las personas re- cuela de coaches de football que ha 
— " ^ pelea- estado dirigiendo varios años. 
Como en la primera regata, sólo 
se tomó el tiempo de la canoa ga-
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P»ton á;'ph:'c''^0 8; primer juesro. 
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XIOA A MTE RIC A KA 
Chicago -4; New York 3; 12 innings. 
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91 8|11| 91591 567 Was. 
Clli. 56| 544 Chi. . 







8 15) tléll 48̂  S. L . 
9 i2i47| 470 Cíe. . 
^ " 5 « ' i " l ñ l S S ¡ | S M — L e r d . , 
B i t 
• fe ^ 
í - t o fe « 
I f', 91111 7lll| 9Í15Í67| 657 
.¡ 9 l 7| 8ll0| ••|13|10|66| 635 
. 5 8; |U 7|10¡ 9| 8|58l 537 
.I 4| 71 81 | 8! 6¡ll| 91531 500 
. 41 f-; 7 8| I a|.6|12|52| 495 
, 6 :;| 6 8110 | 6|ll|50l 459 
.| 31 61 41 5| 9| 3| | 9 45| 429 
.] lf .!| 9| 2| 24 5, 6| (311 295 
.¡35jo8!50|53|53Í5:i;60|74| \ 
E l . ü-SííEKAL MACHACO EN FOSE líAUTItJA A EOBDO DE LA "BIBI" DE ASPURU.—El día de ayer fué un dia feliz para el Presidente de la 
República, General Gerardo Machado; estuvo toda la mañana slgmlendo el curso de las regatas desde la motor boat "Blbí", donde lo encontró el 
lente de nuestro fotógrafo Muestra sus manos en los bolsUlos de la majagua el popular Presidente, y Bafael Posso, el vlcocomodoro del VacM 
Club y alma y vida del mismo, es el que aparece con el megáfono en pose de descuido sol-re la proa de la lancha motor. 
Las regatas de ayer sirvieron dez y amabilidad los problemas aquietarse la inmensa ola de rui- S: Pepito Almagro, 
para demostrar las condiciones de más arduos, fué el que nos pro-j do que habla producido el primer 2: Perkins 
championabilidad en que se en- porcionó a los que íbamos a hacer i "hierro" de los yatistas batane- 1: Betancourt 
cuentra la veterana y gloriosa so-: la información de las regatas una j ros, comenzaron a salir para fnr-
ciedad náutica de Cuba al ganar espléndida lancha de gasolina, ! mar en la línea, de arrancada las 
dos regatas más, éstas en shells de ¡puesta a la disposición del club ¡ seis canoas que habían de compe-
ocho remos, con las que se anotó ¡por la Marina de Guerra, la perte-1 tir por la Copa del Habana Yacht! ñutos y un segundo, cuatro segun-
el quinto triunfo consecutivo. Bien neciente al cañonero •'Hattuey". I Club con tripulaciones de primera dos menos que la anterior 
es verdad que los "Ases del Múscu-i Esta lanchita ya nos ha prestado | categoría. Las seis canoas se si-
lo" se lo merecen, no sólo por los valiosos servicios en veces ante-| tuaron de tierra a mar en el orden 
magníficos esfuerzos que realizan! riores, siempre al mando del ca-1 siguiente: Varadero, Universidad, 
para salir siempre por la puerta! balleroso teniente de navio sehor i Vedado, Habana Yacht, Policía y 
grande, que también, y más que Erito. Cienfuegos. 
nada, por la gran simpatía que des- Muchos remoícaGores luciendo ! A las diez menos veinte minutos 
banderas de los clubs contendien- sonó el disparo de revólver hecho 
tes. yachts y lanchas de gasolina' por el juez de salida, que lo era 
(motor boats) poblaban las tran-|el señor Villapol. conocido sport 
teGOS A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
rookIv« 
pn San Luis 
ZiZGA AMEBICAJT' 
San Luis en FJ adolfia 
piertan todos sus actos 
Conforme otros gustan de ro-
dearse do una atmósfera pesada, 
asfixiante, que los hace repelentes 
a las simpatías y afectos de los 
demás, el Habana Yacht Club ci-
fra su inmensa popularidad en la 
agradable y sana atracción que 
ejerce sobre propios y extraños. 
No por haber construido la. de-
cana de las sociedades náuticas de 
Cuba su magnífico palacio junto 
al mar, el más artístico, conforta-
ble y costoso de los que se cono-
cen en el mundo a la redonda, no 
por eso, repito, se muestran sus 
miembros más crecidos, o menos 
afectuosos que cuando poseían el 
viejo caserón pintado de verde. 
quilas y azules aguas que bordan 
el blanco paño de arena de la pla-
ya de Marianao. 
E L P R I M E R H I E R R O 
E l primer triunfo mañanero se 
man cienfueguero, y se vió a las 
E L D O U B L E S C U L L S 
Bastante después de efectuadas 
las dos rega'.as de ocho remos, tu-
vo lugar la de double sculls. E n 
un principio se creyó que el H . 
Y . C . competiría, pero no resultó 
así, que sólo se presentaron en la 
línea de salida el doble de los 
cienfuegueros y el de los atléticos 
A L f l l S D M P O m i 
SAN LUIS. Arosto 9. —(Associated 
Press).—Cuati-o jonronos contribuye-
ron a la derrota del FUadelfia por 
ios Carlenalea en el jusgo inicial de 
la serle, celebraco hoy. Fl score fué 
de 8 a 4. ¿fiintrs. primer cardenal 
que fué al bate, dló un hi* a las cer-
cas del '•ight f!fcld con tres bolas y 
dos strlkes. llornsby dió un jonrón 
en el mismo irn'ng y elevó su record 
de la temporada a un total de 30. 
Glades dió un circuito en el segundo. 
Priberg fué expulsado del juego por 
discutir -;on 01 umpire Me Cormick, 
pasando Fonseca a segunda y Hawks 
a primera. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfla . . 003 000 001— 4 7 0 
San Luis . . . 210 230 OOx— 8 13 4 
Baterías: ivi.tcñell, Bettp, Pearce y 
Wllson; Sothori.n y O'FarrelI. 
Combs, cf 4 1 2 4 
Johnson, 2b 5 0 1 5 
Ruth, rf 3 0 1 2 
Veach, cf 2 0 1 0 
Meusel, lf. . . . . . 5 1 1 3 
Gehrig, Ib 5 1 r. 16 
Dugan, 3b 3 0 0 1 
Pipp, z. . . . . . . 1 0 0 0 
Schang, c 5 0 0 3 
Wanninger, ss. . . . 4 0 0 2 
Faschall, zz 1 0 0 0 
Schocer, p 4 0 1 0 
Totales.. . . 42 3 10 36 18 1 
z-Bateó por Dugan en el 12' 
zz-Bateó por Wanninger en el 12» 
Anotación por entradas 
Chicago -. ..001 000 110 001—4 
New Yor 011 000 001 000—3 
STTMARIO 
Two basi hits: Davis, Hooper. 
Three base hits: Thurston. 
Home runs: Gehrig, Sheely, Meu-
sel. 
Sacrifices: Dugan, Davis. 
Double plays: Wanninger a E . John-
Ison; Thurston a Davis a Sheely; 
Schang a Wanninger. 
Quedados en bases: New lork 5; 
Chicago 7. 
Bases on balls: por Shocker 4; por 
Thurston 1. 
Struck out: por Shocker 2; por 
Thurston 2. 
Umiíires: Ormsby, Nallin y Monar-
ty. 
Time: 2 horas 2̂  minutos. 
al "starter" alinearlas, parecían 
inyectadas por la droguería de Sa-
lo anotó el H . Y . C . compitiendo ! rrá. La salida fué uniforme, pero 
con el shell de la segunda tripula-a los pocos metros se vió a la del 
canoas adelantar como movidas ¡ de la policía. Estos shells salieron 
por igual en forma rítmica. Eso : muy bien, pero no tardaron en 
sí, había costado bastante trabajo descomponer el orden de arranca-
ción y teniendo por único oponen-
te al Vedado Tennis Club. 
L a salida se dió para esta pri-
mera regata a las ocho y media 
en punto. Salieron muy bien apa-
readas, bogando algo violenta la 
Cienfuegos cómo avanzaba convir-
tiéndose en lider de la caravana, 
lo que le duró tan poco como sue-
le durar un relámpago en el éter; j po y el alma en la boga y comen-
la del Habana Yacht se lanzó a la zaron a ganar espacio a sus aven 
da, la del Cienfuegos se fué delan-
te, impulsada por el gran Nufer y 
Darío Alvarez, remaron llevando 
un largo de más de cinco shells, al 
llegar a la mitad del camino loa 
hermanos Cuní. ocupantes de la 
canoa policiaca, metieron el cuer 
conquista del vellocino, sus boga- tajados oponentes, tan es así que 
tripulación vodadista, pero a los dores, sin realizar esfuerzo extraer- ' a! llegar a la meta sólo aventaJa-
doscientos metros la canoa yatlsta , diñarlo, empezaron a llevar hacia ¡ ron los cienfuegueros un largo es-
Todos son a aplaudir siempre el i dejó Ir su proa delante, la que se | delante de las demás embarcado i caso, si tardan medio minutos más. 
triunfo del gallardete rojo cruzado fué alargando hasta convertirse en|ne3 la proa de su shell, y cuando ¡ es decir, si medio minuto antes le-
de azul, ayer mañana, cuando el 
Yacht Club de la Habana hizo saber 
que había ganado la primera re-
gata, la de segundas tripulaciones, 
el regocijo no tuvo límites en los 
centenares de embarcaciones qu( 
un cuarto de canoa, y 'sin apurat-
se. haciendo solamente una boga 
"egular. tranquila, llegó la canoa 
Detroit en -Boston 
cinco 
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del Club. Y cuando momentos des-
pués la canoa, también de ocho re-
mos, pero de la primera tripula 
ción, repitió el triunfo de la ante-
rior, el regocijo no tuvo límites; 
las sirenas y toda clasé de pitos 
e instrumentos de producir ruido 
se lanzaron sin tregua ^ ensorde-
cer a los millares de espectadores 
que aclamaban hasta enronquecer 
pasaron por las dos banderas que, | vantan esa bo^a los Cuní, con se-
puestas sobre boyarines, marcaban guridad que nuestros simpáticos 
la meta, lo« Ases del Músculo te-' amigos do la Perla del Sur no con-
de los Ases del Músculo a la meia ' nían tres canoas de ventaja sobredar ían con esc nuevo triunfo. In-
por cinco largos de ventaja. L a j s u oponente más cercano, que lo ! virtieron los ganadores del double 
er^ el Cienfuegos Yacht Club. En scull nueve minutos y dos segun* 
el orden que llegaron a la meta dos (9-2) en llegar a la meta, 
fué el siguiente: 
tripulación vencedora se componía 
rcaban las aguas jurisdiccionales de los siguientes ases musculares: 
Timonel: Valverde. 
Stroke: Argüelles (un coloso) 
7: Maruri. 
6: J . A . Fernández (Cohete) 




í ; Pérez Estable. 
Estos muchachos remaron s:n 
a los espléndidos atletas que son necesidad de levantar la boga a 
conocidos graciosamente por ios más de treinta y dos strokes. eran: pulaciones, un tiempo 
"Ases del Músculo". | mág qUe suficientes para dejar a | en los dos mil metros 
Habana Yacht Club. 





En este recorrido invirtieron 7 
minutos y un fí^gundo, cuatro se-
gundos menos que la ganadora de 
la primera regata de segundas tri-
magnífico 
L a tripu 
(Continúa en la página dieciocho) 
H a sido cancelado el juego 
entre Johnston y R i c h a r d s 
NEW YORK, agosto 8 .(Associated 
Press).—El comité de selección para 
la Copa Davis canceló esta noche el 
segundo match entre Vincent Richards 
y Willlam Johnston anunciado para 
mañana por la tarde en Forest Hill, 
New York, y anunció que mañana se 
celebraría una reunión para decidir 
si es necesario someter a nuevas prue-
bas a ambos jugadores. 
La comisión explicó que esta reso-
lución se había adoptado después de 
una reunión "en la cual todos los co-
misionados se manifestaron unánimes 
en la opinión de que una segunda 
prueba el lunes podría dar por resulta-
do otros cinco sets con detrimento pa-
ra estos jugadores en «los monjentos 
en que deben conservar sus fuerzas I 
y energías para loa eventos interna-1 
c onales". 
Johnston derrotó a Richards el sá-) 
bade-, pero la elección entre ambos 
era muy dudosa. Richards estuvo du-
rante tres veces a un punto de la 
victoria antes de ser derrotado. 
E 12 E M B A R C A R A N L O S 
D E T E A M F R A N C E a P A R A 
L A C O P A D A V I S 
l a Wi l l s g a n ó e l Campeonato 
de Tenni s p a r a Mujeres 
R I E , Nueva York, agosto 9. (Asso-
ciated Press).—Mis Helen Wills, de 
Berkeley, Cal., joven campeón nacio-
nal y de los Olímpicos, ganó el cam-
peonato de tennis para mujeres del 
estado de Nueva York, en los courts 
del Westchester-BLltmore Country 
Club, derrotando hoy a Mrs. Molla B. 
Mallory,- de Nueva York, exposeedora 
del titulo, 3-6, 6-2, 6-2. 
Poco después de esta victoria Mis^ 
Wills pareada con Miss Mary K . Brow-
ne, de California, otra campeón na-
cional, ganó el título de dobles, de-
rrotando a Miss Ellzabeth Ryan y al 
Mrs. May Sutton Bundy, de Califor-
nia, 8-6, 5-7, 6-2. " 
Mrs. Mallory obligó a su rival a, 
sostener una lucha titánica en tres 
rápidos sets. Cogiendo a la campeón, 
no preparada en el primer set, Mrs. 
Mallory lo ganó 6 a 3; pero este es-
fuerzo hizo recobrar energías a Miss 
Wills ante quien sucumbió en los setsi 
finales 6-2. 6-2. 
No p o d r á pelear es ta noche 
S o l o m ó n contra J . Renaul t 
N E W Y O R K , agosto 9. (United 
Press) .— René Lacoste, Jacques 
Brugnon y Max Decugis, mlemoros 
de Iteam francés para la copa Da-
vis se embarcarán para este país 
1̂ 12 de agosto, según un cable re-
cibido por la U . S. Lawn Tennis 
Assoclatlon, donde se unirán a J 
Borotra que lleg(^ la semana pasa-
da. Se supuso al principio que Hcn-
rl Cochet vendría, poro en su lu-
gar fué nombrado Decugis, que en 
un tiempo fué internacionalista. 
Francia se enfrentará con los ven-
cedores de la American zone tles en 
Forest Hills el 4, 5 y 7- de septiem-
bre. 
NUEVA YORK, agosto 9. (Associa-
ted Press) . — E l cartel preparado pa-
ra mañana por la noche para el Queens-
bcro Atletlc Club fué suspendido hoy 
cuando King Solomon. pugilista de pe-
se completo de Panamá, notificó a los 
promotores que estaba sufriendo de 
un ataque de pleuresía. Solomon te-
nía que luchar contra Jack Renault, 
de Canadá. 
G O O W D Y Q U I E R E S E R 
M A N A G E R 
C1NCINNATI. Ohio. agosto 9.— 
(Associated Press).—Hank Gowdy, 
c?.tcher• veterano de los Gilrantes 
fué hoy a Chicago para entrev'star-
sc con los propietarios del Club Co-
lumbus de la Asociación America-
no. Se tiene entendido que estan-
do a punto de cesar en la Liga ma-
yor, Hank quiere sol;citar el pues-
ta de manager del team de Colum-
bus, que es lugar de su residencia. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R I 






P. Ave. C'uhs 
E N LA " H A T U E Y " 
7 minutos y 
**t del 
*' 408 
shell yatista fué de 
Rafael Posso, ei vicecomodoro i 5 segundos. 
del H . Y . C , que siempre se muí-1 
tiplica para atender todo lo que E L SEGUXDO " H I E R R O " 
Estaba ce leacer hace hoy un ano. afecte al club, el que está en to-i Momentos después de callar el 
das partes para resolver con rapi- estridente sonar de las sirenas, de 
su interesante oponente en casa de lacióa vencedora estaba Integrada ¡New Orleans 
Bigote. E l tiempo invertido por el, por los siguientes atletas: Atlanta.. 
Ruth, del New York, run 408. 
Timonel: Laso. 
Stroke: Cuco Morales. 
7: Charles Morales, J r . 
6: Skilton. 
5: Rodríguez. 
4: Rafael Fernández. 
Memphls . . . , 
Nashville . . . 
Mobile 
Birminvham . . 
Chattanorga 54 
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P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 10 D E 1925. 
G A N A R O N L O S L E O N E S D E L I B E R I A L A C O P A B E N E F I C E N C I A G A L L E G 
[uommmoioo 
AYER OEFINITIVAINTE 
Por cometer un flagrante foul contra Lantaro, el m a g n í f i c o ejem-
plai chileno, se le ha retirado la licencia. — E l púb l i co indignado 
pro te s tó del comportamiento del jinete de Didnap, tirando al visi-
tador sobre la cerca . — Caesar triunfó en el Handicap Oriental con 
entera facilidad. — Cuatro electricistas vencieron en la tarde 
E n una tarde medio gris, en la toria le hubiera correspondido. 
Huttontropc, el popular hijo de He-
liotrope, fué quien llevó el leading 
de la carrera en los primeros fur-
ia recta 
se abrió mucno y terminó fuera del 
dinero. 
"Oran", el eterno majadero, des 
que la inoportuna y nunca bien re-
cibida "Madame la Lluvia" estuvo 
amenazando constantemente con 
acabar con el éxito del magno pro- longs, pero al entrar, en 
grariia que ayer tuvo efecto en los 
dominios del Club Hípico de Cuba, 
Caesar, el soberbio ejemplar del Dr. 
M E T I E N D O L E D O S G O A L S A L 
C O N Q U I S T A E L D E R E C H O 
F O R T U N A L A P O S E S I O N 
H I S P A N O , E L I B E R I A 
D E D I S C U T I R C O N E L 
D E L A C O P A " L A C I E R V A " 
Fueron Torres y Lage los que consiguieron marcar ambos tantos; el primero al tirarse un free-
kick y el segundo, un penalty . — Casas y Martín fueron los únicos que hicieron algo del 
Hispano. — Cataluña y Vigo acabaron de m a l a manera 
Alvaré, volvió a conquistar por se-
gunda vez consecutiva los honores 
de un clásico, triunfando en el 
"Oriental Handicap", haciendo su 
carrera en un tiempo de 1.20 4-5 
minutos. 
E l popularísimo hijo de Stedfast 
y Kitty Fraser dejó, como es usual 
en él, que todos los demás ejempla-
res le aventajaran en la arrancada, 
que fué magnífica, y conmenzó a 
desarrollar su famosa velocidad al 
llegar a la caseta de la media mi-
lla, donde Goyanes, el leader de los 
jockeys del meetlng, que era quien 
guiaba al favorito de la carrera, 
convino en adelantársele a Madame 
la Lluvia y descargó sobre Caesar 
una lluvia d e . . . palos, que trajo 
por resultado su dlstanciamiento 
del grupo y por'ende un triunfo en 
la Importante justa. 
Occidenta, Dolly Gaffney y Cau-
polican, e] debutante chileno de la 
carrera, fueren los quo llevaron la 
"voz cantante ' desde el Inicio de 
la justa y se mantuvieron discu-
tiendo el íeadlng de la misma hasta 
el paso por la caseta de la media 
milla, donde Caesar comenzó a des-
arrollar su carrera. 
Occidenta fué de los tres el úni-
co que quedó para darlfc la batalla 
al triunfador, pues la hija de Jim 
Gaffney y Dolly Higgins resultó 
una victima del "sequing" rápido 
de la pista y terminó fuera del di-
nero, 
Caupolican, el nuevo ejemplar 
chileno, pareció estar corto y se 
contentó con ocupar el tercer lu-
gar a dos cuerpos del ganador. E l 
ejemplar del señor de la Paz me-
rece sin embargo todos los hono-
pués de haber detenido por un buen 
lapso de tiempo la salida en el post, 
obtuvo el triunfo en la tercera ca-
rrera del programa, para alegría 
de cuantos gustan de seguir a la 
cuadra cubana de "Camacho Bel-
trán". E l Inquieto hijo de Cormne 
aprovechó mucho la voz de salida 
y tomó la delantera al grupo, que 
le duró hasta la curva lejana don-
de Reiully. el favorito de la justa, 
lo amenazó seriamente. Sin embar-
go, no tuvo nada que temer, pues 
al entrar en la* recta el ejemplar 
de Frank Pía, se cansó un poco y 
esto lo aprovechó García para guiar 
valientemente su ejemplar a la vic-
toria. Remily, después de esta pe-
queña prueba, disminuyó su velo-
cidad y quedó en el show, flespués 
que Lucky Penny, guiada por Ra-
mírez, ocupaba el "place" a un 
cuerpo de ventaja. 
" C A R R E R A C R I T I C A B L E " 
I 
iLa cuarta carrera de la tarde co-
rrespondió a Kidnap, el favorito 
de la justa, quien después de ha-
ber estado detenido un gran rato 
en el post a consecuencia de las in-
quietudes de Chambelona y Confe-
deracy, arrancó primero y así fué 
en toda la carrera, pese a haber si-
do retado últimamente por Lauta-
ro, el debutante chileno, que rea-
lizó una carrera brillantísima y 
quedó a medio cuerpo del ganador. 
Confederacy, antes de comenzar la 
justa, tumbó a su jockey, al que 
afortunadamente no le pasó nada 
y marchó a las cuadras. 
L a quinta carrera resultó un nue-
vo triunfo para la cuadra de Ca-
res de la crónica, pues desarrolló ,macho Beltrán, pues en ella Sis-
una carrera magnifica si tenemos tere Cecilia, la popular hija de Sir 
en cuenta que acaba de saldar una j Edgar, se anotó un resonante 
larga distancia a través del mar ¡triunfo, pese a tener de contrincan 
para tomar parte en nuestro mee-
ting. 
" S C Z O a BLíEJCTRIOIiSTA*' 
L a carrera de largo metraje, que 
es siempre por su distancia la fa-
vorita de los fans, resultó fácil pa-
a Suzuki, la popular hija de Vul-
tes en la justa a Uncía Stonny y 
Vera's Cholee, que lucían candida-
tos posibles a la victoria. 
E n esta justa, Unele Sonny y el 
favorito, que lo era Vera's Cholee, 
sostuvieron una titánica lucha en 
los primeros furlongs, pero al en-
trar en la recta. García, que guia-
ba a la ganadora, se aprovechó de 
la monta abierta de los leaders pa-
cain y Auna Russell, que tomó la 
delantera desde el comienzo de la 
carrera y no la perdió aun en la ¡ra ganar el Inside y con él la vic 
recta, cuando Goyanes, guiando há- toria 
bilmente a Brush Boy, le entabló 
una ruda batalla. 
Caribe, el soberbio potro cubano 
que ya lleva dos victorias conse-
cutivas en el meetlng, no pudo re-
sistir el empuje desplegado por Su-
eukl y Brush Boy y se contentó con 
terminar en el grupo e ntanto que 
Horwin llevó los colores verdi-
blancos de la cuadra del doctor De 
j (Por " P E T E R " ) 
COMO S E A L I N E A R O N 
L O S E Q U I P O S 
vaaajk, 
Oarcia 
Iiag-D y Qolntano 
Váiauez, Castro y I.ag« 




Casas y Martín 
Torres, Gutiérrez y Campos 
Campltos, Batlvta, Bernardlno, Qrc 
llano y Alvares 
tenía que gastar sus ya escasas 
a p í a V ^ e T r é - E l í a s . í ü e ha "si-1 €nerSía8 en Fed,r « ***** a 
'nos de sus compañeros de equipo 
que fuesen al balón y no al hom-
E l mejor do los dos equipos que 
se discutieron en la tarde de ayer 
el derecho de Ir a la final del Con-
curso por la Copa " L a Cierva, 
fué el que L'anó. Y ganó bien- Fué 
uno de esos triunfos de los que no 
hay lugar a dudas. Los dos goals 
anotados por Torres (Petit ) y L a -
ge fueron de esos Inconfundibles, 
de los que ni siquiera queda el re-
curso del pataleo de echarlo la cul-
pa al árbitro por haberlo dejado 
meter en "off-side," quo es el eter-
no cuento de todos o casi todos los 
fanáticos amantes del "once" que 
ha salido derrotado. 
Ayer mismo, a pesar de todo lo 
que decimos, le oímos decir a uno 
de esos desahogados: "Cómprenle 
do él quien leg ha ganado el par-
tido." Y en honor a la verdad po-
demos decir bien alto (aunque sea 
cosa extraña» que ha sido uno de 
los mejores partidos que le hemos 
visto arbitrar a ese réferee. Se ga-
nó muy bien los veinte pesos que 
le asignó por su trabajo la Fede-
ración Occidental. 
Nos presumimos el triunfo del 
once de los muchachos do la calle 
de Zulueta. Lo que no esperába-
mos era la pobre exhibición que 
dieron los "tigres" de Colón, 35. 
Acostumbrados a ver a ese equipo 
defenderse siempre como gato bo-
ca arriba contra' sus más podero-
sos rivales deportivos, nos extrañó 
sobremanera ese espíritu de comba-
tividad que siempre le ha distin-
guido. Bien es verdad que ayer no 
jugaron ni Muñiz. fti Macho, ni 
Paqulto Pérez, ni "Pacucho," esos 
equipiers de "casa" que constituían 
los famosos once corazones de Be-
leño, y ios pocos que vimos sobre 
el cuadrilátero de "Almendares 
Park", y. y gr. . como Bernardino, 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E C E N T R O G A L L E G O 
bre. Sinceramente lo decimos, nos 
sorprendió bastante ver cómo ha 
desaparecido del equipo negro y 
amarillo una de las más bellas cua 
lidades, que es precisamente la que 
lo ha ?techo salir en muchas oca-
siones siemnro airoso contra mejo-
res contrincantes. 
Justo es reconocer también que 
el enemigo de ayer era muy pode-
roso, y cuando esto acontece, no 
hay más remedio que rendirse; pe-
ro es que 1 Hispano siempre se ha 
rendido luchando hasta última ho-
ra, sin Importarle cómo anda la 
anotación. Y esto es lo que no vl-
jaseando después de conseguido el 
segundo goal. 
No fué un partido limpio. E l 
Hispano fué el primero en come-
ter foul y en seguida ambos se 
pusieron a tono. Elias estuvo con-
vertido en un maestro de escuela 
amonestando a cada momento a los 
jugadores. Demostración de esto 
que decimos s¿on los siete fouls que 
so le pitaron al Hispano y seis al 
Iberia, todos en el primer tiempo, 
que fué el más "calentito" a pesar 
de que no hubo "tortas" como en 
rl segundo. 
Como a los "veinte minutos de 
juego fué anotado el goal que 
rompió el hielo, es un decir esto, 
porque de todo había en el campo 
menos frialdad. Aún los mismos 
entusiastas 'fanáticos del Hispano 
que presagiaban la derrota se sen-
tían optimistas y lanzaban animo-
sos sus "gritos de guerra. Se pro-
dujo una mano por el extremo de-
recha, junto a la bandera de cór-
ner, y esto originó un free-kíek 
que muy bien tirado junto al mar-
co de Vergara fué rematado pro-
digiosamente por Torres, quien al 
hacerse el centro estaba bien dis-
tante de la puerta, pero realizó 
una corrida "Paddock style" y lle-
gó a tiempo antes de que el balón 
todase en tierra y lo Introdujo con 
gran furia en la red. Magnífico 
tanto que toda la afición aplau-
dió. 
E l segundo tanto, como ya he-
GANARON LOS 
Marqueses y Tigres vencieron 
ayer a sus rivales en el predio de 
Vedado Park, triunfando los mu-
chachos del monóculo por el aplas-
tante scoro dü 18 x 0, y saliendo 
derrotados los Osos Negros, cham-
plons do 1924, por los Indignados 
Tigres Anaranjados, que no están 
dispuestos a perder un solo juego 
más, 7x4. 
E l Tennis, ardiendo por los 
"hierros marítimos" se vengaron 
del infeliz equipo de Juan Manuel, 
s!- r.do la paliza de tal naturaleza 
que los BolsheviquU saltaron del 
prlmre lugar, que pasaron a ocupar 
los Pulgarcitos, quedando empata-
dos Rojo y Azules en el segundo 
puesto. 
Los Anaranjados y Osos Negros 
dieron un juego bastante Interesan-
te, quQ terminó con la victoria de 
los primeros, distanciándose aún 
más los campeones del lugar de 
honor. 
mos ayer. No quisiéramos pecar deimos dicho más arriba, fué produ-
hiperbólicos, pero casi estamos leído por un penalty. Un centro del 
tentados a asegurar que quitando diminuto "Noy." a quien llaman 
a la pareja de backs formada por j el "Tanquecito," —quien dicho sea 
Casas-Santos, el Iberia no tenia de paso, está jugando horrores—, 
"MOT D E LA FIN " 
Como resumen de !a tarde de 
ayer en el Hipódromo, podemos de-
cir que tanto del punto de vista 
de entradas como del de apuestas, 
pudo notarse la tendencia a me-
jorar que lleva el Club Hípico de 
Cuba, como premio mío a la me-
¡ritorla labor de sus socios y di-
Cárdenas al dinero, gracias a la rectores, lo cual se ha reflejado en 
labor del Pequeño Peláez, que tuvo el envío de una excelente cuadra 
un día malo como jinete ganador, ¡chilena, desde Valparaíso a la Ha 
Plurallty, el soberbio hijo de baña, un viaje de treinta días, por 
Pluvious y de la popular Farewell, |eer excelente la fama de que goza 
conquistó e l primer triunfo de la el Club Hípico de Cuba en ¿Sur 
tarde cuando con Paz en la silla América por su correcta manera de 
pasó triunfante por la meta des- proceder, siendo únicamente de la-
pués de haber tenido una rápida mentar en la sonriente tarde de 
y buena arrancada. E l ejemplar de ayer que el foul cometido por el 
Pía ^ López Muñoz tomó la delan-
tera desde el inicio de la carrera 
y no la perdió ni aun en los últl-
'mos momentos, cuando fué retado 
por Irene Walton, que guiada há-
bilmente por Goyanes recuperó el 
terreno que había perdido en la 
arrancada y ocupó el "place". Chan-
delier, el ejemplar de M. Mendoza, 
quo era uno de los. favoritos de los 
fans, quedó tercero, mientras Ora-
leggo perdió toda su oportunidad 
en la carrera al quedar en el póst. 
Gllttergold, el favorlto de !a se 
gunda carrera, obtuvo el triunfo 
en ésta con Gutiérrez en la silla, 
siendo este su tercer triunfo de 
la temporada. E l hijo de Flitter-
gold y Golden List Inició su carre-
ra muy tardíamente, pero al entrar 
en la recta ocupó el leading y no 
lo perdió cuando Pihch O'Snuff le 
amenazó muy seriamente, Ukase. 
que hasta ahora es el eléctrico me-
jor pagado de la temporada, que-
dó en el show, después de terml-
nár vigorosamente su carrera, lo 
que hizo pensar a los fans que de 
haber sido ésta más larga la vlc-
jockey Paz tuviera como víctima 
a Lautaro, la estrella del conjunto 
chileno llegado recientemente. 
Los Stewards, guiándose por los 
antecedentes que hemos heredado 
de las temporadas de Invierno ame-
ricanas, sólo creyeron oportuno la 
Imposición de una multa de veeln-
te pesos al jockey ofensor, pero el 
señor Andrés Alonso, administra-
dor general del Hipódromo, toman-
do en consideración los anteceden-
tes del jockey Paz en la presente 
temporada, lo flagrante del foul y 
el hecho de haber sido perjudicado 
un ejemplar visitante, ha tenido a 
bien dIsponer la suspensión para 
empetir en la pista del Club Hípi-
co de Cuba al jockey Paz. como 
satisfacción al honorable Ministro 
de Chile y a nuestros hermanos de 
sangre latinoamericana e nesta re-
pública, por no ser los procedimien-
tos ayer empleados por el jockey 
Paz tolerados e nel Club Hípico de 
Cuba, y teniendo el acto de ayer la 
reprobación expresa de todos los 
fanáticos • hípicos, cualquiera que 
sea su matiz, en la Habana. 
RESULTADO DE DOS PARTIDOS DE 
ANOCHE 
Primer partido: 
Antonio Puga 50, Manuel Fernán-
dez 38 en 56 entradas. 
Segundo partido: 
José Porto 50, Antonio Rey 35 en 
58 entradas. 
Tercer partido: 
Jesús Matalobos 60, Antonio Pardo 
39, en 59 entradas. 
JUEGOS PARA KOT 
A las 8: Alfonso González vs Ma-
nuel Echeverría. 
A las 9: Modesto Pérez vs Fran-
cisco Lázaro. 
A las 10: Julio Rodríguez vs Faus-
tino Matalobos. 
M u r i ó un Motocicl ista en 
el G r a n P r i x de B é l g i c a 
más contrario en el campo. Su lí-
nea de medios no se vió por nin-
gún Ia"75. Se e s t i m ó . Y de su lí-
nea de ataque, de vez en cuando, 
sólo daba señales de vida aquel que 
la afición distinguía con el sobre-
nombre de "Tanque," trató en va-
no de reverdecer sus lauréles con 
algunas de sus espeluznantes 
arrancadas de una meta a la otra, 
pero todo fué estéril. Siempre sa-
lían a su encuentro los medios con-
trarios y le deshacían la jugada. 
¡Consideramos cómo hamrá sufrido 
el pobre "Gallego"! 
E l Iberia jugo mucho. Sobre to-
do en el primar tiempo, en el que 
desarrolló un' juego a todo tren, 
con muchas combinaciones y todas 
ellas como producto de una técni-
ca y no de la casualidad. Si los 
goals del Iberia sólo llegaron a 
dos y no a cuatro o cinco como de-
bieron ser para corresponder a la 
supremacía que demostraron, débe-
se única y exclusivamente a la la-
bor de Casitas y de Martín Santos. 
Lástima y grande que uno de los 
dos tantos fuera producto de un|fo que durante toda la^semana To"s 
penalty por haber dado mano el I tuvo preocupado, 
primero de estos dos muchachos. E n el primer match de la tar-
Dominó el Iberia en ambos tiem- de el Baleares derrota al Stadium 
pos, en el primero y en el segundo, por dos goals a uno. Y en el se-
fué a Interceptarlo Casas y el ba-
lón le dió un mal bote y tocó su 
mano izquierda, encontrándose en 
ei área fatídica. Se oyó un silba-
to, y con la misma el árbitro se 
dispuso al conteo de los once pa-
sos para colocar el balón. Labor 
que sólo sirvió de satisfacción a al-
gunos, pues antes ya Lage había 
colocado el esférico precisamente 
en la medida. Fué este mismo ju-
gador quien hiciera de verdugo, y 
cuando se oyó de nuevo el pito del 
árbitro, disparó un shoot por al-
to, esquinado y por la Izquierda 
del goal keeper que ni el mismísi-
mo Zamora en persona lo hubiera 
parado. Ya lo ha dicho Alcántara 
y lo han asegurado también otros 
estilistas del deporte: Un penalty 
bien tirado es imparable. Y el que 
Lanzó Lages ayer fué un modelo. 
Terminado el encuentro los Ibe-
ristas sacaron en hombros a los 
jugadofes y palieron de Almenda-
res en una manifestación jubilosa 
que no fué sino la demostración 
palpable de la emoción grande que 
sentían al ver realizado un trlun 
L o s Caribes Perdieron con 
el L iceo de Reg la con una 
A n o t a c i ó n de 4 por 2 
Ayer volvieron a perder los uni-
versitarios. Les tocó jugar en los 
grounds de Regla Park con el Liceo 
de la localidad y fué éste quien ga-
nó el encuentro con una anotación de 
cuatro por dos. A continuación ofre-
cemos el score, ya que no tenemos 
espacio para los comentarlos: 
UNIVERSIDAD 
V. C. H . O. A. E . 
B E L O T Y F O R T U N A 
G A N A R O N A Y E R 
E N V I B O R A P A R K 
Tremendo batazo de M o n z ó n en 
el cuarto inning. Un "tally" ini-
ciado por V á z q u e z en el tercer 
episodio desconcierta a los "Gai -
teros" de E s t a p é . — Buen pit-
ching de Sotelo 
A. González, rf. 
R. Inclán. 2b.. 
N. Monzón, If. 
P. Espinosa, cf, 
R. Córdoba, p.. 
R. Esnard, 3b. 
P. Dorticós, Ib. 
O. Ortiz, ss. c. 
A. Vara, c . . . . 
M. Córdoba, If. 
Totales.. 
Ib. 
32 2 7 24 12 1 
LICEO DE RE ODA 
V. C. H . O. A. E . 
Iti Sotomayor, Ib . . 
A. Hernández, rf. 
A. Rodríguez, 2b.. 
M. García, If . . . . 
B. Fernández, cf.. 
A. Ogazón, c . . . 
J . López, 3b.. 
C. Rodríguez, ss. . 
L . Hernández, p . . 
30 4 9 27 14 0 
010 000 100—2 
001 300 OOx—4 
R. Córdoba. 
P. Espinosa; A. 
Totales. . . 
Universidad. . . . 
Liceo de Regla . 
Three base hits: 
Two base hits: 
Hernández. 
Sacrifice hits: A. Ogazón. 
Stolen bases: R. Esnard; A. Her-
nández. , 
Double plays: Rodríguez a A. Ro-
dríguez a M. Sotomayor. 
Struc outs: R. Córdoba 4; L . Her-
nández 3. 
Bases on balls: R. Córdoba 4; L . 
Hernández 1. 
pero sin conseguir embotellar el 
equipo, lo que no permitieron los 
defensas. Hubo quien se asombra-
ra de que en el segundo tiempo el 
FRANCORCHAMPS. Bélgica, 
agosto 9 .— (Por la Associated, i goal. Nosotros lo atribuímos a 
P r e s s . ) — E l motociclista británico que habían gastado todas sus ener-
Hollowell resultó muerto hoy, en j ?ías los jugadores en el primer 
un accidente. mientras tomaba i half, y alguuo de sus forwadrs, co-
parte en «1 ran Prix de Bélgica. |mo por ejemplo Torras, estuvo ma-
gundo juego, Cataluña venció al 
Vigo por la mínima anotación. 
Estos dos equipos parece que con-
vencidos de sus pocas fuerzas para 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA. 5 1|2 Parlones. Para ejemplares de todas edades 
Peclamable. Premio $200. 
Caballos Pego 






Irene Walton 103 
Chandelier 103 
Tiempo: 1.19. Ganador, jaca de 6 afíos, hijo de Pluvlous-Farewell, pro-
piedad de Herederos de .Enpllsh. 
También corrieron: Sea Board, Sweet Cookie, Thñ Pirata y Oraltggo. 
equipo Ibérico no anotara ningún | estar en Primera Categoría, qui-
Fieron compensar esa cualidad que 
les falta dando pruebas de su 
buena preparación .para el arte de 
los puños. Pero como la Federa-
ción no tiens licencia para boxeo 
sino para jugar al balompié, tuvo 
,quo Intervenir la policía y algunos 
de los improvisados boxers compa-
recerán en la mañana de hoy ante 
el Juez Correccional. Un lunar 
muy feo que pudo muy bien evitar 
el árbitro Cabrera echando fuera 
del campo a los dos que primera-
mente se fueron a las manos, pe-
ro al no hacerlo se produjo casi 
simultáneamente otra "bronca" 
que tuvo todos los caracteres de 
Jockey lo 2o 3o 
$27.80 $ 8.SO 
3.60 
3.40 
SEGUNDA CARRERA. 5 
Rcclamable. Premio $250. 
Caballos 
1|2 Furlor.es. Para ejemplares de 4 años y más 
Peso Jockey lo 
L A S P E L E A S D E B O X E O D E 
E S T A S E M A N A 
N E W Y O R K , agosto 9. (United 
Pr-'ss).—Durante el curso de la pre-
sente semana se efectuarán los si-
guientes bouts: 
Martes, agosto 11: 
Goden City A. A. (Canarslc) 10 
rcunds amateur bouts. 
Miércoles, agosto 13: 
Coney Island Stadium: Jack Dc-
Icney vs K. O. Sampaon, 12 rounds. 
Bob Lawson va Jack de Mave 12 
rounds; Sid Best vs Danny Ross, 
6 rounds. 
Viernes, agosto 14: 
Golden City Arena: Charlio Good-
man vs Joe Ryder 12 rounds, Geor-
gie Beldue vs Auglo Pizano, 20 
rounds; Henry Coldberg vs Black 
Moore 6 rounds; PhH Gitria vs Abe 
P.osofsky 4 rounds. 
Rockaway Besch Arena: Tony 
Vaccarelli vs Joe Souza 10 rounds; 
Johny Breslin vs Sammy Bienfcld 
10 rounds; Willie O'Connell vs 
"WiUie Suess 10 rounds; Mike Rcl-
lly vs Dave Webber 6 rounds; Víc-
tor Barrotto vs Jack Gradner 4 
rounds. 
Rayonne A . C : Mike Ballerlno 
vs Billy Henry 10 rounds: Kld Su-
llivan vs Kld Duhe 10 rounds; Pete 
C L U B H I P I C O D E C U B A 
Glof^-gold 105 Gutiérrez 
P i r ^ O'Snuff 100 Goyanes 
L'lci IOS Telaez 
Tiempo: 1.17 215. Ganador, Jaca de 4 años, 
List, propiedad de R. MUIer. 











E l Deportivo Calle v e n c i ó 
a l Univers idad por 4 a 3 
L a pobreza de battlng fué la 
causa de la derrota del team uni-
versitario por el Deportivo Calle en 
el match celebrado en la tardo del 
sábado en el Stadium. De eso es 
más bien responsable el lanzador 
Gutiérrez, que se presentó en su 
mejor forma no permitiendo más 
que cuatro hlt¿. 
E l resultado del encuentro fué 
de cuatro por tres a pesar de lo 
poco que bateó el team caribe. 
Las "baterías" que actuarop en 
cate encuentro fueron: Pequeño y 
Vara, por el Universidad; Gutiérrez 
y Benítcz, por el Deportivo. 
C o m i t é Nacional de Regatas 
este meíio quo hoy, Se avisa po 
lunes, ata 10 del actual, vence el 
plazo do Inscripción para las Rega-
tas Nacionales de Remos S Natacifin 
que se celebrarúji en la Playa de Va-
radero el domingro 16. 
Lo« Club», al inscribirse, deben co-una batalla real de aquellas que ,s , , . ~,niorn(l iv. n uní o ti» municar los nombres de los remeros. 
do Flitterpold-Golden 
Leu, Alazon y First 
TKRCERA CARRERA. 
Rcclamable. Premio $250. 
Caballos 
5 Furlones. Para ejemplares de 3 años y más. 




Lucky Penny 103 
Rnmlly 108 
Tiempo: 1.09 3|5. Ganador, jaca 
prroledad de Camacho JBeltán. 








hijo de Voorhees-Carinno, 
is:rClT^™!,^ARI^RRA1- ^nrurlones- rara eje-nplares de todas edades.— No Keclamable. Premio $000. 
Caballos PííSO Jockey lo 2o 3o 
Kidnap . 
Luntar0 , 
Guil )n . 
Tu-mpo 
QUINTA CAURERA. 
neclamable. Premio $250 
Caballos 
AVISO O F I C I A L 
Mañana. martes, se efectuará 
una reunión oficial de las altas 
personalidades del Club Hípico de | SpXrit." pVopledai ¡íe J 
Cuba, en'la mansión del Presiden-
te, doctor Ricardo Dolz, en la que 
debe tratarse de varios asuntos de 
grande interés para el mismo. 
Se ruega especialmente la asis-
tencia a los señores Juan Alvara-
do, Alfredo Brodermann, teniente 
Malberty, Mr. Lippmann, Andrés N Í̂,1OmIloi;,â -
Fernández Morrell, Sammy Tolón, 
doctor Crespo, Frank Plá, señor 
Camacho Beltrán, Pepe Granda y 
Mr. Phelan. L a junta ha sido ci-
ta "n para las diez y treinta de la 
mañana. 
110 J . Paz 
115 M. Aranda 
• 110 Gutiérrez 
Ganador, potranca de 4 años, 
H. Hayes. 





hija de Transvaal-I\inco 1.08. da: 
También corrieron Hazel Dalo, Mitzl McGee. Chambelona y Confederacy 
6 Furlones. Para ejemplares de 3 años y más. 
Peso Jockey lo 3o 
Slster Cecilia ioo 
L'ncle Sonny ]09 
Searo vs Tommy Dunn 8 rounds. 
Sábado, agosto 15: 
Commonwealth S . S. Joe Rail 
va Bud Christiano 10 rounds; Joe 
Joe Savíola vs Sid Bert 10 rounds; 
Jlmmy Kelly s Meyer Cohén 10 
rounds: Joe Peris vs Jim Lavln 6 
rounds; Jimmy Mendoza vg Doml-
nlck de Vergella 4 rounds. 
Ridgewood Grove S. C , Leo An-
derson vs Al Rood, Phll Mercurio 
vs Vale Okun; Joe Kauffman vs 
Walter Plonn; Georgo Jackson vs 
Jackie Cohén, six rounds cach. 
Carda 
Paz 
•• i 107 Alonso 
empo: 1.22 1|6. Ganador, potranca de 4 
rrlet propiedad de Camacho BeltrAn. 
También corrieron: Mili Gale, Neblsrh. Vera's 
mile. Polar Cub y Yermack 




años, hija de Sir Kdgar-Ha. 
Cholee, Charles J . Cralg-
REXTA CARRERA. 0 Furlones. P.ira ejemplareg do 3 años 
Hancicap. Premio $300. y más.— 
Caballos Peso Jockey lo zo 3o Caesar 114 Goyanes $4.20 $ 3.40 
Occidenta 104 Ptrdomo 7.00 
Caupolican 103 Aranda 
Tiempo: 1.21 4|5. Ganador, jaca de 6 artos, hijo de Stedfast-Kltty Fra-
ser. propiedad del Dr. Alvaré. 
También corrieron: Pepperette y D-dly Gaffney. 
tín en el desaparecido "Skating 
Ring" de Prado. 
No vamos ahora a lamentarnos. 
Terminamos solamente diciendo 
que aquellos polvos traen estos lo-
dos. Lo sucedido ayer no es más 
que una demostración de que al 
organismo Federativo no se le te-
me, y no se le teme por el abuso 
que hace de las amnist ías . 
P E T E R . 
forme que usará la tripulación de ria-
mos, y ol nombramiento del Delegado 
que los ha do representar anto este 
Comité. 
Las Inscripciones deben dirigirse al 
Secr^ ario del Comité Nacional de Re-
gata«| y enviarlas al Habana Yacht 
Club (PJaya de Mariano.) 
Carlos Morales 7 Cairo, 
Secretarlo. 
En la tarde de ayer, se llevaron a 
efecto en los terrenos del Víbora Purk 
dos buenos juegos. En la primera 
tanda, salieron a luchar los '•mosqui-
tos del Sanidad con los "gasolineros" 
' Be,0t, siendo éste un juego muy 
refiido en el que resultaron vencedu-
ree los "gasolineros" por el pequeño 
margen de una carrera. 
Durante los tres primeros Innlncs, 
ninguno de los Clubs anotó carrera 
Pero en la cuarta entrada los mucha-
clios del Belot iniciaron el ataque y 
lograron p'sar la goma en tres oca-
siones , 
F . Suárez que es el primero en ir 
ai bate en ese inning. logra conectar 
un indiscutible, Cruz muere por la vía 
Atán-Pledra, Maestrey se va de hit 
Poil le jardín central y Suárez anota 
la primera carrera de la tarde, Prieto 
es obsequiado con una base por bolas 
y Maestrey se roba la tercera, B. Ro-
dríguez es out al batear un flay a 
la manos de la primera. Olmos cu 
transferido, M. Fernández batea un 
indiscut,'ble por el left con el cual 
anotan Maestrey y Prieto, Galves ter-
mina el Inang al abanicar la brisa. 
En la segunda mitad de ese mismo 
inning, los Sanitarios anotan su pri-
mera carrera, Piedra es out de segun-
da a primera, Cesáreo García muere de 
flay al centre flelder. Monzón dispa-
ra _una tremenda línea por el left fiel-
der que pasa la cerca y los árboles, 
metiendo la bola en el portal de una 
casa anotándose por lo tanto un bo-
rne run. Atán es transferido y poco 
después se roba la segunda, Santos 
pone fin al Inning al ser puesto out 
por la vía pltcher-prlmera. 
En el séptimo lnn,!ng los "sanita-
rios" logran empatar el juego de la 
siguiente manera: Santos la base por 
bolas, Del Pino hit, Sotelo se sacri-
fica y adelanta a sus compafieros, 
Cándido García se va de hit y anotan 
Santos y Del Pino, y él se roba la se-
gunda, López muere de flay al cen-
tre fielder y Piedra es out por la vía 
Maestrey-Rodríguez. 
En el noveno acto, los gasolineros 
¡ogran anotar la carrera de la ganan-
cia como sigue: Rodríguez out en 
primera por tiro de tercera. Olmos 
también es out en primera por tiro de 
la segunda, ya con dos outs Fernán-
dez se posesiona de la primera por 
error del short, Galves da un hit, 
Maestrey lo Imita y Fernández ano 
ta, Suárez también conecta de hit, pe-
ro Cruz pone fin al Inning al batear 
por segunda siendo out en primera. 
En el segundo match, los Fortunis-* 
tas derrotaron al Deportivo Calle con 
una anotaevón de diez por seis, en el 
primer Inning los "gaiteros" anotaron 
la primera carrera del juego, Jiménez 
hit. Romero lo Imita, y Jiménez llega 
a tercera, poco después Romero roba 
segunda. Reyes recibe un libre trán-
sito, Gandulla muere de flay a la ter-
cera, Montlel muere de foul-flay al 
left fielder y anota Jiménez, Romero 
es out al ser sorprendido en tercera 
por tiro del catcher. 
Otra carrerita más anotan los mu-
chachos del Calle en el segundo epi-
sodio, Menéndez flay al left, Gutiérrez 
flay al centre. Navarro es transferido, 
Pantana se va de hit, estando Jimé-
m-z al bate, Santana trata do robar 
segunda pero es sorprendido entre pri-
mera y segunda formándose el consa-
bido tira-tira lo que aprovecha Nava-
rro para correr hacía, home, Oliva 
que se da cuenta, tira a home para 
sacarlo, pero lo hace tan mal que Na-
varro au-jta y Santana llega a terce-
ra, Jiménez pone fin al inning al to-
marse un buen vaso de ponche. 
ai 
Camagüey, agosto q 
DE L A M A R l x l ^ SU*-
ter. el resultado de lo» Ua-^ 
Obrados en esta c l u l ? ^ » 
en opción 4 I trofeó ^J61 S 
fué el siguiente: C a t a b ^ K 
ventud Asturiana, í.ta nUña' 2; S¡ 
talanes fueron anoúdo* ^ k 
naguma y el de los as?urlaPOr * 
Calixto 
E l Atlético 
inos 
- i «.tieiico venció a] t, 
no con anotación de tr¿ 
la l 
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E l goal de la h o n r t l k V N 
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Sin tener que realizar. 
(Viene de h " ~ ^ n a ¿ 
¡siete, 
MACHADO EN M llB 
Nuestro popular Presida, 
redó desde muy tempranT?5' 
playa con su impecable 1"1 
blanca. Estaba alem . i " S Í 
Machado, como en sus ^ 
ees, con seguridad que ' 
sintió mejor. Manolo L \ T ' 
Pletaro de la motor Z¡ \5 
la hermosa lancha de reeata, 
truída por Antonio Puente ,0''' 
•'Astillero Criollo" de orilla,"' 
Almendares. era quien llevafc 
timón; acompañaban al PrinJ^ 
gistrado el también m¡>¿\ 
Charles Morales y del Caívo' 
Habana Yacht Club, el vicermr 
doro Rafael Posso y ^ 
personaje más de la náutica ati 
teur y de las altas esferas de l 
biemo, era a la vez huésaed J 
apreciado de la "Bibi." 
E n esa lancha se dió gusto * 
rardito" viendo las regatas con 
que él es socio, y de los t u , 
del H . Y . C , y aplaudió a n 
biar a los Ases del Músculo en u 
y otra victoria. Al pregimtade¡ 
opinión sobre las regatas me \á\ 
que se sentía muy satisfecho de 1| 
atletas y que ese sport debes) 
protegido de manera segura ejí 
desenvolvimiento que él haría toi] 
lo posible en beneficio deloss;*:] 
de agua. 
BANQUETE MONSTRUO 
Bastante más de setecientas pr| 
sonas tomaron asiento en las li 
acabables mesas que el Yacht Clj 
hizo extender por su salón y ij 
rrazas para festejar el enorm 
triunfo (cinco hierros consecu'j 
vos) de sus remeros, de sus estl 
pendes ases musculares. Lo m) 
distinguido de la sociedad iiabas/ 
ra estaba allí representado, ia "gei 
te bien", luciendo el clásico tra| 
criollo, la blanca majagua, qi 
En el tercer episodio, un b'atting vestían el Presidente y VlcepTe-, 
SEPTIMA CARRERA. Milla y 70 Yardas, 
más. Rcclamable. Premio $250. I'cra ejemplares de 3 años y 





2o Sur.ukl 109 
BruRh Doy 109 Goyanes 8.80 
Ho*.vln 98 Pelaez 
Tiempo: 1.59 2215. Ganador, notranca de 4 artos, hija de Vflcain-A 
RusspII y propiedad dte Pía y Lrtp^j!. 





E n d p ^ 
m i n u t o s 
rally hace que los boys de Peña ano 
ten un racimo de cinco carreras, con 
las cuales se les quita el_ almidón a 
los "gaiteros", Vázquez ua comienzo 
a la fiesta al batear un buen hit, Pulg 
mete un rolllng por primera, pero una 
pledrecita "Fortunlsta" hace que Pulg 
se anote un hit, Silvlno por no ser 
menos también balea de hit. Prieto 
también conecta y anotan Vázquez y 
Pulg, .Echarrl dice que él seguía £l 
ejemplo y disparó otro hit con el que 
anota Silvlno, O. Fernández la base 
Oliva muere de foul fly al left, pero 
Prieto anota otra carrera más. Peña 
se sacrifica y anota Echarrl, estando 
Martínez al bate, Fernández se roba 
la tercera, Fernández obtiene una do-
telllta y Vázquez que va por segunda 
ve/ al bate en .ese Inning muere al 
batear un rolling por primera. 
E l Deportivo Calle anota dos cance-
ras más en la segunda mitad del ter-
cer episodio, Romero out de short a 
primera. Reyes la base por bolas, Gan-
dulla bota la bola por sobre la cerca 
del left flelder, por lo que anotan Re-
yes y él, Montlel out al batear un 
foul fly al catcher, Gil termina el Jn-
nlng al salir struck out. 
Tres carreras más anota el Fortuna 
en el cuarto inning. Jiménez entra al 
box por Santana. y obsequia a Puig 
con una botella, luego al tratar de 
sorprenderlo en primera metió la bola 
en la glorieta por lo que Puig llega a 
tercera, Silvlno vuelve a batear de hit 
y Puig pisa tranquilamente la goma. 
Prieto lo Jmlta, en ese momento Gil 
pasa a ocupar el box por Jiménez, es-
fando Echarrl en el uso de la estaca 
Gil va a tirar a primera y lo hace 
tan mal, que Silvlno llega a home y 
Prieto ocupa la tercera, Echarrl batea 
un flay al left y Prieto anota la ter-
cera carrera de este Inning, O. Fer-
nández dispara un hit, pero al querer 
llegar a segunda es puesto out en di-
cha base, y Oliva toma ponche ponien-
do así fin a este acto. 
fen el sexto los muchachos del Calle 
anotaron dos carreras más y en el 
séptimo y octavo loa Fortunistas ano-
tan una carrera en cada Inning ter-
minando de esta manera el Juego. 
SERRÁNII.I.O. 
Véanse los scores: 
Primer Juego: 
dente de la República. Charles üi 
rales ocupaba la presidencia de | 
mesa, teniendo a su Izquierda 1 
general Gerardo Machado, a I 
derecha el doctor Carlos de la R| 
sa. vicepresidente' de la Republid 
así como a Peter Morales, cotj 
doro del H . Y . C.; José Antoil 
Aragonés alcalde de CienfuegoS' 
presidente del C. Y. C ; Moral 
Coello, jefe de la Marina ÜM 
nal de Guerra; Raulín Cabrera,El 
fael Posso. Enrique Fontanllls. •  
berto R u i z . . . y centenares más 
comensales, todos muy distmiii 
dos, muy deportivos. Una y M 
vez soneron los alegres cheen 
los atletas mientras en l*8 ^ 
de fino bohemia hervían las 1 
bias burbujas del champán-







































































v. c. h . o. A. E 
Otero rf. 2 
Calvez. ss. . ̂  . . 5 
Maestrey If. ..• . . 4 
Suárez 3b 6 
Espuma en abundancia 
HUMEDEZCA bien su cara; moje la brocha completamente, ponga un poco 
de Crema Williams entre las cerdas de la 
misma, y—por dos minutos consecuti-
vos—produzca espuma sobre la barba. 
Obtendrá una jabonadura espesa, muy 
húmeda y deliciosamente perfumada que 
ablandará la barba más áspera. La navaja 
correrá muy fácil, afeitando perfectamente 
y sin causar irritación. Williams es la 
Unica Crema de Afeitar con la cual Ud. 
P U E D E afeitarse diariamente. Una prue-
ba le convencerá. 
CREMA DE AFEITAR 
W i l l i a m s 
Deipuéi de afeitarse no olvide u»ar el Aqua 
Velva de Williami, para que conserve su piel con 
aquei'n lo«an(a y suavidad que produce la Crema 
de afeitar de WiUtams. Es una deliciosa loción. 
Pruébela. 








E s e l n ú m e r o del teléfono 
la S e c c i ó n de Sports 
D I A R I O D E LA 
Segundo juego: 
POBTUTTA 
V. C. H. 0> 
. . . 3 1 2 
Totales 38 4 11 27 13 1 
DBP. SANIDAD 
V. C. H. O. A. E 
García lf 6 
IvOpez cf 3 
Pltdra Ib 4 
García c 4* 
Monrron rf 2 
Atán 2b 2 
Santo ss 3 
Del Pino 3b 4 
Sotelo p 1 











Tot.'líe 29 3 £ 27 10 .1 
Anotación por entradas: 
Belot . . . 000 300 001— 4 
Dep. Sanidad . . 000 100 200— 3 
SUMARIO: 
Home runs: J . Monrron. 
Two base hits: Olmo. 
Sacrifice hits: Atán, G. Sotelo. 
Stolen bases: A. Maestrey, Atan, 
Cdo. García 2. 
Double plays: Olmo a Rodríguez. 
Struck outs: G. Sotelo 9, J . OV" 
mo 4. . , /-m 
Bases on balls: O. Sotelo 3, J . Ol-
mo 6. 
Tiempo: 2 horas 16 minutos. 
Umplres: Atán (home) Montejo (ba-
ses) . 
Scorer: Manuel Martínez. 
Vízquez cf. 
Puig Ib. . . 
Ruiz lf 
Prieto rf. . . 
Echarrl 3b. 
Fernández 2b. 
Oliva ss. . . 
I'efia c . . . 
Fernández p. 
Martínez p — — " í t * 
Totales . > . . . . " 10 14 ^ 
DEP. CAÜI'» 
V. C t t S j 
Jiménez Ib. . . •• ° Q j « . 
Romero 3b • 
Reyes cf. . . • 
Gandulla ss. . 
Montlel 2b. . 
Menéndez rf. . 
Gutiérrez c. . 
Navarro lf. 
Santana p. • • 
Gil rf. p. . . • 
Jiménez p. rf — — T «i 1*1 
Totales 32 
Anotación por ^ r f o Jj^l 
Fortuna • • • • 002 «oKl 
Dep. Calle . . 1AÍ 
SUMARIO: 




Two base hits: — . 




Double plays: (j)J 
Puig a Vázquez a P^^tine» 
Struck out: * . * | 
Gil (2). Santa»* 
Bases on b?"8-^", ' nár.dez (2)v Martínez 
Mi. Gil (1) • . , „ . - r Dcad balls: Martln.z 1 
Tiempo: 2 horas ^ 
Umplres: A|an 
(bases). , •vfortln*'»- -
Scorer: Manuel Man ^ / j t l 
Observaciones: nu* 0<.5 1 ' v i 
a Fernández 8 en 6 ^ 3 1 
a santana 7 en 13 V** ^ f. 
ménez 8 en £ 
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a ñ o c x i i i D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O i O D E 1 9 2 5 . 
P A f J N A D I E C I N U E V E 
LÁSFIESTAS DE NATACION DE LA PLAYA RESULTARON UN EXITO 
t1 a RICHMOi GANO POR 
ai - " 
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1 ««a ha S 
La el once 
' ,que le «a, 
el. torneo,í 
match de e x h i b i c i ó n a y e r 
LA 
m i s S U P I E R O N A C U M U L A R B I E N SUS H I T S E N AMBOS . ^ 0 
l0S COLo w game.s y g a n a r o n F A C I L M E N T E 
P ? A M O S S E F U E D E H O M E R U N 
El Richmond de 
la liga del Virgl-
nia anotóse el pa-
agosto un doble 
ÍTiunío sobre los 
^chachos de Nor-
folk con scores de 
¡O por 13 y 6 Por 
4 El primer en-
cuentro resultó una 
lucha de batazos 
entre ambos teams, 
teniendo los Colts 
g suerte de llevar 
i mejor parte. E n 
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Hpvó a efecto un duelo de piachers 
S m í los lanzadores, Hayes del B I -
mond y Proctor, del Norfolk, sa-
ldo vencedor el primero, gracias al 
' ' tuno batltng de sus compañeros 
aunque le dieron solamente siete 
vts a Proctor, casi todos ellos fue-
¡JJ acumulados en el tercero dondo 
hicieron seis carreras. 
Cheo Ramos, nuestro querido oom-
«atriota. tomó parte activa en ambos 
Luentros. E n el primero dió un ho-
run que al encontrar dos hombres 
Abases, dió al Richmond tres carre-
as de ventaja en el cuarto y en e1 
.esundo contribuyó con un fuerte sin-
ele al rally que tuvo su team en el 
«rcero, que fué el que le dió la vteto-
¿ campo estuvo también a buena 
altura y fUdeó primorosamenta los 




N O R F O L K 
1 V. C. H. O. A . E 
Cleveland 3b. 




Snvlth lf 4 
Funk Ib 5 
Spellman c 4 
Duff P 2 
Lindbers p 1 
S U M A R I O : 
Two base hits: Robertson 2, Cleve-
land, Cárter, Lacy, Funk, Slayback. 
Three base hit: L a c y . 
TTome. runs: Slayback 2, Malones, 
Ramos, Stack. 
Stolen base: L a c y . 
Sacrifice hits: Abbott, Lindberg, R a -
mos, Malones 2. 
Wild pitch: Duff, Jones. 
Double plays: L a c y a Mooers, a Ab-
bott, Lindberg a Walker a Funk, 
Smith a Cleveland a Walker. 
Quedados en bases: Norfolk 9; Rich-
monr 6. 
Balk: Jones. . 
Bases por boíaa por Jones 4; por 
Duff 3; por Lindberg 1. 
Hits: Jollff 8 en 1.1-3 inivngs; 
Duff 8 en 3 innings. 
Struck out: por Duff 1; por Li i .d -
bcrg 1; por Jones 1. 
Tiempo 2:16. 
Umpires: Guyon y Byers . 
Pltcher perdedor: Duff . 1 
' Pltcher ganador: Jones. rr^] 
Segundo juego: 
NORFOLK 
V. C. H . O. A . E 
D E T R O I T , agosto 9. (Associated 
Press) .—Cranston Holman, de Leland, 
universdad de Santford. derrotó a 
.William T . Tilden, campeón nacional, 
on un match de exhibición celebrado 
en el Detroit Tennis Club, como nú-
del programa del campeonato 
tennis. Tilden perdió 7*. 9-7. 
Pareados Tilden y Holman salieron 
victoriosos sobre Harvey Snodgrass y 
Wí.lter Westbrook, de los Angeles, 
i ganando 2 de loá 3 sets. 3-6, 6-4, 8-6. 
Mrs. J . C. Johnson, de Detroit, des-
1 tronó a Mlss Marión Leighton, de 
Chicago, derrotándola en los finales 
5-7, 7-5, 7-5. 
OE LOS GERENTES 
OE 
Un Doble Triunfo se Anotan 
los Cubs Contra los B r a v e s 
PAPO GONZALEZ 
Cleveland 3b. 
Walker ss . . . 
Slayback 2b. 
Robertson rf . 
Farrett cf. . . 
Smlth I b , . . 
Duff lf 
Funk c. . . 
Proctor p. . , 
ro que empieza por ganar a lgunas 
carreras para su p a t r ó n , engolosi-
n á n d o l o para que adq'' e jem-
plares de tal la , con 1 . . .^les no 
hace ni para la fuma, hasta qao 
aburrido el mí s t er , se decide a ven-
derlos baratos, a d q u i r i é n d o l o s el 
traincr por trasmanos para empe-
zar a ganar carreras por m o n t ó n 
acto continuo. 
E L B O N D A D O S O 
MR. n x / i C ^ i j U A L D 
E l ejemplo lo tuvimos a q u í en 
la Habana con M r . F i t zgera ld , que 
no g a n ó con Cuban E n c a n t o hasta 
que M r . Grif f i th , enfermo en un 
hospital, necesitando dinero, lo ce-
dió en un remate, pagando por é l 
Fi tzgerald ochocientos pesos, des-
p u é s de lo cual g a n ó seis carreras 
casi consecutivas . Yo a b s o l v e r í a a 
M r . Gri f f i th s i , salido del hospital , 
lo h u / i e r a asesinado a t i r o s . 
Habiendo pagado tres mi l seis 
C H I C A G O , agesto 9.—(Associated 
P r e s s ) . - — E l Chicago estuvo b ien .a l 
bate y ibtuvo ,una doble victoria so-
bre el Boston en el double hcader de 
hoy, por scoro»! de 8 a 1 y 13 a 3. 
E n el primar Jutgc los locales trope-
zaron pon pofii-s dificultades para 
acumular sus iuts contra Jessie Bar-
_ nes, mientras Aiexander no estuvo en 
\ peligro eu n incún momento. E n el 
Con el nombramiento de Waltor ( R a - to de Maranville como gerente de lo8|se&undo desa f í j los cuns obtuvieron 
rgo do jre- Cubs, pues siempre ha sido justamen- j vontaja desde el primer momento so-
te considerado como un jugador de 
In'cligencla, y que se ha dedicado a 
R A B B I T M A R A N V I L L E . E S E L U L T I M O Q U E H A S I D O 
N O M B R A D O E S T E A Ñ O 
l>bi'.) Maranville para el 
rf-i.te d l c-iiuipo Chicago J i L i , l"? 
ciuts de las Ligas Mayores tienen ac-
tutlmente más gerentes jugadores que 
nui.ca. C tro tanto está ocurivond* «ti 
as Ligas Menores y sei;«i.i pnrcee 
e^tri medida c - t á dando un resuita loi deporte 
altamente beneficioso. Sentar el pre-
cedente do que cualquier jugador, jo-
ven aun, en la plenitud de sus facul-
'.ades, tiene la oportunidad de llegar 
a ser el gerente de su propio club, 
ha despertado una muy buena y justi-
ficada ambición entre los jugadores. 
tL que más y el que menos se sien-
te honrado con saber que tiene la 
posiollidad de llegar a ser el líder 
de su equipo y se encuentra orgulloso 
de su profes ión. 
Hesulta muy práctico eso de que los 
profesionales del deporte se sientan 
seguros de que tienen en él un por 
venir y que vale por lo tanto, la pena 
do dedicar al juego todos pus entuslart-
mos, todas sus energ ías . 
S S P U E D E S E R G E R E N T E T JV 
O A S O B 
Los resultados obtenidos este año 
han destruido de un modo definitivo 
la antigua teoría, mantenida en cier-
tas partes, de que un jugador no 
podía desempeñar bien su cometido 
como tal jugador, si tenía también 
sjhre sus hombros la responsabilidad ionios pesos por Brookholt , hi jo i . 
Olde Bal lot y G r a c i l l a , que d e s p u é s f6^".*111"6001611 al eciuipo y resul-
o: r e s u l t ó un sprinter muy aceptable, j tafca difIcl1 para un î áor conver-
0 Montfort Jones p r e s e n c i ó c ó m o en-
Totales 25 4 5 18 
R I C H M O N D 
V. C. H . O. A . E 
tlrse en jefe de los que habían sido 
hasta el momento de su nombramient-), 
compañeros e Iguales. 
L a experiencia nos demuestra qu'?, 
en todos los casos, los jugadores, le-
jos de tomar a mal el nombramiento 
del compañero, se han tomado más 
, empeño que nunca en ayudarlo en !-• 
do en la lucha cuando se Ofrec ían | qUt. St ve claramente que se han seu-
0 traba en el redondel el descendien-
o | te de T r a c e r y y se inic iaba l a pu-
0 ja . siendo la pr imera oferta de c in-
0 co mi l pesos. 
- E l h á b i l Sam Hi ldfe th r e c o n o c i ó 
l | minuciosamente ol animal , entran-
Ramos rf 2 1 1 1 0 0 
Lacy 2b. . . . . . . 2 1 1 3 6 l l 
Malonee l f 3 0 0 0 0 0̂  
Cir ter cf. 2 1 0 1 0 0 
Stack 3b.' 3 1 2 1 3 p 
Mooers ss 3 1 1 0 1 0| 
Abbott Ib 3 0 1 12 1 - 0 
Blake c 2 0 0 3 0 0 
Hayes p 2 1 1 0 3 0: 
Ules 40 10 14 24 17 
RICHMOND 
V. C. H. O. A . 
Ramos rf 3 2 1 
Lacy 2b 5 2 ,2 
Malonee lf 2 2 1 
Cárter cf 4 1 2 
8»Ack Ib 5 3 4 
Mocera ss 5 1 5 
Abbott Ib 3 0 0 
Blate*. . / . . . . 4 0 1 
JoM p 0 0 0 
Janes p 4 2 3 
Totales 35 13 19 27 13 
Anotación por entradas: 
Norfolk . . . . 150 110 020—10 
Richmond . . . 330 421 OOx—13 
Totales 22 6 7 21 14 1 
Anotación por entradas: 
Norfolk . . . . . 300 010 0— 4 
Richmond . . . . 006 00 x— 6 
S U M A R I O : 
Two base hits: Robertson, Mooers, 
Abbott. 
Three base hits: Hayes; L a c y . 
Sacrifice hit: Cleveland. 
Double plays: L a c y a Abbott; Wai -
ker a Smith, Walker a Steyback a 
Smith. 
Hit by pitched ball: Proctor 1 ( L a -
c y ) . 
Quedados en bases: Norfolk 5; R l -
chamond 8, 
Bases por bolas: por Proctor 5; por 
Hayes 4. 
Struck out: por Hayes 3; por Proc-
tor 3. 
Tiempo 1:30. 
Umpires Byers y Guyon. 
ya ocho mi l pesos, y ese i n t e r é s 
que demostraba Hi ldre th m o v i ó a 
Jones a entrar de lleno en l a su -
basta, determinado a l levarse ese 
ejemplar costare lo que cos tare . 
Alcanzados I03 $10,000. se ret i -
raron de l a l í n e a de combate to-
dos los postores, con l a e x c e p c i ó n 
del Hi ldre th y Jones, que fueron 
subiendo sus ofertas paulat inamen-
te ante la e x p e c t a c i ó n del p ú b l i c o , 
que siempre se entretiene mucho 
tldo honrados con la designación, 
pues saben que la oportunidad es igual 
para todos y que el beneficio de uno 
en el día de hoy, puede ser del otro 
en «1 día de mañana . 
No cabe dudar, a estas alturas, que 
los jugadores se sienten orgullosos de 
loó óxi tos de ?us compañeros . Y la 
esperanza de llegar a ser cada cual 
gerente en su oportunidad, les ha da-
do, sin sentirlo, nuevos bríos, más vi-
da y mayor confianza en su po.-ve-
cuando surge esta s i t u a c i ó n t i r a n - nir 
REMINISCENCIAS DELTURF 
verdadera l o t e r í a n a c i o n a l e q u i n a , h a s t a c o n sus a p r o x i m a c i o -
nes. — L a f a m a de T r a c e r y , c u b r i e n d o a s u h i j o , m o v i ó a 
Montfort Jones a p a g a r por R o u l e a u u n a f o r t u n a . — E n 
cambio D o m i n i q u e , r e y de los s p r i n t e r s , p o r s u a s c e n -
dencia f u é v e n d i d o a S a m H i l d r e t h en c i en to c i n -
cuenta pesos . — A l g u n a s re f l ex iones sobre l a e x -
trema v i v e z a y d e m á s c u a l i d a d e s q u e a d o r n a n 
a F i t z g e r a l d y a K a y S p e n c e 
Centelleaban las luces bajo la ' n a o triunfar %en los ricos eventos 
aate en que anualmente se del turf 
te entre los potentados del d inero . 
A l fin, a l l legar a los $12,500, 
con un gesto m a g n í f i c o , como un 
antiguo caballero armado "cap a 
pie" arrojando su guante, Mont-
fort Jones s u b i ó de golpe has ta 
$13,600, h a c i é n d o l o con un aire 
tan decidido, que Hi ldre th , com-
prendiendo que su r iva l q u e r í a ha-
cerse de aquel ejemplar a todo 
trance, se r i n d i ó ante l a evidencia 
y se n e g ó a seguir h a c i é n d o l e el 
juego a l afortunado comprador . 
U N A P E R L A S I N P O S T O R 
Pasado el c l imax, se I n i c i ó e l 
desfile de los espectadores, los que, 
visto lo adelantado de la hora, pa-
saba de la media noche, y que s ó -
lo quedaba por rematar un hijo de 
Peter Quince, no creyeron aconseja-
ble prolongar su presen'cia en el 
deslumbrante loca l . 
Sam H i l d r e t h estaba entre los 
que se d i s p o n í a n a ret irarse a des-
' cansar cuando lanzó un ú l t i m o 
" I vistaz-o ci programa, y o b s e r v ó 
Los grandes remates de F a s i g - T i p t o n , e n S a r a t o g a , r e s u l t a n u n a que se v e n d í a un pofro a l a z á n des-
.. i , , . . . i • i . . : :„ Icendiente de Peter Quince y B e r r y 
M a i d . L o s hijos de este padre tie-
nen una bien ganada fama de 
sprinters, con tendencias a r a j a r s e 
en cuanto se les pega un contrario 
a l lado, pero no era menos cierto 
que a los dos a ñ o s , siendo la ma-
yor parte de las carreras a d i s tan-
cias cortas, resultaban buenas ad-
quisiciones . 
No h a b í a que olvidar tampoco 
que B e r r y Maid, orgullosa madre 
del potro que h a b í a de subastarse, 
t en ía tras s í un bri l lante h is tor ia l 
nacido de las h a z a ñ a s real izadas 
por sus h i jos . 
P e n e t r ó en el redondel aquel a l 
que el p ú b l i c o v i rara las espaldas, 
y los pocos expertos que quedaban 
También es un hecho probado qu*-
a un jugador le agrada recibir órde-
nes de una persona que es tá jugando 
también y sabe lo que fe trae entro 
manos. Además , constantemente se vn 
qur el gerente hace lo que pide a loa 
d anás que hagan y ello sirve de ali-
ciente y de e s t í m u l o . E n otras pala-
bras, el jugador sabe que el gerente 
ha hecho, o ¿abe hacer lo que orde-
na y, por lo tanto, sabe lo que pueae 
y Cebe hacers*. 
L a base fundamental para dirigir un 
equipo, es tener confianza en lo quo 
se ordena y habilidad para saber aqui-
hauga cosa determinada. E l jugador en 
balterno a quien se le ordena que 
haga cosa determinada. E l jugador es 
el diamante, sabe darse cuenta me'or 
que nadie, de cómo piensa el gereni». 
que es o que ha sido jugador. 
M A R A N V I L L E D E B E T R I U N T A R 
He aquí lo que dice John J . McGravr, 
gerente del equipo Gigantes, campeón 
de la L iga Nacional acerca del nombra-
miento de Rabbit Maranville como ge-
rente del Chicago Cubs: 
"Yo estimo que todo el mundo ha 
v:?to con buenos ojos el nombramien-
eistudiar al juego con toda seriedad y 
Devoción. 
Maranville conoce perfectamente el 
y parece tener la habilidad! 
necesaria para dar órdenoí y h íuer 
flUí los demás comprenda! su objeto 
al dirigir las jugadas. Hay algunos 
gerentes que saben mucho, pero que no 
pueden enseñar, que no tienen el úm 
de trasmitir sus conocimientos a sus 
co.'egas. 
Cuando un gerente de un equipo ba-
Ptbolero da una orden y está en p.;-
f i d ó n de ayudar a cumplirla, sirvo 
mucho para sentar el príjetíent;- de 
que sabe hacer lo que pid* qii« hagan 
1« s. d e m á s . Los jugadores j ó / e n e s , es-
ptaialmente, al ver que su director lle-
va a la práctica sus consejos, ndquie-
.-rn .insensiblemente la ronfianz:i no-
cesarla para Imitarlo. Hasta estos 
momentos todos los nuevos gerentes-
jugadores van dando buenos resulta-
dos y sus compañeros, lejos de mos-
trarse celosos, han demostrado espe-
cuiai empeño en ayudarles a triunfar. 
bre Graham / continuaron su bom-
bardeo contra 'o^ tres lanzadores del 
Boston, mient-as Cooper respiraba 
con facilidad. 
Anotación p j r entradas del primer 
juego: 
C. H . E . 
Boston . * , . 000 010 000— 1 7 4 
Chicago . . . 102 110 Zlx— 8 11 0 
Bater ías : Ba-nes, Kamp y Gibson; 
Aiexander y H;.rtnett. 
Anotación p j r entradas del segun-
do juego: 
C. H. E . 
Boston. . . . 000 020,001— 3 9 0 
Chicago . . . 4 0 3 300 30x—13 17 2 
Baterías:: Gr.iham, Vargus, Mar-
quard y O'NefU, Gibson: Cooper y 
Hartnett, Gonz.A.iezz. 
V C H O A E 
E L H E R M A N O D E K A K I N E S T A S O S T E N I E N D O U N F U E R T E 
B A T T I N G E N E L S A N A N T O N I O 
E L D I A 2 9 B A T E O D O S H I T S 
González, c 1 1 0 2 0 0 
H O R N S B Y H A S A L V A D O A L S T 
L O U I S 
Los Cardenales han experimentado 
un cambio muy favorable desde que Ro-
ger Hornsby se hizo cargo de la di-
rección del equipo y han levantado 
c<),->s,iderobl(>mente el entusiasmo por 
(d baseball en San L u i s . Lo mismo 
ocurrió con los Browns cuando ófonr-
ge Sisler tomó la dirección del club. 
EJdle Co j . r s ha mejorado la poá l ; 5n 
de su team, que e s tá prosperando de 
un.i marera notable, en tanto que 
Z i c h Wiieat está obteniendo mag :ífi-
cos resu'tados con el Brooklyn Dod-
gors, siendo un director popular y ad-
mirado por codos; De Stanley (Bucky) 
Harrls no hay que dec'r una palania, 
pues nadie ignora lo que ese mavivi-
11' so nv .hacho ha hecho con los Sc-
nndores. 
E l Bc¿ton Braves con Bancroft a 
la ca*»eza y en el line-up, son verda-
df-iamcn,-. '•bravos'' pero cuando falta 
Papo Gonzá'.ez. el 
querido y popular 
hermano de Kakín, 
e s tá trlunfandS en 
la liga de T ;.ca» 
Hace días publica-
mos un score de él 
donde s e . p o d í a vf i 
la forma maravillo-
sa que tiene ac-
tualmente a l o u c . 
Hoy podemos re-
petir "la dosis" a 
los fans, con esto 
score del cubano Papo González 
obtenido en el jue-
go del día 29 de julio contra las hues-
tes del Beamont, club con el cual per-
(Veron con score de 1 por cero des-
oués de siete innings de lucha. 
Como puede verse. Papo bateó dos 
singles en tres viajes oficiales que 
hizo al plata y al campo aceptó cinco 
lances sin error, tomando parte tam-
bién en un oportuno doble play. 
E l score: 
Anotación por entradas: 
San Antonio . . . 000 000 0— 0 
Beaumont . . . 000 100 X— L 
Supend'do por acuerdo. 
S U M A R I O : 
Two base hits: Ormand, Wirts . 
Stolen bases: Taylor, Woehr. 
Double play: Kahdot, Gonzálex y 
Washburn. 
Struck out: por O'Neal 4, por Co-i 
llins 2. 
Bases por bolas: por O'Neal 3, pon 
Collins 5. 
Umpires: Coe y Weir. 
S A N ANTONIO 
V. H. O. A. 
cursos hasta de asuntos que descono-
cen, por la simple sat is facción de te-
ner auditorio que les escuche. 
Así aconteció en " L a Regence". Un 
señor concurrente que as i s t ía por cu-
riosidad a la fiesta, como no conocía | González 2b. •• •• •• 3 
el juego del ajedrez ni al Campeón i Clark 3b 3 
Mundial, le preguntó a otro señor cual i Nason l f 3 
de aquellos era Capablanca. E l inte-i Rosenthal rf 2 
rrogado hal lábase en idéntica igno- MVashburn Ib ' . . 2 
rtincia que su Interlocutor, pero no i Meyers cf S 
quiso confesarlo y le señaló a quien 
por su empaque y por las cortes ías 
que lo dispensaban creyó que era Ca-
pablanca. 
Trabóse entonces un diálogo éntre 
los dos, y uno decia .No cree usted 
que alguien debería de presentar a 
Capablanca? 
•—Ah, si, pero seguramente no ha-
brán pensado en eso, y a estas horas, 
quien sin una previa preparación se 
atrevería a pronunciar un discurso de 
manfiFra tan festinada? -, 
Wirts c 2 
Kahdot ss 2 
2 
1 
x:c Warwick 1 
Collins p, 
x Booe . . 
V e n c i ó " L a P r e n s a " al 
"Cuban Telephone" en 
Almendares P a r k , ayer 
G r a n n ú m e r o d e e n c a n t a d o r a s te-
le fonis tas l l e n a b a las g l o r i e t a s . 
B u e n b a t t i n g d e C . L u g o . — O t r a s 
no t i c ia s de este j u e g o 
Totales 24 
B E A U M O N T 
5 18 10 0 
Dios ni al diablo y comienza a hacer 
la pública presentación de Capablan-
ca . 
Bancroft «e convierten en mansos cor-¡ —Por eso no. SI ese es el motivo 
delitos. Su juego, su entusiasnv, su i aquí estoy yo,—y dicho y hecho, se 
t.crsonal c ad, es una inspiración para sube a una silla, sin encemendarse a 
toóo el personal, algo que hay que v?r-
lo para poderlo apreciar. E l cas) de 
B3ncroft es el mejor ejemplo que dar-
se puede de la Influencia que ejerce 
un director en las filas, cuando t.abe 
juj-ar, dar órdsnes y cooperar al fxi-
to de las mismas. 
Los resultados indican que en tudas 
las ciudades donde una estrella del 
term ha sido seloccionaa para el car-
go de director, ha aumentado el inte-
rés por el juego. Ningún club c.e 1.a 
perjudicado al tomar esa medida, aun^ 
que, como es natural, algunos han pro-
gresado más que otros. 
Sabiendo los jugadores que tienen 
una oportunidad de llegar a ser ge-
rentes algún día, y que cuando dejen 
de jugar pueden ser directores, aun-
que ya no puedan jugar personalmen-
te, les dá nueva vida y entusiasmos. 
Ei*. épocag anteriores, cuando sabían 
qut al terminar su carrera tendrían 
forzosamente que ir a parar a las L i -
gas Menores, o a sus casas, sin nin-
gún porvenir no podían jugar con el 
entusiasmo con que lo hacen actual-
mente, pues cuidaban mucho de no 
lastimarse, temiendo abreviar su per-
manencia en las L gas Mayores. 
Por E V E L I O B E R M U D E Z 
remates de Fas ig-
• 1 




JWon, punto de reunión de toda 
Knte "bien" que pasa el mes 
,adagosto en Saratoga. L o s apos-
a rtio 1 y trainers Que comparten 
DorYf .el asPecto activo del de-Uaa hípiC0, all{ acudíani al igual 
oln Yn, amantes del Pur sang tan 
o Interesados en la recr ía , el 
U í i a V , ^ de las «^versas f& 
Ueí* aequlnas Que debe producir. 
la PistaCálCUl0S' Una luminar ia 
N célebre "Four Hundred" quu, 
^menfo^d?.?011 61 c o ^ g u i e n -
doa UnMn e rI(lueza en los E s -
t a d i o o,,!3' ?0 ha teni<i0 m á s 
Neso ,„ i cuatriPlica.rs6 d á n d o l e 
N e o s f i clrcul08 m á s aristo-
nuevos potentados 
L A S A P A R I E N C I A S E N G A Ñ A » 
U{ 811 n v uuey 
rnTZ*€n su p o c i ó n eco-
ita Para no^nteriores. al l í se ^a 
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0 
onea _amas 
apropiadas para esas 
^ los hn^K61" Eala de sus r l -
^ de i ^ b r e 3 ' humildes Iml-
881 que ai * f u e r o s del P a r 
lindas 'y frágil Pue3tas a subas-
t o s m á s h á b i l e s entrenadores, 
conocedores del deporte h í p i c o des- en derredor de la t n b u n a del pre-
de todos sus á n g u l o s , muchas ve- i gonero pudieron darse cuenta que 
ce . por un p e c e ñ o 'defecto que , se trataba de un l e g í t i m o descen-
í e s a l t e a pr imera vista en un p u n diente de Peter Qumce, con el t i -
sang, desisten de p u j a r por u n | P 0 
ejemplar que luego, comprado por 
una tercera persona m á s valiente I broma Sa™ S"*6' 
o desprendida, o bien menos cono- p u é s de perderse el eco de la 
cedora, resulta una Joya que, ven- del pregonero que anunciaba 
cedor ¿n ?os c l á s i c o s , es vendido en i grandes merecimientos del potro 
una s u m a ' f a b u l o s a para ser dedl- a l a z á n , y e n c o n t r á n d o s e el c é l e b r e 
cado a Sementa l y legar su precio-! trainor listo para a t ravesar la 
sa sangre a la posteridad. ! puerta y desaparecer en las som-
R a r a vez se da un ejemplo m á s : bras de la noche. 
de lo dicho ante- "Ciento cincuenta pesos doy por 
que mueve a n n ' e l Peter Quince . 
c l á s i c o de los spr inters . 
E n un e s p í r i t u de v e r d a d e r a 
des-
voz 
que anunc iaba los 
claro y preciso 
riomente, de lo 
individuo a comprar un billete quo 
le suena con a r m o n í a y desechar 
un 7348, por no s u m a r lo que de-
biera o no ser lo mismo al r e v é s 
que al derecho, que lo sucedido en 
Saratoga en el mes de agosto de 
1919-. 
F i n a l i z a b a la j o r n a d a 
U n a sonrisa a s o m ó a los labios 
del pregonero, pero ante su asom-
bro y el espanto del no menos 
aturdido Hi ldreth . nadie s u b i ó un 
cuarto a l ofrecimiento, y s in que-
rerlo, imprevistamente, se hizo el 
. trainer del Rancocas Stable del 
del s á b a d o !despreciado e jemplar . 
24 
£ía la valentía ? ^ Pu3a" tenido que luchar 
i S ^ ^ i l m e n í e J " e - Í . n Í Í l t r a el I N e v a d í s i m o s precie 
£ ^ Poseer lft qUirÍd0 y el 
8148 deseabín qUe tod03 los 
El 
Í ^ C ^ t ! ^ ^ fortuna 
oajjtor 
9 
005 so" oKy 
112 002 
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de agosto, los postores h a b í a n 
hasta a lcanzar 
precios para hacerse 
de los p r o b l e m á t i c o s campeones 
que fueron o f r e c i é n d o s e en el cur-
so de la ses iór . , cuando fué sacado 
al redondel encintado un precioso 
potro obscuro. importado hacia ¡ g a n ó en su 
A L F I N A L D E L A J O R N A D A 
R I C H A R D T E I C H M A N N 
Con la muerte de Richard Teich-
mann en Berlín el pasado 15 de Ju-
nio y a los 57 años de edad, pasó a 
la historia una de las figuras mas 
conspicuas del ajedrez Internacional 
durante los úl t imos treinta años, fa-
moso por su consistencia en los Tor-
neos, siendo a su vez un temible ad-
versario en los matches. 
M. Teichmann nació en Lehnitzsch, 
Sashsen-Altenburg, en Diciembre 24 
de 1868, contando la misma y exacta 
edad del doctor E . Láser . 
Fué educado en el Gymnasium de 
Altcnburg, pasando luego a estudiar 
lenguas modernas en Berlín y Jena. 
Durante su permanencia er Berlín 
ganó su primer experiencia en "aje-
drez serio", contando entre sus v íc-
timas a Theodore von Scheve. E n 
1891 logró obtener el primer premio 
en el Torneo de esa Ciudad. Poco 
tiempo después Teichmann pasó a I n -
glaterra, dedicándose a la enseñanza 
de Idiomas en Londres, en cuya her-
mosa capital y corriendo el año de 
1893, dividió el segundo y tercer pre-
mios en un Torneo limitado a seis 
profesores. Un año después ganó un 
Torneo con handicap. 
pues no tenía mas que un ojo. E l po-
bre, era tuerto". , 
Bueno es que de antemano se sepa 
que nuestro ministro en Paris, doctoi 
Rafael Martínez Ortíz, es una de esas 
figuras de arrogante prestancia físi 
ca, tipo de mosquetero, de distinguidos 
modales e inteligente expresión, y con-
tra él arremetió el orador circunstan-
cial, sin que nuestro Ministro pudie-
ra contenerlo. ¡Ca! No daba lugar a 
que lo interrumpieran. Imposible. E l 
fogoso orador decidido ya a hablar de 
todas maneras, era de una verbosidad 
arrolladora, anonadante y lanzaba el 
prodigioso torrente de sus improvisa-
dos elogios hacia el doctor Martínez 
Ortiz. 
"¡Ahí lo tenéis!—decía— su mirada 
es reveladora del genio; su melena 
blanca es el s ímbolo de la labor in-
mensa que realiza, etc., etc." 
Capablanca, inconscientemente, ade-
rezaba sus negros aladares, y estupe-
facto contemplaba al doctor Martínez 
Ortíz, quien impasible y sereno pre-
paraba mentalmente el giro que habría 
do' darle a la -concurrencia para salir 
airoso de la s ituación embarazosa en 
que se encontraban. 
Cuando el orador terminó, el doctor 
Martínez Ortiz, a su vez, hizo uso de 
la palabra y dijo: "Agradezco, señores, 
los elogios, los aplausos y tantas de-
mostraciones de s impat ía; solo que 
no puedo aceptarlos por completos y 
sin reparos. Yo no 
V . H . O. A . K 
Metz 2b 3 0 2 1 0 
Ormand cf 3 1 1 0 0 
Johnston r f . 3 1 4 0 0 
Schwab I b . 1 0 4 0 0 
Taylor l f 3 0 1 0 0 
Dtv'eros ss 2 2 3 2 0 
Woehr 3b 2 0 1 0 0 
Mancuso c , 2 1 4 2 0 
O'Neal p 22 5 20 5 
x bateó por Kahdot en el 'o. 
xx bateó por Collins en el 7o. 
- Resul taron de lo 
Bri l lantes las F ies tas 
A t l é t i c a s de l a P laya 
T ' f o S i l v e r i o e s t a b l e c i ó u n n u e -
v o r e c o r d de C u b a a l n a d a r los 
8 0 m e t r o s e n solo 5 7 segundos 
L a hermosa p!aya de Marianao, que 
ocup a^n casi loda su etens iónx los 
baños i-a Ccnchn y que e s tá mani-
cheada por Fausto Campuzano, estu-
vo ayer de alegres fiestas. Motivaba 
tal animación ''' usitada el haber re-
gatas de shells en aguas del H . Y . C . 
y en los muchos sports que se desen-
volverían en su circuito. 
E n la m a ñ a n a de ayer se l levó, 
a efecto" en los terrenos de A l m e n -
dares P a r k un m a g n í f i c o desafio, 
en e l cual luchaban los clubs L a 
Prensa y C u b a n Telephone. 
G r a n n ú m e r o de encantadoras se-
ñ o r i t a s daban una nota de a l e g r í a 
en las glorietas y con sus sonrisas 
an imaban a los players de sus s i m -
p a t í a s . 
E n este juego, C . L u g o , e l de-
fensor del j i i rd ín central de los 
telefonistas, f u é el que m á s se dis-
t i n g u i ó en el uso de la majagua , 
pues de las cinco veces que o c u p ó 
la tr ibuna, d i s p a r ó tres indiscuti-
bles, entre ellos uno de dos esqui-
nas . 
J . Otero y R . Barr ios , de L a 
Prensa , fueron los que m á s ayuda-
ron a su club en el ataque, pues 
cada uno de ellos d i s p a r ó dos hits 
en cuatro veces que usaron la es-
laca; en la defensa A . Montiel f u é 
el h é r o e , r e a l i z ó tres outs y fle las 
ocho asistencias que aparecen en el 
score podemos decir s in temor a 
equivocarnos, que por lo menos la 
mitad de el las fueron real izadas 
en bolas tan d i f í c i l e s que p a r e c í a 
mentira que hubieran podido ser 
f i ldeadas. 
U n a vez terminado el de sa f ío , un 
buen grupo de l indas damitas ha -
c ía comentarios con motivo de la 
falta de m ú s i c a ; muchas de el las 
manifestaron que en caso que no 
la hubiera el p r ó x i m o domingo, de-
j a r í a n de as is t ir a presenciar loa 
juegos. 
Y o que e s c u c h é esta conversa-
c i ó n , deseo l lamar la a t e n c i ó n a los 
s e ñ o r e s miembros de la L i g a a fin 
de que hagan lo posible al objeto 
de tratar de remediar esta falta, 
pues el m á s grande aliciente que 
tienen estos juegos es la presencia 
de las muchachas , y s i é s t a s dejan 
de concurr ir a los mismos por la 
falta de la m ú s i c a , r e s u l t a r í a n un 
lamentable fracaso . 
Recuerden los s e ñ o r e s miembros Baile en dos « lor ietas "a todo me 
desde la mañana hasta bisn en- de la L i g a , los é x i t o s alcanzados en ter 
trada la, tarde, voladores con bombas 
y sin el'as, per'.' en cambio con un 
bello despliego de banderas cubanas 
y paracaídas, cbia toda del excelente 
pirotécn.co señc»r Funes, una notabi-
lidad mundial exi eso. Además boxeo 
en el ring de 1» playa, donde Campu-
soy Capablanca, i zano fungía de referee. 
sino el Ministro de Cuba en París, que ) L a s interesantes competencias ne 
vengo acompañando al Campeón Mun-j natación dieren el siguiente resulta-
dial de Ajedrez a esta fiesta. E l se- ¿o: 
Tradicional es el prestigio de que 
goza la sección de ajedrez que publica 
el semanario ' E l Fígaro", en donde 
han colaborado Don Andrés Clemente 
Vázquez, M . Márquez Sterling y Juan 
Corzo, que han sobresalido como aje-
drecistas y como escritores. 
Hoy reproducimos, para solaz de los 
aficionados, un interesante artículo 
que apareció en el últ imo número de-
bido a la pluma del culto abobado y 
muy querido amigo doctor José Anto-
nio Gelabert. 
Dice as í : 
C A P A B L A N C A Y E L T A B L E R O D E 
N A P O L E O N 
"Una tarde es tábamos reunidos en 
el Unión Club, en un grupo agrada-
ble del que todos, menos yo, eran di-
plomáticos, señores Ministros Rafael 
Martínez Ortiz, José A . Baruet y 
Próspero Pichardo, que por motivos 
cancillerescos so encontraban a un 
mismo tiempo en la Habana, y al ter-
minar Martínez Ortiz, una partida de 
ajedrez que jugaba conmigo, púsose 
a referirnos un caso anecdótico que 
\ ñor Capablanca es este joven que es-
l ta a mi derecha. Nada se ha perdido 
i sin embargo, y el error en que ha in-
f currido el elocuente orador es de sen-
| cilla expl icación: los dos somos cu-
! baños y hemos llegado en un mismo 
'automóvi l . Por eso nos ha confun-
idido. No obstante, si os f ijáis bien en 
los dos, encontrareis completa la fi-
Primcra compeTencla a 1*50 metros laa 
y vuelta ? un lap de 80 
Compitieion: Pedro Solana; Mario 
Colete; Ensebio Soriano. Francisco 
Hernández . Ganador: Solana. 
E s t a s fueron eliminacimes para re-
Campeonatos anteriores en los te-
rrenos del V í b o r a P a r k , y recuer-
den t a m b i é n que estos Campeona-
tos resultaban tan lucidos deí»ido 
a la a n i m a c i ó n que h a b í a con mo-
tivo de los bailes d e s p u é s de la ter-
m i n a c i ó n de los m a t c h s . 
S E R R A N I L L O . 
L A P R E N S A 
V . C . H . O . A . p:. 
presentar a la Universidad en la r e - ' P . 
gata de 200 :netros en Varad»'o, el 
domingo 
J . Otero, oin. . . . 
R . Barrios, cf. 
A . Montiel, ss . . . . 
Alciaga, rf 
O. Montiel, cf. 3b. 
F . Gutiérrez, c. . . 
! M . Laisona, 2b. p. 
¡A. Rodríguez, Ib . . 
Guerrero, p 
gura descrita por él: Capablanca es el segunda competencia a 80 metros, re-
del genio, y yo, el del cabello cano". | gata oficial coTivocada por L a Concha 
E l murmullo, las risas, la excusas ; para atletas inscriptos eu la Unión 
y los aplausos, lógicamente debieron Gana-ijr: Tito SÜverio. de l i Ani-
dar termino al incidente; pero aque- | yersidad 
Silva, p. 2b . 













Totales. . . . 36 6 10 27 16 
C U B A N T E L E P H O N E 
V . C . H . O . A . 
Uom . llierado el fan'itM'o 
puan0to jontlene a q T d 
^ lurant . , 6 ^ P ^ a d a . 
:he8 
cas ^ c t o s md ad08 a m a t e s Í S o n S o sIqSlertl con el padre l i ó s e en el primer sprinter del a ñ o , 
lo aQlL,recría del n g^udes de nuestro inolvidable Orestes. es- descontando a Man O W a r . y gan6 
" Ü Í Ü 1 ^ ^ nat, PaÍ8> Uniendo ¡ taba separo de ha l lar un mercado | en premios mas de $15 ,000 . F u é 
« ttuy b 0toría pu ^ 1 ^ ^ una ¡ a b o n a d o en los mult imi l lonarios :el c é l e b r e Dominique. que hoy 
parto de 
le ocurrió con motivo de la estancia 
Su debut en un Torneo Internado-; de Capablanca en Par í s , 
nal fué en Lelpslc, en 1894. ganando Bien saben los aficionados que el 
Justo es consignar el e p í l o g o de j el tercer premio de un grupo de 18 café de Regence, glorioso en los 
esta h i s tor ia . maestros. Desde entonces hasta su ftl-lfaatoa del ajedrez, es tá situado en la 
E l hilo de Tracery , conocido en ! tima actuación en Carlsbad en 1923. plaza del L0Uvre, frente a la plutocrá-
el turf con el nombre de Rouleau , participó nada menos que en veinte | tIca Avenida de la Opera, uno de los 
primera temporada, a y siete torneos. ¡ lugares mas céntricos, bulliciosos y 
la ins igni f i - j E n el segundo congreso de Caris- alegres de P a r í s . E n el se conserva 
lizó su ly exhibe a la pública curiosidad como 
tro que (reliquia de extraordinario valor his-
guaroia uc uu 6 ' v , « - " » - « - u u i * ; u i . o i ooiener un yrimci yicirwu en Torneo tórlco, la mesa de ajedrez en que j u -
^ r a r e r v considerado por los e x - ¡ n u n c a l l e g ó — ( a u n q u e debemos j Internacional de Maestros, hazaña queigaba el gran Emperador Napoleón, 
nertos c¿mo uno' de los semenfa-! agregar que postonormente fué Un ¡ logró con el hermoso score de 13 ga- E l doctor Martínez Ortiz nos narró 
les m á s grandiosos de todos ios e jemplar de primera fila s in ser nados, 2 perdidos y 10 tab lar E n dos leí entusiasmo despertado por Capa-
- de menor Importancia en Ber 
ganó un primer premio en 1907 
idió los dos primeros lugares en 
1910. 
tiempos 
é x i t o s 
Ingla 
lia tarde mas bien parecía de bromas 
truculentas para Capablanca que de 
un homenaje en donde habría de exhi-
bir sus eminentes dotes de ajedrecista 
insigne. 
Encontrábase el tablero del gran 
Emperador situado delante de un lu-
joso cortinaje negro y perfectamente 
dispuestos los asientos para los in-
vitados de prosapia. 
Capablanca y su rival ocuparon sus 
respectivos puestos y comenzó el jue-
go en ese ambiento míst ico de sepul-
cral silencio que precede a los gran-
des acontecimientos. 
No habían transcurrido cinco mjnu 
tos, cuando el público se hizo a un la-
do para dar paso a un hombre de as-
pecto meditabundo y sombrío, de faz 
ceñuda, con la cabeza inclinada so-
bre el pecho y la diestra metida en 
el chaleco, vestido de casaca verde 
con puños rojos, charretera de oro y 
blanco pantalón corto; o Sea el unifor-
me de Coronel de Cazadores de la 
Guardia,—traje que habitualmente usa 
ba el Gran Emperador Napoleón,—y 
se dirigía resueltamente a aquel lu-
gar, hasta coldcarse en puesto pro-
mínente para contemplar a sus an-
chas, aquella singular partida de aje-
SSegundo lugü.r; .jorge Villoldo. 
Ambos obtuvieron medallas de oro 
donadas por el balneario L a Concha. 
Tiempo Invertido: 57 segundos, me-
jorando Silver.o so propio record que 
era el de Cuba, en dos segundos. 
Tercera competencia, lihre para los 
cañ i s tas de la Playa 
Ganada por Roberto L i m a , que in-
virtió 53 2|5. 
E l Jurádo de es'as competencias 
fué: doctor Adolfo Bock, juez do sa-
lida; A . Coronado, juez de llegada; 
doctor Francisco de la Carrera, time 
keeper. 
Por la mañaut", a las ocho, salen 
hoy ios Caribes en el "24 de Febre-
ro", pa-a Varpclero, natación y re-
mos, junto con I r s del N á u t i c o . 
Van aromparVdos por F i f i Bock y 
Carrerita. 
C . Lugo, cf 
J . González, rf. . . 
L . Ventura, l f . . . . 
J E Ventura, c I b . 
A . Febles, p. 2b. . 
A . Santana, 2b. . . 
M A Manresa, Ib rf 
R . Pajares, 3b. . . 
M. Rodríguez, s s . . 
S. Pajares, p 
M. Rosado, c o 




8 e r W d , r B o ! , s o n ios al- r 
bables, | postores americanos . 
!xpue-3- j E l r icu Monfort Jones h a c í a en-
VaQv t0(las l í* ei0r P05" Gonces sus primeras armas en el 
1110 PUf.rt llete e f Caracteris- deporte h í p i c o , mucho antes de cn-
Taj! de iei,Servir ^ ro' Que lo tregarse en manos de l c é l e b r e K a y 
an(lue di ón o e- ^ envolver Spence. que pese a la buena opi-
Una fortUn Punto de p i ó n que de é l tiene formado nues-
na- Para con- ' tro buen amigo A g u s t í n Tre to , no 
c o n t i n ú a ganando 
Si alguno podía rivalizar con Cari 
Schlechter en lo de "drawing-master" 
era R . Teichmann. 
E n San Sebastián, en 1911, estable-
ció el record de 16 tablas de un total 
' grandes 
^ento s de ave - 'de ja de ser un solapado bandolc-
castrado, aun 
c a r r e r a s . 
Cuando se hace una i n v e r s i ó n en i tes. 
valores h í p i c o s , nunca se sabe si Entre 1893 y 1914, contendió en 8 
se ha de pescar un " t a m b i é n co- l matches, ganándolos todos, 
r r e r á n " o un é m u l o en grande de Accidentalmente regresó a Berlín, 
blanca en los adeptos franceses al aje 
drez y entre las figstas que se efec-ldrez. 
tuaron hubo una en " L a Regene", en ¡Qué sorpresa U de Capablanca. 
la que contendió contra Capablanca | cuando al alzar la vista se encontró a 
unos de los aficionados mas fuertes | Napoleón redivivo viéndole jugar en 
de Francia; partida que se jugo pre-! su tablero! 
clsamente en el tablero de Napoleón. j Un ruido mecánico delataba la pre-
Todos los ajedrecistas locales esta- , sencia de otras personas mas, eva que, 
ban citados en el café de " L a Regen-|aprovechando las excepcionales clr-
!de 19 Jusgos, perdiendo los 8 restan-[ ce", y ya aguardaban con impaciencia. | cunstancias. imnreslnnnhp» „„„ pe]{. 
L a nadadora americana tuvo 
que posponer s u intento 
de c r u z a r a nado el canal 
lo que A w n i n g 7 Caesaf son en mi-
n i a t u r a . 
S A L V A T O R . 
pero residió en Suiza durante la gue-
rra. 
"Teichmann era un "handicapped" 
cuando apareció Capablanca acompa-
ñado de nuestro ministro doctor Mar-
tínez Ortíz. 
E n París , como en las fiestas de to-
das partes, fác i lmente surgen los ora-
dores Improvisados, deseoso de noto-
riedad, dispuestos a pronunciar dis-
cula cinematográfica, para mostrar al 
mundo entero una escena patética en 
aquel tablero que ha embargado la 
atención de dos genios; el vencedor en 
Austerlitz, Jena y Wagram, y el ven-
cedor de todos los ajedrecistas con-
temporáneos". . 
B O L O N I A , Francia, agosto 9. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L i l l i a m .Harrison, na-
dadora americana, pospuso hasta ma-
ñana por la noche, el comienzo de su 
cuarto intento de cruzar a nado el 
Canal de la Mancha. 
Miss Harrison intentaba partir pa-
ra Dover durante la noche y final-
mente pospuso su propósito atendien-
do a los ruegos de su padre. L a na-
dadora y su entrenador y gran núme-
ro de corresponsales, fotógrafos y 
operadores c inematográf icos , habían 
e nbarcado ya cu el remolcador que ha-
bía de acompañar a Miss Harrison en 
au aventura, y estaba levantando pre-
sión el barco para salir en dirección da lag condiciones dei «-lempo sean per-
al cabo Gris Nest cuando l legó *i p*. 
Totales . . . . 
Anotac ión por entradas 
L a Prensa 301 000 101—6 
Cuban Telephone . . 000 040 000—4 
S U M A R I O 
Two base hits: O . Montiel, Barrios, 
Lugo. * 
Sacrifico hits: M . Rodríguez. 
Stolen bases: Lugo; A . Montiel; 
Alciaga. 
Struck out: por Febles 0; por Gue-
rrero 2; por S. Pajares 5; por Silva 
1; por Lairona 0. 
Bases on balls: por Febles 1; por 
Guerrero 1; por S. ¿Pajares 2; por 
Silva 2; por Lairona 0. 
Dead balls: S . Pajares a Gutiérrez 
a Otero. 
Wllds: Pajares . 
Time: dos horas cuatro minutos. 
Umpires: V . González (borne); J . 
M. Magriñat (bases). 
Scorer: Hilarlo Fránqulz . 
Observaciones: Hits a Febles, 4 en 
3-3 inning y C veces a l bate; a Gue-
rrero 4 en 4 innings y 16 veces al ba-
t»; a Si lva 1 en 1 Inning y 4 veces al 
bate. L o ganó Lairona; lo perdió Pa-
jares. 
die de Miss Harrison y le pidió que 
suspendiera el Intento. 
•Las condiciones del tiempo—dijo 
e( padre—no cabe duda que son bue-
nas; pero no son bastante buenas. 
Nosotros no debemos lanzarnos al ag t* 
pf r dar gusto a alguien. Estamos aquí 
para cruzar el Canal y no para ofre-
cer motivos a los periodistas y a los 
operadores c inematog i» fleos. Y a se 
han hecho tres inút i les intentos par* 
Kepar hasta Dover y esto se va con-
virtlendo en una broma. Hay que tra-
tar de llegar una vez más , pero cuan-
C R O N I C A C A T O L I C A 
SAN PfDRO U N SIO, DOCTOR DE LA IGIESIA UN.VfRSAl 
(Continuación.) 
Cartas.—A donde no llegaba la 
voz del Santo llegaban sus car-
tas, obra Importantísimas *que me-
cWn y de doctrina se acerca máa 
a las obrasde los primeros docto-
res de la Iglesia son los Libros 
contra los Centuriadores d« MaR-
deburgo; la de más fama ha dado 
recló ser conmemorada entre las i a Camisio son sin duda sus Oate-
principales del nuevo Doctor por le ísmos. 
ei Papa en la homilía de su cano-1 En ia inisma homilía el Padre 
nización. Ocho tomos van publica-1 ganto, haciéndose eco de los elo-
dos ya con suma erudición crítica !gi03 estupendos hechos ya por Pío 
por el Padre Bransberger, y aún ¡ x y León XiIII, célebre sobre to-
falta otro para terminar la colec-
ción. Los publicados contienen na-
da menos que 2,420 cartas, la ma-
yor parte del Santo, y muchas do 
ellas son verdaderos tratados apo-
logéticos, teológicos, morales y so-
ciológicos. 
iDlgnas de mención 'son las que 
se cruzaron entre Canisio y varios 
Santos de su tiempo, como el Bea-
to Pedro Fabro, que le admitió en 
la Compañía de Jesús, E a n Igna-
cio de Loyola, San Francisco de 
Borja, San Carlos Borromeo, que 
nombrado Visitador de los suizos 
y grisones escribió a Canisio con-
sultándole varias cosas importan-
tes de aquella nación; San Fran-
cisco de Sales que nombrado Obis-
po de Ginebra le escribe una carta 
humildísi . ia, con el corazón en la 
mano, diciéndolo que desea esta-
blecer comunicación epistolar con 
él, y que se pone a sus órdenes co-
mo rudo e inculto novicio delante 
de un anciano doctísimo, y le cuen-
ta la insigne conversación de un 
calvinista obrada por medio del ca-
tecismo de Canisio. 
Catecismos.—SI la obra que por 
b u molo y por su copla do erudi-
do la obra catequística de Canisio 
Hallándose en Vlena ocupadí-
slmo con toda suerte de trabajos 
por la salvación de las almas, le 
instó Fernando I. Rey de Roma-
nos, a que focribiese un Catecis-
mo para oponerle a los dos de L u -
tero que infestaban a toda Alema-
nia. A los dos años estaba com-
puesto el Catecismo Mayor que im-
primió con el título "Summa doc-
trinac christlanae, el cual dejó tan 
satisfecho al Roy, que ordenó fue-
se ei único Catecismo usado en 
Austria. También nuestro piadoso 
Rey Felipe I I le impuso como obli-
gatorio en los Países bajos. 
No era un catecismo vulgar, si-
no un tomo bastante crítico, un 
compendio de toda la teología ca-
tólica, en que probaban las verda-
des de nuestra religión con una 
verdadera red de 1.100 textos, de 
la Sagrada Escritura y más de 400 
testimonios de Santos Padres. 
Así se explica que haya sido 
comparado al Liber sontentiarum, 
y cómo Canisio haya sido llamado 
"el Pedro Lombardo del siglo X V I " 
(Cpnclulrán)—De la revista "Sal 
Terre", Agosto de 1925. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
(Viene de la primera página) 
Aída 
Emma Gjnzd,)ez y Gonzá-
lez > . . . . . 
Cano 2,465 I Grádela Gon¿áltz Urrutia 
S A N L O R E N Z O , M A R T I R 
A nuestro Redactor católico se-
ñor Lorenzo Blanco en sus días. 
¿Quién ignorará en el Orbe ca-
tólico la santa vida y el triunfo 
espléndido en su martirio, por la 
fe de Cristo, de este Insigne espa-
ñol. Diácono de la Iglesia romana, 
dechado de ardiente caridad, de 
invicta paciencia, de firmeza asom-
brosa, que a fuego lento rindió la 
vida, el 10 de agosto del año 261, 
por confesar a Dios delante de los 
hombres y defender los derechos de 
la Iglesia. . . y de los pobres, con-
tra todos sus perseguidores en 
aquella espantosa y cruelísima ma-
tanza de inocentes e inermes cris-
tianos que hizo odioso eternamen-
te en la Historia el nombre del Em-
perador Valeriano? 
Cuando el santo español, insigne 
hijo de Huesca, acudió solícito al 
lado del Romano Pontífice San Six-
to, condenado al martirio, le di-
jo estas memorables palabras que 
eran profecía: 
"Atendiendo Dios a la flaqueza 
de mi edad, sólo me expone a lige-
ros tormentos; pero a ti, hijo mío, | 
te reserva una señalada victoria, 
que hará célebre en el mundo tu 
martirio". ¡Y así fué: y así es! 
pues el Santo mártir aragonés, ho-
nor de Espiña , gloria de Italia y 
uno de los especiales patronos de 
Francia, es también de los que más 
ha distinguido la Iglesia perpetuan-
do la memoria de su martirio en 
las generaciones cristianas. 
Solamente en Roma, en la capi-
tal del Orbe católico, tiene San 
nos Pontífices, apenas se encontra-
rá uno que no haya dejado en la 
espléndida Basílica pruebas Insig-
nes de su devoción al santo Diáco-
no español. 
L a última restauración la hizo 
Pío I X , el inmortal Pontífice de la 
Inmaculada, ¡la Patrona de Espa-
ña! , también mártir de la fé y de 
la integridad de los derechos de 
la Iglesia de Dios ¡Y con lento 
martirio, como San Lorenzo! Y 
más lento, porqué sus sufrimien-
tos fueron los incruentos sufri-
mientos morales que en tan gran 
variedad y número padeció aquel 
santo Pontífice de las santas y amo-
rosas intransigencias en la lucha 
tenají y acerbísima contra los erro-
res modernos. 
Allí en la Basílica de San Lo-
renzo Extramuros, quiso dormir el 
sueño de' la muerte el inolvidable 
Pío I X , cuya forma de santidad lle-
va el mundo; ¡y Dios apresure el 
día en que los católicos, con la san-
ción suprema de la Iglesia, pue-
dan públicamente venerarle en los 
altares como a santo, ¡y gran San-
to! 
E n la cripta llamada de la Con-
fesión, de esta nsigne Basílica lau-
rentlna, se halla enterrado Pío I X 
conforme a sus deseos y a su mu-
cha devoción al mártir español. Su 
sepulcro está al pie de la urna en 
que descansan los sagrados cuerpos 
de San Lorenzo y de San Esteban. 
E l sepulcro de Pío I X es muy 
sencillo y muy humilde. 
Santo español San Lorenzo, nos 
complacemos en honrarle, en vues Lorenzo, desde muy remotos tiem-i 
pos dedicadas tres Basílicas y dos Jro nombre, con estos recuerdos de 
Iglesias- San Lorenzo Extramuros, líos que tanto le honraron y vene-
San Lorenzo in Panisperna (lugar jraron; entre ellos San Dómase; 
de Roma en que fué martirizado), | ^ P a español; un San León Mag 
Nora Cuervo y Rodríguez 
Onella Camacho y Molina 
Teresa Cruz y Díaz . . . 
Pedro Cubeta 
Clementlna Cuervo y Fer-
nández 
Armando Coblella . . . . 
Alionso -ossio y Marrero 
Margarita Cimadesllla . . 
América Collada . . • . • 
Roberto Coras y Coro . . 
Luisa Corral 
Estala Costa Baró . . . 
Victorino Costa 
Angélica Cortina y García 
Felicia Corres y Delgado . 
Enriqueta de la Concepción 
Atalita Costales y Lazo . 
,D. 
Arturo Díaz Herrera . . 
Josefina Díaz Basteiro . • 
Leonor Díaz y León . • 
Oria Díaz y Travieso . ^ 
Andrés A. Dorticós . »• 
CarTItos Díaz Suárez . . . 
Luisa Caridad Díaz . . 
Ernesto Domínguez . . . 
Joaquina Diego Hernández 
Andrés Avelino Dorticós . 




María Antonia Dueñas . . 
José Dleguez y Méndez . . 
Francisco Duarte y Román 
Jorge Domínguez . . . . 
Andrés Delgado y Fernán-
dez 
Rosita Díaz López . . . . 
Conchita Díaz Suárez . . 
Abelardo Díaz 
Enrique Díaz 
Lina Caridad Díaz . . . . 
Roberto Díaz Travieso . *» 
Rosario Díaz Plñán . . . 
José María Díaz Pellón . 
Amparo Díaz Travieso . . 
Joaquina Díaz y Lemus . 
K . 
Marta Eymil Ameneiro . 
Acacia Schazo y León . . 
Josefina Eymil y Mora . 
Hilda de Erbiti y Sánchez 
Luisa Esteva y Gómez . 
Mariano Escofil y Valgas . 
María Teresa Echarte . . 
Leyda Estig 
Manuel Echevarría . . . 
Margarita Espina y Aceve-
do 
José Eskert y Fernández 
Lil ia Eguzquiza . . . . . 
P . 
1G2 Margarita González 
77 5 Roselina González . . . . 
292 Daniel González . . . . 
357 María, de los Angeles Gon-
zález Bances 
1,840 Félix González Romero . . 
6 Carolina González Valdéa . 
112 Mirta García Coello . . . 
192 María Gálvez y Muñíz . . 
998jGeorgina Garrastaza y Ro-
100 dríguez . . . . . . 
• 3 Nieves García Soto . . . . 
1,020 ! Alicia García 
1001 Rosa María Gamonal y 
715 Mel ' 
320 Raúl García . . . . . . 





























Matilde Gutiérrez Norman 
Angelita Gil Oliveros . . 
Adela Graña 
Ramón García y Pérez . 
120|Amalito García y García 
Tj Juan Alberto Gnercndián 
Evangelina. González, y 
Sánchez 
Clementina García . . . . 




Blanca García y Díaz .* 
Angela García Alvarez . . 
Purita García y Blanco . 
Ramón García y Corredera 
Alfredo García y Pons . 
Marta Primitiva García . 
Manuel Gt.rcíf. y Castro. 
Irma García y Alvarado 
Oroncio García 
Olga García 
Sarita García Sánchez . . 
José Antonio García . . . 
Ramón García . . . . . 
María Goicochea y Ota-
mendl 
Antonio González . ., , 
Josefina González . . , 
Laura González 
Roselina González Báez . 
Berta González 
Guadalupe González Puig 








San Lorenzo in Ponte (lugar de su 
pr i s ión) , San Lorenzo in Dámaso 
(Basí l ica de t ítulo cardenalicio 
que siempra lleva el Vicecanciller 
de la Santa Iglesia católica, y en 
la que una española, doña Teresa 
Enrlquez, a principios del siglo 
X V I , dotó espléndidamente la Co-
fradía del Santísimo Sacramento, 
que fué la primera en la Cristiani-
dad en acompañar O n toda pompa 
no un Pío I X ; Emperadores tan ca-
tólicos como Constantino el Gran-
de, el hijo del gran Teodosio, es-
pañol; Felipe I I , español; Doña 
Teresa Enríquez', la insigne devota 
del Santísimo, española también 
¡La gloria a Dios y honor a la ca-
tólica España! 
"Concedemos Señor—direbos hoy 
con la Iglesia, en la festividad del 
glorioso mártir, que se apaguen en 
de los errores y de las malas pa 
sienes, pues conduciste al Biena-
venturado San Lorenzo que ven-
ciese el fuego de sus tormentos 
tan santa y heroicamente en vues-
tro servicio y, gloria de vuestro 
Nombre santísimo". 
Muy de veras pedimos al Señor 
por intercesión de vuestros Santo 
Patrón, que os bendiga a fin de 
que seas sano y salvo. 
Todos tenemos necesidad de la 
asistencia del Módico divino. Sin 
Jesús, nada podemos alcanzar • ni 
conseguir para la vida eterna. 
Que E l os premie vuestra labor 
de propagandista católico, con la 
vida de la Gracia en vida y la de 
la gloria después de 1/ muerte. 
Porque así sea, rogará hoy vues-




S O L E M N E S HONRAS F U N E B R E S 
E N E L T E M P L O D E L CORAZON 
DE J E S U S 
el Viático a los enfermos), ySan ¡nosotros las llamas de los vicios, 
¡Lorenzo In Burgo (barrio de los 
pobres, a los que tan amorosamen-
te cuidó el Santo español ) . 
¡Y en España, bien sabido es que 
por la mucha, sabiduría y manifi-
eencia del catolicismo, Felipe I I . 
muy devoto suyo y agradecido al 
cielo por la insigne victoria de las 
armas españolas que en persona di-
rigió contra los ejércitos france-
ses en San Quintín, cuya plaza con-
quistó valerosamente, tiene San Lo-
renzo en el Escorial, la Octava Ma-
ravilla del mundo y el más rico te-
soro de las ciencias, las letras, las 
Artes bellas que en un solo conjun-
to o cuerpo puede presentar la ci-
vilización europea a la admiración 
de los hombres. 
L a Basílica de San Lorenzo E -
tramuros, en Roma, se levanta so-
bre el sepulcro mismo del Santo, y 
en terrenos del Campo de Verano, 
que para tan piadoso fin destinó 
Santa Ciriaca, nobilísima viuda ro-
mana. 
Erigió esta suntuosa Basílica el 
Emperador Constantino, y la enri-
queció con valiosas joyas, grandes 
losas de pórfido, planchas argen-
tinsa, muchas lámparas, de diez me-
chñros cada' una, candelabros de 
bronce, de tres metros de alto y 
300 libras d3 peso, bajo-relieves do 
plata, representando el martirio del 
Santo, callees de oro, uno de 150 
libros de peso y de plata, de los 
cuales diez eran ministeriales, esto 
es, destinados a Comunión del vi-
no que entonces recibían los fieles. 
Los Romanos Pontífices no hicie-
ron menos: 
Sixto Elil, entre otras innumera-
bles riquezas, hizo construir la 
imagen de San Lorenzo, de plata 
y peso de doscientas libras. León I 
el Magno, el que detuvo a las hor-
das de Atila y salvó a Roma, fué 
protector constante de la Basílica 
laurentina y a sus ruegos, la Em-
peratriz Placidia, hija del Gran 
Teodosio, "honra y pres de Espa-
ña", restauró con magnificencia el 
templo dedicado a San Lorenzo. 
Los Papas, San Hilario, fundó, jun-
te* al sepulcro de San Lorenzo, el 
I/rimer monasterio de Religiosas 
que se estableció en Roma; San 
Simaco. en memoria de la ardien-
te caridad de San Lorenzo, levan-
tó también allí, junto a su sepul-
ero en el siglo V I , un espacioso y 
cómodo hospicio para los pobres. 
Pelagio II hizo nuevas restauracio-
nes en la iglesia de San Lorenzo 
En la larga lista de loa Roma-
Mañan» a lúa 9 a. m. tendrán Mercedes de ja Flor y Dou-
lugar en el templo del Corazón de glas 
Jesús, solemnes honras fúnebres José Fontanalls 
por el eterno descanso de la seño-1 Rosarito de la Fuente y 
ra Francisca Grau, viuda de del | Fernández 
Olga Fernáude* y Pérez . 
Manuel Fernández Páramo 
José Jesús Fernández y 
León 
Bebita Fidalgo Alvarez . 
Felicia Fojo Echavarría . 
Luis Felipe Frazuzas Véliz 
Justo Fernández . . . . 
Plácido Fraga Picallo . . 
Emilio Ferrer Puerta . • 
Sara Flores y López . , . 
Carmen Fernández . , , 
Olga Fernández . . . . 
Pedrito Fernández Alonso 
Estela Fontaina y Morales 
Celia Fernández y Fer-
nández 
Margarita Fernández . . 
Luis Fonfria y Regó . . . 
Isidro Fernández y Peón . 
Lidia Fernández i 
Estrella Fernández y Bár-
cenas 
Fausta M. Fernández Meri-
no 2,900 
Adelaida Fernández Palau 5,627 
Rosa Fernández Mendoza 
Ricardo Ferreiro 
Marina Fernández de la 
Vega 
Félix Fojo Echevarría . 
Enriquito Fernández y Ro-
dríguez 
Luis Fernández 
José Fernández y Rodrí-
guez 
Jesús Fernández Batán de 
VUlanueva . . . ^ . . 
María Fernández Fonte . 
Dolores Fernández . . . . 
Manuelita Fernández Cor-
dero 
Patria Fernández . . . . 
Zaida Fernández y Gonzá-
lez 
Isolina Fernández Escobar 
Victoria Fernández . . 
Milagros Fernández y Her-
nández 
Hedman Fernández . . . 
Félix Fernández Díaz . . 
José Fernández Soto . . . 
Roberto Fernández y Ba-
tista 
Danilo Fernández Pérez . 
Energelia Fernández . . 
Sara Fernández Valverde 
Rafael Fernández Alfonso 
Ollvita Fernández y Rodrí-
guez . .~ 
Elena Fernández . . . . 
Roberto Fernández y Sán-
chez 
Manuel Fernández y López 
Pepito Fojo y Alonso . . 
1 700!Juan José Graña Areán 
248 |RaúI Gottardi . . . . 
71g!01ga Galindo y Estcvez 
139ÍEleíia G1uzo y González 
100 Lolita dragues Boixens 
2g4 Alberto Glnzo . . . . 
1 Dora Germán . . . . 
200 Raúl Garrido y Macla . 
[Antonio Gandía . . . 
266 1 Joseíto Grande . . . . 
220 | José Guimerás Sánche¿ 
6 ¡Gloria Gunzet , . . . 
Rafael Guedeg . , , , 
Aida Gutiérrez . , , , 
Lolita González . . . 
Ana J . González . . . 
Berta González Genda . 
l í . 
v Rodrí-Clara Hcrmlda 
guez . . . . i . . . . 
Ofelia Hernández . . ' . 
300 ¡Enná Heras 
483 ¡Gilberto José Hernández . 
220 ¡Orlando Hoín.ra Santa 
51 Cruz ; . 
335 .Antonio. Hernández Sán-
5,420 chez 
1.720 ¡Félix Hernández Herrera 
I Paula Hernández y Rodrí-
10,191 I guez 
87 4'Ricardo Hernández . * ! 



















Hilda Hernández Escobedo* 
Eloísa Hernández y Bello 




Enrique Ibias y Abad . . 
Elena Iglesias 
Blanca Iglesias Martín *. . 
Evaristo Imaz 
Rafaela Tarafa .* . 
Inés Iglesias y Martorell .' 
Nieves Inchausti y Fernán-
dez . . , 
Carmina Iglesias .' .* i 
J . 
Ada G. Jiménez y Prieto . 
José H. Jiménez Llates . 
1001 Antonia Jartín y Sinde . 
Jorge Juaquimove . . . . 
Oscar Jiménez Iturraidé . 
Araceli Jordi y Sánchez . 
Francisco José Jimeno y 
Mateo 
Georgina Junco y Nodarso 










Invita el Superior y Padres de 
la Residencia de la Compañía de 
Jesús de la Habana. 
DIA 10 DE AGOSTO 
Este mea estA consasrado 
Asunción de Nuestra Strtora. 
Jubileo Circular. Su Divina 
jestad et.tA d? manifiesto en .la 





Santos Lorenzo, diácono y mártir; 
riosíado, confesor; santas Aetetia y 
Paula, vírgenes, mArtlres. 
San Lorenzo, mártir. Nació hacia 
la mitad del tercer sido, en Hues-
ca, ciudad dj España. Su? padres 
fueron de piedad tan ejemplnr, qno 
la Iglesia celebra su fiesta ol primer 
día de Mayo, siendo f u memoria de 
singular veneración. Padres tan vir-
tuosos y tan santo», necesariamente 
Imblan de dar a su hijo la más cris-
tiana •educación. Correspondió a ella 
Lorenzo admirablemente. Animado 
dt] celo de la religión, resolvió el 
viajo a Roma, conslderándala comn 
el verdadero centro du ella. E l Pon-
tífice San Sixto. encantado d* la 
Anita Ferré 
Georgjna Flores . . . . 
Alicia Figueras 
Berucia Fraga . . . . . 
Guillermina de la Fuente 
G. 
Pablito González . . . . 
Mercedes Góni»;*. . . . . . . 
Mario Gutiérrez Peón . 
Rosa García López . . . . 
Ofelia García y García . . 
Luisito Larrañaga Sierra 
Aida Lavín y Argiíelles 
Maruja Lámelo y Salázar 
225iMario Llñarss y de Cárde-
6951 ñas . . . . _ < t ^ 
¡María- Luisa López . *. '. 
60 j Oscar Lage . 
360 ¡Margarita López y Sotó 
Aniceto López 
140 José López y Hernández 
425 Nora Leza y Astorga 
595 Ada Lamas y Fabrlcio . '. 
Angel Larragán Froyre *. 
420 ¡ Esther Laza CoIomé 
265 Chichita Lama y Rodeiro' 
Amparo Lavín y Marrero 
120ÍAngel Lázaro y Toyo 
Elena Lagoa y Acosta .* '. 
Ramón Laza Rodríguez 
María Lola Lavernla . 
Josefina Lagos . . . . , * 
Ana María Landa . . , ', 
Herminia Lauderman 
María Luisa Lasa y Br'och 
Adolfo Lazo Avila . , . 
266'Guillermina Lestón . . ', 
122 Josefina León y Sanz '. '. 
123 Elena López Várela 
200 Mercedes Lópe?,. . 
620 iTomás López Gavln .' .* *. 
- 'Nieves López . . . " i . 
Elvira López Coello .* *. 
Lidia López Hidalgo . . . 
Sixto López Alcántara . . 
Fernandito Lugo de 
oeanu . . . . . 
Danllo Luaces . . . 





inocencia y da los raros talentos que 
reconoció en nuestro crlsitlano hé-
roe, le ccnflrió las órdenes sagra-
das; y con ellas la dignidad de ar-
cediano, como lo afirma .San Agus-
tín y San Podro Crisólogo. empleo 
que le constituía el primero de ios 
diáconos de la Iglesia Romana. 
No bien habla comenzado nuestro 
."{.nto a ejercitar con apln>iso unlver-
í.al las funclon.»3 de í u santo minis- Emma Llera . 
torio, cuando se levaiKf contra la Miguel Llovet . 
Islesla el fuego do la persecución René Llorpns . 
mas horrible; en ella padeció San'Juan Llagostera 
Lorenzo log mayores suplicios qu« 
pudo Inventar el furor de los Infle-
les, y alcanzó la palma de los már-
tires el día 10 de agosto del año -OS. 
Ri-
L L 
Margarita del Llano y Gu-
tiérrez . . . . . . . 































































































Blanca Mendoza y Mes*. . 
María Morán y García. . , 
Manuel Méndez 
Mercedes Méndez y López. 
Esther Menéndez y Carba-
- llás 
Ofelia Maceda. .( 
Eloína Monestlna Madledo. 
Alberto Martínez Villasan-
te 
Georgina Miret y Solanilla . 
Marta Muñoz y Touriño. . 
Julio Moutalvo y Montalvo 
Luisa Martínez Monet. . . 
Marta Muñoz Ramos. . . 
Elenita Madledo Ulloa. . . 
M Menéndez y D í a z . . . . 
Basilio Mastelro y García. 
Lidia Marrero . 
Carmita Martín López. . . 
Cu.rlltos Martínez y Martí-
nez 
Lino Martínez y López. . . 
Salvador Martínez. . . • • 




Octavio Martínez y Menén-
dez 
Margarita Martínez. . . . 
Luisa Martínez. 
Lidia Martínez Otero. . . 




Juana Martínez Pel lón. . . 
Amelia Menéndez 
Josefina Menéndez y Martí-
nez 
Aleida Moas 
María Dolores Muñíz, . . 
Tomasa Murga , , 
Cruz Miranda. . . , » 
Manuel Moreno 
M^rta Mugía y Suárez. . , 
José Antonio Morán. . . 
Irma Molina y Urloate. . 
María Maslp 
Manolito Montes y Roca. . 
Emilia Miranda. . . . . 
Cu:men Millor , 
Marta Martínez López. , . 
José Antonio Martínez. . . 
Arturo Molina San Pedro. 




Enrique de la Maza y Gar-
cía 
José Antonio Marlscano y 
Alvarez 
Armando Martín 
Olga Mesa Echevarría. . • 
Hilda Melchor y Suárez. . 
Margarita Mera Sangll. . 
d lando Molo Delgado. . 
Mercedes Mendoza L.'-pez 



















































Julita Nlstal 10,249 
María Antonia Núñez. , 
Román Núfiez y Díaz. . . 
Marina Núfiez y Cepero. , 
M&nuel Norefia y Medina, 
Criando Novlola 
Concepción Naya. . . , , 
José María Noceda. . . . 
1 Rodolfo Rodríguez y Me-
néndez 
7411 Tetó Rodríguez Andrade. . 
598' Dulce María Rodríguez Cle-
1,476 mente 
310 Miguel Roch y Toda. . . . 
Esther M. Rouco y García. 
María Antonia Ilouico y 
Lima. . . . ; 
Matilde Rodra y García. , 
Mercedes Rlvas y Llauradó 
Leonardo Reyes Sandomin-go. 
Estrella Rodríguez Valdés . 
Nieves Rodríguez y Muñíz. 
Ezequiel Rodríguez. . . . 
José Rodríguez Pastor. . 
Carmita Rodríguez. . . . 
Dalo Ramos 
Evangelina Rulz y Pérez. . 
Josefina Ruíz y Pardo. . 
María Rubio 
Erundina Ruíz y Hernán-
dez 
Raquel Rullópez y Rosas. 
Fe Rosas y D e l g a d o . . . . 
Esther Roque y Sosa. . . 
20¡Leopoldo Rojas y Molina. 
Morcedos Rodríguez y Ro-
dríguez 
Andrés Rodríguez y Rive-
rón 
Josefina Rodríguez y Vera 
Abelardo Rodríguez Oláis. 
Esther S. Rodríguez. . . , 
Solveida Rodríguez. . . . 
Julia Rodríguez 
Marina del Río 
Rogelio Riera y Maymulet 
Avelino Rivero 
Julita RIo$ y García. . . 
María del Carmen Rlvas y 
González. 
Casimiro Richard Doyaga. 
Antonio RIgueiro 
Agustín Rey Nnnde. . . , 
Rosita Real y González. . 
Elena Ramos 
Jesusa Ramos y Cordero. . 
Federico Ramallo 
Borta Rodríguez Méndez. 
Mario Rodríguez y Gonzá-
lez. . . 
Cruz Rodríguez y Manén-
dez 
María Teresa Ramírez. . 




Olga Román y Pérez. . . 
María del Carmen Rivero. 
| Amparo Reyes 
1C Juana María Rodríguez. . 
I Guillermo Robles Núfiez. 
334 I Florentina Rey Viejo. . . 
lOo Rosinda Rod;'- . . . . 
100¡ Carmen Rodríguez y Or-
1,201 tega 
493 Antonio María Roblón. . 
912 Margarita Rodríguez y Mo-
100 Una 
100 1 Zoraida Rodríguez L i m a . 
167¡Jorge Russis Lloret. . . . 
' Josefina Rodríguez y Pérez 
Hilda Ruíz 


















Berta Sánchez Quirós. . 
Evelia Sada 
Émillo Sar Alvarez. . . . 
Carmellna Sardiñas y Gar-
cía. . . . . . . . . . . 
Emilio Sante.' 
Sergio Sobredo 
Aida Simeón Aragón. . . 
346 Joaquín Sánchez López. . . 
990 Aurora Sánchez y Díaz . . 
Raíael Sánchez Bétancourt 
Raneiro Solís . . . . . . 
Antonio Suárez González. 
Dulce Sorolla y Fernández 
Luis Sosa y Aguilar. . . 
Pedro Mario Suárez Alvá-
rez. C . 
Cándido Suárez 
José Suárez Iglesias. . • 
Lucio Santos 
438¡Juan Segura Hernández, . 
85 Della Salvet. . . . . . . . 
Nicolás Suárez y Fernández 
Esther Sordo e Izquierdo. 
Lidia de los Santos. . . . 
3951 Florentino Suárez. . . . 
625; Manolo Silva. . . . . '. • 
76 Lidia Santaella 
Raúl Sánchez • 













































































Olga Ortíz y Tórnente . . 
Angelina M. Ortíz. . . . 
Rafael Ortega y Hernández 
Sergio Orta. . . . . . . . 
José Manuel Orayo . , . 
Alfonso Ordóñez 
Luis Otero y Medina. . . 
Roberto Obregón 
Lolita Ortega y García. . 
Jesús Pérez Gallego. . . 
Jesús Pérez Rodríguez. . 
Esther Pérez Torres. . . 
Pura Pino y López. . . . 
José Piñelro 
Cor.chita Palacios y Gó-
mez 
Lidia Prieto y Oropezza. . 
Pedro Pérez y García. . 
Rafael Peñaíver Vallina. . 
Ofelia Paroras y García. . 
María S. Pastana 
Juan Pérez Alonso. . . . 
Concepción Pérez y Pérez. 
Constantina Pérez Cantarín 
Rosa Pérez y Cruz. . . . 
José Manuel Pascual y L u -
sino 
Nicolás Pérez Casanova. . 
María Teresa Pó^ez Palau . 
Herminia Pérez y Montes. 
Caridad Peña y Rodríguez. 
Zenaida Pujol ' 
Pablo Prieto y González. 
Daniel-Plcayo y Galcerán. 
Berta Percyra 
B^rta Pér^z Alvarez. . . 
González Pajón Samos. , 
Virginia Palíelo y Valle. . 
Verónica Planas. . . . . 
Guillermo Pérez García. . 
Juan María Pérez Pino. . 
Alberto Panues Martínez 
Jrsefina V. Pórtela. . . 
Urbina Piñeiro 
Josefina Pruafio Menes. . 
Ramón Pereyra Fernández 
Dora Pedrelra Martínez . . 
Josefina Payne y Artlmbau 
Margot Plnelo 
Margarita Pita y Díaz. . 
Juana M. Pérez 
Nincia Pérez Togorag. . . 
Enrique Pons y Audelet. , 




Lidia del Pino y Pérez. . 
Pedrito Pérez García. . . 
Dnlla Pando y Baeza. . , • 
Ventura Peñalver. . . * . 
Virginia Palíelo y Valle. . 
Alvaro Pérez y López. . . 
Olga Pazó y Pnzó 
Luz Marina Pérez y García 
Angel Prada y Menéndez. 
Muria Teresa Pérez y Me-
néndez 
Jopé Pérez del Dago. . . 
Ramón Pulido 
Dolores Pardo Villaverde. 
José Pandolfl Hernández . 
Glidito Pila Mal Lía . . » 
Irma Pina y Torres. . . . 
Pablo Panela 
Roberto Solé 
Totó San Pedro y Vil lalón. 
Salvador Soler c Iturmendl 
Moraima Suárez. . .. . . . 
Concepción Sierra y Gouzár 
lez. . 
Jesús Solé Obrlol. . , . • 
641 Ofelia Sanz y Ortíz. . . . 
l,200i Ra(lueí Salas y Cuervo. . . 
'6341 Aurelio Lorenzo Suárez. . 
290 ¡Isidro Santidrian. . . . 
3771 Ela Suárez Blanco 
408, f^iri-qultp Sánchez Barredo 

























Lu divina Tejerino. . . . 
Ramón Toscano y Toscano 
Delia Tosar y Lorenzo. . 
Graciela Tabio. . . . . . 
María Trigo 
Olga Esther Tamalgo. . . 
Ernestina Trabanco y Soto 
Eladio Tejeiro y González. 
Rafaela Tarafa 
V 
Silvia Urrutia y García. . 




































en Melilla m 
(Vi^« rte ¡a Dl.!m M C' • 
í̂ -a Unión PntH/wi 
Patronos y m"ar¡̂ 0OsS: 





Gloria Vlgnier Boscá. . . 
Carmelina VUlanueva. . . 
Graciela Vlanelo y Pedroso. 
Eulal ia-Vil lar. . . • • • 




Humberto Villiers. . . .. 
, . , u 1 Benigno Villadomlga. 
María del Pilar Várela y 
Várela. 
Francisco Vázquez 
Berta Várela y Ojea . . . 
Ramiro Valdés 
Marieta Valdesperas Fer-
• | nández. . . . •. • 
^ Consuelo del Valle y Bus-
tillo. • . 
i Mafia Teresa Várela y L a -
sas. 
¡ José Valida *. 
| Irma Valdés Herrera. . . 
I Armando Vega 
Fernando Villalobos. . . 
Hilda Valdés González. , 
Conchita Vila Casas. . . . 
José Venero Colmenero. . 
Carmen Valbuena. . . . . 
Rosita Vázquez Olelro. i 
Mercedes Vilaró. . . . . . 
Sofía E . Viqueiro.. . . 







J¡f* P a ^ h r c e r ^ T ^ l ^ 
funcionan brerEnnt0s **& 
Por Cataluña he iL mi ¿ S S 
a cada momento n f , C 0 W b 5 
cedan serán bue^6 08 luí H 
e»o estoy c o n v e n c i d o ^ 11 
^ COMITE PTír» 
V.W NOTA A ^ ^ ^ A S . 
prensa, a c e r c ó ™ a " " « « W 7 
" • • ¿ T a 7 r f - ^ « " ^ mM primera ve7 „, 
moi-almente el cump, S t ^ 
pacto ya cerrado. El . ^ \ 
Independencia de 0mlt« ti 
agilidad 
sitos de 
servando la m ^ f f n 
máximas Prob bili es ^ ^ 
zar sus propó i  lih. aIca¿ 
un pueblo de habla - raclfi^ 
en E x t r e U OriTnte0^ 1 « 
esperanza \d9 qUe la ^fal}ri8» 1» 
do la opinión española ™ 
atendida por los f ¡ ? ^ será **• 
España concedió su apo^ a l > 
América para que le fnL,a M 
clda la independencia nnr 1^ 
" a . Siglo y medio ant i hÍSS* 
Paña establecido S r ¿ T * 
amistoso precedente que í9 0'^ 
citará hoy, para conceder U Cata-
neficio a una h i j a ' d e ^ ^ 
a la que juzgó digna de darl 










cerraría el ciclo que anS f i i 
torla en ambos hemisfe J 5 ^ 
rrió gloriosamente España ^ 
•L» colonia filipina en&n.» 
felicita al Comité W m i f f l 
por su alistamiento al Sery lpl50 
50 Ir», respectivas patrias ' 
J icite a cuantos periédlc'os7^ 
215[tores españoles vienen i , k 
1.330 L n esta tarea". " labora^ 
7I. 
x *X,IAI>0RES AMERTCAm 
L L E G A R O N A ALICANTfc 
• A L I C A N T E , agosto 9-As*,,» 
Press ) . -Con la J e e p ^ 
capitán Arthur Holder, dx w 
T o r J , y su piloto, el capltánW 
ski, del servicio aéreo francés to-
dos los aviadores americanos de'» 
escuadrilla que viaja' en dlrecciín 
a Marruecos para prestar senf. 
cios contra Abd-el-Kr¡m. ileíiroj 
_ ayer a esta ciudad y comenzaron a 
585 hacer Preparativos con el objeloj» 
salir hoy pa^a Málaga. 
Holden se ha visto demoíafe 
nuevamente por interrupciones eii, 
el motor, teniendo que aterriar 
cerca de Valencia Desde Barcelo-
na han sido enviados mecánicos 











Ignacio Warner y Landa. 









•; l a l 
852 SE SOSPECHA (^tE TANGER SEA 
FOCO D E LA PR^ PANGA C0-
>a XISTA 
TANGER, agosto 0. - Vnltetí 
1,113 jPressf—El cuerpo de vlgilaatía ln-' 
12 teniacional de esta ciudad íisne-
fundadas sospechas de <in« aquí rt; 
dique jin- importante focade V'o-, 
ipacanda comunista con cuyo noü-
5 59 vo la policía francesa ha intewlli-





Amparito Silva y Sobral. 
Enriqueta Sánchez Bosque 
Olga María Sánchez y L u 
Jardo. , 
Carmen Sánchez Alvarez 
Juan Modesto Sánchez. 
3¿¿ Sofía Sánchez Herrera 
100 
21 
5 4 5 I María Zaldlvar Moreno 
j René Zadarriaga y Coto 
8 641 fc — • • •• • • 
3471 E L R E S U M E N D E L O S DOS E S ^ I ' F R E PERJUICIOS LA HIQn:-
6! C R U T I M O S D E L A S P R O V I N C I A S i ZA AGRICOLA DE ANDAH CIA 
j D E PINAR D E L RIO, MATANZAS.' MADRID, agosto 9. -Tn lW 
380'SANTA C L A R A , CAMAGÜEY Y , Press.—La riqueza agrícola de Ab-
490! SANTIAGO D E CUBA, S E I N S E R - daluría sufrió el año pasa*). 
2001 T A R A E N L A EDICION D E MA-







E n l a r e g i ó n d e U e z a n . . . 
(Viene de !a primera página) 
clón que será garantía contra nue-
vas incursiones de los rebeldes. 
E l Matiscal Petain Justifica el 
28!sistema de puestos avanzados del 
150 ¡Mariscal Lyantey, alto comisario 
11.0¡francés, y hace un caluroso elogio 
150¡de la magnífica defensa de las tro-
Ipas francesas y su jefe (Lyautey) 
334 "que, a pesar de su edad y del pe-
646! so de su ardua tarea colonial, fué 
67 i el alma de esa defensa." 
1821 Declara el Mariscal Petain que 
436¡ios franceses fueron atacados por 
10'sorpresa por el más poderoso y me-
17|jor armado enemigo con que han 
260i iuchado sn el curso de sus opera-
136 clones coloniales. 
845| 
9 L I N E A A E R E A E N T R E B A R C E -

















fOStO 9. ( f W f i a t e d avisado al gobierno de los Estados ^ " ' ^ Ip prenU. HUO venga ^ 
están estudiando pía- Unidos, que tenía informes oficiosos ^ ^ 1 jefe del Depnrtanianto 
:apltal para el estable- del gob.erno francés, d* q..e la oomi- K i c u i t ira de Washington,^ 
un servicio aéreo en- BiCn de la de-uda f r . ™ ™ .. . . . . n0"1 . _ _ „Q»„Hiar las 
LA MISION ITALIANA PARA L A 
DEUDA CON L O S ESTADOS UNI-
DOS L L E G A R A EN O C T U B R E 
grandes perjuicios con nio''T0 * 
haberse cerrado er mercado dé 
Estados Unidos para la iiva deil-' 
mena, suponiendo que pirdiera 
tar atacada de una epidemh de-, 
nominada Hosca MediterránM. 
Ignórase cómo pudo habene * 
ventado esta enfermedad que >%' 
ROMA, aposto 9. (Un:«c(l Press), más tuvo la uva' de Almería. 
El señor Albertl, Jefe de la mlplftmducro acredltarlfsimo y 8Ín , 
Italiana que reeresfl de Washington, teucia en el mundo entero. H j 
ha, declarado que emprenderá viaje ahOra íian resultado inútiles t , 
de regrreso a aquel país el próximo ¡ las gestiones practicadas p.i" P'̂  
mes de Septiembre llegando «1 mlsmoibar la Injusticia de esa afus* ^. 
el día 1 de Octubre. La misión Mt¿- LOfl Estados Unidos han ̂ J ^ . 
LlícerA sus oficinas en la Embajada, dd energlcamenie la pr 
Se está preparando el Informo accr-{Produciendo perjuicios enO 
ca de la rapacidad de este país para Ha provincia de Almería. | 
el pag-o, informe que será muy volu-1 A„nn»0 i« 
mlnoco. t 
O F I C I A L M E N T E S E ANUCIA L A 
L L E G A D A D E L A COMISION DE 
L A DEUDA F R A N C E S A 
WASHINGTON', asosto 9. (United 
Press).—El embajador Herrick he 
ROMA, agosto 
Press) . Se 
nes en esta c i
cimiento de e  - s i í n   ancesa itesará -muf 
tre Bvcelona y Constantinopla, leí prrtxlmo mos de septiembre v'oue 
(Turquía), tocando los aeroplanos es pcsibie que el ministro de Hacién 
en Génova, Roma, Nápoles. Brlndi-ida Cnlllaux venga al frente 
«i v Atenas. 'misma. 
u que !a Cámara 
conseguido otros mercados./ .1 
no han logrado compensar ei , 
equilibrio producido por i» 
da del " consumo norteain Uci 
que ha traído la P ^ a l 1 ^ f V 
las actividades con grandes , 
das para lo,s cosechadores. 
Nuevas gestiones se es"D¿,; 
tkando con el propósito ae 
quistar aquellos mercados^» 
SUBÍ 
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S f í 
Intorma 








Este servicio se unirá a otra lí-
nea que está en proyecto también,1 
Mattat, para estudiar las 
clones de Almería. 










MALAGA. Tagost° ' d(jn -
ted Press).—Una f̂nggaCcIvlleí 
puesta P o r / ^ n c f a os J 
militares de esta ^m 
bienvenid» a los 
T.ofnvfi. 
éreo d 
desde Italia a Trípoli y el sur de pv- o r n i n v í r CT..^™,,. 
Rupia. U ^ t ? i ? t ^ f 1 1 » . ^ 8 
UN V U E L O A R A B A T SIN 
L L E G A N A CASA BLANCA LOS E S C A L A S 
A V I A D O R E S AMERICANOS B » i p a r t c j n a n ^ n 
L A E S C U A D R I L L A L A E A Y E T T E ' p ^ " ^ v,. a808to 9. (Assodáted . n ^ . — - - . ue ê -
i^ress) . E l coronel Denaíns se pro escuadrilla Lafayette ^ d0 ftf 
CASA BLANCA. Marruecos ^ S ^ ^ S ^ ^ S B f t i ÓSCa,aSilizand^U^ ^ Í ^ M ^ J 
ri». agosto 9. (Associated PrWB). f r ? í ^ f ^ n . i i í S ^ i ^arruecos cia al Nof e , n d ^ S l c a n o s 
Los aviadores americanos de U d á í ^ S L S S ^ f J ^ ? ' " f ! " " ^ ^ Los aí'lador!5.na de bov 
nueva escuadrilla Lafayette aterriJ d e l E 1 P ^ e l m ¿ n I s t i : o Painlevé. 
zaron en Casablanca, a las 9.30 »ad nirt ir 1 
de la mañana de boy después 9 » . S & S Í & ^ W l J ^ í " " i l n v . ^ ^ r 1q noche a U*L 
un viaje «ln incidentes, que ^ r ^ j ^ ^ P ^ f ^ í ' W toros y ^Lll ¿ r el 
. „ 7Q horas, desde Marsella. Los a v i a ' t a S ^ d n J % ^ n « « n f andido en es- quete orgamzado por 
W i descendieron sobre el vapor J * / ; ^ . en Mál»*» * 
Anfo tendrán que ser sometidos dur pe-rmaneceran en * . u8rin 
Ania- |rante varios días a un intenso t>n-jel martes en que contm 
2,010 cate vapor ter/a p bordo ade- trenamlento en el Aeródromo local),' a pabat. Marruecos. b í í 
1,091 más de los aviadores, un gran nü- antes de salir para el frente de E l capitán Arthur " n0s. ^ 
62o!mero de tiradores tunezinos, pro- batalla. 'iog aviadores a^i^(,ja a* 
3tro Painlevé. 1 |ron en la mañana d .̂Vefor 
mina tiene proyec-LTudad. Esta tarde asls/f! r f l ^ i y ^ 
la madrugada" d« invitados de honor a uí ''•W'1*» y 
3,274 cedentes de Rlnlandia. que han ve- Este entrenamiento no se apll-;dpaf^S hoy desde V8le^Ci!ldo'5'' 
242 nido a Marruecos para reforzar los ca solo a los americanos ~*"í- — ^ « ^ ^ incano • P ^ f ' ^ á n u l n a Ve había I n c ^ - n . 
ses t i e n e n ( A n u a r i a viaje a 
le entrena1 . loñ aeroplanos ae 
Q 
Maro Quintero 
Santiago Quintero P é r e i . 
Ramón Quintero 
Manuela Quíntela 
José Manuel Quíntela. - , 
R 
Mercedes Rojas y Santos. 
Mariano Rey Fernándet. . 
Antonio Ramírez. . . . . 
Manolo Riafio 
Al/onso Rodríguez. . . , 
76 2 contingentes nativo».. 1 mejores aviadores franceses 
1,1S7¡ N Los aviadores ¡americanos fue- que pasar por un curso d© t- i . . . l - " - (,
6 30 ron recibidos por los aviadores miento en este Aeródromo con e,|Sajéros. 
franceses de Casablanca en el Ae- fin de que se acostumbren a lasj 
ródromo de «sta ciudad. Se les condiciones atmosféricas antes d n ! . N . Q I p o c n l C E 
escoltó hasta el Círculo Militar, arriesgar sus vidas en las líneas DENUA-^1 riA trTN'Of 









donde se alojarán hanta la llegada, de batalla. 
del coronel sweeney de la eacua- Las fuerzas francesas que ope-
drllla. que está realizando el vía-'ran contra Abdel Krim poseen, ag-osto 9. (ünltr 
le aéreo al norte de Africa desdo ahora los tipos de aeroplanos de 1 * ^ cwy 
Tán«er- j | guerra mas modernos y existe um»¡Ki v ^ * ™ - * ^ de te-
Gran Interés ha despertado en gran actividad por parte de 1h hef! r r (^ una cumplía 
Casablanca la llegada de loa volun aviación a lo largo dd frente. Los ,,nn, ten • m.JVOg fen^men0» 
tarlos americanos. ¡aviadores americanos vtsiturán el i"-»'1'" n,,e) ^"-cn cl futuro «« 
E l Comandante le las fuerzas 
aéreas francesas estacionadas en 
esta base dijo qué ,os recién He-
pronto estarían en .acción | donde ^erán recibidos por el ^ados 
100i en el frente. 
i   i a ii'>(dlce q,i   a1'^ 
campo de aviación c* CWáblann^ <?,8*« 00 nt" v.)stacln Por c «fJ 
e'. lunea por la mañ..na an(pg dd.do al ^ V i . n i t w i Prc«* <lijc.,> 
trasladarse en automóvil a Rabat, !"-^1 ñV 1,1 • 0̂ ni f 
se  Sui-|Pocl,a ***JPW tUDjlo al W*' 
tán de Marruecos. ¡la fecha ni en 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T Q 1 0 D E 1 9 2 5 . A N O C X S I 
P A f J N A V E I N T I U N A 
í . ( 
loa i 
)ién :1 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
y ü 
c osa a \ 
^ o g ¿I 






' será da. 
•a ü r 
0 a Non. 
• «Jejo Es. 
tanto, t, 
11 cata. 


















anos de !a 
i direccióa 
5tar serrl-
& Undo,tsa í c o m « d ¿ r . t r e a c u a r . 
S" f r i c a r • ^ i ' ^ i n l e r c a i a d o , c a l » i i -
f v baflo c o r o ^ f cr iados , • e r v i c l o s y cuarto de or iau ^ a l to8 
f o r m a n T e l ; A L Q i n I ^ N B o -
«fiáíALVBB l l ^ ^ - c t b í d O B de f a b r l -
í S Á N ^ O 0 ^ 7628- cegado a I n t a n t a . 
yedLdo. TT O 83726—8 &g. 
^ % a l t o 8 ) c o i todo e l confort 
rlU» 48 ^ ^ ¿ a r a personas de g u s -
^ • n S s ^ d T s ü a , rec ib idor . 4 
c o r o ^ t 1 í t c l o n e 8 . b a ñ o de lujo ta-
í r a n ^ o Dantry. comedor a l fondo, 
j a l a d o , P a n y . s<¡rv ic ios de c r l a -
uenzaroa a 


















cola de 3 * 
ño 
niotiTo 
caí o de Sí 














i . enorna1 
(ti v, 
.a u v e r a » 
cades, i i 
msar el 4 | 





to de re*J 
VdoS, m 
venga a ^ 
hington-
o s E N W 
S r d c antry, 
í iVadíruaCabun' lante" ' fr Ia y ca l i ente 
^ d " C O - L a l laVe ^ 
jos. 34573—13 A g . 
O F I C I O S 8 8 - B 
c&mrf V0U¿to de b X y s e r v i c i o s de 
f w c ° n a : c a s a n u e v a y m u y 
cílad0 ñor ^ s t a r s i t u a d a f rente a l a 
^ ' ^ r d e P a u l a . I n f o r m a n en los 
Dijo», a l m a c é n . 3 4 5 C S _ 1 4 BSr. 
¡ ñ g f p Á R Á C Ó M E R C I O E N 
u C A l i £ D E B E L A S C O A I N 
N U M E R O 5 
i 200 metros y t a m b i í - n otro de 
ton 1' tros en I n d u s t r i a 118. I n f o r -
I T n Ta m U m a . T e l . A - 9 3 4 3 . P r l -
man 
Btt piso 54561—17 a g . 
c ^ T b l F R E S C O D E L A L O M A D E L 
^ o V las comodidades de l a c iudad , 
.miil'a l a h e r m o s a c a s a C a m p a -
d o 46 e q u i n a a Vlrt iTd^s a l tos , 
^fiin, do frai le , compues ta de s a l a . 
i S r recibidor, 4 h a b i t a c i o n e s 2 
X T y cocina, todo nuevo y moder-
"o La 'lave en l a bodega de e n f ren-
t 9 : l n í a , m e s N a p t u . O 3 l 4 0 6 6 0 . 7 _ i 4 ^ 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L " M A J E S T I C " 
S i e t e p i s o s . D o s e l e v a d o r e s . 
D o s c i e n t a s c i n c u e n t a h a b i t a c i o n e s . 
G r a n s o r p r e s a e n l a H a b a n a a i a l -
c a n c e d e todo e l q u e q u i e r a v i v i i 
c o n l a s c o m o d i d a d e s d e s e a d a s . E l 
s u n t u o s o h o t e l " M a j e s t i c " , m o n t a d o 
a l a m o d e r n a c o n t o d o e l c o n f o r l 
o f r e c e a l p ú b l i c o m a g n í f i c o s a p a r -
t a m e n t o s d e dos y tres h a b i t a c i o n e s 
c o n e x c e l e n t e b a ñ o p r i v a d o de a g u a 
f r i a y c a í i e n t e , s e r v i c i o d e t e l é f o n o 
en t o d a s las h a b i t a c i o n e s , s a l a s p a r a 
g a b i n e t e u o f i c i n a . G r a n r e s t a u r a n t 
en s u a m p l i a t e r r a z a , v i s t a a l m a r , 
d o m i n a n d o t o d a l a c i u d a d ; l a ú n i c a 
en l a H a b a n a q u e t i ene a r t í s t i c a glo-
r i e t a p a r a m ú s i c a . B e l a s c o a i n N o . 5 
T e l é f o n o A - 9 3 4 3 . 
3 4 5 6 0 — 1 7 a g . 
S E O F R E C E N 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse con f a m i l i a de m o r a l i d a d 
p a r a c r i a d a de c u a r t o s y coser , o p a -
r a m a n e j a d o r a de a l g ú n n i ñ o que no 
sea r e c i é n n a c i d o ; es m u y c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y puede d a r r e f e r e n -
c i a s I n f o r m a n en el Vedado , ca l l e 8 
e s q u i n a a 11, T e l é f o n o F - 3 5 8 5 
34570—12 A g . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A . C o -
locarse p a r a c r i a d a de c u a r t o s o m a -
n e j a d o r a . E s s e r i a y f o r m a l . T i e n e 
DUcnEfi r e f e r e n c l a í ! . I n f o r m a n T e n l e n -
to H e y 77 . T e l . M-3064 . 
34592—12 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E ^ 
o í p a f l o l a de c r i a d a de c u a r t o s . Sabe 
co»ier b i e n . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s 
D é s e * c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n -
T e l é f o n o M-3693 , 
- 3 4 5 Í 3 — 1 2 a g . 
C R I A D O S D E M A N O 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S N E P T U -
i-o 172 h a y nn a p a r t a m e n t o de dos 
bab i tac lones , s n l a v comedor, b a ñ o i n -
terca lado, su coc ina , agua abundante 
84617—13 n g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cr iado de mano p e n i n s u l a r ; t iene re-
c o m e n d a c i ó n de c a s a s b u e n a s que h a 
t r a b a j a d o ; v a a c u a l q u i e r punto y no 
t iene p r e t e n s i o n e s . H a b a n a 126, T e l é -
fono A - 4 7 9 2 . 
34557—12 A g . 
A . M I ' L I A H A B I T A C I O N C O N R E C I B I <icr a m ó d i c o o p a r t i c u l a r , f r e s c a ^ h a -
b i tac iones con o s i n m | e b l e s . C a s a 
p a r t i c u l a r . M o r r o 9. b a j o s . A-9442 
34611—12 a g . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D O S D E I M A N O 
* E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
no. e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad que se-
pa s e r v i r m e s a . Sue ldo Í 3 0 y u n i f o r -
me y r o p a l i m p i a . H o s p i t a l L a s A n i -
mas , c a s a del D i r e c t o r . I n f a n t a y D e -
s a g ü e . Q u e t e n g a r e c o m e n d a c i ó n . 
34618—12 a g . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r que a y u d e en los quehaceres y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 30 
pesos . L u z 30 a l to s entre C o m p o s t e -
l a y H a b a n a . 
34565—12 A g . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a f o r m a l , t r a b a j a d o r a v m u y l l m 
p í a . que s^sa buena c o c i n e r a y que 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . E s p a r a m u y 
cor ta f a m i l i a . C a l l e 27 entre B y C . 
a l tos , ú n i c a c a s a de esa a c e r a . 
¿ 4 6 1 9 — 1 2 a g . 
V E D A D O 
CHALET CON P L A N T A B A J A Y A L 
i* y buen jard ín , sol icito en a l q u i l e r 
¿i las inmediaciones de l a U n i y e r s i -
c&d B F e r n á n d e z , A p a r t a d o 131. 
U A 33977—S a g . 
Qi A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A . 
Sala, comedor. 3 cuar tos y u n a c h i -
quita de desahogo, cuarto de b a ñ o y 
cocina. Jardín, precio $55. L a l l a v e 
tnloaaitos. P a s a j e C r e c h e r l a N o . 35 
ehQuina a 23, V e d a d o . 
' 34551—12 a g . 
¡m D E L M O N T E , V I B ü K A 
Y L Ü Y A N O 
8E ALQUILA U N H E R M O S O C H A -
let Vlüi "Tlbldabo". Se a l q u i l a este 
Urmcso chalet compuesto do a n a 
raa ala, saleta, seis a m p l i o s y v e a -
lUidoi cuartos, servic io completo s a -
iltirio Intercalado, comedor, coc ina , 
curtoi para criados, u n g r a n p o r t a l , 
jardín y garage. E s t e cha le t e s t á s l -
tuado en lo m á s alto y f re sco^de l a 
Víbora, con v i s t a h a c i a l a H a b a n a , 
Loma del Maso. P a r a I n í o i T a e s , t e l é -
fenus A-3g56 y M-S404. 
C R Ind 16 J l . 
SANTOS S U A R E Z 3 112. S E A L Q U I -
ian log altos y los bajos acabados de 
Pintar, gala, comedor, cuatro cuar tos , 
oafio. cuarto de criados, c e c i n a y s e r -
J'Clor La llave en el 3. a l t o s . I n -
íiTHian Teléfono F-2444 . 
U O 32858—9 a g . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
Do M a r c e l i n o M e n é n d e z , 28 a ñ o s de 
e s t a b l e c i d a . E s l a ú n i c a que en c inco 
m i n u t o s f a c i l i t a todo e l p e r s o n a l con 
buenas r e f e r e n c i a s . L l a n t é n a l T e l é -
fono A-:!318. H a b a n a 114. 
345C6—1G a g . 
S E O F R E C E N 
V A R I O S 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
p a r a c a m a r e r o , portero , dependiente , 
s i r v i e n t e c l í n i c a , c r i a d o de o f i c i n a s 
o c u a l q u i e r otro t r a b a j o ; j^ibe t r a b a -
j a r ; t iene r e c o m e n d a c i ó n . H a b a n a 
126, T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
34557—12 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -
monio Joven, e s p a ñ o l y s i n h i jws; e l l a 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r y é l p a r a por-
tero o j a r d i n e r o o de lo que se pre -
sente . P r e f i e r e n c o r t a f a m i l i a ; t ienen 
buenas r e f e r e n c i a » y nos l a i m p o r t a 
i r a l c a m p o . I n f o r m a n : T l é f o n o 
A-4165 . 
34563—12 A g . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L S I N N i -
ñ o s desea c a s a de v e c i n d a d p a r a en-
c a r g a d o . I n f o r m a n de 2 a 5 de l a t a r -
de . T e l é f o n o A-0071, p r e g u n t e n por 
L u i s . So l 81 , 
34578—12 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O 
de m a n o s un j o v e n e s p a ñ o l con bue 
ñ a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde 
h a t r a b a j a d o ; lo m i s m o pre f i ere de 
c a m a r e r o de comedor . I n f o r m a n por 
el t e l é f o n o U - 3 6 6 2 . 
34572—12 A g . 
J O V E N E S P A Ñ O L S E C O L O C A D E 
cr iado de m a n o ; s i r v e m e s a a l a r u -
s a y e s p a ñ o l a ; t iene b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . T e . J f o n o A - 4 4 4 2 . 
34582—12 A g . 
C R I A D O D E M A N O E S P A Ñ O L . P R A C 
tico en el t r a b a j o de m e s a , con refe-
r e n d a R s o l i c i t a c o l o c a c i ó n t l n pre ten 
« I c n / í s . B o d e g a L a M u n d i a l . T e l é f o n o 
A-2401 . 
34605—12 a g . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R 
se de c r i a d o de m a n o . T i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s y »?abe p l a n c h a r y b a s t a n 
te de c e c i n a y t iene s u s u n i f o r m e s 
T e l é f o n o A - 8 4 3 9 . 
31601--12 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N K S -
paftol de c r i a d o de m a n o o portero o 
J a r d i n e r o . T l e n o quien lo recomiende 
de c a s a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n T e l é f o n o F-1520 , de 7 a 12 y de 
12 a 5. 
34556—12 a g . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; sabe 
de r e p o s t e r í a . I n f o r m a r á n en H a b a -
n a 126, T e l é f o n o A-4792, " L a P a l m a " . 
34557—12 A g . 
V A R I O S 
S O L I C I T O S O C I O C O N 
$20.000 p a r a u n a g r a n I n d u s t r i a en 
m a r c h a , de jando a c t u a l $2.000 a l mes 
T i e n e que ser p e r s o n a de contab i l idad 
p a r a l a c a r p e t a . M á 3 I n f o r m e s Z a n -
j a 32 . C a f é y P a n a d e r í a . B e n j a m í n 
C a r c a . 
34608—13 a g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a ; sabe s u o b l i g a c i ó n ; co-
c i n a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a , c r i o l l a y ur. 
poco de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : C u b a 
N o . 6 a l t o s . 
34575—12 A g , 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a , o p a r a c u a r t o s ; sabe coser, l l e v a 
t iempo en el p a í s , t iene r e c o m e n d a -
c i ó n de l a s c a s a s que e s t u v o . H a b a -
n a 126, T e l é f o n o A-4792 , " L a P a l m a " . 
34557—12 A g . 
SE AUiUíLA U N A C A S A E N L A 
"ma d» Chapla. T iene j a r d í n , garage 
Portal, sala, hal l , t res hab i tac iones . 
*w "'"calado comedor, c o c i n a y 
on. i : /cuarl0 >' « « r v l o i o s de c r l a -
mi. iníorman en el T e l . A-0619 
~ U . O. 33407 10 a g . 
. t . ^ 9 1 1 ^ ^ L ^ ^ A ; i A L T O 
w2;r.ntre Carmen / P a t r o c i n i o , u n 
^ í n u y ^ U a d o chalet acabado 
' pt'nt*r- i d e a d o de i a r d l n e . . c o m -
wmednr \ P ^ r t , ü ' t erraza , s a l a g r a n 
« dorm^11. oentral. b a b l U c l o -
^ f t 1 ^ 0 * - amp110 y « o m p l e t o 
raí. tr . . wa?.0' rePo«tor fa . coc ina de 
crltdfí. „ habitaciones y s e r v i c i o de 
una c ; J f í a ! . * . p a r a á0h m á q u i n a s , a 
t l l a r " ^ . U y 5 <l08 cuadras del de 
C m ^ f ^ . Seftora d* L o u r d e s " . 
orman' t e l é fono 1-2484. 
I n d . » Jl , 
fi^.^ f75. S E A L Q U I L A M O -
corad/3^8, de A n d r é s No. 20. toda de-
lado Z : , tre8 cuartos, baflo int-Jrca-
"lados ñ fi' cuart0 y s e r v i c i o s de 




y de 1 a 5 
34571—13 A g . 
4 ¿ i1 ^ **** n u e v a en lo m á s 
.1 7 J • « e l Monte , c e r c a d e C h a -
j » . Portal , s a l a , c o m e d o r , 5 
panh! r • Ser,viclos comple tos h a l l 
^uffeur v 0 j m a . r n « . c u a r t 0 d c 
Cal i . 4 S Cr,ados' i n d e p e n d i e n 
« - C r ^ 1 , 5 en tre E n c a r 
n y Cocos. T e l . 1-1050 




S ^ B T I A C I O N e s 
J U B A N A 
^ f i c i o Pa 
q?010 • C o n s u l a d o y 
i í e i c a » U l . receinos e legantes y 
¡"focad 
y mora J a j . 1 , ^ o m o n , 
^ ^ H e s f e í é f ^ a , a s 
e n c í a 
la rü ta 
cuyas 
de 
# s i 
. turo ^ 
n i ^ , 
a l 
tono A - 1 0 5 8 . 
•nueva 
0 r a úto*. 
^ C ^ fPorqu. 
* i . _ t e l e f o n o ; 
j ^ ^ T z * O t r o 
^ ¿ J ^ ' * ' - y P o r -
% Í N T ? 
M i é d * 
i f ' ^ ' ^ ^ O O ) . V e n -
1 y S * * 1 par t* t t en to . 
i a l ^ T S L ^ H o t r i y - > U 
cfono M-7924 
30d- l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano o 
de c u a r t o s ; ttene b u e n a s r e f e r e n c i a s 
y l l e v a t iempo en e l p a í s . I n f o r m a n : 
C a l l e B a ñ o s N o . 15, entre C a l z a d a y 
9. T e l é f o n o F - 2 4 5 7 . 
34558—12 A g . 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o s ; no t iene Inconven ien te en Ir 
a l c a m p o ; sabe c u m p l i r con s u obl i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : " A y e s t e r á n 20, bo-
dega. T e l é f o n o U - 2 3 3 4 . 
34567—12 A g . 
M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R D E 
q u l n c ¿ a ñ o s , d e s e a co locarse en c a s a 
de m o r a l i d a d p a r a m a n e j a d o r a o a y u -
dar a l a l i m p i e z a ; conoce bien s u 
o b l i g a c i ó n y t iene quien l a g a r a n t i z a . 
R a z ó n : C a l l e A y 37, Vedado . T e l é f o -
no F - 1 2 1 8 . P r e g u n t e n por S u á r e z . 
34577—12 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
et-pafiola de c r i a d a de mano o m a n i -
j a d e r a . T i e n e r e f e r e n c i a de l a c a s a 
donde h a e s t a d o . 15 y 12. T e l é f o n o 
F - 1 0 2 1 . 
34543—12 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
o s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . N o le 
i m p o r t a a y u d a r a l a coc ina , c u a r t o s 
o c o m e d o r . T e l é f o n o 1-2420. 
34544—12 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de color de c r i a d a de m a n o . Sabe co-
Ser, pero no duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
A g u l a r N o . 5 y 7. 
34553—12 n g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a . I n f o r m a n V i v e s 150. T e l é f o n o 
M-8793 . 
34548—12 a g . 
S E C O L O C A J O V E N 3 S P A Ñ O L A D E 
c r i a d a de mano. E n t i e n d e algo de co-
c i n a o p a r a todo s iendo poca f a m i l i a 
I n f o r m e s T e l . M-6671 . 
34554—12 a g . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S E S P A Ñ O 
l a s p a r a c r i a d a s de mano o m a n e j a -
d o r a s I n f o r m a n B e r n a l 15. T e l é f o n o 
A - 8 3 5 0 . 
34604—12 a g . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R 
se d« cr iado de m a n o . T i e n e buenos 
« m i f o r m e s y huenas r e f e r e n c i a s . Sabe 
p l a n c h a r I n f o r m a n en Consu lado y 
R e f u g i o . T e l . M-5107 . 
34602—12 acr. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de o r l a d a do m a n o o mane -
j a d o f a . D e s e a c a s a de m o r a l i d a d , T l e 
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l é f o n o : 
U-4669 . 
34612—12 a g . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 
sea co locarse p a r a m a n e j a d o r a o c r i a -
da en c a s a de m o r a l i d a d y c o r t a f a -
m i l i a L l e v a t iempo en el p a t » y pa-
be su o b l i g a c i ó n . T i e n e buenas re fe -
r e n c i a s . I n f o r m a n V a p o r 3 . H a b i t a -
c i ó n 18. , , „ 
3461..—12 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C I I A -
c h a p a r a c r i a d a de mano o m a n e j a -
d o r a L l e v a t iempo en el p a í s . L - l a -
m c ^ a l T e l . M . S 6 8 5 . ^ _ 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
l a de m e d i a n a edad p a r a l i m p i e z a de 
c u a r t o s o p a r a c o c i n a r y l i m p i a r s i e» 
c o r t a f a m i l i a . T i e n e buenas r e f e r e n -
c i a s I n f o r m a n : I n d u s t r i a 117. 
Cla • 34574—12 A g . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E -
sea co locarse p a r a c u a r t o s . S a b * co-
ser bien, l l e v a t iempo en el p a í s , es 
r r u y t r a b a j a d o r a T i e n e r e í í V e n c l a s de 
-•onde h a es tado . L l a m e n a l T e l é f o n o 
\.-8968. V i v e s 172. 
^r,8i)—13 aie. 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A S E O F R E -
ce p a r a c o c i n a r o p a r a u n m a t r i m o -
nio solo, con m u y b u e n a s r e f e r e n c i a » -
No hace p l a z a n i d u e r m e en l a co-
l o c a c i ó n ; no se co loca m e n o s de 30 
pesos, y s iendo p a r a todo $35. I n f o r -
m a n en C r i s t i n a 38. T e l f . 1-3318. 
34576—12 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
c o c i n e r a o p a r a c r i a d a de m a n p ; quie-
re c a s a de m o r a l i d a d ; es m u y s e r i a 
y m u y f o r m a l ; t iene qu ien responda 
por e l l a . I n f o r m a n en V i l l e g a s 69 a l -
tos . 
34581—12 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
c o c i n e r a e s p a ñ o l a d t m e d i a n a edad; 
c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
A g u i l a 116. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a p e n i n s u l a r d t m e d i a n a edad p a r a 
e s tab lec imiento o c a s a p a r t i c u l a r ; co-
c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; 
sabe su o b l i g a c i ó n y no d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n ; no s a l e de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n : I n d i o 23, T e l é f o n o A-4442 . 
34583—12 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r . V i v e en O f i -
c ios 70, h a b i t a c i ó n 16 . 
34550—12 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r» e s p a ñ o l a . C o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a ; es r e p o s t e r a . No d u e r m e en Ja 
c o l o c a c i ó n I n f o r m a n en F l o r e n c i o y 
P a r q u e . T e l . 1-2970. 
345S8—12 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
rn e s p a ñ o l a . Sabe c u m p l i r con su obl i -
g a c i ó n . I n f o r m a n S a n J o s é 132, h a b i -
t a c i ó n 16 . 
34595—12 a g . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
co locarse p a r a c o c i n a r a c o r t a f a m i -
l i a . No d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n V i r t u d e s 16, h a h l t a c i ó n 10. 
34603—12 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A D E 
m e d i a n a edad, con r e f e r e n c i a s . C o c i -
na e s p a ñ o l a y a lgo c r i o l l a , p a r a c a s a 
de c o m e r c i o o . oar t l cu lar . No duermo 
«%ri e l acomodo ni s a c a c o m i d a . P a r a 
In formes l l a m e n a l T e l . I.r-133ír. 
34598—12 n g . 
M A R I A C A L V O , D E 34 A Ñ O S , E S -
paPola . s e r l a y de toda m o r n l l d a d . de-
sea co locarse de c o c i n e r a . C o c i n a a 
l a e s p a ñ o l - i V c r i o l l a . I n q u i s i d o r 17 
T e l é f o n o M-2445 . 
34614—15 a g . 
C R I A D A P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad so coloca p a r a c o c i n a r y l i m -
p i a r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
c a f a s que t r a b a j ó . So v a f u e r a del 
Vedado . V i a j e s p a g o s . I n f o r m e s ca l l e 
Ocho N o . 32. T e l . F - 3 3 4 8 . V e d a d o . 
34613—12 a g . 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E N P A R A T R A B A J A R E N 
c a s a p a r t i c u l a r m a t r i m o n i o p e n i n s u -
l a r ; e l l a de c o c i n e r a o de c r i a d a ; é l 
p a r a a y u d a n t e de c h a u f f e u r o c r i a -
do . I n f o r m a n a l t e l é f o n o M - 5 8 3 » . 
C o n c h a . Se dan r e f e r e n c i a s . 
34580—12 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l o en c a s a de m o r a l i d a d . T e l é -
fono A- 9711. 
3 4 5 4 5 _ 1 2 a g . 
M A T R I M O N I O J O V E N . L L E G A D O S 
¿•e E s p a ñ a se o frecen p a r a a r e g l a r o 
c u i d a r bufete o c o s a s a n á l o g a s . E l 
posee noc iones b a n c a r l a s y d ibujo 
l i n e a l . T i e n e c e r t i f i c a d o s , pre tens io -
nes incond ic iona le s y a m b o s h o n r a d o s 
y t r a b a j a d o r e s . E n ú l t i m o caso é l 
t a m b i é n se co loca solo o e l l a . D i r e c -
c i ó n D i e z O c t u b r e 345 1|2 H . 
34549—12 a g . 
S E O F R E C E E S P A Ñ O L D E 30 A Ñ O S 
p e r s o n a s e r l a p a r a cobrador o cosa 
a n á l o g a , de c a s a s c o m e r c i a l e s o b a n -
c c s . T i e n e quien lo g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n A n i m a s 21, b a j o s . T e l . A - 5 3 5 0 . 
34585—IB a g . 
S E O F R E C E E S P A Ñ O L , 30 A Ñ O S , 
p a r a portero o l i m p i e z a de o f i c inas , 
buenas recomendac i ones de l a s c a s a s 
donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n L u z 8, 
a l t o s . 
34586—12 a g . 
l i E P E N D I E N T E D E B O D E G A P R A C -
tlco en el g iro desea c o l o c a r s e . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l M-6114 , 
34594—12 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N S I R V I E N T E 
de m e d i a n a e d a d . T i e n e r e f e r e n c i a . 
T e l ó f o n o A - 2 6 5 5 . 
34600—12 a g . 
U R B A N A S 
E S Q U I N A D E D O S P L A N T A S 
C o n bodega, t iene contra to y otro es -
tab lec imiento c a los ba jos , y l e s a l t o s 
ocupados p o r f a m i l i a , es m o d e r n a y 
bien c o n s t r u i d a ss negocio p a r a h a -
cer u n a buena I n v e r s i ó n s egura , r e n t a 
toda c ó m o d a m j n t e $172. S u prec io 
$21.500 y se puede d e j a r a lgo en h i -
poteca . P a r a m á s i n f o r m e s l l a m e a l 
A-5571 . No c o r r e d o r e s . 
34597—12 a g . 
V E N D O U N A P R O P I E D A D 
de e squ ina de dos p l a n t a s . R e n t a $140 
en im recibo en $15.760 dejando l a 
m i t a d del d I n » r o a l 7-010 en l a H a b a n a 
T a m b i é n vendo dos c a s i t a s m á s a 
$5.000 c a d a u n a . I n f o r m e s Z a n j a 32 . 
C a f é . P r e g u n t e n por B e n j a m í n . 
34608—13 a g . 
U R B A N A S 
E N L A C A L L E D E C R E S P O M U Y 
C E R C A D E S A N L A Z A R O 
V e n d o u n a c a s a de dos p l a n t a s . M i -
d e 6 , 4 5 x 1 3 m e t r o s . S e c o m p o n e d e 
s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s , b a ñ o y 
s e r v i c i o s . A l t o s , i g u a l e s a los b a j o s . 
R e n t a $ 1 2 5 . L a f a b r i c a c i ó n es d e 
p r i m e r a . P r e c i o $ 1 4 5 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 . a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 8 a g . 
E N L A C A L L E D E E S C O B A R 
C E R C A D E S A N L A Z A R O 
V e n d o u n a c a s a d e dos p l a n t a s . M i -
d e 5 x 9 . 6 0 m e t r o s e n t o t a l 4 8 m e -
t i o s . S e c o m p o n e d e s a l a , c o m e d o r , 
u n c u a r t o , c o c i n a y p a t i o . A J t o s : 
s a l a , 2 c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s s e r -
v i c i o s . R e n t a $ 9 5 . L a f a b r i c a c i ó n 
es d e p r i m e r a . P r e c i o $ 1 1 . 0 0 0 . 
O i g o o f e r t a . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 8 a g . 
C A S A A N T I G U A E N L A C A L L E 
D E L A G U N A S , C E R C A D E 
G A L I A N O , 11 x 1 9 
Vendo una c a s a a n t i g u a en l a c a l l e 
de L a g u n a s , m u y c e r c a de G a l i a n o en 
l a a c e r a de l a s o m b r a . Mide 10.45x19 
med iada prec i o sa , punto Ideal p a r a lo 
que q u i e r a usted h a c e r . I n f o r m a s u 
d u e ñ o en el a a f é E l N a c i o n a l . S a n 
R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . 
S a r d l ñ a s y V i a . 
E N L A H A B A N A , C A S A A N T I -
G U A P A R A F A B R I C A R , M I D E 
6 . 5 0 x 2 3 . 5 0 A $ 6 0 
Vendo l a c a s a S a n t i a g o No . 22 entre 
S a l u d y J e s ú s P e r e g r i n o . Mide 6-SO 
por 23.50; es a n t i g u a , no obs tante r e n 
t a $75 y no p a g a a g u a . E s t á , en l a 
a c o r a de l a s o m b r a . Se puede dec i r 
qu<i gs tá . en B e l a s c o a i n y si no v a y a 
y m í r e l a y s i en I n f a n t a v a l e a $1,",0 
metro c ó m o esto no h a de v a l e r a 
$60. M i r e esto que es negoc io . V i -
d r i e r a del c a f é E l N a c i o n a l , S a n R a -
fae l y B e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . S a r -
d l ñ a s y V i a . 
U H 34128—16 a g . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A C A L L E D E P O Z O S D U L C E S 
V e n d o u n a c a s a d e 2 p l a n t a s . M i d e 
9 x 2 7 m e t r o s e n t o t a l 2 1 6 m e t r o s . S e 
c o m p o n e d e s a l a , 2 h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , 
c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o . L o s a l tos 
s a l a , c o m e d o r , t e r r a z a , 2 c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , u n a t e r r a -
z a a l f o n d o d o n d e p u e d e n h a c é r -
se les dos c u a r t o s m á s . L a f a b r i c a -
c i ó n es d e p r i m e r a , t e chos m o n o l í -
t i cos , c i e l o r a s o . E s t á r e n t a n d o 1 2 0 
p e s o s . P r e c i o $ 1 5 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l to s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 8 a g . . 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
S i desea c o m p r a r u n a c a s a on S a n t o s 
b u á r e z o en e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n 
Mendoza , tengo c a s a s desde $6.000 
b a s t a $25.000. T a m b i é n tengo en l a 
p a i t o a l t a de estos repar tos , los me-
j o r e s s o l a r e s y e r m o s , s i qu iere f a b r i -
c a r , vendo u n a f i n c a en l a p r o v i n c i a 
do l a H a b a n a y o t r a en M a t a n z a s . S i 
necesito c a s a o terreno p a r a f a b r i c a r 
en H a b a n a o Vedado , v é a m e en S a n -
t a E m i l i a 79 entre P a z y G ó m e z o 
l r1?-^ a G e r v a s l o A l o n s o a l T e l é f o n o 
í - 5 4 7 2 . 
U O 32372—12 j l . 
E N L A C A L L E J . E S Q U I N A A 
C A L L E D E N U M E R O 
V e n d o u n lote d e t e r r e n o q u e m i d e 
2 3 x 3 8 m e t r o s , e n to ta l 8 7 4 m e t r o s . 
P r e c i o a $ 4 0 m e t r o . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D C 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 8 a g . 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
E n s e ñ a n z a r á p i d a y ^ ^ c a - \ ^ ^ 
d i a r i a $8 a l me3 . L e c c i ó n a l ^ r n a $5 
a l m e s . A c a d e m i a del doctor O l i v e r o s . 
M i s i ó n 106. a l t o s . 1>í 7 a 0 P . m . 
P A R A L A S D A M A S 
E N L A C A L L E D E M A L O J A 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
V e n d o u n g r a n lote de t e r r e n o q u e 
m i d e 1 5 x 2 3 x 8 0 m e t r o s e n t o t a l 
4 3 4 . 1 2 m e t r o s , p r o p i o p a r a h a c e r 2 
c a s a s de v a r i o s p i so s , e n l a a c t u a l i -
d a d t i e n e v a r i o s c u a r t o s q u e e s t á n 
r e n t a n d o $ 6 0 m e n s u a l e s . P r e c i o a 
$ 3 5 . 0 0 e l m e t r o . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l to s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 8 a g . 
R E P A R T O L O M A L L A V E S 
Se venden cuatrD s o l a r e s de los que 
h a c e n l a s e s q u i n a s de l a m a n z a n a 8 
c a l l e s S a n J o s é y L o m a . * S u p e r f i c i e 
3 115 v a r a s p l a n a s . A l c o m p r a d o r que 
f a b r i q u e se le dará-n l a s m a y o r e s f a -
c i l i d a d e s p a r a e l pago . I n f o r m e s T e -
l é f o n o A-3137, de 9 a 4. 
34399—15 a g . 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de a lemanisco , f i n í s i m o , 
a 76 c e n t a v o s . T a p e t e » p a r a mesa f i -
n í s i m o s a $2 .25 , Tape te s p a r a pianos 
o tocador a 60 centavos y a $ i -
í o m b i a á de seda a $2 .50 . Gobel lnos 
prec iosos a $1 .60 . Concord ia 9. es-
q u i n a a A g u i l a . H a b a n a T e l M-38J8 . 
S A B A N A S canforas , completas , ciane 
s u p e r i o r a 98 cts , cada u n a . t un l a s 
med ia c a m e r a s a 30 c t s . ; fundas ca-
m e r a s a 40 c t s . ; Sobrecamas c a m e r a s 
de p i q u é , s u r t i d o eo co loras a $ 2 . L 6 . 
S o b r e c a m a s m e d l a J c a m e r a s , t l n t s i m a s 
u $ 2 , ü ü ; A l m o h a d a » medio c a m e r a s , 
70 c t s . Co lchone tas , m u y f inas , c a -
m e r a s $ 3 . 8 0 . C o n c o r d i a 9. eaqulua a 
A g u i l a . H a b a n a M-3821. 
A L E M A N I S C O m u y fino, doble ancho 
a 35 c e n t a v o s . C o n c o r d i a 9, e squina 
b. A g u i l a . H a b a n a . M 3828. 
C R E A L E H I L O f i n í s i m a , doble a n -
cho, p i eza de 15 v a r a s a $ 3 . 2 6 . P i e z a 
de te la b a t i s t a e x t r a f l n a . doble ancho, 
p ieza de l i 1-2 v a r a s U . 6 0 . Todo v a -
le el doble . C o n c o r d i a 9. e squ ina a 
A g u i l a , l l á b a n a , M-3828. 
T O A L L A S baflo. uso s a b a n a . $1.60, 
m o s q u i t e r o s c a m e r a $2 .25 ; p a ñ u e l o s , 
medias , e t c , ¿ r a n d e g a n g a . Concor -
d ia 9, e s q u i n a a A g u i l a , H a b a n a . T e -
l é f o n o M-3828 . 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e p a r a e n c a r g a d o de 
t'na f i n c a a los a l r e d e d o r e s de l a H a -
b a n a , I n f o r m a n Maceo 4. A r r o y o 
A p o l o . T e l . 1-1178. H o r a : de 3 a 6. 
34610—15 a g . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
E N E L R E P A R T O M I R A M A R 
E N L A Q U I N T A A V E N I D A 
C o m p r o v a r i o s s o l a r e s d e e s q u i -
n a s y c e n t r o s , p a g o p r e c i o s j u s -
t o s . T a m b i é n c o m p r o c u a t r o s o -
l a r e s e n l a s c a l l e s 8 , 1 0 , 1 2 y 
c a l l e 3 0 , d e 3 a . a 7 a . A v e n i d a s . 
T r a t o d i r e c t o c o n l o s d u e ñ o s d e 
t e r r e n o s 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l . 
O b i s p o 5 9 , a l t o s . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
3 d 8 a g . 
U R B A N A S 
V E N D O C E R C A T R A N V I A D E L U -
y a n ó , c a s i t a m a m p o s t e r U . 3 c u a r t o s 
a l a b r i s a , 4 , | j j0 o t r a D e l i c i a s con 
2 2|4 4,500. O t r a c e r c a de E . P a l m a 
con 6 c u a r t o s ? 10,000, o t r a en el 
P a r q u e M e n d o z a con 4|4 $10,000, ten-
go c a s a s ¿ e todos p r e c i o s p a r a todos 
los b a r r i o s y en e l Vedado , H a b a n a y 
M a r i a n a o . I m o r m a el S r . G o n z á l e z . 
C a l l e P é r e z , 50, entre E n s e n a d a y 
A t a r é s , de ¿ a ti. T e l é f o n o 1-6538. 
34433.—11 A g . 
C A S A F R E N T E A L A Q U I N T A 
D E L A C O V A D O N G A , E N -
$ 1 3 . 0 0 0 
Vendo en l a ca l l e de D o m í n g u e z m u y 
c e r c a de l a Q u i n t a L a C o v a d o n g a , una 
c a s a que mide 10x37. E s c a s i como 
una q u i n t a de r e c r e o . E s t á ren tando 
$100 en $13 .000 . S e vende e s t a c a s a 
por- a suntos de f a m i l i a . S i u s t e d desea 
c r i a r a sus h i j o s con h o l g u r a y como-
didad c o m p r * e s ta c a s a E s de dos 
p l a n t a s . T i e n e muchos á r b o l e s f r u t a -
l e s . V i d r i e r a del C a f é E l N a c i o n a l . 
S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n l T e l . A-0062 
S a r d l ñ a s y V i a . 
34295—13 a g . 
E N L A C A L L E D E E S T R E L L A 
M U Y C E R C A D E B E L A S C O A I N 
V e n d o e d i f i c i o d e <3 p l a n t a s . M i d e 
5 . 6 0 x 1 8 m e t r o s . S e c o m p o n e c a d a 
p i s o de s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . R e n t a $ 2 0 0 . 0 0 m e n s u a -
l e s . P r e c i o $ 2 4 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d ÍJ a g . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L M U Y L I M P I O . 
E n g l i s h Spoken , s o l i c i t a c a s a r i c a de 
orden; se confecc ionan d u l c e s y he-
lados de todas c l a s e s . A - 5 7 7 7 . 
34562—12 A g . 
{J^J B U E N C O C I N E R O E S P A Ñ O L 
joven que conoce l a c o c i n a en gene-
ra l desea co locarse en c a s a de co-
mercio o p a r t i c u l a r ; t iene quien lo 
recomiende y v a a l c a m p o . P a r a m á s 
informes , A p o d a c a 17 ba jos , c u a r t o 4. 
34564—12 A g . 
ÍJÑ M A E S T R O C O C I N E R O A S T A T I -
eo desea co locarse . Sabe c o c i n a r a l a 
cr io l la , e s p a ñ o l a y f r a n c e s a y sabe 
bien r e o o s t e r l a . D e s e a c a r a p a r t i c u -
lar y m r y l i m p i o . I n f o r m a n D r a g o -
L s 60. H a b i t a c i ó n 3 . ^ , ^ ^ 
C R I A N D E R A S 
U N A C R I A N D E R A C O N B U F - N A i 
abundante leche, con b u e n a s r e f e r e n -
c i a s desea co locarse en c a s a de m o r a -
l i d a d . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 59. 
34590—12 a g . 
C H A Ü F F E U R S 
D K S E A C O L O C A R S E D E C H A U F E U R 
en c a s a p a r t i c u l a r o de comercio un 
Joven con c inco a ñ o s de p r á c t i c a . T l e 
ne m a g n i f i c a s r ecomendac iones y no 
tiene p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n T e l é f o -
no F - 4 4 1 6 . 
34547—12 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E 1 C H A U F E W U 
m e c á n i c o e s p a ñ o l . T i e n e diez a ñ o s de 
p r á c t i c a en tsu o f i c io . T i e n e c a r t a s 
que lo g a r a n t i z a n . T e l . A-664Ó 
34616—12 "ag. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L 
ofrec* aus s e r v i c i o s , c a s a p a r t i c u l a r o 
d̂ ! c c m e r c l o . í , s hombre ser io y tiene 
rf c o m e n d a d o n e s p e r s m a l e s r fco enwmiones p e r s a l e s de l a , 
S S f e r S w T ^ 6 , H: ib la n ! ^ s - T e -
34606—12 a g . 
E N E L M E J O R L U G A R D E L A 
C A L L E D E I N D U S T R I A Y M U Y 
C E R C A D E S A N R ^ A E L 
V e n d o u n g r a n e d i f i c i o q u e m i d e 
1 0 . 6 3 m e t r o s d e f r e n t e p o r 3 3 . 9 3 
m e t r o s d e f o n d o e n t o t a l 3 6 0 m e -
t r o s . E s t á r e n t a n d o e n l a a c t u a l i -
d a d $ 5 0 0 m e n s u a l e s . P r o p i o p a r a 
h a c e r u n g r a n e d i f i c i o d e v a r i a s 
p l a n t a s , y los b a j o s d e d i c a r l o s a c o -
m e r c i o . S e p u e d e f a c i l i t a r l a o p e r a -
c i ó n . P a r a p r e c i o y c o n d i c i o n e s . 
T R A T O D I R E C T O C O N P E R S O N A 
I N T E R E S A D A 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 8 a g . 
E N E L M E J O R L U G A R D E L A 
C A L L E D E S A N M I G U E L , C E R C A 
D E G A L I A N O 
V e n d o u n a c a s a de 2 p l a n t a s . M i d e 
7 . 2 0 m e t r o s d e f r e n t e p o r 2 0 . 2 0 
m e t r o s d e f o n d o e n to ta l 1 4 4 . 5 0 m e 
t r o s . S e c o m p o n e d e s a l a , r e c i b i d o r , 
3 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y p a t i o . L o s 
altos i gua le s a los b a j o s . L a f a b r i -
c a c i ó n en b u e n a s c o n d i c i o n e s . P r e -
c i o $ 2 6 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 . a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 8 a g . 
E N L A C A L L E D E E S C O B A R 
C E R C A D E S A N L A Z A R O 
V e n d o e d i f i c i o de 2 p l a n t a s . M i d e 
5 . 7 5 m e t r o s de f rente e n t o t a l 
1 3 2 . 2 5 m e t r o s . S e c o m p o n e de s a -
l a , r e c i b i d o r , 3 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , u n c u a r t o d e c r i a d o c o c i n a 
y p a t i o . L o s a l tos i g u a l e s a los b a -
j o s . L a f a b r i c a c i ó n es d e p r i m e r a , 
c i e l o r a s o , t echos d e l o s a y v i g a , de 
h i e r r o . R e n t a $ 1 8 0 . P r e c i ó $ 2 4 , 0 0 0 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M . 9 0 3 6 
3 d 8 a g . 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
S i us ted desea v e n d e r a l g u n a de s u s 
propiedades , s i u s t e d desea c o m p r a r 
o s i usted d e s e a h ipo tecar puede us -
ted l l a m a r m e o e s c r i b i r m e que ten-
d r é s u m o gus to e n atender lo , pues 
cuento con g r a n d e s c o m p r a d o r e s que 
en «1 m e m e n t o r e a l i z a n c u a l q u i e r ope-
r a c i ó n por d i f í c i l que s e a . N u e s t r o 
l e m a es s e r i e d a d y h o n r a d e z . V i d r i e -
r a del C a f é E l N a c i o n a l , S a n R a f a e l 
y B e l a s c o a i n . T e l . A-.0062. S a r d i f l a s . 
32258 17 ag . 
G R A N C A S A E N M O N T E , F R E N -
T E A L M E R C A D O U N I C O , M I -
D E 1 0 x 3 5 , A $ 7 5 M E T R O 
Vendo en l a C a l z a d a del Monte f r e n -
te a l Mercado Unico con u n g r a n es-
tab lec lmlento es de u n a p l a n t a y m i -
de 10x35 y u n a g r a n r e n t a . A s ó m b r e -
se a $75 .metro; de f a b r i c a c i ó n y te-
rreno es tá , entre i o s c a s a s c o m e r c i a -
les y toda l a a c e r a e sa e s t á l l ena de 
e s t a b l e c i m i e n t o s . P a r a m á s in for -
m e s v i d r i e r a del c a f é E l N a c i o n a l , 
S a n R a f a e l y Bertascoaln, t e l é f o n o 
A - 0 0 6 2 . S a r d l ñ a s y V í a . 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
E n l a A.venida del R e p a r t o a c u a d r a 
y m e d i a de l a c a l z a d a de A r r o y o A p o 
lo se venden dos so lare s , uno de 
590.79 y otro «fe 604.45 v a r a s á á , n d o s e 
a l c o m p r a d o r que f a b r i q u e s i n demo-
r a f a c i l i d a d e s p a r a el pago . I n f o r m e s 
T e l é f o n o A-3137. de 9 a 4. 
34400—15 a g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E n lo m e j o r de R e g l a v e n d o u n c a -
f é y f o n d a . E s t á p r o p i o p a v a dos 
s o c i o s q u e q u i e r a n g a n a r d i n e r o , c o n 
t r a t o 6 a ñ o s , a l q u i l e r b a r a t o , p r e c i o 
$ 2 . 8 0 0 . E n l a s i g u i e n t e f o r m a : d e 
c o n t a d o $ 1 . 2 0 0 y los $ 1 . 8 0 0 r e s -
t a n t e s a p l a z o s c ó m o d o s . M á s i n -
f o r m e s los d a e l S r . P . Q u i n t a n a . 
R e i n a 1 3 1 , b a j o s , e s q u i n a a E s c o b a r 
S O L A R E S Y E R M O S 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en ¡a T e r c e r a A m p l i a c i ó n de 
L a w t o n en l a A v e n i d a de M e n o c a l y 
S a n F r a n c i s c o 1.000 metros de t erre -
no: es negocio o a r a e l que q u i e r a f a -
b r i c a r , e s tab l ec imien to y v a r i a s c a s i -
tas , por s e r e s q u i n a . Mide por M e n o -
c a l 25 m e t r o s y 40 m e t r o s por S a n 
F r a n c i s c o . T i e n e a g u a y a l c a n t a r i -
l lado y le p a s a e l t r a n v í a por C o n -
c e p c i ó n . D o y f a c i l i d a d e s p a r a a d q u i -
r i r l o . P a r a m á s informes en S a n t a 
E m i l i a 70 e n t r e P a z y G ó m e z . G e r -
v a s i o A l o n s o . T e l . 1-5472. 
U O 32371—13 a g . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E P E -
N A L V E R . E N L A C A L L E D E F I -
G U R A S . E N L A A C E R A D E L A 
S O M B R A 
V e n d o frente a l P a r C a e de P e ñ a l v e r , 
en l a ca l l e de F i g u r a s entre E s c o b a r 
y B e l a s c o a i n dos p a r c e l a s de terreno 
que m i d e n c a d a u n a 6x20 no quedan 
n a d a m á s que e s a s dos a $75 metro , 
los t errenos v a l e n s e g ú n el punto 
que ocupan punto alto, f r e sco y v e n -
ti lado frente a u n g r a n parque y su 
s i t u a c i ó n no m i r e usted e l prec io , 
mire e l punto y s u m e d i d a Su d u e ñ o 
i n f o r m a persona lmente v i d r i e r a del 
c a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e -
l a s c o a i n . t e l é f o n o A-0062, S a r d l ñ a s y 
V i a . 
34127.—12 agt . 
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O 
C E R C A D E L M A L E C O N 
V e n d o u n e d i f i c i o de 3 p l a n t a s . M i -
d e 5 . 7 0 m e t r o s de f rente e n t o t a l 
1 8 0 meliros d e t e r r e n o . S e c o m p o -
n e c a d a p i s o de s a l a , r e c i b i d o r , c o -
m e d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
c o m p l e t o , c u a r t o de c r i a d o c o n b a -
ñ o y s e r v i c i o s c o c i n a y p A t i o . T o d o s 
los p i sos i g u a l e s . L a f a b r i c a c i ó n es 
d e p r i m e r a , t echos m o n o l í t i c o s , c i e l o s 
r a s o s , e s c a l e r a de m á r m o l , p i sos f i -
n o s . R e n t a $ 3 2 0 m e n s u a l e s . P r e -
c i o $ 4 2 . 0 0 0 . P r o d u c e e l 8 1|4 n e t o 
de i n t e r é s . S e p u e d e n d e j a r $ 2 0 , 0 0 0 
a l 7 010 e n h i p o t e c a . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 8 a g . 
S o l a r de 1 4 x 2 0 c o n 4 c u a r t o s de 
m a d e r a y t e j a c o n e n t r a d a p a r a 3 
m á q u i n a s , l o r e g a l o a l p r i m e r o q u e 
l l e g u e e n $ 2 . 2 0 0 . S o l o e l t e r r e n o 
v a l e m á s ; s i t u a d o e n lo m e j o r de 
C o l u m b i a , p e g a d o a l a l í n e a . S u 
d u e ñ o se e m b a r c a . I n f o r m a P . 
Q u i n t a n a . R e i n a 1 3 1 , b a j o s e s q u i -
n a a E s c o b a r . 
3 4 2 8 4 — 1 1 a g . 
E N L A C A L L E 8 A M E D I A C U A -
D R A D E L A C A L L E 2 3 
V e n d o u n a c a s a de u n a p l a n t a . M i -
d e 6 x 2 2 m e t r o s . S e c o m p o n e d e : 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres 
c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o , a l f i n a l , co-
c i n a y p a t i o . R e n t a $ 5 5 . P r e c i o : 
$ 9 " ' V ) . 
T R A T O D I R E C T O 
1 D E J . A C E V E D O 
G o t a r i o C o m e r c i a ! 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 8 a g . 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O 
P A S A D O B E L A S C O A I N 
V e n d o g r a n e d i f i c i o m i d e s u t e -
r r e n o 1 4 . 5 0 x 2 8 e n t o t a l 4 1 2 
m e t r o s . P l a n t a b a j a , d e d i c a d o s a 
c o m e r c i o a l q u i l a d o s p o r c o n t r a -
t o . A l t o s , 2 c a s a s d e s a l a , r e c i -
b i d o r , c o m e d o r , p a s i l l o , 4 e s -
p l e n d i d o s c u a r t o s g r a n b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o c i n a , p a r r t r y . y 
c u a r t o s d e c r i a d o s . L a f a b r i c a -
c i ó n d e p r i m e r a , t e c h o s m o n o l í -
t i c o s . R e n t a $ 4 5 0 . 0 0 . P r e c i o 
$ 7 0 . 0 0 0 . P u e d o d e j a r l o q u e s e 
d e s e e e n h i p o t e c a . 
I n f o r m e s d i r e c t o s a p e r s o n a 
i n t e r e s a d a 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l . 
O b i s p o 5 9 , a l t o s . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
3 d 8 a g . 
N e g o c i o d e o p o r t u n i d a d . E n lo m e -
j o r y b i e n s i t u a d o d e l R e p a r t o A l -
m e n d a r e s , v e n d o dos g r a n d e s s o l a -
res , j u n t o s , q u e d a n f r e n t e a l a d o -
ble l í n e a , p r ó x i m o a l c h a l e t d e l G e -
n e r a l M o n t a l v o . M i d e n 2 0 x 4 2 , u n a 
g r a n m e d i d a p a r a u n g r a n c h a l e t . 
P r e c i o p o r 3 d í a s a $ 5 . 7 3 l a v a r a . 
D o y f a c i l i d a d e s e n los p a g o s . M á s 
i n f o r m e s S r . P . Q u i n t a n a . R e i n a 
1 3 1 , b a j o s e s q u i n a a E s c o b a r . 
3 4 2 8 4 — 1 1 a g . 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A 
D E S A N L A Z A R O , M U Y C E R C A 
D E L P A R Q U E D E M A C E O 
V e n d o u n g r a n lote d e t e r r e n o de 
e s q u i n a p r o p i o p a r a h a c e r u n g r a n 
e d i f i c i o , c o n c o m e r c i o en los b a j o s . 
M i d e 16 m e t r o s de frente a S a n L á -
z a r o p o r 3 0 de fondo a o t r a c a l l e . 
P r e c i o a $ 9 0 . 0 0 el m e t r o . S o l o c o n 
$ 1 0 . 0 0 0 de c o n t a d o y e l re s to r e c o -
n o c e r l o e n h i p o t e c a a l 7 112 0 ¡ 0 , p o r 
l a r g o t i e m p o . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l t o s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 8 a g . 
G r a n b o d e g a $ 5 . 5 0 0 e n u n a g r a n 
c a l z a d a s o l a e n e s q u i n a , g r a n b a r r i o 
m u c h a v e n t a d i a r i a , l a m a y o r p a r t e 
d e c a n t i n a . D a n f a c i l i d a d e s d e p a -
g o . I n f o r m a e l S r . P . Q u i n t a n a . 
R e i n a 1 3 1 , b a j o s e s q u i n a a E s c o b a r 
3 4 2 8 4 — 1 1 a g . 
B o d e g a s o l a e n e s q u i n a $ 2 . 5 0 0 c o n 
so lo $ 1 . 8 0 0 e n m a n o y e l res to a 
p l a z o s c ó m o d o s , c o n t r a t o 5 a ñ o s , a l -
q u i l e r $ 3 0 . T i e n e v i v i e n d a p a r a f a -
m i l i a , g r a n v e n t a d i a r i a . 
C A S I M I R un corte completo, c lase 
m u y f ina , $6.60 y $12 .60 . G a b a r d i n a 
m u y f i n a , corte completo. $6.50 e t » . 
T e l a t r o p i c a l f i n í s i m a , corte comple-
to $7 .60 e l c o r t e . Todo v a l e el do-
ble . C o n c o r d i a 9 e squ ina a A g u i l a . 
Pedidos a E . E n r i q u e C e n d r a d . 
32755 19 a g 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 4 5 
e n t r e G l o r i a y A p o d a c a , e s t á n 
r e a l i z a n d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e m u e b l e s , a p r e c i o s t a n e n o r -
m e m e n t e b a j o s q u e n a d i e sa le 
s i n l l e v a r a lgo . E n e s a m i s m a 
c a s a , " L A Z 1 L I A " , es d o n d e 
a l q u i l a n p i a n o s a p r e c i o s U n 
b a r a t o s q u e n o t rae c u e n t a el 
c o m p r a r l o s . T a m b i é n se e s t á n 
d e s h a c i e n d o d e las r o p a s d e et i -
q u e t a p o r e l m i s m o p r o c e d i -
m i e n t o : " e c h a n d o l a c a s a p o r 
l a v e n t a n a " . V e n g a h o y y se 
c o n v e n c e r á de lo q u e d e j a m o s 
d i c h o . S u á r e z , 4 3 y 4 5 . 
A U T O M O V I L E S 
G A N G A . C H A N D L E R A U B U R N 5 
p a s a j e r o s , 6 c i l in d r os , motor cont inen-
ta l se l lo rojo , 5 g o m a s n u e v a s , e l c a -
rro t r a b a j a d i v i n a m e n t e $175 .00 . No 
se f i j e en el prec io , pues urge v e n t a . 
Se puede v e r en M i r a m a r , S a n L á z a r o 
y P r a d o . 
34569—12 A g . 
G r a n b o d e g a e n $ 5 . 5 0 0 . s o l a e n es -
q u i n a , c o n t r a t o 5 a ñ o s , a l q u i l e r $ 2 0 
T i e n e c a s a p a r a f a m i l i a , d o y g r a n -
des f a c i l i d a d e s d e p a g o . T i e n e u n a 
g r a n v e n t a d i a r i a . M á s i n f o r m e s : 
S r . P . Q u i n t a n a . R e i n a 1 3 1 , b a j o s 
e s q u i n a a E s c o b a r , 
3 4 2 8 4 — 1 1 a g . 
A U T O " E S T R E L L A " P O C O U S O , M U 
chos e x t r a s , buen estado, en $350. Se 
puede V e r . en J e s ú s del Monte 349 de 
7 a 9 a - m . P r e g u n t e por R o d r í g u e z 
34555—12 a g . 
P E R D I D A S 
G r a n c a f é , f o n d a y c a s a de h u é s p e -
d e s c o n u n c o n t r a t o de 7 a ñ o s y 
u n m ó d i c o a l q u i l e r , s i t u a d o e n e l 
l u g a r m e j o r y m á s e s t r a t é g i c o d e los 
m u e l l e s . E s u n g r a n n e g o c i o p a r a el 
q u e q u i e r a g a n a r d i n e r o e n p o c o 
t i e m p o . P a r a m á s i n f o r m e s el s e ñ o r 
P . Q u i n t a n a . R e i n a 1 3 1 , b a j o s es-
q u i n a a E s c o b a r . 
E n lo m e j o r y m á s a l t o d e B u e n a 
V i s t a v e n d o u n g r a n s o l a r . M i d e 8 
p o r 4 4 d e f o n d o , tota l 3 5 2 v a r a s 
c u a d r a d a s , lo d o y e n $ 1 . 1 0 0 . S i 
m e l o c o m p r a n a n t e s de l d í a p r i m e -
ro d e S e p t i e m b r e , es t e r r e n o l l a n o , 
t i e n e c a l l e s , a c e r a s , l u z y t e l é f o n o , 
a g u a y a l c a n t a r i l l a d o . I n f o r m a s u 
m i s m o d u e ñ o d i r e c t a m e n t e . V é a m e 
q u e l e c o n v i e n e . R e i n a 131 b a j o s , 
e s q u i n a a E s c o b a r , 
3 4 2 8 4 — 1 1 a g . 
P A N A D E R I A S 
V e n d o u n a en $25 .000 . T i e n e g r a n 
c a n t i n a y tengo o t r a en $8.500 y o t r a 
ce n v í v e r e s en $15 .000 . I n f o r m e s en 
Z a n j a 32, B e n j a m í n . 
34608—13 a g . 
V E N b O 0 A D M I T O 
socio p a r a u n c a f é m u y c é n t r i c o en 
$9 .500 . V e n d e d i a r i o $90 y vendo otro 
e". $15.000 en e l m u e l l e . I n f o r m e s en 
Z a n j a 32. B e n j a m í n G a r c í a . C a f é . 
34608—13 a g . 
P E R D I D A D E U N A P E R R I T A D E 
c a z a co lor negro y es to lo l i ta , es de-
c ir , s i n r a b o . Se g r a t i f i c a r á a quien 
l a en tregue en C o m p o s t e l a 113. D o n 
T o m á s . 
P R O M E D I O O F I C I A L D e I a 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
iU'. promedio of ic ia l , de ecuerdo con 
e decreto, n ú m e r o 1770 p ? r a l a l i b r a 
fie a z ú c a r c e n t r i f u g a p o l a r i z a c i ó n 96. 
pn a l m a c é n , es como s igue : 
M E S D E J U L I O 
2 a . q u i n c e n a 
H a b a n a 2.165074 
M a t í i n z a s 2.217477 
C t . í i e r . a s 2.168151 
3 a g u r 2.195846 
M a - z a n i l l o .< 2.161998 
Cl*-r.fuegos 2.192537 
D E L M E S 
IIa;. i>na 2.178734 
M a t a n z a s 2.233359 
C á r d e n a s 2.181872 
S a g u a 2.209521 
M a n r a n i l l o 2.175656 
C i e n f u e g o s 2 . 2 0 4 0 4 Í 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l c e r r a r a y e r el m e r c a d o de New 
T o r k se c o t i z ó e l a l g o d ó n como s i -
( u e : 
Q u i n t a l 
O c t u b r e 24 .0 ' 
D i c i e m b r e 24.32 
E n e r o s l926> 23.60 
M a r z o (1923) 23.82 
M a y o (192 ) 24.25 
J u l i o (1926) 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
V E N D O U N A H E R M O S A 
bodega en el b a r r i o de C o l ó n . V e n d e 
de 4 9 0 a $100 en $15.000 y tengo u n a 
m u y c a n t i n e r a en $C.0u0 con $4.000 
de contado en l a H a b a n a . I n f o r m e s : 
Z a n j a 32. B e n j a m í n G a r c í a . 
34608—13 a g . 
L U G A R E S D E L A C A L Z A D A 
D E S A N L A Z A R O 
V e n d o u n g r a n lote de t e r r e n o q u e 
m i d e 16 m e t r o s de frente a S a n 
L á z a r o p o r 31 de f o n d o , e n to ta l 
511 m e t r o s . T i e n e e s t a b l e c i d o u n 
c o m e r c i o q u e r e n t a $ 2 5 0 p o r c o n -
t r a t o . D e p r e c i o y c o n d i c i o n e s , 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
. VI, D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 8 a g . 
V E N D O U N A C A S A 
H u é s p e d e s con e levador , m o d e r n a y 
4 c u a r t o s h a b i t a c i o n e s en $4.500 con 
$2.500 de contado pegada a S a n R a -
f a e l . I n f o r m e s Z a n j a 32, C a f é . C a n -
t i n e r o . B e n j a m í n . 
34608—13 a g . , 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
T e n g o p a r a c o l o c a r w p r i m e r a s h i -
p o t e c a s u n a p a r t i d a de $ 9 0 . 0 0 0 a l 
7 0 | 0 y dos p a r t i d a s de a $ 3 0 . ( . ! 0 0 
c a d a u n a . H a b a n a y V e d a d o , P a í a 
J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o y R e p a r t o s 
vdel 8 0 | 0 a l 9 0 | 0 , s e g ú n g a r a n t í a s . 
S o b r e f i n c a s r ú s t i c a s a l 1 0 ¡ 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B R Ü 
A B O G A D O 
C u b a 19. T e l é f o n o . \ -2484. 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
0 ' R e i l l v . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados , A g u i a r 71. 5o. p iso . T e l é -
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
'i a 5 t). ra. 
3 d 8 a g . 
T O M A N E N H I P O T E C A $2,500 
al 10 0|0 por un a ñ o a otro m á s , so-
bre t n lote de terreno que compro en 
la c a r r e t e r a de G ü i n e s en $7.000 De-
seo trato d i r e c t o . P a r a m á s d e t a l l e s 
ü. ' .me a l A-5571 . No quiero corredo-
r e s . 
31596—12 a g . 
M A N U E L A L O N S O Y M 1 R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
. A B O G A D O S 
D é p a r t a m e n t o 417. L o n j a del C o -
m e r c i o 
T o l í f o n o A-.14 49 
C 6 9 4 6 . — I n d . 22 J l . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
So hacen cargo de toda c l a s e de a s u n -
tos j u d i c i a l e s , tanto c i v i l e s como c r i -
m i n a l e s y del cobro de cuentan a t r a -
s a d a s . B u f e t e . P r o g r e s o , 2C • T e l é f o -
nos a - ; o : i o i - s e a a . 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 1 0 D E 1 9 2 5 . 
P R O F E S I O N A L E S 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N G O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
lanzana de GOtmz. bti-M. Telérono 
C603g.~ln(l. 27 My 
E d m u n d o G r o n l i e r . G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTAKIO 
I F r a n c i s c o A. G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Agular 73. 4o. pleo. Telf. M-431». 
23287 _J>6 Ag. 
)T. ELLO R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
lerenclas. Dlvprclos. Asuntos hlpote-
«rios: rapidez en el «^erpacho de las 
scrlturas con su legalización. Nep-
uno. £0. altos. Teléfono A-8502. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DB 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo de su viaje a los E s t a 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndose hecho cargo de 
clientela el doctor Manuel Gcnzáles 
Alvarez. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O DH L A 
ASOCIACION DB D E P E N D I E N T F á 
Consultas de 2 a 4, martes, jue'tss y 
fiábades. Cárdenas. 45. altos, teléfono 
A-yi0J. Lomiclllo: Calle i . ntXmero 
1», entro S y 11. Vedado. Teléfono 
7-S441Í' C6430 —ind. 15 J l 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
\suntos civiles y mercantiles, DJvor-
ios. Rapidez eñ el despacho de las 
scrlturas. entregando cor gu legall-
ación consular IÍH destiradas al ex-
ranjero. Traducción para protocolar-
os, de documentos en Irglés . Ofici-
as: Aguíar. 6C, altos, teléfono M-
6?». C 1000 Ind 10 f. 




íufete. Empedrado 64. Telf. 
estudio privado. Neptuno 220 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO 7 N O T A R I O 
an Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrapfa. Teléfono A-370L 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 67. teláfono A-Í312. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas gratis de 
Monte 4U a Monte 74. entre Indio j 
San Nico lás . Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos, venéreo 
y slfiles, pulmones, corazón y riñDnes. 
en todos sus períodos. Inyecciones In-
travenosas. Neosa lvarsán , etc. Con-
sultas pagas, de 3 a á p. m. y gra-
tis de 8 a 11 y media a . m. en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Nico-
l á s . Para avisos: Telefono U-22D6. 
33323—31 Oct. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A. H e r n á n d e z I b á ñ c i 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S URINA-
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vtas 
Urlnarlcs, Enfermedades venérea». 
Cistoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio, Mpnte S74. Te lé io -
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A. altos, telófono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA. N A R I Z t OIDOS 
Especialista tle la Quinta de depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, te-
léfono M-4372. M-3014. , 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R y Clt tUJANO D B L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Alecciunea venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de beñoras. Martes. Jue-
ves y sáoados. de 3 a 5 p. m. Oora-
pla, 43, anos, teléfono A-4364. 
D r . M A N U E L M E N C 1 A 
t M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático «ie la Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
de las afecciones pulmenarea y di-
gestivas. Consulta* de 2 a 4. Indua-
irla 1̂ . teléfono A-8324. 
28574 6 ag 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15. M-1644 H A B A N A 
Consultas de 1 a 8. Domicilio Santa 
Irene y Serrano. Jesús dei 
l-ltt40. Medicina interna. 
¿tlonto 
D R . J U A N R . C ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina í 
Laguerueia. Víbora, le léfono 1-:018. 
D R . U G E 
Medicina general. Especialista eatd-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
seLoras. de la sangre y venéreas. De 
g a 4 y a 'horas especiales. Teléfono 
A-i(751. Monte 126. entrada por At.-
gelea. 
D r . R A F A E L P E N A L V E R 
CATEDR.-» I"lCO A j J X U J A h . D E OR-
T O P E D I A 
Especialista del Hospital Mercedes. 
Médico del Centro Balear. 
Tratamiento de iracturaa y defer-
yildades. 
Consultas; Martes, Jueves y Sába-
dos de l a 3 p. ni . Nep» ano B U . Te-
léfono U-;.623. ¿s»sü . —13 Ag. 
M A R I N O D I A Z 
f N G B N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitecios de 
a Habana. Asaoc. M. AM. Soc C . 
B., M . S . C . I . Experto en Indus-
trias, maquinarla, estudio. Belaacualn 
número 1*9; teiérono if-8412. 
C-Í.7S7.—Ind. 14 My 
b o C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
fatedrático 1h Unlvers dad. Medici-
oa en ¿hneral . Tratam r-nto moderno 
|e las atecciones pulmonares y diges-
tivas. Consultan de 2 a 4. Industria 
16, te léfono A-¿Jt'4. 
34235.—6 Sep. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consulta.» de 2 a 5, en Avenida 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del coraaón. pulmones, es-
tómago e inteotinoa. Consultas loe 
días iabr-rables. de 12 a 2 Horas es 
pedales previo aviso, tíalud. B4 tele-
tuno A-!j4)8. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica d« la 
Umveraidad de la Habana. «Jediclua 
interna, i^pecialmente aieccionea del 
Corazón. Ctnsuitas de a a 4 lunes y 
viernes »in Campanario, o¿, aUus. te-
D r a . M A R I A G O V l i S Dt F L K l Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V I N 
MEDICAS C1RUJANAS 
De la Facultad de la Hauana, Escuela 
práctica y Huspitai líro^a oe Parla , 
oei.uias. uiñus, partos, caugia, elec-
uuterapia, o.atermia, muoage y gnu-
uatíia. oorvas.o «»u. T e i t í o u o A-aool. (£ •jvb. Ind. O. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R r J A N O 
Catedrático do la Universidad Nacio-r 
nal Médico ae visita ce la Vtuinta 
CovadonKa, bun-Direcior de» Sanato-
rio i^a üiuagiosü, San Kaíae l 1J3, a l -
tos, tclétoiio M-4*1V. ^uiermedades 
de senoraa >' n;uo». Cirugía gene-
ral. Consultas do 1 a 3 p. m. 
C iüoüu d 26 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, esp-jciaimente en-
fermedades del sistema nervioso, s íf i -
lis, venéreo y tubercu¡<«í is pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono l -
1040. También recibe avisos ei. Je sús 
üti Monte 562, esguina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1Í03. 
33673.—31 Ag . 
D R . R A 0 U L R E M 1 R E Z A N D R E 
MEDICO C i i f J J A N O 
Ex-interno dei Hospital Mercedes. Es -
pecialista en enfermedades de ni&oa 
y de l?e vl^k digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los nobres los lunes, 
miércoles y vlernei Calzada Oe* Ce-
rro 44Ü-C. 
D R . J . B . R U I Z . 
De los hospltalcH de Filadelfla, New 
York y Calixto García. Especialista: 
„ v ías urinarias, s í f i l i s y entermedades 
e S'món Bol ívar (Reina), 58, bajos, | venéreas . Exaninn visual de la uretra. 
vejiga y catcitritmo de los uréteres. 
N E P T L N G 34, de 1 a 3 
C745Ü.—31d-l Ag. 
teléfono M-7811. Domici.io: Avenida e Simón Bol ívar (Reina) 88, altos, 
teléfono M-!í3J3. 
34218.-8 Sep. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
tunda, Electricidad médica . Horas: de 
l á 4 p. m Teléfono A-5049. Paseo 
Haití, número ¿3, Habana. 
P.—Jüd-14 J l . 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de París . Especialidad 
{n la curación radical de las hemo-
rroides, sin operación. Consultas de 1 
3 p. m. diarias. Correa esquina a 
Indalecio. i 3 
tan 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y 
P A R I S 
Fxayudante del hospital oe Neukolln 
in B e r l í n . Es tómago e intestinos. 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves, 
lábado. Virtudes, 70, esquina a San 
S'icolás. Teléfono F-láoí) . 
32222.-26 J l . 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O K I N T E S T I N O S 
Curación radical do la úlcera estoma-
ga! y duodenfl y de la Colitis en cual-
juiera de sus Deríoaos. por procedí-
cientos especiales. Consultas de 2 a 
I de la tarde. Teléfono A-4425. Prado 
(0. bajos. 
C 11028 Ind 6 do 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se Oa trasladado a Virtudes 14S l\i 
altos. Consultas: de 2 a tí. l e l é f o n o 
A-b^es. 
C 2260 Ind 21 tp 
i P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabai jcaa y Ayala. Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Coa-
luJtas y reconocimientos Oe 8 a . m. 
L 7 p. m. 11.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa, $1.0u; Inyección de 
un número de neosalvarsan. $2.00; 
Análisis en general, 11.00; Anál i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; l íayos 
K. de hueaos, $7.00, Kayos X de otros 
kganos. $10.00; Inyecciones intrave-
!
losas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
eumatlsmo. anemia, tuberculosis pa-
udismo, fiebres en general, eczemas, 




iracLor os oe jeres etc. -j 
ina medicina patente o una 
Lnyeccioncs al cliente que lo : 
lerve su hora por el teléfono 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUÍII-
CI iPAL D E E M E R G E N C I A S 
(psptcialista en v ías urinarias y en-
íerr.ied-ides venéreas. Cistoscopía y 
Cateterismo de loa uréteres. Cirugía 
le v ías uruar iav Cunsulus ée lu a 
12 y de 3 a & P. m. en la calle de 
fan l á z a r o 264. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m 9 0 
Teléfono A-08B1. Tratam ontos por es-
pecialistas en cada enfermeda.L Me-
dicina y Cirugía de urgencia y tolal. 
Consultas de l a S de la tardo y de 
7 a U de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermeaaoes uei estomago, intesti-
nos, higauo. páncreas, corazón, n á o n y 
pulmones, eiuermoaadeu ae señoras y 
iiiuos, uu la piel, sangre y via^i uri-
narias y partos, oUéBiuud i euliaciue-
cimieutu, alecciones nerv lo^as y mea-
tales, enfermeuaues ae los ojos, gar-
ganta, uar;s y oídos. Cunsu>tas ex-
tras »£>• iveconocimientos $ .̂uo. Com-
pleto con a p a i a u s $á.uu. Tiatamientc 
moaeino de la sltilis, bieuonagia, tu-
Dercuiosis, asma, diabetes por Um 
nuevas inyecciones, reumatisjuo, paru,-
n&is, neurastenia. Cáncer, uicer^a y 
almorranas. Inyecciones intramubcula-
res y i"s venas (Neosaivarsauj. . . a 
yos A, uitravtuxetas, masapes, corrien-
tes eléctricas, (medicinales alta tro-
cuencia), anál i s i s Oe orina (complete 
$2). sangre, (conteo y leacciuu at 
t\aseiman>, esputos, t.ec«s lecaies y 
liquido céfalo-raquidoo. Cura«.ioues, 
pu^os semanales, (a plazos}. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con ü'o anos de pracilca proíe-
s;oia\ . Enferraeaades de la sangre, 
pecho, fcchoras y niños, partos. Tra-
camiento especial curativo iJe las afee 
cione^ genitales de ' la mujer. Consul-
tas -diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad s»3. Teléfono 
A-uj-tí . j Ja na na. 
C0819—18 ag. 
D r . J o s é A. P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6. Pas*» 
esquina a 19. Vedado, telétono F-4497. 
D r . M I G U E L P E R E Z C A M A C H O 
D I R E C T O R D E L H O S P I T A L . D E 
M A T E R N I D A D 
Enfermedades de señoras, tratamien-
tos diatérmico y electro módico en 
general de las afecciones g inecológicas 
Cirujía abdominal. Consultas du 2 
a 4 p. m Horas especiales de 8 a !> 
a m. San Miguel, 5*6. Teléfono A-
5487. Ha.iana. VJ2Q0.—ü Ag . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . - V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8562. 
Dentaduras de 16 a 30 posos. Traba-
jos s*« garantizan. Consulta» de 8 a 
11 y de 1 a • p. m. Los domingos 
hasta las dt» de la tarde. 
34382.-12 Sep. 
G I R O S D E L E T R A S 
E l Dr . J o s é M a . Estraviz y Garc ía 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Participa "i sus clientes y amigos el 
traslado de cu Gabinete de Consultas 
de la calle de Juan Clemente Zenea, 
número 137. antes Neptuno, a la ca-
lle de Eniq;i3 Villuendaa número 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios profesionales. 
31725.—23 A g . 
O C U L I S T A S 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l c í o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DK. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en eeneral. E s -
pecialista para cada enfermeüaa. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas üe 1 a ¿ de la tarde y de 7 
a D de la noene. Consultas especiales, 
eos posos, ivecunocimiontos $¿.uo. E n -
Urmedaaes ae señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (UJOS). Enfer-
inedadet nerv-^sas, estómago, corazón 
y yuimones, v ías urinarias, enferme-
dades de la piel blenorragia y s i . 
tlils, inyeccionea U travenoeas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, heiucroioes, diabe-
tes y ení^rmeuades rp.t>utaieH. etc. Aná-
lisis en general. Hay.'» X . masajes y 
(.orrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Telefono 
M-fi23S. 
D r . S . P I C A Z A 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. 
A - 4 1 .v Industria* t?. 
m. Teléfono 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 1 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dol corazón y Ue los pulmones, 
i'artos yentermedades de nlñou. Con-
rulado. ¿0. teléfono M-¿671. 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
profesor de Obstetricia, peg- oposición 
de la Facultad de Medicna. Especia-
lidad: Partos y e n l e r » o d » ü e s ae se-
ñoras . Consultas lunes y viernes, de 
1 a 3 en Sol lü. DumiciUo: 16, entrs 
J y K, Vedado. Teiétouo F-lttb2. 
C l í n i c a B u s t a i n a n t e - N ú ñ e z 
Calle J y 11. Vedado. CUuj la general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos Á . Telétono F-1184. 
S7tf03.—-1 Sep. 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A - -
L E S D E P A R I S I NjffW T O R K 
Tratamiento de las u&Xermedades <U1 
eslómago, hígado e intesUnos, por ios 
métodos más modernos. Anál i s i s del 
jugo gástr ico y examen a ios Rayos 
A, de t o w l los pacientes, horas de 
2 a 4. Escobar 47. Teléfono M-1676. 
•29011.—8 Ag . 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. HARA NA 
la L i g a coiitrj. el cáncer. Solo le cues-
ta un peso a/ a ñ o . Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa ea-
termedad y i^cibirá además Informa-
ción somtre la manera dt; prevenirse 
contra esa azote de 1a numanldad. 
C6621.—itkú. 10 J i -
D R . J . S E V I L L A N O 
O C U L I S T A , G A R G A N T A , N A R I Z 
Y OIDOS 
De 8 a I t i Gratis "a los pobres Mar-
tes. Jueves y sábados . San Miguel 
173 B. bajos, izquierda. 
34315—6 sp. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Acular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran ¡«tras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de lo» Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre toOos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobro ís'tw York, 
Londres. París . Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. , 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valorea dp todas clases, bajo la 
propia custeula de los interesados. 
E n esta oficina daremos todos los de-
tulles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
D R . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Garganta, naris y o ídos . Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 - 2, {2.00 al 
mes. San Nicolás . o'¿, teléfono A-8627 
E L D O C T O R H . F E R R E R 
O C U L I S T A 
No dará consultas durante los meses 
de Julio y c.^'^to; las reanudará el 
día 7 de septiembre en Avenida de 
Wilson y L . Vedado. 
D R . J O S E A L F O N S O 
OC ZTLISTA 
Especia t»ta del Centro Astnriano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada 0.1 Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind < d 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-lo40. 
Consultas ¿le 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
Q U I R O P E D I S T A S 
J . F R I A S " A L F A R O " , H I J O 
Q U I R O P E D I S T A 
San Miguel 64. bajos, entre Gallano 
y San Nicolás . Sin cuchilla ni dolor. 
Ccnsultae de 3 a 12 y de 1 a 6. Los 
domli.gos de 8 a 12. Te l . A-5230. 
31460—21 ag. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben lepós l toe en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras n corta y larga vis-
ta y dan certas de crédito sobre Lon-
Ires, París. Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans. Kiladelfla y 
demás capitales y ciudades de los 
Estados Unidos, Méjico yíCuropa. 
como sob -e todos '.os nueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, Par í s y «obre tudas 
las capitales y pueblos de España e 
Islas Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía d» Seguros contra in-
cendios 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C U N A R D 
A E U R O P A 
L a l í n e a de v a p o r e s m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y m á s lujosos 
de l m u n d o . 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E L 
F J vaDor 
" A L F O N S O X I I I " 
sa ldrá para C O R U Ñ A . G J J O N , 
S A N T A N D E R . 
el 20 D E A G O S T O D E 1925 
Admite carga, pasaje y orrespon-
d e s d a . 
C O M P A Ñ I A 
V I A J E EXTRAORDINar'iü , 
l A . ^ C a n a r i a s * 
C O R u ñ A . S A N T A N D E R d q ^ 
B ¿ 8 K b í 0 t n D O - « ^ « e n t e el u 
P W * * * sa l idas p a r a . ^ 
Y 
L I N E A P A R A N E W Y O R K , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O " 
saldrá para N E W Y O R K , C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A . 
el 27 de A G O S T O de 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
Vapor K O L S A T I A fu 
de Lnero. x lA "Jamotu, el 
MEXICO ^ 
Vapor TOLEDOaTÍ . 
Vapor HOI,SATÍA S0r8V! 
Vapor T O L E D O n-&Cpt'-nibr. m 
Vapor HOLS\fÍANpr\;em^e 7 
P R E C I O S M ^ t e l - . ^ 
$70.00. CAIÍA1^ I N C L U S O . TODOS L.OÍ IMPu 
aencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de S E P T I E M B R E de 1925 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O " 
S a l d r á para V E R A C R U Z 
el 18 de A G O S T O de 1925 
Admiten carga, pasajeros y co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
re-
COMADRÜNAS F A C U L I a u 
M A R I A N U N E Z 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y LUISi^^tB?iea? .pacto0nc:u iComa<5rona del 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Mfdico del Dispensario de Tuberculo-
eos la EigH. Niños y cnítrmedadeB 
del pecho. Consulta en Carlos I I I 223 
bajos, do 12 a ^ p. m. Te i . U-I574, 
21296—20 a s . 
G Ind 22 <t 
D R . C A B R E R A 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático ae Anatomía de la fiiscue. 
la de Medicina. Director jr Cirujano 
ae la Casa do Salud del Centro Ua-
llego. Ha trz<laaado sa gabinete a 
Uervaslo, 12i, altos, entre £>an Katael 
San José. Consultas de íi a i . Te-
éfono A-4410. 
t H E M Ü K K U I D E S 
Curadas^ tln operaclftn, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarlas y sin aolor. Consultas 
de 1 a & p. m. Suárea '¿i. tolicii-
mca P. 
D R . B . I R U R E T A G O Y L N A 
Tuberculosis, aefriUs y diabetes. Con-
sultan: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.UU. Líos martes de 2 a 6, 
trat is para pobres, ¿an Lazaru. 217, 
altos, teléfono A-6¿(24. Habuna. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragda. 
Profesor auxiü&r de ia Eacuiiad Je 
Medicina. Cirugía Abduminal. trata-
miento médico y uuirurgiee de las 
afecciones genitales de xa mujer. C i -
rugía gastru intestinal y de tas vias 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edificio Carrera Júst iz . Xeiéfonos: 
A-9121 e 1-2681. 
CC422 15d-4 
Radic logía inclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioitrapia pro-
tunda, Corrientes, Radiograllas a do-
micilio. Antiguo gabinete "Aiamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
3277á.—U9 Ag . 
D R . E M I L I O B . M O R A N * 
E L E C T R I C I D A D D E D I C A 
P I E L , , . V E N E R E O , P I F I E I S 
Curación de la uretrUls, por lo^ ra-
yos infra-rojos. Tiatamituio nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Can.panano, ¿n. Lio va a üomi-
ciao. C&891.—,í 'ju-j0 Jn 
asociadas y partioulaies do 1 a 2 p. ni 
Espada 105 bajos. Te l . U-141S. 
32895—29 ag. 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y 
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s , 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" L E O N X I U " 
eilbm 4 
l u í s ciasing. succ;;; dT'S 
Classine 
I G N A C I O . 54 A L r n s . » 
T A P O 729. TCLÉroNn03.^ 
j»<?r 










S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U B A , 
S A N T O D O M I N G O , L A G U A Y R A . 
sus P U E R T O C A B E L L O . C U R A Z A O , 
S A B A N I L L A , C R I S T O B A L , G U A -
Y A Q U I L , C A L L A O . M O L L E N D O . 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antlgjas, mal uuradas y prostatltia, 
impotencia, esterilUiad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
aiemán. Dr. Jorge Winkelmann. espe-
c a l í a l a alemán, 25 anos de experien* 
ñ a s . Obispo, it". a todas hora^ aej 
día aaiSJ.—1 Nov. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de ParU, Nariz. Uarganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultar 
de J a 5. Campanario 57. esquina a 
Concordia. Teléfono A-4Ó2Ü. Domicilio 
4 num.ii o 205. teléfnno F-2238. 
P 30 d 16 oc 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
Médico Cirujano di» la Quinta de 
Dependientes 
112, Consultas: 2 & 
bajos. Zanja . 
o p. m. Finlay, 
Teléüono 1-176U. 
3Ú620 5 sP 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Vledicina: hombres, mujeres, ancia-
oos y n iños y especialmente en íer -
¡nedades de las g lándulas internas y 
de la nutr ic ión, irastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
p ie s ión . abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios; palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérdidas , im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la m e n s t r u a c i ó n y del embara-
to. ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. N i ñ o s anormales en su desa-
rrollo intelectual y f í s ico , (mudos 
no sordos), atrasados, raquít icos , in-
completos, idiotas, etc. Bocio en sus 
varias formas. Convulsiones, ataques 
epi lépt icos , vért igos . Enfermedades de 
|a piel . Enfermedades crón icas rebel-
des. Reumatismo, Diabetes, Asma, 
Nefritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
tía a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. Te-
l é fono A-8549. L a s consultas por 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, ron es-
pecialidao en el artritismo. r>umatis. 
mo, piel, eczemas, barios, ulceras neu-
rastenia biBterlsino. dispepsia nlper-
clortudria, acidez, coiuis. Jaquecas, 
neuralgias, parál i s i s y domáa enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 • 
4, jueves, gratis a los uoures. £ seo-
bar. iu5. antigua 
D R . M A N U E L - B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Kspecialraénte bleno-
1 ragla, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a l . y df 
2 a 6. Progreso, 11. entre Aguacate 
y Compórtela teléfono K-2144 y A -
D r . E N R I Q U E B R U 
AYUDANTA. P O R OPOálClON D E 
ANATOMIA TOPOGRAl'"ICA, M E D I -
CIÑA Y CIHUJ1A 
G, número 70, entre 7 y Consultas 
de 1 a 3. F-48S2. C67á4 —Inu. 16 J ) . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
Debilidad sexual. Esldm&gu e inles-
ilnos. Carlos 111 2u9 de '¿a. 4. Con-
sulta J l i i . Casos especiales conven-
cloi.el. Consultas por correo debe ad-
jm.'arK» -1 importe. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para ia blenorragia, 
impotencia y reumaUsmc. Klectricl-
uad Médica y Rayoa .V Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas ae l a o-
Teléfono A-¿o41 
C 1639 Ind 15 my 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estdmaiío e intestinos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a . m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y boraa 
convencionales. Eamparil la 74, altos. 
281SS—9 ux. 
D O C I U K b i l i N C E R 
Catedrático de Anatomía Topcgrárica 
de la Facultad ae Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covudonga. CirugU 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número 25. entre 17 y l!». Vedado, te-
Itlono K-2213. 
Saldrá el viernes 
TO P A D U E y 
. A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a ColOn. Laboratorio Clínico-Químico 
c.jl doctor Kicardo Albaluuejo. l e i é -
tono A-J344. C 9h'i6 Ind 2¿ d 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirujía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecbo y eangre. ConsUras ue ¿ a * 
^^uiar L teléfono A.-6'íSl». 
D R . A B 1 L L 0 V . D A U S S A 
Especialista en TuberculosiB.^Curaclftn 
por procedimientos modernos: oese 
tapido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
u é s a r r c l o de la lesión. Asma, Colitis, 
Liabetes, heumatismo. Inyecciones in-
travenosas, ^comentes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 11 y de 4 a a p. m. 
en Salud 69 ($5.0U). Pobres de ver-
dad martes, }•..<•: y tábaiios , . í - ; l _ u . 
6, SAN P E D R O , 6.—Dirección Te leg íé f ioa: E M P R F . N A V E , Apartado 1041. 
A-5316 Información General. 
T F I F F O M r m - A-4730.—Depto. de Tráfico y Píete» . 
n . L t - r w m w . j . A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
A 3966.—Depto de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
R E L A C I O N D E I.OS V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P C E l . T O 
C O S T A N O R T E 
Vspor P U E S T O T A R A P A 
del actual, para; N C E V I T A S , MANATI, P U E R -
CHAPAÜKA. 
Vapor "MAJÍZA1TI1.I.O" 
Saldrá do este puerto el sábado 8 cel actual para: T A R A F A (Destinns 
combinados), G I B A R A . (Holtíuln, Velasco y Bocas), V I T A , P A N E S , ÑIPE, 
(Mayar!, Antllla, i'reston). SAGL'A L)EE TANAMO, (Cayo Mambí) , B A R A -
COA. GUANTANAMO. (Poquerón) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Este buquj recibirá carga a flete corrloo, en combinación con los 
F C del í»ort3 de Cuba—vía Puerto Tarsfa—, para las estaciones si-
luientes: MOliON, E D E N , D E i . I A , G E O I I G I N A . V I O L E T A . V E L A ^ C U , L A -
GTNA L A K G A , I D A K K A . C U N A G L A . CAONAO. WOODIN. DuNATO, J I -
QUI. JAKONU. K A N C H U E L O . L A U U I T A . L O M B I I . l . O . SOLA. SENADO, 
NLJÑEZ LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M A N U E L , 
L A l iEDO.SDA. C E B A D L O S , PINA, C A R O L I N A , S I L V E H A , J L C A I I O . F L O -
UIDA. L A S A L E G R I A S , L A F A E L , TABOD NUMEi iO UNO. A GR AMONTE. 
C O S T A S U R 
Salidat de este puerte todos los viernes para les de C i r N F U E G O S , 
C A S I L D A . T U N A S Dt; ZAZA, J U C A l i C , t A N T A CitUZ D E L SITR, MANO-
l-LA G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , NIQUEFIO, CA-MPECÍIUELA, MEDLV 
L U N A , E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E C U B A . 
Vr.por JOAQUI.V GODO Y 
Saldrá de este puerto el viernes / dol f.ctual, para los puertos arriba 
mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O L I N DEX. C O L L A D O 
Saldrá da ests puerto los días S. 15 y 
A R I C A , ¡ Q U I Q U E , A N T O F A G A S T A 
y V A L P A R A I S O el d í a 3 de Sep-
tiembre de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
L a s s a l i d a para V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
" C O M P A Ñ I A D a P A C I F I C O 
" m a l a r e a l . I n g l e s a -
E l hermoso trasatlántico 
" O R U A " 
Saldrá F I J A M E N T E el d». ti 
AGOSTO, admitiendo pasajefS"1 
V I G O . C O R U Ñ A . SANTANDER 
L A P A L L I C E , R O C H E L L E ' 
COMODIDAD C O N F O R T A S E S 
Y SEGURIDAD Am,« 
P R O X I M A S S A U D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
c I N G L A T E R R A 
Vapor O K I T A . 19 de Agosto 
Vapor OKOPESA. 9 de SemieiBhr. 
Vapor OROYA. 23 de SeD^mv. 
Vapor ORIANA. 1 it^S?' 
Vapor OKCOMA. 21 de Oaubr. 
Vapor O R T E G A . 4 de Noviemb*. 
¡Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor OROYA, el 0 de Agosto 
Vapor E S S E Q U I B O . el 17 de Aeoito 
Vapor ORIANA. el 23 de Agosto 
Vapor OKCOMA. el 8 de BmoMn 
Vapor E B R O , 14 de Septiembre 
Vapor O R T E G A . 20 de Septiemln 
Vapor ORTTA, 4 de Octubre. 
Vapor E8SEQUIBC. 12 d» Octoln 
P a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensiiale« por loi IoJoim 
trasat lánt lcor EBrcO y ESSEQUIBO. 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde C8- ¡ con trasbordo en Colón, a puertos di 
t i ran mt*ÉfmA„m ' - •' - _ « Colombia. Ecuador. Costa Riua y SI-
taran atracados los buques para ma- carí?gua. Honduras. Salvador y Gm-
témala. 
P A R A MAS INFORMES 
D U S S A Q Y CA-
Oficios, 30. Telcfonw A-6540 
A.7218 
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes dirisrirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72.—Apartado 707' 
T e l é f o n o s A-6588 y A-7900. 
L I N E A H O L A N D E S A A I E R 1 
(LA PREFERIDA DEL INMIGRANTE) 
E l vapor porreo bolandd* 
L E E R D A M " 
;.. noche para los de B A H I A HONDA, R I O E L A N C O . BERRACOá, I 
TO E S P E K A \ Z A, MALAS AGUAS. SAN TA. LUCIA—Minas de Matah 
— R I O D H L MEDIO, DIMAS. AURO'/OS D E MANTUA y L A 
da cada mes a las ocho de 
P U E I i -
ambr« 
D R . R A M I R O C A H B O i N E L L [ 
Eípec ia l i s ta en enfermeaades de ni-
ños. Medicina en general. Consdltas 
de 3 a 4. Sscobar 142. T e l . A-i336. 
l'omicillo: Camaoa la Víbora Bbltí. 
i t i é f o n o I-a»74. 
C 801\ Ind. 10 d 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medadeb de los niños. Médicas y wui-
rú/gicas . Consultas de 1̂  a 2. G, uü-
meru 11<> entre i^lnea y l i .V'euauu. 
Teié íono ^-423». 
D R F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A DK PAU1S. L O N -
."ÜKS í P E R L i N 
Curaci6n d» estas enfermedades por 
medio de loa efluvios ae alta frecueo. 
cia. Tratamiento etica? para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfonn A-4&UJ. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C SB2Í Ind l ao 
correspondencia 
a c o m p a ñ a r á n de 
del interior, 
giro postal. 
31895 24 ag 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por tin nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
«in ningún dolor y prrnto alivio, pu-
diendu el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Uayos X , comenten elóc-
trlcas y masajes, anál i s i s de orina 
completo, $2.o(». CoiuultaK de 1 a 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
cionen oel pecho, agudas y crónicas. 
Cusoá incipientes >' avanzades de tu-
berculosis pulmonar, l i a traslidado su 
domicilio y consultas a Animas. íiz. 
(altus/. .'eléfouo M-1660. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca e i general. De' 8 a. no. y de 
1 P- m. a 5 p. m, Egido 31. Telé-
i o i i o A-13u8. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñ í d o (;ue e s t é el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la fisolerapia bucal 
Hora l i j a a cada cliente. Consultas de 
0 a 5 p. m. Compostela 129, altos, 
c-SQuira a Luz . 
32654—28 ag. 
D R . Q U I R O G A 
C I R U J A N U D E N T I S T A 
Indusina. 130. l e l é í j n o M-7791 
Especialidad Cerámica dental. Puentes 
sin oro, coionas de porcelana iporc. -
lain Jacket cromus) Inlf.y de porce-
lana, Gantaduras completas de por-
celana (¿ObtUUloa gum; l lora t i ja . 
211961.—8 Ag. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor ZiA I T . 
faldr.'i todos los s/ibados de este pueito directo para Calbarién. reci-
biendo enrga a i'l«te corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
p1 miércoles habla la nueve de la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y C A R G A 
Frovlstos de telegrafía inalámbrica 
\apor "GUANTANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado 15 de Agosto a.Jas 10 a. tn 
S a l d r á f í l m e n l e e l 12 d e A g o s t o 
P a r a : V I G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A E 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m V e r a c n a y Tampico 
Vapor S P A A R N D A M - 2 ago»". 
Vapor M A A S D A M . - 2 1 *»°8"-
Vapor E D A M ~ " ^ • f i S i » , 
, Vapor L E E R N D A M .--4 0#Uoc'rl)fi. 
Vapor SPAARD^DAM.--23 oc¿J(i 
Vaoor MAASDAM.—15 novi«mB 
para 
'-'O, 
C E . 
directo 
v-. L''aN TA NA MO,"—Roq Ufcr ón— SAl^TIAGO D E CÍJBA, SANTO D O i J I N -
- R D—S\NT P 3 D K O D E MACOR.'S. — K . D . — SAN J U A N , PON 
ALaVacLEZ y A C U A D 1 L L A , — P . R . 
D-» Santiago de Cuba, saldrá el Eábado 22 
Vapor HABANA" 
a las 8 a. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a ios embarcadores que efectúen embarque de droga» y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
d« embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo asi. se 
rán responsables de los daftoa y perjuicios que pudier:n ocasionar a la 
dttnáá carga. 
A V I S O 
Los vapores que efectúen su salida los fábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior a l de la salida y los que la ha-
gan los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la ballda. 
p. ¡si. y de 7 a 9 de la noebe. Mer-
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en sfeoclones de la ns 
r u , gargur.ia y o í a o s , uuranle el ve* 
¿ rano la ccnsulta es io relio a once 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z Soto 
Oídos. Nana y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y ¡{7. No bact 
visitas. T«léfono U-U455. 
D R . A N T O N I O C H I C 0 Y 
M E D I C O D E L S A N A T O K I O COVA-
DCNGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 156. telefono M-7287 
D r . A N D R E S 3 A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular Je la nscuera ae 
Medicina- Enfermedades tropiealea y 
parasltíirtsB. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 112 p. m. San Micnel 
U<-A, teUfono A-0867. 
P. 16 ti 
de la maf.ü.na. Genios, 
M-.2<«3, tUonoranos i 10). 
Teieiono 
28768.—7 Ag. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las onferruedades del 
celOmago ', intestinos. Tratamiento de 
la coliu.s y enteritis por piocedimicn-
lo propio. Consultas dianas do 1 a 
L Para pebres, 'unes. miércoles y 
viernes, elna. 50. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico C'rujano y Ayudante por opo-
sición de i» Kacultad de Medicina. 
Cinco ano.-t de luteroo en el tlospital 
"Calixto Garda". Tres años de Jefe 
Encargado £e las baiaj de En'ermo-
dudes Nerviosas >' l'resuntos Enaje-
nados del mención' lo Hospital. Medi-
cina General. Esp "talmente enferme-
dades nerviosas y mentalea, PtSt^'Ci 
go e Intestinos. ConMultaa .. iciiOQOOt-
mlentOM 5-'. de 3 a ó, diarias en San 
Lázaro, (02, ultu.M, nci juina a San i*'rait. 
cisco telétono U-1391. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R L J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Maorld y 
Habana. E&pecialidad j n enlermeda-
deg de la boca que tengan por causa 
afecciones do la» encías y dienten. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas oe 8 a 11 y j * 12 a 8 p. 
in. Muralla, 82, altos. 
31)218.-17 Ag. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MEJICANO 
TCcnlco especial para extracciones. 
Facilvlades en el pago. l loras de con-
sultaa de 8 a . m. a 8 p. m. A loa 
empleados del comercio, ñoras espe-
ciales per la noche. Trocadero 6IÍ-B, 
frente al café E l Día . Teléfono M-63a5 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Oblupo 97, hal lará usted garantía, 
oconomla. rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Albe/ni Vanee. como dentista 
atneric.inu. Telf. M-1845. Pida hora 
D R . H . P A R . I L L I 
C1KCJAMO D E N T I S T A 
O» la« Faculti-C^s de Filadelfla y Ha-
bana. De S a I n. O. Extracciones 
exclusi var...-nie 1 a ó p. m. Cl -
i'iigia dental en -aersl Snn ĥÍMÁn 
£18 y ilV. Tel JM M-e-^t. 
N E W Y O R K A N O C U B A N M A I L 
S T E A M S H I P C 0 M P A N Y 
W a r d L i n e 
A V I S O A L P U B U C O 
L a s O f i c i n a s C e n t r a l e s de ía A g e n c i a G e n e r a l de l a 
a n t i g u a y c o n o c i d a L í n e a de V a p o r e s A m e r i c a n o s 
W a r d L i n e se h a n t r a s l a d a d o a l n u e v o edi f ic io c o n s -
t r u i d o p a r a d i c h a C o m p a ñ í a e n los ant iguos mue l l e s d e 
S a n J o s é , ca l l e d e D e s a m p a i a d o s , e s q u i n a a C o r a p o s t e -
Ias j u n t o a la b a h í a . 
W í L U A M H A R R Y S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l . 
H a b a n a , A g o s t o l o . de 1 9 2 5 . 
Vapor L E E R D A M . — 1 2 agosto. 
Vapor S P A A R N D A M . —'¿ septiembre 
Vapor MAASDAM.—23 septiembre. 
Vapor EDAM.—14 octubre. 
Vapor L E E R D A M . — 4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM.—25 noviembre, ¡ apor S  
Vapor MAASDAM.—16 diciembre. I Vapor E D A M .—4 b í c i » ' * " " - - ^ 
Vapor E D A M . — 6 enero 1926. ¡Vapor V E E N D A M . — 7 d.ciemu 
Admiten pasajeros de prlmjra clase y de Tercera Orainari* " " " ^ 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de T e r c e r a ^ : 
Amplias cubiertas con toldas, camarotes numerado» para doa 
eeis personas. Comedor con asientos individuales. 
E X C E L E N T E C O M I S A A L A £8PA*OXiA 
P a r a m i s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 








i un pe: 
platería 




















Ind. ' ^ 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O FRANCES 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , ATRACAN A ^ 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , PARA E F E C I L ^ ^ 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U i r ^ 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
MOD/ 
Para V E i U C R U Z 
Vapor correo francés "CUBA" " i d r i el S de Arosto. tlírabf» - L A K ' A l E T T E " rnl¿rá el ^ dá0 bt^mür» 
"KSPAG.NE. aaldri el ! • de sep" 
"CUBAV MldtA *1 « d e O V ^ ' C c t c b r . 
" L A F A \ E T T E , saldrá el 17 de -̂
i l día 
momos 
12d & J 
« * --¿Aí\\.\vrrK". saldrA alPM « • H 
" L I N E A D E C A N A R I A S ^ , 
Para S A N T A C R U Z D E P A L M A ^ S A . N T A C R U Z D E ^ 
L / \ S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A ^ ^ ^ 
Vapor corre, francés "DK L A SA-LttE", saldr* .1 12 d . 
Buena comicU a la eapañola y camareros j coanero . e*p«» ^ 
S E S I O N E S D E C I N E M A I O G R A F O D I A R I A S E N f - ^ W ' O R 
E S T A C O M P A f í i A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A 
I M P O R T A N T E 
L I N E A D E N E W Y O R K A l W e . P L Y M O U T H Y B U ^ j 
Para m á s informes, dirigirse « : 









H d e N 
O 'Reü lv n ú m e r o 9. 
Te lé fono 
Apartado IO0**,—Habana. 
/ ^ o c x i n 
> A 
a: 
O V E R y 




M e t f York a Europa 
United American Lines 
í H a r r i n i a n L l n e ) . 
Berv lc lo c o m b i n a d o c o n l a 
flamburg-Ainerican Une 
> _ R e I l a n c e . — A l b e r t B a l H n 
P ^ H i ^ n d — C l e v e l a n d y o t r o s . 
CotstTU t a r e l m a r e o . 
M A R T E S y J U E V E S d e 
c a d a s e m a n a . 
áR I n f o r m e s y r e s e r v a c i ó n 
. f c a m a r o t e s . d i r i g i r s e a : 
d L U I S C L A S I N O 
de H e i l b u t & C l a s i n g 
galldas l o s 
P a r » , 
í a3 
SUCeSOarci¡ '64( a l t o s . - A p a r t a d o 
729-
T e l é f o n o : A - 4 8 1 8 . 
A G E N T E G E N E R A L , 
c 5698 a l t . I n d . 1 3 Jn-
M I S C E L A N E A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 1 0 D E 1 9 2 5 . P A G I N A V E I N T I T R E S 
M I S C E L A N E A 
SA-






















l a i SI-
r y Ow 
£ 8 
)sA-6540 
r R T S T A L E S P A R A R E L O J E S 
D E F O R M A . A $ 1 . 3 0 
« n s n i p i d a m e n t e de t odas hacemos r . v o v a l a d o s , c u a -
ío'r«a8 / C y ' o c f a t S o s y de c u a l q u i e r 
^ / r ^ a po r d i f í c i l aaa «eJVi. s l e n -
^ S f s c r o l e s d e l a c a b a d o m á s 
d o n ^ u ñ e rielar se p u e d e . Casa 
,<ue_ - - d e p l a t e r í a y r e l o -
1M 
• - Í W 1 4 8 , « ¿ t r o G e r v a s i o y y e p t u n t » 
rgcobar 
3 4 4 : 1 7 . - 2 3 A g . 
T̂ rZ' C O M P R A R U N B A N C O 
& Dha í r o p l c p a r a u n h a l l , que no 
de caoba, ProP' p T a m b l é n u n c o l u m -
^ T^StS p a r a n l f l o a . T e l é f o n o 
.lo de p o r t a l 3426a .—10 A g . 
F.14Í2 
^ T r I ' l O S C A R I B E S ! ! B A N D I S -
: ; A R n f l ? í e l o j a l . I n s i g n i a de l o s Ca-
esmalte « « « a n t " J 5 ^ V ^ d l r 
ñ oeso uno, h o y se d a n a JO 7 0 . 
n «P rt« D o m i n g o B o r g e s . A g u a -
c e n t r e S p o y O ' R e l l l y . Y en 
? V Í k T o D E L A M A R I N A , D e p a r -
{ . S t o de A n u n c i o s -








34236—22 a g . 
' e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
Obispo, 6 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 , 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
cialista e n t o d o s i o s t r a b a j o s d e 
conservación y r e a l c e d e l a B e -
leza f e m e n i n a . 
Esta Casa es h o y , m á s q u e p r e -
dilecta, l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
te Capital ina, p o r l a e j e c u c i ó n 
períectísima d e s u s t r a b a j o s , g a -
rantizados. 
Dispone d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
pendientes, a t e n d i d o s p o r u n e s -
cogido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o , 
Ptoniitud, s e r i e d a d » c o n f e c -
ción. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I N A S 
L a m á s g r a n d e y m e j o r d e l a H a b a n a 
N e p t u n o n ú m . 3 8 . T e i t . A - 7 Ü 3 4 . 
E.^ta g r a n P e l u q u e r í a c u e n t a s i e m -
pre c o n p e l u q u e r o s buenoa y selec-
c ionados de l a s d e m á s p e l u q e n a » ü e 
l a H a b a n a . 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
P e i n a d o coa o n d u l a c i ó n M a r -
ee! $1 .60 
C o r t e de m e l e n l t a s r e d o n d a s . $0 ,60 
C o r t a d a a l o G a r z ó n o s e m l 
G a r z ó n y N i n - i n . ' . . . . $0 .80 
S e r v i c i o s a d o m i c i l i o de c o r -
te de m e l e n a s en t o d o s es-
t i l o s y a t o d a s las h o r a s , 
i n c l u s o l o s d o m i n g o s . . . . t i V0 
R i z a d a l a m e l e n a p a r a ocho 
d í a s de d u r a c i ó n $1 .00 
R i z o p e r m a n e n t e h e c h ' » en u n a 
s o l a ho ra , g a r a n t i z a d o o o r 
u n a ñ o . « 2 0 . 0 0 
M a s a j e c i e n t í f i c o y m u y es-
p e c i a l c o n p r o c e d i m i e n t o s 
m o d e r n o s y g a r a n t i z a d o p a -
r a e l c i e r r e de l o s p o r o s , i y | 2 . 0 t 
M - n i c u r e c o n m u c h a p r a c t i c a , 
f r a n c e s a $0 .80 
Cejai> d e p i l a d a s c o n m u c h o 
a r t e . . . $0 .60 
C h a m p ú espt -c ia l $0 .30 
T i n t u r a n K N N J 5 r á p i d a a p l i -
c a c i ó n $6 .00 
A g u a U i z a J o r a i n s t a n t á n e a , es-
t u c h a . $ 3 . 0 0 
K s t a casa t r a b a j a los d o m i n g o s . 
N e p t u n o n ú m e r o 38. T e l é f o n o n ú m e r o 
A-7Ü34. 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S F I N O S . 
P A R A SESO.HAS Y N I Ñ A S ' 
L A V I B / V E 8 A 
Son r a n e l e g a n t e s c m f e c c f c n a d o s l o s 
s u m b r t r o s de es ta ^asa y de t a n ex-
q u i s i t o g u s t o , que se r e c o m i e n d a n p o r 
El so los y no h a y n a d a i g u a l e n t r e 
l a c a l i d a d y p r e d o . " V i . v a , hace f e " . 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O N U M . 38. 
T E L F . A-7034 
534J2 31 a g 
M I S C E L A N E A 
I n u t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 1 2 . T e l e f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r e e ! . 
C 4706 l a d 1. m r 
A V I S O S 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S S E 
vende u n a puer ta , de c a l l e , g r a n d e y 
m u y b u e n a , caoba y c o n e s c u l t u r a s . 
Puede v e r s e en A g u i l a 1 3 1 . S r . Ca -
b r e r a . 
34337—10 a g . 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p to . 
ra dar a l c a b e l l o d e s d e 
el co lo r c a s t a ñ o c l a r o a l 
más o s c u r o q u e s e d e s e e , 
basta c o n f r i c c i o n a r s e e s -
ta idea l l o c i ó n t o d o s l o s 
o ías c o m o s i se t r a t a s e d e 
^ agua d e t o c a d o r . 
f De v e n t a e n D r o g u e -
r!as y F a r m a c i a s . D e p ó -
« t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J- E. P u i g , C o n s u l a d o y 
i f j ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
y n i ñ o s 
O b i s p o 1 1 3 . T e l f . A - 5 4 5 1 
C o n f o r t a b l e s s a l o n e * i n d i v i d u a l e s , 
a t e n d i d o s p o r los m á s v e n t a j o s a m e n -
t e c o n o c i d o s p e l u q u e r o s d e l a H a -
b a n a . C o n t a m o s c o n l o s ú l t i m o s a p a -
r a t o » f r a n c e s e s p a r a l a o n d u l a c i ó n y 
r i z o p e r m a n e n t e d e l c a b e l l o . S c h a m -
p o i n g , M a n i c u r e . T i n t u r a s e x c l u s i -
v a s . M a s s a g e . A r t í s t i c o s p e i n a d o s y 
p o s t i z o s . P e r f u m e r í a d e " B A B A N I " 
y p r o d u c t o » d e E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n a n e x o d e b a r b e r í a . 
C 6 5 3 5 I n d . 7 j l 
H O S P I T A L " * : u r S T R A S E Ñ O R A D E 
las M e r í j j e s " . Se a d m i t e n s o l i c i t u -
des p a r a c u b n r p l a z a n de m é d i c o i n -
t e r n o y u n a l u m n o de m e d i c i n a d e l 
8 o . c u r s o . P - u i m á s m i o r m e s : a c u -
d i r a l a D l r i i N u ó n de l H u s p i t a l , de 8 
a 12 m . D r . J . M . P e ñ u . D i r e c t o r , 
34277 .—10 A g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A N I M A S 1 0 4 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s de d i c h a casa, 
c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , 3 c u a r -
to s y u n c u a r t o m á s en l a azo tea >' 
d e m á c s e r v i c i o s . I n f o r m a S r . A l v a r e z 
M e r c a d e r e s 22. a l t o s . E l p a p e l d i ce 
d o r d e e s t á l a l l a v e . 
3 4 Í 9 9 — 1 J a g . 
SE / L Q U 1 L A U N A S A L A A M P L I A 
y - v e n t i l a d a en S a n M i g u e l 144, b a j o s 
34502—12 n g . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se a l q u i l a en l a c a l l e de " A g u s t í n A l -
v a r e z " N o . 4, a u n a c u a d r a d e l N u e v o 
F r o n t í n y dos de B e l a s c o a i n . t o d a de 
c i e l o raso , c o n sa la , s a l e t a , t r e s h a -
b i t a c i o n e s , c o c i n a de gas y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a s e ñ o r 
A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22, a l t o s . E l pa -
p e l Qicp. donde e s t á l a l l a v e . 
34500—12 a g . 
S e a l q u i l a les b a j o s d e l a c a s a c a -
l l e N e p t u n o N o . 3 0 7 e n t r e M a z ó n 
y B a s a r r a t e , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s 
g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o y s e r v i c i o 
d e c r i a d o . L a l l a v e e n .'a C a r p i n t e -
r í a d e l a c a l l e N e p t u n o e n t r e I n -
f a n t a y B a s a r r a t e . I n f o r m a n e n l o s 
T e l e f o n e s M - 8 3 7 9 . A - 2 9 1 9 , F - 1 8 6 2 . 
3 4 4 7 7 _ 1 1 a g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A C A B A D O D E F A B R I C A R SE A L -
q u i l a n l e s a l t o s de D r a g o n e s 37-C. 
e s q u i n a a M a n r i q u e , sa la , t r e s c u a r -
tos , c o m e d o r a l f o n d o . b a ñ o i n l e r c a l a -
t-ñ c^c1,na> s e r v i c i o s de c r i a d o s , en 
Í i 0 . L l a v e en la b o d e g a . I n f o r m a n 
M e r c a d e r e s 27, A g u i l e r a . 
S4132.—14 a g t . 
A C A B A D A D E P I N T A R S E A L Q U l -
l a n Jog a l t o s tíe Z a n j a 114, sa la , t r e s 
cu runos , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c e c i n a , s e r v i c i o s y c u a r t o de c r i a d o s 
en $ 6 5 . 0 o . L l a v e en l a b o t i c a / I n f o r -
m a n M e r c a d e r e s n ú m . 27, A g u i l e r a . 
34132 .—14 a g t . 
S e a l q u i l a n e n F r a n c o y D e s a g ü e 
l o s a l t o s y b a j o s d e v a r i a s ca sa s 
a c a b a d a s d e c o n s t r u i r . I n f o r m e s J . 
P l a n i o l y C í a . ( S . e n C . ) L u y a n ó 
1 5 4 . T e l é f o n o 1 - 3 5 9 6 . 
3 4 0 2 4 . — 1 6 a g t . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SF, A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y f r e scos b a j o s de D e s a g ü e 72 e n t r e 
F r a n c o y S u b i r a n a . c o m p u e s t o s de sa-
l a , s a l e t a , g a b i n e t e , 6 g r a n d e s c u a r -
tos . , c o c i n a y c o m e d o r a l f o n d o ; d o » 
c u a r t o s fie b a ñ o y t r e s p a t i o s . I n f o r -
m i i n en l o s a l t o s . 
S397S—13 a g . 
A L C O M E R C I O 
S e a l q u i l a l a e s q u i n a d e O ' R e i l l y 
y C u b a , p r o p i a p a r a e x h i b i c i ó n d e 
m e r c a n c í a s . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r -
m a n e n e l c a f é . 
3 2 9 7 0 1 7 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
ca sa S o l 60, t i e n e g r a n d e s c o m o d i d a -
des, p r o p i a p a r a u n a b u e n a i n d u s -
t r i a o e s t a b l e c i m i e n t o T i e n e buenos 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en l a 
b e d e g a de l a e s q u i n a , en San I g n a -
c i o . ó9 o s u d u e ñ D , San M i g u e l 80 . 
B A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 33604 14 a g 
a j t o s de A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a n ú - & E A L Q l l L A E N J E S U S P E R E G R I -
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos San M i g u e l 87, c o n s a í n , s a l e t a , 3 
•".tiartos y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e 
en l o s b a j o s . I n f o r m a n T e l . M-SS98 
P r e c i o : SS0 .00 . 
32716—10 a g . 
O F I C I O S . 1 Y 3 , E S Q . A J U S T O 
Se a l q u i l a es te l o c a l c o n 800 m e t r o s 
c u a d r a d o s , se da c o n t r a t o . I n f o r m e s : 
t e l é f o n o 1-2411 de 9 a 12 a . m . 
33154 .—16 A g . 
Abafos4 T ^ L á 2 a r o ) , l a " f í ? 0,1 I " o y H o s p i t a l , u n a c a s i t a m u y fresco. 
í ? * . a í ^ j I n t o r m a n en los t e l é í c n o s 
U-4962 de 8 a 12 a . m . y U - 3 9 6 4 . 
¡ 4 1 8 2 . — 11 a g t . 
S E A L Q U I L A N 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
C o n f e c h a 24 de n o v i e m b r e de i 9 2 4 . 
E l d u e ñ o d e l I n g e n i o D u i c e N o m b r e 
e n t r e g ó a l se&or t i e b a a t i a n A l v a r e z u n 
t h e c k i n t e r v e n i d o y f i r m a d o p o r e l 
Banco T h í B a n k o£ Comerce p o r v a -
l o r de 35^ .60 c u y o cna ¡k f u é «.ndo-
eado a m i n o m b r e y e o v t a d o c o i u n 
se l lo r á p i d o e l d í a 8 ¿e c l o i e m b r e ü e . 
m i s m o aZn e l que no h a a p a r e c i d o . L e 
que hago p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o . San F r a n c i s c o n ú m e t o Z, J a -
c i n t o V a l l s . M a t a n z » * . 
C6026 30d-26 
S e v e n d e m u y b a r a t a u n a b o n i t a 
L a n c h a M o t o r , t i p o C r u c e r o , r e c i é n 
c o n s t r u i d a y c o n m u y p o c o u s o . I n -
f o r m a E m i l i a n o L e ó n , V a r a d e r o A l -
m e n d a r e s , e n e l R i o A l m e n d a r e s , 
f r e n t e a l a c a l l e 1 5 . 
C E R C A D E M U E L L E S Y O B R A S P u -
b l i c a s , J e s ú s M a r í a 36, casa de p l a n -
t a b a j a , .¿ .mpi io p a t i o y c u a r t o en l a 
azo tea , t o d a a r r e g l a d a y p i n t a d a , se 
a l q u i l a c o m e 110 o i n d u s t r i a . I n f o r -
m e s : M a e c ó n 857, a p a r t a m e n t o 7, es-
q u i n a a G e r v a t l o . 3 4 4 2 5 . — 1 1 A g . 
A L O S B A R B E R O S 
Se a l q u i l a u n g r a n saKm p e g a d o n i 
C a f é E l B o u l e v a r d . R e ú n e m u y b u e -
nas c o n d i c i o n e s p o r su l o c a l , l o m i s -
m o que p o r su p u n t o . M á s i n f o r m e s 
e n e l C a f é . A g u l a r 49 . 
34507—12 a g . 
S E A L Q U I L A P a N T A C L A R A 29, a l -
tos sa la , pa l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e -
dor , b u e n h a í i o , s e r v i c i o s de c r i a d o s , 
c o c i n a de g a ^ . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 1 0 5 1 . ¿ r e c i o 80 pesos m e n s u a l e s . 
34403.—13 A g . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N N U E V A M E N T E R E -
bajados , xos o.-ut-s de l a m o d e r n a ca -
sa I n d u a x r l a , n ú m e r o tí. P a r a v e r l a 
en l a m i s m a o de 9 a 12 a . ro. 
3488<!.—16 A g . 
S E A L Q U I L A L L E S P L E N D I D O " Y 
f r e sco s egundo p i s o de l a c a l l e P r o -
f r e so , 14, a l l o d o de l a e s q u i n a de 
C o m p o s t e i a , f r . - n t e a l B a n c o Tlve N a -
t i o n a l C t y B a r . k . se c o m p o n e de r e -
c i b i d o r , á a i a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r , c u a r t c de c r i a d o s 
c o n su s e r v i c i o , c o c i n a ü e g a s y ca -
l e n t a d o r , t o d o d t c o r a d u . L a s l l a v e s 
?n e l m i s m o e l p o r t e r o . T e l é f o n o I -
4990. 34397 .—16 A g . 
¡ o l c h o n e s . 
L o n e t a s 
A L M O H A D A S LIFE 
^ M O O S D E F A B R I C A 
N í M t e d a d q u i r i r l o s e n n u e t -
^ c u u d e l e o i e n t e R e y y H a . 
¿ r V i ? * 1 ' M o i q n i l e m 
C O L C H O N E S 
I D O L O S C O M O N U E V O S 
^CES r 
r u A R £ 
I??- T E L F . A . 6 7 2 4 
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K S V l « S á l a t e P e l u q 
S u r t i d o c o m p l e t o d e l o s a f a m a d o s 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a se d e a c c e s o r i o s p a r a b i -
l l a r . R e p a r a c i o n e s . P i d a c a t á l o g o s y 
p r e c i o s . 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 I n d 1 m y 
P A R A T R E N D E L A V A D O 
O n e g o c i o de i n q u i l i n a t o , ge a l q u i l a l a 
casa S a l u d 9 1 , c o n sa la , s a l e t a . 4 c u a r -
tos , u n e a l í i n a l f o n d o y d e m á i * s e r v i -
c i o s . I n f o r m a S r . A l v a r e z . M e r c a d e -
res 22, a l t o s . E l p a p e l d ice donde e s t á 
l a l l & v e . . 
14498—12 a g . 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
m u y f r e s c o s im. íos de M a l e c ó n 77, es-
q u i n a a M a n r i q u e , h a l l , sa la , c o m e -
d o r g r a n d e , c u a t r o c u a r t o s , b u e n ba -
ñ o , coerina m u v g r a n d e , c u a r t o y ser-
v i c i o d% a r l a d o s . I n f o r m a n y l a l l a v e 
en »ob a l t o s . T e l é f o n o A - 4 4 7 0 . 
34404 .—12 A g . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A m e d i a c u a d r a de M o n t e , se a l q u i -
l a el s e g u n d o p i s o a l t o , c o m p u e s t o 
de sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r a l r o n d o , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
c o m p l e t o , t o c i n a de gas y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . L a l l a v e en I n f a n t a y S a n t a 
Rosa , b a r b e r í a . I n f o r m a n : L i b r e r í a 
J o s é A l b e l a . P a d r e V a r ó l a . ' i 2 -B . T e -
l é f o n o A - 5 8 9 3 . 34;J/8.—16 A g . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U a Ñ A S F A M I L I A S 
R e c i b i d o r , a l c o b a y l u j o s o b a ñ o p r i -
v a d o . S e r v i c i o s de a l u m b r a d o y t e l é -
f o n o . C o m i d a s a s u v i v i e n d a . C o n f o r -
table^, y v e n t i l a d o s . V i s í t a l o s Y se lec-
c i o n e e l s u y o . Q u e d a n pocos d i s p o n i -
b l e s . San R a f a e l 246 e n t r e B a s a r r a -
t e y M a z ó n , u n a c u a d r a de I n f i n t a . 
34538—13 n g . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
p a r a i n d u s t r i a . C o n c o r d i a e I n f a n t a . 
I n f q r m a n en l a b o d e g a . 
34541—12 a g . 
P A S E O C A R L O S I I I , E S T A M O S E N 
p l e n o v e r a n o y p a r a h a c e r l e f r e n t e a 
los f u e r t e s c a l o r e s no h a y m a j o r que 
h a b i t a r u n a c a s a v e n t i l a d a , de a i r e 
p u r o y o x i g e n a d o p o r l a g r a n a r b o l e -
da que nos r o d e a y j a r d í n b o t á n i c o 
Paseo C a r l o s I I I , A y e s t e r á n e I n f a n -
t a , l u g a r m á s f r e s c o de l a C i u d a d , 
a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s y dos h a b i t a -
c iones , v i s t a c a l l e , a p e r s o n a s t r a n -
qullac, que a p r e c i e n a t m ó s f e r a d e l h o -
ga r , h a b i t a c i ó n desde $15; h a b i t a c i ó n 
y c o m i d a desdft 510 . T e l . U - 2 3 5 7 . 
34535—15 a g . 
S e a l q u i l a n l o s m á s c ó m o d o s a l t o s 
d e l a c a s a B e l a s c o a i n N o . 9 5 . T i e -
n e n t res h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , 
g a b i n e t e y c u a r t o d e c r i a d o . L a s 
l l a v e s e n l a P o r t e r í a . 
3 4 5 2 0 — 1 3 a g . 
l o s - a l t o s de l a casa Z a n j a 126 y m e -
d i o , l e t r a A , m u y f r e s c o s c o n a g u a 
a b u n d a i i t e , c o m p u e s t o s de sa la , sa-
l e t a , t r e s c u a r u s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r , c o c i n a de g a s . L a l l a v e en 
l a b o d e g i de ü í i n j a y A r a m b u r u , s u 
d u e ñ o , i n f o r m a n en P a u l a y E g i d o , 
b o d e g a . T e l é f o n o M - 9 2 ' 2 
34053 .—16 A g . 
SE A L Q U I L A U N A S A L A C L A R A , 
f r e s c a a u n a c u a d r a de R e i n a . Es ca-
sa p a r t i c u l a r , ú n i c o i n q u i l i n o . S i n n i -
ñ o s y de buenas r o s t u m b r e s . N o f a l -
t a e l a g í a . I n f o r m a n S i m ó n B o l í v a r 
N o . 64 a n t e s l í e i n a . B a r b e r í a . 
3 4 3 4 9 - 1 0 a g . 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O 
Sol 63. ba jos . dp8 loca le s , j u n t o s o 
s epa rados , p r e c i o de $50 a $60 . L l a v e 
en los a l t o s . T a m b i é n h a y dos de-
p a r t a m e n t o s . P r e c i o $25 . 
34-276—17 a g . 
U N B U E N N E G O C I O . S E C E D E U N 
l o c a l c o n v i d r i e r a s y e n t r e p a ñ o s p a r a 
c u a l q u i e r g i r o , m e n o s c a f é y bodega , 
en l o m e j o r de M.-rnte . T i e n e c o n t r a -
t o , p l q u i l e r m u y b a r a t o . M á s da to s , 
T r a b a d t l o . C r e s p o y A n i m a s , dn 2 a 
4 y de 9 a 10 de l a n o c h e . 
. 34353—11 a g . 
y c ó m o d a c o n s e r v i c i o s m o d e r n o s , 
i n f o r m e s a l l a d o . . C a s a e " c o n s t r u c -
c i ó n . 
33S31—13 a g . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E L U 
g a r e ñ o . e n t r e M o n t o r o y L u a c e s R e -
p a r t o E n s a n c h o Ja l a H a b a n a , u n m a g 
n í f i p o p i s o ba jo , casa de r e c i e n t e 
c o n s t r u c c i ú n , c o m p u e s t o de p o r t a l , sa-
l a , r e c i b i d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o y c u a r t o 
y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e eu 
l a e s q u i n a . Sa p r e c i o os $100. N o se 
r t b e j a n a í a . I n f o r m a n t a m b i é n en 
San I g n a c i o 130 . M . C a r c a s . 
33520—11 a g . 
Í?K A L Q U I L A P A R ^ F A M I L I A D E 
p o s i c i ó n , a c a d e m i a , c o l e g i o o soc i e -
d a d , l a m a g n í f i c a casa c a l l e de C a m -
p a n a r i o 104. P a r a v e r l a , e l p o r t e r o . 
33379 11 a g 
F A C T O R I A . 3 2 . B A J O S 
S E A L Q U I L A i N L O S M O D E R N O S b a -
j o s de e s t a ca.sa c o m p u e o t o s de sa la , 
s a l e t a , c o m e d i r , dos h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o de b a ñ ; í n t e r c a i a u o y c o c i n a 
de g a s . i r f o n n e t ? y l a l l a v e en M o n -
te , 33 y 3 5 . t e l é f o n o A - 1 3 5 8 . 
3 4 2 3 ^ . - 1 0 A g . 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z bG-D, e s q u l -
W a E s t r e l l a , a u n a c u a d r a de C a r -
l o s T e r c e r o , m a , q u i l a casa de a l t o s 
c o m p u e s t a de s-.a, t r e s c u a r t o s p a r a 
f a m i l i a , p a ñ e c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , 
c u a r t o y s e r v i c i e de c r i a d o , c o c i n a y 
dos c a l - i i i t a d o r e s de gas , c o m e d o r . 
I n f o r m a n : C a r i c a T e r c e r o . 1 8 1 - A . 
3 4 0 4 0 . — 1 1 A g . 
C O M E R C I A N T E S 
Se cede u n l o c a l b i e n s i t u a d o t o d o l i s 
t o p a r a c u a l q u i e r g i r o . T a m b i é n se 
v e n d e n u n a r m a t o s t e y m o s t r a d o r c o n 
s r v i d r i e r a , t o d o c e d r o y m á r m o l m u y 
poco u s o . I n f o r m a n " en e l m i s m o . I n -
f a n t a 52 1|2, e n t r p D e s a g ü e y B e n j u -
m t d a , de 9 a 11 y de 3 n 5. 
33874—15 a g . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
espaciosa casa C o n c o r d i a 35. e n t r e 
San N i c o l á s y M a n r i q u e , c o m p u e s t o s 
de h e r m o s a sa la , c o m e d o r . 5 g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r -
to de c r i a d o s y a m p l i a c o c i n a . L a 
l l a v e en l o s a l t o s e i n f o r m a e l s e ñ o r | d . 
B o m b a l i e r . Cuba 52. 34213 13 a g a 
S E A L Q U I L A U M P I S O E N T E N I E N -
te R e y , n f m ^ r ' 90 . I n f o r m a n , en e l 
m i s m o y en B a r c e l o n a , ba jos , a g u a 
en a b u n d a n c i a 338JS — 1 1 A g . 
E D I F I C I O C 0 R B 0 N 
I n d u s t r i a 7 1 1-2 a d o s c u a d r a s , p o r 
A n i m a s d e P r a d o . C ó m o d o s a p a r t a -
m e n t o s c o n e s p l é n d i d o s c u a r t o s d e 
b a ñ o , a g u a a b u n d a n t e , c a l i e n t e y 
f r i a . s e r v i c i o d o c r i a d o s , t e l é f o n o , 
a s c e n s o r d í a y n o c h e y s e r e n o e n e l 
i n t e r i o r . 
3 3 0 6 2 — 1 0 a g . 
H a b a n a . S e a l q u i l a n l o s a l t o s y 
l o s b a j o s d e l a c a s a B l a n c o , 1 3 . 
e n t r e S a n L á z a r o y T r o c a d e r o , 
( j u n t o s o s e p a r a d o s ) , c o m p o -
n i é n d o s e c a d a p l a n t a d e s a l a , c o -
m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o y c o -
c i n a . $ 1 5 0 m e n s u a l e s , i n f o r m a n , 
A r e l l a n o y H e r m a n o s . T e l é f o n o 
A - 8 2 9 7 . C u b a . 5 0 ; l a _ l l a v e se 
e n c u e n t r a e n l a C o m p a ñ í a A c c e 
s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s , e n G a l i a 
n o y S a n L á z a r o . 
336S2.—11 A g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
F R E S C A Y C O M O D A C A S A A L Q U I -
lo o c h o 204, e n t r e I I / « ¿ . - ^ í g » 
p o r t a l , sa la , c o m e d o r . 3 |1 . ^ y - ^ f " ^ 
a b u n d a n t e , a c e r a s c m b r i . I n f o r m e t . 
1-1203, 3 4 3 9 4 . - 1 1 A g . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S 
tos de A . 168. f r t r e 17 r **• 
A L -




pues to s de t e 'T j . za , sa ia . 
c i n c o c u a r t o s g r a n d e s , coc ina , n o w 
c o m p l e t o . c i ' a ' O y s e r v i c i o de c r i a -
d a . I n f o r m a n en e l 166, b a j o s . 
3 4 3 9 1 . — 13 A g . 
l ' . N E L V E D A D O E N L A C A L L E 4 
e s q u i n a a H N o . 15. se a l q u i l a n los 
a l t e s , i n d e n e n d l c n t e s . con a m p l i a s h a » 
b l t a c i o n e s . a g u a a b u n d a n t e y c a l e n t a -
d o r de g a s en e l b a ñ o . L a l l a v e en 
l a bodega de L í n « a y 4 . I n f o r m a n en 
C o n s u l a d o 20 a l t o s . 
, '4467—14 n g . 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A C A S A M U Y 
f r e s c a . J a i l e 2J. n ú m e r o 10, e n t r e 13 
y 16. Redado J 4 4 H . — 1 1 A g . 
A L Q U I L O M A G N I F I C A N A V E 10 
m e t r o s p o r ?4 m e t r o s , n u e v a , c o n u n a 
h a b i t a c i ó n a l t a , p r o p i a p a r a a l m a c e -
nes P u e d e ver.-e a t o d a s h o r a s . San 
I s i d r o 74, ce r m de e s t a c o n e s de f e -
r r o c a r r i l y m u é 1 ' e s . T e l é í o n o M - 7 4 9 3 . 
3 3 9 1 4 . — 1 » A g . 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T O S C O N -
c o r d l a 65 . Sa la , s a l e t a , t r e s h a b i t a -
c iones y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n 
A g u i l a 145 . T a l . A - 7 5 5 8 . 
33948—11 a g . 
E n l a g r a n c a s a S a n N i c o l á s 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é se 
a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s a 
f a m i l i a s y c a b a l l e r o s so los d e m o r a -
l i d a d . P r e c i o s b a j o s . 
3 3 0 6 3 — 1 0 a g . 
7 1 . 
SK A L Q U I L A E N E L E N S A N C H E D E 
l a H a b a n a , c a l l e de L u g a r e ñ o c a s i 
e s q u i n a a P o z o s D u l c e s , casas de r e -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , dos p i s o s ba jos , 
c o m p u e s t o s d.j p o r t a l , sa la , c o m e d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , bañ . ' I n t e r c a l a d o , 
c o c i n a de g a s . L a l l a v e en l a e s q u i n a 
ü e Pozos D u l c e s y L u g a r e ñ o a l t o s . 
I n f o r m a n t a m b i é n en s an I g n o c i o 130 
e n t r e J e r ú s M a r í a y M e r c e d . M . C a r -
c a s . E l p r e c i o de a l q u i l e r es de $ 0 0 . 
N o se r e b a j a n a d a . 
S E A L Q U I L A , E N E L E N S A N C H E D E 
l a H a b a n a , c a l i 2 de L u g a r e ñ o c a s i 
e s q u i n a a Pozos D u l c e s , u n p i s o a l t o , 
c o m p u e s t o de t e r r a z a , sa la , c o m e d o r , 
t res h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y 
c o c i n a do g a s . L a l l a v e en l a e s q u i n a 
de Pozos D u l c e s y L u g a r e ñ o a l t o s . 
I n f o r m a r ! t a m b i ó n en San I g n a c i o 130, 
e n t r e J e s ú s M a r í a y M e r c e d . E l p r e -
c i o $ 6 5 . N o se r e b a j a n a d a . 
C O M E R C I A N T E S 
P a r a a l m a c é n d e p ó s i t o m e r c a n c í a s 
o cosas a n á l o g a ; » , se a l q u i l a u n l o c a l 
de 400 sn. , 2 c e n f r e n t e a dos c a l l e s 
y p r ó x i m o a los m u e l l e s de San J o -
s é . P a s e n a v s r l ü o l l a m e p o r t e l é f o -
no A - 6 5 43. I n f o t m a n en P a u l a y H a -
bana , bode;ga. 
338o9 .—20 A g . 
S E A L Q U I L A í A CASA. C A L L E 4. 
n ú m e r o 209, e n t r e 23 y / b , c o m p u e s -
ta de sa la , c o m c . i c r , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
l u j o s o b a ñ o , c o c i n a de ¿ ¿ s y c a l e n t a -
d o r a u t o . n á t i c j , p o r t a l , j a r d í n y c u a r -
to de c r i a d o s tocio s e r v i c i o Inde-
p e n d i e n t e . I n f o r m a n en l a m i s m a o 
en l a o^dega ci j 4 y 2 3 . 
34406 .—16 A g . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A R E S I D E N -
c l a l u j o s a , se ' s c u a r t a s , t r e s b a ñ o s , 
b i b l i o t e c a , z ó o h U s caoba , a g u a ca-
l i e n t e s n t o d a l a casa, j a r d í n en cua -
t r o c o s t a d o s , a i i l o r m a n on 6, e s q u i n a 
a 15 ( C a s a B a ; a g u e r ) . 
3 4 4 0 $ . — 1 1 A g . 
I - N E L V E D A D O C A L L E B SE A L -
q u l l a u n g a r a g e . Caben dos m á q u i n a s . 
C o n dos c u a r t o s e s p l é n d i d o s , c o c i n a >' 
s e r v i c i o . I n f o r m a n T e l . F - 2 2 0 5 . 
344r.6—1S a g . 
V E D A D O , C A L L E Q U I N T A , E N T R E 
D y E , se a l q u i l a n l o s a l t o s 44 c o n . 
he rn re so p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , t e r r a -
za, 3 c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o ó e ba -
i lo , s e r v i c i o cte c r i a d o s y p a t i o a l f o n -
d o . I n f o r m a n C a l z a d a 167, b a j o s . 
34446—16 a g . 
E N B A S O S E S Q U I N A A 11 SE A L -
q u i l a u n m a g n í f i c o l o c a l , p r o p i o p a r a 
una i n d u s t r i a y p a r a g u a r d a r a l g u n a s 
m á q u i n a s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
F - 2 2 5 2 . 
34472—11 a g . 
G E N I O S , 13, C A V I E S Q U I N A A P r a -
do, se a l q u i l a n .os b a j o s y a l t o s de 
e s t a m o d e r n a c . s a . I n t v r r a e s e n e l 
D i o r a m a . T e l é f o n o A - 1 0 4 1 . 
3 3 9 2 1 . - 1 2 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A G E R V A S I O 
112, e n t r e San R a f a e l v San M i g u e l . 
L a l l a v e en 'a b o d e g a . I n f o r m a n : 
C o n c o r d i i , 6 1 . 338V9.—10 A g . 
D E O C A S I O N 
N E P T U N O 3 4 0 , B A J O S . 
E n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n . S e a l q u i -
l a n . C o n t i e n e n s a l a , s a l e t a . 4 h a b i 
t a c i o n e s . b a ñ o g r a n d e , c o c i n a &e 
gas y s e r v i c i o d e c r i a d o s . I n f o r m a n 
e n l a b o d e g a . 
3 4 5 3 2 — 1 3 a g . 
Se a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o i n -
a dos c u a d r a s de M o n t e y 
d e l M e r c a d o U n i c o , u n a e s q u i n a c o n 
s u v i v i e n d a . I n f o r m a n : C a s t i l l o 45. 
33280—11 A g t . 
S E A L Q U I L A U N L O C A - D E 840 
m e t r o s o r o p i o j . a r a a l m a - . é r , en S a n 
I g n a c i o n ú m e r o 54 . I n l V u n a n : t e l é -
f o n o A - 1 2 2 3 . 23410 .—18 A g . 
S e a l q u i l a e l p i s o p r i n c i p a l 
de S. I g n a c i o f.4, e n t r e S o l y M u r a -
l l a , c o m p u e e t p de sa la , * g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s c o n l a ñ o i n t e r c a l a d o , co-
m e d o r , c o c i n a , c a ' e n t a d o r de a g u a , h a -
b i t a c i ó n y s e r v . c l o s p a r a c r i a d o s , ca -
sa n u e v a , a g u a a b u n d a n t e , r e n t a m ó -
d i c a . I n f o r m e s : L u z , 63 o I g l e s i a de 
M o n s e r r a t e . 34380 .—23 A g . 
O B I S P O 75, A L T O S , S E A L Q U I L A 
t o d o e l f r e n t e R l a c a l l e , c o m p u e s t o 
de 4 g rande - i a e p a r t a m - i n t o s , t o d o s 
c o n su s a i a de i c c i b l d o r , p r o p i o s p a r a 
m é d i c o s , den t i . - t a s u o f i o i n u s , t i e n e n 
t odas l a s i n s t a ' . i c i o n e s h e c h a s y se 
d a n b a r a t o s . 34418 .—12 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E San 
N i c o l á s -^9 , cas ' e s q u i n a a M o n t e , 
c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , 4 h a b i -
t a c iones , c o c i n a de gas y b a ñ o c o m -
p l e t o . P r e c i o 70 pesos con b u e n f i a -
d o r . L a l l a v e en l a bodega de e n -
f r e n t e . P a r a i n f o r m e s en E l G a l l i t o . 
M e r c a d o T a c ó n , ¿ 9 , ^ 0 . T e l é f o n o 
A - 2 4 2 9 . 3 3 4 8 ^ . — 1 1 A g . 
N E P T U N O 2 2 í , S E A L Q U I L A U N A 
casa de v a b r i c j c ó n m o d e r t i a y de l u -
j o , m u y ven t l ld . - l a , t i e n e t r e s p a t i o s , 
c o m p u e s t a de na la . s a l e t a , Seis h a b i -
t a c i o n e s , todas c o n v e n t a n a s a dos 
p a t i o s , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , a m -
p l i o c o m e d o r , ce c i ñ a de -gas , a g u a 
a b u n d a n t e cal'vs; te y f r í a y s e r v i c i o 
de c r i a d o s . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r -
m a n : C a r b a l l a . . San R a f a e l 133 . T e -
l é f o n o . M - 1 7 4 4 . 3 4 4 4 ^ . - 1 4 A g . 
5 r J » i i ac 
cci6n T , ctabello. se 
en Do . , ' t o r m a i n . 
H a K . . T t " - A - 5 0 3 9 . 
ana. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J L 
N E S , E T C 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E i E n c a n t o " l a m á s e x -
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
i o s y b a j e s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n t o r t a b l e s " ) 
d e s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , 
e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 ^ 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
D U L C E R I A M O D E L O 
I n m e d i a t a a ' m e r o a d o . p u n t o c é n t r i -
co y a c r e d i t a d o , g r a n l o c a l c o n h o r n o 
y d e p a r t a m e n t o de e l a b o r a c i ó n s a n i -
t a r i o G r a n n e g o c i o . Se a l q u i l a . Cas -
t i l l o 53 . 
34099 .—10 n g t . 
SE A I . Q I ' I L A N L O S H E R M O S O S Y 
f r e s c o s a l t o s d«> l a casa L a g u n a s 68, 
e n t r e B e l a s c o a i n y G e r v a s i o , de r e -
c i e n t e r e . n s t r u c c l ó n , c o m p u e s t o s de 
sa la , r e c i b i d o r , c i n c o m a g n j f l o a a h a b i -
t ac iones , b a ñ o c o m p l o t o , e f imedor , co -
c i n a , e t c . Pueden ve r se a t o d a s h o r a s 
L a l l a v e en l o ^ ba jos . P a r a i n f o r m e s 
L u s M . S a n t i i r o . T e l A-2134 o A-3413 
8 34457—14 a g . 
SE A L Q U I L A E l T E R C E R P I S O D E 
C a m p a n a r i o tbS, c o n s t a de sa la , u n a 
h a b i t a c i ó n , c o m e d o r , c o o i n a y b a ñ o , 
$ 4 5 . 0 0 . I n f o r m a n : E s t r a d a P a l m a 7 3 . 
1-5922 3 4 2 6 0 . — 1 1 A g . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Crespo , n ñ i r e r o 15, c o n sa la , c o -
m e d o r , 3 c u a r t o s , c o c i n a de gas y 
c a r b ó n , o a ñ o y d u c h a , t odo a m p l i o . 
I n f o r m e s en l e í a l t o s . 
34253 .—12 A g . 






P e ñ a P o c r e , v i . ^ a a; m a r . . % 
C a l l e 4, V e d a d ' . . F,4, a m u e b l a -
da -
J e s ú s M a r í a , 10^4 
L ' - m ? C h a p l e , 514 n u e v a . . . 
C a l l f K , b u e n a cc^sa y c o m , -
da, de $e0 a 
A L Q U I L A D A 
L a b o n i t a oasa n u e v a de l a S ' t a . M a -
r í a T e r e s a E s p i n o s a , '.-u R e p t o . J e s ú s 
M a r í a , C y i , x M r . Osa : l . N ' ; , l o r de 
la casa P r i c e W ^ t c h o u s » - C e , en 75 
pesos . ¿ Q u é n - c e s i t . t i f - f d ? 
N E C E S I T A M O S 
Casa s i n m u e b l e s , m a t r i m o -
n i o a m é r l c a 65 a ^80 
n i o a m e r i c a n o $150 
n i o a m >r lca i i 
S E V E N D E N 
A p t o E d i f i c i o C a r r o ñ o , a m u e -
b l a d o 4|4 
A p t o . M y 2.'., a m u e b l a d o , 
c o n c u b i e r t o s 
«-112 caoa l l e r ;> i« ; , M a r í a n a o . 
V e d a d o , oasa e s q u i n a , ^30 
m . 2 ( n s o s . . . •. 
V e d a d o , casa h u é s p e d e s , r>|4,. 
920 m , , f r ;n te a l Y a c h t C ' u b . 
7000 m . t e r r e n o y N a v e , C r i s t i n a , $25 
e l m e t r o . 
P a r a a l q u i l e r e s y v e n t a s de p r o -
p iedades v e a n a 
B E E R S - H A V A N A 
P a r a f i n d e J u l i o , h e r m o s o l e c a ! , 
p a r a a l m a c é n t o d o de c o l u m n a s d e 
h i e r r o c o n e s t a n t e r í a , s i t i o c é n t r i c o . 
S e d a c o n t r a t o . P a r a v e r l o y t r a t a r 
d e l m i s m o . C o m p o s t e l a 8 0 e s q u i n a 
a M u r a l l a . D r o g u e r í a a l p o r m a y o r 
d e G ó m e z R . M e n a y M a c . D o n a l d 
q u e se t r a s l a d a a M o n t e n ú m s . 2 4 6 
2 4 8 y 2 5 0 . f r e n t e a l M e r c a d o U n i c c . 
2 8 7 9 4 1 2 a g 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E L u -
g a r e ñ o e n t r e L u a c e s y M o n t o r o , f r e n -
te a l P a r q u e d e l E n s a n c h o de l a H a -
bana , casas d-j r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , 
e s t i l o r ú s t i c o , u n p i so ba jo , c o m p u e s -
t o de p o r t a l , s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o ' i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , 
c o n c u a r t c y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s y 
c o c i n a de g a s . L a s l l a v e s en l a e s q u i -
n a . I n f o r m a n t a m b i é n en San I g n a c i o 
130 . M . C a r c a s . E l p r e c i o es de 80 . 
S E A L Q U I L A N 3 N L A C A L L E D E 
L u g a r e ñ o e n t r e L u a c e s y M o n t o r o , 
f r e n t e a l P a r q u e de l E n g a n c h o de l a 
H a b a n a , c u a t r o p i s o s .a l tes , c h a l e t s 
de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , e s t i l o r ú s -
t i c o , compnete tos dg t e r r a z a , sa la , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e -
d o r a l f o n d o , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s y c o c i n a de g a s . Su p r e c i o $'>5 
L a s I l a \ e s en l a e s q u i n a . I n f o r m a n 
t a m b i é n en S a n I g n a c i o 150. M . C a r -
ca&. 
^ • 3 5 2 0 - 1 1 a g . 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
e s q u i n a de f r a i l e , casa nueva , ' se a l -
q u i l a e l l u j o s o ú l t i m o p i s o a l t o , c o n 
ba lconea a dos ca l l e s , i n c l u y o n d o de-
p a r t a m e n t o y l a v a a e r o s en l a a z o t e a . 
Puede verse a t odas h o r a s . L l a v e s en 
l a m i s m a c a s a . I n f o r m a : S r . J u a n 
D í a z . O ' R e i l l y 19 . 
33751—1 1 a g . 
P e r s e v e r a n c i a 9 . S e a l q u i l a l a p l a n -
t a b a j a i z q u i e r d a . T r e s c u a r t o s , sa-
l a , s a l e t a c o r r i d a , b a ñ o c o m p l e t o y 
c o c i n a . L l a v e e n l a m i s m a s e ñ o r 
F a c e n d a . I n f o r m a s D r . C h i n e r , 
A m a r g u r a 1 1 . D í a s h á b i l e s . 
3 3 1 6 5 15 a g 
E N 70 P ^ S O J S E A L Q U I L A E L A L -
to de l a c a s i S í - n N ' o o l á s , n ú m e r o 
90, c o n 6¡?la, c c n i e d o r , i h a b i t a c i o n e s 
y s e r v i c i o . L a L a v e e n ' l a bodega , su 
d u e ñ o e i n f o í m o s : M a l o c ó n , 1 2 . T e -
l é f o n o M - c , 2 2 / . 24075 .—12 A g . 
S e a l q u i l a c o n t r e s p i s o s , 
a s o m b r a , e s q u i n a d e f r a i -
P r a d o 8 
a c e r a d e 
l e , t r e s c u a r t o s d e b a ñ o , t o d o ^ los 
p i so s d e m á r m o l . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a y e n los T e l é f o n o s A - 6 2 4 9 y 
A - 5 0 2 3 . 
3 3 5 4 0 - 9 a g . 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A -
tío, a u n a c u a d r a d e l P a r q u e M e d i n a , 
C í J I e 27 e n t r e D y E , N o . 94 se a l -
q u i l a r , l o s m o d e r n o s a l t o s , c o m p u e s -
tos de sa la , 4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
l ado , s a l e t a de c ó r n e r a l f o n d o , c o c i -
na, c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s . P r e c i o 
$80 . I n f o r m e s F - 5 4 2 8 . D r . G o n z á l e z . 
34506—12 a g . 
S e a l q u i l a n , p o r s e p a r a d o los d o s 
p i sos d e l a c a s a c a l l e 2 7 N o . 4 3 7 
e n t r e 6 y 8 . c o m p u e s t a d e s a l a , sa-
l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o y c o m e d o r a l f o n d o . G a r a g e 
p a r a c a d a p i s o . L a l l a v e e n l a c a -
l l e 6 y 2 5 . ( D r . A r a n g o ) . I n f o r -
m a n e n los T e l é f o n o s I V I - 8 3 7 9 , 
A - 2 9 1 9 y F - I 8 8 2 . 
3 4 4 7 6 — 1 1 a g . 
E N $50 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de 1? c a l l e 27 A , V e d a d o . E n $50 se 
a l q u i l a n loa ba jos de l a m i ü m a . M á s 
I n f o r m e s en f r e n t e . 
. ' 34514—11 a g . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S C O N S U -
l a d o 7 y 9 a . -^b-das de c o n s t r u i r c o n 
v i s t a a i paseo ue P r a d o . I n f o r m e s en 
la m i s m a . 34040 .—10 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa C r e s p o 27 e n t r o T r o c a d e r o y Co-
l ó n , c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r , t r e s 
h ; . l ; i l a c l o n c s y b a ñ o i n t e r c a l a d o . L a 
l l a v e en C r e s p o 60, b o d e g a . P a r a va\ñ 
I n f o r m e s d i r i j a s » a A n g e l e s l1» M u e -
b l e r í a o l l a m e a l T e l . A - 9 7 5 7 . ' 
33357—12 a g . 
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A-3070 P r e s . Z a y a s 9 >í 
1 C<549, 
M - 3 2 8 1 
- 2 d - 8 
Se a l q u i l a n e n A n g e l e s 2 2 , p i s o se-
g u n d o , e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s m u y 
f r e s c a s , v i s t a a l N o r t e y n u n c a f a l -
t a e l a g u a , b a ñ o i n t e r c a l a d o y t e l é -
f o n o . / 
3 4 3 5 7 - 1 2 a g . 
G R A N L O C A L E N M O N T E P E G A D O 
a l C a n i j o M a r t e c o n 450 m e t r o s de 
s u p e r f i c i e . P a g a P^co a l q u i l e r . T i e n e 
12x40 dp f o n d o I n f o r m a P e r a z a . R e l ^ 
r a y R a y o Caf-5 L o s A l p e s . T e l é f o n o 
A - 9 3 7 4 - 3 4 4 7 1 - 2 3 a g . 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
Se a l q u i l a n los a l t o s en $110 y l o s 
ba jos e" $120. C o m p u e s t o s l o s b a j o s 
de sa la , c o m e d o r , 3 h a b i t a c i o n e s g r a n 
c"es. b a ñ o i n t e r c a l a d o . l u j o s í s i m o , 
a g u a caUen te y f r í a , c o c i n a de gas y 
r a n t r y . g a r a g » . d o r m i t o r i o de c h a u f -
feu r ,* g r a n p a t i o y e s p l é n d i d o p o r t a l , 
y lop h i t o s de sa la , comedor , 6 cua r -
t o » baf io i n t e r c a l a d o l u j o s í s i m o , agua 
c a l i e n t e y f r i a , - o c l n á de | u s y p a n -
t r y > u n a g r a n t e r r a z a s i t u a d a en l a 
ace ra de l a b r i s a c o n sus c u a t r o v i e n -
to s l i b r e s . Requeng y A y e s t e r á n a 100 
pasos de l t r a n v í a de C a r i o » H f , I n -
f o r m a n en l a b o d e g a . T e l . U-5001 v 
U-3517 . 9 
84474—16 nK. 
SE A L Q U I L A P R I M E R P I R O V 1 L L E 
gas S í e s q u i n a * L a m p a r i l l a . I n f o r -
m a n en l a bo-Jsga. 
34505—1 1 atr 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se a l q u i l a n i o s l u j o s o s a l t o s d» la 
l r t r a H de San Jofcé 124, e n t " . L u c e 
na y M a r q u é s G o n z á l e z , c o n s a l a sa-
l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l ó n de co-
m e r c u a r t o de c r i a d o y dob le s e r v i c i o 
s a n i t a r i o con c a l e n t a d o r . I r f o n r i a a*, 
ñ o r A l v a r o . M e r c a d e r e s M , a l t ó ? F 
u a p e l d i ce donde P8 tá l a l l a v e 
" " n — i z a e . 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A 
j o s y p r i m e r p i s o de E s t r e l l á 56, c o n 
sa la , s a l e t a c o r r i d a d i v i d i r ' f i , p o r co -
l u m n a s e s t u c a d a s . 2 h a b i t a c i o n e s bas -
t a n t e g r a n d e s , b a ñ o c o m p l e t o , a g u a 
a b u n d a n t e , c o c i n a de g a s . P r o p i o s p a -
ra c o r t a f a m i l i a . I n f o r m e s e n l a b o -
dega de a l l a d o . 54. e s q u i n a a S a n 
N i c o l á s . 
34241—15 a g . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 1 9 
e n t r e A g u i a r y Cuba , se a l q u i l a en 
m ó d i c o p r e c i o . T i e n e 280 m e t r o s cua -
d r a d o s de s u p e r f i c i e . I n f o r m e s y l a 
l l a v e en M a n z a n a do G ó m e z 1:00. T e -
l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
32206 — 11 a g -
M U R A L L A 6 8 
Se a l q u i l a el s egundo p i s o m u y f r e s -
co y v e n t i l a d o , c o n c u a t r o c u a r t o s 
s a l a c o m e d o r y b u e n s e r v i c i o s a n i t a -
f i o . L a l l a v e oa l o s ba jos , a l m a c é n 
de s o m b r e r o s . T e l é f o n o s 1-6223 y U -
2318 . 
34036 .—13 a g t . 
C A S A A C A B A D A D E F A B R I C A R . 
P o r $00 3 c u a r t o s , sa l a , c o m e d o r , co -
c i j - a de g a s y b a ñ o c o m p l e t o I n t e r c a -
l a d o en R e v l l l a g s g l e d o 121, e s q u i n a 
a A l c a n t a r i l l a . Se puede v e r a t o -
das h o r a s . L a l l a v e en. l a b o d e g a . 
3 1 1 2 2 . - 1 4 a g t . 
S a n L á z a r o 3 8 2 , se a l q u i l a l a p l a n -
t a b a j a . E d i f i c i o m o d e r n o , s a l a , 
s a l e t a , 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o 
y s e r v i c i o s -de c r i a d o s . P r e c i o n o -
v e n t a pesos . I n f o r m a n F - 4 9 8 1 . L a 
l l a v e e n l o « a l t o s . 
3 4 0 5 6 . — 1 4 a g t . 
S e a l q u i l a e n l a c a l z a d a d e I n f a n t a 
e n t r e V a l l e y Z a p a t a , d o s p i s o s 
p r i n c i p a l e s y d o s s e g u n d o s p i s o s d e 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . S e p u e d e n 
v e r a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n I n f a n -
t a 9 5 , a l t o s o T e l . U - 2 3 1 1 . 
3 4 2 8 1 - 1 4 a g . 
G r a n l o c a l 1 6 0 0 m e t r o s d e s u p e r -
f i c i e . S e a l q u i l a p r o p i o p a r a a l m a -
c é n , t i e n d a y d e p ó s i t o d e c u a l q u i e r 
c l a s e d e m e r c a n c í a , en e l p u n t o m á s 
c o m e r c i a l d e l a c i u d a d . I n f o r m a n : 
G . R o d r í g u e z C o . O b r a p í a e s q . a 
M e r c a d e r e s . 
3 4 0 4 4 . — 2 1 a g t . 
S E A L Q U I L A l í lL P R I M E R P I S O D E 
San L á z a r o 96, e n t r e I n d u s t r i a y C r e s -
po, casa i i u e v a , sa la , c o m e d o r , c u a t r o 
b a b i t a c i o n e s , b a ñ i n t e r ' i a l a d o y ser-
v i c i o i n d e p e n d i e n t e p a r a r n a c l o s . I n -
f o r m a n en ' " L a M o d a " . G a l i a n o y 
N e p t u n o . T e ^ í . - m o A-44.S4. 
33S5J.—10 A g . 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U 
O F I C I N A 
en e s q u i n a de f r a i l e . , casa n u e v a , se 
a l q u i l a -A p l a n t a b a j a de H a b a n a y 
C u a r t e l e s . P u e d e ve r se a t o d a s h o r a s 
l* l aves en l a m i s m a . I n f o r m a s e ñ o r 
J u a n D í a z . O ' R e l l l y 19. 
33752—11 a « . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
m o d e r n a r a s a S&n I s i d r o n ú m e r o 7, e n -
t r e C u b a y S a n I g n a c i o . L a l l a v e en 
D a m a s Ü5-A, e s q u i n a i San I s i d r o , 
c o m p u e s t a de sa iu , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s y to^-os l o s s e r v i c i o s c o m p l e t o » , 
so da b a r a t a . Su d u e ñ o en B a y o n a n ú -
m e r o 6, a l t o s , de 12 a 6 a 7. 
S382o.—13 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S Y 
Olen s i t u a d o s ba jos de Consu l ado 24 a 
m e d i a c u a d r a de l P r a d o . Son m u y 
f r e s c o s y c o n s t a n de z a g u á n , saleta., 
sa la , c o m e d o r , t r e s a m p l i a s h a b i t a c i o -
nes, t a ñ o c o n c a l e n t a d o r , c o c i n a de 
g a s y c r i o l l a , c u a r t o y s e r v i c i o - p a r a 
c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o . ' I n f o r m a n 
en l o s m i s m o s , e l p o r t e r o . 
33658—14 a g . 
A L T O S E N M I S I O N 
E s q u i n a a C á r d e n a s . Se a l q u i l a n los 
a l t o s do M i s i ó n 10 de recha , c o n sala, 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a S r . A l v a r e z . M e r -
oaoeres 22, a l t o s . E l p a p e l d i c e donde 
e s t á l a U u v e . 
33071—14 n g . 
V E D A J b X ) 
E N E L V E D A D O , C A S A D E L U J O , 
se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o , 3 h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o v t e r r a z a 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e , a m u e b l a ' 
do o s i n m u e b l e s , c o n c o m i d a y s e r v i - , 
c l o s . e s to es p a r a m a t r i m o n i o s i n b i - Z 
j o s o s e ñ o r a 301^ que q u i e r a v i v i r c o n 
c o n f o r t ; h a n de se r de e s t r i c t a m o r a -
l i d a d . P a r a i n f o r m e s T e l . U-2J57 . 
34536—15 a g . 
V E D A D O . C A L L E H E N T K E 0 Y 11 
a m e d i a c u a d r a de l a l í n e a , se a l q u i -
l a n l o s b a j o s 95, h e r m o s o p o r t a l , j a r -
d í n , h e r m o s a sa la , r e c i b ' I i r , n a l l y h 
h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s de a g u a c o - ' 
rr l en t e , c o m e d o r , b a ñ o , dob l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , t e r r a z a a l f o n d o , h e r m o s a 
c o c i n a y en los Da j o s g a r a g e y p a t i o 
con dos h a b i t a c i o n e s . Sus d u e ñ o s y • 
l a l l a v e : C a l z a d a 167, h a j o s . -
34447—16 a g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A -
j o s de l a casa i f U l e 19, e n t r e D y E , 
j a r d í n , . . o r t a ' , s a l a , r ^ m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o i . - . tercala lo . c u a r t o y 
s e r v i c i o p a r a o r l a d o , c o e n a de g a s . 
I n f o r m a n e n 2, n ú m e r o 8. e n t r e 9 y 
1 1 . 34262 .—13 A g . 
E N E L V E D A D O S E A L Q U I L A E N 
l a c a l l e 17 e n t r e 14 y 16. a una c i a -
d r a d e l C o l e g i o T e r e s i a n o . i n a her -
m o s a y f r e s c a casa de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a . P o r t a l , j a r d í n , s a l a , dos ga -
b ine t e s , c o m e d o r , t e r r a z a . 6 c u a r t o s y 
uno de c r i a d o s , p a n t r y . c o c i n a , 2 ba -
ñ o s c o m p l e t o s , g.ran p a t i o de c e m e n -
t o y á r b o l e s f r u t a l e s , g a r a g e parra 2 
m á q u i n a s . I n f o r m a n F - 1 2 3 4 . 
; ! 4 2 9 2 _ 1 0 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
dos, c o c i n a , dos b a ñ o s , s e r v i c i o s y ba-
ñ o s de ; . ' i ados . j a r d í n ü.l t r e n t e , g t ra -
g e . I n f o r m a : D r . B a r a l t . H a b a n a n ú -
m e r o 49 . A - 5 1 / 4 . 3 4 3 9 6 . — 1 1 A g . 
S E A L Q U I L A E N C A L L E 4, N U M E -
r o 251 , p o r 130 pesos , cusa c o n p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o ha -
b i t a c i o n e s . b a ; n m o d e r n o , c u a r t o y 
s e r v i c i o de c n a J c s . I n f o r m a n : A-6202 , 
F - 2 2 9 1 . 34407 .—12 A g . 
Í^E A L e j U l L A N L O S A L T O S D E P A -
s é o 273, e n t r e 27 y 29, c o n c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , t e r r a z a , sa la , c o m e d o r , 
coema y s e r v i c i o s de c r i a d o s . I n f o r -
m a n en l a t i e n d a de ropas , t e l é f o n o 
A - f 4 0 i . ' 32926 10 a g 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S , A M -
p l i o s y v e n t i l a d o s a l t q s c o n h a b i t a c i o -
nes en e l c u e r p o de l a azo tea , de Z u -
l u e t a N o . 30 F . D a r á n r a z ó n en Z u -
l u e t a 36 G. a l t o s . 
33.)54—15 a g . 
S e a l q u i l a e n C o n s u l a d o 5 3 e s q u i n a 
a R e f u g i o u n a c a s a c o n t r e s p i s o s , 
n u e v a c o n s a l a , s a l e t a , h e s c u a r t o s , 
c o c i n a de g a s , b a s t a n t e a g u a . I n f o r -
m a n e n l a b o d e g a o c a r n i c e r í a . 
3 3 5 2 5 - 1 0 a g . 
S E A L Q U I L A O r í P I S O E N S A N L á -tt£o 129, e d l f u ' . o n u e v o , c a s i e s q u i n a 
a A g u i l a , h a y e l e v a d o r y a b u n d a n t e 
a g u a , i n f o r m : - , ! en l a m i s m a y en e l 
H o t e l M a n h a t ó n . T e l é t u io . M - 7 9 2 4 . 
342 t J . — 1 0 A g . 
K N P A N C H I T O G O M E Z T O R O ( C O -
r r c l e s N o . 2 E e n t r e Z u l u e t a y C á r -
denas, se a l q u i l a n dos h e r m o s o s a l t o s 
c l a ro s , v e n t i l a d o s , a b u n d a n t e a g u a y 
con todo e l c o n f o r t m o d e r n o c j m n u e s -
tos de sa la , s a l e t a , 4 a m p l i n s h a b i t a -
c iones , c o m e d o r , b a ñ o y d e m á s s e r v i -
c ies . L a l l a v e e i n f o r m e s M á x i m o G ó -
mez ( M o n t e ) No . 15 . A l m a c é n de T a -
l a c o . 
34323—12 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S A i y . O S D E L A 
bodega Je V a l l o y B a s a r r a t e , a u n a 
c u a d r a do I n J a o t a . I n f i r m e s en l a 
b o d e t - l o s b a j o s . Te i fc ;cno U-2246 
. 34242 .—10 A g . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
M a n r i q u e 31 e n t r e V i r t u d e s y A n i -
mas , con t r e s buenas h a b i t a c i o n e s y 
c u a r t o de c r i a d o s : buena sa 'a , e t c 
I-a ' l a v e en los b a j o s . P r e c i o $80. 
I n f o r m a n t e l ó f o n o F -1020. 
34217 15 a g 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M i -
s i ó n e s q u i n a a, i v o o n o m í a , acabados de 
f a b r i c a r , t i e n e sa la , c o m e d o r , dos c u a r -
t o s . I n f o r m a n . A - 2 5 0 1 . 
34218 .—11 A e . 
N E P T U N O 142 E N T K E L E A L T A D Y 
Escoba r , se a l q u i l a e l p r i m e r ' p i so r e -
c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , p r o p i o p a r a 
p e r s o n a s de g u s t o . Se c o m p o n e de sa-
l a . 4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
df. m j o , c o m e d u r . c o c i n a de gas y ser-
v i c i o p a r a c r i a d o s , a g u a c a l i e n t e v 
f r í a t o d o e l a ñ o . P r e c i o ú l t i m o $110 
c o n f i a d o r . L a l l a v e en el m i s m o do 
9 a 12 y de 2 a 6. T e l é f o n o F - 5 7 5 1 
. C 7477 5 d 6 
SK A L Q U I L A N I N D E P L N D I E N T E -
n i o n t e . los b o n i t o s ba jo s , d e r e c h a e 
i z q u i e r d a , do C á r d e n a s N o . 5 . D a r á n 
r a z ó n Z u l u e t a 36 G . , a l t o s 
33036—10 a g . 
M O D E R N O P I H Í » SE A L Q U I L A E L 
4o. p i s o de B e r n . i z a , 22, ¿ a l a , c o m e d o r , 
dos h a b í l a c i o , km y s e r v i c i o en 70 pe-
s o s . P a r a mú.-» . n f o r m e . ? : V i d a l y 
B l a n c o . G a l i a n o 95 . T e l é í o n o A - 5 0 0 7 . 
3 4 0 j J . —12 A g . 
A L Q U I L O A L T O S C T T í N F U E G O S 21 
sa la , dos c u a r t o s , c o m e d o r , l u z , s e r v i -
c i o s a n i ' . r i o , : i d o n u e v j . a g u a s i e m -
p r e , t i e n e d o n q u i 75 pedos, f i a d o r , u n 
c u a r t o en l a í ' z o t e a . I n f i r m a n e n el 
23, a l t o s . T e . é í . , n o A - 4 3 3 4 . 
3 2 3 ' » 0 . — 1 4 A g . 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e P e r s e -
v e r a n c i a N o . 1 2 , c o n s a l a , c o m e d o r , 
4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y 
c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . I n f o r -
m a n e n S a n R a f a e l 3 2 . 
3 3 9 0 2 — 1 3 a g . 
S E A L Q U L A P B E Ü U A C A S A San 
L á z a r o . i . baji.fr. f r e n t e a P r a d o con 
sa l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s 
de f a m i l i a , b a ñ e I n t e r c a l a d o , c u a r t o 
de cr iados , - M n v i c í o f l de c r i a d o s y co-
c i n a . L a l l a v e e n , l o s a l t o s . I n f o r -
m a n : A - 4 3 5 8 , i,1-62C3. 
340' tO.—13 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E F U -
g l o . 16, ¿ n c r e 7-rado y C o n s u l a d o y 
l o s a l t o s rtospitii',, 3, e n t r e N e p t u n o y 
C o n c o r d i a . I n f c r n . e s en i o s m i s m o s . 
3 3 s . l « . — 1 2 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y 
f r e s c o s a l t o s o » L e a ' t a o , e n t r e F i g u -
r a s y C o n c e p c i o - i de l a V a l l a . L a l l a -
ve en ;03 b a j o f . I n f o r m a n en C o n -
c o r d i a , 6 1 . 333?J . —10 A g . 
P A R A A L M A C E N . S E A L Q U I L A E L 
a m p l i o l o c a l de J e s ú s M a r í a n ú m e -
r o I I de rnodi r n u c o n s t r u c c i ó n , m o n -
t ado t o d o ¡ x b ' - e c o l u m n a s , t i ene g r a n 
c a p a c i d a d v e i l e c a ; se p r e s t a p a r a 
S r £ r S ? S n i L ^ f i r . / v , , , , . . „ „ . . 
r n e n i e ^ . i t C . i lea ae a l t a t e n s i ó n 
33463 .—13 Á g . 
C A S A S BIS E S T I L O Ü 3 P A Ñ O I . 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
A c a b a ñ a s de e d i f i c a r , se a l q u i l a n 
c u a t r o cafcí-a que o c u p a n l a c u a d r a 
c o m p l e t a , de y.'¡. e n t r e 4 y 6, c o n s t r u i -
das c o n l a m a y o r p u r e z a en e l p r e -
c ioso e.5tiio R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l . 
T o d o en I¿ t , m i s m a s desde l o s m á s 
i n s i g n i f i c a n t e s d e t a l l e s a r q u i t e c t ó n i -
cos h a s t h la c l a se de v e g e t a c i ó n de 
sus j a r d i n e s , se h a a j u s t a d o r i g u r o s a -
m e n t e a e^te e s t i l o l l e n o de e n c a n t o , 
t a n en ocsa h o y e n C a l i f o r n i a . E n 
e l i n t e r i o r t a m b i é n se a<i p r o c u r a d o 
e l r e u n i r a t o d a s l a s p o s i b l e s c o m o -
d i d a d e s y a g r a d o s l a m a y o r b e l l e z a y 
r e f i n a m i e n t o d e l a s p e c t o . C a d a casa 
se c o m p o n e de p l a n t a a i i ^ y ba ja , 
p e r f e c t a m e n t e i n d s p c n d i d i i t e s y q u é 
se a l q u i l a n p o r sepa rado L o s p isos 
c o n s t a n de los s i g u l e n t o s d e p a r t a -
m e n t o s : D i q u c r t o p ó r t i c o de e n t r a d a 
e x c l u s : v a m » - . n t e p a r a r e s g u a r d a r y 
p r o t e g e r a l q u e l l e g u e de i s o l o de la 
l l u v i a m i s r . t r a s e s p e r a que le a b r a n , 
ves t tbUiO, s a l a , p o r t a l , de i l a d o de l a 
b r i s a , y a l a s o m b r a c o m p l e t a m e n t e 
p r i v a d o , z - r -b t ru ido en e l e s t i l o de 
s e r r é f r a n c e s a , es d e c i r : q u e puede 
usa r se o t o d o a b i e r t o c o m o u n p o r t a l 
c o r r i e n t e , o c e r r a d o c o m p l e t a m e n t e de 
c r i s t a l e s t r a n s p a r e n t e s , en l o s d í a a 
de v i e n t o , de f r í o o de l l u v i a , y que 
c o n s t i t u y e p o r t a n t o u n v e r d a d e r o sa-
l o n c l t o de c o n f i a n z a . a p r c p O s l t o p a r a 
se r a r r e g l a d o c o n m i m b r e s , p a l m a s , 
p á j a r o s o &éase esos ' u g a r e s encan-
t a d o r e s d o n d e " e s t a r en casa , ' ' a lo 
que l o s a r q u i t e c t o s a m e r i c a n o s l l a -
m a n " s u n p a r l o r s ' ' . T i e n e a d e m á s ca-
da p i s o 4 c u a r t o s , t o d o s a ia b r i s a h a l l 
y u n b a ñ o p r e c i o s o y r t ü i o A d e m á s 
de c o n s t a r d i c h o s o a ñ o s de ' t odos los 
a p a r a t o s y a c c e s o r i o s ee l m á s r e f i -
nado buen g u s t o a l a vez se ha te-
n i d o • en e l l o s e n c u e n t a desde los 
t o a l l e r o s > j a b o n e r a s a i o r u s t r a d a s 
h a s t a las r e p i s a s , espejos y g a n c h o s 
de c o l g a r ; de m o d o - que i o s que ha-
b i t e n las casas e n c u e n t r a n en e l l a s 
c u a n t a s c o u i c d i d a d e s e l c o n f o r t m o d e r -
no h a i n v e n t a d o p a r a e l m a y o r a g r a -
do de l a v ic ia y q u e h a s t a a h o r a n u n -
ca e r a n p r o v i s t a s e n i a « casas p a r a 
a l q u i l a r . T i e n e n t a m b i é n i o s p i sos 
c o m e d o r , p a n t r y , p r e c i o s a coc ina de 
gas c o n s u * c a l e n t a d o r e s , c u a r t o s de 
c r i a d o s c o n m a g n í f i c o s sc i v i c i o s y es-
p a c i o s o s g a r a g e s c o n e n t i a d a p o r el 
f o n d o do l a s c a s a s . A d e m a s de los 
d e t a l l e s e r . u m e r a d o s l l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n de l a s p e r s o n a s I n t e r e s a d a s p a r a 
q u e se f i j e n a l v e r i a s t a s a s en pu 
f i n o decora r i c , en sus p u e r t a s acabadas 
c o m o v e r d a d e r o » m u e b l e s l a q u e a d o s en 
e l m i s m o t o n o de c o l o r g u e l o s de-
p a r t a m e n t o - - a q u e c o r r e s p o n d e n ; en 
l o s s o b r i o s , p e r o e l e g a n ' . í s h e r r a j e s 
ü e t o d a l a casa , t o d o s Je b r o n c e f i -
no s i n e x c e p c i ó n ; en que cada depar-
t a m e n t o L e n e su t r -ma c o r r i e n t e y bu 
t i m b r e e l é c t r i c o c o n e c t a d o a s u cua -
d r o de l l a m a d a s (e: de l c o m e d o r con 
e l l l a m a d o r de p i e p a r a j e r u sado des-
ele deba jo ce la m e s a ) . > p o r ú l t i m o , 
i se r .an de j ado dos t a l i d a s pa ra 
. d.e r n a n e r a Que se pueda 
r i n d i s d n t a m e n t e en ei h a l l o en 
e l p r i m e r c u a r t o . T o d a s es tas casas 
e s t á n l i s t a s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
P u e d e n v e r s e t o d o s ¡ o s d í a s de 10 de 
l a m a ñ a n a a 3 de la t » r d e , pues a esas 
h o r a s ' m a n t e n e m o s u n ; m p l e a d o en 
v i c i o s a n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e 
l í n e a de t r a n v í a s . L a s l l a v e s e n e l 
p i so do a l l a d o . I n f o r m e s G a r c í a T u -
ñ ó n . A g u l a r y M u r a l l a . T e l . A - 2 8 5 6 . 
34309—12 a g . 
S F A L Q U I L A N L O S A i / r O S D E 17 
n ú m e r o 257, e n t r e B a ñ o s y F , V e d a d o , 
t i e n e n sa l a , r e c t i d o r . c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s , o u a n o y s e r v i c i o ü e c r i a d o s . 
I n f o r m a n : A-'ll'j] . 
" 3 4 i - : ' . — H A g . 
S E A L Q U I L A . N A H E R M O S A C A S A 
en l a C a l z a d a de-l V e d a d o , e n t r e J e I 
a l l a d o d e l A ' o . - ; c i o E c ' i . - v a r r í a , cor í 
6 c u a r t o s y dos b a ñ o s . I n f o r m a n « n 
la m i s m a . 3 4 2 i b . — 1 0 A g . 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E D O S 
p l a n t a s j a s e o y 27, J l vu .OO a l mea 
p a r a l a s l l a v e , en e i n ú m e r o 345 Ca-
27 . 34215 .—14 Á g 
V e d a d o . S e a l q u i l a l a p l a n -
t a b a j a d e l a c a s a e n C a l -
z a d a e s q u i n a a C a t o r c e , c o n 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s , b a ñ o y c u a r t o d e c r i a -
d o . 9 0 p e s o s m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a , 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
3 4 2 ' ! l . — 1 1 A g . 
S E A L Q U I L A E N L O M A S A L T O de l 
Vedado , " F * ' , e n t r e 27 29, a c e r a 
s o m b r a , c a s a n u e v a , dos c u a d r a s 
t r a n v í a , ¿ó c o n t e r r a z a , v e s t í b u l o , sa-
la , h a l l , sois» i s \ b í a f l u n e V dos b a ñ o s 
f a m i l i a , COCllU), c u a r t o c - i n d c s . b a ñ o 
c r i a d o s , a m p l i o g a r a g e , c u a r t o de 
c h a u f f e u r . L : t . 'Ie,'e e n ioa b a j o s . L o s 
a u t o m ó v l es pue..cTi e n t r i r po ' ¿ \ , en-
t r e E y F . A i j u i i e r 155 I K b ' . t . I n -
f o r m a n ; A - 4 2 5 í ; . M - 6 2 6 3 . 
3 4 0 . n —1? A g . 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A E N L A 
c a l l e 29 y D . V e d a d o , c o n sa la , dos 
c u a r t o s y frervlc;o, p r e c i o 26 pesos . 
3 3 8 4 3 . - 1 5 A g . 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N L A -
za ro 331 e n t r e B a s a r r a t e y M , a la 
s i -b ida do l a U n i v e r s i d a d , c o n g a r a -
ge , i n f o r m a n t e l é f o n o M-6993 , l a l l a -
ve en e l 333. a l t o s . 
¡ 33805 12 n g 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S M o -
d e r n o s y f i -es -cs a l t o s d-? l a c a l l e L í -
nea e s q u i n a á S » i s . T e l F-1187 




R L V 1 L L A G I G E D O 62. C A S I E S Q U I ' 
na a M i s i ó n . Se a l q u i l a u n b o n i t o 
p i s o a l t o , casa nueva , con sa la , sa-
l e t a t r e s c u a r t o s b a ñ o c r m p l e t o y 
l " o s ' a r á de socupada s o - i l as casas esp^cValmente ded i cado 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
a l t o s de 17. n ú m e r o 31S, c o m p u e s t o s 
de « a l a , 5 h a b l t a e l o n e s , dos b a ñ o s de 
l u j o y c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
I n f o r m e s ; T e l é f o n o M - ó ' J 9 i . 
3 2 9 6 8 . — 1 0 J l . 
V E D A D O . C H A L E T D E S O T A N O Y 
dos p isos , m o d e r n o c o n g a r a g e . t r e « 
c u a r t o s , d o s p a r a c r i a d o s H l i o en-
t r e 16 y 1 7 . I n f o r m a n H 144 . 
88207—11 xK. 
P H O X I M O A D E S O C U P A R S E SE A L -
q u l l a t m h e r m o s o c h a l e t a m u e b l a d o , 
s i t u a d o a l a e n t r a d a d e l V e d a d o . I n -
f o r m a n T e l . 1-3750. 
. 34283—10 a g . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E U N \ 
p l a n t a en 2 e n t r e fl y n . L a l l a v e a l 
l ado , en l a m i s m a i n f o r m a n de u n 
b u p g a l o w , 
31314—11 r . g . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
" D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 1 0 D E 1 9 2 5 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B E A L Q U I L A N D O S C A S A S 1 G U A -
les e n 15, » n t r ¿ 2 y 4, Ver ta^o , en \¿0 
pesos c a d x u n a c o n c u a t r o r u a r l o s , 
dos de c r i a d o s , dos s e r v i c i o s , sa l a , co -
m e d o r , c o c i n a i^a l l a v e o n í r e n t e . 
I n f o r m a s , t e l í l t r . o 1-2060. 
334o0 . — i l A g . 
« N E L , V I O D A D O SK A L Q U I L A U N 
l « c a l n u e v o , p r o p i o p a r a b o d e g a , i n -
f o r m a n c a l l e B N o . 1 e s q u i n a a T c r -
"3695—10 a g . 
V E D A D O S E A L Q U I L A L A M O D E R -
n a ca sa r a l l o 1 c-rcera e n t r e U y lí., 
c o m p u e s l a de p e t a l . sa la , r . a l l , c o m e -
4 « • u a r l v * > b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
, L a l l a -
I z a r o 33. 
-12 A g . 
d o r , 
c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
<Ve a l l a d o . l u f o m a i K San L á z 
T e l é f o n o A.-loró. 3403S.-
V E D A L O . SK A L Q U I L A N L O S A L -
t o s de l a casa H 148 e n t r e 15 y 
Sa la , c o m e d o r . 5 - u a r l o s . b a ñ o , c o c i n a 
c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o s . I n f o r m a n : 
H 1 4 4 ' 33206—11 a g . 
V E D A D O . C A L L E 15 Y A . N o . 339. 
a l q u i l o c a sa c o n j a r d í n y p o r t a l co -
r r i d o , s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , e l do 
c r i a d o s y d e m á s c o m o d i d a d e s . F u e d e 
v e r s o de 2 a 4 p . ta» H 
33579—11 a g . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
N A V E D E 300 M E T R O S S A N I N D A -
l e c l o 39, e n t r e E n a m o r a . l o y San L e o -
n a r d o . L l a v e s a l l a d o , bu d u e ñ a : L-a-
g u n a s . 46, a l t o . , de A g _ 
S E A L Q J I L A E N L O A L T O D E L A 
V í b o r a , c-alie d t F e l i p e F o e y , e n t r e 
O ' F a r r i l l y A o o a i a . u n a casa m o d e r -
n a m u y t r e s c i . T i e n e i a r d í n a l f r e n -
t e , p o r t a l , sa la , c i m e c V r , c u / t r o c u a r -
t o s c o n b a ñ o i . t e i c a l a d o ; c o c i n a , c u a r -
t o y s e r v i c i o s p. ' i ra c r i a d o s y u n p o r -
t a l a l f o n d o . . U - l o r m a r á n : t e l é f o n o l -
J227 3 4 3 6 / . — 1 8 A g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V I B O R A . SE A L Q U I D A U N A C A S A 
c d m o d a , f r e s c a , p r ó x i m a n i t r a n v í a y 
P a r q u e M e n d o z a . 4 c u i r l e s , s a l a , sa-
l e t a c o m e d o r . ; ; a rage . j a r d í n , s e r v i c i o s 
c o m p l e t o s y s a l ó n a l t o . 1-4221. I n f o r -
m a n . 
33811—13 n ? . 
P A R A P R O F E S I O N A L 
E n l a L o m a de C h a p l e se a l q u i l a 
u n a sa la c o n su g a b i n e t e a n e x o l o d o 
I n d e p e n d i e n t e , n r e c i o e c o n ó m i c o . I n -
f o r m a n t e l é f o n o 1-6595 a t o d a s h o r a s . 
34038. —12 a g í . 
L U Y A N O . C A L L E Q L ' A S A B A C O A , 
n ú m e r o -.8. a m e d i a c u a d r a d e l t r a n -
v í a , se a ! j u i l a l a m o d e i n a casa de 
p o r t a l . 3i\% 2 h a b i l a c l o . . ( . s , c o m e d o r , 
c o c i n a i 3drvk>l<if c o m p l e t ' S, p r e c i o 60 | S E A L Q U I L A J N A H E R M O S A H A 
H A B I T A C I O N E S 
H E R M O S A H A B I T A C I O N A M U E B L A 
da c o n su b a ñ o i n t e r i o r se a l q u i l a en 
los h e r m o s o s a l t o s de L n g u n a s 89. 
c a t a f a m i l i a h o n o r a b l e . T e l . A-6050 
34522—11 n g . 
S E A L Q U I L A N U N H E U M O S O D K -
F a r t n m e n l o m u y v e n t i l a d o c o n ba lcOn 
a l a c a l l e y u n a h a b i t a c i ó n en G a l l a -
no 8 e s q u i n a a T r o c a d e r o . I n f o r m a n 
en lp m i s m a C a f é E l D í a . T e l é f o n o 
M - E 0 8 2 . 
34525—11 a g . 
E N C A S A D E F A M I L I A S . R E C I E N 
c o n s t r u i d a , s j a l q u i l a n h e r j n 0 ' 0 " d*" 
p a r l a m e n t o s de don h r b l t a c i o n e s a 20 
pesos . P e ñ a l v e r 116 e s q u i n a a S u b l r a -
na . p r ó x i m o a C a r l o s I I I . 
34527—16 a t f . 
pesos I n f o r m a n en l a bodega de l a 
e s q u i n a . T e l é f o n o 1-5221, l o c a l 2 2 . 
% 3 ^ 4 5 ^ . — 1 1 A g . 
b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a x a ' l e . O b r a -
p l a 67, p o r A g u a c a t e . 
3 4 4 3 1 . — 1 1 A g . 
S E A L Q U I L A C A L Z A D A 634 -B , E N -
i r e S a n t a C a t a l i n a y J a n M a r i a n o , 
s a l e t a , t r e s h e r m o s o s c j a r l o s , s a l e t a 
de c o m e r , t ^ a ñ o m o d e r n o c o m p l e t o , 
c o c i n a p a n t r y , y u n c u a r t o a l t o c o n 
sus s e r v i c i o s . 33»)» i ) .—12 A g . 
E N L O M A S F U E S C O D E J E S U S 
d e l M o n t e , P r i n c e s a n ú m e r o 10, se a l -
q u i l a n u n o s a l t o a nuevos , c o n c u a t r o 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , b a ñ o i n t e r c a l a -
do, s e r v i c i o de c r i a d o s , t o d o a l a b r i -
sa : t i e n e m o t o r p a r a el a g u a . 1^* 
l l a v e en l o s b a j o s . Su d u e ñ o en O a -
l i a n o 112, c a f é , p r e c i o p r o p o r c i o n a l ; 
los c a r r o s dp L u y a n ó y l o s de !a 
c a l z a d a , a l l a d o de l a I g l e s i a . 
33792 10 n g 
E N R E F O R M A 120, A L T O S , S E S o -
l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e a y u d e a l o s 
q u e h a c e r e s de l a casa . M1 c o r t a r a -
m i l l a . 3 4 3 d 9 . — U A g . 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A L A 
f r e s c a y v e n t i l a r í a casa J u a n B r u n o 
Z a y a s . - n t r e O ' F a r r i l l y A c o s t a . p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a t r e s h a b i t a c i o n e s , 
s e r v i c i o s c o m p l e t o s , h a l l , s a l e t a de 
c o m e r , c o c i n a , c a l ó n a l t o a l f o n d o y 
p a t i o . R e n t a 5« p e s o s . I n f o r m e s y 
l l a v e e n l á b ) d « R a de i a e s q u i n a . 
3 4 3 7 C . — 1 1 A g . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M E N D O -
za . E s t r a m p e s e n t r e San M a r i a n o y 
V l r t a A l e g r e , a* a l q u i l a u n a casa c o m 
p l e t a m e n t e n u e v a , c o m p u e s t a de j a r -
d í n , p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , C c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m e d o r , c o c i n i y 
c u a r t o de c r i a d o s . I n s t a l a c i ó n de a g u a 
c a l l e n t e I n f o r m a n 1*4010. L a l l a v e 
e n C a r m e n e n t r a S t r a m p e s y F l g u e r o a 
34461—11 a g . 
S A N T O S S U A R E Z 
Sci a l q u i l a n l o s a l t o s de S a n L e o n a r -
d o 78, c a s i e s q u i n a a S e r r a n o . Son de 
m u y r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n y se c o m -
p o n e n de sa l a , c o m e d o r , c o c i n a , t r e s 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a ñ o c o m -
p l e t o m o d e r n í s i m o y s e r v i c i o de c r i a -
d o s P u e d e n v e r s i a t o d a s h o r a s . L a 
l l a v e en l o s b a j o s . P r e c i o $60 . I n f o r -
m a L u i s M . S a n t e i r o . T e l s . A - 2 1 3 1 
o A - 3 4 1 3 . 
24456—14 a g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de E n c a r n a c i ó n e n t r e F l o r e s y Se-
r r a n o , se c o m p o n e de j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , d o s c u u t - . s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r y c o c - n i a l f o n d o y p a t i o . 
L a l l a v e e n ' > / p i t o s , p r e c i o 45 pesos 
dos meses en f t r d o , s u d u e ñ o : P a r a -
d e r o de n a b a n a C e n t r a l . V í b o r a , c a n t i -
n a n o se a l q u i l a a e n f e r m o s . 
3 4 3 ü u . — 1 6 A g . 
L O M E J O R P O R $ 3 4 
Se a l q u i l a c o n l o s meses en f o n d o . 
Casa b i e n s i t u a d a y c6m< d a de sa la , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , coc ina , d u c h a 
y s e r v i c i o s ; c a l l e de M a r q u é s de l a 
T o r r e 63. a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a 
dp J e s ú s d e l M o n t e y a m e d i a de l a 
I g l e s i a . A t a ñ e s N e p t u n o 57 . T e l é -
f o n o A - 5 9 2 0 , d 3 l l a l 2 y d e 5 a 6 . 
33995—10 a g . 
^ E A L Q U I L A N D O S C A S A S E N C U E 
l o y l í c d r l g u e z c o m p u e s t a s de sa la , 
dos c u a r t o s , c o m e d o r y c o c i n a de gas 
y l e d o s l o s s e r v i c i o s c a n i l a r l c s . I n -
f o r m a n en l o s ba je s , b o d e g a . 
33T93—13 a g . 
J e s ú s d e l M o n t e 2 9 1 , cLsitaa c o n sa-
l a , d o s c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e $ 4 5 . I n f o r m a n e n 
e n l a m i s m a . T c l é í o n o 1 - 1 2 1 8 . S o n 
m o d e r n a s . 
I n d 1 0 j l 
C E R R O 
S e a l q u i l a n a l t o s y b a j o s m o d e r n o s 
e n $ 5 5 y $ 5 0 c o n c i e l o r a s o , a c a -
b a d o s d e c o n s t r u i r e n S a n t o v e n i a 6 
a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a d e l C e -
r r o , c l a r o s y f r e scos c o n s a l a , s a l e t a 
p e q u e ñ a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a - 1 t i m b r e y a g u a e a l l e n l e . 
l a d o c o m p l e t o , c o m e d o r c o c i n a y , 
H O T E L A L F O N S O 
A m p l i a s v v e n t i l a d a s h a b l l a c l o n o E 
con b a ñ o y a g ' i a c o r r i e n t e , casa y GO* 
m i d a , desde $35 p o r p e r s o n a ; e-npecin-
U d a d p a r a v i a j e r o s . I . A R r a m c n t e an 
tef; Z u l u e t a M a m e d i a c u a d r a d e l 
P a r q u e C f i i t r a l , H a b a n a . T e l . A - 5 9 3 7 . 
J M . Y a ñ e z . 
34513—7 s p . 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
l a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , m u y l i m p i a , 
g r a n c u a r t o de b a ñ o . Se c a m b i a n r e -
f t r • d a s . V i l l e g a s 88. a l t o s . T e l é f o n o 
M - l é 6 1 . P r e c i o m ó d i c o . 
34450—18 a g . 
D O S H A B I T A C I O N E S G R A N D E S Y 
b a r a t a s «<» a l q ' i l l a n j u n t a s o s epa ra -
das a m a t r i m o n i o s . E s casa de pocas 
pe r sonas y m o r a l . M a n r i q u e 2S0 a l -
t o s . 
34460—11 a g . 
D e p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e 
en A r a m o u r o . 42. azo tea , c o m p u e s t o 
de a m p l i a h a b i t a c i ó n v s e r v i c i o s . 
A g u a a b u n d a n t e , h a y m o t o r , e s p l é n -
d i d o p a n o r a m a , m u c h o f r e s c o $25 .00 
c o n l u z . L a T u v e en el t e r c e r p i s o de 
l a m i s m a ca^a I n f o r m e s : L i b r e r í a 
A l b e l a . d e l a a c o a i ó , n ú m e r o 3 2 - B . T e -
l é f o n o A-5893 34371».—16 A g . 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
l u i m o s o d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a -
c i enes c o n sus buenos s e r v i c i o s c o m -
p l e t o s , es m u y f r e s c o e I n d e p e n d i e n t e 
po r e s t a r en l a a z o t e a : t a m b i é n o t r o M-6945 . Cab le v T e l é g r a f o R o m o t e l 
H A B I T A C I O N E S 
O B I S P O 107. P U I M E R P I S O . D E R E -
cha , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n o 
s i n m u e b l e s . „ . , „ , . 
34175 —16 a g t . 
H O T E L O B R A P I A 57 . H A B I T A C Í O -
nes ca l l e , p a r a d o i . desde 80 pesos ; 
I n t e r i o r e s , p a r a u n o . desde 35 pesos ; 
o t r o s p l a n e s d e j d e 25 pesos p o r pe r -
sona c o n t o d a a s i s t e n c i a Se r i edad a b -
s o l u t a . 32357 17 a g 
H A B I T A C I O N E S 
E N S A N M I G U E L . 1 0 5 . B A J O S . 
Se a l q u i l a n v a r i o s a p a l t a m e n t o s . v i s t a 
- u c a l l e , a pe r sonas s e r i a s y de m o -
r a l l ó a d . S « t o m a n y d a n r e f e r e n c i a s . 
Se p u e d e n v e r de 2 a 5 p . m . es casa 
p a r t i c u l a r . 3 m 6 . - 1 0 « g t 
C o m p o s t e l a 1 0 6 , " E l l o . d e m a y o " , 
l a m e j o r , m á s l u j o s a y m e j o r a m u e -
b l a d a d e l a H a b a n a , c a s a d e h u é s -
p e d e s ; h a y d o s c u a r t o s d i s p o n i b l e s , 
b i e n a m u e b l a d o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a ; t o d o s l o s c u a r t o s c o n b a ñ o 
p r i v a d o . I n d 17 j l 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
N e p t u n o 172, h a y u n so lo a p a r t a -
m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s s a l a y c o -
m e d o r baf lo I n t e r c a l a d o c o c i n a c o n 
c a l e n t a d o r de gas y a g u a a b u n d a n l o . 
S o l 7 9 e s q u i n a a A g u a c a t e d e p a r -
t a m e n t o s d e s d e 1 0 , 1 2 . 1 5 , 2 0 h a s t a 
$ 6 0 c o n v i s t a a l a c a l l o , l u z t o d a l a 
n o c r e , a b u n d a n t e a g u a . I n f o r m a n : 
e n l a m i s m a y T e l é f o n o s A - 3 3 8 7 y 
A - 1 4 4 4 . 
3 3 2 9 5 — 1 6 a g . 
• ' B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s casas p a r a f a m i l i a s , t o -
das l as h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
tos c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l as m á s 
b a r a t a s , f r e scas y c ó m o d a s y l a s e n 
q u e m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
L e a l t a d 1 0 2 . A - 6 7 8 7 . A n i m a s 5 8 . 
S E A L Q U I L A U N ' A H A B I T A C I O N en 
l a azo t ea de San R a f a e l 124. e n t r e 
G e r v a s i o y B U a f c o a l *, t i e n e s e r v i c i o . 
10 pesos . I n f o r m a n en L a M o d a . U a -
i l a n o y N e p l u n o . T e l é f o n o A - 4 4 5 4 . 
3385- ' . —10 A g . 
A V I S O 
E l i l o t a l B o m a , de J . S o c a r r a s , « • 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y C o m p ó r t e l a , 
casa de isela p i sos , c o n l u d o c o m o r t ! 
h a b i t a c i c n t s y d e p a r t a m e n i o s c o n ba-
ñ o , a g u a c a l i e n t e a t o d a s ho ra s , p r e -
c ios znudoradon . T e l é f o n o s M-6V44 y 
en e l p r i n c i p a l ; dp doa h a b i t a c i o n e s , 
pífeos de m á r m o l y h e r m o s a v i s t a a l a 
c a l l e de M o n t e . T a m b l í n m u y f r e sco 
M o n t e 2 A e s q u i n x a Z u l u e l u . E s casa 
de m o r a l i d a d . 
31510—12 a g . 
H A B I T A C I O N M U Y B U E N A C O N S U 
l a v a b o , se a l q u i l a en l a c a l e de O b i s -
po . 75. a l t o s , p a r a h o m b r e s so los , se 
p i d e n r e f e r e n c i q s . 3 4 4 1 9 . — 1 1 A g . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
y f r e s c a hab l ' . f . c .Cn a m u e b l a d a en e l 
p u n t o m á s v e m . j a d o de l a H a b a n a , 
A g u a c a t e 12. a n o s , p r i m e r p i s o . a 
m e d i a c u a d r a cloJ P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , 
c o n t r a n v í a s p o r t o d a s p a r l e s , h a y 
SK A L Q U I L A U N A C A S A C O N P O R -
t a l t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y u n so -
l a r c e r c a d o . F e r n á n d e z de C a s t r o y 
F e t a n c o u r t , R e p a r t o L o s P i n o s . I n -
f o r m a n a l l ado v en e l T e l . 1 -5391 . 
34 4 04—1 i a g . 
S E A L Q U I L . ' . E N P A M P L O N A 14, 2a . 
d e l P a s a j e , u n a c a s i t a n u e v a p r o p i a 
p a r a m a t r i m o n i o . I n f o r m a en S a n t a 
A n a y E n s e n a - l a . 34212 .—10 A g . 
C a s a s a 2 5 p e s o s , m o d e r n a s , i n d e -
p e n d i e n t e s , c o n a g u a a b u n d a n t e y 
c o n d o s c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y p a -
t i o a d o s c u a d r a s d e l t r a n v í a d e 
L u y a n ó , e n L u c o y A r a n g o . L a s 
l l a v e s e n los m i s m o s . I n f o r m e s A -
2 4 6 5 . 3 4 2 4 7 1 0 a g 
S E A L Q U i L A El> L A V I B O R A C A -
l l e de V i s t a A l e g r e , c o n t i g u a a l P a r -
q u e M í m i u z a , l a casa de dos p i s o s y 
s ó t a n o h a b i t a b l e , c o n sa la , b i b l i o t e c a , 
c o m e d o r , a u x i l i a r , c o c i n a , s i e t e h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o s , s e r v i c i o s de c r i a d o s , 
l a v a d é r o s . ga raRe , I n s t a l a c i o n e s m o -
d e r n a s , o l é c t r i í ü y de t i m b r e s , s e r v i -
c i o de a ^ u a c - . i i f - t an t e . I n f o r m a n en 
l a c a s i t a d e l f o a a c y" t e l é f o n o 1-2892. 
3425(1.—10 A g . 
p a n t r y . a g u a c a l i e n t e , d e s a h o g o , p a -
t i o , t r a s p a t i o , p a s i l l o l a t e r a l y a g u a 
c o n s t a n t e . L o s a l t o s i n d e p e n d i e n -
tes c o n i g u a l e s c o m o d i d a d e s y a g u a 
s i e m p r e p o r b o m b a a u t o m á t i c a . I n -
f o r m e s A - 3 9 1 7 . 
3 4 3 6 9 — 1 1 a g . 
C E R R O 5 6 1 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , 
casa m u y e s p l é n d i d a y f r e sca , a n t i -
g u o c o l e g i o E - 3 l h e r . Se d a n b a r a t a s . 
34493—14 a g . -
S E A L Q U I L A L A C A S A P A T R I A 24 
o n e l Cerrc \ c o m p u e s t a de sa la . 3 g r a n 
des c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . I n -
f o r m a n en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . 
Su d u e ñ o Z a n j a 137 . T e l . U - 1 6 6 7 . 
P r e c i o $ 4 0 . 
34308—11 a g . • 
a l a c a l ' e en casa de m a t r i m o n i e , ú n i -
co i n q u i l i n o , ' .»:a c u a d r a de l C a m p o 
M a r t e . C o r r a ü e t . 71 , alt->s. i z q u i e r d a . 
C. G a r c í a . 34361 .—13 A g . 
S E A L Q U I L A N ií W A O U l A R 110, a l -
tos, dos a m p l i a ! » h a b i t a c i o n e s p r o p i a s 
p a r a o f e - . n a q h o m b r e é so los , h a y 
a b u n d a n t e a g u a y es casa de m o r a l i -
d a d . 342r .9 .—17 A g . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y M a z ó n . L o m a de l a U n i v e r -
s i d a d N a c i ó n i l . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes, p r o p i a s n a r a p e r s o n a s e s t a b l e s . 
P r e c i o s « . u m a m c j i l p b a j o s . Casa de o r -
den y m o r a l i d a d . E n e l m i s m o se a l -
q u i l a u n g a r a g e . 342. ' i2.—6 S e p . 
Se a d m l l e t * a b o n a d o s - j m e ü o r . U l -
t i m o p i s o . H a y a s c e n s o r . 
S E A L Q U I L A E N E L S E G U N D O P i -
so una h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a ca -
lle', c o n a s i s t e n c i a , a h o m b r e s so los , 
a g u a a b u n d a n t e y t e l é f o n o en E s t r e -
l l a 6 1-2 e n t r e A m i s t a d y A g u i l a 
- 33229—11 a g . 
S E A L Q Ü J L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
J u n t a s o s e p i r v t a s a h o m b r e s so lo s 
en casa de f a m i l i a . Se c a m b i a n r e -
f e r e n c i a s . Sai M i g u e l 216, m o d e r n o , 
a l t o s , ¿ n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y 
O q u e n d o . 34230 .—12 A g . 
H a b i t a c i o n e s . O b r a p í a 5 3 . A g u a 
c a l i e n t e y f r i a c o n t o d o s e r v i c i o ; 
h o m b r e s so lo s y m a t r i m o n i o s s i n n i -
ñ o s . P r e c i o d e s i t u a c i ó n . 
3 3 5 7 1 — 18 a g . 
S E A L Q U I L A N V A R I O S D E P A R T A -
m e n t o s en l a vv sa c a l l e B c r n a z a , n ú -
m e r o 6 5 . I n f o r m a n en .a m i o m a l a 
e n c a r g a d a a toci*.» h o r a s ^ ^ ^ 
S E A L Q U I L A E N T E N I E N T E R E Y 
76, e s q u i n a a A g u a c a t e , u n e s p l é n d i d o 
d e p a r t a m e n t o m i e l p r i n c i p a l c o m -
p u e s t o de 2 h a b i t a c i o n e s , p r o p i o p a r a 
f a m i l i a c o r t a o m a t r i m o n i o de g u s t o 
y u n a h a b i t a c i ó n en e l t e i c e r p i s o , t o -
dos c o n o a l c ó n a l a c a l l e . I n f o r m a n 
en l o s t . a joa . S40S5.—10 A g . 
E N M A N R I Q U E . 2 7 . A L T O S 
p o r A n i m a s , se a l q u i l a n v a r í e s c p n r -
t a m e n t o s c o n v i s t a a v i c a l l e , t o d o s 
I n d e p e n d i e n t e s , m u y f r e s c o » y v e n t i -
l ados . 8 » p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s . 
34186 .—10 a g t . 
S A N L A Z A R O 14, A L T O S , C A S A p a r -
t l c u l a 1 - , cede das h a b l U - d o n e s I n d e -
p e n d í e n l e i , f re t -cas y e spac iosas , a 
m a t r i m o n i o r t f i - * t a b l e , OúU o s i n co -
m i d a s . R e f e r e ^ c ' c B . T e i é t o n o A - 6 2 6 8 . 
34065 .—10 A g . 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n v i s t a a l a c a l l e e n e l e d i f i c i o d e 
C u b a , 6 7 , a l t o s , e n e s t a c a s a n o f a l -
t a n u n c a e l a g u a . 
C 7 0 0 5 8 d 2 5 . 
E N C A S A D K U N S E Ñ O R S O L O Y 
d o n d e no h a y m á s i n q u i l l n c s . se a l -
q u i l a u n d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a -
c i o n e s , g r a n d e s y v e n t i l a d a s , a u n a 
o dos p e r s o n a s . A g u i l a 13, a l t o s , a 
l i i d e r e c n a . 
34144 .—10 a g t . 
»K A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N -
I o r v i s t a a l a c a l l e y u n c u a r t o i n t e -
r i o r en A m a r g u r a 69, a l t o s y u n de-
p a r l a m e n t o v i s t a a 1» c a l l e en A m i s -
t a d 83, A , a l t o s , a pe r sonas m o r a l e s . 
33568—13 a g . 
£*E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
20 pcfcQb a m u s b l a d a s c o n s e r v i c i o s de 
r o p a y l i m p i e z a en A g u a c a t e , n ú m e - -
r o 47, a l t o s d e l D a n d y . 
3 3 6 2 7 . — 1 2 A S -
S E N E C E S I T A N 
C R I A D O S D E M A N O 
E N M A L E C O N 76. A L T O S E S Q U I N A 
a M a n r i q u e , sa s o l i c i t a u n c r i a d o b l a n 
co. p a r a c o m e d o r . 
» 34339—10 a g . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea l i m p i . i y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n 
y que t o n g a r e í e r e n c i a s . V i l l a dos 
H e r m a n a s . C a l l t L u z , L o m a C h a p l e . 
V í b o r a . 3 4 3 7 2 . — U A g . 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O i - O C x R U N A J O V E N 
p o a l n a u l a r d< . r,;,<<«. d * m a n o s i e n d o 
p a r a m a t r l m o n ' o so lo , no l e I m p o r t a 
c o c i n a r , Uor.e l uem.s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a : R<tir.a, 1Z, T e l é f o n o M - 4 7 1 6 . 
3 4 4 3 4 . - 1 1 A g . 
L A Q U E U S T E D B U S C A . S E O F C K -
c « %vn s i r v i e n t a p*n i . - i su la r p a r a c r i a -
da d t m a . i o o m a n e j a d o r a . I n m e j o r a -
b l » » r » f e r e n c l a « I n f o r m e s p o r e l T e -
l é f o t * M-3099 o on O f i c i o » 3 2 . 
344Br.—11 a g . 
P A R A U N M A T R I M O N I O C O N D O S 
h i j o s m a y o r e s de v e r a n e a e n u n r e -
p a r t o , se s o l i c U a u n a c o c i n e r a b l a n c a 
que h a g a l a l i m p i e z a . S u e l d o 25 pe -
s o s . H a de ser f o r m a l , s a n a y asea-
da V l h a M é r l d c . R e p a r t o L o m i de 
C o J I m a r . T r a n v í a en Casa B l a n c a a 
t o d a s h o r a s . 
3439S.—12 A g . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A q u e 
a y u d e a l o s guohace re s ¿ c u n m a t r i -
m o n i o . L u y a n ó , n ú m e r o 154. 1-1861. 
3 4 0 J 7 . _ i i A í r . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A que 
h a g a e l s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o que 
sea f o r m a l , oueu s u e l d o . S a n C a r l o s 
2, L o m a C h a p l a . V í b o r a . 
, 8 4 1 0 4 . — 1 2 A g . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n l n s u l a r -Je m e d i a n a edad , q u e a y u d a 
a l g o en *&g q u e h a c e r e s de l a c a s a . 
S u e l d o 25 p e s o r . N o d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f c i m a n : M o n t e , 280, a l -
t o » . ' 34271 .—10 A g . 
C H A U F F E U R ? 
E D I F I C I O C U B A 
E M P E D R A D O 4 2 
S a a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o que da a 
l a c a l l e c o n dos h a b i t a c i o n e s y o t r o s 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s desde $20 a $23 . 
E l e v a d o r , l u z . a g u a y t e l é f o n o . 
33651—14 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
C a l z a d a d e l C e i r » - , e s q u i n a a P a t r i a , 
c o n sa la , c o m e d o r , t e r r a z a , se is h a b i -
t a c i o n e s , c o n ba lcones , s e r v i c i e , d o -
b le , a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n en l a > 
m i s m a , ue 9 a 1 a . m . L a l l a v e en 
los b a j o i , b o i i c a . 
3 4 0 3 0 . - 1 1 A g . 
E n l o m e j o r d e l a p o b l a c i ó n , f r e n t e 
a l h o t e l S e v i l l a , o f r e c e m o s e l e g a n -
tes y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , p a r a m a -
E N A G U I A R 95 S E A L Q U I L A U N I t i i m o i u o , c o n b a l c o n e s a d o s c a l l e » 
d e p a r t a m e n t o ' c o m p u e s t o de dos a m - i ^ t i 
p i l a s h a b i t a c i o n e s c o n bajeonej , a l a ! Y « c é l e n t e t r a t o , i r o c a ü e r o e n t r e 
c a l l e y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . Ks p r o - ~ 
p í o p a r a comlslDnlsta-representante. 
P r e c i o $65 . P a r a I n f o r m e s G a r c í a T n -
ñ ó n . A g u l a r y M u r a l l a . T e l . A - 2 8 5 6 . 
L a s l l a v e s en p o d e r de l p o r t e r o . 
34310—12 a g . 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
G A N G A , C E R C A D E V I B O R A P A R K , 
e l p r ó x i m o s a r a t o r l o " G a l i c i a M o -
d e r n a " c a i l e 5:<;gunda, e n t r e B e a t r i z 
y S a n L e o n a r d o , p o r t a l , sa la , 3 h a b i -
t a c i o n e s , ^ o m e d . r . e t c . ¿ó p e s o s . F i a -
d o r y m e s n ^ I a n t a d o . I n f o r m a n a l 
f o n d o . S r . M ' . n d o z a . 
34220 .—10 A g . 
^ K O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L 
q u i l a l a casa c a l l e O c t a v e 14 e n t r e 
D o l o r e s y C o n c e p c i ó n , V í b o r a , c o n Jar 
fltn, p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e g c u a r t o s 
y s e r v i c i o s $ 4 5 . I n f o r m a n en l a l e t r a 
F a l f o n d o de l a m i s m a . T e l . 1-6227. 
^ _ 34294—15 a g . 
PE A L Q U I L A L A C O M O D A Y V E N -
t i l a d a casa S a n L á z a r o N o . 5 e n t r e 
las de D o l o r e s y C o n c e p c i ó n , comi>ups 
t a de sa l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , c u a r t o 
Oft b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a de g a s y de 
t a r b ó n y g r a n p a t i o c o m e n t a d o c o n 
e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n en 
L u z N o . 4. J e s ú s d e l M o n t e . 
, A V i n d . 8 a g . 
F E A L Q U I L A U N A C A S I T A A C A B A -
fla de f a b r i c a r c o n sa la , u n c u a r t o 
y c o m e d o r . P r e c i o 25 pesos . I n f o r -
m a n S e r a f i n e s y San B e n i g n o , C a r -
n i c e r í a . 
34197 10 a g 
G U A N A B A C O A . S E A L ' J L I L A A C A -
b a d a de r e c o a ? t r u l r l a casa de dos 
v e n t a n a s P e p » « . n t o n l o 14, c o m p u e s -
t a de sa la , s a ' . t t a c u a t r o c u a r t o s , p i -
sos de OKMMUCC, c o c i n a y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : T c l é f o n o a M -
6934 y F 0 - 1 / ^ 6 . 3 4 0 5 9 . — 1 1 A g . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
D o l o r e s G . v i u d a de R o d r í g u e z , p r o -
p i e t a r i a . T e l . A - 4 7 1 8 . P r a d o 51 , a l t o s 
e s q u i n a a C o l ó n . Se a l q u i l a n h a b i t a -
c iones a m p l i a s , f r e s c a s y en l o m e j o r 
de l a c i u d a d , a g u a a b u n d a n t e , b u e n a 
c o i r l d n y p r e c i o s a l a l c a n c e de t o d o s . 
V e n g a y v é a l o . 
34348—C s p t . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B 1 A Y F 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S 
h a b i t a c i o n e s o-i C o m p o s t e l a , 146, a l -
tos , p r e c i o u n a 1 - pesos ;• l a o t r a 15, 
m u y f r e s c a . P u i o e l l a m a r p o r el t e -
l é f o n o A - 9 2 8 9 . 3 4 2 5 5 . — 1 1 A g . 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A H A B I -
t a c l ó n p a r a m a t r i m o n i o u h o m b r o s 
s o l o s . San U a f a e ' 140 a l t o s . 
84293—11 a g . 
B U E N A V I S T A . F R E N T E P A R A D E -
r o " R a b e l " , mt a l q u ' u a b o n i t o p i s o , 
b u e n b a ñ o c o m p l e t o , s e r v i c i o c r i a d o s 
y g a r a g e en e l í ó t a n o . f . n f o r m a n : T e -
l é f o n o F - 0 - 1 6 i , l . 3 4 4 0 2 . — 1 1 A g . 
S E A L Q J I L A U N L O C A L P A R A C A -
f é en e l i l e p a n ^ B u e n a V i s t a , A v e n i -
da T e r e i r a , e s q u i n a a D o s . Se v e n d e n 
l o s ense res y r n r c a n c l a o que h a y en 
é l . T i e n e v i d a p i o p i a p o r e s t a r a l l a -
do de u n c l n ? , su v e n t a -s de 25 a 30 
pesos d i a r i o s . M A s i n f o - m e s : C i n e 
N i z a . P r a d o , 97, S r . S a l a s . 
3 4 4 Í 3 . — 1 1 A g . 
A L Q U I L O E S P A C I O S A C A S A M o -
d e r n a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a . c u a t r o 
c u a r t o s , i r a p a t i o . $30 . A v e n i d a S a n -
t a A m a l l a 7 6 . R e p a r t o S a n t a A m a -
l l a . T e l é f o n o M - 3 2 8 6 . 
, 3 4 1 4 8 . — 1 1 a g t . 
E N L A M B O R A Y A U N A C U A D H A 
flel p a r a d e r o Re a l q u i l a n loa f r e scos 
v n o n l t o s a l t o s de e squ ina , c o m p u e s -
to s de 3ala , r e c i b i d o r , c o m e d o r , c i n c o 
c u a r t o s , b a i l o c o m p l e t o , b u e n a c o c i -
na y d e m á s s e r v i c i o s . C a r m e n v S a n 
L á z a r o . F i a d o r . T e l é f o n o 1-2406. 
34116 .—10 a g t . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E L P I S O 
M t o de C o n c e p c i ó n y San B r e n a v e n -
t u r a , c o n c u a t r o c u a r t o s , sa l a , s a l e -
t a c o c i n a de gas . y d o m A s s e r v i c i o s . 
L l a v e en l a b o d e g a d e l f r e n t e . I n f o r -
m e s a l t e l é f o n o A - 4 6 6 1 
. 2 4 1 1 1 — 1 2 a p t . 
5 5 A L Q U I L A L A C A S A C O N C E P -
p l ó n 31 e n t r e San L á z a r o y B u e n a -
v e n t u r a , c o m p u e s t a de sa la , r e c i b i d o r , 
c u a t r o c u a r t o s c o n baf io i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o ¿ e c r i a d o s 
con b a ñ o , c o c i n a Je g a s y de c a r b ó n , 
p a l l o y t r a s p a t i o c o n á r b o l e s í r u t a l e s . 
La l l a v e pii f r o n t e en e l 22 . I n f o r m a n 
M o n t e 5, a l t o s . G ó m e z . T e l . A - 1 0 Ü 0 . 
¡ 34162 .—16 a g t . 
B E A L Q U i L A E N E L M E J O R P U N -
l o de ' a " I l j o r a San F r a n c i s c o , es-
u u i n a a u e l l c i a s , u n a l i n d a casa p r o -
p i a p a r a e s U b l c c l m i e n : . ' . L a l l a v e 
í L 1 1 1 0 0 - í . n f o r - ' : a n : C a n u d a n ú m e r o 
1J8 y m j u i o . T e l é f o n o 1-1132 
3 4 0 1 7 . - 1 0 A g . 
B E A L Q L ' ^ A U N A C A S I TA E N L O S 
b a j o s d e l 438 y m e d i o , tu J e s ú s d e l 
M o n t e , e n t r e L m - y P o d i o . L a l l a v e 
en los a l t o s . T e l é f o n o 1 1132 . 
34013. —10 A g . 
R S A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S 
12C e n t r e O c t a v a y P o r v e n i r . L a l l a -
ve en l a b o d e g a de O c t a v a . Su d u e ñ o 
L u a r l e l e s 1 5 . 
, 33670—14 n g . 
tTN LiA. V I B O R A . SE A L Q U I L A N L O S 
I r c s c o s y v e n t i l a d o s a l t o s , c a l l e Oe-
l a v a e n t r e M i l a g r o s y A v e n i d a A c e s -
i a en $35. Se c o m p o n e n do sa la , c o m * -
l o r , dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a 
bafio y a e m á s , s e r v i c i o s . S u duef lo e 
[ " f o r m e s e n l a C a l z a d a 500 . T e l é f o n o 
, « ' t a . ]!) jl 
D ' F A R R I i _ L 48, S E A L Q U I L A E S T A 
t n o d e r n a y b o n i t a casa i o n 4 c u & r l o s 
bafto c o m p l e t o I n t e r c a l a r l o , s a l a co-
pnedor, g a u r t a , c u a r t o y s e r v i c i o do 
t r l u d o s . I n f o r m e s T e l e f o n o A-74ni> 
32331 .—14 A s . 
S E A L Q U I L A H K R M O S O C H A L E T 
f r e n t e a l a F u e n t e L u m i n o s a en A v e -
n i d a S e g u n d a e n t r e 12 y 13, R e p a r t o 
A l m e n d a r e s , c o m o u e s t o de j a r d í n , p o r 
t a l , r a l a , r e c i b i d o r , seis h a b i t a c i o n e s 
df. d o r m i r , dos b a ñ o s f a m i l i a . 3 h a b i -
t a c i o n e s p a r a c r i a d o s y c h a u f e u r . ser-
v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o » y g a r a g e 
p a r a t r e s m á q u i n a s I n f o r m a n T e l é -
f o n o s A - 4 3 5 8 o M - 6 2 6 3 . A l t o s B o t i c a 
S a i r á . 
• 34488—15 a g . 
BE A L Q U I L A N E N L O M A S A L T O 
de M l r a m a r y A l m e n d a r e s a l t o s f r e s -
q u í s i m o s de $35 y $40. C a r r o s V e d a d o 
M a r i a n a o . L o m a d e l a p e a d e r o C e i b a . 
. 34534—11 a g . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
d e p a r t a m e n t o s en V i r t u d e s , n ú m e r o 1, 
C u b a 9 1 , M e r c - d 77, I n q u i s i d o r 12 y 
O f i c i o s .'.0. P r e c i o * e c o n ó m i c o s , casas 
t r a n q u . l a s . 34270 .—17 A g . 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A H A B I -
t a c i ó n y u n a s a l e t a cen u n l a v a b o de 
a g u a c o r r i e n t e en l a h a b i t a c i ó n . I n -
f e r m e s C l c n f u e g o s 44, b a j e s . 
34200—11 a g . 
C r e s p o 9 , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s , a g u a c a l i e n t e y f r i a a 
$ 3 0 m e n s u a l o f i . B u e n s e r v i c i o . 
4 3 4 2 9 7 — 1 5 a g . 
H A B I T A C I O N E S V E N T I L A D A S C O N 
l u z y l l a v í n , se a l q u i l a n a h o m b r e s 
s o l o s . Casa p a r t i c u l a r . P e ñ a P o b r e 15 
u n a en $15 y o t r a en $ 1 0 . 0 0 . 
34290—10 a g . 
E N S A L U D N o . 2 E N T R K G A L T A N O 
y R a y o , se a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a b í 
t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s . Cana de 
m u c h a m o r a l i d a d . A a y a g u a en a b u n 
d e n c l a . 
34317—11 a g . 
P r a d o y C o n s u l a d o , a l t o s d e l c a f é , 
s e g u n d o p i s o . I n d 2 \ d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s l u j o s a m e n t e 
a m u e b l a ó a s , m u y f r e scas , c o n y s i n 
c o m i d a , c o n s e r v i c i o de i c p a y c r i a -
d o » , p r e c i o s r e a j u s t a d o s . B a ñ o s a t o d o 
c o n f o r t c o n a g u a i r l a y c a l i e n t e . M a n 
r l q u * 123 e n t r e R e i n a y S a l u d . 
32483—27 a g . 
M O N S E R R A T K 93, A L T O S , E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p t a , se a l q u i l a n h a -
b l t a c l o n e n c o n m u e b l e s y l a v a b o d « 
a g u a c o r r i e n t e a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
M á s I n f o r m e s en l a m i s m a . 
33576—11 a g . 
H a b a n a . S e a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a e n l o s a l t o s d e 
l a c a s a E m p e d r a d o , 1 6 . I n -
f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a . 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
8 3 6 6 1 . - 1 1 A g . 
H O T E L " M A S C O T T A " S E 
A L Q U I L A N 
p a r a e l qu*. q u i e r a v i v i r f r e s c o y cd -
m o d o , e s p l ó n d l d o s d e p a r t a m e n t o s y 
h a t l t a c l c n e s c o n t o d o e l c o n f o r t m o -
d e r n o . C i n c o p i sos , g r a n e l e v a d o r . 
P r e c i o s r e z o n a b l e s I n d u s t i l a 118. T e -
l é f o n o A - 9 3 4 3 . 
, 33237—12 a g . 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
en H a b a n a 51 a l t o s e n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o c o n balef tn a l a c a l l e , n u n -
ca f a l t a e l a g u a , buenos b a ñ o s , t e l e -
f o n o y c o n l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , 
c a t a m o r a l . L o m i s m o s i r v e n p a r a 
f a m i l i a r que p a r a p r o f e s i o n a l . I n f o r 
m a n en l o s a l t o a . 
33326—12 a » . 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
• • K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a * K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 . f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c 
l o s m a n d e n 6 s e l l o s d e a 2 c e n -
t a v o s . 
33394 ^8 a g 
SH O F R E C E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s y t a m -
bl«» sabe c o s e r . N o t i e n e n r e t o n s l o -
^ •b 7 t i e n e Q n l t i l r e s p o n d a p o r su c o n 
. í i» r lA. I n f o r m a n en O a l l a n o N o . 127, 
a l t o s y p o r «1 T e l . A - 4 7 5 7 . 
34528—11 a g . 
U N A A > V E N D E S E A C O L C C A R S I 
d© c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s . D e 
s « a casa de m o r a l i d a d . Sabe c u m p l i r 
S E 0 F R E C E N 
C R I A D O C O N P R . f 
r eno iaa d ^ R - * C T I c a 
y « t i l p a r a 
Z a r d ó n T e l v 0 ? ? 0 ' 6 " . A ? E 1 ? ' ^ e l - M-52S7 J Jos* . 
C í t I A D O 
14 sclM 
S V S S ^ U N ^ < 
t a j a d o r . T i e n e m , ^ K s f o r m > ?! a ^ t l 
« o n t e . N>ce0nRa ^ > M V ^ 
10 
D e s e a c o l o c a r s e u n ^ 7 7 ^ * * 
" - d o d c m i l ^ T P Z ^ 
p a r a l , m p ¡ a t „ f i c i n a ! a 
con bu o b ü g a c l d n . I n f o r m a n T e l é f o n o i n i o n d a c i o n e s I n f ^ , — X 
, ;-0C69- T e l é f o n o A - 6 2 6 r ^ ^ r n l ^ T , 
t s « P a ñ o l . ^ 
34519—11 a g . 
S e c o l o c a u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a , 
dc m a n e j a d o r a o c r i a d a d e c u a r t o s . 
S a b e c o s e r u n p o c o y e n t i e n d e a l g o 
d e c o c i n a . L l e v a 5 a ñ o s e n l a H a -
b a n a . S a b e c u m p l i r . N o t i e n e q u i e n 
l a v i s i t e . S a n t a C l a r a 1 4 , a l t o s , H a -
b a n a . 
3 4 4 8 2 — 1 1 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r d r c r i a d a de m a n o o 
c u a r t o s , viene r e t e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
San J o s é , - .3. T e l é f o n o \ > - 5 ü 6 4 . 
3 4 4 4 Ü . — 1 1 A g . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A Q U E P O -
see buenas r e f o i e n c í a s , se o f r e c e p a -
r a c r i a d a de m a n o o p a r a l a l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s , o n casa df. m o r a l i d a d , 
p r e c i s a m e n t e . I n f o r m a n . S a n I g n a -
c i o , 17, a . t o s . 3438S .—11 A g . 
D E S E A C O L O C \ R S E U N A í - E Ñ O I c a 
de m e d i a n a edad, de m a n e j a d o r a o de 
c u a r t o s o cose r . Sabe c u m p l i r c o n su 
o b l l g a c l f i n . O f i c i o s C8 
34289—10 a g . 
l ' N A J O V E N D E S E A C O L O C A U S I Í D E 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . D e s e a 
c a t a de m o r a l i d a d T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n T e l . Ur4,569. 
i 34343—10 a g . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A -
r a l o s ^ i j ehac ; ' r e s de u n a casa f i n a . 
C a l c a d a d e l C e i r o , 675, e n t r e P i n e l r a 
y I ^ m l n g u e z . 3 4 4 0 1 . — 1 1 A g . 
S E S O L I C I T A U N B U E N M E C A N O -
g r a f o . N o t a r í a de M z . B a n d u j o . O 
R e i l l y 4. P r e s e n t a r s e e l . 'unes . 
34414 .—10 A g . 
S E S O L I C I T A L Ñ S O C I O P A R A U N A 
b u e n a ' n d u s t r . a que s i r v a p a r a q u e -
da r se a l f r e n t » Oe e l l a m i e n t r a s v o y 
a E s p a ñ a . I n f e r i r á : M o d e s t o S a l g a d o , 
M u n i c i p i o y F á b r i c a , c a r b o n e r í a . Je -
s ú s d e l M o n t e . 344S8.—13 A g . 
V E D A D O 
O B R A R I A 96 Y 98, SE A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e < i n t e r i o r e s 
g r a n d e s y f r e s c a s a dos c u a d r a s de l 
P a r a u e C e n t r a l , l a v a b o de a g u a co-
r r i e n t e , l u z t o d a l a noche , espec ia les 
p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s f o l o s de 
m o r a l i d a d . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
33585—10 a g . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n es te a n t i g u o y a c r e d i t a d o h o t J l se 
a l q u i l a n h a b i i a c i o n d s desde 23 pesos 
m e n s u a l ^ ? en a d e l a n t e ; p a r a pasa je -
ros , h a y h a b i t a c i o n e s oe i 2 y 3 pe-
sos m a t r i m o n i o s , $ 2 . 0 0 v ( 2 . S U ; a g u a 
c o r r i e n t e « n t o d a s l a s n a b i t a c i o n e s ; 
nai .us Crios y c a l i e n t e s ; bOC.M"' 
r i o r y e c o n ó m i c a , s e r v i c i o e s m e r a d o . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s desde 2o pesos 
en a d e i a u t e ; c o c i n a eupano la . m o l l a , 
f r a n c e s a y a m e r i c a n a . I n d . 
SE A L Q U I L A E N C O L U M B I A U N A 
h e r m o s a c a s a . Se puede v e r de 3 a C. 
I n f o r m a n 2 e n t r e 9 y 11. V e d a d o . 
. 34313—11 a g . 
E N L A C - v L L E 8, E N T R E P R I M E R A 
y A , se a l q u i l i R e p a r t o L a S i e r r a , ca-
sa m o d e r n a , . ¡ d r o l n , p o r t a l , sa la , sa-
l e t a , c u a t r o l u a r t o s , c o m e d o r a l f o n -
do , a g u a f a l l e n ' . » , y f r í a , ¿ a r a g e , b i e n 
d e c o r a d a I n f c r m a n : T e , f ; o n o F-3G3'> 
3421 » . — U A g . 
C u b a 8 6 e s q u i n a a T e n i e n t e R e y , 
a l t o s d e A b a d í n , casa m o d e r n a , m u y 
f r e s c a ; h a y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s c o n l a v a b o s , a g u a c o r r i e n t e , r o -
p a d e c a m a y l i m p i e z a p o r $ 3 0 . 0 0 
m e n s u a l e s . S i n m u e b l e s y s e r v i c i o 
l i m p i e z a $ 2 5 . T r a n q u i l i d a d , a g u a 
a b u n d a n t e , l l a v í n . T e l . M - 9 7 2 6 . 
3 4 3 0 6 — 1 5 a g . 
M A R I A N A O S E A L Q U I L A L A H E R -
m o s a casa S a n u í l í , en 55 pesos a 
u n a c u a I r a do l a s doa l i n e a s de ca-
r r o s , p o r t a ! , r a l a , c o m o d o r , 4 c u a r -
t o s , 2 buQos, j o c m a p a t i o y a g u a L a 
l l a v e a l f o n d o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
E - 4 2 8 3 . u . F . — 1 0 A g . 
V A R I O S 
F I N C A S E A L Q U I L A E N C A R R E T E -
r a a u n a h o r a de la H a b a n a c o n ca-
sas, g r a n a r b o l e d a . t e r r e n o s p a r a 
s i e m b i a s y c r i a s , agua a b u n d a n t e , l u r 
e l f c t r i c - x . P a r a I n f o r m e s U a m e a l T e -
l e f o n o U - 2 4 5 0 . 
S S « 4 7 — 1 0 a g . 
P L A C I D O 3 6 ( B E R N A Z A ) 
G r a n ca sa de h u é s p e d e s . Se a l q u i -
l a n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o * 
m ó d i c o s . M a g n í f i c a c o m i d a . T r a t o 
i n m e j o r a b l e . A g u a c a l i e n t e a t o d a s 
h o r a s . E s t r i c t a m o r a l i d a d . 
3 4 2 0 6 1 7 a g 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
0 ' R E I L L Y 7 7 
S E A L Q U I L W V A R l O d D K P A R T A -
m e n t o s a c a b a d .r de c o n s t r u i r ©n los 
a l t o s de A n g e e : J3. T e l é f o n o A-2024 
3 4 2 Í 4 . — U A g . 
SE A L Q U I L A E N L A G U N A S 103 DOS 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s j u n t a s o sepa-
r a d a s en casa de f a m i l i a a h o m b r e s 
so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
3 4 1 0 8 . — l l a g t . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con baf lo y s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o -
pio p a r a h o m b r e s . P r e c i o $25.00. O -
b r a p í a 14* e s q u i n a a M e r c a d e r e s , a l -
tos d e l c a f é . 
3417O.—10 a g t . 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a l t o s con i B E L A S C O AIÍ> f , A L T O S D E R R S 
b a l c ó n a l a c a l i 3 , . ion g r a n d e s y fres 
eos y se d a n a $30 en l a p r i m e r a cua-
d r a t n t r a n d o p o r la P l a z o l e t a de A l -
t e a r . H a y h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s . 
34492—14 a * . 
S E A L Q U I L A N 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o - * d*. dos y '.res 
h a b i t a c i o n e s ; los h a y c o n t o d o e l ser-
v i d o i n t e r i o r y v i s t a a l a c a l l e . T a m -
b i é n u n a sa la , todos m u y f r e s c o s y 
h e r m o s a v i s t a a l m a r . Narcls-o L ó ' i e z 
N o . 2 f r e n t e mi m u e l l e de C a b a l c r l a . 
Casa de t o d o o r d e n . 
34500—12 a g . 
N E P T U N O 2 5 i , SE A L Q U I L A U N A 
e s p l é n d i d a h i b i t . - c i d n de 4 x 4 . 2 0 me-
t r o s , c o n u n K ' - . n p a s i l l o a l f r e n t e y 
l u z e l é c t r i c a $ : o . 0 Ú a l m e s . P u e d e . , 
ve r se a -odas h < r a s . I n f o r m a l a e n - ' , I •• 
c a r g a d a . 3444^ .—14 A g 
t a u r a n t ' L a I d c u " , se a l q u i l a n h e r -
m o s a s ha i i t a c i >nes p r o n t a s p a r a m a -
t r i m o n i o i ' h M M l res 8 o l o & . 
3 4 0 1 9 . - 1 0 A g . 
H O T E L L U Z 
N u e v a m e n t e a b i e r t o a l p f l l . l l e o ñmt 
p v é s de g r a n d e s r e f o r m a s . Re a l q u i -
lan d e p a r t a m e n t o s c o n baf lo p r i v a d o 
y s i n ba f lo c o n c o m i d a y s i n c o m i d a . 
H e r m o s o p a n o n m a que d o m i n a t o d a 
la b a h í a . No se n e c e s i t a I r a l N o r t e 
K.s l a c^sa m A s f r a s c a de l a H a b a n a . 
A m p l i o s sa loru ' s de r e c l ' i o . E s u n a 
v e r d a d e r a g a n g a l o s p reu los do e s i a 
c a sa . C u a r t o s c o i ba f lo y con c o m i d a 
les-de 90, 100. 120, 150 y 180 p e s o » . 
Por dfan deede 1 a 5 pesos . L o s t r a n -
v í a s en l a e sqnh .a p a r ^ t o d o s l o s l a -
do i . de ' a C i u d a d O f i c i o s 35 e s q u i n a 
T e l é f o n o A - 3 9 9 1 . 
83745—3 s t p . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n s u i i e . T a m b i é n e l 
t e r c e r p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C67Z4.—7d-14 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a s V i l l a s . P r a d o 119 . T e l . A - 7 5 7 6 . 
Se a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s a $30, $35 y $40 p o r p e r -
s e r a . S6I0 se a d m i t e n p e r s o n a s de 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . E n l a a l t o s de l a 
J o y e r í a L a N o y a d e l P r a d o . 
33013—15 a g . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
los a l t o s d e l " A l m a c é n " s i t u a d o en 
L i n e a >' C , V e d a d o , c o n c o m i d a a m u e 
b l a d o o s i n a m u e b l a r , c o n s u baAo de 
a g u a f r í a y c a l l e n t e . P a r a u n so lo 
c a b a l l e r o . I n f o r m a n en el m i s m o es-
t a b l e c i m i e n t o . F-5263 y 1010 . 
34434—13 a g . 
E n l u g a r f r e s c o , c o n h e r m o s o 
j a r d í n , h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , 
c o n b a ñ o , d e s d e 2 0 , 2 5 y 3 5 p e -
s o s m e n s u a l e s . L a s m i s m a s , c o n 
c o m i d a , 6 0 , 6 5 y 7 5 p e s o s p o r 
p e r s o n a . D e p a r t a m e n t o s p a r a 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , $ 4 0 m e n -
s u a l e s y $ 1 2 0 c o n c o m i d a . T e -
l é f o n o F - 1 5 3 4 . 
3 3 6 1 4 . - 1 1 A g . 
E N L A H E R M O S A P L A Y A D E 
J A I M A N I T A S 
a c u a t r o K . l O m e t r o s de l a P l a y a de 
M a r i a n a o . e n t r a d a p o r ia C o r o n e l a y 
e l L a g o L u m i n o s o , a 'a e n t r a d a de 
es ta h e r n u t e p l a y a , e x i s t e l a m o d e r -
n a t e r r a z a í i e c r e o de J a ' . m a n l t a s , c o n 
l o c a l p a r a m á q i mas , a c a u a d o de I n a u -
g u r a r a d o r d e se p r e p a r a n c o m i d a s y 
cenas , e s p e c i a l i d a d en a r r o z c o n po-
l l o n a y c u a r t o s y r e s e r v a d o s p a r a 
f a m i l i a decen te y de m o r a l i d a d donde 
s e r á n b i e n a t e n d i d o s c o n p r o n t i t u d y 
e s m e r o j- ' iec . ios m ó d i c o s • 
S O ó O i . — I S A g . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i -
t a c i o n e s c o n b a ñ o y s in b a ñ o d e s d e 
$ 4 5 , $ 8 0 . $ 1 2 0 y $ 1 5 0 m e n s u a l ; 
p o r d í a s , h a b i t a c i ó n y c o m i d a p a r a 
u n a p e r s o n a d o s pesos e n a d e l a n t e . 
Se h a n h e c h o g r a n d e s r e f o r m a s ; 
n u n c a f a l t a e l a g u a , g r a n d e s t a n -
q u e s . H a y c a p i l l a e n l a c a s a , m i s a 
los d o m i n g o s a las 9 . S e h o s p e d a n 
v a r i o s s a c e r d o t e s . E x c l u s i v a m e n t e a 
p e r s o n a s d e e s t r i c t a m o r a l i d a d ; l o s 
t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a p a r a 
t o d o s los l a d o s d e l a c i u d a d . M á x i -
m o G ó m e z 5 ( a n t e s M o n t e ) , e s q u i -
na i Z u l u e t a . T e l . A - 1 0 0 0 . 
3 2 8 3 1 — 1 4 a g . 
H O T E L L O U V R E 
C o n s u l a d o 146, e s q u i n a a San R a f a e l , 
s • o f r e c e n e s p l é n d i d o s a p a r t a m e n t o s 
y h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o s , t i m b r e y te -
l e f o n e y una e x c e l e n t e c o m i d a . P r e -
cio«í c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 4 6 5 6 . 
332S6—11 A g t . 
C A L L E K U L L E T j » N U M ú I U O 32, P E -
g a d o a l t o a t r o P a y r e t , se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s a l t a s a p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d , c a l l e C u a r t e l e s n d m e r o L a l t o s 
y ba jos . Cube., i A m e r o «0 y C u b a 120 
y C o m p o s t e l a i l o y Layrunas n ú m e r o 
86 y \ I r t u d e s 1*0 y G e r v a s i o 27, c a l l e 
E s p e r a n z a 117 v C a l z a d a de* C e r r o 607 
y R a e r * . l 20, V ^ l á z q u e z n ú m e r o 9 y 
Vedado c a l l e J . 1.Omero 11, B a ñ o s n ú -
m e r o 2, t í s q u l n a 3 a . y Baf los n ú m e r o 
2 e s q u i n a l a . y 6a., 48 v 6a. 69 y n ú -
m e r o S, y 10 n u m e r o 6 y N u e v e 150 y 
N u e v e 171 y l á y 16 y Once y 16. 
3 4 0 j o . — 2 1 A . 
H O T E L V 1 L L A L B A , H A B I T A C I O -
nes p a r a h o m b r e s so los de 10 pesos 
a 30 a l raes. S t r J o s é , 137. H a b a n a . 
3348>. —10 A g . 
V A R I O S 
A L A S S E Ñ O R A S Y S E ñ O R I T A S 
C r r l t a t l v a s de C u b a que deseen ser 
M a d r i n a s de g u e r r a , l a s s o l i c i t a n ^ t r e s 
J ó v e n e s que ¿e e n c u e n t r a n en A f r i c a 
p e l e a n d o c o n l o s m o r o s . P u e d a n d i r i -
g i r s e a l o s I n t e r e s a d o s que s o n 'as d i -
r e c c i o n e s a s i . S r . M a n u e l d e l L i o , 
B a t a l l ú n de C a z a d o r e s de A f i l c a n ú -
m e r o 13. a m e t r a l l a d o r a s , M e l l l l a y jos 
o t r o s / l o s l a d i r e c c i ó n l a m i s m a : San-
t i a g o N i e t o , B a r b a y F e d e r i c o P a s t o r 
T c r r f r e - 3 4 4 5 3 - 1 1 a g . 
SK S O L I C I T A U N S O C I O P A U A C A -
f é v R e s t a u r a n t en s i t i o c é n t r i c o de 
l a H a b a n a . P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e 
a l T e l . A - 0 2 0 6 . ^ 
B B S O L I C I T A N A G E N T C b Y C O B K A -
d o r e s ; n a r a l a H a b a n a y c a m p o . 
B a r c e l o n a , 18 . B . S o p e ñ a . 
3420».—21 A g . 
N E C E S I T A M O S A O E N T E S E N C A -
m i . g ü e y , C a l b a r l é n , S a n t a C l a r a , C ie -
go de A v i l a y o t r o s p u e b l o s i m p o r t a n -
tes en donde n o e s t e m o s y a r e p r e -
sen tados . N e c e s i t a m o s a c t i v o s A g e n t e s 
p a r a l a v e n t a de f r u t a s f r e s c a s , a m e -
r l c a n a h y t a m b i é n v i n o s y l i c o r e s . E s 
necesa r io que p r e s t e n a l g u n a g a r a n -
t í a R l v a s y C a . S. en C . A p a r t a d o 
N o . 1758, H a b a n a . 
34300—14 a g . 
I O D E SK S O L I C I T A U N M E R I T O I t 
15 a 18 a ñ o s . M o n s e r r a t e 1 2 1 . 
34291—10 a g . 
O j o . S e s o l i c i t a n a g e n t e s e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a p a r a d a r l e s l a r e p r e -
s e n t a c i ó n u n o e n c a d a p r o v i n c i a d e 
u n a i n d u s t r i a q u e l l e v a 2 0 a ñ o s d e 
g r a n c o n s u m o e n t o d o e l c o m e r c i o 
de l a R e p ú b l i c a , d e v í v e r e s y c a f é s . 
T i e n e q u e ser p e r s o n a s o l v e n t e o 
q u i e n l a g a r a n t i c e o p a g o p o r a d e -
l a n t a d o . I n f o r m a n M a r i a n o M o y a -
n o . T e n e r i f e 5 0 , H a b a n a . 
3 4 2 6 6 — 1 1 a g . 
D K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en N e p -
t u n o 168 e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r , 
T e l é f o n o A - 4 2 3 8 . 
34316—10 a g . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E -
sea co loca r se d3 c r i a d a de m a n o . L l e -
v a 4 meses en e l p a í s . E s t r a b a j a d o r a 
y f o r m a l . I n f o r m a n T e l é f o n o A - 0 2 1 2 . 
34254—10 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n p . E n t i e n -
de a l g o de c o c i n a o m a n e j a d o r a . D a 
r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e h a 
e s t a d o . A l a m b i q u e 15 . 
34278—10 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s 
o p a r a l a v a n d e r a y p a r a c l í n i c a . Sa-
be t r a b a j a r y l l e v a t i e m p o en e l n a t s . 
I r f o r m a n c a l l e 19 e n t r e F y G . T r e n 
d© l a v a d o . T e l . F - 4 3 5 I , V e d a d o . 
34307—10 a g . 
3 3 9 0 4 , 
C O C I N E R A S 
r e p o s t e r í a . C a l K ? V T ^ ^ . S & H 
a 13. T e l . F - ^ V nft0- 129 SfcS 
c o l o c a c l é n . 
T a m b i r t a ^ e ^ a K e o r u T ^ 
f o r m a n D e s a g ü e 18 % 1l l lW4m,¡? 
' 3 4 5 , ^ - « H ^ 
S E O F U C C E P a r I - ^ 1 L » « 
ñ o r a m e d i a n a edad, 
e l p a í s , desea l a m i i Va ^ m L ^ 
c a b a l l e r o s s o l ^ j™'1'81 - m e r Z 0 » 
2 1 . n ú m e r o 43. SrÍírf0rmiln= e f i 1 * 
. , Í 4 2 2 9 . _ 1 0 . 
S E O I . R E C E U N A ~ ^ T r - - - Í L 
r a so lo p a r a coc na r P ^ V COCn? 
o f r e c e un muchacho la mi8iñ, 
c r a l q u l e r clase de ,?ok e.spafiol í ," 
H a b a n a 126. T e l ^ A ^ o . I ^ t 
L E S E A C O L O C A á ü T K - - ^ 
r a r v p o & t e r a que « 1 ; » .NA COck? 
L l a m e a l T e l . M-SMO. " 0 b l S . 
. 34327-1(1 . 
D E S E A C O L O C A R i F T ^ r ^ 
e c c i n e r a , r epos t e ra de JSC B^ 
p a r t i c u l a r . Coc lna a l 0r " a . 
a m e t i c a n a . N o quiere* ¿rlo!la ' 
« • sue ldo I n f o r m a n e r * 0 8 6t \i 
N o . 478. bajos , casi e s ^ S ^ Í 
. 3435.!)-_]() 
V N A S E Ñ O R A D E M^TTr̂  
desea c o l o c a r s » r ^ - ^ í ^ ^ A a desea co locarse para coc narA W 
a l g u n a l i m p i e z a . Pref ler , y ^c» 
a b u s c a r . D e s a g ü e 18 Tel r i?1*» 
3 4 3 4 l -Vn , ' 
D E S E A C O L O C A R S E D T ? o n T ^ 
u n a J o v - n p e m .sular , ti^ne 
d a c i o n e s j du.-rme en la roíCOaet-
p r e f i e r e l a V í b o r a inf coload6ii 
L á z a / o 43 V í b o r a lnforman: S¿ 
33906.-10 Ai. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
ei-paftola de c r i a d a de m a n o c m a n e -
l a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . E g i d o 7 6 . 
H o t e l C u b a . T e l é f o n o A - 0 0 6 7 . 
30304—10 a g . 
D E S E A C O L O C A U S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o o 
m a r . e « a d o r a . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
d e . S o m e r u e l o s 7, t e r c e r p i s o . 
34303—10 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Ü 1 U C & A -
c h a c p a f l o l a de c r i a d a de m a n o o p a -
r a m a n e j a d o r a o p a r a c u a r t o s . Sabe 
c o s ^ r . L l e v a t i e m p o en e l p a í s . I n -
f o r m a n c a l l e C u b a 7 1 . 
32330—10 a g . 
J O V E N A U S T R I A C A Q U E H A R L A 
e t . p a ñ o l desea c o l o c a r s e c o m o c r i a d a 
de m a n o c o n f a m i l i a c u b a n a . E n t i e n -
de de t o d o y es f o r m a l . H e r m i n i a M a 
l i c h . P o r v e n i r 2. p i s o t e r c e r o . 
343,>3—10 a g . 
S E O F R E C E U N A J O V E N P A R A 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . Sabe 
c u m p l i r c o n su d e b e r . I n f o r m a n O f i -
c ios 32 . T e l é f o n o A - 7 9 2 0 . 
34287—10 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a . T i e n e buena r e c o -
m e n d a c l f i n . I n f o r m a n T e l . ^1-5063. 
34354—10 " a g . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
c h a c h a de c r i a d a de m a n o o s i es 
c o r t a f a m i l i a , p a r a t o d o . I n f o r m a n 
en J e s ú s de l M o n t e 155 
34204 10 a g 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a i a r a i r i a d a de m a n o en b u e -
na casa, es r e c ' é n l l e g a d a p e r o sabe 
t r a b a j a r . I n f o i r r . a n en I n q u l o i d o r , n ú -
m e r o 17. Ttlét-jU*. M-244 5 . H o t e l . 
3403 / . — 1 0 A g . 
D E S E A C O L Q C A . R S E U N A B U E N A 
c r l a d a de m a n o s o p a r a h a b i t a c i o n e s 
D e s e a m o s d i g a n p o r t e l é f o n o l a s c o n -
d i c i o n e s , es ta c r l a d a n o l l e v a r e c o -
m e n d a c l o r e s de, casas p a r t i c u l a r e s , s o -
lo l a g a r a n t i z a m o s n o s o t r o s . S i t i o s 
145. e s q u i n a a E s c o b a r . T e l . M - 3 5 1 t i . 
34173 .—9 a g t . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E N E C E S I T A C A R P I N T E R O P A R A 
el c a m p o . I n f r m e s San J o a q u í n 110 . 
J o e l M o n t e , de 7 a 9 a- m -
« 34351—11 B g . 
E N N E W Y O R K 
Casa de h rChpedes . e^pa f lo i a , c o n m a g -
n i f i c a s h a b i t a c i o n e s y c o n f o r t m o d e r -
n o . S K u a d a en l o m A s c é n t r i c o , a u n a 
c u a d r a Aoi P a r q u e C t n t r a l y ^ e s de 
R i v e r s i d e C o m i d a e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
m u y c e l e b r a d a . P r e c i o s m ó d i c o s . E s t á 
a u n a c u a d r a de T o s e ' e v a d o s . 140 
W e s t 82 s t . R o d r í g u e z . ^ ^ ^ 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
M A T R I M O N I O E X T R A N J E R O D E 
e x t r l c t a m o r a l i d a d s o l i c i t a u n a c r l a -
da e s p a ñ o l a p a r a a y u d a r a los q u e h a -
ceres de l a casfe, b u e n t r a t o y b u e n 
s u e l d o . M a n u e l S u á r e z . 15a . 
3 4 3 6 0 . — 1 1 A g . 
C R I A D A S D E M A N O SE S O L I C I T A N 
dos en C o n c o r d i a 24 e n t r e A g u i l a y 
G a l l a n o $;>0 cada u n a . U n a q u e d u e r -
m a en l a c o l o c a c i ó n y l a o t r a que e s t é 
desde l a s 9 de l a m a ñ a n a a l a s 5 de l a 
t a r d e . 
34475—11 a g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nc, que sea t r a b a j a d o r a y f o r m a l . 
A f r u i a r 122, p r i m e r p i s o , de r echa , e n -
t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
34487—11 a g . 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a e s p a -
ñ o l a , a c o s t u m b r a d a a s e r v i r , c o n 
b a s t a n t e t i e m p o e n C u b a , q u e s e p a 
z u r c i r y c o s e r a l g o , c o n r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o $ 3 0 . C a l l e 15 N o . 3 8 0 . es-
a u i n a a D o s , V e d a d o . 
J 4 3 5 2 — 1 0 a g . 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M E D I A -
na edad v .̂-.e e n t i e n d a de c o c l n a y d u e r -
m a en ',a col- r » e : 6 n p a r u casa de p o -
cas p e r s o n a s , t n l a c a l l e de Z a p o t e , 
n ú m e r o 1, a m t ' l l a c u a d i a de l P a r q u e 
de SantQB S u á i - * 34071.—10 A g 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U -
l a r de m ^ d l a n ^ « d a d p a r a la l i m p i e z a 
y c u i d a r >;n nlftc-. s u e l d o 25 pesos y 
r o p a l i m p i a . 2i y 2, > e d a d o . S r a 
V d a . de L ó p o i í . 340BÍ.—10 Ag 
O J O . S e s o l i c i t a n d o s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e s e p a n p r e s e n t a r s e e n c a -
sas d e f a m i l i a s p a r a u n a i n d u s t r i a 
d e f á c i l v e n t a p a r a h a c e r p r o p o -
g a n d a s i n l l e v a r m u e s t r a s p o r s e r 
c o n o c i d a . S e d a s u e l d o o c o m i s i ó n . 
P u e d e g a n a r d e $ 4 a $ 5 p o r d i a . 
I n f o r m a n T e n e r i f e 5 0 , B a r b e r í a . 
3 4 2 6 7 — 1 1 a g . 
S E D E S ^ A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p a r a s u r . r t n s o c r l a d a de m a n o , t l e -
sea casa de m o r a l i d a d . T e l é f o n o E -
1 9 2 1 . 344-^8.—11 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
t u t n a f a m i l i a u n a Joven de 17 a ñ o s 
p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s o c o s t u r a . 
N o t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n en 
l a c a l l e 13 e n t r e 10 y 12 N o . 4 t 5 a l t o s 
F a r a m á s I n f o r m e s l l a m e n a l T e l é f o -
no F - 4 8 2 5 . 
34503—11 a g . 
C O C I N E R O A L M O R E P O á T E R o i T 
b re de med iana edad formal smiZ 
? ^ ^ H . e l o . C , a r í l p , - Habana. lnfor¿? 
10 de O c t u b r e 1.úmero ;.o-A VlbZ 
C a f é L a A i e g n . . 343*1 . - l i J ' 
S e o f r e c e u n b u e n cocinero repos-
t e r o , j o v e n , e s p a ñ o l , con muy bue-
nas r e f e r e n c i a s p a r a casa particular 
o d e c o m e r c i o , l i m p i o y puntual en 
l a c o c i n a . Es hombre solo. Ciet 
f u e g o s 1 4 . T e l . A - 7 7 9 6 . 
3 4 4 5 1 - 1 2 ag. 
C O C I N E R O B L A N C O , CON BIEXAS 
r e f e r e n c i a s , es repostero, cocina tqi-
ñ o l a , f r ancesa y orlolla, m asato« 
e c o n ó m i c o . I n f o r m a n A-D2g7. 
34436-11 g. 
C O C I N E R O J A P O N E S DESEA COL* 
ca r se en casa ¡«ar t i cu la r ' j hotel, cua* 
na e s p a ñ o l a , c u o l l a . arctrlcana, re-
p o s t e r o , buon. is refer^jcias. Calld 
S a n N i c o l á s , l u i m e r o UO. Teléíou 
A - 4 7 8 8 . 341*9.-10 Ag. 
C O C I N E R O D E S E A COLOCARSE UN 
Joven e s p a ñ o l pa ra familia, tiení re-
f e r e n c i a s . L i a n . e a l teiéíono 1-1JI1. 
342'2.-ll) Ai . 
D E S E A C O L O C A R S E U.V COCIXEfiO 
e s p a ñ o l , que t r a b a j ó en buenas cam 
p a r t i c u l a r e s y h o t « U « i ; DeM w™-
t r a r f a m i l i a se r la , particular o co-
m e r c i o o cosa a n á l o g a . Ks nomM' 
s o l o . P a r a m á s Informes; Teiéíono; 
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C O C I N E R O B L a i n l - O , DEL PAIS, l'E 
p o s t e r o , con buenas referencias, asea-
do , c o n I » a ñ o s de práctica, «cm 
e s p a ñ o l a , f rancesa , criolla y i™"'" 





D E S E A C O L O C A R S E BLEN 
ñ e r o r e p o s t e r o oenlnsii lar; no ie w 
p o r t a que sea mucho trabajo: ««* 
buen sueldcr; t iene referencias. «• 
f e n o A-2834 , P r e g u n t e n ^ Ortlr 
S E D E S E A C O I C C A R UN J 0 Y ^ 
p a ñ o l de c o c í n e l e ha d,i 
c a m p o , - n i o r i n a n . Lami-aiina, 
l é f o n o M - o 4 0 b . 3 4 0 ^ - 1 ^ , 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHfjJ 
e s p a ñ o l de segando cocinero c " 
c i n e r o s i e l t r a b a j o no es m"} , 
p l h j i d o . T i e n e referencias y e » " » 
339.10—11 U-L l a m e n a l F -4447 . 
C R I A N D E R A S 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e df. c u a r t o s y r e p a s a r r o p a 
c u i d a r e n f e r m o o c l í n i c a . T i e n e p r á c 
t i c a . I n f o r m a n P r í n c i p e 15, a l t o s , de 
» a 6 . T e l . 0 - 2 3 4 » . 
• 4 3 H — 1 0 agr. 
I N A B U E N A O P O R T U N I D A D . P O R 
1.0 n o d e r a t e n d e r s e l a ca sa do p r i s t a -
m o s s i t a en C o r r a l e s 208, se b u s c a 
u n socio o se v e n d e . P a r a m á s i n f o r -
mes M o n t e 279 . 
m 34342—10 ng. 
B U E N S U E L D O 
p u e d e n g a n a r a q u e l l a s p e r s o n a ; q u e 
sean a c t i v a s . L a s n e c e s i t a m o s en t o -
da l a R e p ú b l i c a . N o I m p o r t a que n o 
t e n g a n g r a n e x p e r i e n c i a c o m o , a g e n -
t e s . N o s o t r o s lo « n t e f l a r e m o s a t r a b a -
J a r . P a r a i n f o r m e s : C h a c ó n 25, H a -
b a n a P l a n M o b i l i a r i o " R o b l e s " . 
33231—11 A g t . 
A G E Í . ' C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L T 18 
T e i é t o n o A - 2 3 4 8 . U n i c a A g e n c ' » que 
d i s p o n e de p e r s o n a l c o m p e t e n t e y r e -
c o m e n d a d o p o r s u s a p t i t u d e s , m o r a -
l i d a d y r e f e r e n c i a s f a c i l i t a c o c i n e r o s , 
c r i a d o s , j a r d i n e r o s d e p e n d i e n t e s en t o -
dos g i r o s c h a u f f e u r , f r e g a d o r e s , a y u -
d a n t e s c a m a r e r o s y c u a n t o s e m p l e a d o s 
n e c e s i t e n ee m a n d a n a c u a l q u i e r p u n -
t o da l a i s l a . V l l l a v c r - l e y C a . O 'R*! -
U y . 13 . T e l / l f o n o A - 2 3 4 1 . 
34199 17 s p 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a e d a d p a r a u n a casa de m o 
r a l i d a d de c r i a d a o c u a r t o s . E n t i e n d e 
de coc ina y es m u y l i m p i a y a s e a d a . 
I r . « r m a n T e l . 1-1721. U r s u l a y C a r -
l o s M a n u e l . J a r d í n L a G r a n j a . V í -
b o r a . , 
34322—10 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a c r l a d a 
de c u a r t o s . N o t i e n e i n c e n v e n i e n t e en 
a y u d a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . I n d u s t r i a 
N o . 64 . T e l . A - 2 2 7 9 . 
: 34273—10 a g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V Í I N 
e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s , o p a r a c o m e -
d o r , l l e v a t i e m p o en e l p a í s . P r o -
f i e r e d o r m i r f u e r a . E n la m i s m a se 
o f r e c e u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad , 
p a r a t r a b a j a r p o r h o r a s , o p a r a co-cinar a u n m a t r i m o n i o s o l o . I n f o r -
n i r . n t e l é f e n o F - 1 1 4 6 . 
• 84209 10 a g 
b E D E S F A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r » » s r a u n m a t r i m o n i o o co-
m e d o r o c u a r t o s . I n f o r m a n e n R e i n -
n a 123. T e l é f o n o A - 9 6 3 6 . L a V i c t o r i a 
34161 . — 1 0 a g t . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a l i m p i a r y c o c i n a r , t i e -
ne buenas r e f ^ r s n e i a s . D i r i g i r s e a 
!• a c t o r l a n ú m e r o 1 1 . L a u r a P a r a m o » . 
34174 .—13 a g t . 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N E S P A S O L D E t ! E A C O L O -
c a r s e p a r a c r i a i -c de n i a n o , t i e n « bue-
nas r e c o m e n i ^ c N n e s , sube p l a i c h a r 
r o p s de e a b a l U r c y n o t i e n e p r e t e n -
sk»ii ••*.•». I n f o r m a n : 13, n ú m e r o 4 - 6 . 
i V é f o n o E-14 .1Ó. 3 4 4 . M . — 1 1 A g . 
L N J O V E N J A P O N E S D E B U E N A 
p r r s c n c l t . desea c o l o c a r s e de c r i a d o 
dt man- ; u o t r o t r a b a j o I n f o r m a n en 
N e p t w n o 206 A . T e l . U - 4 2 9 1 . 
8445)—13 a g . 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E O F K E C E U N C R I A D O D E M A -
n o . Sabe s u » o b l i g a c i o n e s . T i e n e bus -
n s s r e f e r e n c i a s 
t r t t o . T e í T ' i C - Í S M T • E m i l i o S u á -
34402—11 a g . 
S E D E S E A COLC C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c t l a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , l l e v a poco t i e m p o en el 
p a í s p e r o « a b j t r a b a j a r , es m u y se-
^ « f « Í ^ P » * * » y t i e n e q u i e n l a re -
c o m i e n d o I n f o r m a n : C a l l e E s t r e l l a , 
113. « s q u l n a C . r e r a l A r a n g u r e n . 
3 4 4 2 3 . — U A g . 
S e o f r e c e c r i a d o q u e h a v r r v i d o e n 
b u e n a s casas , m u y p r á c t i c o e n e l 
s e r v i c i o , s e r i o y t r a b a j a d o r , i n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l e -
f o n o M - 2 J 7 4 . C o r r a l e » 4 4 . 
3 4 4 2 2 - 1 6 a g . 
S E D E S E A ( X L O C A R S l á J ^ E ^ 
d e r a de u n a te ñ o r a espanow.^ ^ rpaftola. I*¡ 
t r e s meses de ' h a b e r dado a ^ f 
ne 23 Ĉios de ' " ^ ^ r V , f cado de »• 
a b u n d a n >. l eche cen cerf"'.Ca y el * 
n l d a d . t i e n e bu t r.a P ^ ^ ^ ' f i e í e «l^J 
r i ñ o s a j a r a con los n ' ^ s , 1 . ^ j -
l a g a r a n t i c e como P f ^ ^ é f o M < 
h o n r a d a I n f o r m a n e ^ . f ' o s u » 1 
8636 P e r a • e i la a el la ) 
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'•«r seño 
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S E Ñ O R A J O V H . V E ^ A * 0 ¿ í a d . * ! 
l oca r se de c r i a n d e r a 5 f " aba i* í 
l i d a d . t i e n e b i . r n a ' e ^ * £er M 
dos m e t e s do .naoe^ ^ 
co 
r a l 
t e . t i e n e 
l u z . t i e n e p u l e n l a r ^ 0 ' : ^ ; Dl»«,1 
verse c o n s u n ' n o u e " , / * núntf'V 
n í t e z n ú m e r o 7, hab ^sc'7des. 
e n t r e A g r á m e n t e y c*ss^ j ! , l 4 
T e l é f o n o 101»). Jlllí̂ -~rÚ 
d i . s i : a c o l o c a r s e u n ^ m I 1 nf orniM1 
e s p a ñ o l a <ie c r l a ; 1 í ? r a - 1 0 0 altos-
Vedado, c a l l e S. N o . ¡ ¡ ¡^ÍMJ, 
B K f i O R A K P P A S O L A DESEA 
carse de ' / l a n d e r a Tlea ^ 1 
de h a b e r dado a l " f - 1 _u DlfloJl 
a b u n d a n t e leche i m p o r t a » ? 
se puede v e r ^ So i ^ J ^ f o r i r M . , 
las a f u e r a s 
e r . x^o • inforn1" 1 
P a r a m á s ^to*1 
j a " j"2 c a s i e s q u i n a a 
g u n d o p i s o . 
d e r a recicsn ip& Ĵin- EmP** 
I * con 
. . colee 
p no ; 
: o ' . o c a r 
i a r á n ' 
S E D E S E A C O ' 
60 
t a . 
ha 
C H A U F F E U R S 
D E S E A « ' O L . ' C A R S E L ¿ ^ 
de 30 a ñ o s c™^*^*^. > 
l o de c l n f e r . f o ' ^ ^ o u n . — l ' J 343*3. 
C H A U F F E U R H A B L A ^ p. 
f r a n c é s , uo otrv** P ^ i ^ j a te*, 
¡ a ? o do c o m i . c i o . ma> ; ) ^ 1 
A q u . n a s . nc i m P O ^ j j . M 
T e l é f o n o $$¿£3 
«'al* 
••-:u 
do m íj i 
L l a m í 
g u e z . - ^ r T ^ 1 ' ' ^ 
C H A U F F E U R ^ E ^ o Í a 
r e c i é n l l e g a d o de E u j ^ u i a r o 
r a r s c con f a m i l i a I f / ^ a í ^ 
T i e n e r e f e r e n ^ » de m e r c o 
donde 
I n f o r m * 
T e l é f o n o 
t r a b a j ó y t a m b U n d ^ 
iO 1íI -18o4. A 34449-^i>^i 
/ e n E a p X ^ T P g ^ f 
u f a r s e 0 d ^ ' ^ a u f f í u r ^ e ^ — r í ^ 
Te l 
l a r o de c o m e r c i o , con j e A i j ^ 
donde ha t r a b a j a d o . y ^ M ^ 
Rol C h a u f / e o r , Joven e » - 9,n 
t l l r <fon sus o b ^ g - c l o n e Pjj 
r . / m . » se o f r e e ^^aa * 
3 4 5 2 L 
sienes, 
l a r p c a m i o n e s . 
F -2557 . 
' 1S a ñ o s d e ^ 
E n t i e n d e t o d a ciase fa^l 
c o m o lo P " ' " i ' ! P robar - wl 
K f o n o F - 5 0 t 0 . j ^ f " " 
Ó E O F R E C E 
- e d i a n a edad c o n 
t o d a clase 
I r et 
" ¡ E O F R E C E N 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 1 0 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A V E I T O C I N C O 
.0' 
1 H t > B • T M 7 E N A S B » F » " 
0ü(! S B ^ ^ F ü B c 0 ^ « ñ o s do pr&ct lca 3 ^ » A l T F y con ocho c a ^ S p a r t i c u l a r o 
0M- ' S r « D c l ^ o í o c a c l ú n fxi¡̂ n en el mane -
• ? r a " á a u i n a B . A v i s o s 
34329—13 a g . 
« o S o T ' 8E3 O F K E C E "T̂vvB. o de c o m e r c i o . 
^ l a ^ 1 0 " ^ t r á f i c o . Sabe de me-
13"Íctico en el co loca p a r a el 
práct Tambl6n ^ c í a s . I n f o r m a n : jico- Tiene r e f e r e ^ 6 8 p r e t í U n t e n 
fc,éfE0varlsto- 3 4 3 2 6 - 1 3 ag - ^ 
r > í N l , r ^ ^ - t T c h o f e r e s p a n u C 
" a c L ^ f c - ^ F R í ^ 3 U . „ v t r a b a j a d o r , s i n 




- I I ¡ 
e i . 
10 
boa0 
n l r S 8 4 2 T 6 . - 1 3 A g . 
^ ^ A N I C O . E S P A Ñ O L , 
í ^ ^ r v S s a c k s a p a r t l c u -
c i « sus s e r ^ ? n E s hombre ser io 
K de c o m e ^ Í c Í o n e 8 persona le s de 
hlene « c ^ ^ e d a trabad1: H a b l a t*-
t ^ f . A - ^ 3 ^ 3 4 3 4 5 , 1 0 n g . 
— - r T T ^ L D E S E A C O L O -
VEN E l P ^ ? f « u r en c a s a p a r t i c u -
i d« C t í c i o T i e n e r e f e r e n c i a * 
*° de ccmexrIOnte 374. T e l é f o n o A -
ff0?mun en Monte s4202 10 a g 
O - ^ — — - r - a p A ^ ü : - M E C A N I C O 
Á U F í f ^ f ^ á c t l c a en l a H a -
l l aft0S«, «bajar en c a s a de co-
^ desea t ' / ' ^ r Se dan r e f e r e n -
l , N r E ^ l f e ' a toáis horas T e l é -tmÜM*. 34026-27 . -12 A g 
IT1 Pieza r 
t!eniPoi, 
i : Cal leé ' 
„ 1-5025 
&icnto y honra ^ pr t a r 8ua 
^trabajado^ comercio p a r a 
^ i0" ^mldn no t iene ¿ r a n d o s 
¡tajar caam,^aile 2 n ú m e r o 2, es-
f " s a " T e r c e r a . V e d a d o . T e l é f o n o 
34167.—14 a g t . 
M E C A -
S E O F R E C E N 
C o n t a d o r c o m e r c i a l t i t u l a d o es-
p a ñ o l y c o n 15 a ñ o s d e p r á c t i c a 
e n t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e o f i c i -
n a , o f r e c e sus s e r v i c i o s p a r a l l e v a r 
t o d a c l a s e de c o n t a b i l i d a d e s p o r 
m e s u h o r a s ; a r r e g l a l ibros de c o n t a -
b i l i d a d e s a t r a s a d a s , e f e c t ú a b a l a n -
c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . R e f e r e n c i a s 
i n m e j o r a b l e s . M a n r i q u e 1 8 9 . T e l é -
fono A - 3 9 8 2 . 
3 4 0 7 5 . — I I a g í . 
E N S E Ñ A N Z A S 
D E S E A C O L O C A R S E U :í M A T R I M O -
n í o s i n í i i j o s , o s i c ñ o l p a r a encargado 
de u n a ; a s a n p a r a a l g u n a o t r a ocu-
p a c i ó n , no tien»?" inconven iente en i r 
a l c a m p o . D t r o c d ó n : C u r a z a o , 16, a l -
tos . T e l é f o n o A - 2 7 5 3 . 
34076.—9 A g . 
C o n t a d o r c o m e r c i a l t i t u l a d o e s p a -
ñ o l y c o n 15 a ñ o s d e p r á c t i c a e n 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o s de o f i c i n a 
o f r e c e s u s s e r v i c i o s a l c o m e r c i o , 
p r e f i r i e n d o C a s a M a y o r i s t a . R e f e -
r e n c i a s d e p r i m e r o r d e n . M a n r l -
m e s u h o r a s ; a r r e g l a l ibros de c o n t a 
3 4 0 7 4 . — I I a g t . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
p e n i n s u l a r de portero, sereno o de 
a y u d a n t e do c h a u f f e u r , en c a s a p a r -
t i c u l a r o en g a r a g e ; i n f o r m e s en 23 
entre B y C , n ú m e r o 308, t e l é f o n o 
F - l 3 f ' E . 34200 11 ng 
Pañol ^ f l 
5 I < ; r f É Ñ É D 0 ^ E S D E L I B R O S 
oblisacioí; 
Ina -
- í e r . n c . i s de las s e r v i c l o s p a . 
• ^ ü í r de « r p e t a . J u l i o S a n a t a -
tenedor de l ibros se o f r e -
" - o í / K t o d a c la se d e t r a b a j o » d e 
V a ^ a d - U e v a L b r o s p o r h o r a s . 
* \ balances, h q u i d l a c i o n e s . e c 







edor de L i b r o s , m a g n í f i c a s r e f e -
aá&s comerciales y b a n c a n a s h a -
loda clase de t r a b a j o s p o r h o r a s , 
nieta g a r a n t í a . M ó d i c a r e t n b u -
P l l l n T e l é f o n o M . 9 0 9 2 d e 
TERO, hom. 
&i sin vitioi 
. Informal-
'-A, VIbon, 
l . - U Aí. 
mero repos. 
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9 a. ra 
3 0 6 4 9 — 1 7 a g . 
roÍERCIO I M P O I t T A D O K . O f r e z -
.iV sen-iclos de tenedor de l ibros 
t h o s X de P o é t i c a T e n g o 
V A R I O S 
ofre-IIECANICO E L B C T R E C I S T A , 
.^hervidos p a r a p l a n t a de l inte-
T indistna. I n f o r m a : O l m e d o . 
Palma. 11. V í b o r a . 
Fauna, , 33425.—11 A g . 
r - x r \ Q U í a n A F O , r á p i d o m e -
"-Serafo, buen corresponsa l en es-
¿ol, solicito pvnpleo R ^ m . U r a l C a -
185. moderno, a l t o s . 
3 4 4 0 Ó . — 1 2 A g . 
lARDmSRO C O M P E T E N T E C O N 9 
úoi de práctica, desea co locarse en 
tm. particular c arreg los por a j u s t e , 
umblén va a; campo. C a l l e H o s p i t a l , 
equina a Conccrdia, t a o e r n a . T e l é f o -
U.4452. 3435)3.—11 A g . 
E OFRECE l'N J A R D I N E R O . T 1 E -
te buenas referencias. L l a m a r de 2 
5, Telfefono M-6220 a lomillo S u á -
1. • ' 
34463—11 a g . 
R E S I - D T A E L E J E S I L A E N -
carearse de cobros a c o m i s i ó n , te-
) ja una casa conoc ida . Est i ' i 
íáíinás al corriente de los t r a b a j o s 
¿e oficina y m e c a n o g r a f í a , y h a b l a e l 
francés perfectamente. A p a r t a d o 1661 
Teléfono M-2036. 
3446S—11 a g . 
J a r d i n e r o , e s c u l t o r , f l o r i c u l t o r , e s c u l -
t u r a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r -
t i c u l a r , e n c a r g a d o d e f i n c a ; se h a c e 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s c e -
m e n t o b l a n c o , a d o r n o s o b j e t o s j a p o -
neses y c a s c a d a s , g l o r i e t a s , b a n c o s 
f a r o l a s y f a n t a s í a s , a r t e . I n f o r m a n : 
T i n t o r e r í a T h e R o y a l . S a n N i c o l á s 
1 0 9 . T e l . A - 8 6 4 5 . 
3 4 1 1 4 . - 1 2 ag t . 
A T E N C I O N . J O V E N E S . B A I L E N 
P a r a u n m e s , c i a s e s . 9 p e s o s , 
c u r s o c o m p l e t o 
^ " e n L f w i ^ í ^ o r a s competentes . 
•6n T a , ! . ^ ?rB . Í £ > x ' 0 " a ^ p . D a n -
E n s e ñ a r ^ r.Val8 ^ t8d"8 los t a l l e » , 
mlc l l i o ^ I)a,ra el t ea tru a q u í o do-
vecho ' ^ f f 0 8 108 ai¡ía y n ^ h e . . A p r o -
" u l n a M a í r ? ^ 0 0 80- e.-
E N S E N A N Z A S 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D I Í S E A 
h a c e r s e ^cargo do un n i ñ o , es c a r i ñ o -
s a y le d a un e s m e r a d , , t ra to I n -
f o r m a n en M i l a g r o s y So la , bodega 
3 4 1 9 5 . — U ugt. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
apt i tudes ser las , y con l a s r e f e r e n -
c i a s que ce q u i e r a n ex ig i r , de c a r p e -
tero o a u x i l i a r de o f i c i n a o p a r a ele-
v a d o r , quiero Jefes ser ios . D i r i g i r s e 
a P r a d o 29, bajos . P r e g u n t e n por P 
v - E - 338C7 11 .ag " 
S E Ñ O R I T A E X P E R T A E N P I Z A -
rass t e l e f ó n i c a s , ofrece sug s e r v i c i o s 
s i n pre tens iones . T e l . F O - 1 2 1 4 seflo-
r i t a M a r g o t . 
33696—14 a g . 
T r a d u c t o r y C o r r e s p o n s a l 
en I n g l é s y F r a n c é s . Ofrezco m i s s e r -
v ic ios por m ó d i c o p r e c i o . I n f o r m a n : 
C o n t a d u r í a B a n c o N a c i o n a l . P r e g u n -
ten por A l o n s o . 
33242—16 A g t . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Y E S P A Ñ O L E S 
E n v e i n t i c u a t r o L o r a s le t r a m i t o 
c a r t a de c i u d a d a n í a c u b a n a , p a s a p o r -
te, t í t u l o s de c h a u f f e u r s . A n t i c i p o d i -
nero sobre h e r e n c i a s y c u e n t a s m o r o -
s a s . E s p e c i a l i d a d en a s u n t o s j u d i c i a -
les , cobros de c u e n t a s a t r a s a d a s . L e a l 
t a i 212, a l t o s . 
32520—27 a g . 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
n^esea^ ??A?Í aer un c o m p e T c n í e te-1 
neaor de l ibros o un experto t a q u í g r a - 1 
l o - m e c a n ó g r a f o ? A s i s t a a n u e s t r a s I 
c l u s ^ a cargo de e x p e r i m e n t a d o s pro I 
rosores . g a r a n t i z á n d o l e é x i t o . H o r a s 
espec ia les p a r a sef lcyl tas y a l u m n o s 
a u e l a n t a d o s . C l a s e s por corresponden 
c í a . Se o torga t í t u l o . I n f o r m e s C u b a 
N o . 113. a l t o a . 
. 336S1—3 sept. 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
l a E x p o s i c i ó n N a -
c i o n a l de B e l l a s 
A r t e s de M a d r i d , 
dp 1904. E x p o s i -
tor d3 " S o c l e t é de 
A r t i s t a s F r a n c e -
ses" de P a r í s . 
1923. D i p l o m a de 
H o n o r del S a l ó n 
do O t o ñ o de l a 
A s o c i a c i ó n de P i n -
tores y E s c u l t o -
r e s de M a d r i d 
m 4 . J u r a d o del 
C o n c u r s o d e 
A g u a s f u e r t e s del 
C í r c u l o de B e l l a s 
A r t e s M a d r i d 1923 
C l a s e s d e P i n t u r a , E s t é -
t i c a y p r o c e d i m i e n t o s d e l 
c o l o r . A g u a f u e r t e . R e -
p u j a d o e n c u e r o y m e -
t a l , B a t i k . C l a s e s e s p e -
c i a l e s p a r a A r q u i t e c t o s , 
M i l i t a r e s y p r o f e s o r e s 
de l M a g i s t e n o . 
E S T U D I O : 
E d i f i c i o de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e l . U - 3 0 9 4 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R T J V U L A R D E C I E N -
c i a s , F I s . c a , ( ^ j í m l c a , H u t o r i a N a t u -
r a l , M a t o m á t i c j t , Q u í m i c a s de l a 
U n i v e r s . o a d . R o p a s o p i r a S e p t i e m -
b r e . Resultad. . .^ g a r a n t i z a d o s por ex-
p e r i e n c i a a c a d é m i c a . C l a s e s a domi -
c i l i o . T e l é f o n : . 11-3327. 
. . 3 4 0 n . — 1 4 A g . 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A H A B L A N D O 
i n g l é s y e s p a ñ o l , desea d a r c l a s e s de 
r r a n c é s o s er i n i t i t u t r l z p a r a el c a m -
po o a l .nteMor de l a l & ' a . M a d e -
^ " I f e l l e . H o t - I V a . i d e r o ü t , c u a r t o 24. 
T e l é f o n o U-422^. 
. 34100.—10 A g . 
A C A D E M I A " S A N R A F A E L " . A C O S -
- • <-tíachI1Ierato .en corto t iempo 
po. profesores e s p e c i a l i s t a s . P r e p a - a -
t c n a c o m e r c i a l . G a r a n t i z a m o s l a en-
s e ñ a n z a . P r e c i o s m u y m ó d i c o s 
34470—11 * a g . 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n p a r a tenedor de 
l ibros , t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o e s p a -
ñ o l - i n g l é s . G a r a n t i z o r.uen e m p l e o . 
( í n o t s A c a d e m i a ) . A t e n c i ó n e s t r i c t a -
mente i n d i v i d u a l por experto c o n t a -
d o r - t a q u í g r a f o p ú b l i c o , exce l en te s re -
f e r e n c i a s ( C l a s e s por c o r r e s p o n d e n -
c i a ) . M-4061 . N u e v a do! P i l a r 31. 
31616.—3 Sep. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
m e c a n o g r a f í a , ma i temat l cas . o r t o g r a -
l í a . c a l i g r a f í a , d ibujo l i n e a l y m e c á -
n i c o . E n s e ñ a n z a a domic i l io por el 
profesor F . H e i t z m a r . I n f o r m e s por 
e scr i to o p e r s o n a l m e n t e en R e i n a 30 
a l to s - 32737 29 a g 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
Se a d m i t e n a l u m n a s I n t e r n a s me-
dio p e n s i o n i s t a s y e x t e r n a s ; rec iben 
en é l l a m á s s ó l i d a y e s m e r a d a edu-
c a c i ó n re l i g io sa , c i e n t í f i c a , s o c i a l y 
d o m é s t i c a . C u r s j s e spec ia l e s de T e -
n e d u r í a : se p r e p a r a n a l u m n a s p a r a e l 
b a c h i l l e r a t o . 
D i r e c c i ó n : 10 de O c t u b r e 416. V í b o -
r a T e l . 1-2634. P i d a p r o s p e c t o s . 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
de 2 a . e n s e ñ a n z a , g r a m á t ' c a c a s t e l l a -
n a y i a t i . i a , l ó g i c a y m a t e m á t i c a s . 
C l a s e s a d i n i i n l i o . 10 de o c t u b r e 394. 
S r . F . V e g a N O ñ e z . - T e l é l o n o 1-4224, 
do 9 a 11 . . . m . 3 3 4 4 6 . - 2 Sept . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
C I O E I D I O M A S 
E s t a s i tuado en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o a é de B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a 
da l a a a l z a d a ae l a V l b j i a , pasando 
el c r u c t i o . P o r s u m a g a l l i c a s i t u a -
c i ó n es fct colegio m&s baludable de 
la c a p i t a l . G r a n d e s d o t m i t o n o s , J a r -
dines, arbolado, c a m p o s de s p o r t s a l 
est i lo de los g r a n d e s colegios de N o r -
te A m é r i c a . D i r e c c i ó n : L e i l a v i s t a y 
P r i m e r a , V í b o r a . T e l é f o n o s 1-1894 « 
i -6002. P i d a prospec tos . 
8 0 3 4 4 . - 1 6 Ae 
P A R A L A S O A M A S 
R E S I D E N C I A D E S E Ñ O R I T A S E s -
tudiantes . C a s a e spac iosa . B u e n a a l i -
m e n t a c i ó n . Orden per fec to . Se ex igen 
r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e a : D i r i g i r s e 
a l a s e ñ o r i t a L e o n i l a R o d r í g u e z . L e a l -
tad, 147, entre S a l u d y R e i n a . 
33143.—16 A g . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a . 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en la 
A c a d e m i a > a d o m i c i l i o . ¿Dese i» us ted 
aprender pronto y bien el id ioma in -
g l é s ? C o m p r e us ted el M i ' . T U D O N O -
V I S I M O R U B E R T S r e c o n D C i i a u m v e r -
sa lmente c ó m o el m e j o r de ios m é t o d o s 
h a s t a l a f e cha p u b l i c a d o s . E s e l Un i -
co r a c i o n a l a l a p a r senc i l lo y a g r a d a -
ble; coa é i p o d r a c u a l q u i e r persona 
d o m i n a r en poco t iempo :a l e n g u a i n -
glesa , tan n e c e s a r i a boy d í a en o t a 
R e p ü b l i c t v. T e r c e r a e d i c i ó n P a s t a , 
í i . o ü . 2 8 9 9 0 . - 3 0 J l . 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
n i ñ a s , b a i l a r i n a s , c l a s i c a s 
910 a l M E S 
Todos los bai les de s a l ó n , c a d a 3 d i s -
c í p u l o s , 8 pesos c a d a uno, s e i s c la ses , 
p a r t i c u l a r e s o a domic i l i o . 
aOiOR.—15 A g . 
C O L E G I O O R I E N T E 
J E S U S D E L M O N T E oS4-39l« 
T E L . 1-4224. H A B A N A 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . E s t u -
dios e spec ia l e s . T o d o s nues tros a l u m -
nos h a n obtenido a l t a s c a l i f i c a c i o n e s 
en los pasados e x á m e n e s en e l I n s t i -
tuto de l a H a b a n a . No d a m o s v a c a -
c iones • y nues tros prec ios son a l a l -
Ci.nco de todos. A d m i t i m o s i n t e r n o s . 
33082—10 a g . 
C O L E G I O E l i R E D E N T O R , L E A L -
tad, 147, e n t r a S a l u d y R e i n a , p r i m e -
r a e n s e ñ a n z a y p r e p a r a t o r i a p a r a el 
ingreso a l b a c h i l l e r a t o , K i n d e r g a r t e n 
a n e x o . P í d a n s e p r o s p e c t o s . T e l é f o n o 
A - 7 0 8 6 . 33833.—20 A g . 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D IT 
a n á i í t . s . ¿ N o a d e l a n t a u s t e d en s u s 
e s t u d i a s ? N a t u r a l m e n t e . . . N o p i e r d a 
m á s t'.empo. V e n g a a v e r m e corr i endo 
Empiec t : l l evando un j u e g o completo 
de l loros , pues es c i e i c l a e s e n c i a l -
mente P R A C T I C A y abandone l a s teo-
ríarf c f .n fusas . G a r a n t i z o c u r s o y ex-
p é r l ú t i c l a e n ' tres m e s e s ( T a m b i é n 
n ó ? c o r r e s p o n d e n c i a ) . T í z o l . P e r i t o 
Contr .cor P ú b l i c o . M-4061 . N u e v a del 
V i i a r n ú m e r o 31, e s q u i n a a C l a v e l . 
C e r c a . C u a t r o C a m i n o s . 
33S15.—11 A g . 
B OFRECEN DOS J O V E N E S E S P A -
ís una para cocina y r e p o s t e r í a y 
ctra para cuartos o comedor, son 
t»aJacoras. P r j f i e r e n el V e d a d o , 
«e colocan no siendo j u n t a s . T e l í -
m M-1629. 
34469—11 a g . 
«EA OOLOCARSE U N J O V E N ex -
r̂io mecanógraío con m á s de dos 
w de expa-it-Lcia. P r á c t i c o en to-
trabajos d> of ic ina . I J l r l j a s e a 
m. iglesia tsqulna L í n e a . R e p a r -
ae Hornos. Marlanao 
3 4 3 5 8 . - 1 1 A g . 
í t l H L r , A Y C O M P L E T A m e 
wa se ofrece para cuidar o a c o m -
_nar señora cuidar cao^llero o n i ñ o , 
romo repasa ropa ue H o t e l e t c . 
na 'TiPOrta 5allr f u e r a de l a H a -
lle" Fof .n referenci*3 • I n f o r m a n : 
¿ole-t n1?' 'I0'. a l tos - L a m a r y «wecten los bajos 
— 34371.—11 A g . 
tánico competente t e ó r i c o - p r á c -
^ « Centrales a z u c a r e r o s , o f r e c e 
L i c i o s como segundo m a q u i -
^ M e f e de talleres d e c o n s t r u c -
n' informan J e s ú s M a r í a 7 2 . a l -
Peguntar por el S r . R i o s . 
3 4 4 5 8 - 1 1 a g 
S ^ d ^ f ^ T A Y C O S E P O R 
"«a coser no Casa P ^ t l c u -
" Cario., 0 l30r m e s e s . 
• ^ n o s F i n l a y No. 50. ba -
34486—11 a g 
• 
^ i e n ^ d i 0 ^ ? ? C O N G R A N 
^ al A-^s5.1181^- desea empleo 
y * 
naber o" 








^ K di I 
club hcV-•(das "li lí 
14445 
i^meses n I J i E un matr imonio o 
^ ^ n t e 8 . 0 ^ 8 0 ^ so la . E s a s e a 
s e r v í -
^ ^ - — ^ 1 2 - 1 1 n g . 
p o l o c a r s e f n ^ i A N A E D A D D ¿ 
Obrado f ¿ ^ ^ r t l c u l a r . 
*—-— 34DS1-!.!] 
Vectrit.a de 
C m e ? a s l u r i a ^ . 
C e n T ^ a S O pesos . 
I en L u z 5 7 . t e l é f o n o M -
• B i? fmPieolci"a V contab i l i -
^ P - T c ? ^ - ^ ^ re feren-
^fk^K'^r- E s c o b a r P a f t l c u -
^ S f J > 2 ^ Por J o L ^ " ? 6 ^ 198. 
f o t o 
Tambii1 hlÍ08; I t . ^ A T R l M O -
U ^ o S c l - A ^ a -
: - r ^ a l ^ l « 0 p,l°& ü n a ^ 3 D a ^ ' t , M U C H A 
. F ^ C F ~ Í - - 3 « 3 3 e l ; A-6 « <5 
C O L O C A D O S : A y u d a n t e s d e O f i 
c i ñ a s : T a q u í g r a f o e n I n g l é s , S a g u a . 
$ 1 0 0 . O f f i c e B o y . R . A . W i l l $ 2 4 
( 4 ) A y u d a n t e s d e o f i c i n a , P h i l l i p s 
C o . $ 8 0 . A s i s t e n t e T e n e d o r de L i -
b r o s . F r e s k o M f g C o . $ 6 5 . T a q u í -
g r a f o e n E s p a ñ o l , T u r u l l C o . , $ 7 0 . 
T r a d u c t o r I n d e p e n d e n M a c h i n e r y C o 
$ 6 5 . L i s t e r o F i n c a M c L e o d s $ 5 0 y 
c a s a . N u r s e - G o v e r n e s s . J a c i n t o P e -
d r o s o $ 5 0 . T a q u í g r a f o I n g l é s - C a s t e -
l l a n o , A t k i n s C o . $ 1 7 5 . T a q u í g r a f a 
I n g l é s , O í d T i m e M o l a s s e s C o . , $ 1 5 0 
B e e r s - H a b a n a . P r e s . Z a y a s 9 1-2 
E s t . 1 9 0 6 . 
C 7 3 0 5 3 d 2 
M E C A N O G R A F A C O R R E S P O N S A L , 
que e scr ibe y h a b l a el e s p a ñ o l , i n -
g l é s y a l e m á n c o r r e c t a m e n t e y s a -
bp t r a d u c i r ; desea c o l o c a c i í i n . T i e n e 
pocas p r e t e n s i o n e s . C o n t e s t a r por 
c a r t a a " M e c a n ó g r a f a " R e f o r m a 119, 
Dept . D . L u y a n d . 
33818 15 a g 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Ges t iono pens iones de ve teranos , a c -
c identes de t r a b a j o , d e c l a r a t o r i a s de 
herederos , in tes tados , d i v o r c i o s , s u b -
s a n a c i o n e s de e r r o r e s en el R e g i s t r o 
de l a P r o p i e d a d , a n t i c i p a n d o los g a s -
tos . M u c h a r e s e r v a . L e a l t a d N o . 212 
a l t o s . 
33288—31 A g t . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A T R U J I L L O 
C o r r a l e s 61. C l a s e s e spec ia l e s de i n -
g l é s , Mecanogr. - . l la , ' T a q u i g r a f í a , T e -
n e d u r í a de L i b i v ; ! , A r i t m é t i c a , - G r a -
m á t i c a , L e c t u r a , y E s c r i t u r a . C l a s e s 
p r e p a r a t o r i a s p a t a e l Ingreso en d i s -
t i n t a s eS'seMffl. 3 4 3 ' 7 . — 7 S e p . 
C o l e g i o N t r a . S r a . d e L o u r d e s . 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i g i o s a s d e l 
A p o s t o l a d o d e l S a g r a d o C o r a -
z ó n d e J e s ú s . S a n t a C r u z 1 4 0 . 
C i e n f u e g o s . E l d í a 7 de S e p -
t i e m b r e c o m i e n z a n las c l a s e s 
en este C o l e g i o . S e a d m i t e n 
p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r -
n a s . S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s y 
p a r a m á s i n f o r m e s p u e d e n d i -
r ig i r se a l a R v d a . M . S u p e r i o -
r a , S t a . C r u z 1 4 0 , C i e n f u e g o s . 
A . M . D . G . 
G 13 a g 
O F R E C E S E P A R A C A P I T A L O p a -
r a i n t e i i o i , exce-^nte p.-ofesor lo., 2o. 
y 3o., c u r s o s m a t e m á t i c a s , o t r a s a s i g -
n a t u r a s B a c - i i l - t r a t o , contab i l idad , 
I d i o m a s . D i r í J . m s e : Monte, 345, a l -
t o s . 34;R:8.—13 A g . 
C L A S E S I N G L E S , F R A N C E S , P I A N O 
y t e n e d u r í a cnf. p r á c t i c a de 25 a ñ o s , 
l a s doy a domic i l i o con poca r e t r i b u -
c i ó n . T e l é f o n o A-4682 v A-9132 . J o -
s é S t r e m p s . 3 4 3 3 7 . — l l A g . 
P R O F E o O R A D F I N G L E S Y P I N -
t u r a , des -a ob iener u n a s c l a s e s d i a -
r i a s a s e ñ o r a s , t e f ior i tas c n i ñ o s . T e -
l é f o n o A-0.406. 34374.—13 A g . 
C O L E G I O P A R R O Q U I A L 
D E M O R O N 
N t r a S r a . d e l a C a n d e l a r i a 
D i r i g i d o por sacerdote s y s e g l a r e s . 
P l a n de estudi—?. CNases a los P á r v u -
l o s . C l a s e s de P r e p a r a t o r i a *y C o m e r -
c i o . C l a s e s d» I n g r e s o . M a r t í 8. 
A p a r t 122. T ? l é f i . n o 219. 
34423.—23 A g . 
C o l e g i e l a . T E R E S A C O M E E L A S " 
C O N S U L A D O , 9 4 . A L T O S 
I n s t r u c c i ó n s ó l i d a . M é t o d o s m o d e r n o s , a m p l i o s y v e n t i l a d o s d o r m i -
tor ios p a r a i n t e r n a s . I d i o m a s I n g l é s , y F r a n c é s , p o r l a m i s m a p e n s i ó n . 
E l n u e v o c u r s o c o m i e n z a e l 7 d e S e p t i e m b r e . P í d a n s e p r o s p e c t o s . 
3*413.—7 S p . 
S A N C H E Z ¥ T 1 A N T C o l e g i o d e n i n a s 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r ( a n t e s R e i n a ) n u m s . 1 1 8 y 1 2 0 . T e L . A - 4 7 9 4 
L a p a r t e m á s a l t a d e l a H a b a n a . V e i n t e a ñ o s d e f u n d a d o . B a c h i l l e -
r a t o , e n s e ñ a n z a s u p e r i o r y p r i m a r i a . V e i n t e a f a m a d o s p r o f e s o r e s . A l u m -
n a s i n t e r n a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
1 8 5 7 9 - 8 0 8 O c l 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A P A R A S E Ñ O R I T A S 
I n t e r n a s , m e d i o y t e r c i o i n t e r n a s , y e x t e r n a s . L a s c l a s e s c o m e n -
z a r á n el l o . de S e p t i e m b r e . S e f a - c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
N e p t u n o 1 8 7 . T e l é f o n o M - 3 3 1 7 . H a b a n a . 
3 3 7 9 4 . — 4 S e p 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
G A L I A N O , 1 8 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 , A - I 0 9 2 . 
3 2 9 4 5 31 A g . 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL ¡NSTIWTO, UNIVER-
SIDAD Y EN LAS ÍSCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E d b r i l l a n t e é x i t o a l c a n z a d o e n l o s e x á m e n e s d e J u n i o , d e -
m u e s t r a n n o so lo l a c o m p e t e n c i a d e l P r o f e s o r a d o s i n o l a e f i c a -
c i a de s u s m é t o d o s . E n l a m a y o r í a de l a s a s i g n a t u r a s , c o m o 
e n F í s i c a . M a t e m á t i c a s , u e - ' é . . . ¿a e H i s t o r i a , e t c . , n o h a h a b i d o 
m á s q u e u n s u s p e n s o . 
E l D i r e c t o r h a c o n i f i r m a d o , s u l o m a " H e ^ n o s y n o p a h U w e -
^ í a , ^ 
L a s c l a s e s d e l a u r a i l l o p r i n c i p i a r á n e l d í a 2 d e J u l i o . 
E s p e c i a l i d a d e n C i e n c i a s . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
E l D i r e c t o r 
I T o m á s S E Q O V I A X O . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
s e m a n a s . N e c e s i t a s o l a m e n t e 15 m i -
nutos d i a r i o s c o n n u e s t r o n u e v o y 
p r á c t i c o m é t o d o . G a r a n t i z a m o s p o r 
e s c r i t o é x i t o s e g u r o a c a d a d i s c í p u -
l o . A s o m b r o s o r e s u l t a d o e n p o c a s 
l e c c i o n e s . D i p l o m a a l t e r m i n a r . P i -
d a i n f o r m a c i ó n . T h e U n i v e r s a l I n s -
tituto ( D - 5 6 ) 1 2 8 , E . 8 6 S t . N e w 
Y o r k . 
e x t . 3 0 d . — 1 1 J l . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E ^ l a C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
i - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D c M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
P R O B L E M A S P A R A N I Ñ O S . E l i 
p r ó x i m o s e r á e l de los p a ñ u e l o s . L e 
conviene t o m a r nota: s iendo p r e s i -
dente de l a J u n t a de E d u c a c i ó n de 
l a H a b a n a e l s e ñ o r doctor M a n u e l 
D e l f í n ( D . G . M ) dijo que " L o s 
P r o l i k m k s de L u i s i t o " e r a p a r a el 
M a g i s t e r i o "una j o y a dft i n e s t i m a b l e 
va lor" . L e a su c a r t a en e l texto que 
se vende en Obispo 34. 
,, 38619 10 a g 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L r l r a » . 7 « 
d a n c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a i 
a s i g n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e -
cho . S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n la 
A c a d e m i a M i l i t a ? . I n f o r m a n e n N e p -
t u n o , 2 2 0 , e n t r e S o l e d a d y A r a m -
b u r u . I n d . 2 a g 
S E . ^ O R DK M U Y B U E N A F A M I L I A 
europea e* o f i c ia l del e j é r c i t o H ú n g a -
ro del a r m a de c a b a l l e r í a , que h a b l a 
y escr ibe e l f r a n c é s y el a l e m á n a l a 
p e r f e c c i ó n , sabe tocar el piano m u y 
bien, entiende bas tante el cas te l lano y 
quiere ded icarse a d a r buena buena 
e d u c a c i ó n a los n i ñ o s de u n a buena f a -
m i l i a e s p a ñ o l a o c u b a n a , e n s e ñ a n d o 
Id iomas y dando t a m b i é n lecc iones do 
p iano . E n r e c o m p e n s a c i ó n de estos 
serv ic ios , quiero un l u g a r donde dor-
mir , c o m i d a y un sueldo p e q u e ñ o pa-
r a que pueda c u b r i r los gas tos m á s 
necesar ios d© l a v i d a . D l r i g i r s p p a r a 
m á s i n f o r m e s a l s e ñ o r S i l v i o Sandlno . 
C a n c i l l e r del C o n s u l a d o de H u n g r í a , 
quien recomienda a l mencionado, s e ñ o r . 
Prado 103- m a . v n . 
A V I S O A L A S D A M A S 
H e m o s i n s t a l a d o u n e l e g a n t e s a l ó n 
d e d i c a d o e x c l u s i v a m e n t e a l a r e s t a u -
r a c i ó n de l a e s t é t i c a f e m e n i n a , o 
s e a a l c u l t i v o d e l a b e l l e z a de l a m u -
j e r . E s t á a c a r g o d e u n a p r o f e s o r a 
d e l I n s t i t u t o d e B e l l e z a d e M a o a m e 
M a r i o n i , de P a r í s . 
G A R A N T I Z A M O S l a d e s a p a r i c i ó n 
de l a s a r r u g a s , p e c a s , m a n c h a s d e l 
c u l i s y c u e r p o , p u n t o s n e g r o s , b a -
r r i l l o s , e t c . ; e l d e s a r r o l l o y e n d u r e -
c i m i e n t o de los s e n o s ; l a e l i m i n a c i ó n 
d e l a g r a s a e n l a s s e ñ o r a s g r u e s a s ; 
m e j o r a m i e n t o de los bus tos h u e s o s o s 
l o g r a n d o q u e se l l e n e n e n b r e v e y 
l u z c a n u n h e r m o s o e sco te . 
D i f e r e n t e s m a s a j e s p a r a h e r m o -
s e a r e l cu t i s p o r n u e v o s t r a t a m i e n -
tos c o n j u g o s n u t r i t i v o s ; no u s a m o s 
c r e m a s n i m e n j u r j e s q u e e s t r o p e a n 
el c u t i s . 
G R A T U I T A M E N T E e n s e ñ a m o s a 
t o d a s l a s d i e n t a s q u e lo d e s e e n a 
r e s t a u r a r s e e l c u t i s . A u n q u e e s t é 
m u y a v e j e n t a d o , b i e n p o r los a f e i -
tes o p o r l a e d a d ; e l é x i t o es s e g u -
r o . P r u e b e y se c o n v e n c e r á . 
E s t a c a s a p o r s u s e r i e d a d y c r é -
d i t o , o f r e c e s o l a m e n t e lo q u e p u e d e 
c u m p l i r . N o e n g a ñ a a n a d i e . 
A d e m á s t e n e m o s u n e x c e l e n t e s e r -
v i c i o d e m a n i c u r e . a r r e g l o de c e j a s , 
l a v a d o de c a b e z a , m a s a j e f a c i a l , p e i -
n a d o c o n o n d u l a c i ó n M a r c e l , t e ñ i d o s 
d e p e l o c o n l a T I N T U R A J O S E F I -
N A , l a m e j o r d e l m u n d o , e n todos 
los c o l o r e s . 
L a s d a m a s q u e se c o r t a n l a m e -
l e n a y q u e s a b e n d i s t i n g u i r a c u d e n 
a e s t a c a s a ; n o - h a y . q u i e n l a s u p e r e 
e n e l e g a n c i a y p e r f e c c i ó n , A los n i -
ñ o s I e s d e j a m o s l a c a b e c i t a d i v i n a y 
los o b s e q u i a m o s c o n g r a n d e s r e g a -
l o s . O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e c o n e l 
m e j o r a p a r a t o q u e h a y e n C u b a . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
G A L I A N O 5 4 
T E L E F O N O A - 4 2 7 0 
C 7 6 0 0 3 d 9 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
l l a s y m e s a a p a r a c a f é y fonda y 
otros v a r i o s muebles en A n o d a c a 58, 
entre S u á r e z y R e v i l l a g i g e d o . 
84325—17 a g . 
G A N G A . V E N D E M O S M A Q U I N A S 
de e s c r i b i r R e m i n g t o n y U n d e r w o o d 
de c a r r o grande y ch ico y u p a de s u -
m a r B u r r o u g h s en buen e s t a d o . A p o -
d a c a 53 entre S u á r e z y R e v i l l a g i g e d o 
34825—177 a g . 
S E V E N D E U X J U E G O D'it S A L A do-
rado en f a l z a l a del Vedado , entre J 
e I , a l lado del E d i f i m o E c h e v a r r í a y 
en l a m:Hma se vende t a m b i é n u n a 
n e v e r a , un e s c a p a i a t e ropero grande, 
un v a j l l l e r o l lauco de . .oc ina y un 
l ibrero orema^ 3423 i . — 1 0 A g . 
P O R R E F O R M A S S E L I Q U I D A N V A 
r í o s mueb les de o f i c ina y a r c h i v o s de 
a c e r o . T a m b i é n tenemos e s c a p a r a t e s , 
coquetas , c a m a s de h i e r r o a prec ios 
muy b a j o a . C a s a C a b r e r a . A g u i l a 131 
c a s i e s o u i n a a S a n J o s é . 
84334—10 a g . 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E U N A 
buena n e v e r a r e f r i g e r a d o r B o n S h y -
phon, en l a m i t a d de s u cos to . A p o -
daea 5S entre S u á r e z y R e v i l l a g i g e d o 
34325—17 a g . 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de V l e n a i m p o r t a d a s por e s t a c a s a . 
A p r d a c a 53 entre S u á r e z y R e v i l l a g i -
gedo. 
34325—17 c g . 
S E A L Q U I L A N M U E B L E S 
se venden a t i zoa usados y m.evos, 
se componen y c a m b i a n . L l a m e n a 
A l o n s o . Gerv»>%io 59, entre Neptuno y 
S a n M i g u e l . M-7875 . 
3 3 9 9 4 . - 2 1 A g . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s , com-
p r á n d o n o s uno m á q u i n a S inger , a l 
contado o a plazos . Se c a m b i a n y re-
p a r a n . A g e n c i a de S lnger , en S e n R a -
l a e l y Lt -a l tad , y A c a d e m i a de B o r -
dados M i n e r v a , t e l é f o n o A-4622 . L l e -
\ a m o s c a t á l o g o a demic l l lo al noa 
a v i s a 28137 n 
S i d e s e a v e n d e r s u m a n t ó n , se l o 
c o m p r o , p a g á n d o l o m á s que n a d i e ; 
y s i n e c e s i t a u n o d e lo m e j o r , se 
lo v e n d o m á s b a r a t o q u e n a d i e . C o n -
corefta 8 y A g u i l a , T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 1 1 4 8 2 0 a g . 
I A T E N C I O N I 
¿ Q u i e r e a h o r r a r d inero? D é s e una 
v u e l t a por Neptuno 211. L a C a s a So-
to y R i v e r a . G r a n a l m a c é n de mue-
bles f inos a prec ios s i n competenc ia : 
t a m b i é n los h a y c o r r i e n t e s b a r a t í s i -
mos; v e n t a s a l contado y a p l a z o » . , 
T e l é f o n o U-2866. N o t a : l a s ventas *: 1 
in ter ior no pagan embala je . 
C7224 .—31d- lo . J l 
M U E B L E S Y P R E N D A S ^ 
V E N D O B A U L E S Y M A L E R A S 
de e s c a p a r a t e y camarote de T á í l 
pesos, do uso pero en Mr^eCto M I M O , 
v a l e n el doble T a m b i é n m a l t t a S de 
conduc ir p e r r i t o s . L a M , s , C ^ i f p i n D E 
niente R o y 10C, frente a l D I A R I O D L 
L A M A R I N A . 3 3 8 o 3 - l 3 a g . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V c i o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s : 
V I D R I E R A S M O S T K A D O U S E V B N -
den dos, u n » de t r e s metros y o t r a do 
d e s . C a s a C a b r e r a . A g u i l a 131 c a s i 
e s q u i n a a S a n J o s é . 
34336—10 a g . 
S E V E N D E N D U » .HJEGOS D E c u a r -
to, noga l > caoba, u n juego de co-
medor de caoba .v v a r i o s a iueb le s . C u -
ba. 119. 24906.—21 J n . 
C5851 I d - l S 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
B a r n i z a m o s , e s m a l t a m o s tapizamos , 
doramos y h a c e m o s Juegos de encar -
go y p i e z a s sue l tas p a r a cua lqu ier es-
tilo, e s p e c i a l i d a d en a r r e i í l o e de m i m -
b r e s . A n i m a s 112. T e l . M-1551. 
33350—17 J l . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r e s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . S e 
r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e jo -
y c i í a f i n a , p r o c e d e n t e d e p r é s t a m o s 
v e n c i d o s , p o r l a m i t a d d e s u v a l o r . 
T a m b i é n se r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n » 
c í a s e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , a 
c u a l q u i e r p r e c i o . D o y d i n e r o c o n m ó -
d i c o i n t c i é s , s o b r e a l h a j a s y obje tos 
de v a l o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a 
e n l a s o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s ta c a s a 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , 
e n t r e C o r r a l e s y G l o r í a . T e l é f o n o 
M - 2 , 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s y 
V i c t r o l a s , p a g a n d o los m e j o r e s p r e -
c ios . 
L X P E U T O P E L U Q U E R O , R A l -
mundo C a l v o . M e l e n a s ondulnclones , 
t e ñ i d o s , peinados, p o s t i z o s . E x c l u s i -
v a m e n t e a domic i l io . T e l í ' f o n o A -
7 1 G ^ 33403 18 ag 
M O D I S T A , T R A B A J O G A R A N T I Z A D O 
hace t a m b i é n tírroglos. "15 N o . 251, 
a l tos . Vedado . T e l . F - 4 8 7 0 . 
33053—15 a g . 
D a v i d A n g u i a n o . P e l u q u e r o d e se-
ñ o r a s y n i ñ o s , e x - p e l u q u e r o d e D u -
b i c y L l o r e n s , o f r e c e s u t r a b a j o ex-
c l u s i v a m e n t e a d o m i c i l i o . J e s ú s P e -
r e g r i n o 3 0 , a l t o s . T e l . U - 4 2 3 1 . 
3 2 7 7 4 — 1 4 a g . 
M a n t o n e s de M a n i l a , m a n t i l l a s , p e i -
ne tas e s p a ñ o l a s , todos c o l o r e s ; t r a -
j e s t í p i c o s todas n a c i o n e s y é p o c a s . 
P e l u c a s , b a r b a s , b igo te s , p i n t u r a s , 
m a q u i l l a j e p a r a a r t i s t a s t e a t r o y 
c i n e . A l q u i l e r de d i s f r a c e s p a r a C a r -
n a v a l ; p e l u c a s y t r a j e s p a r a c o m p a -
ñ í a s d e t ea tro y a f i c i o n a d o s . P I L A R 
C o n c o r d i a 8 y A g u i l a . T e l f . M - 9 3 9 2 . 
3 1 1 4 8 2 0 a g 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
de corte y c o s t u r a , c o r s é s , sombreros 
a j u s t e p a r a t e r m i n a r en poco t i empo . 
Se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a , tengo ho-
ras espec ia les y n o c t u r n a s . Se h a c e n 
s o m b r e r o s . B a y o n a 16, a u n a c u a d r a 
de M e r c e d y dos de l a T e r m i n a l , 
ae a i e . e e u j 30919—21 a g . 
P A R A L A S 
M a r í a d e l C a r m e n P e d r o s o 
Se h a c o n bordados en m á q u i n a y a 
mano y toda c la se de m a r c a s . P r e c i o s 
m ó d i c o s . R e f u g i o , 33. o a j o s . T e l é f o n o 
A-5678. H a b a n a . J 1 6 S « . — 2 3 A g . 
C o r t e el j e l o a sus n i ñ o s p o r e x p e r -
tos p e l u q u e r o s , es t i lo a m e r i c a n o .y 
f r a n c é s . N i ñ o s , 5 0 c e n t a v o s ; n i ñ a s , 
mode lo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , " J u a n a 
de A r c o " 5 0 c t s . S e ñ o r i t a s 6 0 c t s . 
P e l u q u e r í a P I L A R . A g u i l a y C o n -
c o r d i a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 1 1 4 8 2 0 a g . 
1 6 2 2 1 <nd. 10 . H -
A C A D E M I A P E N A F I E L 
RFJJNA 30 
I d i o m a s , T e n e d u r í a , M e c a n o g r a f í a , T a -
q u i g r a f í a e t c . i r o f e s o r en L o n d r e s y 
del E m o a j a d o - a m e r i c a n o en M a d r i d 
M r M o o r e . Exce.-entes tes t imonios de 
U n i v e r s i d a o e s e - c . Z i i l 2 _ 7 Sep , 
P r o f e s o r a d e C o r t e y C o s t u r a s i s te-
m a M a r t í , g r a d u a d a e n B a r c e l o n a , 
d a c l a s e s e n c o l e g i o s y a p a r t i c u -
l a r e s . J u l i t a R . M a g a s e n . R o d r í -
g u e z 5 1 , e s q u i n a a M a n u e l P r u n a , 
L u y a n ó , t e l é f o n o 1 - 4 1 7 5 . 
C 7 5 3 4 1 5 d . 8 
C o l e g i o " L A G R A N A N U A " 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J o s é M a . P e i r ó 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
S e a d m i t e n I n t e r n o s , m e d i o I n t e r n o s y E x t e m o s 
d e a m b o s s e x o s . * 
Calle 6 No. 9. Vt ia ic . F.-S069 1 
. I 
c 6 7 9 ^ i f i d \ 6 J l 
F u e r a C a n a s . O b t e n g a u n h e r m o s o 
c o l o r n e g r o o c a s t a ñ o , u s a n d o " L a 
F a v o r i t a " , t i n t u r a i n s t a n t á n e a v e g e -
ta l , a b a s e d e Q u i n a . E s t u c h e $ 1 . 
De v e n t a e n b o t i c a s y s e d e r í a s . D e -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . A g u i l a 
y C c n c o r d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 1 1 4 8 2 0 a g . 
P a r a r i z a r s u m e l e n a . T e n a c i l l a s 
M a r c e l , 6 0 c t s ; r i z a d o r e s a l e m a n e s 
5 c t s . , r e d e c i l l a s 2 0 c t s ; c r e p é 3 0 
c t s ; g a n c h o s , 5 c t s ; T i n t u r a L a F a -
v o r i t a , $ 1 . 0 0 . P I L A R , A g u i l a y 
C o n c o r d i a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 1 1 4 8 2 0 a g 
P I L A R , P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
r i ñ o s . P e i n a d o s $ 1 ; m a s a j e 6 0 c t s ; 
m a n i c u r e 5 0 c t s ; l a v a d o de c a b e z a 
6 0 c t s ; t e ñ i d o de l c a b e l l o d e s d e $ 5 ; 
C o r t e d e m e l e n a s 6 0 c t s , I r e n z a s , 
m o ñ o s , p o s t i z o s , c a b e l l o . A g u i l a y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
2 1 1 4 8 2 0 a g . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y c a s a s de f a m i l i a . ¿ D e 
sea us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r 
m á q u i n a s de coser, a l contado o a P l a -
zos? L l a n j e a l T e l é f o n o A-S381, A g e n -
c i a de S i n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
33509 31 a g 
U R G E N T E . 8 G V E N D E N U N O S m u e -
bles d é cuar to , todo m a r f i l h e r m o s o 
por un ruiorif c í o y i « i a e s t u f i n a nue-
v a 12 p^sos . E s c o b a r , 25, a l t o s . 
344C9.—11 A g . 
L I Q U I D A C I O N F O R Z O S A P O R E S -
tar fabr i cando el nuevo edif ic io p a r a 
l a c a s a ue R u u á r . c h e z . E m p e z a n d o 
por los r.iuebl'í.v o frecemos a n u e s t r o s 
c l i en te s y a l p ú b l i c o en genera l , to-
dos los e s t i l o s . R e n a c i m l t n t o E s p a -
ñ o l , decorados; t s m a l t a d ^ s ; c a o b a m a -
c izos y ^on rar.-ís» y p r e c i o s a s c h a p a s ; 
de s a l ó n d o n d i u y e s m a l t a d o s ; de 
m i m b r e , m C d u n y m u e l l e s con t a p i -
ces en f o r m a s n o v í s i m a s P i a n o l a s y 
p ianos ^ l e m a n f t ; r e l o j e s de h a l l con 
c a m p a n a s de s o l e r í a ; r e l o j e r í a en ge-
n e r a l tanto á e pared como de ho l s i l l o 
y de p u l s e r a y ; i > y e r í a de oro 18 K . y 
p lat ino , ti do cen u n c i n c u e n t a por 
c iento de r e b a j a , a l con'ado y a p l a -
zos c ó m c ú o s . E n t r a d a por A n g e l e s 
13 y E s t r e l l a 25. T e l é f o n o A-2024 . 
3 4 4 1 7 . - 1 2 A g . 
D I A Z Y C H A O . S . e n C . 
L a ú n i c a c a s a q u « p a g a m a s aua Jo-
y a s e n c a l i d a d de p r é s t a m o s , con un 
m ó d i c o i n t e r é s c o m p r a m o s muebles de 
uso, p a g á n d o l o s m á s que nadie , a v i s e 
a l t e l é f o u o M-1154. N e p t u n o 199, es-
q u i n a a L u c e l i a . 19t>9*.—16 A g . 
" U P E R L A ' 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Sur t ido g e n e r a l , lo m i s m o r m o s que 
c o r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en Juegos 
de s a l a , c u a r t o y comedor, e s c a p a r a -
tes, c a m a s , coquetas , l á m p a r a s y toda 
c la se de p iezas sue l tas , u prec ios m-
\ c r u s l m i l e x . 
D I N E R O 
L o d a m o s sobre a l h a j a * a í n f i m o Ui-
t e r é a . 
Vendemos Joyas f i n a » . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N L M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A ^ 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C 
V E N D O P O R L A M I T A D D E S U 
costo, v a r i a s n e v e r a s a l e m a n a s con 
s i ' m o t o r e l é c t r i c o , prop ias p a r a ho-
teles, r e s t a u r a n t s , l e c h e < í a s y bode-
gas , e s t á n equ ipadas para p r o d u c i r 
r e i r i g * r a c i ó n y hielo, ú l t i m o mode lo . 
So i .rrocer. r<aratas por haber I n s t a -
I n J o es*a c a s a u n a p l a n t a de r e f r i -
¿ j c r a c l ó n . T e n e m o s t a m D i é n n e v e r a s 
p a r ^ i a m i l i a s . Obispo, i d l . 
3 3 3 3 4 . - 1 2 A g . 
A P L A Z O S 
Se venden c a j a s de cauda .ee de v a n o s 
l a m í a l o s y muebidS de toaas c l a s e s , 
p r é s t a m o s sobre p r e n d a s y objetos oe 
vaioj- y a r t e " L a H i s p a n o C u b a " . T e -
l é f o n o A - c U 6 4 . V i l l egas , b, por M o n -
s e r n a * , . 
D I N E R O 
No r e p a r a m o s .nterese*; P r é s t a m o s 
« o b r e uinAj-Jm, g objetos ae v a l o r . 
uA H I S P I O L B A 
V i l l e g a s o, por A v e n i d a ue B é l g i c a , 
antes M o . i s e r r a t e . T e l é f o n o A-VU»4 . 
I N T E R E S A N T E 
81 us ted neces i ta c o m p r a r m u e o i i a no 
lo h a g a s i n a n t e s v i s i t a r , a c a s a G o n -
z á l e z y D í a z , Neptuno , n ú m e r o 167. te' 
l é f o n o M-8844, g r e n a l m a c é n de m u é . 
bles tltkoa y c o r r i e n t e s y a h o r r a r á us-
ted dinero, vendemos a l contado y a 
p i a z o s . L a s v e n t a s p a r a e l in ter ior 
no paga . i embala je , v ; j í l e ñ o s y s< 
c o n v e n c e r á . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4988.—lnd.24 My 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s d e v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r o t r o s q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , c o n s u l t e c o n n o s -
o t r o s , n u e s t r o t a l l e r e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s d e u s o , n o s 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r q u e 
n u e v o s ; e s m a l t e s , t a p i c e s y b a r -
n i c e s . E n v a s a m o s t o d a c l a s e d e 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . E l A r -
t e . T e l é f o n o M r 1 0 5 9 . 
33166 —31 A g . 
C O M P R A M O S 
mueb es de o f i c ina , a r e l , vos, m á q u i -
nas de e sc i ' . s l r , c a j a s ue c a u d a l e s y 
m a q u i n a s oe coser ¿ I n g o r , l o s p a g a -
mos b i en . L l a m e a l t e ic iuno A-BVo4, 
V i l l e g a s 6, por M o n a e r m u . L o s a d a . 
C 6 S 2 6 . — I n d . l o . J r 
C A M B I E S U S M U E B L E S 
E n e l A r t B . Z e n e a 227. x e l é f o n o U -
4747. L e dame todas c i a s e s de f a -
c i l i d a d e s j v r a a d q u i r i r m u e b l e s n u c - , 
vos por v i e j o s por u n a p e q u e ñ a di fe-
r e n c i a , a s i c i ñ o t a m o i é a c o m p r a - ^ 
m o s y v e n d e m o s a prec ios n u n c a v i s -
tos . V^is i teños y se c o n v e n c e r á . T a m -
b i é n rep lb lmos ó r d e n e s en ios t e l é f o -
nos A - ¿ i 3 7 o en e l 1 - 5 1 0 í . 
32181.—26 A g . 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á d inero s i a n t e s de c o m p r a r ve 
nues tro v a r i a d o s u r t i d o en juegos 
completos y p i ezas sue l tas , Juegos do 
cuar to m a r q u e t e r í a , $110; comedor, 
$75; s a l a , $50; sa le ta . $70; e s c a p a r a -
tes, desde $10; c a m a s , $7; c ó m o d a s , 
$14; a p a r a d o r , $14; m e s a s correderas , 
$7; s i l l a s . $1.50; s i l l ó n $?>: y otros 
que no se d e t a l l a n ; todo en r e l a c i ó n 
a los prec ios antes menc ionados . T a m -
b i é n se c o m p r a n v c a m b i a n en 
" L A P R I N C E S A " 
S . . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
C O N T A D O R A S C A O B A 
n i q u e l a d a s 10, lo . 20, 25 y 30 p e s o s . 
N u e v o p lan' de v e n t a s , s i n fondo. 
A p r o v e c h e n e^ta o p o r t u n i d a d . Se h a -
cen c a m b i o s . H a y p i e z a s de repuesto . 
O f i c i n a Oamp;iiai.rio 89. 
34415 —23 A g . 
M U E B L E S , P O R E M B A R C A R , S E 
venden « n L a u n a r i l l a Sf, pr imerqt 
I zqu ierda , de 1.2 a 2 p . m . , entre B e r -
n a z a y V i l l e g a s . 34364.—11 A g . 
P a r a f a m i l i a s d e b u e n g u s t o . F i n í -
s i m o s j u e g o s d e c u a r t o d e c o r a d o s , 
j u e g o s d e c o m e d o r d e l m á s p u r o 
cotilo R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l , . espe-
c i a l i d a d e s e n m u e b l e s p a r a n i ñ o s y 
m u e b l e s f inos e n g e n e r a l . V é a l o s 
e n E s c o b a r 6 5 . 
3 4 5 1 3 - 2 3 a g . 
S E V E N D E N D I E Z M E S A S D E m a r -
m o l en ot-enaj condic iones . P r a d c 93-
B . C a f é 342S4.—10 A g . 
S E V E N D E N C L A T R O S I L L O N E S Y 
c u a t r o !?i?:as de caoba prop ias p a r a 
un bufete o c r e r i t e r i o . C a l l e 12, es-
q u i n a a 15, acera, de los n ú m e r o s p a -
r e s . 34257.—JO A g . 
V E N D O U N I C A M E N T E A P A R T I C U -
l a r e s todos o parte de los muebles de 
u n a c a s a en estado f l amante : u n j u e -
go s a l a 13 p iezas , modelo e spec ia l cao 
ba, tapizado, uno de rec ib idor m i m -
bre . I n g l é s , tapizado, uno de c u a r t o 
caoba, est i lo I n g l é s , uno de comedor, 
caoba, l indo y c ó m o d o modelo . T a m -
b i é n tres e legantes l á m p a r a s . L l a m e 
a l T e l é f o n o M-9S96 . 
. 342R2—13 a g . 
A V I S O . S E V E N D E U N J U E G O D E 
cuarto , 5 p iezas en $85 y 1 v a r i a s d l -
vlplones de c r i s t a l e s . Apodaca 58 en-
tre S u á r e z y R e v i l l a g i g e d o . 
34325—17 a g . 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de caudales de todas c lases y t a m a ñ o s 
y contadoras dp v a r i o s modelos . A p o -
d a c a 68 e n t r e S u á r e z y R e v i l l a g i g e d o 
34325—17 a g . 
R E A L I Z A C I O N D E D I S C O S 
de 10, 20,- 30 h a s t a 60 centavos , s u r -
tido de todos . O p e r a s , danzones y 
c a n t o s . R o l l o s de p i a n o l a s de 88 no-
tas, 10 un peso . Solo quince d í a s por 
q u i t a r ese d e p a r t a m e n t o . T e n i e n t e 
R e y 106, frente a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
33803—13 a g . 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
J u e g o s d e c u a r t o d e tres c u e r p o s , 
7 p i e z a s , b i e n b a r n i z a d o s c o n b r o n -
ces $ 2 9 0 . I d e m d o s c u e r p o s c o n 
m a r q u e t e r í a , 5 p i e z a s $ 1 2 5 . I d e m 
c o n c e l u l o i d e , $ 1 4 0 . I d e m est i lo 
a m e r i c a n o e s m a l t a d o $ 1 0 0 . I d e n . 
de c e d r o l iso $ 9 0 . J u e g o d e c o m e -
d o r o v a l a d o , g r a n d e c o n b r o n c e s , 
9 p i e z a s $ 1 / 5 . I d e m c o n c e l u l o i d e 
b i e n b a r n i z a d o s , $ 1 2 5 . I d e m o v a l a -
do l iso $ 1 0 0 . I d e m t a m a ñ o g r a n d e 
c o n m a r q u e t e r í a $ 1 0 0 . J u e g o de s a -
l a l a q u e a d o y t a p i z a d o $ 1 3 0 . D e 
c a o b a v a r i o s t ipos de $ 5 0 e n a d e -
l a n t e . E s p e j o s m o d e r n o s d o r a d o s , 
$ 5 0 . M á q u i n a s S i n g e r o v i l l o c e n -
t r a l n u e v a s , $ 4 0 . N e v e r a s t ipos d e 
$ 2 0 a $ 5 0 . A p a r a d o r e s o v a l a d o s 
$ 2 8 . I d e m c u a d r a d o s 18 pesos . V i -
t r i n a s o v a l a d a s , $ 3 0 . C h i f o n i e r s $ 3 0 
C o q u e t a s de c o r a z ó n y ó v a l o , $ 1 5 . 
C a m a s d e $ 6 e n a d e l a n t e . C a m a s d e 
c e d r o m o d e r n a s , $ 1 5 . M e s a s de n o -
c h e m o d e r n a s c o n c r i s t a l $ 2 0 . E s -
c a p a r a t e s de l u n a s m o d e r n a s $ 3 9 , 
s in l u n a s c h i c o s $ 2 4 . L a v a b o s m o -
d e r n o s d e $ 1 0 e n a d e l a n t e . Y a d e -
m á s , u n a i n f i n i d a d de m u e b l e s s u e l -
tos d e todas c l a s e s a p r e c i o s i n v e -
r o s í m i l e s . H a g a u n a v i s i t a y se con-
v e n c e r á . L a C a s a F e r r o , G l o r i a 1 2 3 
e n t r e I n d i o y S a n N i c o l á s . T e l é f o -
n o : M - 1 2 9 6 ] 
3 3 8 6 2 1 0 a a 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e i a » o u a l n , t e l é f o n o A-2U10. A l m a c é n 
i m p o r t a d o r oe mueb les y objetos de 
l a n f njlá. 
V e n u e m o s con u n 50 por c iento de 
detteuento, j u e g o s ue cuar to . Juegos ae 
cumeciur. J u e g o » de m i m b r e y cre to -
n a s m u y baratos , eupujua a t r a a o s , j u e -
gos tapizados , caniau ue h i e r r o , c a -
m a s uu pino, burus u b c r u o r i o s de 
uenortLS, c u p a u r o s ue e a i a y coineCor, 
l a m p a r a s ue aooreineaa. c o l u m n a s y 
m a c e t a s m a y ó l i c a s , t i g u r a s e l é c t r i c a s , 
s i l l a s , uutucas y e squ inas Uoraauv, 
p u r u u n a c e t a s esiualtauuti, v i t r i n a s , c u -
uuetas, en tremeses , che i iones , adornos 
y u g u r a s de tudaa c lases , m e s a s c u -
i r e a e r a s , r e u o n u a s y cuaurauou , r e l u -
j e s de pared , s i l l ones ae por ta l , es -
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , b i l l a s 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a -
vanes y s i l e r l a del p a í s « u todos loa 
ébtllOS. 
l l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de u n o s 
juegos de r e c i b i d o r t i n i s i m u a de rae-
pie, cuero m a r r o q u í de io m á n f ino , 
e legante, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n 
veniuo a C u b a , a p r e c i e s m e y b a r a -
tísimos. 
V e n c e m o s l o s muebles a p l a z o s y 
f a b r i c a m o s teda c l a s e do modelos, a 
gusto d e l m á s exigente. 
L a s v e n t a s del campo no n a g a n 
e m b a l a j e y s e ponen en l a e s t a c i ó n o 
muel le . 
D i n e r o sobre prendas y objetos de 
valor , se d a en todas car.tidnde.i . co-
brando un m ó d i c o i n t e r é s , en L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno .191 y 
193, t e l é f o n o A - m u , a l lado de l c a -
f é " E l S ig lo X X " . H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l a » , 
y prendas . L l a m e n a l A-2010. 
T a m b i é n a l q u i l a m o s muebles . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7 , e s u i n a a C o r r a l e a . 
T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . " L a C o n f i a n z a " 
A L H A J A S 
L i q u i d a m o s un í q m e n s o s u r t i d o d e 
a l h a j a s de toda i c l a s e s y p r e c i o s . 
M U E B L E S ^ 
J u e g o d e c u a r t o , c o m e d o r , s a l a yj 
i c c i b i d o r y t o d a c l a s e de p i e z a s 
s u e l t a s a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
R O P A S 
T e n e m o s u n s u r t i d o i n m e n s o d e 
t o d a d a s e d e r o p a , s a l d á n d o l a a 
c u a l q u i e r p r e c i o . 
D I N E R O 
D a m o s d i n e r o sobre a l h a j a s ; m u e -
b l e s , r o p a s , p i a n o s , p i a n o l a s , v i c -
t ro la s , m á q u i n a s de c o s e r y e s c r i b i r 
y t o d a c l a s e d e i n s t r u m e n t o s d e m ú -
s i c a . 
S u á r e z n ú m e r o 7 , e s q u i n a a C o r r a l e s 
" L a C o n f i a n z a " . T e l f . A - 6 8 5 1 
Ind. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegud de c u a r t o . $100. con e s c a p a r a -
te de t r e s cuerpo, $220; juegos de s a -
la , $68; Juegos de comedor, $75; es-
c a p a r a t e s , $12; con l u n a s , $30 en ade-
lante; c o q u e t a s modernas , $20; u y a r a -
dores, $16; c ó m o d a s , $15; menas co-
r r e d e r a s , $8.00; m o d e r n a s ; pe inadores , 
$3.00; ves t ldores . $12; c o l u m n a s de 
m a d e r a , $2; c a m a s de h ierro . $10; s e i s 
c i l l a s y dos s i l lones de c n o l u , $26; 
h a y s i l l a s a m e r i c a n a s , Juegos e s m a l -
tados de g a l a , $95; s i l l e r í a de todos 
modelos; l á m p o r a s , m á q u i n a » de co-
ter, b u r ó s de c o r t i n a y planos , p r e -
cios do u n a v e r d a d e r a g a n g a ; tina 
U a f a e l 116. t e l é f o n o A-4202. 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 1 0 D E 1 9 2 5 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C o m p r a m o s . M u e b l a f i n o s , j u e g o s 
d e c u a r t o , c o m e d o r y s a l a . P i a n c i a s , 
p o í n o s , v i c t r o l a s y m i m b r e s , m u e b l e s 
d o o f i c i n a , m á q u i n a s d e e s c r i b i r , a r -
c h i v o s , c a j a s d e a c e r o y h i e r r o . O b -
j e t o s d s a r t e , m a n t o n e s y m á q u i n a s 
d e c o s e r . P a g a m o s b i e n p o r n e c e s i -
t a r m e r c a n c í a . L l a m e a l T e l e f o n o : 
A 6 8 2 7 . G a r c í a A r a n g o y C o . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
U n d e r w o o d , c o m p - e t a m e n t e nueva , p o r 
c ausas e spec ia l e s en l a v i d a , r e g a l a s e 
Í 6 0 ; u n a U e m i n g t o n m o d e r n a 530 . 
M á x i m o G ó m e z 59, e n t r e S u á r e z y F a o 
t o r í a . H a £ t a l aa 12 1IJ s o l a m e n t e . 
23717—14 a g . 
B E V E N D E N DOtí J U E G O S D E c u a r -
t o , u n o ¿ i s a l a i u n o de c o m e d o r ca -
s i n u e v o s V U.VA m á q u i n a de e s c i i b l r 
R o y a l . i n f o r m a : M a y e r D e v y en C u -
ba . 85, ¿ o t ¿ a m a C l a r a . 
BSStf l . —15 A g . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , sa-
l ó n de e x p o s i c i ó n , N e p t u n o , 16:*, en-
t r e E s c o b a r y U e r v a s l o , T e l f . A-762U. 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r c i e n t o de 
descue rno , j u e g o s de c u a r t o . Juegos 
de c o m e d o r . Juegos de sa la , s i l l o n e s de 
m i m b r e , espe jos d o r a d o s . Juegos de 
t a p i z a d o s , c a m a s de b ronce , curnaa de 
h i e r r o , c a m a s -Je n i ñ o , b u r ó s e s c r . t o -
r i o s de s e ñ o r a . c u a d ' O s ae sa l a y co-
m e d o r , l a m p a r a s de s o u r e m e s ^ , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
« l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a v a s y e j i i u i i i a s 
d o r a d a s , p o r t a m a c e t a s e s m a l t a J a s , v i -
t r i n a s , c o q u e t a s , en t r emeses , c i i e r l o -
nes , m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s d « p a r e d , s i l l o n e s 
de p o r t a l , e s capa ra t e s a m e r i c a n o s , 
f l o r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , 
a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e r í a ue i 
Íta is en t o d o s los e s t i l o s . V e n d e m o s os a f a m a d o s Juegos de m e p l e , c o m -
p u e s t o s de e scapa ra t e , c a m a , i-oqueta, 
m e s a de noche , c b i f i o n i e r y banque-
t a , a (1S5. 
A n t a s de c o m p r a r , h a g a n n n a v i s i -
t a a " E a E s p e c i a l " . N e p t u n o 159, y 
s e r á n b i e n s e r v i d o s . N o c o n t u n d i r . 
N e p t u n o . 150. 
V e n d o l i s m u e b l e s a p l a z o s y f a -
b r i c a i a o s t o d a c lase de m u e b l e s a g u s -
t o d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o no p a g a n 
e m b a l a j e y se ponen ^ n l a n a t a c i ó n . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a coser . V e n t a s c o n t a d o o p l a z o s ; 
c a m b i a m o s , r e p a r a c i o n e s , p iezas , a ce i -
t o , a g u j a s y e n s e ñ a n z a de b o r d a d o s 
g r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a d o m i c i -
l i o . A v í s e n o s a l t e l é f o n o A-4522 . A g e n -
c i a de S l n g e r . San R a f a e l y L e a l t a d . 
2S137 11 a g 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V I C T H O L A V I C T O R , M O D E L O V . V . , 
80, c o l o r caoba, n u e v a , p o r e m b a r c a r 
Sfl d a b a r a t a . Se puede ver a t o d a s 
he r a s en P r a d o 29. b a j o s . 
D E A N I M A L E S D I N E R O E H I P O T E C A S 
G A N G A . T E v i . : ¡ „ D E U N A V I C T R O L A 
c o n 400 G;SCO>- y u n a l a m p a r a de 
b r o n c e de s a l a *D perfecCas c o n d i c i o -
n e s . P a r a I n ' c t m e s en K o s a E n r i -
que n ú m e t o 14, « . . u y a ó . 
3 4 2 ' 1 . — 10 A g . 
P r o p i o p a r a p e r s o n a d e g u s t o 
Se v e n d e u n p i ; t . o -p l ano p i n e s t r e n a r 
m a r c a ' S t c d a ' t " c o n a c c ' ó n S t a n d a r d 
y acabado en caoba b r i l l a n t e c o n c i e n 
r o l l o s epco j idos , se v e n d e b a r a t o , es 
p r o p i o Tiara j u p o n a do g u s t o . L e a l -
t a d , n ú m e r o 171. b a j o s . 
342l51.—17 A g . 
P I A N O L A M A G N I F I C A 
M a r c a U n i v e r s a l . Se v e n d e m u y ba -
r a t a . Puede v a r i a a t o d a s h o r a s . N e p 
t u n o 1 3 : e squ ina a L e a l t a d . 
33822—20 a g . 
P I A N C S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
P i a n o s s u p e r i o r e s a p l a z o s . N o c o m -
p r e i n s t r u m e n t o s u s a d o s : p o r u n 
p o c o m á s a d q u i e r e d e n o s o t r o s u n 
P i a n o N u e v o , d e F á b r i c a . S o m o s 
f a b r i c a n t e s d e P i a n o s y p o r eso p o -
d e m o s o f r e c e r b a j o s p r e c i o s y g r a n -
des f a c i l i d a d e s d e p a g o . S o m o s los 
L d i t o r e s d e l a c o n o c i d a y f a m o s a 
o b r a " L a M e j o r M ú s i c a d e l M u n d o " 
S a l ó n T h e U n i v e r s i t y S o c i e t y I n c . 
T e l . A - 9 3 1 7 . J . C l e m e n t e Z c n e a , 
( N e p t u n o ) 1 8 2 , 
3 1 3 5 0 — 2 1 a s . 
U B R 0 S E I M P R E S O S 
S E B A R N I Z A N M U E B L £ S 
¿ Q u i e r e a h o r r a r s e d i n e r o ? M a n d e a 
a r r e g l a r sus m u e b l e s a los t a l l e r e s 
d e b a r n i z a d o , e s m a l t a d o , t a p i c e r í a 
y r e p a r a c i ó n e n g e n e r a l . C o n c o r d i a 
N o . 2 9 e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s 
T e l é f o n o M - 7 4 5 0 . 
3 3 5 2 2 - 1 3 a g . 
M I M B R E S 
L o s e s m a l t o a f u e g o y a r r e g l o t o d o s 
l o s d e s p e r f e c t o s q u e t e n g a n . N o 
l o s r e c a r g o n i t u p o d e p i n t u r a c o m o 
o t r o s , y o e s m a l t o l o s m i m b r e s d e l a 
c a s a L i f e . C . F e r n á n d e z . P r o g r e s o 
N o . 2 5 . T e l é f o n o ^ - 3 1 2 2 . 
3 3 7 0 3 — 1 9 a g . 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r . T a l l e r d e r e -
p a r a c i o n e s d e m á q u i n a s d e e s c r i b i r , 
s u m a r y c a l c u l a r , E m i l i o A l e n a n y . 
A g u i a r 5 1 . T e l é f o n o A - 6 6 7 1 . S e r -
v i c i o d e i n s p e c c i ó n y l i m p i e z a p o r 
u n p e s o m e n s u a l . G a r a n t í a e n los 
t r a b a j o s . C o m p r o m á q u i n a s u s a d a s 
3 3 9 6 5 — 2 0 a g . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E X C E L E N T E Y S A B R O S A 
r r m i ' í w 8 6 s i r v e . a d o m i c i ! l o y en e l 
^ i ? n « ^ , a : p r 5 c , 0 3 s " m a m e n t e econrt-
¿ZJPA e. clon(?! 86 e a r a n t i z a l a c a l i -ít%Al 1 V 0 " 1 1 ? 4 , - H1?1"6" ^ T e l é f o n o JU-7380. C o n s u l a d o 69, a l t o s . 
33935—20 a g . 
A R T E S Y O F I C I O S 
i O J O ! ¡ O J O ! 
P r o p i e l a r l o , e l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a 
c r m r l e i a e x t i r p a c i ó n fiel c o m e j é n 
c o n t a n d o c o n e l m e j o r p i v c e d i m i e n t o 
y C í a n p r á c t i c a . A . P l f l o l . K e c i b e 
f n i a i A ^ e ' ? i ^ a 1 0 . d e t t a t ' - í b r é , ñ á m e -l o • 34 . T e l é f o n o 1-3392. 
33b .'6 .—3 Sep . 
E N E L U - 4 7 4 7 
E n c o n t r a r á s i e m p r e q j l e n 'e r e n a r ? 
vos8 T a n S * e J á n d o l o s ^ m o n " . 
^ m b ) é n deco.-ainos. e s m á l t a m e * 
y t a p i z a m o s . A f i n a r n o s p . anos n l a -
^í»* J le3 h a c e m o s t o d a c l a so d e r t 
p a r a c l o n s s P r e c i o s e c o n ó m i c r s . T a m -
t%nl7iTo0%n6TniZtf. ,os tel6f0-
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
EXtí1*-"3!0 a m u ñ e c a , e s m a l t a d o en 
t o d o s c o l o r e s , t a p i z a d o en t o d o s e s t " 
l o s d o r a d o y b r u ñ i d o de o r o H « S 
e o s . R o m e r o y C a r d a , o a n L á z a r o 
2 1 1 ^ e s q u i n a a E s c o b a r . T e l é f o n o I -
- 3x92J .—4 A g . 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
P O R R E F O R M A S . V E A 
N U E S T R O S P R E C I O S 
L I S T A D E A L G U N A S D E L A S 
O B U A S Q U U L I Q U I D A M O S 
C b r a s de O r i s s o n , l i s t u a r d , M a r J e a 
en p a s t a , t e l a a $ 0 . 8 0 e l t o m o . 
Paz , P o d e r y A b u n d a n c i a . D e f i e n d e 
t u s b n e r g i a s . L a O b r - i M a e s i r a de l a 
V i d a . I d t a i e s de j . l i c h a . 
C B R A S D E S A M U E L S M I L K S 
E N T E L A 
E l C a r á c t e r . E l D e b e r . A y ú d a t e . 
A v t n t u r a s de l T e l é m a c o . 
O b r a s de E m i l i o C a s t e l a r en p a ^ t a . 
K e t i a t o s H i s t ó r i c o s . H i s t o r i a d » ! 
a ñ o r 8 8 4 . 
V a r i a s o b r a n a l p r e c i o t a m b i é n de 
$C.80 e l t o m o . 
H i g i e n e d e l N e u r a s t é n i c o , p o r G . S 
V i U M . 
F u e r z a de l a V o l u n t a d , C o n í ^ e j o s a 
los . N e u t a s t é n i c o s , C . B e s i g o . L a V i -
da S e x u a l po r A l e s o n e r o R o m a n o s . 
E n f e r m e d a d e s A g u d a s y C r ó n i c a s , 
po r N e u e n s . 
Códie^p J u r í d i c o C a n ó n i g o en L a -
t í n , 1 t o m o . , t e i a $ 1 . 5 0 
D r . H . S p i t z y . L a K d u c a c i C n 
B á s i c a de l N i ñ o . 1 t o m e t e l a . 1.50 
R o d o l f o N a m i a s . M a n u a l T e ó -
r i c o P r á c t i c o de Q u í m i c a . F o -
t o g r á t i c a , 2 t o m o s en t e l a . . 4 . 0 0 
E d m u n d o G a i n . C o m p e n d i o de 
Q u í m i c a A g r í c o l a . T e l a . . 1.50 
P e d r o C a r r e . C o m p e n d i o de Q u í -
m i c a I n d u s t r i a l . T e i a . . . . 4 . 0 0 
A . L . D t n t u y P l e r r e D c l p e t . 
T r a t a d o de C l r u j í a C l í n i c a y 
O p e r a i o r i a , 11 t o m o s en p a s t a 11 .00 
D r . S c a n s e t t i . M a n u a l d e l F a -
b r i c a n t e de J a b o n e s T e l a . . . 1.50 
D r . W o l í f l i i s n a r . T r a t a d o de 
tíweroterapia y d<? T e r a p é u t i c a 
E x p e r i m e n t a l . 1 t o m o p a s t a . 1.50 
A . D a r i e r . V a c u n a s Sueros y 
f e r m e n t o s en l a p r á c t i c a d i a -
r i a . I t o m o en t e l a 1.50 
G c n z á l e z M a r t í . C o l e c c i ó n da 
E j e r c i c i o s P r á c t i c o s de F í s i c a . 
1 t o m o r ú s t i c a 1.00 
D r e s . P h i U p p í j y B o n c o u r . L a s 
A n o m a l í a s M e n t a l e s en l o s 
E s c o l e r a s , 1 t o m o r ú s t i c a . . 0.C0 
D r e s . B i n e t y S i m ó n . L o s N i -
ñ o s A n o r m a l e s . 1 t o m o r ú s t i c a 0 . 6 0 
D r e s . P h i l l p p e y B o n c o u r . K d u -
c a c l ó n de A n o r m a l e s . I t t m o 
r ú s t i c a 0 . 6 0 
G . L e o . L o s P e q u e ñ ¡ n 2 a a l S o l , 
en t e l a 0 .00 
D r e s . P . Y v o n y C h . M i c h e l . 
M a n u a l de A n á l i s i s de O r i n a s 
y de S e m i o l o g í a U r i t i a r i a , 1 
t o m o t e i a 2 . 0 0 
O b r a s c o m p l e t a s de W . W a l k e r 
A t k i n s o n , t o d o l o p u b l i c a d o 
h a s t a e l d í a , 40 t o m o s en t e l a 
p r e c i o do c a d a t o m o 0 .80 
N o t a : L l e v a n d o l a c o l e c c i ó n de 
es te a u t o r 28 .00 
N o t a : L l e v a n d o l a e o l j e c i ó n de 
M a r d e n , 32 t o m o s t e l a . . . . 2 5 . 0 0 
C u e n t o s P e r v e r s o s , p o r J e s ú s 
J . L ó p e z , 1 t o m o r ú s t i c a . . . 0 .70 
A p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d de 
c o m p r a r l i b r o s b a r a t o s y buenos , t e -
n e m o s m u c h o s l i b r o s c u b a n o s que us -
t e d no conoce e n t r a los que se e n c u e n -
tra . C e c i l i a Vald» ' ;s o l a L o m a del A n -
g e l p o r C . V l l l a v « r d e que darnos en 
e s t a o f e r t a a l b a j o p r e c i o de $1 .50 en 
r ú f t l c a y $ 2 . 0 0 en e l e g a n t e pa.sta . 
H a g a sus . p e d i d o s a L a B u r g a l e s a 
M.- ' ix imd G ó m e z 23, a n t e s M o n t e . T e -
l é f o n o M - 1 2 4 7 . A p a r t a d o £ 4 0 0 . H a -
ba r.a. 
C T l f C — 15 d 31 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a m a y o r en e i g i r o h a b i e n d o r e c l t i -
do g r a n c a n t i d a d de muJoa n u e v o » 
. n a e s t r o s de todos t a m a A o s , nos c o m -
p l a c e m o s ca p o n e r l o s a l a v e n t a s u m a -
m e n t e b a r r a o s . T e n e m o s a d e m á s 40 
m u l o s de u»o c a s i . e g a l a d o s , 6 z o r r a s 
p a r a made ra , 3 c a r r e t a s , 4 r u e d a s 20 
c a r r o s , 4 r u e d a s de t o d a s c lases , 20 
b l c l c l e i a s d e l g a l s y a m e r ' c a n a s 3 
f ae tones , 1 t ü b u r y , u n a a r a ñ a . O f r e -
cemos p a r a p e r s o n a s tie g u a t o caba-
l l o s y m u l o s de m o n t a c r i o l l o s y de 
K e n t u c k y . J a r r o y C u e r v o . M a r i n a , 
n ú m e r o 3, e s q u i n a a a t a r á s . J . d e l 
M o n t e , t r e n t e a l t a l l e r de G a n c e d o , 
T e l é f o n o 1-1S76. S O I I M . — U •1.1. 
C A B A L L O S , M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f i n a s c a m i n a d o -
r a s , d e K e n t u c k y , y s e m e p -
t a l e s d e p a s o d e l a s m e j o -
r e s g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r s u s 
p e d i g r e e s . T o d a s l a s s e m a -
n a s r e c i b i m o s b u e n o s l o t e s 
d e v a c a d e p u r a r a z a l e -
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t í n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s . T o d o s e s t o s a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e e n l o s 
e s t a b l o s d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n N o . 1 , e n t r e E s -
t r e l l a y M a l o j a . 
T e l é f o n o 0 - 1 1 2 9 . 
C 6 3 7 I . — I n d . 3 .11 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
33870 .—4 Sep. 
D I N E R O T E N G O 
E n t o d a s c a n í i d y d e s p a r a d a r en p r i -
m e r a h i p o t e c a desde e l «i p o r c i e n t o 
s e g ú n p u n t o y g a r a n t l f i T a m b i é n 
t e n g o i n e r o p a r a d a r sobre f i n c a s 
r ú s t i c a s , I n t e r * ? c o n v e n c i o n a l . M a n -
zana de G ó m e z 318. M a n u e l P i ñ o i . 
3 3 8 4 » . — 4 S e p t . 
A U T O M O V I L E S 
$ 1 , 7 0 0 C U N N I N G H A M $ 1 . 7 0 0 
M a c n l f l T a » c o n d i c i o n e s , m o t o r a t o d a 
p r u e b a . I n f o . m a M . R . C a m p a . 
A g u i a r . l ú m e . o « 6 . B a z a r ^ f j * ^ 
A U T O M O V I L E S D E U S O . / T E N E M O S 
do t o d o s l o s f a b r i c a n t e s . C a d i l l a c de 
los b u e n o s . P i e r c e - A r r o w , C u n n l a -
K h a m B u l c k , e t c . l o s v e n d e m o s « n 
ceTiolclones , c o n f a c i l i d a d e s de P M O . 
V é a l o s y c o m p r e e l que le g u s t e . S i l -
v a y C u b a s . P r a d o 60 . 
^R ' 34530—7 s p . 
F A C I L I T O D I N E R O E N P A G A R E S A 
las p e r s o n a s s< i l "en tes y l a s no s o l -
v e n t e s con u n f i a d o r , d o y h a s t a 500 
pesos J u l i o E . L ó p e z . P r í n c i p e 47. 
e n t r e E s p a d a y San F r a n c i s c o , ba jos , 
3 4 3 6 5 . - 1 5 A g . g a r a g e . 
D I R E C T O S I N C O K R E D O R T O M O 
en p r i m e r a h i p o t e c a $ 1 6 . 5 3 0 . P a g o e l 
10 0|0 a n u a l . G a r a n t í a buena , p r o p i e -
dades m o d e r n a s . F r a n c i s c o F e r n á n d e s 
M o n t e 2 D . I n f o r m a . S a s t r e r í a . E s 
en L u y a n ó . 
34484—12 a g . 
$2,000 D E S E O C O L O C A R E N P R i -
m e r a h i p o t e c a pebre p r o p i e d a d en l a 
H a b a n a o sus n . i r r i o s p r ó x i m o s . T r a -
to d i r e c t o . T e l é K n o M-o")*-». 
33H2<.—10 A g . 
D I N E R O A L 6 Y M E D I O 
D a m o s en p e q u e ñ a s o g r a n d e s p a r t i -
das haa t a $400 .000 , p r o c e d e n de u n 
c o m e r c i a n t e de C á r d e n a s r e s i d e n t e en 
N e w Y o r k a f o r t u n a d o c o n e l a l z a de 
H a v a n a E l é c t r i c a . R e i n a 2 4 . N o t a r í a 
frol D r . C a s t e l l a n o s . D e p a r t a m e n t o de 
B i e n e s . 
33<'61 —10 a g . 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
R e o i b l m o s e l l u n e s 76 ¿ n u l o s de supe-
r i o r c a l l e a d y p r o p i o s p a r a t o d a s c l a -
ses de t n - b a j o s . T e n e m o s m u i o s de 
uso y b i c i c l e c a s n u e v a s m u y b a r a t a s . 
T a m b i é n r c c i n i m o a 50 v a c a s H o l s t e i n 
y J e r s e y de l o m á s f i n o que se i m -
p o r t a p a r a C u b a m u c h a s de e l l a ? r e -
g i s t r a d a s p u r a r a z a . T e n e m o s ca-
b a l l o s f i n o s de K e n t u c k y m a r c h a d o -
res y de t r o t g a p r e c i o s m u y a r r e g l a -
d o s . V s í t e n c s y s a l d r á u s t e d c o m p l a -
c i d o . V e n d e m o s a p r e c i o s s i n c o m p e -
t e n c i a . H a r p e r B r o s . C a i z a d a de C o n -
c h a 11, e s q u i n a a F o m e n t o , L u y a n ó . 
H a b a n a . 3 1 3 5 2 . — 2 1 A g . 
D I N E R O E N P R I M E R A 
Y S E G U N D A H I P O T E C A 
T e n g o $^00.000 p a r a c o l o c a r e n d i s -
t i n t a s p a r t i d a s , b-Jo i n t e r é s , p a r a toa-
dos l o s b a r r i o s , v e n g a c o n los t í t u -
los , n e g o c i o s r á p i d o s . N o c o r r e d o r e s . 
L e a l t a d 212, a l t o s , 
32804—14 a g . 
E N H I P O T I C C A S E D A N Dis. 300 A 
$4,000, s i n c o m i s i ó n . H a u a n a y sus 
R e p a r t o s , 10 r r i s m o p a i c l a o r i c a r , 
t a m b i é n 5 000 pesos a • 3 0 , 0 0 0 . I n f o r -
m a n : N « í p t u r . o , 23. C a m p o a m o r , de & 
a 11 y de A a ó . ^1-7573. D i p z . 
33437 . — 1 . A g . 
D I N E R O 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E D A N 
en p r i r n e r a h i p o t e c a c u a l q u i e r c a n t i -
d a d no m a y o r de $12,000, a! 7 010 
p a r a l a H a b a n a y a l 8 0|0 p a r a l o s Re-
p a r t o s , sobre s o l a r e s de l o s R e p a r t o s 
M e n d o z a , V í b o r a y M l r a m a r y f i n c a s 
r ú s t i c a s en l a p r o v i n c i a de l a H a b a -
na a i n t e r é s c o n v e n c i o n a l . D i r i g i r s e 
a J c s é A l e x a n d r e . O b i s p o 1 7 . 
34452—18 n g . 
S E D A N D I R K C T A M K N T E $ 3 . 0 0 0 
h i p o t e c a . I n f o r m a n en San B e r n a r d l -
no N o . 40 e n t r e F l o r e s y Se r r ano , 
San tos S u á r e z . 
34473—13 a g . 
E N H I P O T E C A 
D o y d i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
p a r a l a H a b a n a y s u s b a r r i o s , 
d e s d e e l 7 p o r c i e n t o . A n t e s d e 
c e r r a r a l g u n a o p e r a c i ó n v e a a 
J u l i o - A . V á r e l a . M - 3 1 7 6 . R e l o j e -
r í a C y m a . H a b a n a . 5 9 - A . 
34o75.—18 A g . 
P a r a h i p o t e c a s en t o d a s c a n t i d a d e s , 
desde 1,000 pesos h a s t a l'JO rail eri l a 
H a b a n a , sus r e p a r t o s , M a r i a n a o y pa -
r a f a b r i c a r . A g u i l a y N - j p t u n o , b a r -
b e r í a . G i s b e r t . M - 4 2 8 4 . 
3S161.—11 A g . 
D I M I R O P A R A H I P O T E C A S 
e o l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 3 0 . 
P A R A H I P O T E C A S K N T O D A S C A N 
t l d a d e s $300, $1 .000 , $2 .000 , $3.0G0, 
$5.i<00. $10 .000 h a s t a l a m a y o r s u m a . 
I n t e r é s e l m á s b a j o . T e n e m o s d i n e r o 
a l 6 0-0 a n u a l en c a n t i d a d e s . R e s e r -
v a , P r o n t i t u d . C o m p r a m o s casas , f i n -
cas, s o l a r e s . l- .ago. B o l í v a r 27 y A n -
g e l e s . I - p t o . 2 l i . A - 5 9 5 5 . 1-6940. 
33177—16 a g . 
H I P O T E C A A L 6 - 1 ¡ 2 
/ • 
T e n g o sn t c i H i c a n t i d a d e s sobre ca-
sas y s o l a r e s en l a H a n a n a o V e d a -
d o . J o r g ' í G o v a n i e s . T e l e f o n o M-95St5, 
A - 5 1 8 1 . S a n J i n n de U.OF , 3 . 
338 .10 . - -15 A g . 
S O L I C I T O P A R A H I P O T E C A S . D K S -
de M 0 0 0 h a s t a $15 .000 s o b r e u r b a -
n a s , $20 .000 , $30 .000 , $ 4 0 . 0 0 0 , 50 m i l 
pesos sobre r ú s t i c a s . T c d o en p r i -
m e r a s h i p o t e c a s . P a p e l e s l i m p i o s . 
L i b r e de g a s t o s e i m p u e s t o s p a r a e l 
p r e s t a m i s t a . B u a n i n t e r é s . I n f o r -
mes . B o l í v a r 27, ( R e i n a y A.nge les ) 
A-5055 1-5940. L a c a l l e . D e p t o . 2 1 1 . 
34215 12 a g 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
L o f a c i l i t o a l 6 1|2 y a l S 0|0 s e g ú n 
c a n t i d a d y t i e m p o . T a m b i é n l o f a c i -
l i t o en p a r t i d a s de $200 en a d e l a n t e 
en l a C i u d a d , V e d a d o , J e s ú s d e l M o n -
t e . C e r r o y en t o d o » los R e p a r t o s , 
s i e m p r e q u e h a y a g a r a n t í a . D i n e r o 
p a r a e l c a m p o t a m b i é n t e n g o . C o m p r o 
casas y s o l a r e s . San M i g u e l _ 105, c a s i 
a L e a l t a d , de 2 a 5 . J u a n P é r e z . T e -
i é f e n o A - 1 6 1 7 . 
34521—18 a g . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
. " L A E S T R E L L A " 
U n i c a ¿ a s a c o n d e p e n d i e n t e s a FUCU 
d o . C a r r o s , c a m l o n e B , c i u d a d e i n t e -
r i o r . Zo r i \ « p a r a ca j a s ie c a u d a l e s . 
S a n N i c o á s , 98 . T e l é f o n o A - 2 a / 6 y 
A - 4 2 0 6 . 3 2 j - ; j . — 2 8 A g . 
B E N I T O P E D R O S O 
& C £ « n S « ™ ? n £ 
e n c a r g o s P r e c i o s n i ó d : ^ ^ X f u g . o 
S a ^ « f ¿ f t n t r , i ^ n 8 " ^ e l n d u s : i n a . l e i é f e n o A-6C78 . H a b a n a 
i 316,SJ.—2a A " . 
¿ Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
Í í e ^ / o m?a 61 Ú n l c o mecan t co p l o m e r o g u e l o m i s m o t r a n s f o r m a s u c u a r t o d . 
f r a í e r f a " T I "I™*™* 9 " « e T i s t l ^ 
* ^ ¿ct/ü y b e r au c o m p i a m d o s . 
I n d . 6 o . 
D E A N I M A L E S 
C A R N E R /S L r J H A Z A : S O N D E S -
c e n d i e n t . ' s de 1Í- f a m o s a c r í a de l K e y 
de E s p a ñ a . So d a n b a r a t o s p o r ne -
c e s i t a r q u i t a . - l a c r í a w a e m b a r c a r -
m e . T e l . M - Í 0 . 1 . 3 4 2 4 0 . — l j A g 
S E T U S A N P E R R O S 
E s p e c i a l i d a d y e s m e r o en E l T r a b a j o . 
P u e d e n , l a m a v i f - a l t e l é f e n o A - 4 4 5 7 . 
Pues '\\JO a c u b a r l o s & d o m i c i l i o . 
P r e c i o s e c o n ó ü i i c i - s . 
342 , '2 .—17 A g . 
S10 V E M . E J&A P A . I í . R E R A D E 
c e m e n t o n . u y t o n i t a c o n ? h ú n g a r o s , 
t a m b i é n « - v ^ n i e u n a p i r r a p o l i c í a de 
3 a ñ i í s M o p l a c u a c r í a , e s t á e n s e ñ a -
da y f.s i . i u y i ' . t v l i g e n t e y c a r i ñ o s a . 
I n f o r m a n : C a l ; u J3, n ú m e r o 22, e n t r e 
J y K . V c d a d r , 
340.->r,.—10 A g . 
D i n e r o • p a r a h i p o t e c a s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s a l t i p o m á s b a j o d e 
p l a z a , c o n l a m a y o r r e s e r v a y 
p r o n t i t u d . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z m 
C o r r e d o r 
C u b a . 5 0 
H I P O T E C A S 
E n t o d a s c a n t i d a d e s d e s d e m i l 
h a s t a c i e n m i l pesos a l m e j o r t i p o 
de p l a z a . P r o n t i t u d y r e s e r v a . 
J U A N L r P E D R O 
A g u i a r 9 2 , b a j o s . T e l é f o n o A - 7 9 6 9 
D e 9 a 1 2 
C 7 3 0 9 2 0 d 2 
C A M I O N R E N A U L T . 1 1:2 T o n e -
l a d a s . R e p a r t o r á p i d o . P e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s m e c á n i c a s , r e s i s t e n c i a 
s i n i g u a l . S e l i q u i d a a l a p r i m e r a 
c i e r t a r a z o n a b l e . T e n e m o s a n i l l o s 
d e p i s t ó n p a r a R e n a u l t . C u b a n 
A u t o , S a n L á z a r o 2 9 7 . 
3 4 2 6 3 — 1 0 a g . 
G A N G A . S E V E N D E U N B U I C K E N 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s p r e p a r a d o p a r a 
t o d o . L o d o y a p r i m e r a o f e r t a p o r n o 
p o d e r a t e n d e r l o . I n f o r m a n 4 y L i n c a 
V e d a d o . E n r i q u e . 
34319—10 a g . 
T i e n d a d e A c c e s o r i o s p a r a A u t o m ó -
v i l e s c o n v e n t a d e g a s o l i n a v a c e i t e , 
p o r n o p o d e r a t e n d e r l o v e n d o m i 
e s t a b l e c i m i e n t o e n m a r c h a , c o n b u e 
n a v e n t a d i a r i a , e n c a l z a d a i m p o r -
t a n t e y m a g n í f i c o p u n t o d e n t r o d e 
l a c i u d a d . I n f o r m e s S r . R o d r í g u e z , 
d e p a r t a m e n t o 3 2 7 e n O f i c i o s 1 2 . 
3 4 3 4 1 — 1 0 a g . 
D O D G E D E U S O . G A N G A . G A N G A . 
P o r t e n e r que e m b a r c a r s e u n c l i e n t e 
n u e s t r o nos e n c a r g a l a v e n t a de u n 
D o d g e en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s m e -
c á n i c a s , e q u i p a d o c o n 6 rue.das a l a m -
bre , ^ o m a s en r e g u l a r e s c o n d i c i o n e s , 
a s í c o m o t a m b i é n l a v e s t i d u r a y p i n -
t u r a . L a c a r r o c e r í a y g u a r d a f a n g o s 
e s t á n en buenas c o n d i c i o n e s . V a l o r 
a l c o n t a d o $355. Se puede v e r de 12 
a 2 de l a t a r d e en O ' R e i l l y N o . 2 . 
Casa C a m p b e l l , 
34312—10 a g . 
L i n c o l n , ú l t i m o m o d e l o , c o m o n u e v o 
seis r u e d a s d e a l a m b r e c o n sus g o -
m a s . S e v e n d e m u y b a r a t o p o r c u o n 
t a d e s u d u e ñ o . V e n g a a v e r l o a 
l a C u b a n A u t o . A v e , d e l a R e p ú -
b l i c a 2 9 7 . 
3 4 3 7 6 - 1 1 a g . 
C a m i ó n P i e r c e - A r r o w , 5 t o n e l a d a s , 
v o l t e o h i d r á u l i c o $ 2 . 5 0 0 , g o m a s 
n u e v a s , c o n d i c i o n e s d e n u e v o . C u -
b a n A u t o C o m p a n y . A v e . d e l a 
R e p ú b l i c a 2 9 7 . 
• 3 4 2 8 0 — 1 0 a g . 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E O F R E -
cen s e sen t a m i l pesos, iti p a m a a s de 
v e i n t e y o i e z ; n > se a d m i t e n i n t e r m e -
d i a r i o s , i n f o r n - a n - T e i c t c n o F-5506, 
de 12 a 2 p . ^ i . 34035 . —10 A g . 
D i n e r o e n h i p o t e c a se f a c i l i t a d e s d e 
$ 3 0 0 h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 s o b r e casas y 
t e r r e n o s . H a b a n a , sus b a r r i o s y r e -
p a r t o s a l t i p o m á s b a j o e n p j a z a . 
I n f o r m e s g r a t i s B a n c o N o v a E s c o c i a 
D e p a r t a m e n t o 2 0 6 d e 1 0 a 12 y d e 
2 a 3 . T e l é f o n o M - 4 3 3 5 . 
3 2 9 4 1 — 15 a g . 
H I P O T E C A S 
H a g o e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o -
n e s . O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . 
S e r i e d a d y r e s e r v a . D i n e r o a l 7 
pe r 1 0 0 e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
n a , 8 9 . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
C 6 3 5 3 . — 1 2 d - 2 J l 
.—3d-9 A g . 
D O Y E N 3 R . M E R A H I P O T E C A 
^y.OOO o : 15,000 p o r d o s p m á s a ñ o s , 
i n t e r é s i n 6 d i ; i , p e r o Dien g a r a n t i z a -
d o . P a r a t r a t i r c o n ^1 i n t e r e s a d o . 
S r . G o n z i l e z . I . K V l l l a g i g é d o 37, a l t o s , 
de 10 a i n . a >; p . i n . y de 6 a 8 
p . m . N j c o r r í i d ' . r e s . 
34251 . — 15 A g . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
p a r a i n v e r t i r su d i n e r o . D o y en $5,000 
i .na pi -opl i -dad que r e n t a $122 m e n -
s n a l . I n f o r m e n T o m á s S a n P c l a y o . 
-Manzana de G ó m e z 427, t o d o s l o s d í a s 
dfi 8 y 30 a . m . a 5 p . n j . 
34212—17 a g . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S . S E 
\ ( n d e u n c a m i ó n de l a m a r c a F o r d 
S i n f í n , en b u e n e s t ado , p r o p i o p a r a 
r e p a r t o con su c a r r o c e r í a a b i e r t a . 
P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n en San F r a n 
c i sco 17 e n t r « San R a f a e l y San M i -
g u e l . 
34465—IG a g . 
E U I C K C E K R A D O , S E D A N , U L T I M O 
t i p o , pocos meses de uso, c o m o n u e v o 
se da m u y b a r a t o . P a c k a r d t i p o y p o r t 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s y de l u j o , bue -
na i p o r l u n i d a d . Se v e n d e n . L u s s o . 
M a r i n a y 25 . 
34448—12 a g . 
A T E N C I O N 
C U N A S T U T Z 
E n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s m e c á -
n i c a s , t i p o S p o r t , r u e d a s d e a l a m -
b r e . S e d a b a r a t a c o n t a l d e h a c e r 
u n a v e n t a r á p i d a . 
S T U T Z D E C I N C O P A S A J E R O S 
A c a b a d o d e p i n t a r , c o n f u e l l e n u e -
v o , a s í c o m o l a v e s t i d u r a , seis r u e -
d a s d e a l a m b r e y g o m a s p r á c t i c a -
m e n t e n u e v a s . G a n g a e n $ 4 5 0 . 0 0 . 
D O D G E D E C I N C O P A S A J E R O S 
D e l 2 4 , e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s 
m e c á n i c a s , e s t á s a n o e n t o d o s r e s -
p e c t o s , p r o p i o o a r a e l a l q u i l e r o 
p a r t i c u l a r . $ 7 0 0 . 0 0 , 
S T U D E B A K E R D E C I N C O P A -
S A J E R O S ( C H I C O ) 
D e l 2 4 , e s t á e n m u y b u e n a s c o n d i -
c i o n e s m e c á n i c a s y d e b u e n a a p a -
r i e n c i a , c o n r u e d a s d e a l a m b r e , c a -
i r o e c o n ó m i c o y f u e r t e . $ 8 0 0 . 0 0 . 
C A M I O N C I T O D E R E P A R T O . 
M E D I A T O N E L A D A 
M a q u i n i t a e u r o p e a , d e l o m á s s ó -
l i d o y e c e n ó m i d o q u e se p u e d e h a -
ce r , se v e n d ; j b a r a t í s i m a ; e s t á e n 
s o b e r b i a s c o n d i c i o n e s m e c á n i c a s . 
$ 4 0 0 . 0 0 . 
C A D I L L A C D E 7 P A S A J E R O S . 
T I P O 5 5 
B a r a t í s i m o y e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s , v e n t a d e o c a s i ó n . $ 6 0 0 . 0 0 . 
B U I C K D E 7 P A S A J E R O S 
R e c i é n p i n t a d o , e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s , b a r í t í s i m o , $ 5 0 0 . 0 0 , 
C H A N D L E R D E 7 P A S A J E R O S 
D e o c a s i ó n , p a n g r a n d e , p e r f e c t o 
e s t a d o , $ 5 0 0 . 0 0 . 
H U D S O N D E 7 P A S A J E R O S 
G a n g a , m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , se 
d a b a r a t í s i m o . $ 5 5 0 . 0 0 . 
O V E R L A N D D E 5 P A S A J E R O S 
P r o p i o p a r a a l q u i l e r ó p a r a c o b r a -
d o r , p o r ser m u y e c o n ó m i c o , se d a 
b a r a t o y c o n g r a n d e s f a c i l i d a d e s d e 
p a g o , $ 2 7 5 . 0 0 . 
E s t o s a u t o m ó v i l e s se p u e d e n v e r 
e n c a s a d e W i l l i a m A . C a m p b e l l , 
I n c . , f r e n t e a l A y u n t a m i e n t o , o se 
l l e v a r á n a l c l i e n t e q u e se i n t e r e s e 
e n v e r l o s e n s u c a s a , si l l a m a a l M -
7 9 3 8 . D a m o s t o d a s l a s f a c i l i d a d e s 
de p a c o q u e se d e s e e n . 
3 4 0 8 3 15 a g . 
A U T O M O V I L E S 
G a n g a . C a m i ó n a b i e r t o R e p u b l i c , 
d e u n a t o n e l a d a , 4 g o m a s n u e v a s e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , se d a e n m i l 
p e s o s . T e l é f o n o A - 8 0 1 0 . 
. 3 4 2 0 5 — 1 7 a g . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A M I O N 
" W l c h i t a " d i t r e s y . m e d i a t o n e l a -
d a s . I n f o r m a n on A c o s t a , n ú m e r o 19 
T e l é f o n o M - 1 4 5 0 . 84425.—18 A g * 
F O R D C O N M ^ I N E T O , B U E N A S g o -
m a s , b u e n a p i r f . - . r a , l i s t o de t o d o , a l 
c o n t a d o o c o n f a c i l i d a d e s de p a g o . 
G u a r d l o l a . TacAr . y E m p - d r a d o C a f é 
de 8 a 9 . 34420 .—13 A g . 
A L G U N O S 
C A R R O S D E U S O 
E N 
B U E N A S C O N D I C I O N E S 
Y A 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
H U D S O N 
C A D I L L A C 
C A D I L L A C 
C A D I L L A C ( C e r r a d o ) 
C H A N D L E R 
O V E R L A N D 
P A C K A R D 
M E R C E R 
M c F A R L A N 
L I N C O L N 
O f r e c e m o s es tos c a r r o s a p r e c i o s 
t a n a t r a c t i v o s q u e d i f í c i l m e n t e p u e -
d e n i g u a l a r s e e n l a H a b a n a . 
C I A D E L A U T O U N I V E R S A L 
S . A . 
M A R I N A N o . 2 . E d i f i c i o C a r r e ñ o . 
3 4 2 8 4 — 1 0 a g . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T T l p G 
t u r i s m o , con ftiode n u e v o y v e s t i d u -
r a , se da b a r a t o . I n f o r m a : R a y o y 
S a l u d . G a r a g e , d t 7 a i l 
340 l" .—9 A g . 
P A I G E - r O R T t r O , S E V E N D E U N O 
de 5 pasa je ro? , p r e c i o r.*. g a n g a , p l n -
& d 0 * £ l . 4 5 1 , ^ ' n c ' o n * P e r f e c t a m e n -
B w a g - f . 6 , 0 chapa p a r t i c u l a r . 
E . W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
341)64. —10 A g 
C H A N D U S . i / P A S A J E 1 - O S , S E v e n -
de m u y . t r a f . r n t a d o de a z u l , c o n 
B r u e d a s de a l a m b r e v g o m a s m u y 
b u e n a s . F u n c i c n a p e r f a r i a m e n t e . E . 
W . M i l - í j . P r a o o y G e n i o s . 
34'Jt)o.—10 A g . 
A U T O M O V I L E S 
C A D 1 L 1 . A C S O L O N U E V E M E S E S , 
de poco uso, y p o r t ene r se c u e e m -
b a r c a r o a r a e l e x t r a n j e r o , se x^enHe 
m i a u t o m ó v i l C a d i l l a c t i p o n ú m . 63. 
ú i t ' m o m o d e l o , de s i e t e p a s a j e r o s y 
se d a m u y b a r a t o . Puede v e r s e * 
t o d a s h o r a s c a l l e 23 n ú m e r o 410 en-
• re 4 v 6, V e d a d o . 
33813 12 n g 
C A M I O N W I C H I T A V O L T E O C I N -
CO t o n e l a d a s t r a b a j a n d o , v e r d a d e r a 
g a n g a , 650 pesos ^ n ma.ncf y 1000 m á s 
a c i e n pesos m e n s u a l e s . Y se cede e l 
t r a b a j o q u e t i e n e . T e l é f o n o A - 8 6 5 S . 
34145 .—12 a g t . 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R M E 
v e n d o m u y b a r a t o m i C a d i l l a c t i p o 59 
e q u i p a d o . Su duef io S r . G a l b á n , B a n -
co N a c i o n a l 509 . T e l . M - 5 2 5 7 . Se 
o y e n o f e r t a s . 
^ 34286—11 a g . 
C A R R U A J E S 
C O C H E D E D O S R U E D A S 
A r a ñ a ' t n d o uno c o n z u n c h o s en f l a -
m a n t e i s i a d o e n u n m e s de u s o . 
Puede ve r se C o l ó n , n O m e r o 1 . Es -
t a b l o . 3422J .—17 A g . 
V E N T A D E O C A S I O N 
Se v e n d e n dos c a r r e t a s c o n sus cua-
d r i l l a s de bueyes e q u i p a d a s de t o d o 
p a r a t r a b a j a r . T a m b i é n u n c a b a l l o 
d o r a d o de s i e t e c u a r t a s , j o v e n y m a r -
c h a d o r , se v e n d e t o d o b a r a t o . I n f o r -
m a e l s e ñ o r L u i s Q u i á n . A d m l n i s t r a -
u o r de C o r r e o s en e l p u e b l o de A g u a -
c a t e . _ 
33692—19 a g . 
M A Q U I N A R I A S 
E N U N M A G N I F I C O P R E C I O , S E 
v e n d e u n a c u f i a " P a c K a r d ' . P u e d e 
v e r s e «r . e l Gr ragfc de P a l a t i n o y A t o -
c h a . I n f o i - m a n er. e l m i w r a o , 
3420J —11 A g . 
E L E V A D O R . M A Q U I N A R I A ^ O M -
p l e t a de u n c i e v a d o r c o n m o t o r de 
20 H . P - , i f a j e s , 60 c i c l e s , c a b l e pa -
r a r e c o r r i d o de 19 m e t r o n , f u e r z a pa -
r a 2,000 l i b r a s a 150 p ie s p o r m i n u t o 
y a c o p l a d o e l c e n t r a p e s o p a r a 5000 
l i b r a s , . n t o r m e s . A g u i a r , 116, E d i f i -
c i o L l a t a . 3 4 0 1 ' i . — 2 1 A g . 
S e v e n d e m o t o r d e p e t r ó l e o d e 6 0 
c a b a l l o s , m a r c a W o r t h i n g t o n , n u e -
v o y c o m p l e t o , e m p a q u e t a d o e n l a s 
m i s m a s c a j a s e n q u e se r e c i b i ó d e 
l a f á b r i c a . P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e 
a l a C a . H i s p a n o A m e r i c a n a d e 
H e n e q u é n . C a b l e , H e n e q u é n , N u e -
v i t a s . 
P 1 0 d 4 a g . 
U N A M A Q U I N A D O B L A U l L L O D E 
o j o , n u e v a de s e g u n d a l a a n o , t r a b a -
j a n d o v a r os m o t o r e s p e q u e ñ o s , dos 
t r i f á s i c o s , u n t r a n s f o r m a a o r e l é c t r i c o , 
u n a m á q u i n a de f e s t ó n e s t i l o W i l c o , 
o t r a S l n g e r , u n a de u m r t n de enca je s 
S f n g e r . C u a r t e l e s , n ú m e r o 24, p o r H a -
b a n a . 32936 .—10 A g . 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
E s t a t a s a c u e n t a c o n e l m e j o r l o c a l 
p a r a s t o r a g e d e a u t o m ó v i l e s . E s p e -
c i a l i d a d e n l a c o n s e r v a c i ó n y l i m -
p i e z a d e l o s m i s m o s . N o v e d a d e s y 
a c c e s o r i o s d e a u t o m ó v i l e s e n g e n e -
r a l . C o n c o r d i a 1 4 9 , t e l é f o n o s A - 8 I 3 8 
A - 0 8 9 8 . C 9 9 3 6 I n d 18 d 
B O D E G U E R O S S E / E . V D E N T O S -
t a d o r e t » de c a f é , p a r a t r a b a j a r c o n a l -
c o h o l , p r e c i o s do s i t u a c i ' i . , e x i s t e n c i a 
de todos l o s t i p o s . B o u z a y Co. C o m -
p o s t e l a . U 2 i p o r L u z . T e l é f o n o M-8850 
829G8.—10 J l . 
V E N T A D E O C A S I O N 
So v e n d e u n a p o t e n t e m á q u i n a de a r a r 
de 50 c a o a l l o a c o m p l e t a m e n t e n u e v a 
a l a m i t a d de su p r e c i o , c o n l a m i s m a 
s i e l c o m p r a d o r desea se V n d e n t r e s 
j u e g o s de a r a d o s de lo m á ^ vnoderno 
L o s h a y de v a r i o s d i s c o s y u n o a u t o -
m á t i c o q u e l o d o m i n a e l h o m b r e s o l o 
desde l a m i s m a m á q u i n a de c u a t r o r e -
j a s , t o d o se e n t r e g a t r a b a j a n d o p e r -
f e c t a m e n t e y a p r e c i o de g a n g a , i n -
f o r m a de t o d o e l s e ñ o r L u i s Q u i a n , 
A d m i n i s t r a d o r d© C o r r e o s en e l pue -
b l o de A g u a c a t e . 
33691—19 a g . 
A U T O M O V I L O V E R L A N D 
Se v e n d e ; e s t á en h u e n e s t a d o . Se d a 
cas i r e g a l a d o o ?e c a m b i a p o r u n 
f a e t ó n con su c a b a ' l o o m u l o I n f o r -
m a n I n f a n t a y B e n j u r n e d a , b o d e g a . 
33873—15 n g . 
A l í N C I O N 
S i u s t e d n e c e s i t a c o m p r r r u n a u t o -
m ó v i l d e u s o o c a m i ó n e n i n m e j o r a -
bles c o n d i c i o n e s , v i s i t e a l G a r a g e 
E u r e k a , d e A n t o n i o D o v a l , C o n c o r -
d i a 1 4 9 . E x i s t e n c i a : D e 2 , 5 y 7 
p a s a j e r o s . M a r c a s : las d - m a y o r 
c i r c u l a c i ó n . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
C 9 9 3 5 I n d 1 8 d 
C O M P R A Y V E N > D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
E n l a C i u d a d , V o d a d o , J e s ú s t 1 M o n -
te , C e r r o y en t o d o s l o s R e p a r t o s , 
T a m b i é n f a c i l i t o d i n e r o en h i p o t e c a 
en t o d a s c a n t i d a d e s . San M i g u e l 105, 
c a s i a L e a l t a d de 2 a 5 . J u a n P é r e z . 
T e l é f o n o A - 1 6 1 7 . 
34521—18 a g . 
F O R D D E L 2 4 
Se v e n d e uno en p e r f e c t o es tado , v e s -
t i d u r a y f u e l l a n u ^ v o , m o l í V a p r u e b a 
so d a b a r a t o . San J o s é 128. g a r a g e . 
33971—32 a g . 
! S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a q u e 
r e ú n a c o m o d i d a d e s p a r a u n a f a m i -
l i a e n e l R e p a r t o A l t u r a s d e . * 
m e n d a r e s . L l a m e a l F . 0 - 7 2 3 1 . G e -
r a r d o M a u r i z y p a s a r é a r e c o g e r 
l o s d e t a l l e s . 
A U T O M O V I L I S T A S 
C u i d e n s u d i n e r o ; n o c o m p r e n n i 
v e n d a n sus a u t o s s i n v e r p r i m e r o 
los q u e t e n g o e n e x i s t e n c i a ; c a r r o s 
r e g i o s , ú l t i m o s t i p o s ; p r e c i o s s o r -
p r e n d e n t e s , a b s o l u t a g a r a n t í a y r e -
s e r v a ; g r a n d e s i a c i l i d a d e s e n e l 
p a g o . D o v a l y M o y a , O f i c i n a y g a -
r a g e S a n L á z a r o 9 9 - B , e n t r e B l a n -
co y G a l i a n o , t e l é f o n o A - 7 3 5 6 , H a -
b a n a . C 1 9 4 6 I n d 2 8 f 
S i ; V E N D E U N C A D I L L A C T I P O 
57. s i e te pa sa j e ros , ruedas d e . a l a m -
b r e en m u y buen e s t ado de c o n s e r -
v a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o . Puede v e r 
se en 17 N o . 21 e n t r e J y K . , b a j o s 
de ü a 11 y do 2 a 5 . 
32996—10 a g . 
A U T O M O V I L P A C K A R D 
P a c k a r d c e r r a d o c o m p l e t a m e n t e n u e -
v o , seis r u e d a s a l a m b r e g o m a s n u e -
v a s , se v e n d e o se c a m b i a p o r u n a 
c a sa o s o l a r e n l a H a b a n a o sus r e -
p a r t o s . S e d a d i f e r e n c i a o se a d m i t e . 
I n f o r m a n en S a n L á z a r o 9 9 B , e n t r e 
G a l i a n o y B l a n c o , t e l é f o n o A - 2 3 5 6 , 
M . D o n o . H a b a n a . 
C 1 9 4 6 I n d 2 8 f 
S e c o m p r a u n a c a s a e n e l V e d a d o 
q u e sea f r e s c a y sea c o n f o r t a b l e . 
S e p a g a e n e f e c t i v o . L l a m e a l F . O , 
7 ^ 3 1 , G e r a r d o M a u r i z , y p a s a r é a 
r e c o g e r los d e t a l l e s . 
3 4 2 1 0 15 a g 
.ADA 
U A D l 
U R B A N A S 
V E D A D O . S O U í r r r ^ r v 
Con c h a . e t de ^ M P Í í < ^ 
s o m b r a , ^ e n ^ * ^ . *cert ^ 
pegado a 12 . £:i b , , ^ " » . O í« ™ - * 
Pesos -nensualea a n 8 * ' 0 * 2 £ 
y e r m o . T r a t o tíl-ecto^6010 ú » > 
n ú m e r o 12) . « M ^ 
C E R C A D E U ) S M U E ^ 
P a r a A l m a c é n 
V e n d o c a S a a „ , i 8 l l a . 2 
a g u a r e d i m i d a . 1 4 m e i [ o s 
f r e n t e y 4 0 0 a p r o x b a d o s x 
p e r f i c i e . e n $ 3 5 , 0 0 0 y , ' 
c e r $ 7 . 0 0 0 d e c e n s o s a I ^ 
c i ^ j i t o . 
M I G U E L F . M A R Q f Q 
C u b a , 5 0 
C o m p r o c a s a s e n l a Habana 
p u n t o s c o m e r c i a l e s v ^ ^ 
d Preaoi 
r a z o n a b l e s . 
M I G U E L F . M A R Q U E 
C o r r e d o r 







. - í d - í ^ 
C a s a e n 2 , c e r c a de 23, a la 
b r i s a c o n 4 c u a r t o s y de azotea 
e n $ 7 , 5 0 0 y r e c o n o c e r igual 
t i d a d a l 7 p o r ciento, 
M I G U E L F . MARQUEZ 
C o r r e d o r 
C u b a , 5C 
P R O P I E T A R I O S 
C o m p r o ca sa s a n t i g u a s y m o d e r -
n a s d e s d e e l M u e l l e h a s t a I n f a n t a , 
p a g a n d o los m e j o r e s p r e c i o s , c e n t r o 
y e s q u i n a s . 
J U A N L . P E D R O 
A g u i a r 9 2 , b a j o s . T e l é f o n o A - 7 9 6 9 
D e 9 a 12 
C 7 3 0 8 3 0 d 2 
U R B A N A S 
E N L A C A L E B A Y O N A V E N D O U N A 
c f i f a p r o p i a p a r a f a b r i c a r . T i e n e 7x15 
v a r a s , r e n t a $40, p r e c i o $ 5 . 2 0 0 . F r a n -
c i s c o F e r n á n d e z . M o n t e 2 D . 
344S3—12 a g . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se v e n d e u n a m o d e r n a y b i e n c o n s -
t r u i d a casa en San J o s é e n t r e L u c e n a 
y M a r q u é s G o n z A l ? z , c o m p u e s t a de sa-
l a , t a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s . s a K í n de 
c o m e r , c u a r t o de r r i a d o , dob l e s e r v i -
c ie y c o c i n a . R e n t a $165. I n f o r m a 
su duef lo S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22, 
a l t o s . Se pueda d^Jar p a r t e d A p r e c i o 
en h i p o t e c a . 
34495—12 a g . 
G R A N I N V E R S I O N 
F o i p a r t i c i p a c i ó n de herencia véndi* 
g r a n e d i f i c i o moderno en gran RÍ-
p a r t o , c o n establecimiento en los lu-
j o s . R e n t a segura $2.000 anualeí, 
$ 1 4 . 0 0 0 . Be l a scoa in 31, 
.•USSS-ll aj. 
V E D A D O 
R e s i d e n c i a s d e lujo, dssdí 
$ 1 0 0 , 0 0 0 e n adelante. 
M I G U E L F . M A R Q I H 
C o r r e d o r 









r de caí 
Miter'a 






R E N T A N D O $ 1 3 0 , E N $ | 3 t 5 ; 
V e n d o u n a casa d« ^ f / p í ^ o . £"¡1 
d í a d e l M a l e c ó n y dos ae ' {rfnte » 
l i o M a r t í n e z . HabanA nk>s, de 5 
P a r q u e de San Juan ^ ^ l O j T . 
C A S A S E N V E N T A 
S a n L á z a r o $ 2 5 . 0 ^ ; 
$ 3 3 . 0 0 0 ; F i g u r a s $ , ¿ - u w ; 3 0 « < 
S a n M i g u e l $ p m . Me* 
$ 4 0 . 0 0 0 ; E s c o b a r $ 3 0 ^ J 
$ 4 0 . 0 0 0 ; C u r a z a o 
c h a s m á s . E v e l i o M a r t í n e z . 
N o . 7 6 . f r e n t e a l Parque * 
J u a n d e D i o s , de ^ j ^ j O j 
C O M P R O h l S C X ^ J ^ n ^ 
c r eo desde .0 ,00. ' n ' ^ V r J 
P r e f i e r o c o n f ^ V l 1 * 5 cotorro. ^ 
g u e l . San ArtoyfJl 
bacoa, M a r a n a . v W ^ * " r o x i m ' ^ 
ñ a s . E l Cano , > sus v Jl 
D a t o s i L a - ^ ; - ^ ? * 1.3940. , J 






















A SU D 
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|rdma y , 
T'dio. ^ 




r w a de i ; 




l ^Rar d« 
rB'o Se pf, 
V 3 Poco 
tícl» de u 
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V I C T O R M A R G U E R I T T E 
L A T I E R R A N A T A L 
N O V E L A 
T r a d u c c i ó n de 
J . N A V A R R O 
De r e n t a e n l a U b r e r í a " L a M o d e r n a 
P o e s í a " , P i y M a r g a l l ( a n t e s O o l s p o ) 
nOtoero 135 
( C o n t i n ú a ) 
T h a r n , l o s e j é r c i t o s d e D u b a l l y d e 
P a s t e l n a u , l a s m a s a s d e l K a i s e r , a 
t a b a l l o s o b r e e l M o s a , o p e r a b a n s u 
I n m e n s a c o n v e r s i ó n . E l a t a q u e 
l e a o r g a n . z a d o d e l o s e j é r c i t o s d e 
R n l f o y . d e L a n g l e d e C a r y y L a i -
t e r a c , r e f o r n i a d o s d e m a s i a d o t a r d e 
f p r e c i p i t a d a m e n t e , y t r a n s p o r t a d o s 
i l N o r t e d o n d e l o s a p o y a b a e l c u e r -
do I n g l é s d e F r e n c h , se h a b í a es -
i r e l l a d o p o r t o d a s p a r t e s c o n t r a l a 
i n o r m e o l a , c o n t r a s u n ú m e r o y s u 
^ r d e n . L a a r t i l l e r í a g r u e s a , a p l a s -
t a b a a d i s t a n c i a l a i n f a n t e r í a i m -
p o t e n t e y d o m i n a b a e l t i r o d e m a -
s i a d o c o r t o d e l o s " 7 5 " . L a s b a -
t a l l a s de V i r t o n y d e C h a r l e r o i , n o 
s o l o h a b í ; i n i m p o s i b i l i t a d o t o d o 
a v a n c e , s i n o d e s h e c h o t o d a r e s i s t e n -
c i a . E l s u b l i m e s a c r i f i c i o d e B é l -
g i c a d e s a n g r a d a , ( B r u s e l a s s u f r í a 
d e p d e e l 2 0 d e A g o s t o t a e n t r a d a 
d e i v e n c e d o r ; l a f a m i l i a r e a l y e l 
r e s t o d e s u s t r o p a s , e s t a b a n e n c e -
r r a d a s en A m b e r e s ) , n o h a b í a s u s -
p e n d i d o m á s q u e a l g u n o s d í a s l a 
t o r r e n c i a l i r r u p c i ó n . E m p u j a n d o a n -
t e e l l o s a q u e l l o s e j é r c i t o s d e r r o t a -
d o s , a u n q u e o r g a n i z a d o s t o d a v í a , a 
l a d e r e c h a S a r r a i l r e e m p l a z a n d o a 
R u f f e y y q u e se a f e r r a b a a V e r d u n ; 
e n e l c e n t r o , d e L a n g l e d e C a r y , a 
l a i z q u i e r d a , F r a n c h e t d ' E s p e r e y 
r e e m p l a z a n d o a L a u r e z a c , y e l c u e r -
p o i n g l é s , l o s p e s a d o s b a t a l l o n e s 
d e l K r o m p r i n z , d e l d u q u e d e W u r -
t e m b e r g , d e v o n H a u s e n , d e v o n 
B u l o w y d e v o n K l u c k a v a n z a b a n 
i r r e s i s t i b l e m e n t e . ¡ N a c h P a r í s : A l 
c o m p á s d e s u s h i m n o s y d e s u s c a n -
c i o n e s de m a r c h a , f r a n q u e a b a n e l 
f o s o d e l o s r í o s , a t r a v e s a b a n l a s 
a l d e a s , o c u p a b a n l a s p r e f e c t u r a s , y 
t r a s e l l o s r o d a b a n s u s g i g a n t e s c o s 
t r a n s p o r t e s . C o n l a o p a c i d a d d e u n 
s u d a r i o , f l o t a b a s o b r e l a t i e r r a i n -
v a d i d a e l e s p e s o v e l o d e p o l v o , r a s -
g a d o d e v e z e n c u a n d o p o r l a s d e s -
c a r g a s d e f u s i l e r í a , e n q u e se m o -
v í a n o b s c u r a m e n t e a q u e l l a s m u c h e -
¡ d u m b r e s ; l a u n a r e p l e g á n d o s e s i n 
c e s a r a m e d i d a q u e se d e s b o r d a b a 
l a o t r a . L a c h i s p a d e l o s c o m u n i -
c a d o s l a n z a d o s p o r l a t e l e g r a f í a 
e n e m i g a , r a s g a b a s o l a m e n t e c o n r á -
p i d o y a n s i o s o r e s p l a n d o r , a q u e l l a 
a t m ó s f e r a d e e s p e r a y d e t e r r o r . 
L a v o z d e B e r l í n , c u b r í a d e f i n i t i -
v a m e n t e 1» d e P a r í s , y a n u n c i a b a 
u r b i e t o r b i e l t r i u n f o a s o m b r o s o . 
— M a ñ a n a h a r á c u a r e p t a y c u a t r o 
a ñ o s e l 2 d e S e p t i e m b r e , d i j o P e -
d r o d e t e n i é n d o s e a n t e l a s m u j e r e s 
q u e h a b í a n v u e l t o a s u m o n ó t o n o 
t r a b a j o , q u e l a F r a n c i a de N a p o -
l e ó n I I I se d e r r u m b a b a e n S e d á n . . . 
¿ Q u é n o s r e s e r v a e s t e a n i v e r s a -
r i o ? . . . L o m i s m o q u e e n 7 0 , l a 
n a c i ó n d e s p i e r t a e n p l e n o a b i s -
m o . . . ¿ • e a c c i o n a r á ? . . . 
C r e y ó o í r e l a l a l í : ¡ F r a n c i a l i g e -
r a , F r a n c i a p o d r l d a > d e p ó s i t o d e 
los v i c i o s d e l m u n d o ! . . . A n t e e l 
j u i c i o de D i o s , d e l v i e j o D i o s a l e -
m á n , I b a a l e v a n t a r s e h a c i e n d o c o -
r o a l a p e s a d a i n s o l e n c i a d e l o s 
I b á r b a r o s , e l c o n c i e r t o d e h i p ó c r i t a s 
p i e d a d e s . T o d o s e s t a r í a n p r e s e n t e s 
«¡n e l d e s c u a r t i z a m i e n t o : T o d o s l o s 
q u e e n Jos d í a s d i c h o s o s h a b í a n t o -
m a d o s u p a r t e d e p l a c e r e s y q u e 
a h o r a se v o l v e r í a n c u b r i é n d o s e e l 
r o s t r o . L a i n d i g n a c i ó n y e l a s o m b r o 
q u e e l u n i v e r s o p e n s a n t e h a b í a e x -
j p e r i m e n t a d o a n t e l a s a t r o c i d a d e s d e 
l a v i o l a c i ó n b e l g a , s e d i s i p a r í a n 
v i e n d o a P V a n c i a d e s m e m b r a d a . 
V o n D u f r é n o y s o n r e í a c o n s u r o s -
t r o f r í o : " L a v i c t o r i a n o t i e n e m á s 
q u e a m i g o s . " 
P e d r o se d e j ó c a e r e n u n s i l l ó u . 
L a s d o s m u j e r e s c o n t i n u a b a n t r a -
b a j a n d o . P o r l a v e n t a n a a b i e r t a L l e -
g a b a e l r u i d o d e l a c a l l e e s t r e c h a 
c o n s u m u r m u l l o h u m a n o , e l t i m b r e 
d e l o s t r a n v h s y e l s o p l o C a l l e n t e 
q u e d e m á s a l l á de l a p l a z a d e E s -
p a ñ a v e n í a d e l o s j a r d i n e s d e P i n -
d ó y d e l a v i l l a B o r g h e s e . . . M i r a -
b a c o n r e n c o r e l b o l l o c i e l o , a q u e -
l l a s e r e n a i n d i f e r e n c i a d e l a s c o s a s 
q u e p o n í a m á s d e m a n i f i e s t o l a d e 
l o s s e r e s . R o m a h o s p i t a l a r i a a l 
p r i n c i p i o l e p a r e c í a do r e p e n t e e x -
t r a n j e r a . Se p r e o c u p a b a m á s d e l 
c ó n c l a v e y d e s a b e r q u é p a p a s u c e -
d e r í a a P í o X q u e d e l a s u e r t e d e 
P a r í s . A l o s c u r i o s o s q u e se p a s e a -
b a n e n l a p l a z a C o l o n n a o s a b o -
r e a b a n s u s h e l a d o s e n l a t e r r a z a 
d e l c a f é A r a g u o , l e a i n t e r e s a b a m á s 
l a s " s f u m a t e " c u o t i d i a n a s q u e e l 
i n c e n d i o de l a s c i u d a d e s c o n q u i s -
t a d a s . . . 
U n s e n t i m i e n t o d e r a b i a d i l a t a b a 
s u c o r a z ó n t o r t u r a n d o s u i m p o t e n -
c i a . S u o d i o f i l i a l , e l d e s p r e c i o h a -
c i a l o s v e r d u g o s d e J a r l y , se h a -
b í a n a u m e n t a d o a m e d i d a q u o se 
i b a n d e s c u b r i e n d o l o s c r í m e n e s c o -
m e t i d o s en B é l g i c a . ¿ E r a n d i g n o s 
d e l n o m b r e d e h o m b r e s , a q u e l l o s 
s o l d a d o s q u e e n n o m b r e d e u n a j u s -
t i c i a s u p e r i o r a s e s i n a b a n a n c i a n o s 
y m u j e r e s , f u s i l a n d o e n m a s a o 
a t o r m e n t a n d o i n d i v i d u a l m e n t e c o n 
i n v e n c i o n e s d e s a l v a j e r í a s a n g r i e n -
t a y d e s a d i s m o q u e s u p e r a b a n t o -
d o l o I m a g i n a b l e ? ¿ O s a r í a n a ú n 
h a b l a r d e s u " k u l t u r a " a q u e l l o s 
g e n e r a l e s q u e d e s p u é s d e h a b e r c o r -
t a d Q m a n e c i t a s y r e v e n t a d o o j o s , 
r o c i a b a n c o n p e t r ó l e o l a p i e d r a s a -
g r a d a d o l a s i g l e s j a s y q u e m a b a n 
c o m o u n h a z d e l e ^ a l a b i b l i o t e . - a 
do L o v a i n a ? . . . 
¡ D e c i r q u e h a b l a c r e í d o e n u n a 
A l e m a n i a s a p i e n t e , e n u n a a l t a p a -
t r i a do m ú s i c o s , d e f i l ó s o f o s y d e 
p o e t a s ! . . . A b r a z a d a a l j u n k e r p r u -
s i a n o , c o m o u n a p r o s t i t u t a a l m a -
c h o , l a A l e m a n i a d e h o y n o e r a 
m á s q u e u n a s i r v i e n t a e b r i a a 
s u e l d o d e l o s H o h e n z o l l e r n . B r u t o s 
c s l ú p l d o s e s c l a v i z a d o s a e s t o s d i o -
ses d e g r a d a n t e : L a M e n t i r a y l a 
V i o l e n c i a . 
Y p o r l a p r i m e r a v e z , se a b a n d o -
n ó a p e n s a r n l t o , a f o r m u l a r l a 
d u d a q u e l e a s a l t a b a d e s d e q u e h a -
b í a v i s t o t i r a r a b o c a d o j a r r o s o -
b r e n i ñ o s y j ó v e n e s , v i o l a r a M a r -
t a , c a r b o n i z a r F e l i c i a y a r r a s t r a r a 
p u n t a p i é s a s u p a d r e . . . 
— ¿ H e h e c h o t o d o m i d e b e r ? ¿ N o 
h a b r í a d e b i d o c o m o J u a n y P a b l o 
o f r e c e r m e p a r a l a d e f e n s a , p o n e r 
t o d a s m i s f u e r z a s a l s e r v i c i o de l a 
t i e r r a q u e m e es d o s v e c e s q u e r i d a 
p u e s t o q u e l a r a z a d e q u i e n d e s c i e n -
d o s u f r e h o y p o r e l i d e a l h u m a n o ? 
S e n t í a c o m o u n r e p r o c h e e s t r o -
m e c e r s e s u v i g o r . . S u s e r f í s i c o p r o -
t e s t a b a c o n s u r o b u s t e z , l a e n e r g í a 
d e EU c u a r e n t e n a c o n t r a l a i m p o -
t e n c i a d e s u s e r m o r a l . H a b r í a q u e -
r i d o p o d e r h a c e r a l g o , o f r e c e r e n 
g e s t o s de h u m i l d e s a c r i f i c i o s u 
t o r m e n t o y s u f e , m á s b i e n q u e a s i s -
t l n a s í i n ú t i l m e n t e a a q u e l l a t r a -
g e d i a e n q u e t a l vez h a b r í a p o d i -
d o d e s e m p e ñ a r u n p a p e l p o r í n f i -
m o q u e f u e s e . P e r o A d c l l a r t s p o u -
d l a : 
— D a n d o a P a b l o t e h a s d a d o t u 
m i s m o . M i i n s t i n t o rae a d v i e r t e q u e 
n u e s t r o h i j o n o p e r m a n e c e r á , i n a c -
t i v o . . . T a l v e z e n e s t e m o m e n t o 
a f r o n t a l o s m i s m o s p e l i g r o s q u e 
J u a n p u e s t o q<¡e t u c a r t a h a d e b i -
d o l l e g a r a l a L e g a c i ó n / n t e s q u e 
L a r r e í a h a y a p a r t i d o p a r a B u r d e o s . 
L o s m o t i v o s q u e t e h a n d e t e r m ' n a -
d t ) , n o h a n d i s m i n u i d o de v a l o r . A l 
c o n t r a r i o . T u v o z e l e v á n d o s e e n e l 
S e n a d o d e u n g r a n p a í s t e n d r á m a -
y o r f u e r z a . C o n s é r v a t e p a r a d e n u n -
c i a r y s e ñ a l a r l a i n f a m i a . A s í t e 
h a r á s m á s ú t i l p a r a l a l u c h a de 
m a ñ a n a . . . 
P e d r o s u s p i r ó l l e n o d e a n g u s t i a : 
— S í , t a l v e z , ¿ p e r o q u é n o s t r a e -
r á e l m a ñ a n a ? 
L o s t r e s se i n t e r r o g a r o n c o n u n a 
l a r g a m i r a d a . • • y l o s t r e s e s c u -
c h a b a n en s u s i l e n c i o , c a e r c o n s u s 
t e r r i b l e s v i s i o n e s l a i n c i e r t a r3S-
p u e s t a . . . 
E l m i s m o d í a y a l a m i s m a h o r a , 
e n l a s c l a r a s s a l a s d e l h o s p i t a l a r -
g e n t i n o c u y a s v e n t a n a s s e a b r í a u 
s o b r e l a v e r d u r a d e l o s " C h a m p s 
E l y s é e s " , A l i c i a T o v / s e n d p a s a b a 
c o n s u p a s o d e p a j a r o , t a n l i g e r o 
q u e n u n c a se l e o í a v e n i r , j u n t o a 
l a s d o s h i l e r a s d e b l a n c o s l e c h o s 
o c u p a d o s p o r h e r i d o s . E n v u e l t o s en 
t a n d a s , d e s a n g r a d o s , o m a n c h a n d o 
c o n s u s r o s t r o s m o r e n o s y p e l u d o s 
l a s a l m o h a d a s , p e r m a n e c í a n i n m ó -
v i l e s . S ó l o l o s o j o s s e g u í a n e l p a -
s o a l a d o , l a b l a n c u r a d e l a e s b e l t a 
f o r m a . C o n l a f r e n t r ; c u b i e r t a c o n 
e l v e l o d e l a c r u z r o j a y l a m i r a d a 
b u s c a n d o s i e m p r e u n s u f r i m i e n t o 
q u e a l i v i a r , A l i c i a , a ñ a d í a a u n a 
n o b l e z a d e r e l i g i o s a l a i c a , l a d u l c e 
c a m a r a d e r í a d e l a e n f e r m e r a . C o n 
N i t a . s u a u x i l i a r p r o v i d e n c i a l , e r a 
n i s o l de e s t a m a n s i ó n d e d o l o r . E n 
e l I n d e s c r i p t i b l e c a o s , e n Q u e l a r a -
p i d e z i m p r e v i s t a ' l e í d e s a s t r e , c o a 
s u m a r a ñ a do b a t a l l a s l i b r a d a s d o 
u n e x t r e m o a l o t r o d e l f r e n t e , h a -
b í a s u m i d o e l S e r v i c i o d e S a n i d a d , 
A l i c i a T o w s c n d ^ b í a f n o b , 
g r a n t r a b a j o u n c i e ^ ° ' t . - . J ' ' 
h e r i d o s g r a v e s j u z g a d o s m ^ ^ 
t a b l e s m á s * 1 U ^ ^ r l s ; a d o j J 
s e r v a b a n l o s h o s p i t a l e s delj 
p r e v i s i ó n , m i e n t r a s n u c 
v i n c i a s d e s b o r d a b a n , t o n i 
h u r a ñ a , l o s d e s g r a c i a o s f 
v a g o n e s d e g a n a d o . s ° D ¡ d dos.3 
f é t i d a , p r i v a d o » de 
M a n s i d o s a c u d i d o s ^ ( A 
e n t e r o s y q u e ,>ran . V u e s J; 
l e p e n s a r , s e g u í a n i r m ^ ' ^ 
r a v i l l a d o s l a t o c a b i e n n e c ^ , 
z a b a n c o n a n i m a l s a l K 
c o n t a c t o d e l a s f rescas ^ ^ 
a m o d o r r a m i e n t o d e l de 51UJ 
v é s d e s u s r e c u e r d o s ? ^ 1 
s a d i l l a s , A l i c i a h a b í a s ^ j l 
- o a p o c o l a c a r n i c e r í a ° ^ 
p í o , c u a n d o l o s P ^ V ^ 
a p l a s t a b a n l a s c o m p a ^ 8 8 
r a d a s y l e b e l e s y 7 5 esta J 
c l d o s a l a i m p o t e n c i a - -
q u e s d e s e s p e r a d o s c o n t r a ^ 
t r a l l a d o r a s . . . L a e r r a r ^ ^ 
d a d a p o r l o s ^ l i n o s ™ f a 
d a . . . G o l p e a b r a m a . l o r i ^ j 
ba e n t o d o s l a e s p e r a n z a ^ 
s e d d e l a r e v a n c h a . . - ^ í í l 
b i a o c u l t a d o l a >* f j 
p e l i g r o : V o n K l u c k P ^ V l 
m a r c h a a c u a r e n t a ^ r l f t ^ l 
d í a . . . E n l o s a s t r o s ^ n / l 
A l i c i a y N i t a r e s p i r a b a 
m i 
te 
• i * t r u 
" ^ 100 
I p i l e s 
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1 6 . 
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2 S í 
^ ^ - ^ T ^ T Ó ^ n T A S A T I P O c h a -
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Predoi 
U R B A N A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O Í O D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
^ n l U D E L M E R C A D O U N I C O 
• ÍJADKA uu de l a nombra en j a 
'V „ la ac"1^ f.aaa ci«'e mide 
^ d ? e n t a n d o 5^° .75; e s t a s prople -
r e b l a n r1"^6 metro de te 
"'condorniiuo. VflJe J l 0 0 y luego 
ir.n en esa P ? r " ca8as de 
^ / l e l a t í o a í n . 1 tí;6fono A-OOC. 
monDll t icos , 
£ p r ^ ' ^ w o S p o n e : t r e s g r a n d e s 
|60fa a:ta se ' ^ m S a ñ 0 y t e r r a z a y 
!í,Íftori-'S. ^ V ' r o r r i d o a dos c a l l e s , 
o r ^ g portal ^ n ^ o ^ ^ , ^ , ^ c r i a . 
)S 66 . . ^ d o r c l n ^ m p r e í r I a y c a -
?acio. agua n o ( i r i t í u e z en la 
0*1 i'u OUP'I' • " " ' V ^ f a c i l i d a d e s . 
"Scier , {-u'V.Tcuarto d i c r i a d o s es-
p a d e Z ^ L Í v ei r i t o i g u a l . T l e -
V*10 f i e m a b a r a m í 1.500 a l a ñ o 
r 1-5940 
r - ; , r o L Ü C A R D I N E R O 
S S ^ A s f í N ^ V E D A D O ? 
r EN a r l a s c a s a s que a c a -^ v i u
* fJÍ&trV* «ue ,eunen laS 8 
8 C ^ a l ta de l a 'orna. 
% m M u y elegante, con el 
• E X ^ á s p . - i o en coior de p iedra 
. r m i n a ^ f ' l n . p l i o j a r t í l n - p a r c u e a l 
rentTLJAClON: t'n frente de m a n z a -
completa. T o d a s .ag c a s a s 
C O ^ S a s da acuerdo con los ú l -
ln0s a S m t c . r e n cuanto a confor t 
^ 'J f f^TnVD: C a d a c a s a c o n s t a de 
C A ^ « complctainente Independlen-
<* p i S 0 ^ S d'.- cuatro c u a r t o s dor-
¡s i caJ* Pioi re s tantes d e p a r t a m e n -
f í s u a l e s ; «in garage p a r a c a d a p i -
P- ^ o r i - U n í e squ ina con u n a c a -
W a - 1 200 m e t r o s : 560 000 a 
rf»cldad.,9 000 ( a efect ivo y ?38,000 en 
h&l * , nnte" U n centro con u n a 
í ' ^ l d de 740 metros c u a d r a d o s : 
K n naganrlo 121.000 en e fec t ivo y 
lu.OOO na61an"_r.os o a n t e s . U n centro 
K o me f o ^ u a d r a ^ : $46 000 pa-
P / 12" 00 ° en efect ivo y $25.000 en 
F d « J n ante- U n a e s q u i n a de 1.600 
í i a , 1 f r - l d r d d f-: ?64,Oi"-. pagando 
1;/:^ eS efectivo V f35.000 en 3 
I ando tocio el lote de las c u a -
y s i terreno de 4,325 fne-
E L c u i ó i a d o í : $200,00J. pagaderos 
i-fooÓ en e f e ^ v o y ?l'<;2,000 recono-
* sobre las casas en l a f o r m a que 
. ^ anter ionr iente a l t r a -
"f i e cada casa en p a i t i c u l a r 
HaUr'a es d i c o n s t r u c c i ó n de p r l -
nir. clase. ^ 
."jardín y a c é r a s o o n í P í a m e n t e ter-
Inados >' c u K ^ a d o s . 
Titulación perfecta . 
Oíros Informas e n : ^ 
L h de Ventas.* C u b a 1(5, A-4885. de 
• 9 a 11 y de 1% a 4% 
C 7 6 0 4 . — 7 d - t 9 
m i 
íd-í 
23. a la 




U R B A N A S 
EN ESCOBAR 
Vendo v a r i a s c a s a s . U n a de a l t o s , 
con s a l a , sa le ta , 5 c u a r t o s , comedor, 
a l fordo , bafto. s e r v i c i o s ; a l t o s lo m i s -
mo; r e n t a $200; prec io $30 .000; o t r a 
con s a l » c u a r t » . s e r v i c i o s ; a l tos , lo 
ml.smo y c u a r t a en l a azotea , R e n t a 
$90 P r e c i o $11 .000 . O t r a de 3 p l a n -
tas , con s a l a , comedor, c u a r t o b a ñ o , 
c o c i n a : los a l tos lo m i s m o . R e n t a ; 
$170. P r e c i o $17.000. S a n M l g n e l 106 
cael a L e a l t a d . J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-3617. 
34521—12 a g . 
E N M A L O J A 
C a s a en g a n g a Vendo u n a de a l to s 
con s a l a , sa l e ta . 8 h a b i t a c i o n e s , dos 
b a ñ o s , dos s e r v i c i o s on c a d a p l a n t a , 
el tp 'reno mide 380 m e t r o s a p i o x l m a -
d a n ^ . t e . K e n t a $355 m e n s u a l e s . P r e -
cio $35 .000 . S a n M i g u e l 105 c a s i a 
L e a l t a d , de 2 a 5. J u a n P é r e z . T e l é -
fono A-1617 . 
34521—12 a g . 
C A S A S E N V E N T A 
E n A n i m a s , u n a 8 p l a n t a s , r e n t a $190 
con {¡ala, s a l e t a , ' 4 c u a r t o s , b a ñ o , s er -
v i c ios c a d a p l a n t a con 130 m&tros. 
P r e c i o $23 .500 . O t r a eh E s c o b a r dos 
p ' a n t a s con s a l >, s a l e t a , 5 cuar tos , 
b a ñ o , comedor a l fondo, s e r v i c i o s con 
210 m e t r o s a i to s lo m i s m o , r e n t a $200 
precio $30.000; o t r a en C o n c o r d i a , 3 
piantaf1., r e n t a $125; precio $14 .C00; 
o t r a E s c o b a r , c e r c a de S a n L á z a r o . -
r e n t a $ f5; de a l tos , prec io $10.500; 
o tra en G l o r i a , 3 p lan tas , r e n t a $140; 
prec io $ J 4 . 5 0 0 ; o t r a en L a g u n a s , dos 
p l a n t a s v media , r e n t a $150; prec io 
$20 .000 . S a n M i g u e l 105, c a s i a L e a l -
tad, de 2 a 5 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-1C17 . 
34521—12 a g . 
S E V E N D E N O C Í i C C A S A S D E m a m -
pos ter la n-ievf.s y u n a c u a r t e r í a a p a r -
te que r e n t a IOC'ÍÍS e s a c a s a y c u a r -
t e r í a d-j.^cientoj pesos c a d a mes, 
se vende to'A-i por 18.000 pesos 
l ibre de derecho, a c o r r e d o r . I n f o r -
m a n : M a c e d o n i a n ú m e r o 3. e s q u i n a a l 
C a n a l . C e r r o . 34436.—23 A g . 
.—3d-9 kf. 
« I O N 
•er.cia véndMí 
en fran Rt-
to en los 1«-
000 anuales, 
533-11 ag. 
Q U I E R E V D . I N V E R T I R 
B I E N S U D I N E R O 
Pues vea una de e s tas propio-
cades! Puede conven ir l e a l g u n a : 
CASA E N L A C A L L E S A L U D , 
DEDOS P L A N T A S , R E N T A $125 
en J13.500. 
GRAN' E D I F I C I O D E .2 P L A N -
TAS, CON C A S A S A L F R E N -
TK T 38 D E P A R T A M E N T O S A L 
FONDO, R E N T A N D O A L M E S 
JÍÍO. PRECIO $75.000. 
DOS CASAS D E 2 P L A N T A S , 
NIEVAS E N L A C A L L E R E F O R 
MA BU L U Y A N O , R E N T A N D O 
l.AS DOS $200 E N L A C A N T I -
DAD DE $22.000. 
ujo, desde 
Jelante, 
K Q U E I 
PKECIOSO C H A L E T E N E L 
ÍEPARTO A M P L I A C I O N D E A L -
•V/.VDAUES, C O N 800 M E T R O S 
PE TERRENO Y F A B R I C A D O 
UNOS 300 M E T R O S D E P R I M E -
RA EN m . o o o . 
TODAS E S T A S P R O P I E D A D E S 
BE VENDEN C O N G R A N D E S F A -
CILIDADES D E P A G O . S I N E -
CESITA A L G U N I N F O R M E V E A 
A SU DUEÑO S R . J . P . Q U I N -
TANA R E I N A 131, B A J O S , E S -
Vmk A E S C O B A R , D E S A 12 
^ DE 2 A 6. 
' / 34440—1C a g . 
S E V E N D E E N $800 U N A C A S A 
grande de p o r t a l y se i s h a b i t a c i o n e s 
E s t á a m i l l a r a d a en $720 a n u a l , h a -
c i é n d o l e p e q u e ñ i r e f o r m a produce 180 
pesos m e n s u a l e s o s e a n $2.160 a n u a l -
m e n t e . I n f o r m a B e r n a r d o C a r r a d a g u a 
S a n t a R o s a 14 e squ ina a S a n S a l v a d o r 
en M a r i a n a o entre" el p a r a d e r o de P o -
golott i y e l de E o s Q n e m a d o s . 
34511—11 a g . 
U R B A N A S U R B A N A S 
V e d a d o , u r g e l a v e n t a d e u n a m a g -
n í f i c a r e s i d e n c i a d e e s q u i n a e n l a 
c a l l e 17 , c o n dos m i l m e t r o s de te-
r r e n o . S e d a n f a c i l i d a d e s d e p a -
g o . L l a m e a l F . O . 7 2 3 1 . G e r a r -
d o M a u r i z , y p a s a r é a d a r los i n f o r -
m e s q u e se d e s e e n . 
P R O X I M O A L A i ^ O N J A D E L c o -
merc io , vendo u n a h e r m o s a c a s a de 
dos p l a n t a s con 900 m e t r o s . I n f o r m a 
M . M a r t í n en l a j c y e r J a de B a a m o n d e 
de 12 a 2. B e r n a z a . 
3 2 7 5 7 - ^ 8 . - 9 A g . 
S O L A R E S Y E R M O S S Q M j t £ S \ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I E S T A B L E C I M I ¿ N T O S j / A R I O S 
V e d a d o , b o n i t o c h a l e t a u n a c u a -
d r a de 2 3 , c a l l e d e l e t r a s , c o n to-
d a s c o m o d i d a d e s ; $ 3 8 . 0 0 0 . e n l a 
c a l l e 2 3 c a s a c ó n 6 h a b i t a c i o n e s , 
$ 2 5 . 0 0 0 . L l a m e a l F . 0 : 7 2 3 1 . G e -
r a r d o M a u r i z y p a s a r é a d a r los 
i n f o r m e s q u e se d e s e e n . 
A U N A C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
. C e r r o e s o u i n a f r a i l e , p r e p a r a d a P a r a 
a l tos con 9 de fronte por 12 de fondo 
P r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . Se entre 
ga en ol a c t o . Se vende en $7 .000 . 
I n f o r m a n en S a n t a T e r e s a 23 entro 
C h i u r u c a y P r l m e l l e s . T e l . 1-4370. 
V e d a d o , a l a e n t r a d a , b r i s a , m u y 
a m p l i a , g a r a g e , m á r m o l , u n a d e l a s 
c a s a s m á s f r e s c a s d e l V e d a d o 4 8 
m i l p e s o s . L l a m e a l F . O . 7 2 3 1 . 
G e r a r d o M a u r i z , y p a s a r é a d a r los 
i n f o r m e s q u e se d e s e e n . 
V E N D O E N P R I M E L L E S , A D O S 
C Ú A D R A S 
de l a c a l z a a a , u n a c a s a , p o r t a l , s a l a , 
sa l e ta , eos c u a r t o s grandes , h e r m o s a 
coc ina , s e r v i c i o s a n i t a r i o con 6 de 
t r e n t e por 38 de fondo e n t r a d a inde-
pendiente, pat io y t r a s p a t i o con á r b o -
l e s f r u t a l e s en $6 .200 . E s .una g a n g a 
I n f o r m a n en S a n t a T e r e s a 23 entro 
P r i m e l l e s y C h u r r u c a . T e l . 1-4370. 
33410—18 a g . 
S E V E N D E N D O S C O N T R A T O S 
a m o r t i z a d o s del P l a n B e r e n g u e r , de 
5x50 m e t r o s c a d a uno y im contra to 
de Ex40 que tiene pagados $256. Se 
da todo en $400 norque urge s u v e n -
t a . I n f o r m a J u a n T e l . A-33JÍ6 . 
3448'.>—14 a g . 
V e n d e m o s 
s i t u a d o s . G r a n d e s 
S O L A R E S 
a p l a z o s , s o l a r e s b i e n 
f a c i l i d a d e s de 
P O R T E N E R Q U E I R M E A E S P A Ñ A 
vendo 4 s o l a r e s con 2.273 v a r a s prir 
B l a n q u i z a r , 38.50 frente por 47 por 
C o m p r o m i s o , 15 .33x35 . P r e c i o $7 .00 
v e r a a una c u a d r a de L u y a n O . I n f o r -
m a Modesto S a l g a d o . M u n i c i p i o y F á -
b r i c a . C a r b o n e r í a . 
po( e t o i s h r d l u s h r d s h r s h eh s h u 
34439—13 a g . 
V e d a d o , a u n a c u a d r a de 2 3 , a l a 
b r i s a , b o n i t a c a s a s a l a , h a l l , c u a -
tro h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , d o s l i a -
ñ o s , d o s c u a r t o s y s e r v i c i o s d e c r i a -
dos , g a r a g e . $ 2 7 . 0 0 0 . L l a m e a i 
F . O . 7 2 3 1 , G e r a r d o M a u r i z y p a -
s a r é a d a r los i n f o r m e s q u e se d e -
s e P n . 3 4 2 1 0 15 a g 
E S P E R A N Z A 2 C A S I E S Q U I N A A P A 
lat ino se vende u n a c a s a de p l a n t a 
b a j a d i s p u e s t a rmra a l tos , c o m p u e s t a 
de s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s y a l q u i l a d a en $55 . S u t i l -
t imo prec io $5 .800 . P a r a I n f o r m e s en 
la m';;ma de 9 a . a 4 p . m . 
34504—11 a g . 
E N M A N R I Q U E , V E N D O 
U n a c p s a de alto.-?, en tre Neptuno v 
San L á z a r o . R e n t a $90 P r e c i o $12,500 
S a n M i g i e l 105. de 2 a 4. J u a n P é r e z 
c a s i a L e a l t a d . T e l . A - 1 6 1 7 . 
34521—12 a g . 
E N S A N M I G U E L . V E N D O 
U n a c a s a de a l tos , m o d e r n a , con s a l a , 
sa l e ta , 3 c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado , 
c o c i n a ; a l tos , lo m i s m o y, u n a t e r r a z a 
a l fondo p a r a c o m e d o r . R e n t a $18.'). 
P r e c i o $22 .000 . S a ' i M i g u e l 105 de 2 
a 5 . J u a n P é r e u . C a s i a L e a l t a d . T e -
l é f o n o A - 1 6 1 7 . 
. 34521—12 a g . 
E N C O R R A L E S , V E N D O 
C a s a al tos , moderna , c ielo r a s o , c e r -
c a de C u a t r o C a m i n o s . R e n t a $100. 
P r e c i o $11 .000 . S a n M i g u e l 105, c a s i 
a L e a l t a d , de 2 a 5. J u a n P é r e z . T e -
l é l c n o A-161V. 
34321—1? a g . 
E N B E L A S C O A I N . C A S A S 
con es tab lec imiento , vendo u n a de 
a l tos , moderna, , t echos m o n o l í t i c o s . 
R e n t a $155; prec io 1,000; o t r a i g u a l 
con por ta l , s a l a , comedor, 3 cuar tos , 
b a ñ o in terca lado , c o c i n a y c u a r t o en 
l a axotea con s e r v i c i o s . R e n t a $ir>3; 
prec io $22 .000 . S a n M i g u e l 105 c a s i 
a L e a l t a d de 2 a 5 . J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A - 1 6 1 7 . 
34521—12 a g . 
E N L E A L T A D 
Vendo, v a r i a s c n s a s . U n a de a l tos , 
mederna , con s a l a , s a l e t a , t re s ouar-
tcs , b a ñ o in terca lado , coc ina y s e r v i -
cios , los a l t o s lo m i s m o y c u a r t o en 
l a a z o t e a . R e n t a $150. P r e c i o $22.000 
O t r a de tres p lan tas con s a l a , sa l e ta , 
t re s c u a r t o s , b a ñ o , s e r v i c i o s , l a s o t r a s 
p l a n t a s lo m i s m o . R e n t a $260; p r e -
c io $31 .000 . O t r a de $24 ,000 . O t r a de 
$27 .000 . S a n M i g u e l 105 c a s i a L e a l -
tad, de 2 a 5. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A - 1 6 1 7 . 
34521—12 a g . 
E N $ 1 3 ^ 1 
. Merced M 
2.000; ^ 
) . Consu 
0* 000; H 
13.000 y '-1 
'arque * 
—rToH 
ÍOtOlTO, " $ 
y. A r r a l a 
, K Reí»» 
:594ü-
íESTA U S T E D I N T E R E S A D O 
^ C O M P R A R A L G U N A C A S A 
^ L A H A B A N A 0 E N E L 
V E D A D O ? 
W lo que tenemos: 
rJaEclnE1pL0.!r-A dos c u a d r a s del 
ffl Presidencial. A c c i a de l a 
blnt l,eve y me<lio de fn-nte pur 
hiin t uno de fondo. D o s Pisos y 
tnta J400- Prec io $50.000. 
A N Í Í . V ^ t a $24.000 a l 7 010. 
i'a vi'pi Casi ^ " I n a a G a l i a n o , 
va riña ,proPla p a r a r e c o n s t r u i r 
^ra do ln f 3 .por sn ^ r a n punto . 
v L l n SQmbra. P l u m a red imida . 
Kfondo « V ^ de frente por 34 
N r í ü o í ^ i ^ - l e total 187 metros 
fe sin ^ K n t e i a r a z ó n de $100 
P'o se wi!fi„, la m i s m a m i e n t r a s 
K Poco n , T D e ^ U a n o a E e l a s -
ftdade utÍT^ 0 menos &. ig i .a l d i s -
l^nrüente s ^ de c l r a - Dos Pisos 
P1- S 1 f¿ %• muy bo-
K Muv a n r r ^ u 6 1)UI ly 112 de 
f ' " « r n i ^ P ?>p0s t0 ^ r a c o n s t r u i r 
I5'^minadas V ^ D ^ ? — V a r í a s ' c a -
tí05 P l a S ?nHedlfÍC?.r- c a d a "na 
E Í S ""a esan-n PenclienteB- r r - J -
r°00 d e j a ^ i n ^ c " n 1.200 metros : 
Lde Ulla casa ri , A ^ - ^ O . P r e -
K.081 Í<5.OÜO M 0 1 / ^ t r o con 710 
fe^n ^ñ^x' C E R R O . — C a s a 
K ^ t o par * l e n > , «"ejores c a l l e s 
R i l Pr^io ?a5 0u0n0 trabajador pre-
•to u ú < J 
Parts- SíLJ 
Con eXPj1 
c u i d a d l a 
duraDte J1 
^ del J 
a ñ í a s d ^ i 
petaban,J 
. L0; 'J 
ontra 
rrapteií i ^ 
>s en ,,.JÍT 
•anz-i, tfj 
r o x l ^ 
preHP11; . . 
aba ^ 
S E V E N D E ^ T R A T O D I R E C T O 
con el comprador , e l l indo cha l ec i to 
s i tuado en l a A v e n i d a de C h a p l e , V í -
bora , a u n a c u a d r a de la c a l z a d a , de 
c o n s t r u c c i ó n moderna , techos m o n o l í -
t icos , dos - p lan tas , 4 c u a r t o s , s e r v i c i o 
dp c r i a d o s apar te , garage , d e c o r a d a a l 
t emple . Puede d e j a r s e l a m a y o r par te 
en h i p o t e c a . I n f o r m e s : R o m á n . L u z y 
O f i c i o s . B a n c o . • . 
34481—13 a g . 
E N L A G U N A S 
X B L A N C O P O L A N C O 
que v i v e en C v? «.< pci<)(n i 5 , a l tos , v e n -
de l a s -asas rm-jeres y m á s b a r a t a s 
del s a l u d a b l e ta . - ; io .de l a V í b o r a . 
V a y a n a s u o t . d n a ios que neces i t en 
c a s a s pa.-a r e s M c n c l a o p a r a negocio 
de r e n t a . No so olv iden C o n c e p c i ó n , 
l u , entre D e l c i a s y B u e n a v e n t u r a . 
T e l é f o n o I-I t íOd. 34208.—10 A g . 
S E V E N D E U N A . C A S A E N S A N 
B t n i g n o , de p o r t a l , s a ' a , dos h e r m o -
sos c u a r t o s , s a l e t a , buen s e r v i c i o f.a-
n i tar lo y coc ina , toda de cielo r a s o , 
moderna , 5.900 pesos . Su d u e ñ o , C h u -
r r u c a 42. a l tos , M e r r o . 
S E V E N D E N D O S C A S A S , J U N T A S 
o s eparadas , a $3.800 toda de c ie lo 
raso , s a l a , comedor y tres c u a r t o s . 
I n f o r m a n en C h u r r u c a 42, a l tos . C e -
rro. 
S E V E N D E U N A C A S A D E S A L A , 
sa le ta , dos cuartos , s e r v i c i o de b a ñ o 
completo, toda de cielo raso , en 3.700 
pesos. I n f o r m a n . C h u r r u c a , 42, a l t o s . 
C e r r o . 
S E V E N D E U N A C A S A 6 D E F R E N -
te por 42 de fondo, s a l a , s a l e t a , t r e s 
grandes c u a r t o s , comedor a l fondo y 
un cua.rio en el t r a s p a t i o y buen b a -
ñ o . $7 .000 . I n f o r m a n en C h u r r u c a , 
42. a l tos . C e r r o . 
32734 14 a g 
G A N G A E N E S T A C I U D A D . V E N D O 
e s q u i n a con comerc io , m o d e r n a . R e n -
ta $1,640.00 a l a ñ o , $13,000. O t r a m a -
y o r r en tando 8 por ciento l ibre 
$32,000. O t r a r e n t a 8 por ciento l i b r e 
$23,000. ca.su a n t i g u a en Monte 12 
metros de frente 300 v a r a s . B a r a t o . 
O t r a 200 v a r a s . Monte, entre P r a d o 
y Z u l u e t a . B u e - i negocio . Vendo b a -
r a t o . L a g o . Ktejna, 2 > y A n g e l e s . 
D e p t o . ¿ l l . A 5t!b5, i -5910. 
N E G O C I O S G R A N D E S Y B U E N O S . 
D o s c a s a s m o u e r n a s c r N e p t u n o . 
R e n t a n 8 por ciento, $78,000. U n a 
m u y h e r m o s a en V i l l u e n d a s 250 v a -
r a s . i-/U^ora. D« s p l a n t a s indepen-
d ientes . Todo grande , y moderno 
$30,000. l a g u n a s . M o d e r n í s i m a y l u -
j o s a . R e n t a i P'if c iento i lbre $22,000. 
C a m p a n a r i o . U e m i o s a r r o p i e d a d 700 
v a r a s . U n solo rec ibo W,200, $72,000. 
D e j a n lo que qu e r a n a l 6 por c i ento . 
S a n M i g u e » . D.>s c a s a s y e s q u i n a co-
merc io r'OO v a i a r . T r e s p l a n t a s . R e n -
t a 8 por ciento l ibre $95,000. D e j a n 
dos t e r c e r a s en h ipoteca V por ciento. 
E s c o b a r c a s a de dos y m e d i a p l a n t a s 
m u y grande , l u j i . s a , m o i e r n a 300 v a -
r a s , g r a n í r e n t t $47,000. C o n c o r d i a , 
Comerc io , esquí?:;- . . R e n t a 7 por c i e n -
to, $50,000. I n d u s t r i a . T r e s p l a n t a s . 
T e c h o s . n o n o l i h c o s . R e n t a 8 por 
c iento . A'qui le . - m u y re iv . iado $95,000. 
Manrique , rentando dos c a s a s m o d e r -
n a s 9 por ciel ito $33,000. R e i n a , e s -
q u i n a tre-j plan' .^f 1,100 v a r a s . R e n t a 
7 por ciento $ ¿ 0 0 , 0 0 0 . M a l e c ó n y S a n 
L á z a r o . T r e s p i n t a s $1,100 v a m s . 
R e n t a 7 por c iento $22o.00. L a g o . 
S i m ó n B o l í v a r 2» ( R e i n a y A n g e l e s ) . 
D e p t o . J l l , A-5Ü55 , 1-5'J40. 
342514.—dO A g . 
V e n d o dos h e r m o s a s c a s a s e n lo 
m e j o r d e l a H a b a n a , u n a e n S a n 
R a f a e l d o s p l a n t a s $ 1 5 . 0 0 0 , o t r a 
e n S a n J o s é $ 7 5 , 0 0 0 . T e n g o los 
m e j o r e s c h a l e t s e n e l V e d a d o e n l a s 
c a l l e s 2 3 y 2 5 e n e l R e p a r t o A l m e n -
d a r e s y s u s a m p l i a c i o n e s v e n d o los 
m e j o r e s s o l a r e s $ 2 0 0 d e e n t r a d a y 
$ 3 0 m e n s u a l e s h a s t a a m o r t i z a r e l 
t o t a l . T a m b i é n tengo c a s a s d e 
$ 4 . 7 0 0 q u e l a s p u e d e n a d q u i r i r c o n 
so lo $ 1 . 7 0 0 d e e n t r a d a y $ 3 5 m e n -
s u a l e s h a s t a p a g a r : e n e l m i s m o r e -
p a r t o L a S i e r r a t engo a c a b a d o s d e 
c o n s t r u i r los m á s l u j o s o s c h a l e t s c o n 
todos los a d e l a n t o s y c o m o d i d a d e s 
c o n g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s . S u 
p r e c i o 1 5 , 2 0 y 3 0 m i l pe sos a p a -
g a r a l c o n t a d o 6 o 7 m i l y el r e s t o 
a p l a z o s . T e n g o c a s a s d e 8 y 11 
m i l c o n l a m i t a d a l c o n t a d o y e l 
resto en h i p o t e c a . F í j e n s e b i e n l a s 
f a m i l i a s p o b r e s ; l a s c a s i t a s d e 
$ 4 . 7 0 0 t i enen b u e n a s c o m o d i d a d e s , 
3 d o r m i t o r i o s , s a l a , c o m e d o r y c o -
c i n a c o n todos s u s s e r v i c i o s c o m p l e -
tos ; t engo t a m b i é n 2 . 2 0 5 v a r a s d e 
t e r r e n o a $ 5 . 5 0 N e n l u g a r d o n d e h o y 
se e s t á p a g a n d o a 10 y 12 p e s o s . 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s y c laves 
d i r í j a n s e a l a c a l l e 21 N o . 3 1 3 e n -
tre B y C . V e d a d o . P r e g u n t e n p o r 
el s e ñ o r L u c i n i o S e v e r i n o . T e l é -
fono F - 1 4 1 9 . 
3 4 3 3 1 — 1 2 a s . 
P A R A F A B R I C A R 
J o v e l l a r c a s i e s q u i n a a I n f a n t a , 
c o n e l f r e n t e q u e s e d e s e e , a 4 5 
p e s o s m e t r o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 
C u b a , 5 0 
. , . .—3d-9 A g . 
P H í o s . 
M E N D O Z A Y C O . 
O b i s p o 6 3 . T e l . M . 6 9 2 I 
C 3 7 8 2 i n d . ! 7 a b . 
E N E L C E N T R O D K L . A H A B A N A , 
frente a ' nuevo E d i f i c i o del Nat iona l 
C i t y B a n k of N e w Y o r k y del g r a n 
E d i f i c i o de nueve p i sos de L a Metro-
po l i tana , v f n d e m o a u n a p a r c e l a de 900 
m e t r o » . P i d a i n f o r m a s . M a n d o l a y 
C a . Obispo 63 . 
C 5508 60 d « Jn. 
V E N D O U N A E S Q U I N A T E R R E N O 
f i r m e y l lano mide 20x10. f rente a 
l a s m e j o r e s induBtriao C r u s e l l a s y 
C í a s i t a Magnol ia ' y B u e n o s A i r e s . 
E n l a m i s m a vendo 100 l l a v e s de glo-
bo de m e t a l y t u b e r í a s y ur, v e n t i l a -
dor o s c i l a n t e , e t ü . , 220. b a r a t o . 
I n f o r m a n a l T e l . A-9278 . 
34101—18 a g . 
V I V E S S0C M E T R O S D E T E R R E N O , 
c e r c a do F i g u r a s , r e n t a $3.')0, se v e n -
de c a s i rega lado por n e c e s i t a r d inero . 
S i r v e p a r a c indade la o a l m a c é n . I n -
f o r m a n C a f é L o s A l p e s . P e r a z á . T e -
l é f o n o A-9374 . 
O J O Q U E C O N V I E N E . P O R T E N E R 
que e m b a r c a r su d u e ñ o se vende u n 
c u a r t o m a n z a n a con frente a 3 c a -
l les , dos e s q u i n a s f a b r i c a d a s con es-
tab lec imiento , pegado ni cVucero de l a 
P l a y a . , R e n t a todo $240. I n f o r m a n : 
C a f é L o s A l p e s . R e i n a y R a y o . P e r a -
z á . T e l . A-9374 . 
34471—23 a g . 
V E N D O E N Z A N J A P E G A D O A G A -
i o ^ o bara" f a b r i c a r , med ida espec ia l 
12 112 por 17 m . Monte y Someruelo.s 
C a f é . S r . L ó p a z . 
34340—10 a g . 
U N G R A N N E G O C I O 
E n lo m e j o r de l a ca l l e E s c o b a r v e n -
go una c a s a da dog p lantas , moderna , 
b a l a , sa l e ta , c inco cuartos , comedor, 
pat io y t r a s p a t i o con 210 m e t t o s . L a 
doy en $29 .500 . No c o r r e d o r e s . L e a l -
tad 212. a l t o s . 
33970—20 a g . 
E N V I V E S , A $ 4 8 M E T R O 
V e r d a d c - a ganga, mide H.70x39 y 5.91 
f r e r í e . k fondo T o t a l 1^2 metros , a 
3 c u a d r a s de B c . ' a s c o a í n . R e n t a 85 pe-
s o s . J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n de 
Dios , 3 T e l é f o n o s M-9595, A - 5 1 5 1 . 
33851 .—ir> A g . 
C a f a ' de a l tos , vendo una con s a l a , 
f . í i lota, t re s cuartos , b a ñ o , s e r v i c i o s , 
c o c i n a . Mide 120; los a l t e a lo misino, 
ic-nta $160: precio $24 .000 . O t r a en 
L a g u n a s , de a l tos , c e n s a l a , s a l e t a , 
dos c u a r t o s , l e r v i c i o s , c u a r t o despen-
s a , comedor; los a l to s lo m i s m o m a s 
u n a s a l a y un g r a n c u a r t o en l a azo-
ten con s e r v i c i o s . R e n t a $150. P r e -
cio $21 .000 . S a n M i g u e l 105 c a s i a 
L e a l t a d , de 2 a 5 . J u a n P é r e z . T e l é -
fono A-1G17. 
3 4521—12 a g . 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A C O N e s -
tablec imiento , f a ^ i l c a c i ó n m o d e r n a en 
la ca l l e V l l g u í - 1 S a n t a Isabffl, en 
el R e p a r t o s a n t a A m a n a , se vende 
por n e c e s i t a r i ' , d i n e r o . P a r a e m p r e n -
der u n n - í i o c i o . I n f o r m e s en l a m i s -
ma, no ' r a t o ( e n paluci- .cros n i cp-
r r e d o r e s . 3384Z.—10 A g . 
V E N D O . E N M A N R I Q U E P E G A D O 
a L a g u n a s c a s a 2 p l a n t a s , sa la , s a l e t a 
3 c u a r t o s en c a d a p l a n t a y u n c u a r t o 
a l to con s u s s e r v i c i o s en l a t e r c e r 
p l a n t a $19.500. Monte y Somerue los , 
C a f é . S r . L ó p e z . 
. 34340—10 a g . 
A C T U A L M E N T E E S T A M O S 
pagando $750 m e n s u a l de . i n t e r e s e s a 
l e s c r é d i t o s g a r a n t i z a d o s con n ü e s -
t i a s prop iedades . E l s i s t e m a m á s se-
guro p a r a a d m i n i s t r a r bienes y quo 
sos tenemos hace i'O a ñ o s c a n c e l a n d o 
o renovando e l c r é d i t o , s e g ü n c o n -
v iene; lo c u a l p r u e b a el ac i er to en l a 
a d m i n i s t r a c i ó n y el é x i t o , y por e l lo 
deseamos e l t ipo m á s bajo de inte-
r é s . A l que desee imponer no m e n o s 
de 30.000 v-osós a i n t e r é s r a z o n a -
ble en b u e n a s propiedades u r b a n a s 
en e s t a c a p i t a l ; o en Orlente 900 c a -
b a l l e r í a s p a r a ingenio, e t c . , e t c . E l 
s e ñ o r F r a d e s e H i j o , prop ie tar io s y 
c o n t r a t i s t a s . A g u i l e r a 98 por M a n r i -
que, T e l é f o n o A-141b . 
3434C—If. a g . 
J O S E C A M P A N E R I A 
C o m p r a y vende d i r e c t a m e n t e c a s a s , 
s o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s . O f i c i n a : 
H a b a n a 66 . M-77S5. H o r a s : 10 a 12. 
D e 3 a 5 
A S E G U R E S U C A P I T A L 
V E N D O : Neptuno. m o d e r n a , 3 p l a n -
tas , contrato , comerc io , 3 50 metros , 
$60 .000 . Neptuno e s q u i n a dos p l a n t a s 
c o m e r c i o . Mide 150 m e t r o s . P r e c i o : 
$ r 0 . 0 0 0 . B e l a s c o a i n . e squina 2 p l a n -
tas , comerc io , mide 150 metros $50,000 
I n d u s t r i a c e r c a S a n L á z a r o , moderna 
$24 .000 . C a s a m o d e r n a 3 p l a n t a s , hie-
rro y cemento, med ia c u a d r a del P a r -
que renta $103; $50 .000 . S a n Migue l . 
l \ e r m o s a c a s a una p l a n t a , mide 450 
m e t r o s $40.000 Monte, c a s a 2 p l a n -
tas . 270 metros , r e n t a $280, $37 .000 . 
Consulado, p r i m e r a c u a d r a , c a s a t res 
p l a n t a s , m o d e r n a r e n t a $'U'0; $38 .000 . 
O f i c i o s , comerc io , t re s p l a n t a s , r e n t a 
$300, $35 .000 . M a l e c ó n , m o d e r n a c o m -
pletamente , dos o lantas , r e n t a $220 
$ £ 0 . 0 0 0 . I n f o r m e s : C a m p a n e r l a . H a -
b a n a 66. O f i c i n a . 
V A R I A S M A Q U I N A S D O B L A D I L L O 
de ojo y de otros t ipos i n d u s t r i a l e s 
p a r a m o n t a r un ta l l er , t a m b i é n c o m -
pro v a n o t . motores p e q u e ñ o s . ' i n f o r -
m a r a i t e l é f o n o M-2592, M-6418 . 
32934.—10 A g . 
U N A C A S I T A S E V E N D E E N $1,600, 
en la ca l le P i e d r a , 22, b a r r i o d<» J u a -
nelo, compues ta de por ta l , s a l a , dos 
g r a n d e s c u a r t o s , pat io y t r a s p a t i o . 
E s t á a i a L r i s a . A v i s e n a l A - 0 2 1 3 . 
T i e n e buenos p i s o s . 
3345fi. —13 A g . 
B u e n a o p o r t u n i d a d . L í n e a e s q u i n a 
a I , V e d a d o . E n u n lote de 2 , 0 0 0 
m e t r o s p l a n o s , c o n frente a l a s c a -
lles L í n e a , O n c e e I , e s q u i n a d f 
f r a i l e , se v e n d e n dos c a s a s , j u n t a s 
o s e p a r a d a s , p o r el p r e c i o de l t e r r e -
no . P u e d e v e r s e l a e s q u i n a q u e e s -
t á d e s o c u p a d a y p i n t á n d o s e . T r a -
to d i r e c t o c o n s u d u e ñ o e n 3 a . e n -
tre 2 y 4 , i n m e d i a t a a l a e s q u i n a 4 . 
T e l e f o n o F - 2 2 2 6 . 
3 4 0 6 0 . — 1 1 a g t . 
" e ^ ' l a d ; ^ ¿ ^ . C - P r e c I ¿ 8 a 
freBti ctor Claudi r.eran res iden-
t e , la c a r r i r p P ^ ,de Memlo-
I u1rnu,a1^ de ^ (le e r a n l t o . 
fn rLi.V"11. P r e o w 0 0 minutos del 
Fdose^encia. ^ercjoso l u g a r p a r a 
^ ? f d S S i O . O C o / d e -f 1 ^ ¿ E ? f s s4o-oco. 
K h a V / 8 » S r f e p h t « U b i Dos 
ue'aniose „ 108 reinos. 
C J n se desee-
d e V e n t a s 
l e l e f o n o A - 4 8 8 5 . 
t f e ^ ^ r t a l 5 4 ,Sm e s t - n a r . 
kabüen Patio S : M > . 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
V E N D O : A g u i l a dos p l a n t a s , r e n t a 
$200 en $30 .000 . O t r a , una p l a n t a en 
la m i s m a ca l l e , r e n t a $100 en $15.000. 
Sa lud , c e r c a B ? l a s c o a i n , a n t i g u a , 400 
m e t r o s a $80. Progreso , c e r c a M o n s c - ¡ 
r r a t e p a r a f a b r i c a r . 360 metros $45.000 
S a n Migue l , 2 p l a n t a s , r e n t a $160 en 
$20 .000 . G e r v a s i o c e r c a S a n L á z a r o 
para f a b r i c a r 160 metros $15.500. S a n 
M I g r e l c e r c a G a l i a n o , dos p lantae , mo 
derna . r e n t a S200 en $25 .000 . E s c o - j 
bar . dos p l a n t a s , moderna, , c é r e a de 
S a n L á z a r o con 5 cuar tos , mide 210 
metros $29 .000 . S a n L á z a r o , m o d e r n a 
tres p l a n t a s $25.000. V i r t u d e s , mo-1 
d t r n a . renta $130, dos p l a n t a s $17,000 
C o n c o r d i a , dos p l a n t a s , m o d e r n a $130 
$17.000 I n f o r m e s : C a m p a n e r l a . H a -
bana 66'. O f i c i n a . 
3447S—11 a g 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y 
f r e s c a c a s a en el Vedado, c a l l e N n ú -
mero 190 entre 19 y 21. I n f o r m a n e r 
l a m i s m a y en el T e l . F O - 1 3 7 7 . 
34537—14 a g . 
G L A N N E G O C I O P O R E M B A R C A R -
se. se vende una b u e n a v i d r i e r a df 
tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , m u y ba-
r a t a v es negocio p a r a dos, en lo me-
j o r de ia a b a n a . R a z ó n B e r n a z a 4( 
a l to s dp la bodega de 7 a 8 y de 12 a 
2, S . L i z o n d o . . ' .m 
34539—16 a g . 
'U n p tu.nao  c o c i n a 
s ^ ' ^ f e : $6-()o0-
i l l en a ( \ b a r c i a y C o -
a g . 
V E N T A D E C A S A S Y S O L A R E S 
V e n t a u r g e n t e . * L e a este a n u n c i o 
c o n a t e n c i ó n . E s q u i n a c o n e s t a b l e -
c i m i e n t o , renta $ 1 0 0 e n $ 1 4 . 0 0 0 . 
O t r a r e n t a n d o $ 1 3 0 e n $ 1 7 . 0 0 0 . 
C a s a m o d e r n a e n S a n M i g u e l c e r c a 
do E s c o b a í r 2 0 4 metros e n $ 1 6 , 0 0 0 
E n N e p t u n o 3 0 0 m e t r o s dos p l a n t a s 
c e r c a de dos d o b l e s l í n e a s $ 3 6 . 5 0 0 
E n c a r m e n 5 x 1 6 n u e v a $ 6 . 3 0 0 . E n 
V í b o r a u n s o l a r en 11 y S a n F r a n -
c i s c o 2 3 x 5 0 a $ 8 . O t r o s e n L a w t o n 
m u y b a r a t o s y a p l a z o s . U n a -her -
m o s a r e s i d e n c i a e n la c a l l e 1 2 es-
q u i n a A v e . O n c e , 2 2 x 4 7 e n $ 2 3 , 0 0 0 
y en $ 2 9 . 5 0 0 a m u e b l a d a de l u j o y 
a u t o m ó v i l . R e i n a 2 4 . N o t a r í a d e l 
D r . C a s t e l l a n o s . D e p a r t a m e n t o de 
B i e n e s . 
33961—10 a g . 
V e n d o dos h e r m o s a s c a s a s a c a b a d a s 
de c o n s t r u i r e n V i r t u d e s e n t r e 
O q u e n d o y S o l e d a d ; r e n t a n c a d a 
u n a $ 1 3 0 . L a s d o v e n $ 1 6 . 3 0 0 c a -
d a u n a . P a r a i n f o r m e s y l l a v e s d i -
n'janee a l s e ñ o r L u c i n i o S e v e r i n o , 
c a l l e 21 N o . 3 1 3 entro B y C . V e -
d a d o . T e l é f o n o F - 1 4 1 9 . 
3 4 3 3 8 — 1 2 a g 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E , D E 
N E P T U N O 
a S a n R a f a e l , se vende buena c a s a 
en a c e r a de l a nombra . T i e n e 2 p l a n -
tas y c u a r t o s a l to s con £24 m e t r o s 
de f a l r l c c c i ó n . P r e c i o $42 .000 . I n v e r -
s i ó n i n m e j o r a b l e . T r a t o d i r e c t o . M a n -
zana, de G ó m e z 260. 
32265—11 a g . 
V e n d o m a g n í f i c a c a s a o c u p a d a p o r 
u n e s t a b l e c i m i e n t o . R e n t a $ 2 0 3 . 0 0 
I n f o r m e s M o n t e 6 7 . J u n q u e r a 
3 2 1 3 4 — 1 1 a g . 
E N O R E I L L Y . E N T R E ÁGUJLAR t 
H a b a n a , t-^sa v i e j a , ocupando 309 me-
tros cuadrados , f rente de 13 .60 m . 
por O ' R e i l l y . i n f o r m e s Mendoza y C a 
Obispo No . 63 . 
O 5508 C0 d 6 J n . 
G E N T R E 2 3 Y 2 1 
S o l a r d e 
1 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 2 8 . 7 7 
d e f o n d o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 
C u b a , 5 0 
3d-9 A g . 
A V E N I D A M A Y I A R O D R Í 
G U E Z 
P o r l as c a l l e s P a t r o c i n i o y O * 
F a r r i l l y A v e n i d a de A c o s t a , 
t e n e m o s a l g u n o s s o l a r e s q u e se 
v e n d e n a p r e c i o s e s p e c i a l e s d e 
e s t a p a r t e . S o l a r e s de e s q u i n a 
a $ 7 . 5 0 , c e n t r o a $ 6 . 5 0 . Q u e -
d a u n a e s q u i n a y a l g u n o s c e n -
tros p r ó x i m o a l a M a n z a n a 
q u e e s t á n c o n s t r u y e n d o los 
H e r m a n o s I n f a n t e . — ^ M e n d o z a y 
C a . O b i s p o 6 3 . 
C 5 8 2 0 I n d 17 j n 
B O D E G A Q U E V E N D E 80 P E S O S 
d i a r i o s ( g a r a n t i z a d o s ) se vende en 
3,000 p e s o s . I n í r r m a en el c a f é de 
C u b a y C h a c ó n . D e 10 a 11. M a y o . 
Vendo c a f é c a n c m a i n m e j r r a b l e s con-
dic iones , poco dinero, buenas v e n t a s , 
se i s a ñ o s de contra to y s i n p a g a r a l -
q u i l e r . I n f o r m . - ' n : C u b a y C h a c ó n . 
C a f é , de 10 a t i . M a y o 
34366. —11 A g . 
H O T E L M U N D I A L 
C h a m b a s . T o d de l a d r i h u y cemento, 
s i t u a d o en l a c a i l e p r i n c p a l j u n t o a l 
teatro, con e s p l é n d i d a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s . Se vende el e s tab l ec i -
miento en m u y poco d i n c i o por tener 
o t r o s negocios su d u e ñ o y no poder 
a t e n d e r l o s . D i r í j a s e a A l i r e d o L i m a . 
C h a m b a s . 5d-9 A g . 
V E N D O F E R R E T E R I A 
L o z a y C r i s t a l e r í a con 4 a ñ o s de es-
tab lec ida en piuito c é n t r i c o , buena 
m a r c h a n t e r í a . Se d a contra to de 6 a 7 
a ñ e s . P a g a $43 de a l q u i l e r . No sube 
de $3.000 P a r a m á s in formes , l l a m e 
a l T e l . A - 0 2 0 6 . _ . ^ 
34517—16 a g . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E J A -
bacos y c i g a r r o s y W * ^ * * ' g g j j 
en el punto m á s c é n t r i c o d e j a H a b a 
na. P r e c i o $1 .000 . 1 ^ / ^ i n s t e " c j a * ^ ^ 
c í o de f á b r i c a tiene $800. Se g a r a n -
t izan $27 d i a r i o s . No se i r a f i ^ 
l u c h e r o » . I n f o r m a S . G o n z á l e » H a -
bana 178 entre L u z y A c o s t a de 8 a n 
de l a m a ñ a n a . , „ 
34279—12 a g . 
C A S A H U E S P E D E S . S E V E N D E C O N 
22 h a b i t a c i o n e s c a s » dos p l a n t a s y en 
esqu ina dentro de l a H a b a n a Y cerc . i 
de Obispo y t e a t r o s . T l é r e contrato 
v poco a lqu i l er , con inqui l inos b u e n o » 
y a n t i g u o s . E s m o d e r n a y con ampl io 
z e g u á n de s u b i d a . No cobro comi -
eirtn ni n a d a a l c o m p r a d o r y t r a l a -
t á n oe prec io con su d u e ñ o S r . B e n l -
tez. F e r n a n d o Q u i ñ o n e s 7, H a b a n a , 
de 12 a 2 . U-4041. 
34S11—10 a g . 
C A R N I C E R I A B U E N A E N L A H a -
b a n a l a vendo b a r a t a . I n f o r m a n T e -
l é f o n o U - 1 9 4 3 . 
34524—11 a g . 
V e n d o e l C i n e P a c í f i c o q u e e s t á 
s i t u a d o e n Z a n j a y R a y o . L o v e n -
d e m o s p o r n o e n t e n d e r e l g i r o . P r e -
c i o d e s i t u a c i ó n . I n f o r m a n E s c o b a r 
N o . 9 7 , d e s p u é s d e las 6 h a s t a las 
9 d e l a n o c h e . 
3 4 4 7 9 _ n a g . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
C a f é L o s A l p e s , R e i n a y R a y o . T e l é -
fono A - 9 3 7 4 . Vendo y compro toda 
c l a s e de negocios y doy dinero en h i -
poteca U n hote l en 12,000.00; u n a c a r -
n i c e r í a en $2,000. V e n d e media r e s . 
A L E R T A . G A N G A 
Vendo una v i d r i e r a é n $2 .000 . V e n d e 
$25; $30 de a l q u i l e r , buen contra to . 
Necesito un socio con $2.500 p a r a un 
c a f é qiip Vende $50, buen contrato s in 
a l q u i l e r y recoge $20. I n f o r m e s B e l -
z á n . C a m p a n a r i o 154, a l to s de 12 a 5 
patado m e r i d i a n o . 
34320—10 a g . 
C O N U N B U E N C O N T R A T O V E N -
do u n a c a r n i c e r í a en un punto m u y 
c é n t r i c o de l a H i b a n a vende m e d i a 
res « o d o s los d í a s , l a vendo porque 
se d u e ñ o no l a puede a t e n d e r . , I n f o r -
mes en C á r d e n a s y C o r r a l e s , C a r n i -
c e r í a . 
34347—15 a g . 
S E V E N D E U N T A L L E R D E S A S -
t r e r í a con todog los u t e n r i l i o s dol 
t r a l v i j o . I n f o r m a n en A m i s t a d 42, 
b a j e s . 
34118. agt 
E S Q U I N A D E M O U R O i' C A R C B U 
a u n a c u a d r a de P r a d o y de l a A v e -
n i d a de l a s M i s i o n e s (proyecto de In 
S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s ) . C a s a 
v i e j a de c a s i 400 metros c u a d r a d o s . 
I n f o r m e s M e n d o z a v C a . Ob.'spo 63 . 
C 5508 r.n d € J n . 
G R A N I N V E R S I O N 
E n e l b a r r i o i n d u s t r i a l , d a m o s f a c i -
l i d a d e s d e p k g o s . S o l a r e s c h i c o s , p o r 
los c u a l e s h a y s i e m p r e d e m a n d a . 
P e g a c ! " a l C e r r o y v e n d e m o s a $ 5 , 
y $ 6 v a r a . C o m p r e h o y . 
R E P A R T O P A L A T I N O 
M e n d o z a y C o . T e l . M - 6 9 2 1 
O b i s p o 6 3 
C 6 8 7 6 6 0 d 19 j l . 
M a l e c ó n a $ 1 7 5 m e t r o . G r a n o p o r -
t u n i d a d p a r a f a b r i c a r 6 x 2 3 , t e r r e n o 
i d e a l . D u e ñ o C a m p a n a r i o 2 8 , a l tos 
M - 7 3 2 9 . 
3 4 3 7 3 - - 1 8 a g . 
P O R T E N E R Q U E I R M E A E S P A Ñ A 
vendo 4 so laros con 2273 v a r a s por 
B l a n q u i z a r 38.50 f r e n t s por 47, por 
C o m p r o m i s o 15 ''.'¿ por 35, prec io 7 pe-
sos v a r a a u n a c u a d r a de L u y a n ó . 
I n f o r m a : Modesto S a l g a d o . M u n i c i p i o 
y F á b r i c a . C a r b o n e r í a . 
C 7 t í 0 2 . — 7 d - 9 
¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O E N U N 
P R E C I O S O L O T E D E T E R R E N O E N 
L O í I E J O K D E L A V I B O R A ? 
T e n e m o s en v í a e s q u i n a de J u a n 
Delgado, j r e n t f a doble l í n e a , e s q u i n a 
de f ra i l e , i ec ientcmente a s f a l t a d a , e l 
s i gu ien te prec ioso loTe: 2% y m e d i a 
v a r a s de í r e n t n h a c i a J u a n De lgado y 
33 v a r a s na^ia l a o t r a ca l l e o s é a s e 
764 v a r a s c u u i j r a d a s . 
E s t o es de lo m u y poco que queda 
rea lmente bueno en l a V í b o r a , «fii pro-
porc iones prec l x-as, s i n neces idad de 
tener que d e s p e r d i c i a r terreno a l f o n -
do . 
I n m e j o r a b l e p.'ira un es tab lec imiento 
de p r i m e r a clas>. o c h a K ' l de f a m i l i a 
r e f i n a d a . 
L o damos n ¥15 v a r a v d e j a r í a m o s 
h a s t a $€,000 p o ' el t iempo que se de-
s e a r a . 
C . I . H . 
D e n a r t a m e n t o o,i V e n t a s , C u b a 16, 
A - 4 8 8 5 . De ;» 11 y de l1^ A 4»* 
C<"i;03.—7d-9 
E N E L P A R A D E R O D E L A 
V I B O R A 
C o n f rente a l a C a l z a d a , a l l a d o d e l 
B a n c o , v e n d o 1 . 8 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos a $ 2 4 m e t r o , a d m i t i e n d o 1 0 , 0 0 0 
p e s o s d e c o n t a d o y resto e n h i p o t e c a 
a l 7 0 - 0 . I n f o r m a D a v i d P o l h a m u s . 
A g u i a r 9 2 , b a j o s . A - 7 9 6 9 . d e 9 a 
12 y e n A n i m a s 9 0 , bajoA A . 3 6 9 5 , 
d e 6 a S . 
C 7 3 1 0 5 d 2 
Vendo e s q u i n a s en e l C e r r o y J e s ú s 
del Monte.- I n f a n t a E s t é v e z , S a n t o s 
S u á r e z y en l a H a b a n a . 
BODEGA E Ñ ~ C A L Z A D A 
Vende g a r a n t i z a d o $80 d i a r i o s ; paga 
de a l q u i l e r $40; es u n o i u n negocio 
p a r a e l que q u i e r a es tab lecerse . P a r a 
I n f o r m e s : M . F e r n á n d t z . R e i n a y 
R a y o . C a f é . T e l . A - 9 3 7 t . L o s A l p e s . 
OTRA E r Í M A R I A N A O 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; precio $6 000{ 
no p a g a a l q u i l e r ; t iene comodidades 
p a r a * * m l i i a . Se dan f a c i l i d a d e s de 
pago . I n f o r m a n : T e l . A .9374 . 
v e n d c T b o d e g a s 
desde $1,000 h a s t a $ 2 5 . o « ü en l a H a -
b a n a v s u s b a r r i o s . Se dan f a c i l i d a -
des de pago." I n f o r m a : F . P e r a z a , 
R e i n a y l l a y o . T e l é f o r í ) A-9374 . 
V E N D O C A F E s T f O N D A S , CASAS 
de h u é s p e d e s de todos prec ios . I n f o r -
m a P e r a z a . T e l . A-9374 . Vendo dos 
c a r n i c e r í a s m u y b a r a t a s t n e l centro 
de l a H a b a n a . I n f o r m a : P e r a z a . T e -
l é f o n o A-9374 . 
34471—23 a g . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
L a s m e j o r s i t u a d a s y m e j o r e s por su 
centra to y a l q u i l e r . No p i e r d a t iempo 
buscando ni se deje e n g a ñ a r c o m p r a n -
do c h i v o s , n i pague 4 por lo que v a -
le 2 . C o m p r o p a g a r é s sobre bodegas 
con p e q u e ñ o descuento y a lqu i lo u n a 
p r e d o P a esqu ina , en c a l z a d a , p a r a bo-
dcRa c a n t i n e r a . I n f o r m e s g r a t i s S u á -
rez. C e r r o 537, entre T e j / J y Buenos 
A i r a s . * 
34020.—16 agt . • 
S E V E N P . E U N A V 1 D P . 1 . E R A D E ta-
bacos, q u í n c a U u y b i l l e tes en e l p u n -
to m á s e é n t r i c o de la H u b a n a , vende 
25 pesos d l a r i . ^ , se da m u y b a r a t a 
por t enerse qua e m b a r c a r s u d u e ñ o 
p a r a el c a m p o . I n f o r m a n en l a m i s -
m a . C o n i u l a d o , i . ú m e r o 0 9 - A . 
34029.—12 A g . 
P O R N O P O L / C R A T E N D E R I A S U 
d u e ñ a , se vende en u n prec io r e d u c i -
do, u n a c a s a -ja c o m i d a s c u e n t a con 
m á s de v e l n t . c i n c o abonados y a l a 
c a r t a . S a n t a C l a r a , 15-A 
. 3 3 9 0 Í . — 1 3 A g . 
F A B R I Q U E S U C A S A 
C o m p r e u n s o l a r e n e l R e p a r t o 
A m p l i a c i ó n d e A l m e n d a r e s , p u n t o 
i d e a l p a r a r e s i d e n c i a s . F r e s c o , a l t o , 
c o n e x c e l e n t e s c o m u n i c a c i o n e s c o n 
l a H a b a n a y l a P l a y a . N o s o t r o s l e 
a y u d a m o s a f a b r i c a r s u c a s a . M e n -
d o z a y C a . O b i s p o 6 3 . 
C 6 8 7 7 6 0 d 19 j i . 
B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D 
M a n e r a d e h a c e r s e p o r p o c o d i -
n e r o d e u n a i n d u s t r i a c o n o c i d a 
y b i e n a c r e d i t a d a . S o l o 1 5 , 0 0 0 
pesos p u e d e n s e r v i r l e p a r a a d -
q u i r i r u n n e g o c i o b r i l l a n t e y 
q u e e s t á a n d a n d o . N o se t r a t a 
c o n c o r r e d o r e s . I n f o r m a : s o ñ o r 
C o r d e r o , d e 2 a 5 . T e l . M - 8 4 0 4 
C R 16 a g . 
S E 3 E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabaecs , q u i n c a l l a y b i l l e tes de l o t e r í a 
E s un buen aegocio p a r a e l que la 
c o m p r e . Monte 331. P o s a d a . 
33939—13 a g . 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e m u y b a r a t a v i d r i e r a de 
t a b a c o s y c i g a r r o s . B u e n c o n t r a t o 
y s it io m u y c é n t r i c o . N o se a d m i 
ten c o r r e d o r e s . I n f o r m a n e n M e r -
c a d e r e s , 3 3 , d e p ó s i t o d e t a b a c o s . 
_ _ _ _ _ _ _ 8 3 4 4 4 11 a g 
P O K E M B A R C A R S E S E V E N D E U N \ 
tonda en un l u g a r c é n t r i c o ele la H a -
oana con un buon contrato , poco a l -
qui ler y bas tante c l i e n t e l a . I n f o r m a n 
en Merced 50. b a j o s . 
_ _ _ _ _ _ ^ 3 3 5 8 4 — l l a g . 
N E C E S I T A U S T E D 
B O D E G A 
U N A 
1 2 x 2 6 V E D A D O 
S o l a r d» 12x23 c e r c a de 1as ca l l e s 12 
y 17, s o m b r a \ 30 pesos m e t r o . E n 
14, c e r c a de 17, 12x36 v. $26 m e t r o . 
27, c e r c a de U , :2x2 í .66 a $38 metro . 
J o r g e G o v a n t e ¡ j . S a n J u a n de D i o s 
3 . T e l é f o n o M-9595 y A-5181 . 
33849.—15 A g . 
T E N G O U N A E N L \ C A L L E 
C R U Z D E L P A D R E . Q U E V A I j K 
$^6.000 C O N P O C O D E C O N T A L ' O 
O T R A E N L A C A L L E 14 D E E 
P E P A R T O N I C A N O R D E L C A M -
P O ; Q U E V A L E $5 .500 . 
E E V B N D E . R A I ; A T A , U N A B O D E G A 
en el Vedado, c a l l e 10 e s q u i n a a 15 
con u n a ouenn m a r c h a n t e r í a . L a ven-
de su d u e ñ o por no conocer el g iro 
P a r a i n f o r m e s en l a m i s m a y puede 
ver la a todas h o r a s . 
, . ""•"•O—18 a g . 
A L O S D E T A L L I S T A S 
, S I desean c o m p r a r o vender c a f é , fon-
da, bodega, f i n c a s u r b a n a s o r ú s t i c a s 
I o so lares , a s i Como t o m a r dinero e i 
h ipo teeá t* . v e n g a n a v e r m e , t a m b i é n 
pueden l l a m a r a l t e l é f o n o M-1633 a 
M a n u e l R . F e r n a n d e z , u i f é . e squ ina 
de T e j a s . 33161.—16 A g 
V E D A D O 
S e v e n d e n p a r c e l a s e n l a c a l l e 12 
entre 21 y 2 3 . V a r i a s m e d i d a s de 
frente p o r 4 0 m e t r o s d e f o n d o . E s -
t á n e n l a a c e r a d e l a s o m b r a . T e -
l é f o n o F - 4 4 8 4 . 
3 3 2 9 4 — 1 2 a g . 
O T R A E N L A C A L L E D E M E -
D R A N O E N E L R E P A R T O 
O H 1 E N T A L Q U E V A L E $5 .500 . 
CA1<E Y K E S T A U U A N T V E N D O P O R 
en t a r c a r es te b^ien negocio con nt i l i -
Uaoes p r á c t i c a s , a l contado $6,500, no 
p a l u c h e r e s . I n f o r m a s e ñ o r a Dolores . 
T e l é f o n o U-2240. 
32229.—11 agt. 
R U S T I C A S 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n lo rn«jor Oe". R e p a r t o A l m e n d a r e s 
vendo un sol?,r de 12xt6 a p a g a r a 
p lazos c ó m o d li'é, .sin i n t e r é s , u n a c u a -
d r a del ' . r a n v í í i . T i e n e a g u a , luz, ace -
r a s y oa. les , es un regalo a $5.00 
v a r a . N o c o r r o y e r e s . L e a l t a d 212, a l -
tos 33969.—5 S e p . 
L U Y A N O S E v E N D E U N A P A R C E -
l a de wnveno 'W ochocientos metros 
a l lado 'iel a s a d e r o de ios F e r r o c a -
r r i l e s Unidos , con u n a g r a n n a v e . I n -
f o r m e s : A g u i a r , ."S de 8 a 5. T e l é f o -
nos A-2814 y A.-^750. 
3 4 2 Í 3 . — 1 1 A g . 
R E P A R T O B U E N R E T L t » 7 P E S O S 
v a r a , sa vende en la- .^ran A v e n i d a 
dos h e r m o s o s r o l a r e s de 11.78 por 
47.17 j u n t o s o í » e p a r a d o ? , m i t a d a l 
contado, t iene f t l cantar iP^do . I n f o r -
m a n : M i l a g r o s , 43. T e l é f o n o 1-1403. 
34226.—15 A g . 
G r a n f i n c a n u e v a , q u e m i d e 7 x 2 6 , 
todo f a b r i c a d o , de m a n i p o s t e r í a y 
a z o t e a , c o n u n a g r a n b o d e g a en l a 
e s q u i n a v e n d o todo en $ 1 0 . 0 0 0 c o n 
so lo $ 6 . 0 0 0 en m a n o y e l resto a 
p l a z o s . E s t á s i t u a d a e n u n g r a n b a -
r r i o de m u c h o p o r v e n i r . S i u s t e d 
l a v e l a c o m p r a p o r s e r u n g r a n n e -
g o c i o . I n f o r m a P . Q u i n t a n a . R e i -
n a 131 b a j o s e s q u i n a a E s c o b a r . 
3 4 2 8 4 — 1 1 a g . 
O T R A E N L A C A L L E P E R E Z 
E N L U Y A N O Q U E V A L E $5 .500 . 
O T R A E N L A C A L L E S A N I N -
D A L E C I O E N L A V I B O l t A Q U E 
V A L E $.4.500. 
S E V E N D E U N G A R A G E D E E S -
q u i n a ouen es torage , venta de acceso-
r ios m K a d de c o r t a d o y l a otra en 
p l a z o s . O-oispo, 14 y m e ú i o , por S a n 
I g n a c i o , de y a 10 a . m . y de 3 u 
4 P . m.. 3 3 4 / J . — H A & . 
O T R A E N L A C A L L E F R A N -
C O , E N $3 .700 . 
O T R A E N L A C A L Z A D A D K 
L U Y A N O . Q U E V A L E $9 .000 . 
O T R A E N L A C A L L E F O M E N -
T O E N L U Y A N O , Q U E V A L E : 
$5 .500 . 
E N T O D A S H A Y B U E N A V E N 
T A D I A R I A G A R A 2 Í T 1 Z A D A , Y 
T O D O S L O S I N F O R M E S Q U E U S -
T E D D E S E E , P U E D E D A R S E L O S 
E L S R . J . P . Q U I N T A N A E N 
R E I N A 131. B A J O S E S Q U I N A A 
E S C O B A R . 
34440—16 a g . 
D O S C A S I T A S S E V E N D E N J U N T A S 
o s e p a r a d a s en Oquendo 118 y 120, 
c e m p u e s t a s de . s a l a , comedor, t r e s 
cuartos , pat io y s e r v i c i o s . P i s o s de 
mosa icos y c ie los r a s o s . A v i s e n a l 
A-G213. 
23698 —14 a g . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E S Q U I N A S A F A B R I C A R 
E n A n i m a s , c e r c a de Gr . l lano , vendo 
una e squ ina de b r i s a . Mide 7.50 p o r 
20 m e t r o s . O t r a en M a l e c ó n con 800 
y p ico de m e t r o s . O t r a en S a n F r a n -
c i sco con 466 m e t r o s . O t r a en L u z 
de 378 m e t r o s . O t r a en G a l i a n o de 
940 m e t r o s . O t r a bn C a r l o s I I I , de 
7C0 y pico de v a r a s . O t r a en S a n M i - , 
gnel de 700 m e t r o s . S a n M i g u e l 1054 
c a s i a l e a l t a d de 2 a 5. J u a n P é r e z . 1 
T e l é f o n o A - 1 6 1 7 . 
34521—12 a g . 
F R E N T E A L N U E V O C O L E G I O 
D E B E L E ^ I 
E n l a ca l l e del P a r a d e r o O r i l l a , a 
dos c u a d r a s do t s t e y u n a del colegio, 
se vende un cuanto de m a n z a n a , a me-
d i a c u a d r a de la C a l z a d a de C o l u m -
bia, a l precio d»» g a n g a de 9 pesos . 
D u e ñ o : .C-1806 A - 2 4 6 5 . 
- 34248.—10 A g . 
S e v e n d e u n s o l a r a m e d i a c u a d r a 
d e l p a r q u e d e l a F u e n t e L u m i n o s a 
a $ 3 . 5 0 la v a r a . I n f o r m a n T e l é f o -
no F O - 1 0 6 0 . 
3 4 2 0 1 — 1 0 a g . 
S O L A R E S , C A L L E 2 3 
A m i t a d de precio , med ida que ne-
ces i te , $300 contado, res to p a g a r en 10 
a ñ o s , excepc iona l y ú n i c o negocio en 
el V e d a d o . P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o 20 
34269—10 a g . 
B O D E G A Y C A F E 
Punto de m u c h a i m o o r t a n c i a v e n t a 
dp 80 a 100 p e s o s . L a r g o contra to 
A l q u i l e r b a r a t o . G r a n negocio p a r a 
dos s o c i o s . I n f o r m a n P r o g r e s o 7 . 
F u n d i c i ó n . 
" 4 0 5 7 . a g t . 
G R A N N E G O C I O , I N M E D I A T O 
A L M E R C A D O 
U n a c a s a de s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n p a r a 
dos o tres pisos, ocupada con f á b r i c a 
do tabacos , mide 6 .60 por 26, g r a n 
s a l a , s a l e t a . 3 g r a n d e s c u a r t o s , e s p a -
oibaa c o c i n a y s e r v i c i o s . Se v e n d e . 
$'7.r.oo. D u e ñ o ; 0'.K4kUiy N o . K !>•-
p a r t a a i e c t o * . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una m o d e r n a y bien cons -
t r u i d a c a s a en San J o s é entre L u c e n a 
y M a r q u é s G o n z á l e z , compues ta de-
M;la. sa le ta , t r e s habi tac iones , s a l ó n 
de comer, cuar to de criado, doble s e r -
v5oio c ° c l n a A 1 R ^ n t a $165. i n f o r m a 
Ru d u e ñ o S r . A l v a r e s . M e r c a d e r e s 22 
1 
i y 2 1 
2 3 m e t r o s p o r J y 3 8 m e t r o s p o r 
2 1 a $ 4 0 m e t r o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 
C u b a , 5 0 
S O L A R E S . V E D A D O , C A L L E S 19, 20. 
m e d i d a c h i c a 00 efect ivo, res to a 
censo, 'i'ie n j \ e n c e n u n c a , & inte -
r é s a n u a l ; del etect ivo , parte a l f i r -
m a r re s to comr. q u i e r a c o m p r a d o r . 
P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o 20. 
3 4 2 7 0 . - 1 0 A g . 
S O L A R E S P O R C I E N P E S O S 
en el Vedado, de contado, re s to h ipo-
teca , 10 a ñ o s paro, pagar , m ó d i c o in -
t e r é s , con el f rahte que qu iera , 40 
metros ca l l e 23. P r e c i o bajo, i n v e r o s í -
m i l . $ 9 . 0 0 . P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o 
No . 20 . 
\ 3426S—10 a g . 
F i n c a s d e r e c r e o y c u l t i v o e n l o s 
a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a , c o n 
f r e n t e a c a r r e t e r a s y d e v a r i a s 
d i m e n s i o n e s , v e n d o c o n f a c i l i -
d a d e s d e p a g o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 
• — 3d-9 A g . 
A V I S O 
S o v e n d e u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y 
c i g a r r o s y q u i n c a l l a c o n t r a t o 4 afios 
p o c o a l q u i l e r , se le g a r a n t i z a s u V< n 
t a . S e d a o n $ 6 0 0 . 0 0 a l c o n t a d o 
todo e s t á a c a b a d o de a b r i r . S u d u e -
ñ o no es d o l g i r o . P a r a m á s i n f o r -
m e s E c o n o m í a 3 6 . V i c e n t e P r a d o . 
T e l é f o n o M - 2 7 6 1 . 
3 4 4 1 6 - 1 1 a g . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C R E D I T O S 
D E L 
G O B I E R N O 
i'oMipru c a n l i d a d e s grandes y péctti^-
fias. Pago h a s t a el 8J por ciento ¡1-
bte p a i a e l vendedor . O s c a r Mate <-
I t t a . N o t a r í a de l doctor B s , u d u j o . 
O ' ü e i l l y 4, a l t o s . 
34126.—16 agt 
M A R C O S . S E V E N D E N C U A R E N T A 
m a r c o s p a r a p u s r t a s y v e n t a n a s por 
l a t e r c e r a p a r t e de s u v a l o r . I n f o r -
mes en A v e n i d a do A c o s t a « n t r e Z a -
yab y C o r t i n a , V i l l a J e s ú s . 
• 33800 15 a g 
C o m p r o c h e c k s de los b a n c o s E s -
p a ñ o l y N a c i o n a l a b u e n t i p o . No 
c o r r e d o r e s . L e a l t a d 2 1 2 , a l t o s . 
3 2 8 6 5 — 1 4 a g . 
S E í E N D E U N A B O D E G A Q U E SK 
g a r a n t i z a l a v e n t a de $65 papa nrri lvt 
bien s u r t i d a , c a n t i n e r a , p a g a poco a l -
qui ler y o t r a en O r f i l a que vende de 
$45 p a r a a r r i b a , buenos c o n t r a t o s . I n -
f o r m a n M a n u e l J a j í n . M-5176. 
34495—11 a g . 
U N B U E N N E G O C I O 
COMPRO ACCIONES 
y B o n o s M e r c a d o Unico,- A c c i o n e s de 
l a H a v a n a C e n t r a l , D i f e r i d a s y Co-
m u n e s y Í)«1 C e n t r a l F l u e n c i a . Vea 
m i o f er ta a ates de v e n d e r . M a n z a n a 
de G ó m e z 318. M a n u e l P i ñ o l . 
"IS- íy .—¡14 A g . ; 
C H E Q U E S B A N C O N A C I O N A L 
compro p i g a n d o los m e j o i e s precios 
de p l a z a . M a n z a n a de G ó m e z , 318. 
M a n u e l P i ñ o l . 31898.—24 A g . 
Se vende una v i d r i e r a de tabacos y 
c i g a r r o s . E s t á b ien s i t u a d a y tiene 
buena v e n t a , l a r g o c o n t r a t o . L a ven-
do porque tengo o tros negocies y no _ 
puedo a t e n d e r l a . Su d u e ñ o . M á ¿ i n - ' n r * * M n n r \ ^ n n r ^ r T r \ o T^I-I 
f c i m e s en l a V i d r i e r a del T e a t r o W i l - COMPRO CREDITOS DEL 
son . S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . 
34508—1C ag 
S E V E N D E U N S O L A K E N , L A O A -
l le S a n B e r n a r d i n o , R e p a r t o S a n t o s 
S u á r e z , a c e r a de l a b r i s a , p a r t e a l t a . 
8x34 v a r a s . M á s i n f o r m e s R o d r í g u e z 
N o . 10 T e l . 1-5499. 
33738—12 a g . 
3d-9 A g . 
V E N D O E N L O M E J O R D E S A N T O S 
S u á r e z terreno de e s q u i n a cvr. f r e n t e 
;i t r e s ca i l es , ¡>rooio W * . I v a r O»MMS 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O S O l a r 
s i tuado en lo m e j o r del reparto K e n -
doza, c a l l e G o i c u r i a , en tr . í S a n M a -
r i a n o V V i s t a A legre , a i lado ¿ e los 
c h a l e t s de C r u s e l l a s . Mide T34 v a r a s , 
t iene f a b r i c a d o a l fondo un s ó l i d o g a -
rage grande y un c u a r t o y arbo l l tos , 
buen c imiento y v e c i n d a d , a $9.60 v a -
r a I n c l u y e n lo f a b r i c a d o , f a c i l i d a d e s 
p a r a el pago . Puedo seguir de i n q u i -
l ino del garage , a 35 pfesos a l m e s . 
S u d u e ñ o : M é n d e z , t e l é f o n o s M-3386 
e 1-3395. 
S K V E N D E U S S O J . A K E N M I O U B L 
Fle ' i fcroa «ni .r« lu im E « t é v « s y xygm-
j g f c i K » » . W x * « . Ixtcarmm i U , 
S I N C O R R E D O R E S V E N D O M I f i n -
c a de -ina c a b u l e r l a . G r a n f r e n t e a 
c a r r e t e r a . T i l i n t a m i n u t o s de e s t a 
c i u d a d . Tcrrenr .g de p r i m e r a , c a s a s , 
pozo «.ertll, caua de tabaco y terreno 
p a r a 40,300 jn.'Ci<s. P o r l a par te de 
T u m b a d e r o . F r u t a l e s , p l a t a n a l e s , 
f r ú t o s menores íS ,40O.Oü D e j o t e r c e r a 
h i p o t e c a s i q i ! o : a n . U r g e n t e . Ñ o c u -
rlososi . i-.ago. E c i í v a r , J7 y A n g e l e s . 
D p t o . 1 1 L A-:9r>.r>, 1-5949. 
T R A S P A S O UN v A D E F A M i -
l l a en c a l l e c é n l ' . . A l q u i l e r m ó -
(Meo; par-a m á s i n í o n n e s en el C e n -
tre G a l l e g o , s e ñ o r C i r i n e o L d p e z 
l i u r e . 3421C 11 a g 
G O B I E R N O 
aprobados por l a C o m i s i ó n de A d e u -
dos . C u a l q u i e r c a n t i d a d . No venda sin 
saber m i o f e r t a . Mangana de G ó m e z 
No. 518. M a n u e l P l f l o l j 
•C601 —16 a y . r 
V E N D O "".LA M E J O R F I N C A R U S T I -
c a de P0 o a b a P . c r í a s . D o s h o r a s de es-
t a c i u d a d . l e r o c a r r i l , c a r r e t e r a . 
L i n d a con r í o f e » t i l . T l e u e m u c h a p i -
fia con embasfde' -o . M u o h a s v e g a s de 
t a b a c o . Hs.y K. c a b a l l e i l a s de p r i m e -
r a p a r a ' íaña , que se pueden s e m b r a r , 
c h u c h o propio . No c o r r e d o r e s , i n f o r -
m e s : Liago A-i'iCiS, 1-6940. R e i n a , 27 
y A n g e l e s . Dept , . 211. 
34214.—10 A g . 
V E N D O L A ^ M E J O R F I N C A R U S T I -
c a s e m b r a d a de todo, pegada a la 
H a b a n a , en C a l z a d a de 10 c a b a l l e r í a s 
y dos m á s , m á s c h i c a s on C a l z a d a . 
T a m b i é n vendo una c a s a de e os p l a n -
t a s pegada a Neptuno y B e l a s c o a i n , 
r e n t a 175 pesos en $20,500 y o t r a en 
M u r a l l a pegada a A g u a c a t e $17,000 
dos p l a n t a s , r e n t a $140. Habana 51 
a l tos , t e l é f o n o A-2422 . S e ñ o r S u á r e z 
y P é r e z . | 
34151.—14 a g t . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
i 
. '"INCA R U S T I C A D E S E A M O S T O -
m ? r w a r r e n d a m i e n t o de m e d i a a u n a 
cabalifcrXa d « tfirrepo c ^ r 9 » * » . de v j . 
v i t a á » , UQ i m p o r t a ?!r.** v**- xt.Kft*-: 
i » . I > w t * y •Jr ia . r t* . H u t u j * . v'^-r 
I R O N B E E R 
A G O S T O 1 0 D E 1 9 2 5 . DIARIO DE LA MARINA P R E C I O - s CENTAVB 
NOTAS DE CAZA 
( P o r e l d o c t o r A U G U S T O R E N T E ) 
F n B u e n a V i s t a , C a m p e o n a t o P r o v i n c i a l d e T i r o d e P i c h ó n , e l d o c -
t o r F r a n c i s c o M é n d e z C a p o t e , c a m p e ó n y m e d a l l a d e o r o ¡ R o -
d r i g o D í a z , m e d a l l a d e p l a t a ; y d e b r o n c e , J o s é A n g e l O r s ; 
m e d a l l a s d e m é n t o : B e n i t o C a s t r o , F e l i p e M a r t í n e z y J u a n 
p u i g . _ E l p r ó x i m o d o m i n g o e n E l L u c e r o . — E l p r o t e s o r . 
A r t u r o R . D í a z 
e d u c a d o r , f a l l e c i ó a y e r e n e s t a c a -
p i t a l , v í c t i m a de c r u e l d o l e n c i a . 
A r t u r o R . D í a z f u é n u e s t r o 
m a a s t r o d e s d o 'os p r i m e r a s l e t r a s 
h a s t a e l b a c h i l e r r a t o . P e r m í t a s e -
n o s q u e p u b l i q u e m o s a l g u n o s p á -
r r a f o s de u n a r t í c u l o f i r m a d o p o r 
e l n o t a b l e e s c r i t o r d o c t o r G a s t ó n 
M o r a , q u e v i ó l a l u z r e c i e n t e m e n -
te e n n u e s t r o c o l e g a " E l T r i u n f o , 
y e n e l c u a l le h a c e m e r e c i d a j u s -
t i c i a a A r t u r o R . D í a z , e l n o t a b l e 
p e r i o d i s t a c a m a g ü e y a n o : 
E n l a d e c a n a S o c i e d a d d e C a z a -
d o r e s d e l a H a b a n a , t u v o e f e c t o 
e n l a m a ñ a n a d e l d o m i n g o ú l t i m o , 
l a d i s c u s i ó n d e l C a m p e o n a t o P r o -
v i n c i a l d e T i r o de P i c h ó n . N u e v e 
c o m p e t i d o r e s e x p e r t o s , t o m a r o n p a r 
te e n l a l u c h a . E l d o c t o r F r a n c i s -
c o M é n d e z C a p o t e , d á n d o l e m u e r t e 
a c a t o r c e • d e l o s q u i n c e p i c h o n e s 
q u e te l a n z a r o n l a s m á q u i n a s , g a -
n ó e l t í t u l o de c a m p e ó n p r o v i n c i a l 
e n e l a ñ o 1 9 2 5 y u n a p r e c i o s a me-
d a l l a d e o r o . E l d o c t o r M é n d e z 
C a p o t e , h a o b t e n i d o e n e s t e a ñ o 
r e s o n a n t e s t r i u n f o s . R e c i b a c a l u -
r o s a f e l i c i t a c i ó n d e l c r o n i s t a , e l 
b u e n a m i g o . R o d r i g o D í a z , o b t u -
v o e l s e g u n d o p r e m i o , m e d a l l a d e 
p l a t a , c o n t r e c e p i c h o n e s m u e r t o s , 
d e q u i n c e l a n z a d o s . L a m e d a l l a de 
b r o n c e , t e r c e r p r e m i o , l a g a n ó J o -
s é A n g e l O r s , c o n t r e c e p i c h o n e s 
m u e r t o s de q ü i n c e . 
E n e l s e g u n d o p r e m i o q u e d a r o n 
e m p a t a d o s ' R o d r i g o D í a z y J o s é 
A n g e l O r s , e n e l d e s e m p a t e a c l n 
" U N I L U S T R E M A E S T R O C U B A -
N O . ( D e d i c a d o a W i f r e d o F e r -
n á n d e z . ) 
C a r g a d o do a ñ o s y de m e r e c i m i e n -
t o s , s i o n p r e i n c a n s a b l e e n e l t r n ' i a -
j o , s i e m p r e a n i m o s o , s i e m p r e e n é r -
g i c o y p e r s e v e r a n t e , c o n t i n u a n d o 
s u l a b o r d e c u a r e n t a a ñ o s , n o n o s 
v i s t o de n u e v o a q u í , e n l a H a b a n a , 
d e s e m p e ñ a n d o s u n o b l e y f e c u n d o 
m i n i s t e r i o de i n s t r u c t o r , a l v i e i o y 
s a b i o m a e s t r o c u b a n o , A r t u r o R 
co p i c h o n e s t r i u n f ó D í a z , q u e le D í a z y S e v i l a . i Q u é v i d a t a n b d l a 
E L T R A D I C I O N A L H O M E N A J E A L 
P O E T A J U A N C L E M E N T E Z E N E A 
d i ó m u e r t e a t o d o s , m i e n t r a s q u e 
O r s c o b r ó s ó l o dos p i c h o n e s 
M e d a l l a s d e m é r i t o a l c a n z a r o n : 
y e j e m p l a r l a s u y a ! A d m i r a b l e " a u -
t o d i d a c t o , " d e s p u é s de h a b e r s e i n s 
t r a í d o a s í m i s m o , e n h o r a s r o b a -
B e n i t o C a s t r o , F e l i p e M a r t í n e z y I d a s a l r e p o s o , se h a p a s a d o l a e x i s -
J u a n P u i g . E l m a t c h c o m e n z ó a t e n c i a i n s t r u y e n d o a l o s d e m á s . L a 
l a s n u e v e y t r e i n t a y t e r m i n ó a l a s 
o n c e y t r e i n t a . 
M u c h o p ú b l i c o p r e s e n c i ó l a t i r a -
d a , r e a l i z á n d o s e t i r o s d i f í c i l e s . L o s 
p i c h o n e s v o l a r o n b i e n . L a t e m p e -
r a t u r a , p r o p i a de l a e s t a c i ó n q u e 
a t r a v e s a m o s , d u l c i f i c a d a p o r l a s 
b r i s a s q u e b a ñ a n s i e m p r e l o s te-
r r e n o s de B u e n a V i s t a . 
C A M P E O N A T O P R O V I N C I A L D E 
T I R O D E P I C H O N 
S c o r o P i c h o n e s m u e r t o s d e 1 5 : 
D r . F r a n c i s c o M é n d e z 
C a p o t e , c a m p e ó n y 
m e d a l l a de o r o . . 
R o d r i g o D í a z , m e d a l l a 
d e p l a t a 13 
J o s é A . O r s , m e d a l l a 
d e b r o n c e . . . . 
B e n i t o C a s t r o , m e d a l l a 
d e m é r i t o 
F e l i p e M a r t í n e z , m e d a -
: l i a de m é r i t o . . . . 
J u a n P u i g . m e d a l l a 
d e m é r i t o 
H e r m i n i o G o n z á l e r . . 
C o l í n do C á r d e n a s . . 
E n r i q u e P a z . . . . 
A l f r e d o B e a l e . . . . 
í ' e d r o R o d r í g u e z O r t i z 


















E n e l C l u b C a z a d o r e s d e l C e r r o 
s e d i s c u t i ó u n b u e n p r e m i o e n e l 
t r a p . 
E l s e ñ o r A l e j a n d r o H i r s c h , c o n 
41 p l a t i l l o s r o t o s e f e c t i v o s y l a v e n -
t a j a d e l h a n d i c a p , r e s u l t ó v e n c e -
f lor , c o m o se v e r á p o r e l s i g u i e n t e 
s c o r e : 
S c o r e : : P l a t i l l o s r o t o s d e 5 0 : 
P a b l o M a r t í n e z 43 
D a n i e l L o r e n z o , . . 43 
A l e j a n d r o H i r s c h 41 
D r . T o m á s B o r d e n a v e . . . . 38 
R a m ó n M i r a n d a 3 7 
V i c e n t e B a y o n 3 7 
D r . J e s ú s C c l l . ., . J . , . . 3 6 
M a n u e l G a r c í a 34 
F e l i p e M a z o u c o s . . . . . . . . 3 1 
A n t o n i o G o n z á l e z 2 9 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , e n E l L u -
c e r o : C a m p e o n a t o P r o v i n c i a l de 
P l a t i l l o s , a l a s o c h o y t r e i n t a d e l a 
m a ñ a n a . P o r l a t a r d e , d o s t i r a d a s 
e s p e c i a l e s : u n a de p l a t i l l o s a c i n -
c u e n t a t i r o s a l a s t r e s , y o t r a d e 
t i r o d e r i f l e c a l i b r e 2 2 a c í e n y a r -
d a s , p e r m i t i é n d o s e m i r a s a b i e r t a s . 
E s t a t i r a d a c o m e n z a r á a l a s d o s . 
U n a n u e v a p e n a h i e r e n u e s t r o 
c o r a z ó n : A r t u r o R . D í a z , e s e g r a n 
. X e n s a y p r o f u n d a i n s t r u c c i ó n q u e 
a si* p r o p i o s e d i ó , l a h a r e p a r t : J o 
c o p i o s a m e n t e d u r a n t e c u a r e n t a 
a ñ o s c o n s a g r a d o s a l m a g i s t e r i o . V ^ 
d a d e e s t u d i o s y de t r a b a j o s , v i d a 
d e d i c a d a a l a . e d u c a c i ó n m o r a l . I n -
t e l e c t u a l y c í v i c a d e l a r . i ñ e z c u b a 
n a , de l a j u v e n t u d c u b a n a . L a v i 
d a e n t e r a e m p l e a d a e n l a e n s e 
ñ a n z a . 
L a v i d a d e l m a e s t r o A r t u r o R . 
D í a z y S e v i l a lo e n a l t e c e c o m o 
h o m b r e y c o m o c i u d a d a n o . C o m o 
h o m b r e , p o r q u e t r a b a j a n d o y 
a p r e n d i e n d o c o n s t a n t e m e n t e , h a a d 
q u i r l d o u n a v i g o r o s a p e r s o n a l i d a d 
i n t e l e c t u a l . C o m o c i u d a d a n o , p b r 
q u e h a s e r v i d o a s u p a í s , a l a pa ' 
t r i a , de l a ú n i c a m a n e r a q u e é l po' 
d í a s e r v i r l a , h a b i d a c u e n t a a s u 
q u e b r a d i z a c o m p l e x i ó n f í s i c h , a s u 
1 5 i d e l i c a d o o r g a n i s m o ; a m á n d o l a c o n 
f e r v o r , c o n a p a s i o n a m i e n t o ; r e a l i 
z a n d o u n a m a g n í f i c a y e j e m p l a r 
o b r a de e n s e ñ a n z a , d e c u l t u r a , de 
p r o p a g a n d a p e d a g ó g i c a . Y e s to d u -
r a n t e l a r g o s d e c e n i o s 
¡ Q u é v i d a t a n t r a b a j o s a l a de 
e s t e v i e j o y g l o r i o s o m a e s t r o ! N a -
c i d o a l l á , e n O r i e n t e , e n B a r a c o a , 
a m e d i a d o s d e l s i g l o p a s a d o , h i j o 
d e f a m i l i a p o b r e , d e h o n o r a b l e f a -
m i l i a de a r t e s a n o s , s e le m a n d ó a 
l a H a b a n a , y e n e s t a c a p i t a l a p r e n -
d i ó e l o f i c i o de c a r p i n t e r o - e b a n i s -
t a . C u a t r o a ñ o s l o e j e r c i ó . D e s d e 
e l a m a n e c e r h a s t a e l a t a r d e c e r m a -
n e j a b a l o s i n s t r u m e n t o s d e l t r a b a -
j o e n e l t a l l e r , p e r o p o r lap n o c h e s 
se d e d i c a b a a i e s t u d i o . A s í f u é co-
m o s e h i z o m a e s t r o ; p o r s u p r o p i o 
e s f u e r z o ; p o r s u v o l u n t a d d e a p r e n -
d e r . E s u n m o d e l o a c a b a d o de 
" a u t o d i d a c t o . " 
H e c h o m a e s t r o d e i n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a , e m p e z ó a c u l t i v a r e l c a m -
po de l a e n s e ñ a n z a c o n t a l e s é x i -
t o s l i s o n j e r o s , q u e poco t i e m p o d e s -
p u é s f u n d ó y d i r i g i ó u n c o l e g i o de 
p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a , con 
e l t í t u l o de " S a n R a m ó n , " e n G ü i -
n e s , e n e l q u e se e d u c ó t o d a l a j u -
v e n t u d de o s a c i u d a d . A l m i s m o 
t i e m p o d i ó 11 la e s t a m p a t r e s r e -
v i s t a s p e d a g ó g i c a s ; " L a R e v i s t a 
d e l C o l e g i o S a n R a m ó n , " " E l I n s -
t r u c t o r " y " L a E s c u e l a N u e v a . " 
A s í , c o n e s t a s p u b l i c a c i o n e s , se i n i -
c i ó e l m a e s t r o e n el p e r i o d i s m o do-
c e n t e . A s í 33 h i z o p e r i o d i s t a . E n 
lo s u c e s i v o á l m a e s t r o s e r á t a m b i é n 
e s c r i t o r . L a s c u a l i d a d e s c a r a c t e r í s -
t i c a s d e D í a z S e v i l a e n s u d o b l e 
p e r s ó n a l i d a d de p r o f e s o r y d e e s -
c r i t o r h a n s i d o s i e m p r e l a c l a r i -
d a d , l a c o n c i s i ó n , l a a m e n i d a d . " 
S e n t i m o s l a m u e r t e d e l m a e s t r o 
A r t u r o R . D í a z p o r e l c a r i ñ o q u e 
C O M I T B P O R ZUNEA 
A y e r t a r d e , c o n f o r m o e s t a b a c e s e c r e t a r i o ; s e ñ o r A n t o n i o F e r -
a n u n c i a d o , s e l l e v ó a e f e c t o l a t.o- n á n d e z G r a u , T e s o r e r o ; s e ñ o r P a s -
m a de p o s e s i ó n d e l C o m i t é P r o - Z e - ¡ t o r S á n c h e z , V i c e t e s o r e r o ; y v o c a -
n e a , i n s t i t u c i ó n p a t r i ó t i c a q u e des- 1 I e s los» s e ñ o r e s d o c t o r R a f a e l M o n -
de s u i n i c i o v i e n e d e d i c a n d o e s p e - j t o r o , d o c t o r S a l v a d o r S a l a z a r , d o c 
c l a l r e c u e r d o a l p o e t a m á r t i r 
E l a c t o t u v o e f e c t o e n l a m o r a - i R e g ü I f e r o s , d o c t o r A n t o n i o I r a i z o z , 
d a d e l d i s t i n g u i d o d o c t o r S e r g i o | d o c t o r a M a r í a G ó m e z C a r b o n e l l , 
C u e v a s Z e q u e i r a , q u i e n h a s i d o e n ¡ d D C t o r a G r a c i e l l a B a r r i n a g a , d o c -
t o d o s l o s m o m e n t o s e l a l m a m á t e r j t o r F r a n c i s c o S á n c h e z C u r b e l o , s e -
do e s t e m o v i m i e n t o . O c u p ó l a p r e - i ñ o r e s G u s t a v o R o b r e ñ o , M a n u e l 
s i d e n c i a e l r e s p e t a b l e c a b a l l e r o clon M a r t í m / P e ñ a l v e r , A n d r é s S e g u r a 
M a r c e l i n o D í a z de V ^ e g a s , q u e 
d e s d e h a c e t i e m p o d e s e m p e ñ a d i c h o G o n z á l e z , d o c t o r P r i m i t i v o C o r d e 
c a r g o , q u i e n p r o c e d i ó a c t o s e g u i -
do a d a r p o s e s i ó n a l o s n u e v o s e l e c -
tos , q u e s o n : s e ñ o r L i s a r d o M u ñ o z 
S a ñ u d o , P r e s i d e n t e ; d o c t o r S e r g i o 
r o L e i v a y R a m i r o N e y r a L a n z a . 
H i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a l o s 
s e ñ o r e s M u ñ o z S a ñ u d o , F e r n á n d e z 
G r a n , D i e g o T a m a y o , P r i m i t i v o 
C u e v a s Z e q u e i r a , P r i m e r V i c e p r e s i - j C o r d e r o L e i v a y D . M a r c e l i n o D í a z 
d e n t e , s e f i o i M a r c e l i n o D í a z d e -de V i l l e g a s , l o s q u e h i c i e r o n d e c l a -
V l l l e g a s , S e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e ; r a c i o n e s de g r a t i t u d por . l a d i s t i n -
S e c r e t a r i o G e n e r a l s e ñ o r L e ó n B r u - c i ó n d e q u e h a b í a n s i d o m o t i v o , 
n e t ; s e ñ o r R a o ú l A l p í z a r P o y o , V i - 1 E s t e C o m i t é , q u e s e o c u p a t o d o s 
l o s a ñ o s d e c o n m e m o r a r l a f e c h a 
d e l f u s i l a m i e n t o d e l c a n t o r d e " F i -
d e l i a " , e s t e a ñ o p r e p a r a a c t o s e x -
t r a o r d i n a r i o s t a l e s c o m o u n a o f r e n -
d a f l o r a l j u n t o a l a e s t a t u a q u e d e l 
t o r D i e g o T a m a y o , d o c t o r E r a s m o ¡ p o e t a s e a l z a a l c o m i e n z o d e l P a -
s e o d e M a r t í , I n i c i a t i v a q u e s e de -
be a l d o c t o r S a l v a d o r S a l a z a r , y 
y a no se p o d r á d e c l r c o m o d i j o e l 
c a n t o r ; 
. . . E n l a t u m b a d e l p o e t a 
n o h a y u n s a u c e n i u n c i p r é s . 
p u e s e l d o c t o r D i e g o T a m a y o se 
p r o p o n e p l a n t a r j u n t o a l a q u e se 
d i c e t u m b a d e l p o e t a , e n e l h i s t ó -
r i c o F o s o de l o s L a u r e l e s , u n s a u -
c e y u n c i p r é s . 
E l a n i v e r s a r i o de Z e n e a e s t e a ñ o 
r e v e s t i r á u n a c o n t e c i m i e n t o s o c i a l , 
p a t r i ó t i c o y l i t e r a r i o . 
C a b r e r a , O s c a r U g a r t e , G e r a r d o 
S U C E S I O N D E C I C L O S R E G U -
L O R E S , B U E N O S Y M A L O S E N 
L A P R O D U C C I O N A G R I C O L A 
E s p e c a l p a r a -a U n i t e d P r o s s , poi 
Hc-nry C . W a l l a c e , edi tor de l " W a -
l lace 's F a r m e r " . 
A L B A N Y , agosto 9 . — l - a h i s t o r i a 
i n d i c a que ex'sto un c i é l o a g r i c u l t u r a l 
n i c e s i v o de 25 a ñ o s buent s y 25 m a -
l o s . 1 
D u r a n t e los a ñ o s b u e y s los 'precios 
de los producto* agricffu- . irales suben 
rníis que los de todos los otros pro-
ductos y v i c e - v e r s a . I.-OH a g r i c u l t o r e s 
p r o s p e r a n como en el p e r í o d o t r a n s -
c u r r i d o entre e l a ñ o 18D6 y 1914, pero 
los obreros se q u e j a n de l a l to costo 
do l a v i d a , de modo que ex i s te s i e m -
pre u n a c o r r i e n t e de d e s a r e s i e g o u n l -
v e r c a l . 
A n t e t a l e s p e c t á c u l o , ',ES grandes 
nac ipnes i n d u s t r i a l e s t ienen que f-om-
pet ir con un v i g o r e x t r a o r d i n a r i o p a -
r a b u s c a r m e r c a d o s * x t r a n j t r o s , de 
ncod9 que, c o n t a s t o s r r l t a n t e s se es-
tab lecen e n t r e pueblos de d i s t a n t a I n -
oc le y a u n en l a s d i s t i n t a s c lases do 
u n a m i s m a n a c i ó n . P o r el momento , 
en los Instados Unidos ex i s t e una g r a n 
c a n t i d a d de productos a l i f i e n t i c i o s ba 
ratos , y n u e s t r o s obreros l l e v a n n n 
s t a n d a r d de v i d a super ior a l de n i n -
g u n a o t r a n a c i ó n . 
H a c i a 1940 la s i t u a c i ó n h a b r á c a m -
biado y l a s h u e l g a s y l a t endenc ia 
n i d i c a l en p o l í t i c a a c t u a r á cons ldera -
t l e m e n t e . 
L a g u e r r a , p a r a entonces , t e n d r á un 
c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i a m e n t e duro, y 
l a m a y o r p a r t e del pueblo, s u í i r á to-
d a s s u s c o n s e c u e n c i a s . 
Herido el d u e ñ o del . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
pie i z q u i e r d o y c o n t u s i o n e s en e l co -
d o y m u ñ e c a d e r e c h a . 
L a m e n o r M a r í a L u i s a , f u é a s i s -
t i d a de u n a c o n t u s i ó n c o n e s c o r i a -
c i o n e s d e l a p i e l e n l a p a r t e a n t e r i o r 
d e l t ó r a x y a n t e b r a z o d e r e c h o , s i e n -
do s u e s t a d o c a l i f i c a d o de c a r á c t e r 
g r a v e . _ 
T a n p r o n t o t u v o c o n o c i m i e n t o d e l 
h e c h o e l J u e z d e G u a r d i a D i u r n a , 
q u e l o . e r a a y e r e l d o c t o r A n t o n i o 
M a r í a L e z c a n o y M a z ó n , a u x i l i a d o 
d e l S e c r e t a r i o J u d i c i a l , s e ñ o r L l a -
n u s a y d e l O f i c i a l s e ñ o r P i ñ e i r o , 
S E V I E R O N E N D I F I C I L 
S I T U A C I O N M A C M I L L A N 
Y S U S A E R O P L A N O S 
E s t o s e s t u v i e r o n a p u n t o d e s e r 
d e s t r u i d o s p o r u n i c e b e r g 
q u e e n t r ó e n p u e r t o 
W A S H I N G T O N , a g o s t o 9 . — U n i -
ted P r e s s . — S e g ú n u n d e s p a c h o i n -
, a l á m b r i c o d e l t e n i e n t e c o m a n d a n -
se. c o n s t i t u y ó e i r e l H o s p i t a l M i m i - te B y r d a I d e p a r t a m e n t 0 ¿ e m a r l . 
c i p a l p a r a t o m a r l e d e c l a r a c i ó n a na< r e c l b i d o h j t r e s ^ o p l a -
lo s h e r i d o s y a l c h a u f f e u r R o d r í - n 0 8 d e l a e x p e d j c i ó n p o l a r de M c 
e , l E Í s e ñ o r V i l l a r n o p u d o p r e s t a r ' M i l l a n c a p a r o n c o n d i f i c u l t a d de 
d e c l a r a c i ó n , d e b i d o a s u e s t a d o , 
p u e s m o m e n t o s d e s p u é s de h a b e r 
s i d o a s i s t i d o p o r e l d o c t o r V a l i e n -
te, le p r a c t i c ó l a l a p a r a t o m í a e l 
l e p r o f e s á b a m o s . C u b a , p i e r d e 
u n o d e s u s m e j o r e s e d u c a d o r e s , 
d o c t o r P o n c e de L e ó n . 
L a s e ñ o r a A l v a r e z m a n i f e s t ó q u e 
no p u d o d a r s e c u e n t a de c ó m o o c u -
u n a d e s t r u c c i ó n s e g u r a , c u a n d o 
u n a r á f a g a h u r a c a n a d a d e v i e n t o 
á r t i c o e m p u j ó a u n i c e b e r g d e n t r o 
d e l p u e r t o . 
E l m e n c i o n a d o d e s p a c h o , q u e a l 
p a r e c e r f u é e n v i a d o e l s á b a d o , d i -
c e : " U n a t e m p e s t a d d e v i e n t o s u d -
UNA EXHIBICION DE NUESTROS REGALOS DE JUGUETES 
E n l a o f i c i n a d e l C o n c u r s o , Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y . 
h e m o s i n s t a l a d o u n a p e q u e ñ a e x p o s i c i ó n d e l o s j u g u e t e s 
c o n q u e m e n s u a l m e n t e o b s e q q i a m o s a l o s n i ñ o s q u e o c u -
p e n l o s t r e s p r i m e r o s p u e s t o s , d e c a d a P r o v i n c i a , e n l o s 
e s c r u t i n i o s p a r c i a l e s . 
L o s q u e a l c a n c e n e l p r i m e r l u g a r p u e d e n e s c o g e r e n -
t r e é s t o s : 
U n l i n d o a u t o m ó v i l - c u ñ a . 
U n m a g n í f i c o v e l o c í p e d o . 
U n h e r m o s o c a b a l l o . 
U n c a r r o t i r a d o p o r u n a p a r e j a d e c h i v o s . 
U n p a t í n d e r u e d a s d e g o m a y r e t r a n c a a u t o m á t i c a . 
U n c a b a l l o - v e l o c í p e d o . 
U n a c a s a d e m u ñ e c a s . 
U n a c u n a g r a n d e p a r a " b a b y . 
U n a c a j a d e m u ñ e c a c o n c i n c o c a b e z a s . 
U n h e r m o s o j u e g o d e c u a r t o d e m u ñ e c a s . 
M u ñ e c a s y M u ñ e c o s f i n o s d e t a m a ñ o g r a n d e . 
U n b a ú l c o n r o p a s y " u n a m u ñ e c a . 
P a r a l o s q u e a l c a n c e n s e g u n d o s y t e r c e r o s p u e s t o s : 
C a j a s d e m u ñ e c a s c o n t r e s c a b e z a s . 
U n a c u n a p e q u e ñ a p a r a " b a b y " . 
U n a p i z a r r a c í e e s t u d i o g r a n d e . 
U n p ^ t í n d e r u e d a s d e g o m a . 
U n a m a n d o l i n a . 
U n l a ú d . 
U n b a n j o . 
. U n a u t o m o v i l i t o c o n s u " c h a u f f e r ' . 
U n a h e r m o s a c a j a d e h e r r a m i e n t a s . 
U n a g r a n c a j a d e p i n t u r a s . 
U n f e r r o c a r r i l . 
U n a c a b a l l e r i z a . 
J u e g o s d e s p o r t . 
E i n f i n i d a d d e o t r o s j u g u e t e s d e " L o s R e y e s M a -
g o s " , A v . d e I t a l i a N o . 7 3 y e n l a " J u g u e t e r í a N a c i o n a l " . 
J u a n C l e m e n t e Z e n e a ( a n t e s N e p t u n o ) N o . 6 8 . 
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d o a dos m a r i d o s y P, 1,8obr6Thl 
s i e t e h i j o s , y a n t e s de se 
d a a m e z c l a r s e en la m ^ 
H U E S P E D I L U S T R E 
r r i e r a ol a c c i d e n t e , d e b i d o a l a r a - ¡ o e s t e q u e c o m e n z ó a n o c h e a l a s 7 
p i d e z c o n que e l a u t o m ó v i l se e c h ó c o n t i n u ó h a s t a h o y a l a s d o s c u a n -
s o b r e l a m o t o c i c l e t a , v o l c á n d o l a . | d o c o m e n z ó a n e v a r . E l v i e n t o e m -
E l c h a u f f e u r R o d r í g u e z p o r s u p u j ó a n o c h e d e n t r o d e l p u e r t o u n 
p a r t e , d i j o q u e i b a h a c i a e l V e d a - P e q u e ñ o i c e b e r g q u e p o r p o c o 
d'j , p o r s u d e r e c h a , y q u e a l l l e g a r a p l a s t a a n u e s t r o s t r e s a e r o p l a n o s , 
a l c o s t a d o de l a b a t e r í a de S a n t a " H o y a l a s s i e t e c o m e n z ó a m e -
C l a r a . se e n f r e n t ó , de r e p e n t e , c o n j o r a r e i t i e m p o v B o y d y B e n n e t t , 
l a m o t o c i c l e t a q u e v e n í a p o r l a L b o r d o d e l a v i ó n N A - 1 h i c i e r o n 
i z q u i e r d a , s i é n d o l e i m p o s i b l e e v i t a r u n v u e i 0 d e r o e e n o c i m i e n t o h a s t a 
e l a c c i d e n t e . 
E n v i s t a d e e s t a s m a n i f e s t a c i o -
nc-s. e l d o c t o r L a z c a n o s e c o n s t i t u -
y ó e n e l l u g a r d e l h e c h o , p r a c t i -
c a n d o u n a i n s p e c c i ó n o c u l a r , p u -
d i o n d o c o m p r o b a r q u e l a s m a n l f e s 
L a r i c a c i u d a d de G ü i n e s , p o r 1 r * ' " V " , v ^ i J i r ^ — • " í - V . 
A r t u r o R . D í a z d e b e h a c e r ' ^ o . I i n s t r u y ó d e c a r g o s a l m i s m o y lo r e -
l o s C a b o s S a b i n o e I s a b e l l e . 
" Ü n s ó l i d o c a m p o d e h i e l o c u -
b r e e l E s t r e c h o de S m i t h , s a l v o e n 
d i v e r s o s y m u y c o n t a d o s l u g a r e s , 
d o n d e e x i s t e u n a p e q u e ñ a f r a n j a 
t a c i o n e s q u e e l p ú b l i c o l e h a b í a ' h e - : d e a g u a . S o b r e l a T i e r r a d e E l l s -
c h o a l v i g i l a n t e C a s a n o v * r e s p e c t o i m e r e se c i e r n e n m u c h a s n u b e s b a -
a q u e e l c h a u f f e u r h a b í a s i d o e l - e s - ] j a l m a s P ° r e n . c l ™ { L _ d e l ^ J 1 1 1 ^ 8 
p c n s a b l e , e r a n c i e r t a s , p o r lo q u e 
s u b r i l l a n t e l a b o r , b i e n m e r e c e Que 
se p e r p e t u é s u m e m o r i a coi< u n 
m o n u m e n t o , o s e 1^ p o n g a a u n a 
d e s u s c a l l e s , e l n o m b r e d e l ttilen-
to so p r o f e s o r . 
N o s u n i m o s a l d u e l o q u e a f e c t a 
a l o s f a m i l i a r e s de A r t u r o R . D í a z , 
p i d i é n d o l e a D i o s l e s c o n c e d a r e -
s i g n a c i ó n s u f i c i e n t e p a r a p o d « r s o -
p o r t a r t a n r u d o g o l p e . 
n - l t i ó a l V i v a c . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , agos to 9. L l e g a r o n e l 
P i n a r del K i o de C á r d e n a s ; el P a s -
tores , de l a H a b a n a . 
F I L . A D E L F I A , agos to 9 . L l e g a r o n 
el B é l g i c a de C l s n f u e g o s ; L o u l s l a n a , 
de l a H a b a n a . 
N O R F O L K agos to 9 . L l e g d el B r o -
t l s n d de A n t i l l a . 
a p a r e c e n l a s c ú s p i d e s c u b i e r t a s de 
n i e v e . E l N A - 1 , a s u r e g r e s o a l a s 
o c h o de l a n o c h e , a s í c o m o e l N A - 2 
y e l N A - 3 r e c i b i e r o n i n s t r u c c i o n e s 
d e e s t a r p r e p a r a d o s p a r a r e a l i z a r 
u n v u e l o c o n o b j e t o de l o c a l i z a r l a 
p r i m e r a b a s e . . S e e s p e r a q u e s a l -
g a n a l a s o c h o y c u a r e n t a y c i n c o 
d e l a n o c h e . L o s t r e s a v i o n e s i n s -
p e c c i o n a r á n l a r e g i ó n . 
" L l e v a r á n a l i m e n t o p a r a u n m e , s 
m u n i c i o n e s , s a c o s d e d o r m i r , b o t e s 
d e g o m a y t i e n d a s . " 
E s t á e n l a H a b a n a , e n v i a j e d e 
p l a c e r y d e p a s o p a r a l o s E s t a d o s 
U n i d o s , e l d o c t o r d o n H o r a c i o V . 
V i c i o s o , P r e s i d e n t e d e l C o l e g i o d e 
A b o g a d o s de l a R e p ú b l i c a D o m i n i -
c a n a , D e c a n o de l a F a c u l t a d d e D e -
r e c h o d e l a U n i v e r s i d a d d e S a n t o 
D o m i n g o y M i e m b r o d e l a C o m i -
s i ó n F i n a n c í e l a I n t e r n a c i o n a l . 
K l i l u s t r e p r o f e s o r v i a j a e n c o m -
p a ñ í a d e s u d i s t i n g u i d a y b e l l a e s -
p o s á , d o ñ a R . de S o t o d e V i c i o s o . 
P a s a r á n u n a ,>reve t e m p o r a d a e n l a 
H a b a n a , de c u y a a n i m a c i ó n y b e l l e -
z a s e m u o u t r a n e n c a n t a d o s , y s e 
h o s p e d a n e n e l H o t e l S e v i l l a - B i l t -
m o r e . 
E l D I A R I O se c o m p l a c e e n s a l u -
d a r a l o s c u l t o s v i a j e r o s d o m i n i c a -
n o s . 
E N L A E S C U E L A A Z U C A R E -
R A D E L A H A B A N A 
E L M O N O P O L I O D E L T A B A C O 
C A U S A T R A S T O R N O S E N C H E -
C O - E S L O V A Q U I A 
P R A G A , agosto 9 . ( U n i t e d P r e s s ) . 
E n u n a b a t a l l a donde i n t e r v i n i e r o n 
azadones y a r m a s de g r a n a l c a n c e tu-
vo l u g a r hoy en N a g l k y a r , a conse-
c u e n c i a de l a c u a l r e s u l t a r o n 2 m u e r -
tes y v a r i o s h e r i d o s . 
A p e s a r de l a p r o h i b i c i ó n de c u l t i -
v a r tabaco ex i s t en te en c i e r t a » reg io -
nes del p a í s dos c a m p e s i n o s de l a s 
inmediac iones de a q u e l l u g a r h a b í a n 
s e m b r a d » v a r i a s p a r c e l a s de t e r r e n o . 
L o a o f i c i a l e s de l a A d u a n a y de l 
m o n ^ o l l o se p r e s e n t a r o n en l a f i n c a 
e i b a n a proc&der a l a d e s t r u c c i ó n 
de l a c o s e c h a cuando f u e r o n a t a c a d o s 
por los p r o p e t a r o s de l a f n c a a los 
Que se u n i ó u n g r u p o n u m e r o s o de 
v e c i n o s . 
E l s á b a d o , y c o n m o t i v o d e l a 
e n t r e g a d e d i p l o m a s a . l o s q u e h a n 
r . b t e n i d o e l t í t u l o d e " Q u í m i c o 
A z u c a r e r o " , q u e h a n c a i s a d o e n 
d i c h a E s c u e l a l o s e s t u d i o s d e o s a 
r n m a de l a c i e n c i a q u í m i c a , s e v l ó 
m u y c o n c u r r i d o e l s a l ó n d e a c t o s 
de a q u e l p l a n t e l q u e e n h o r a f e l i z 
f u n d a r a e l i n o l v i d a b l e d o n G a s t ó n 
A l o n s o C u a d r a d o , de v e n e r a d a m e -
m o r i a y e l m u y I l u s t r a d o q u í m i c o 
c u b a r l o d o c t o r J o s é A . S i m p s o n . 
q u e t a n a l t o c o n c e p t o t i e n e e n l a 
s o c i e d a d h n b a n e r a y e n t r e l o s h o m 
b r e s de c i e n c i a . 
E l d o c t o r S i m p s o n p r o n u n c i ó 
u n e l o c u e n t e d l s c u i s o e n e l q u e 
r e c o r d ó l a o b r a de A l o n s o C u a d r a -
d o , e l m i l i t a r p u n d o n o r o s o c^ue 
h o n r ó a E s p ñ a a a m a n d o a C u b a 
c o m o a s u s e g u n d a p a t r i a , y q u e 
a l CcsaT l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a r e -
n u n c i ó h o n o r e s y g r a d o s p a r a c o n -
t i n u a r e n t r e n o s o t r o s s i n t i e n d o l o s 
ni i smof? a n h e l o s p o r e l e n g r a n d e -
c i m i e n t o de eista t i e r r a . 
A l f u n d a r l a E s c u e l a A z u c a r e r a 
A l o n s o C u a d r a d o , d á n d o s e c u e n t a 
de q u e e l p r o b l e m a a g r í c o l a e r a 
UT»O de i o s m á s v i t a l e s p a r a t í 
r a í s , d e s p e r t ó en l a j u v e n t u d e l 
n m o r a l e s t u d i o d e l a e l a b o r a c i ó n 
d e l a z ú c a r , y l o g r ó c o n p e r s e v e r a n -
c i a q u e l o s i n g e n i o s t u v i e r a n q u í -
m i c o s i l u s t r a d o s y c o m p e t e n t e s , 
q u e s u s t i t u y e n d o a l o ? a n t i g u o s 
p r a c t i c o n e s e n c a u z a r a n poir; v í a s 
e m i n e n t e m e n t e c i e n t í f i c a s l a s m a -
n i p u l a c i o n e s de l o s l a b o r a t o r i o s de 
l o s i n g e n i o s . 
EQ d o c t o r S i m p s o n c o n e l m i s m o 
e n t u s i a s m o y c o n m á s m é t o d o s m o -
e l t o r b e l l i n o revolucionar ^ ' 
o b t e n i d o g r a n d e s éx i to s i" 
r r e r a c o m e r c i a l . A u n es iV ' 
t a r i a y a d m i n i s t r a d o ^ dV ^ 
f á b r i c a de l a d r i l l o s de T,3.1^ 
q u e se d i c e es uno de lo8 2 ^ 
m e j o r o r g a n i z a d o s do A U S 
S i n e m b a r g o , durante * k 
m o s afion, P r a u Katherine ^ ^ 
d o l a m a y o r par te de - •• 
l a c a p i t a l . F u é ^ ' ¿ ^ 
c h s t a g p o r u n p e r i ó d o , pero i 
s u ^ c a n d i d a t u r a para un . . 2 
t é r m i n o e l e c t o r a l 
en nm 4 ^ u s s a l o n e s situados 
1*8 c a l l e s m e j o r e s de Berlín m 
e l c e n t r o de l mundo po l í t i co '^ 
de , s e g ú n so dice , más de M, J 
se h a d e c i d i d o l a suerte de la»! 
c i ó n . * 
C o n e c t á n d o d a s con su noiniirn 
h a n h e c h o a l gobierno acusacíow 
d e h a c e r " p o l í t i c a de saTueiíf 
A u n q u e e l l a se a p r e s u r ó a iegirfl 
© h a s a c u s a c i o n e s aduciendo 
" d e a c u e d o c o n los dictados í. t 
m o d a , n o s o t r a s no llevamos HJ». 
l a s ' l a e s e n c i a de ellfis parece te-
n e r u n v i t o de verdad . 
S e g ú n t o d o s los rumores ftí h 
t i n k n q u e a p o y ó l a candidatnnü 
s u p r o t e g i d o e l ministro de Hactai-
d a , G e s s l e r , p a r a l a pi esidentli ío 
l a r e p ú b l i c a e n m a n o último. 
D e s p u é s de s u fracaso 1 
r e s p e c t o , K a t i n k a cortfi la n.vi\ 
q u e l a a t a b a a l partido 4el pueblo, 
c u y o l í d e r el doctor Stressnin ii-
b í a v e t a d o l a candidatura del Ge» 
l e r . A h o r a e l l a está procurando 
f o r m a r a n p a r t i d o uroplo, pero 
d i c e q u e u n a revista ilustrada y 
u n p e r i ó d i c o que fundo para pro-
p a g a r s u s I d e a s se encaentrafi ea 
g r a n d e s a p r e t u r a s y están aWor-
h i e n d o l a m a y o r parte de las ren-
t a s q u e p r o d u c e la fáíríca de la-
d r i l l o s . N o o b s t a n t ó . siig salones 
s o n a ú n e l rendevonz de los más 
c o n s p i c u o s e s t a d i s t a * 1 P"Wic0S 
p r o f e s i o n a l e s , y no hay raión P" 
r a s u p o n e r s u e n e r g í a y su 
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d e m o s h a continuado la obra' ¡ 
m e r í t í s i m a o b r a que 'niciohacer 
d e v e i n t e a ñ o s l a Escuela An 
re irá d e l a H a b a n a , que hoy 
c o n o c i d a e n los Estados Ln 
c o m o u n a i r . s t i t u c i ó . i modelo, 
a u t o r i d a d y comPptcnC'3rirnn. c* 
A l a c t o n que nos r e k r m ^ 
c u r r i ó u n s e l ec to numero de P™ 
M o n a l e ^ q u í m i c o ^ a c ^ f c ^ 
t e s t i m o n i a r e n u n a ver mas 
petr^ y a d m i r a c i ó n .que 
D r . S i m p s o n . 
T a m b i é n h a b l ó ron su m 
e l o c u e n c i a e l d ^ t o r Gust** 
r e d o , p r o f e s o r q u e fué de â 
c u e l a A z u c a r e r a , siendo muy 
d i d o . F e l i c i t a m o s a 05 ^ 
q n f m i c o s a z u c a r e r o s ^ 
s o n y c o n e i a i i " 
a l u m n o s d e l a E s c u e l a . 
(Continúa 
tienen 
GRAN CONCURSO = INSTRUCCIONES PARA 
INFANTIL DE SIMPATIA 
LOS INTERESADOS EN EL CONCURSO O Cl 
. . . R e c ó r t e a o « B t * c a p ó n p o r l a l i n e a 
ÎN(ONCJKS lNf;iNÍÍI.i<̂ V-
Diario de la Marina 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
c 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
R e c ó r t e s e • • ! « o n p ó n por l a U n a s 
C i n c o cupones I g u a l e s a é s t e dan derecho a u n V O T O p a r a e l C o n c u r s o I n f a n t i l 
A v i i t u d d e d i s t i n t a s c o n s u l t a s h e c h a s a l a s O f i c i n a s d e l 
G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a q u e c e l e b r a n l a s i n d u s -
t r i a s C E R V E Z A P O L A R , I R O N B E E R , C H O C O L A T E \A A M -
B R O S I A y J A B O N C A N D A D O p e r m e d i o d e l a s p á g i n a s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , s e h a c e n l a s s i g u i e n t e s a c l a r a -
c i o n e s : 
L o s c u p o n e s q u e i n s e r í a e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
s u s e d i c i o n e s d e l a m a ñ a n a y d e l a t a r d e , s o n v á l i d o s e n 
t o d o t i e m p o p a r a c a n j e a r p o r v o t o s d e l C o n c u r s o . 
L a s t a p a s d e I R O N B E E R Y C E R V E Z A P O L A R d e b e n 
p r e s e n t a r s e d e b i d a m e n t e s e p a r a d a s , n o a d m i t i é n d o s e a q u e l l a s 
o u e p o r s u d e t e r i o r o s e a d i f í c i l c o m p r o b a r a l a f á b r i c a a 
q u e p e r t e n e c e n . 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s d e I R O N B E E R e q u i v a l e n a u n V O T O . 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s d e C E R V E Z A P O L A R d a n d e r e c h o a 
u n V O T O . 
5 v a l e s d e l J A B O N C A N D A D O s o n c a n j e a b l e s p o r u n 
V O T O . 
/ 1 c u p ó n d e C H O C O L A T E L A A M B R O S I A e q u i v a l e a 
u n V O T O . 
C i n c o c u p o n e s < k D I A R I O D E L A M A R I N A d a n d e r e c h o 
a u n V O T O . 
E n l o s v o t o s d e b e c o n s i g n a r s e e l n o m b r e c o n l o s d o s 
a p e l l i d o s d e l n i ñ o , d e l a m a n e r a m á s c l a r a , p a r a e v i t a r r e -
c l a m a c i o n e s , y l a p r o v i n c i a a q u e p e r t e n e c e . 
L o s r e t r a t o s d e l o s n i ñ o s q u e h a n o b t e n i d o m á s d e 
c i e n v o t o s d e b e n v e n i r a ! d o r s o c o n s u n o m b r e y d i r e c c i ó n , 
d e l a m a n e r a m á s c l a r a . 
T O D A S A Q U E L L A S P E R S O N A S Q U E R E M I T A N P O R 
C O R R E O V A L E S . C U P O N E S , 0 T A P A S M E T A L I C A S P A R A 
S E R C A N J E A D A S P O R V O T O S , D E B E N A C O M P A Ñ A R U N 
S E L L O D E D O S C E N T A V O S P A R A F R A N Q U E O . 
L O S C U P O N E S N U M E R A D O S Q U E D A N D E R E C H O A L 
P R E M I O D E $ 5 . 0 0 0 S E R A N E N T R E G A D O S D E S P U E S D E 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L 
C O N U N S O L O C U P O N N U M E R A D O Q U E S E A D Q U I E -
R E C O N C I E N V O T O S S E P U E D E O B T E N E R E L P R E M I O 
N A C I O N A L D E $ 5.000 
¿ • a r a c u a l q u i e r i n f o r m e , d i r í j a n s e a l a s o f i c i n a s d e l C o n -
c u r s o , Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , T e l e f o n o A - 3 1 5 7 . 
ESTAFETA DEL CONCURSO 
J o s e f i n a G a r c í a y A r r a s í i a . — P i n a r d e l R í o . onndp a Ia 
P o r e x p r e s o le e n v i a m o s e l j u g u e t e q u e « o r r e s p 1 „ i r a r en • 
o b t u v o e l t e r c e r l u g a r fia M a n o l a F e r n á n d e z G a r c í a , q u e 
p r o v i n c i a . 
C e l e s t i n a G a r c í a B r i t o . — S a n J u a n . los cUlT 
: a l i d a d u s t e d n o s r e m i t e ^ ^ , 
n e s d e l D I A R I O y c h o c o l a t e " L a A m b r o s í a , a o 
P o r n o ? a b o r d e q u é loe 
e l I I   c h o c ó l a 
t l r l e l o s v o t o s . E s c r í b a n o s 
O . D a m b a r . — P r e s i d e n t e d e l C o m i t é d e l a n i ñ a E l v ' 
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